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Hel^fiki 1936. Valtioneuvoston kirjapaino, t




Jouluk. 21 p:nä 1923 annetun asetuksen mukai­
sesti Tilastollinen päätoimisto saattaa täten julki­
suuteen säästöpankkitilaston v:lta 1935. Tilasto 
on laadittu samojen periaatteiden ■ mukaan kuin 
aikaisemminkin. Tekstikatsaukseen on kuten edel­
lisenäkin, vuonna lisätty otto- ja antolainaus- 
korkoja' sekä niiden keskimääriä koskeva selostus■
Aineiston käyttelyt 'on lähinnä valvonut alle­
kirjoittanut aktuaari L a u r i  K o n k o n e n J joka 
myöskin on kirjoittanut tekstikatsauksen, lukuun 
ottamatta selontekoa säästöpankkien toiminnan val­
vonnasta, mikä on laadittu Valtiovarainministe­
riössä.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimisessa, kesä­
kuussa 1936-
Förord.
I  överensstämmelse med förordningen av 'den, 
21 december 1923 framlägger Statisliska central- 
byrän härmed sparbanksstatistiken för &r 1935. 
Statistiken har utarbetats enligt samma principer 
som tidigare. Textöversiklen har *säsom föregäende 
är komplelterais med en redogörelse över in- och 
utläningsränior samt ränlesatser i medeltal.
Bearbetningen av_materialet har närmast hand- 
haftsavundertecknadakluarie L a u p i K o n k o n e n  
som även författat textöversiklen, sä när som pä 
redogörelsen för tillsynen över sparbankernas verk- 
samhet, vilken utarbetats ä Finansministeriet.
Helsingfors, ä Statisliska centralbyran, i juni 
1936. ■
Martti Kovero.
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Selonteko säästöpankkien toiminnan valvonnasta vuonna 1935. 
Redogörelse för tillsynen över sparbankernas verksamhet är 1935.
, Säästöpankit. —
Edellisen vuoden säästöpankki tilaston mukaan
011 Suomessa vuoden 1935 alussa 482 säästö­
pankkia. . , ,
Vuoden 1935 aikana on Mariehamns Sparbank 
Ahvenanmaalla alkanut toimintansa joulukuun
12 päivänä. ■
Kun Oulunsalon Säästöpankki on tammikuun 
2 päivästä 1935 yhdistetty Säästöpankki Sam­
poon Oulussa ja Ylöjärven .Säästöpankin toiminta 
on lopetettu oli siis Suomessa vuoden 1935 lo­
pussa 481 säästöpankkia.
Säästöpankintarkastusviranomaiset. -
Säästöpankkien tarkastus on vuonna 1935 ol­
lut järjestetty samalla tavalla kuin edellisenä 
vuonna, ja ovat sitä hoitaneet samat virkamie­
het kuin vuonna 1934.
Sparbankerna.
Enligt sparbanksstatistiken för föreg&ende är 
funnös i Finland i början av är 1935 482 spar- 
banker.
Den 12 december 1935 vidtog Mariehamns 
’Sparbank pä Aland med sin verksamhet.
Dä sparbanken ¡ .Oulunsalo den 2 januari 1935 
sammanslagits med Säästöpankki Sampo i Uleä- 
borg samt dä sparbanken i Ylöjärvi upphört med 
sin verksamhet, utgjorde antalet sparbanker i 
Finland i slutet av är 1935 sälunda 481.
Sparbanksinspektionsmyndigheterna. '
I
Sparbanksinspektionen har under äret värit 
ordnad pä samma sätt som föregäende är, ooh 





Vuoden 1935 aikana toimitetut tarkastukset 
käsittivät yhteensä 452 säästöpankkia. Näistä 
tarkastettiin 11 säästöpankkia kahdesti, 1 säästö­
pankki kolmasti ja yksi Säästöpankki viidesti. 
Tarkastetuista säästöpankeista kuului 70 Hel­
singin piiriin, 91 Turun piiriin, 77 Sisä-Suomen 
piiriin, 61 Viipurin piiriin, 84 Vaasan piiriin ja 69 
Oulun piiriin.
Valtiovarainministeriön käytettäväksi mää­
rätty säästöpankkien tarkastaja on osittain yksin 
ja osittain asianomaisten piirien säästöpankkien 
tarkastajain kanssa toimittanut tarkastuksen 
yhteensä 68 säästöpankissa, joista yhdessä kaksi’ 
kertaa.
- Verkstäilda inspektiöner.
Under är 1935 verkställdes inspektion i sam- 
manlagt 452 sparbanker... Av dessa inspektera- 
des l l  sparbanker tvenne ganger, en sparbank 
tre gänger och en sparbank 5 ganger. A v de 
jnspekterade sparbankerna hörde 70 till Helsing­
fors di strikt'. 91 tili Abo distrikt, 77 tili Inre 
Finlands distrikt, 61 tili Viborgs distrikt, 84 tili 
Vasa distrikt och 69 tili Uleäborgs distrikt.
Den tili finansministeriets disposition stäende 
spärbanksinspektören har dels ensam, dels till - 
sammans med sparbanksinspektörerna i respek­
tive distrikt verkställt inspektion i 68 sparban­
ker, av vilka en sparbank inspekterats tvenne 
' gänger.
II I
Matkakustannukset nousivat Markkaan 
106 416:50 (vuonna 1934 Mk:aan 114.879:— ), 
joten kustannukset kutakin tarkastettua säästö­
pankkia kohden tekivät Mk 235: 43, vastaa­
van luvun edellisenä vuonna ollessa Mk. 238: 83.
Tarkastetut säästöpankit olivat:
Uudenmaan läänissä: kaikki läänin säästö­
pankit, yhteensä 43 säästöpankkia.
Turun ja Porin läänissä: kaikki muut läänin 
säästöpankit, paitsi Turun, Turun suomalainen 
ja Työväen Säästöpankki Turussa, yhteensä 96 
säästöpankkia, joista Metsämaan Säästöpankki' 
.tarkastettiin kahdesti.
Ahvenanmaalla: muut säästöpankit paitsi Ma- 
riehamns Sparbank, joka alkoi toimintansa joulu­
kuussa 1935, yhteensä 2 säästöpankkia.
Hämeen läänissä: kaikki läänin säästöpankit, 
yhteensä 57 säästöpankkia, joista Eräjärven 
Säästöpankki tarkastettiin kahdesti.
Viipurin läänissä: kaikki muut läänin säästö­
pankit, paitsi Haminan, Impilahden, Korpiselän, 
Kotkan, Kotkan suomalainen, Kynnin. Kymin- 
laakson Työväen, Miehikkälän, Muolaan, Pyh­
tään, Ruskealan, Soanlahden, Sortavalan, Suis- 
tamon. Suojärven, Säkkijärven, Vehkalahden ja 
Virolahden, yhteensä 42 säästöpankkia, joista 
Kurkijoen Säästöpankissa on käyty 5 kertaa.
Mikkelin läänissä: kaikki läänin säästöpankit, 
yhteensä 31 säästöpankkia, 'joista Jäppilän 
Säästöpankki on tarkastettu kahdesti.
Kuopion läänissä: kaikki muut läänin säästö­
pankit, paitsi Enon, Ilomantsin, Juuan, Kontio­
lahden, Nurmeksen, Pielisjärven, Rautavaaran 
ja Tohmajärven säästöpankit, yhteensä 28 säästö­
pankkia. ’ •
Vaasan 'läänissä: kaikki läänin säästöpankit, 
yhteensä 84 säästöpankkia, joista Nurmon ja 
Ylistaron Säästöpankit tarkastettiin kahdesti.
Oulun läänissä: kaikki läänin säästöpankit, yh­
teensä 69 säästöpankkia, joista Karungin, Kes- 
tilän, Kolarin, Pyhäjärven, Ristijärven ja Tur­
tolan Säästöpankit tarkastettiin kahdesti ja 
Reisjärven Säästöpankki kolmasti.
■ Säästöpankkien kassareservivarat, jotka jo 
vuoden 1934 lopussa nousivat 16.5 prosenttiin 
säästöönpapijain saamisista, ovat vuonna 1935 
edelleenkin kasvaneet, vastaten sanotun vuoden 
lopussa 18.7 %  säästöönpanijain saamisista. Sa­
manaikaisesti ovat säästöpankkien tilapäisluon-
Resekostnaderna stego tili Mk^ 106 416: 50 
(4r 1934 tili Mk 114 879: — ), vadan kostnaderna 
per varje inspekterad sparbank utgjorde Mk 
235: 43, mot Mk 238: 83 föregäende är.
Eöljande sparbanker inspekterades:
Nylands Iän: samtliga sparbanker i länet, 
inalles 43 sparbanker.
Äbo-Björneborgs Iän: samtliga sparbanker i 
länet utom Sparbanken i Äbo, Turun Suomalai­
nen Säästöpankki ooh Työväen Säästöpankki 
Turussa, inalles 96 sparbanker, av vilka sparban­
ken i Metsämaa inspekterades . tvenne gänger.
Äland: övriga sparbanker utom Mariehanms 
Sparbank, som begymte sin verksamhet i de- 
cember 1935, inalles tvä sparbanker.
Tavastehus Iän: samtliga sparbanker i länet, 
inalles 57 sparbanker, av vilka sparbanken i 
Eräjärvi inspekterades tvenne gänger.
Viborgs Iän: samtliga sparbanker i länet, 
utom sparbankerna, i Impilahti, Korpiselkä, 
Kymi, Miehikkälä, Muolaa, Pyttis, Ruskeala, 
Soanlahti, Sordavala, Suistamd, Suojärvi, Säkki­
järvi, ooh Virolahti samt Kotka Sparbank, K ot­
kan Suomalainen Säästöpankki, Haminan Sääs­
töpankki, Kyminlaakson Työväen Säästöpankki 
och Vehkalahden Säästöpankki, inalles 42 spar­
banker, av .vilka sparbanken i Kurkijoki inspek­
terades 5 gänger. ■
S:t Michels Iän: samtliga sparbanker i länet, 
inalles 31 sparbanker, av vilka sparbanken i _ 
Jäppilä inspekterades tvenne gänger.
Kuopio Iän: samtliga sparbanker i länet, utom 
sparbankerna i Eno, Ilomantsi, Juuka, Kontio­
lahti, Nurmes ■ köping, Pielisjärvi. Rautavaara 
och Tohmajärvi, inalles 28 sparbanker.
Vasa Iän: samtliga sparbanker i länet, inalles 
84 sparbanker, av vilka sparbankerna i Nurmo 
och Ylistaro inspekterades tvenne gänger.
Uleäborgs Iän: samtliga sparbanker i länet, 
inalles 69 sparbanker, av vilka sparbankerna i 
Karunki, Kestilä, Kolari. Pyhäjärvi, Ristijärvi 
och Turtola, inspekterades tvenne gänger och 
sparbanken i Reisjärvi tre gänger.
Sparbankernas kassareserver, vilka redan i 
slutet av är 1934. stego tili 16.5 procent av in- 
sättarnas t.illgodohävanden, ha under • är 1935 
fortfarande vuxit och utgjorde i slutet av närnnda 
är 18.7 %  av insättarnas tillgodohavanden. Sam- 
tidigt ha sparbankernas tillfälliga skulder min-
1toiset velat vähentyneet 12.4 milj.’'markalla eli 
26. o milj. markasta vuoden 1935 alussa 13'. 6 milj. 
markkaan saman vuoden lopussa. Sijoitusvai- 
keuksia on vuoden aikana esiintynyt entistä laa­
jemmassa määrässä, jo.tavastoin maksuvaikeuk­
sia on ilmennyt vain parissa poikkeustapauk­
sessa.
' Vakavaraisuuden kehitys on vuoden aikana o) - 
• lut säästöpankeille edullinen. Poistot luoton­
annosta ovat edelleen pienentyneet. Oltuaan 
vuonna 1933 7.0 milj., laskivat ne jo vuonna 
1934 5.8 milj. markkaan, mistä määrästä ne 
vuoden 1935 aikana supistuivat 3.8 milj. mark­
kaan. Vuosivoitto, 49.3 milj. markkaa, on edel­
liseen vuoteen verraten noussut vain 1.2 milj. 
markalla, mikä lähinnä johtuu sijoittamattomien 
varojen runsaasta määrästä jä supistuneesta 
korkomarginaalista. Omaisuustaseen loppusum­
masta teki vuosivoitto vuonna 1935 0.8 6 % , ol­
tuaan vuonna 1934 0.9 2 % , vuonna 1933 0."8 6 
' ja vuonna 1932 0.8 2 prosenttia. Suhde säästö­
pankkien omien rahastojen ja säästöönpanijain 
saamisten välillä on edelleen parantunut. Kun 
omat rahastot vielä 1928 lopussa tekivät ainoas­
taan 5.7 %  säästöönpanijain saamisista, nousi­
vat ne jo vuonna 1934 9.5 prosenttiin, mistä ne 
vuoden 1935 aikana ovat edelleen lisääntyneet, 
tehden vuoden lopussa 9.7 %  säästöönpanijain 
saatavien määrästä. Lainojen vakuuksissa on 
tapahtunut huomattavaa parantumista. Kiin­
nityslainat ovat nousseet 69.9 prosentista vuonna 
1934 71.6 prosenttiin vuoden 1935 lopussa pitkä­
aikaisten lainojen kokonaismäärästä, jotavas­
toin pitkäaikaisten takauslainojen prosentti­
määrä on samanaikaisesti alentunut 20.9 prosen­
tista 19.3 prosenttiin.. Yleensä voidaankin sa­
noa, että säästöpankit alkavat täydelleen va­
pautua -pulakauden tuottamista. .vaikeuksista. 
Säästöpankkien „  Vakuusrahastosta on vuoden 
aikana myönnetty vain yksi 350 000 markan suu­
ruinen avustuslaina, mutta on avustuksen tarve 
tässäkin tapauksessa johtunut eräässä säästö- 
panki.ssa dl mi tulleista kavalluksista eikä säästö­
pankin tappiollisesta toiminnasta.
Säästöpankkien hoito on vuoden 1935 aikana' 
yleensä ollut tyydyttävää. Vakavanlaatuisiakin 
huomautuksia hoitoa vastaan on tosin ollut,teh­
tävä, mutta yleensä on säästöpankeissa ollut' ha­
vaittavissa pyrkimystä hoitotason kohottamiseen 1 
kohtuullisia vaatimuksia vastaavaksi. Erityi­
sesti on ollut havaittavissa pyrkimys riittävään 
varovaisuuteen luotonannossa. Hoitotason nou­
semista osoittanee parhaiten se, että säästöpank­
kien tilinpäätökset vuodelta 1935 ovat valmis­
tuneet tavallista aikaisemmin, mikä seikka on
skats med 12.4 milj. mark frân 26. o -milj: mark 
i början av âr 1935 till 13.6 milj. mark i slutet 
av samma âr. Placeringssvârigheter ha under 
àret yppat sig i större utsträckning än tidigare, 
da däremot antalet sparbanker vilka haft be- 
talningssvärigheter, inskrärikte sig tili nägra fä 
fall.
Sparbankernas solvens har under ârct ut- 
vecklat sig i positiv riktning. Avskrivningarna 
â lângivningen ha fortfarande nedgätt.- Efter 
att under âr 1933 ha utgjort 7.0 milj. mk, ned- 
gingo de under âr 1934 till 5.8 milj. mk, frân 
vilket belopp de âr 1935 minskades tili 3.8 milj. 
mk. Ärsvinsten, 49.3 milj. mk, har jämfört 
med föregäende âr stigit med endast 1.2 milj. 
mark; vilket närmast beror pä det stora be- 
loppet oplacerade medel ävensom pä ränte- 
marginalens nedgäng. Ärsvinsten rrtgjorde âr 
1935 0.86%  av slutsumman i sparbankernas för - 
mögenhetsbilans, medan motsvarande procent- 
tal âr 1934 var 0.9 2, âr 1933 0.8 6 och âr 1932 
0.8 2. Relationen mellan sparbankernas egnä 
fonder och insättarnas tillgodohavanden har 
ytterligare förbättrats. Medan de egna fonderna 
ännu i slutet av är 1928 utgjorde endast 5.7 %  
av insättarnas tillgodohavanden, stego de âr 
1934 till 9.5 % , varefter de under âr 1935 ytter­
ligare tillväxt och utgjorde i slutet av äret 
9 .7 %  av deponenternas tillgodohavanden. En 
märkbar förbättring kan observeras ifrâga om 
säkerheterna för lânen. Inteckningslänens andel 
av totalsumman lângfristiga län har stigit frân 
69.9 % /âr 1934 till 71.6 %  âr 1935, varemot 
procenttalet för lângfristiga lân mot borgen ned- 
gâtt frân 20.9 till 19.3 % .
I allmänhet kan sägas att sparbankerna börja 
fullständigt frigöra sig frân de svärigheter 
kristiden medfört. Ur Sparbankernas säker- 
hetsfond har under âret beviljats endast ett 
understödslän, stört 350 000 mk, och även i 
detta fall har behovet av understöd föranletts 
av i en sparbank'uppdagade försnillningar och 
icke av förluster vid sparbankens verksamhet.
Sparbankernas skötsel har under âr 1935 i 
allmänhet varit tillfredsställande. Grava an- 
märkningar mot sparbankernas skötsel ha dock 
varit av nöden, men i allmänhet har hos spar­
bankerna observerais, en strävan att förbättra 
sin skötsel sä att den motsvarar skäliga 
ansprâk. I synnerhet har en strävan till till-, 
räcklig försiktighet vid lângivningen observerais. 
Denna förbättring i skötseln utvisas bäst'därav 
att sparbankernas bokslut för är 1935 blivit 
färdiga tidigare än vanligt, vilken omständighet
8
osaltaan vaikuttanut siihen, että Tilastolliselle 
päätoimistolle on käynyt mahdolliseksi valmistaa 
säästöpankki tilasto useita kuukausia aikaisem­
min kuin koskaan tätä ennen.
. Säästöpankkien julkisesta valvonnasta val­
tiolle aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi 
kannettiin säästöpankeilta vuoden 1935 tilin­
päätöksen perusteella 4 päivänä joulukuuta 1931 
annetussa laissa säädettynä korvauksena sama 
määrä kuin vuonna 1934 eli 500 000 markkaa. 
'Vuosien 1931—-1933 tilinpäätösten( perusteella 
kannettu määrä oli 462 044: 70, 462 612: 65 ja 
482 146: 60 markkaa.
Säästöpankkien otto- ja antolainauskorkojen 
selville saamiseksi määräsi valtiovarainministeriö 
koottavaksi tietoja säästöpankkien käyttämistä 
korkomääristä vuoden 1934 lopussa sekä niistä 
pääomista, jotka eri tileillä vastasivat kutakin 
korkomäärää. Samanlainen tutkimus on koh­
distettu myöskin vuoteen 1935. Tarkempi selon­
teko tämän tutkimuksen tuloksista sisältyy jä- 
lempänä olevaan tilastokatsaukseen.
i sin man medverkat tili att Statistiska central- 
byrän- kunnat göra sparbanksstatistiken fär- 
dig flere m&nader tidigare än nftgonsin 'förut.
Som ersättning för de kostnader staten äsam- 
kats för'den offentliga tillsynen över sparban- 
kerna uppbars av sparbankerna pä grund av 
bokslutet för &r 1935, enligt lagen av den 4 de- 
cember 1931, samma belopp som &r 1934 eller 
500 000 mark. Pä grundvalen av boksluten 
för ären 1931— 1933 uppburos 462 044: 70, 
462 612: 65 och 482 146: 60 mark.
För att fä en klar bild av sparbankernas in- 
och utläningsräntor förordnade finansministeriet 
om insamlande av uppgifter om de, räntesatser, 
som av sparbankerna tillämpades vid slutet av 
är 1934 samt om de kapital; som pä olika räk- 
ningar motsvarade de särskilda räntesatserna. 
En liknande undersökning har företagits är 
1935. Närmare redogörelse över resultaten av 
denna förfrägan ingär i den senare följande sta­
tistiska översikten.
Säästöpankkien vakuusrahasto. — Sparbankernas säkerhetsfond.
Säästöpankkien vakavaraisuuden turvaami- Rörelsen inom sparbankernas- säkerhetsfönd, • - 
seksi 30 päivänä joulukuuta 1924 annetulla lailla som bildades pä grund av lagen av den 30 de- 
perustetun vakuusrahaston toimintaa kuvaavat , cember 1924 för stärkande av sparbankernas 
seuraavat tiedot rahaston tasetilistä sekä voitto- solvens belyses av här framlagda bilans samt 
ja. tappiotilistä vuoden 1935 lopussa. resultaträkning för är 1935:
«
Omaisuustase joulukuun 31 p:nä 1935■ — Bilans den 31 decerriber 1935.
, Varoi: — Aktiva:
\
Talletuksia pankissa —  Bankde-
positioner .................................. .'. 546 805: 04
Obligatioita — . Obligationer '. . 3 473 500: —
Avustuslainoja —  Understödslän -4 225 235: 72 
Obligatioiden siirtyviä korkoja —  
Balanserande räntor ä obliga- 
' tioner .......................' . ...................  84 728: 95
Mk 8 330 269:71
Tulostase joulukuun 31 p:nä 1935. — 
Menot: —  Utgifter:
Johtokunnan kokoukset —  Di- 1
rektionens sammanträden . . . .  2 206: —
Muut hoitokustannukset — Öv-
riga förvaltningskostnader . . 6 980: —
Pääoman lisäys —  Kapitalökning 1 203 990: —
Mk 1 213 176: —
Velat: —  Passiva:
Rahaston pääoma —  Fondens ' ,
kapital ........................................... 8 330 269: 71
Mk 8 330 269: 71 
\
Resultaträkning den 31 december 1935- 
Tulot: —  Inkomster:
Kannatusmaksuja —  Understöds-
avgifter.................... ......................  ' -787 229: 25
Korkoja —  R ä n tc r .........................  425 946: 75
Mk' 1 213T76: —
l
}Avustuslainoja on rahastosta i myönnetty Understödslän ha ur fonden beviljats ät en 
ainoastaan yhdelle säästöpankille, lainan mää- sparbank tili 'ett belopp av 350 000 mark. 
i än tehden 350 000 markkaa.
Säästöpankkien säännöt. — Sparbankernas stadgar.
' "* *
Vuoden aikana on valtiovarainministeriö vah- Under äret har finansministoriet stadfäst stad- 
vistanut säännöt vasta perustetulle Mariehamns gar för nyss grundade Mariehamns Sparbank. 
Sparbankille.
Helsingissä, valtiovarainministeriössä 16 päi- Helsingfors, ä finansministoriet, den 16 juni 
vänä kesäkuuta 1936. 1936.






Katsaus säästöpankkien tilaan ja hoitoon vuotina 1935. 
Översikt av sparbankernas ställning och skötsel är 1935.
Säästöpankkien luku. Vuoden 1934 lopussa oli 
säästöpankkien luku 482. Vuonna 1935 alkoi toi­
mintansa yksi uusi säästöpankki kaupungeissa: 
Mariehamns Sparbank Ahvenanmaalla. Vuoden 
1935 tilasto käsittää siis 483 säästöpankkia, joista 
64 kaupungeissa ja 419 maaseudulla. Toimin­
tansa lakkauttaneina poistetaan tässä vuosiker­
tomuksessa Ylöjärven ja Oulunsalon säästöpan­
kit, joten saldot niiden tileissä eivät siirry enää 
vuodelle 1936.. Nain ollen oli vuoden 1935 
lopussa toiminnassa 481 säästöpankkia, joista 
64 kaupungeissa ja 417 maaseudulla.
Eri läänien kesken jakaantuivat säästöpankit 
kaupungeissa ja maaseudulla vv. 1934 ja 1935 
seuraavasti. *
Antalet sparbanker. I  slutet av är 1934 ut- 
gjorde antalet sparbanker 482. Under är 1935 
vidtog en sparbank i städerna med sin verk- 
samhet, nami. Mariehamns Sparbank p& Äland. 
Statistiken för är 1935 omfattar sälunda 483 
sparbanker, 64 i städerna och 419 pä landsbygden. 
I ooh med denna arsberättelse bortlämnas spar- 
bankerna i Ylöjärvi och Oulunsalo, som upphört 
med sin verksamhet, varför saldobeloppen i de- 
ras räkenskaper icke mera överföras tili är 1936. 
Sälunda voro i slutet av är 1935 481 sparbanker 
i verksamhet, därav 64 i städerna och 417 pä 
landsbygden.
Sparbankerna i städerna och pä iandsbygden 
fördelade sig pä de skilda länen ären 1.934 och 
1935 pä följande sätt:
N :o  1.
' ’ Läänit — Län 










1934 N 1935 1934 1935 1934 1935
Uudenmaan — Nylands ......................... . 7 7 36 36 43 43
Turun-Porin — Abo-Bj örneborgs ................ 9 9 90 90 99 99
Ahvenanmaa — Äland ................................. — 1 2 2 2 3
Hämeen — Tavastehus ................................. 7 7 50 50 57 57
Viipurin — Viborgs .............:(....................... , 14 14 46 46 60 60
Mikkelin — S:t Michels ............................... 5 5 26- 26 -3 1 31-
Kuopion — Kuopio ...................................... 4 4 32 32 36 36
Vaasan.— Vasa ............................................ 10 10 74 74 84 84
Oulun — Uleäborgs ...................................... 7 7 63 63 70 70
Yhteensä — Summa — Total - 63 64 419 419 482 483
Kaksi tai useampia säästöpankkeja on seuraa- 
vissa kaupungeissa: Turussa ja Viipurissa 4, Hel­
singissä, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Lappeen­
rannassa, Vaasassa ja Oulussa 3, Porissa, Tampe-
I foljande stader finnas tva eller flere spar­
banker: i Abo och Viborg 4, i Helsingfors, Ta- 
vastehus, Kotka, Villmanstrand, Vasa och Ulea- 
borg 3, i Bjorneborg, Tammerfors, Lahti, Fred-.
reellä, Lahdessa, Haminassa, Savonlinnassa, Hei­
nolassa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kokkolassa 
2. Maaseudulla on Salon kauppalassa, Lohjan, 
Liperin ja Närpiön pitäjissä’ 2 säästöpankkia.
Sivukonttoreita oli kaikkiaan 52. Näistä oli 8 
kaupunkipankilla 17 ja 30 maaseutupankilla 35
sivukonttoria.' *Sivukonttoreita oli seuraa villa säästöpankeilla: 
Helsingin Työväen Säästöpankilla 7, Helsingin
rikshamn, Nyslott, Heinola, Kuopio, Jyväskylä 
och Gamlakarleby 2. Pä landsbygden finnas 2 
sparbanker i Salo .köping och i Lojo, Liperi 
och Närpes socknar.
Antalet filialer var inalles 52; 8 sparbanker i 
städerna hade 17 och 30 sparbanker pä lands­
bygden 35 filialer.
Filialkontor förekommo i följandö sparbanker: 
Helsingin Työväen Säästöpankki 7, Helsingfors
\
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Säästöpankilla 3, Nurmijärven, Tyrvään, Sip­
polan, Valkealan, Pietarsaaren (Sparbanken i 
Jakobstad) ja Närpiön (Närpes Sparbank) säästö­
pankeilla 2, Helsingin Suomalaisella Säästöpan­
killa, Vihdin, Sipoon (Sibbo Sparbank), Elimäen 
ja Liljendalin (Liljendal. Sparbank) säästöpan­
keilla, Sparbanken For tuna-nimisellä säästö­
pankilla, Perniön, .Vehmaan, Punkalaitumen, 
Kiikan, Suoniemen, Urjalan, Hausjärven, Hau­
hon, Pälkäneen ja Luopioisten säästöpankeilla, 
Viipuria Suomalaisella Säästöpankilla, Jääsken, 
Antrean, Hankasalmen, Suonenjoen, Pielaveden, 
Jyväskylän, Uudenkaarlepyyn (Nykarleby spar­
bank), Saarijärven, Virtain, Laukaan, Lapuan, 
Isojoen ja Ylistaron säästöpankeilla kullakin 1 
sivukonttori.
Sivukonttorit sijaitsivat yleensä samalla 
paikkakunnalla kuin niiden pääkonttorit. Seu- 
raavilla säästöpankeilla oli toisella paikkakun'-. 
nalla sijaitsevia sivukonttoreita: Helsingin Työ­
väen Säästöpankilla Hämeenlinnassa ja Riihi- 
mäellä, Sparbanken Fortuna-nimisellä säästö­
pankilla Helsingissä, Viipurin Suomalaisella 
Säästöpankilla Uuraassa (kuuluu Viipurin kau­
punkiin), Antrean Säästöpankilla Vuoksenram 
nassa, Valkealan säästöpankilla Kuusankoskella, 
Jyväskylän Säästöpankilla Säynätsalossa, Pie­
tarsaaren säästöpankilla (Sparbanken i Jakob­
stad) Purmossa ja Pietarsaaren maalaiskunnassa, 
Uudenkaarlepyyn säästöpankilla- (Nykarleby 
Sparbank) Munsalassa ja Saarijärven Säästö­
pankilla Kannonkoskella.
Säästöpankkien suhteen maan pinta-alaan 
(sisävesiä lukuunottamatta) ja väkilukuun w :n  
1934 ja 1935 lopussa osoittaa semaavalla sivulla 
oleva taulukko.1) * >
Sparbank 3, sparbankerna i Nurmijärvi, Tyrvää, 
Sippola, Valkeala, Jakobstad ooh Närpes 2 samt 
Helsingin Suomalainen Säästöpankki) sparban­
kerna i Vihti, Sibbo, Elimäki ’ ooh Liljendal, 
Sparbanken Fortuna, sparbankerna i Perniö, 
Vehmaa, Punkalaidun, Kiikka, Suoniemi, Urjala, 
Hausjärvi, Hauho, Pälkäne ooh Luopioinen, Vii­
purin Suomalainen Säästöpankki, sparbankerna 
i Jääski, Antrea, Hankasalmi, Suonenjoki, Piela­
vesi, Jyväskylä (Jyväskylän Säästöpankki), N y­
karleby, Saarijärvi, Virrat, Laukaa, Lapua, 
Isojoki ooh Ylistaro 1 filialkontor.
Filialkontoren voro i allmänhet belägna pä 
samma ort som deras huvudkontor. Följande 
sparbanker ha-filialkontor pä annan ort: Hei-.
1 singin, Työväen Säästöpankki i Tavastehus ooh 
Riihimäki, Sparbanken Fortuna i Helsingfors, 
Viipurin Suomalainen \ Säästöpankki i Uuras 
(tillhör Viborgs stad), Antrean Säästöpankki 
i Vuoksenranta, Valkealan Säästöpankki i Kuu­
sankoski, Jyväskylän'Säästöpa.nkki i Säynätsalo, 
Sparbanken i Jakobstad i Purmo ooh Pedersöre, 
Nykarleby Sparbank i Munsala- ooh Saarijärven 
Säästöpankki i Kannonkoski. v
Sparbankernas antal i fórhallande till rikets 
v areal (exkl. insjóar) och folkmangd vid utgángen 
av aren 1934 och 1935 framgár av tabellen á 
fóljande sida.1)
. N .o 2. ’
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1934 1935 1934 ' 1935
Uudenmaan —  Nylands .. .  1 .................................................... 267 267 12 è61 12 750
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs.............. '............................. 223 223 5 321 5 336
Ahvenanmaa —  Äland .......................................... -............. . 741 494 13 966 9 338
Hämeen —  Tavastehus ............................................................ 324 324 '6  955 6 987
Viipurin —  Viborgs . . . : .................. : ................................... 536 536 10 701 10 786
Mikkelin —  S:t M ichels ....................^ .................................... 562 562 6 581 6 591
Kuopion —  Kuopio......... ..............u .......................: .............. 1049 1049 10 748 10 820
Vaasan —  Vasa ........................................................................ 464 464 7 048 7 098
Oulun —  Uleäborgs....... , ............ : ........................................... 2 410 2 410 6 307 6 365
Koko maa —  Hela riket —  Tout le fa ys 723 . 721 7 805 7 838
1) Kun maan-väkilukua v:n 1935 lopussa ei vielä *) Dä storleken av rikets folkmängd vid utgängen 
tiedetä, on taulukko laskettu olettaen väestön lisään- . av är 1935 ej ännu är känd, har tabellen uträknats 
tyneen v. 1935 yhtä paljon kuin v. 1934. under antagande av ätt folkökningen är 1935 värit lika
stor som är 1934.
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Säästöönpanijain saamiset. Seuraa vasta taulu­
kosta nähdään säästöönpanijain saamiset tili­
vuoden alussa ja lopussa sekä saamisten lisäys 
vv. 1934 ja 1935.
»
Insättarnas tillgodohavanden. A v följande 
tabell frarogär storleken av insättarnas tillgodo­
havanden vid början oeh slutet av räkenskaps- 




1 p. tammik. 
Den 1 januari 
A u  1 :er janvier
31 p. jouluk. 
Den 31 decemb. 
'A u  31 ilicembre.
Lisäys — ökning 
Augmentation
1934 • 1935 1934 1935
Milj. ink. — I milj. mk — M illions de mar es. - 0//o
Kaupungit — Städer — Villes .................. ......... 2 480.6 ' 2  7 2 2 .2 198.6 241.6 8.7 9.7
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurules .. 2 162.S 2  347.3 143.6 184.5 7 .1 8.5
Koko maa — Hela riket —  Tout le pays 4 643.4 5 069.5 342.2 426.1 8.0 9.2
Säästöönpanijain saamiset olivat tilivuoden lo­
pussa 5 069. 5 milj. mk., josta kaupunkipankkien 
osalle tuli 2 722.2 milj. mk. eli 53.7 %  ja maa- 
t seutupankkien 2 347. 3 milj. mk. eli 46. 3 % . Vuo­
den aikana säästöönpanijain saamiset lisääntyi­
vät kaikkiaan 426. l milj. mk. eli 9.2 % . Kau- 
punkipankeissa oli lisäys 241.6 milj. eli 9.7 % , 
ja maaseutupankeissa 184.5 milj. mk. eli 8.5 % .
Säästöönpanijain saamisten koko lisäyksestä, 
426.1  milj. mk:stä, oli 201. 4 milj. mk. eli 47.3 %  
vuoden aikana kasvaneita korkoja sekä 224.7 . 
milj. mk. eli 52.7 %  puhtaan pääoman lisäystä. 
Edellisenä vuonna oli säästöönpanijain saamisten 
lisäys kaikkiaan 342.2 milj. mk., vuoden aikana 
kasvaneet korot 196.2 milj. mk. ja puhtaan 
pääoman lisäys 146.0 milj. mk. Tilivuoden ai­
kana. suurenivat' säästöönpanijain saamiset kai­
kissa lääneissä. Suhteellisesti suurin oli lisäys 
Kuopion läänissä, 12.9 % , ja Uudenmaan läänissä 
11 .2  % , suhteellisesti pienin taas Oulun läänissä, 
4 .4 % . Edellisenä vuonna olivat eri läänejä 
koskevat luvut huomattavasti pienemmät, ollen 
lisäys suhteellisesti suurin, 12.3 % , Kuopion 
läänissä ja suhteellisesti-pienin, 4 .5 % , Oulun 
läänissä. ’ '
Tarkastettaessa säästöönpanijain saamisia eri 
säästöpankeissa nähdään, että saamiset olivat 
vuoden lopussa 63 kaupunki- ja 365 maaseutu- 
pankissa suuremmat kuin vuoden alussa. Päin­
vastainen suhde vallitsi 1 kaupunki- ja 54 maa- 
seutupankissa.
Insättarnas tillgodohavanden utgjorde vid ut- 
gängen av räkenskapsäret 5 069.5 milj. mk, 
varav 2 722.2 milj. mk, motsvarande 5 3 .7 % , 
kommo p& sparbankerna i städernä och 2 347.3 
milj. mk eller 46 .3 %  pä sparbankerna i lands- 
kommunerna. Under ärets lopp ökades insät­
tarnas tillgodohavanden med inalles 426.1 milj. 
mk eller med 9.2% . I stadssparbankerna utgjorde 
ökningen 241.6 milj. mk, motsvarande 9 .7 % , 
och i bankerna pä landsbygden 184.5 milj. mk 
eller 8. 6 % .
A v heia ökningen, 426.1 milj. mk, av insät­
tarnas tillgodohavanden, utgjordes 201.4 milj. 
mk eller 47.3 %  av under äret gottskrivna rän- 
tor och 224.7 milj. mk eller 52.7 %  av direkt 
kapitalökning. Föreg&ende är var ökningen av 
insättarnas tillgodohavanden inalles 342.2 milj.' 
mk, de under äret gottskrivna räntorna 196.2 
milj. mk samt den direkta kapital ökningen 
sälunda 146.0 milj. mk“: Under räkenskapsäret 
ökades insättarnas tillgodohavanden i alla län. 
Den relativa ökningen var störst i Kuopio län, 
12.9 % , och i Nylands län, 11.2 % , samt minst 
i Uleäborgs län, 4.4 % . Föreg&ende är var den 
relativa ökningen störst i Kuopio län, 12.3 % , 
och minst, 4 .5 % , i Uleäborgs‘ län.
Granskar man insättarnas tillgodohavanden i 
olika sparbanker, finner man att de i 63 banker 
i städernä och 365 banker pä landsbygden voro 
större vid ärets slut än vid dess början. Ett 
motsatt förhällande rädde i 1 bank i städernä 




Säästötilin pääomaliike oli, kaikkiaan 2 834.9 
milj. mk., josta säästöönpanot olivat 1 529.8 ja 
säästöstäotot 1 305.1 milj. mk. Säästöstäotot 
olivat siis 85.3 %  säästöönpanoista. Kaupunki - 
pankeissa olivat otot 84. i %  ja maaseutupankeissa 
86.8 %  panoista. Vastaavat suhdeluvut vuonna 
1934 olivat koko maassa 88.8, kaupungeissa 
87.o ja maaseudulla 9 1 .3 % . Verrattaessa 
säästöönpanoja ja säästöstäottoja eri lääneissä 
huomataan, että panot olivat kaikissa lääneissä 
ottoja suuremmat Vain Oulun läänin maa­
seudulla säästöstäotot ylittivät säästöönpanot.
Säästötilin pääomaliike jakaantui eri kuukau­
sien kesken seuraavasti:
Kapitalrörelsen pä sparräkningen omfattade 
inalles 2 834.9 milj. mk, därav insättningar 
1 529.8 och uttagningar 1 305.1 milj. mk. Ut- 
tagningarna utgjorde'säledes 8 5 .3 %  av insätt­
ningarna. I städerna stegd uttagningarna tili 
84. i %  och pä landsbygden tili 86.8 %  av in- 
sättningarna. Ar 1934 voro motsvarande pro- 
centtal i heia landet 88.8, i städerna 87. o och 
pä landsbygden 91.3. Vid en jämförelse mellan 
insättningarna och uttagningarna i de olika 
länenfinner man, att insättningarna överallt voro 
större än uttagningarna. Endast pä landsbygden 
i Uleäborgs län var förhällandet det motsatta.
Kapitalrörelsen pä sparräkningen fördelade 
sig pä de olika mänaderna pä följande sätt:
N :o 4.




Städer Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales \
Koko maa —  Hela riket 
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Miljoonaa markkaa —  I miljoner mark — Millions de marcs
1
Tammikuu —  Januari —  Janvier . .. ,  95.» 6415 + 31.0 66.2 47.5 +  18.7 161.7 112+ +  49.7
Helmikuu —  Februari —  Février . - . . 66.5 45.7 + 20.S 53.7' 34.6 +19.1 120.2 80.3 +  39.9
Maaliskuu —  Mars —  Mars ............................. 92.4 '51.s _ L 40.6 67.7 39.3 +28.4 160.1 ,91.1 +  69.0
Huhtikuu — April — Avril .............. 73.4 62.s + 10.6 62.0 47.0 +15.0 135.4 109.8 -}- 25.6
Toukokuu — Maj — M a i .................. 70.2 59.0 + 11.2 60.9 48.6 +  12.3 131.1 107.6 +  23.5
Kesäkuu — Juni — Juin  .................. 67.6 ' 64.7 + 2.9 53.3 52.7 +  0.6 120.9 117.4 -|- 3.5
Heinäkuu — Juli — Juillet .............. 71.9 60.9 + 11.0 59.1 54.2 +  4.9 131.0 115.1 +  15.9
Elokuu — Augusti — Août ............... • 59.5 55.7 + 3.8 45.1 50.2 — 5.1 104.6 105.9 —, 1.3
Syyskuu — September — 1Septembre .. 59.7 58.6 + 1.1 41.9 48.0 — .6.1 101.6 106.6 — 5.0
Lokakuu — Oktober —  Octobre......... '62.0 6.1.9 + 0.1 , 46.6 54.2 — 7.6 108.6 116.1 — 7.5
Marraskuu — November —  Novembre 66.2 57.4 + 8.s 48.9 45.7 +  3.2 115.1 103.1 +  12.0
Joulukuu — December —  Décembre .. 71.4 77.4 — 6.0 68.1 62.7 +  5.4 139.5' 140.1 — 0.6
Yhteensä — Summa — Total 856.3 720.4 +135.9 673.5 584.7 -f  88.8 1529.8 1 365.1 +224.7
Taulukkoa tarkastettaessa havaitaan, että 
säästöönpanot olivat säästöstäottoja suuremmat 
muina kuukausina, paitsi koko maassa elo-, 
syys,- loka- ja joulukuussa, kaupungeissa joulu­
kuussa sekä maaseudulla elo-, syys- ja loka­
kuussa. Säästöönpanojen , enemmyys oli-sumin 
maaliskuussa, säästöstäottojen lokakuussa. Pää­
oma lisääntyi koko vuonna 224.7 milj. mk., 
josta kaupunkipankkien osuus oli 135.9 milj. 
mk. ja maaseutupankkien 88.8 milj. mk. Kun 
pääoman lisäys vuonna 1934 oli koko maassa
En granskning av tabellen ädagalägger, att in­
sättningarna voro större än uttagningarna under 
de övriga mänaderna utom i heia landet i augusti, 
September, Oktober och december, i städerna i 
december samt pä landsbygden i augusti, Sep­
tember, och Oktober. Störst var överskottet av 
insättningar i mars och överskottet av uttag­
ningar i Oktober. Käpitalet ökades under heia 
äret med 224.7 milj. mk, varav i städernas 
banker 135.9 milj. mk och i bankerna pä 
landsbygden 88.8 milj. mk. Dä ökningen av
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146.0 niilj. mk., oli tilivuoden tulos kaikkiaan 
78.7 milj. mk. edellisen vuoden tulosta parempi.
Vuoden kuluessa tehtyjen säästöönpanojen 
luku oli kaikkiaan 787 627,- josta kaupungeissa 
508 560 ja maaseudulla 279 067. Säästöstä- 
ottojen luku oli 735 030, mistä kaupungeissa 
460 811 ja maaseudulla -274 219. Säästöön­
panojen luku oli siis 52 597 suurempi kuin sääs- 
töstäottojen. * -
Allaolevasta taulukosta nähdään, missä määrin 
säästöpankkeja käytetään talletuslaitoksina eri 
lääneissä. Siinä on esitetty säästöönpanijain 
saamiset keskimäärin kutakin asukasta kohden 
vv:n 1934 ja 1935 lopussa.1) " I
kapitalet under ár 1934 var i hela landet 146. o 
milj. mk, var räkenskapsärets resultat 'malíes 
78.7<milj. mk gynnsammare än det föreg&ende 
árets.
Antalet insättningar under áret utgjorde sam- 
manlagt 787 627, av dem 508 560 i städerna oeh 
279 067 pä landsbygden. Antalet uttagningar ut­
gjorde 735 030, däi-av 460 811 i städerna och 
274 219 pa landsbygden. Insättningarna voro sa- 
ledés 52 597 flere än uttagningarna.
Av följande sammanställning framgár spar- 
bankernas betydelse sásom depositionsinrättnin- 
gar i de olika länen. Den framställer insättarnas 
ti llgodohavanden i medeltal per invánare vid 















1934 1935 1934 1935 1934 1935
Markkaa — Mark — Marcs
Uudenmaan — Nylands ............................... 2 708 2 977 825 911 1845 2 038
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs ................ 5 043 5 407 1575 1694 2 255 2 426
Ahvenanmaa — Ai and- ................................. ‘ -- 89 358 389 328 362
Hämeen — Tavastehus ................................. 4 388 4 712 934 1044 1728 1901
Viipurin — Viborgs ...................................... 2 133 - -2 312 269 298 ■ 610 668
Mikkelin — S:t Michels ............................... 3 205 3 404 658 712 916 990
Kuopion — Kuopio ........................... .......... 1712 1900 242 274' 370 415
Vaasan — Vasa ............................................ 4 243 4 331 968 1036 1302 1395
Oulun — Uleäborgs ...................................... 2 924 3 062 336 344 598 618
Koko maa — Hela riket — Tout le pays 3 228 3 479 722 782 „ 1234 1339
Säästöönpanijain saamisten keskimäärä henkeä 
kohden ljsääntyi tilivuoden aikana ollen vuoden 
lopussa jcoko maassa 1 339 mk., kaupungeissa 
3 479 ja maaseudulla 782 mk. Jos verrataan eri 
läänien keskimääriä toisiinsa, huomataan, että 
suurin keskimäärä oli Turun-Porin läänissä, 
2 426 mk., sen jälkeen Uudenmaan, Hämeen ja 
/Vaasan lääneissä, joissa jokaisessa kysymyk­
sessä oleva luku oli koko maan keskimäärää 
suurempj. Piönin keskimäärä oli Ahvenanmaalla 
ja sitä lähinnä Kuopion läänissä. Kaupungeissa 
oli keskimäärä yli neljä kertaa suurempi kuin 
maaseudulla.
Tillgodohavandena i medeltal per person öka- 
des under räkenskapsäret och utgjorde vid slutet 
av áret i hela landet 1 339 mk, i städerna 3 479 
mk och pá landsbygden 782 mk. Om man jäm- 
för medeltalen för de olika länen, finner man det 
största medeltalet, 2 426 mk, i Äbo-Björneborgs 
Iän, de därnäst största i Nylands, Tavastehus och 
Vasa Iän, i vilka ifragavarande tai voro större 
än medeltalet för hela landét. Det minsta medel­
talet uppvisar Áland och därnäst Kuopio Iän. 
I städerna var medeltalet mera än fyra gánger 
större än pá landsbygden.





Vastakirjat. Vuoden aikana avattiin uusia 
vastakirjoja kaikkiaan 99 580 josta kaupunki- 
pankeissa 50 708 ja maaseutupankeissa 48 872. 
Samana aikana lopetettiin kaupunkipankeissa 
24 138 ja maaseutupankeissa 19 035 eli yhteensä 
43 173 vastakirjaa. Vuoden kuluessa tapahtu­
nut vastakirjojen lisäys oli näin ollen 56 407, 
edellisenä vuonna oli vastaava luku ■ 43 231. 
Vuoden lopussa oli vastakirjoja kaikkiaan 
939 656, mistä kaupunkipankeissa 483 297 ja 
maaseutupankeissa 456 359
Keskimääräinen saaminen ' yhdellä vastakir­
jalla oli vuoden lopussa 5 395 mk.; kaupunki- 
pankeissa se oli 5 633 ja maaseutupankeissa 
5 143 mk. Edellisenä vuonna vastaavat keski­
määrät olivat: koko maassa 5 257 mk.; kaupun­
geissa 5 431 ja maaseudulla 5 071 mk.
Vuoden aikana tulleet/uudet säästöönpanijat 
jakaantuivat henkilöllisiin säästöönpanijoihin 
(miehet, naiset ja lapset) sekä'yhdistyksiin ja 
rahastoihin seuraavalla tavalla:
Motbockema. Under aret tillkommo inalles 
99 580 nya motbocker, av dessa 50 708 i ban- 
kerna i staderna oeh 48 872 i bankerna pit lands- 
bygden. Under samma tid.dodades i staderna 
24 138 ooh p& laridsbygderi 19 035 eller samman- 
lagt 43 173 motbocker. Under firets lopp okades 
saledes' motbockernas antal med 56 407, medan 
motsvarande okning under foregaende ar ut- 
gjorde .43 231. Vid arets slut funnos inalles 
939 656 motbocker, av dem 483 297 i-staderna 
och 456,359 i landsbygdens sparbanker.
Tillgodohavandet per motbok utgjorde vid ut- 
gangen av aret i medeltal 5 395 mk, i staderna 
5 633 och pfi, landsbygden 5 143 mk. Under fore- 
gfiende ar voro motsvarande medeltal i hela lan- 
det 5 257 mk, i staderna 5 431 och pfi landsbyg­
den 5 071 mk.
De under firet tillkomna insattarna fordelade 
sig med hansyn till fysiska personer (man, kvin­
nor och barn) samt foreningar och fonder pa 
clet satt foljande tabell utvisar:
N .o 6.
Vuoden aikana tulleista säästöönpanijoista oli: 
Av de under Aret tillkomna insättarna voro: 









Tout le pays " y
1934 1935 1934 ■ 1935 1934 1935
Prosenttia — Procent — Pourcents
Miehiä — Män —  Hommes ........................... 25.0 25.7 24.3 23.4 24.7 24.6
Naisia — Kvinnor —  Femmes ...................... 29.0 29.2 17.0 15.7 23.2 '22.6
Lapsia —  Barn —  EnfaMs ................................. 42.5 41.6 53.9 56.4 . 48.0 48.8
Yhdistyksiä ja rahastoja —  Föreningar och
fonder —  Sociétés et fonds ........................ 3.5 v 3.5 4.8 4.5 4.4 4.0
„ ’ Yhteensä —  Summa —  Total ÏOO.o 100.O 100.O 100.O ÏOO.o ÏOO.o
Uudet säästöönpanijat olivat suurimmalta 
osaltaan henkilöllisiä säästöönpanijoita, yhdis­
tysten ja rahastojen muodostaman ryhmän osuu­
den supistuessa vain muutamaan prosenttiin. 
Henkilöllisistä säästöönpanijoista oli eniten lap­
sia; toisella sijalla olivat miehet ja kolmannella 
naiset. Verrattaessa molempien vuosien suhde­
lukuja koko maassa havaitaan, että lasten osuus 
oli v. 1935 suurempi kuin edellisenä vuonna, 
kun sen sijaan muiden suhdeluvut alenivat.
Jos henkilölliset säästöönpanijat —  miehet, 
naiset ja lapset —  jaetaan.säädyn tai elinkeinon 
mukaan ja lasketaan, miten monta prosenttia ku­
kin ryhmä muodosti kaikista miehistä, naisista ja 
lapsista, saadaan seuraavalla sivulla oleva tau­
lukko.
De nya insättarna utgjordes^till största delen 
av fysiska personer. Den grupp, som utgöres 
av föreningar och fonder, inskränkte sig tili, en­
dast nfigra procent. De flesta av de fysiska per- 
sonerna voro barn, i andra rummet f öljde män och 
i tredje rummet kvinnor. Jämför man. de för 
heia landet gällande relationstalen för de tvfi 
' firen, finner man, att relationstalet för barnen 
■ Steg, medan däremot de' övriga gruppernas rela- 
tionstal nedgingo.
Indelar man de fysiska personerna —  män, 
kvinnor och' barn —  enligt Stand eller yrke och 
räknar ut huru mfinga procent varje grupp ut­
gjorde av alla män, kvinnor och barn, erhfiller 
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Missä suhteessa vv:n 1934 ja 1Ö35 aikana teh- H  liru insättningarna under ären 1934 och 1935
dyt säästöönpanot suuruutensa mukaan jakaan- fördelade sig pa olika storleksgrupper framgär 
tuivat eri ryhmiin,' käy selville seuraavasta av följande tabell:
taulukosta: ■ -











Versements 1934 1935 1934 1935 1934 1935
Prosenttia —  Procent — Pourcents
50 mk. tai vähemmän — 50 mk eller mindre 
— 50 mares et au dessous ......................... 18.4 19.2 26.9 29.4 21.4 22.8
50— 100 mk............................................... 10.1 10.3 8.9 8.9 9.7 9.8
100— 200 » ............................................. 10.6 10.3 7.8 7.7 9.6 9.4
200— 500 »> ............................................. 20.3 19.8 12.4 11.6 17.5 16.9
■ 500—1000 » ............................................. 15.6 15.3 12.2 11.4 14.4 13.9
1000 -2  000 » ................................. 10.3 lO.o 11.1 10.5 10.6 10.2
2 000—5 000 » ............................................. 8.8 8.8 10.7 10.5 v 9.5 9.4
Yli 5 000 mk. 4 - Över 5 000 mk — Plus 
de 5 000 mares ............................................. 5.9 6.3 10.0' lO.o 7.3 7.6
Yhteensä — S u m m a  — Total 1Ö0.O 100.0 , 100. o 100.O 100.0 ' 100. o
Taulukon esittämissä suhteissa tapahtui edelli­
seen vuoteen verrattuna vain vähäisiä muutoksia. 
Koko maassa suurenivat pienten alle 100 markan 
ja suurten yli 5000 markan suuruisten säästöön- 
panojen suhdeluvut kun sen sijaan keskisuurien 
100— 5000 markan suuruisten säästöönpanojen 
suhdeluvut olivat pienemmät kuin edellisenä 
vuonna.
Juoksevan tilin käyttäjien saamiset. ^Tilivuonna 
oli juokseva tili käytännössä 49 kaupunki- ja 
299 maaseutusäästöpankissä eli yhteensä 348 
säästöpankissa. Edellisenä vuonna oli vastaava 
luku 340, joten tilivuoden lisäys oli 8.
, Alla olevasta taulukosta nähdään tilinkäyt- 
täjien saamiset tilivuoden alussa ja lopussa sekä 1 
saamisten lisäys vv. 1934 ja 1935.
. De i tabellen framställda förhällandena under- 
gingo i jämförelse med föregäende är endast 
ringa förändringar. I heia riket ökades relations- 
taten för smä insättningar under 100 mk, och 
för-stora insättningar över 5000 mk; medandär- 
emot relationstalen för medelstora insättningar 
mellan 100— 5000 mk voro mindre än före­
gäende är.
Tillgodohavandona pa löpande räkning'. Under 
räkenskapsäret var löpande räkning i bruk i 49 
sparbanker i städerna och 299 pa landsbygden 
eller sammanlagt i 348 sparbanker. Föregäende 
är var motsvarande tal 340, varför ökningen 
under áret var 8. ■
A v följande tabell framgär storleken av räk- 
ningshavarnas tillgodohavanden vid ingángen 
och ûtgângen av räkenskapsäret samt ökpingen 
rmder aren 1934 och 1935.
N :o 9: ' ' /
Lisäys +  tai vähennys —
» 1 p. taramik. 31 p. jouluk. Ökning +  eller minskuing —
Den 1 januari Den 31 decemb. Augmentation + ou diminution —
A n  l :e r  janvier A u  31 décembre
’ 1934 1935 1934 1935
1 Milj. ink. — I piilj. mk — M illions de marcs %
Kaupungit — Städer — Villes ......................... .
/i
. 34.0 - - 39.6 —  3.9 +  5.6 —10.3 +  16.4
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales .. 77.2 79.0 + 10 .1 +  1.8 +15.1 -j- 2.3
K o k o  m a a  —  H e la  r i k e t  —  Tout le pays 111.2 ,  118.6 +  6.2 ( + 7 .4 +  5.9 +  6.6
! . ' 
Tilinkäyttäjien saamiset ohvat vuoden lopussa
118.6 milj. mk. Vuoden’ aikana ne lisääntyivät 
7.4 milj. mk. eli 6.6% . Kun Vuoden kuluessa
SäästöpanTckitilasto v. 19S5.
Räkningshavarnas tillgodohavanden' utgjorde 
vid árets slut 118. 6 milj. mk. Under áret ökades 




kasvaneet korot olivat 2. 4 milj. mk., oli pääoman 
lisäys 5 .ö milj.'mk. Kokonaisliike juoksevalla 
tilillä oli kaikkiaan 2 439. 6 milj. mk., josta, panot 
olivat 1 222.3 ja otot 1 217.3 milj. mk.
x Juoksevan tilin pääomaliike jakaantui eri kuu­
kausien kesken seuraavasti:
àret gottskrivha räntorna utgjorde 2.4 milj. mk, 
steg kapitalökningen tili '5.o milj. mk. Hela 
omsättningenipä löpande räkning belöpte sig tili 
inalles 2 439.6 milj. mk, därav 1 222.3 milj. mk 
insättningar och 1217.3 milj. mk uttagningar.
Kapitalrörelsen â löpande räkning fördelade 
sig pâ de olika mânaderna pà följande sätt:
N  :o 10.
> Kuukausi — Mänad 
M ois
Kaupungit — Städer , 
Villes
Maaseutu —  Landsbygd 
Communes rurales
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Miljoonaa markkaa — I* railjoner mark — M illions de marcs
Tammikuu —  Januari — Janvier . . . . 29.8 19.9 +  9.9 . 68.8 73.2 —  4.4 98.6 93.1 -f- 5.5
Helmikuu —  Februari —  Février 20.2 20.6 —  0.4 62.1 66.0 —  3.9 82.3 86.6 — 4.3
Maaliskuu —  Mars —  Mars ................ 19.7 21.1 —  1.4 70.7 71.5 —  0.8 90.4 92.6 —  2.2
Huhtikuu —  April —  Avril ................ 15.6 17.3 —  1.7 78.S 74.7 +  4.1 94.4 92.0 +  2.4
Toukokuu —  Maj —  M a i .................... 19.9 22.4 — 2.5 86.1 79.9 +  6.2 106.0 102.3 +  3.7
Kesäkuu — Juni — Juin . . .  >............ 21.2 " 24.1 ■— 2.9 82.4 78.4 +  4.0 103.6 102.5 +  1.1
Heinäkuu — Juli —  Juillet ................ 24.7 21.6 +  3.1 82.4 82.4 +  O.o 107.1 104.0 +  3.1
Elokuu — Augusti — Août ................ 27.4 .22.7 +  4.7 81.S 75.4 +  6.4 109.2 98.1 +11.1
Syyskuu — September — Septembre ..- 30.9 29.3 +  1.6 71.0 74.4 — 3.4 101.9 103.7 — l.s
Lokakuu — Oktober — Octobre '.......... 27.6 26.4 +  1.2 79.7 83.1 — 3.4 107.3 109.5 — 2.2
Marraskuu — November — Novembre 27.4 24.8 +  2.6 81.2 78.2. -f* 3.0 '108.6 ■ 103.o +  5.6
Joulukuu — December — Décembre .. 24.7 34.2 — 9.5 88.2 95.7 — 7.5 112.9 129.9 — 17.0
' Y h te e n s ä  — S u m m a  — Total- 289.1 284.4 +  4 .7 933.2 932.9 +  9.3 1222.3 1217.3 +  5.«
Uusia tilejä avattiin vuoden aikana kaikkiaan 
1 851 ja entisiä lopetettiin 2 010, joten vähennys 
oli 159. Tilien luku oli vuoden lopussa 15 839, 
josta kaupunkipankeissa 2 797 ja , maaseutu- 
pankeissa 13 042.
Sijoitiisliike. Säästöpankkien sijoitusliikkeessä 
voidaan säästöpankkilain nojalla erottaa kolme 
pääryhmää, nimittäin a) lainausliike, b) obliga- 
tio- ja talletusliike sekä c) varojen sijoitus pan­
kin toimintaa varten'tarvittavaan kiinteistöön.
a) Lainausliike. Säästöpankkien lainausliike 
käsitti neljä eri lainausmuotoa, nimittäin 1) lai- 
naustilin, 2) määräaikaislainaustilin, 3) kontto­
kuranttitilin ja 4) vekselitilin. Aikaisemmin 
myönsivät säästöpankit myöskin kassakreditii- 
vilainoja, mutta on tämä 'lainausmuoio 
vuonna 1931 annetun säästöpankkilain mukaan 
lopetettu.
1. Lainaustiii, Säästöpankkien koko lainan­
annossaan tämä tili tärkein, sillä se käsittää vaa­
dittaessa maksettavat ja irtisanomisen .varassa 
olevat lainat. Lainaksi annetun pääoman suuruus 
tilivuoden alussa ja lopussa sekä vv. 1934 ja 1935 
tapahtunut lisäys näkyvät seuraavasta taulu­
kosta. * /.
Under äret öppnades inalles 1 851 nya och av- 
slutades 2 010 gamla räkningar, varför minsk- 
ningen utgjorde 159. Antalet räkningar var vid 
ärets slut 15 839, därav 2 797 i städerna och 
13 042 pä landsbygden.
Placeringsrörelsen. Sparbankernas placerings- 
( rörelse kan pä grund av sparbankslagen indelas 
i tre huvudgrupper, nämligen a) utl&ningsrörel- 
sen, b) obligations- och depositionsrörelsen samt 
c) medlens ‘placering i fastighet, som behöves 
för bankens verksamhet.
a) Utläningsrörelscn. Sparbankernas l&nerö- 
relse omfattade fyra olika läneformer, nämligen 
1) laneräkning, 2) kortvariga läns räkning, 
3) kontokuranträkning och 4) växelräkning. 
Tidigare beviljade sparbankerna även kassa- 
kreditivlän, men denna länefärm har i enlighet 
med sparbankslagen av är 1931 upphört.
t ' 1 — -*
1. Läneräkningcn. A v sparbankernas hela 
längivning är denna räkning den viktigaste; den 
omfattar nämligen alla vdd anfordran betalbara 
och uppsägbara Iän. Följande tabell utvisar det 
utlanade kapitalets storlek vid borjan och slutet 




1 p. tammik. 
Den 1 januari
31 p. jouluk. 
Den 31 clecemb.
Lisäys — Ökning 
Anomentation ■ \
, Au l:er janvier Au 31 décembre 1 9 3 4 1935 1934 1935 ’
Milj. mk. — 1 milj. mk — Millions des marcs C/»
Kaupungit — Städer —  Villes ................... ........ 2 056.5 2 222.4 136.5 165.9 7.1 8 . 1
Maaseutu — Landsbygd —  Cmnmunes rurales .. 1814.7 1945.5 , 63.3 130. s 3.6 7.2
Koko maa — Hela riket —  Tout le pays 3 871.2 ' 4167.9 199.8 296.7 5.4 7.7
Lainoja oli'vuoden lopussa 4 167.9 rnilj. mk., 
josta kaupunkipankeissa 2 222.4 ja maaseutu- 
pankeissa 1 945.5 milj. mk. Vuoden aikana 
lisääntyivät lainat 296.7 milj. mk. eli 7 .7 % . 
Kaupunkipankeissa lisäys oli 165.9 milj. mk. eli 
8. l %  ja maaseutupankeissa 130.8 milj. mk. eli 
7 .2 % . Edellisenä vuonna lainat lisääntyivät 
koko maassa 199.8 milj. mk., kaupunkipankeissa 
136.5 milj. mk. ja maaseutupankeissa 63. 3 milj. 
mk. —i Lainoja annettiin vuoden aikana kaik­
kiaan 42 049 velkakirjalla 846.6 milj. mk. ja 
.maksettiin takaisin 549.9 milj. mk. Lainojen 
luku lisääntyi vuoden ✓ kuluessa 8 612:11a, ollen 
vuoden lopussa 224 136. Vuonna 1934 lisään­
tyi lainojen luku 2 747:llä.
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta näh­
dään säästöpankkien vuonna 1935 . antatnat 
lainat ryhmitettyinä lainanottajien ammatin 
mukaan, erikseen kaupungeissa ja maaseudulla.
Taulukosta käy selville, että uusia kiinnitys­
lainoja annettiin 10 854, arvoltaan 574.3 milj. 
mk., ja muita lainoja 31 195, arvoltaan 272. 3 
milj. mk. Raha-arvoltaan olivat kiinnityslainat 
näin ollen 302. o milj. ndk. suuremmat kuin muut 
lainat, vaikka niiden luku muodosti ainoastaan 
noin neljännen osan lainojen luvusta. Kaupunki- 
pankkien antamista lainapääomista oli 77. 6 %  
kiinnityslainoja. ja 22. 4 %  muita lainoja, kun 
taas maaseutupankkien antamista lainapää­
omista 57. 5 %  oli kiinnityslainoja ja 4 2 .5 '%  
muita lainoja. Vuonna 1934 oli kaupunkipank-’ 
kien antamista lainapääomista 7 6 .7 %  kiinni­
tyslainoja ja 23. 3 %  muita lainoja. Maaseudulla 
olivat vastaavat luvut 56. 9 %  ja 43.1  % . An- 
, nettujen kiinnityslainojen suhdeluku on siis 
edellisestä vuodesta sekä kaupunki- että maa­
seutupankeissa hieman kasvanut,
Mitä eri lainanottajaryhmiin tulee, myönsivät 
kaupunkipankit suurimman määrän, 184.8 milj. 
mk. eli 40.1 % , liike-,,rakennus- ja muille yh­
tiöille. Näiden saamat1 lainat olivat suurim­
maksi osaksi kiinnityslainoja, muita lainoja oli 
vain 7.6 milj. mk. 'Toisella sijalla olivat talon­
omistajille myönnetyt lainat, 82.6 milj. mk. eli
Länen utgjorde vid ärets slut 4 167.9 milj. 
mk, därav 2 222. 4 milj. mk i städerna och 1 945. 5 
milj. mk pä landsbygden. Under ärets lopp öka- 
des länen med 296.7 milj. mk eller med 7.7 % . 
I städernas banker utgjorde ökningen 165.9 milj. 
mk eller 8.1 % , ooh i sparbankerna pä landsbyg­
den 130.8 milj. mk eller 772 % . Föregäfende är 
ökades länen i hela landet med 199.8 milj. mk, 
varav 136. 5 milj..mki städerna ooh ‘63. 3 milj. mk 
pä landsbygden —  Län beviljades under äret 
tili ett belopp a v ,inalles 846.6 milj. mk mot 
42 049 skuldsedlar ooh äterbetalades tili ett be­
lopp av 549.9 milj. mk. Länens antal ökades 
under äret med 8 612 ooh utgjorde antalet vid 
ärets utgäng 224 136. Är 1934 ökades länens 
antal med 2 747. '
Tabellen pä följande sida upptager de län spar­
bankerna beviljat är 1935, fördelade enligt län- 
tagarnäs yrke, särskilt för städerna och lands­
bygden.
Tabellen utvisar, att 10 854 nyainteckningslän 
utgävos tili ett sammanlagt belopp av 574. 3'milj. 
mark samt 31 195 andra län, tili ett värde av 
272. 3 milj. mark. Till penningvärdet voro inteck- 
/ningslänen sälunda 302.o milj. mk större än öv- 
riga län, ehuru deras antal utgjorde blott om- 
kring en fjärdedel av länens antal. A v stads- 
• bankernas.utläning utgjofdes 77. 6 %  av inteck- 
ningslän och 22. 4 %  av andra län, medän där- 
emot 5 7 .5 %  av det länebelopp sparbankerna 
pä landsbygden beviljat utgjordes av intecknings-. 
län och 42. 5 %  av andra län. Är 1934 utgjordes 
av stadsbankernas utläning 7 6 .7 %  av inteck- 
ningslän ooh 23. 3 %  av andra Iän.., Pä lands-, 
bygden voro motsvarande relationstal 56.9 %  
och 43.1 % . Relationstalet för beviljade. inteck- 
ningslän har säledes sedan föregäende är nägot 
stigit bäde för stadsbankerna, och för sparban- 
/  kerna pä landsbygden.
Vad de olika kategorierria avläntagare beträf- 
far, beviljade sparbankerna i städerna det störstä 
beloppet, 184,8 milj. mk eller 40.1  % , ät affärs-, 
byggnads-, o. a. bolag. De. Jän dessa erhöllo ut­
gjordes tili största delen av inteekningslän; de. 
övriga länen uppgingo tili endast 7. 6 milj. mk. I- 







18.9 % , kolmannella virkamiehille ja vapaiden 
ammattien harjoittajille^ myönnetyt lainat, 39.4 
milj, mk. ja neljännellä sijalla kauppiaille, käsi­
työläisille ja muille itsenäisille liikkeenharjoit­
tajille myönnetyt lainat, 32.9 milj. mk.
Maaseutirpankit myönsivät suurimman mää­
rän, 261.8 milj. mk. eli 63.8 % , tilallisille ja maa- 
tilanvuokraajille. Toiseksi suurin määrä,v29 .4 
milj. mk. eli/ 7.2 % , annettiin kauppiaille, käsi­
työläisille ja muille itsenäisille liikkeenharjoit-1 
tajille. Seuraavina olivat virkamiehille ja va­
paiden ammattien harjoittajille myönnetyt lai­
nat, 26.7 milj. mk., sekä kunnille, seurakunnille 
ja muille yhteisöille myönnetyt lainat, 19.9 
milj. mk. '
Minkälaisia vakuuksia vastaan säästöpankit 
ovat lainansa antaneet, selviää seuraavasta tau­
lukosta, joka osoittaa, kuinka paljon vv:n 1934' 
ja 1935 lopussa lainassa olleista määristä tuli 
suhteellisesti kunkin vakuuslajin osalle.
lán, 82.6 milj. mk eller 18.9 % , i tredje rummet 
lán' som beviljats tjänstemän och idkare.av fria 
yrken, 39.4 milj. mk, och'i fjärde rummet ät 
handlande, hantverkare och övriga självständi- 
ga affärsidkare beviljade lán, \32.9 milj. mk.
Pá landsbygden* beviljade sparbankerna det 
största beloppet, 261.8 milj. mk eller 63.8 % , ät 
hemmansägare och arrendatorer. Det därnäst 
största beloppet, 29.4 milj. mk eller 7 .2 % , be- 
viljades ’ handlande, hantverkare och övriga 
självständiga affärsidkare. Härpa följde lán, be­
viljade tjänstemän och utövare av fria yrken
26.7 milj. mk. samt lán beviljade kommuner, 
församlingar och andra samfund 19.9 milj. mk.
Mot vilka säkerheter sparbankerna utgivit 
sina lán framgár av följande tabell, som utvisar 
huru de vid utgángen av áren 1934 och 1935 
utestáende lánesummorna proportionsvis för­
delade sig pá olika slag av säkerheter.
N :o 13.










1934 1935 1934 1935 1934 1935
Prosenttia — Procent — Pourcents
Kiinnitys: — Inteckning: — Hypothèque: £ \
Kaupunkikiinteistöihin — Stadsfastigheter » 1
•— Dans les villes ............................... ....‘ 68.4 68. S - 6.5 6.9 39.4 39.9
Maalaiskiinteistöiliin — Fastigh. pä lands- ,
bygden — Dans les communes rurales .. l l .i 11.4 •52.6 55.0 30.5 31.7
Henkilötakaus — Personlig borgen — Caution- *
privée - ............................................................ 9.0 8.3 34.4 31.S 20.9 , Í9.3
Kuntain ja seurakuntain vastuu — Garanti , V
av kommuner och församlingarGarantie
de communes et paroisses ................... . ! 3.9 3.7 5. s ’ ' 5.5 4. S 4:6
Irtain pantti — Lös pant — Gages................ 7.6. 7. S 0.7 O.s 4.4 4.5
Y h te e n s ä  — S u m m a  — Total lOO.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O
Sekä kaupunki- että maaseutupankkien myön­
tämien lainojen vakuusmuotona on ensi sijalla 
kiinnitys. -Henkilötakausta käyttivät niaaseutu­
paillat suhteellisesti lähes neljä kertaa enem­
män kuin kaupunkipankit. Kunnat ja seura-’ 
kunnat ovat ottaneet lainoja suhteellisesti enem­
män maaseudut! säästöpankeista kuin kaupun­
kien. Irtainta panttia käytetään lainojen vakuu­
tena maaseudulla aivan vähäisessä määrässä; 
kaupungeissa sitävastoin annettiin tätä vakuutta 
vastaan tilivuonna 7.8 %  kaikista lainoista. Ver­
rattaessa molempien vuosien lukuja toisiinsa 
huomataan, että kiinnitystä vastaan sekä ir­
tainta panttia vastaan annettujen lainojen suh­
deluvut suurenivat, kun sen sijaan henkilöta­
kauksella ja kuntain, ja seurakuntain vastuulla 
myönnettyjen lainojen osuus pielleni. ,,
Inteckning är den vanligaste form av säker- 
het, mot vilken säväl sparbankerna i städerna 
som pä landsbygden beviljat län. Personlig bor­
gen använde sparbankerna pä landsbygden pro­
portionsvis nästan fyra ganger sä mycket som 
stadsbankerna. Kommuner och j  församlingar 
ha upptagit relativfc taget flere län i landsbyg- 
dens sparbanker än i städernas. Lös pant an-, 
vändes pä landsbygden i alldeles obetydlig grad 
säsom säkerhet, i städerna däremot har mot 
dylik säkei’het utgivits 7.8 %  av samtliga lan. 
En jämförelse mellan siffrorna för de tvä fixen 
ger vidhanden att relationstalen för de län, som 
beviljats mot inteckning och lös pant, uppvisade 
en ökning, medan däremot relationstalen för 
län mot personlig borgen samt garanti av kom­
muner och församlingar miriskades.
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2-, Määränikaislalnaustili. Tämän lainausmuo- 
don tarkoituksena on tyydyttää säästöpankkien 
asiakkaiden lyhytaikaista luotontarvetta. Tili­
vuonna myönsi näitä lainoja 29 kaupunki- ja 
264 maaseutusäästöpankkia eli yhteensä 293 
säästöpankkia.. Edellisenä .vuonna oh kysy­
myksessä oleva liikemuoto käytännössä 291 
säästöpankissa.
Seuraava taulukko ’ osoittaa lainassa olleen 
määrän vuoden alussa ja lopussa sekä vv. 1934 
ja 1935 tapahtuneen lisäyksen tai vähennyksen.
2 . Kortvariga läns räkning. Denna lâneform 
avser att tillfredsställa bankkundernas behov 
av kortvarig kredit. Under räkenskapsaret be- 
gagnáde sig 29 sparbanker i städerna och 264 pä 
landsbygden ellei' inalles 293 sparbanker av denna 
lâneform. Föregäende är var denna räkning i 
bruk i 291 sparbanker. s
, y
Följande tabell utvisar storleken av det ut- 
länade beloppet vid början och slutet av äret 
samt ökningen, resp. minskningen, under áren 
1934 och 1935.
N  :o l i . '
1 1 1 i), tammik. Den 1  januari 
A u  l : e r l janvier
31 p. jouluk. 
Den 31 decemb. 
A u  31 décembre
Lisäys -f tai vähennys — 
ökning + eller minskning —  
Augm entation+ ou  dim inution —
. 1934 1935 1934 1935
Milj. mk. — I milj. mk — M illions de marcs ’ %
Kaupungit — Städer — Villes ......................... *.. 7 .7 6 .7 ' __ — 1.0 __ —13.1
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales .. 46.8 50.3 + 3.2 -f 3.5 +  7.4 +  6.9
Koko maa — Hela riket— Tout le pays 54.5 57.0 . + 3.2 +  2.5 +  6.2 +4.5
Tilivuoden lopussa oli määräaikaisia lainoja 
kaikkiaan 57.0 milj. mk., josta kaupunkipan- 
keissa 6.7 milj. ja maaseutupankeissa 50.3 milj. 
mk. Uusia lainoja myönnettiin 57 367 velkakir­
jalla 138.0 milj.jnk. ja maksettiin takaisin 135.5 
milj. mk., joten lisäys oli 2. 5 milj. mk. eli 4. 5 %. 
Edellisenä vuonna määräaikaislainat lisääntyi­
vät 3.2 milj. mk. eli 6.2 % . .Velkakirjojen luku«-, 
lisääntyi 3 291:llä, ollen vuoden lopussa 26 611.
Minkälaista vakuutta vastaan edellä mainitut 
lainat annettiin, näkyy seuraavasta taulukosta, 
jossa vuoden lopussa lainassa ollut määrä on 
jaoiteltu eri vakuuksien mukaan.
. \
Vid rákenskaps&rets slut siego de kortvariga 
lanen till inalles 57.0 milj. mk, varav i stads- 
bankerna till 6.7 och i landsbygdens banker till 
50:3 milj. mk. Nya lan beviljades mot 57 367 
skuldsedlar till ett belopp.av 138.0 milj. mk och 
135.5cmilj. mk aterbetalades, varfor okningen 
utgjorde 2'. 5 milj. mk, motsvarande 4. 5 % . Fore- 
gáende &r dkades de kortvariga l&nen med 3.2 
milj. mk eller 6.2 %. Skuldsedlarnas antal oka- 
des med 3 291 och utgjorde vid árets slut 26 611.
Mot vilka sákerheter dessa l&n utgivits fram- 
gár av foljande tabell, dar det utest&ende l&ne- 
beloppet vid árets slut fordelats pa olika slag 
av sákerheter.
N  :o 15.
Kaupungit , Maaseutu Koko maa1 t Städer Landsbygd Hela riket
Vakuus —  Säkerhet — Garantie. * • Villes Communes rurales TouCle pays
/ Mk • % Mk %' Mk - %
Kiinnitys: — Inteckning: — Hypothèque:
)
Kaupunkikiinteistöihin — Stadsfastigheter
— Dans les villes .....................................
Maalaiskiinteistöiliin — Fastigh. pä lands-
803 300
»
12.1 16 000 — . 819 300 1.4
bygden — Dans les communes rurales .. 296 300 4.4 1 170 565 2.3 1466 865 2.6
• Henkilötakaus — Personlig borgen — Caution
. privée .*...........................................................
Kuntain ja seurakuntain vastuu •— Garanti
4 467 990 67.0 47 896 939 95.2 52 364 929 91.9
av kommuner och församlingar —  Garantie 
de communes et de paroisses ...................... 2 000 647 700 1.3 649 700 1.1
Irtain pantti — Los pant — Gages................ 1099554 16.5 589 577 v 1.2 1689131 3.0




' Taulukosta käy selville, että suurin osa lai­
noista oli annettu henkilötakausta vastaan, kau­
pungeissa 67. o %  ja maaseudulla 95. 2 %. Toi­
sella sijalla olivat kaupungeissa irtainta panttia 
vastaan myönnetyt lainat ja maaseudulla kiin­
nitystä vastaan annetut lainat.
3. Konttokuranttitili. Tili oli käytännössä 22 
kaupunki- ja 131 maaseutupankissa eli yhteensä 
153 säästöpankissa. Edellisenä vuonna sitä 
käytti 149 säästöpankkia.
Seuraa va taulukko osoittaa tilinkäyttäjien 
velan ja saamiset vuoden alussa ja lopussa sekä 
vv. 1934 ja 1935 tapahtuneen lisäyksen tai vä­
hennyksen.
Tabellen utvisar, att största delen av länen 
beviljats mot personlig’ borgen, nämligen i- stä- 
derna 67. o %  och pä landsbygden 95.2 % . Andra 
rummet intogs i städerna av länen mot lös pant 
och pä landsbygden av inteekningslänen.
3. Kontokuranträkning. Denna räkning före- 
kom under räkenskapsäret i 22 sparbanker i 
städerna ooh 131 pä landsbygden eller i irialles 
153 sparbanker. Föregäende är begagnades den 
av 149 sparbanker.
Följande tabell utvisar räkningsinnehavarnas 
skuld och tillgodohavanden vid början och slutet 
av äret samt ökningen, resp. minskningen, 
under ären 1934 och 1935.
N .o  16.
1 p. tammik. 
Beu l januari 
Au l:er janvier 
t
31 p. jouluk. Den 31 decemb. 
Au 31 décembre
V
Lisäys 4* tai vähennys — Ökning + eller minskning — 
Augmentation+ ou diminution —
1934 1 1935 1934 1 1935
Milj. mk.—I milj. mk — Millions de marcs %
Kaupungit — Städer — Villes .............................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales .. 
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes .............................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales .. 
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Tilinkäyttäjien velka — Eäkningshavarnas skuld - 
compte.
-Dette des ayants-
9.8 ' 10.2 __ ■f 0.4 __ +  3.3
22.2 21.7 +  1.9 — 0.5 +  9.4 - 2.2
32.0 31.9 +  1.9 — 0.1 , +  6.3 — 0.6
Tilinkäyttäjien saamiset — Eäkningshavarnas tillgodohavanden — 
' Avoir des ayants-compte
5.6 6.9 +  1.5 +  1.3 +36.6 +22.8
• 5.2 7.0 +  1.7 +  l.S +48.6 +35.2
10.8 , 13.9 +  3.2 +  3.1 +42.1 +28.8
Tilinkäyttäj ien velka oli vuoden lopussa 31.9 
milj. mk., josta kaupunkipankeissa 10.2 milj. 
mk. ja maaseutupankeissa 21.7  milj. mk. Tilin­
käyttäjien saamisia oh vuoden lopussa 13.9 
milj. mk., josta kaupunkipankeissa 6.9 milj. mk. 
ja maaseutupankeissa 7.0 milj. mk. Tililtä nos­
tettiin vuoden aikana 365.5 milj. mk. ja sille 
maksettiin 370.5 milj. mk. Uusia sopimuksia 
tehtiin vuoden aikana 165. Tilinkäyttäjien luku 
oli vuoden lopussa 703, josta 573 tilinkäyttäjälliä 
oli velkasaldo ja 130:llä saamissaldo. Myönne­
tystä luotosta oli .vuoden lopussa nostafnatta 
28. l milj. mk. *
4. Vckselitili. Vekseliluottoa myönsi tili­
vuonna 18 kaupunki- ja 95 maaseutupankkia 
eli yhteensä 113 säästöpankkia. Edellisenä 
vuonna oli vekselitili käytännössä 146 säästö­
pankissa.
Räkningsinnehavarnas skuld .utgjorde vid ärets 
slut 31.9 milj. mk,* därav i stadssparbankerna 
10.2 milj. mk och i landsbygdens sparbanker 21.7 
milj.. mk. Räkningshavarnas tillgodohavanden 
utgjorde vid ärets slut 13.9 milj,..mk, därav i 
stadssparbankerna 6.9 milj. mk och i sparban- 
kerna pä landsbygden 7. o milj! mk. Ä  räknin- 
gen uttogs under äret inalles 365..5 milj. mk och 
inbetalades 370.5 milj. mk. Under äret ingingos 
165 nya kontrakt. Antalet räkningshavare ut­
gjorde vid ärets slut 703, av vilka 573 hade de- 
bet- och 130 kreditsaldo. Av det beviljade läne- 
beloppet äterstod vid ärets slut att lyfta 28. l 
milj. mk.
4. Växelräkning. Växelkredit beviljades un­
der räkenskapsäret av 18 sparbanker i städerna 
och 95 sparbanker pä landsbygden eller av sam- 
manlagt 113 sparbanker. Föregäende är var ^  
växelräkning i bruk i 146 sparbanker.
s
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AUa olevasta taulukosta nähdään, miten suuri 
oli vekseleitä vastaan annettu luotto vuoden 
'  alussa ja lopussa sekä vv. 1934 ja 1935 tapahtu­
nut lisäys tai vähennys.
Av nedanstäende .tabell framgär huru stör 
växelkrediten var vid början och slutet av aret 
samt ökningen, resp. minskningen, under aren 
1934 och 1935.
N :o 17.
Lisäys +  tai vähennys —
1  p. tammik. 31 p. jouluk. Ökning +  eller minskning —
Den 1 januari Den 31 decemb. Augmentation+ ou diminution —
Au lier janvier Au 31 décembre
1934 1935 1934 1935
Milj. mk.— I milj. mk — Millions de marcs %
Kaupungit —  Städer —  Villes .............................
N
8.4 9.6 +  0.3 +  1.2 +  3.7 +  14.3
Maaseutu —  Landsbygd —• Communes rurales .. 23.6 25.5 —  3.0 +  1.9 —11.3 +  7.8
K o k o  m a a  —  H e la  r i k e t  —  Tout le pays n 32.0 35.1 —  2.7 +  3.1 —  7.S +  9.5
Vekseleitä vastaan annettu velka oh vuoden lo­
pussa 35.1 milj. mk. Vuoden aikana diskontat­
tiin kaikkiaan 74 217 vekseliä arvoltaan 156.4 
milj. mk. ja maksettiin takaisin 153.3 milj. mk., 
joten velan lisäys oli 3. l milj. mk. Vuoden 
lopussa oh vekselien luku 18 406 eli 1 694 suu­
rempi kuin vuoden alussa. —  Protestattuja vek­
seleitä oli maksamatta vuoden lopussa 5 kau­
punki- ja 29 mäaseutupankissa 475 855 mk'.
Lainananto tilattomalle väestölle. Alla olevasta 
taulukosta nähdään, kuinka paljon säästöpankit 
vv. 1934 ja 1935 ovat antaneet'lainoja tilatto­
malle väestöhe oman ^maan ja oman asunnon 
hankintaan.
. Vid arets slut steg vaxelkredite'n, till 35. l milj. 
mk. Under &ret diskonterades inalles 74 217 
vaxlar till ett varde av-156. 4 milj. mk och &ter- 
betalades 153.3 milj. mk, varfor kreditok- 
ningen utgjorde 3. l milj. mk. Vid arets utgang 
var vaxlarnas antal 18 406 eller 1 694 storre 
an vid dess borjan. —  Vid arets slut funnos obe- 
talda protesterade vaxlar i 5 stadssparbanker 
och 29 banker pa landsbygden till ett samman- 
lagt belopp av 475 855 mk.
Langivningen at den obesuttna befolkningen. 
Foljande tabell utvisar till vilka belopp spar- 
bankerna aren 1934 och 1935 b^viljat l&n at den 
obesuttna befolkningen for anskaffande av egen 
jord och egen bostad. '
N :o 18.
\ Kaupungit ' Maaseutu Koko maa
Städer Landsbygd Hela riket
Villes Communes rurales Tout de pays
1934 1935 1934 1935 1934 ' 1935
Miljoonaa markkaa —  Lmiljoner mark — Millions de marcs
Oman maan hankintaan — För anskaffande 
av egen jord — Pour l’acquisition de pro­
priétés rurales ............................................... î.i 0.7 15.6 26.0 16.7 26.7
Oman asunnon hankintaan —  För anskaf­
fande av egen bostad — Pour l’acquisition 
d’habitations................................................... 3.4 6.6 7.9 13.7 11.3 20.3
Yhteensä — Summa— Total 4.5 7.3 23.5 39.7 28.0 47.0
Stadsbankerna ha i framsta rummet beviljat 
lan for anskaffande avegen bostad och bankerna 
p& landsbygden ater for anskaffande av egen 
jord. Inalles beviljade sparbankerna under ra- 
kenskapsaret lan av detta slag till ett belopp av
Kaupunkipankit ovat antaneet lainoja ensi 
sijassa oman asunnon hankintaan ja maaseutu- 
pankit taas oman maan hankintaan. Kaikkiaan 
*  antoivat säästöpankit näitä lainoja tilivuonna'
47.0 milj. mk. eli 19. o milj. mk. enemmän kirin
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edellisenä vuonna. Annettujen lainojen luku oli 
vuonna 1935 3 355, edellisenä vuonna 2 451.
Lainanotto ja lainananto verrattuna toisiinsa.
Jos tarkastetaan säästöönpanijain saamisia eri 
tileillä samoin kuin kaikkia lainausmuotoja, saa­
daan seuraava yhdistelmä. Taulukosta nähdään 
siis, vuoden alussa ja lopussa, niinhyvin säästö­
pankkien lainanotto yleisöltä kuin myös niiden 
koko lainananto. i
47.0 milj. mk eller 19. o milj. mk mera än före- 
gàende âr. Antalët'beviljade Iän utgjorde, är 
1935 3 355, föregäende är 2 451.
Inlâningen och utlàningen jämförda med var- 
andra. Om man granskar insättarnas tillgodo- 
havanden pä de olika 'räkningarna .och likasä 
samtliga former för längivning far man följande 
sammanställning. Tabellen utvisar sâlunda sä- 
väl sparbankernas inláning som deras totala 
utläning vid början och slutet av äret. ■
N :o,19.










1/1 31/12 ' 1/1 , 31/12 V1 31/12
. Miljoonaa markkaa —  I miljoner mark — Millions de marcs
Lainanotto — Inlâning — Dépositions.......... 2 520.2 2 768.7
, f
2 245.2 2 433.3 4 765.4 5 202.0
Säästötili — Sparräkning —  Compte de dépôt 2 480.6 2 722.2 2162.8 2 347.3 4643.4 5 069.5
Juokseva tili — Löpaude räkuiug — Dépôts- 
■ ' à vue................... *........................•............ 34.0 39.6 77.2 79.0 111.2 118.6
Konttokuranttitih — Kontokuranträkning 
— Comptes-courants ................................. 5.6 6.9 5.2 7.0 10.8 ' 13.9
Lainananto,— Utlâning — Crédit -............... 2 082.4 2 248.9 '1907.5 2 043.0 3 989.9 4 291.9
Seisovat lainat — Stâende lân — Prêts . . . 2 056.5 2 222.4 1814.7 1 945.5 3 871.2 4 167.9
Määräaikaislainat — Kortvariga lân —  
Prêts à courte échéance ....-,................... ■ 7.7 6.7 46.S 50.3 54.5 57.0.
Kassakreditiivit — Kassakreditiv —  Crédits 
de caisse ......................................... V 0.2 0.2Konttokurantit — Kontokuranter —  
Comptes-courants ..................................... 10.2 22.2 21.7 32.0 - 31.9
Vekselit — Växlar — Lettres de change . . . 8.4 9.6 23.6 25.5 1 '32.0 35.1
Säästöpankkien lainanotto yleisöltä oli vuoden 
lopussa kaikkiaan ' 5 202. o milj. mk. Vuoden 
aikana se lisääntyi 436.6 milj. mk. eli 9 .2 % .  
Kaupunkipankeissa oli lisäys 248.5 milj. mk. eli
9.7 % , ja maaseutupankeissa 188.1 milj. mk. eli 
, 8. i % . Lainananto oli vuoden lopussa kaikkiaan 
I 4 291.'9 milj. mk. Vuoden aikana lainananto / 
lisääntyi 302.o milj. mk. eli 7 .6 % . Kaupunki- 
pankeissa oli bsäys 166.5 milj. mk. eli 8. 0 % , 
ja maaseutupankeissa* T35 . 5 milj. mk. eli 7.1  % .
b) Obligatio- ja tallctusliike. Tämä sijoitus- 
liike käsittää säästöpankkien varojen sijoittami- 
' sen obligätioihin ja talletuksiin yksityispan- ’ 
keissa.
1. Obligatioliike. Säästöpankkien hallussa oli 
vuoden lopussa yksinomaan Suomen rahan 
määräisiä obligatioita 497.7 milj. mk:n sekä 
'  Suomen ja ulkomaan tai yksinomaan ulkomaan 
rahan määräisiä 0 .4 milj. mk:n eli yhteensä 
• 498.1 milj. mk:n nimellisarvosta. Kaupunkien 
kuoletuslainoihin kuuluvia osavelkakirjoja oli 
2 .5 milj. mk:n nimellisarvosta. Obligatioista 
1 . '
Säästöpankkitilasto v. 1935. ’
Sparbankernas inlâning utgjorde vid slutet av 
âret malles 5 202.0 milj. mk. Under âret okades 
den med 436.6 milj. m k’ eller 9 .2 % . I stads- 
sparbankerna utgjorde okningen 248.5 milj. mk 
eller 9.7 %  och i sparbankerna pâ landsbygden 
I88.1 milj. mk eller 8.4 % . Utlàningen steg vid 
ârets slut till inalles 4 291.9 milj. mk. Under 
âret okades utlàningen med 302.0 milj. mk,mot- 
svarande 7 .6 % . I stadernas banker utgjorde 
okningen 166.5 milj. mk eller 8. 0 % , i lànds- 
bygdens 135.5 milj. mk eller 7 .1  % .
b) Obligations- och depositionsrürelscn. Denna 
plaeeringsrôrelse omfattar placeringen av spar­
bankernas medel i obligationer saint depositio- 
ner i privatbankerna.
1. Obligationsrorclscn. I sparbankernas ago 
funnos vid ârets slut obligationer, lydande en- 
bart â finlândskt mynt till ett nominellt varde 
av 497.7 milj. mk samt lydande â bâde finlândskt 
och utlândskt eller enbart utlàndskt mynt till 
ett ndminellt vârde av 0.4 milj. mk, samman- 
lagt 498.1 milj. mk. Partialfôrskrivningar â sta­
dernas amorteringslân innehade sparbankerna
4
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oli Suomen valtion-lainoihin kuuluvia 129.9 
milj. mk:n nimellisarvosta, josta vapaudenlaino- 
jen obligatioita 60. o milj. mk. Kaupunkien 
obligatioita oli 181.4 milj., luottolaitosten 120.8 
milj. ja teollisuusyhtiöiden 66.0 milj. mk:n 
nimellisarvosta. Obligatioiden yhteinen kirjan­
pitoarvo oli vuoden lopussa 446.0 milj. mk. 
Vuoden tilinpäätöksissä alensivat säästöpankit 
obligatioiden arvoa 4. l milj. mk:lla.
2. Talletusliike. Säästöpankkien varoja oli 
vuoden lopussa sijoitettuna yksityispankkeihin 
talletus-, karttuvalle talletus- ja säästökassati- 
leille yhteensä 515.4 milj. mk., josta kaupunki- 
pankkien varoja 220.8 milj. ja maaseutupankkien
294.0 milj. mk. Talletukset lisääntyivät vuoden 
aikana 109. 6 milj. mk. eli 27. o % .
c) Säästöpankkien kiinteistöt. Vuonna 1935 oli 
37 kaupunki- ja 241 maaseutupankilla eli yh­
teensä 278 säästöpankilla oma pankkitalö. Nii­
den lisäksi omisti 22 kaupunkipankkia ja 115 
maaseutupankkia myöskin muita kiinteistöjä. 
Pankkitalojen kirjoihin merkitty arvo oli vuoden 
lopussa 199. l milj. mk. ja muiden kiinteistöjen 
arvo 18.0 milj. mk.
Korkotaso.' Säästöpankkien otto- ja anto- 
lainauskorkojen selville saamiseksi on vuodesta 
1934 alkaen'koottu tietoja säästöpankkien käyt­
tämistä korkomääristä vuoden lopussa sekä 
niistä pääomista, jotka vuoden lopussa eri ti­
leillä vastasivat kutakin korkomäärää. Näiden 
tietojen perusteella on laskettu eri otto- ja an- 
tolainaustileillä käytettyjen korkojen keskimää­
rät. . ^
A, Ottolainaus. Seuraavasta taulukosta käy
selville kullakin ottolainaustilillä käytettyjen 
korkomäärien keskiarvot sekä ottolainauksen 
suuruus.
tili ett nominellt värde av 2.5 milj. mk. Finska 
. statsobligationer uppgingo, tili 129.9 milj. mk 
nominellt värde, varav 60. o milj. mk utgjordes 
■ av frihetslänens obligationer; 181.4 milj. mk 
voro placerade i obligationer emitterade av stä- 
derna, 120.8 milj. i kreditinrättningars ooh 66.0 
milj. mk i industriella bolags obligationer, alla 
.värden nominella. Obligationernas sammanlagda 
bokiöringsvärde utgjorde vid ärets slut 446.6 
milj. mk. Vid ärets boksiut nedskattade sparban- 
kerna värdet av obligationerna med 4. l milj. mk.
2. Depositionsrörelscn. A v  sparbankernas me- 
del var vid ärets slut â depositions-, depositions- 
kontokurant- och sparkasseräkningar i privat- 
bankerna insatt sammanlagt 515.4 milj. mk, 
varav 220.8 milj. mk tillhörde bankerna i stä- 
derna och 294. 6 milj. mk bankerna pä landsbyg- 
den. Depositionerna ökades rrnder äret med 
109.6 milj. mk eller med 27. o % : 
c) Sparbankernas fastiglietcr. Är 1935 hade 37 
banker i städerna och 241. pä landsbygden eller 
sammanlagt 278 sparbanker eget hus. Dessutom 
ägde 22 sparbanker i städerna och 115 pä lands­
bygden även andra fastigheter. Bankfastigheter- 
nas bokförda värde var vid slutet av äret 199.1 
milj. mk och de övriga fastigheternas värde 18. o 
milj. mk. 1
Bäntenivän. För att fä en klar bild av spar­
bankernas in- och utläningsräntor ha frän bör- 
jan av är 1934' insämlats uppgifter om de rän- 
tesatser, som sparbankerna tillämpade vid ärets 
slut, samt om storleken av de kajpital, som vid 
ärets slut pä olika räkningar motsvarade de 
särskilda räntesatserna. Pä grundvalen av dessa 
uppgifter har räntesatsernas niedeltal beräknats 
för de olika in- och utläningsräkningarna.
A. Inlâningen. Ur.följande tabell framgä för 
de olika inläningsräkningarna 'medeltalen av 




Maaseutu \ Landsbygd 
Communes rurales
Koko maa /  Hela riket
Tout le pays
























Säästötili —' Sparräkning — Dépôts .............. 2 722.2 4.047 2 347.3 4.236- 5 069.5 4.135
Juokseva tili — Löpande räkning — Dépôts 
à m e .............................................................. - 39.6 •1.811 79.0 — 1.955 118.6 1.907
Konttokuranttitili — Kontokuranträkning — 
Comptes-courants . . ................................... 6.9 2.428 7.0 2.222
r
13.9' ' 2.324
K o k o  la in a n o t to  — H e la .  i n lâ n in g e n — Dépo­
sitions ........................................................... 2 768.7 4.011 2 433.3 4.156 5 202.0 4.079
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Säästötili. Pankkien välisen korkosopimuksen 
perusteella aleni talletuskorko vuoden 1935 alusta 
%:lla, joten säästöpankit, joissa talletukset 
säästötilillä olivat yli 30 milj. mk, hyvittivät sääs- 
töönpanijain saamisille korkoa korkeintaan 4 %:n  
mukaan, kun taas sellaiset säästöpankit, joissa 
säästöönpanijain saamiset alittivat 30 milj. mk, 
hyvittivät korkoa korkeintaan 4 %  % :n mu­
kaan. Vain määrätyissä poikkeustapauksissa ne 
saivat ylittää näitä korkomääriä. Seuraavasta 
taulukosta käy selville, miten paljon säästöön­
panijain saamisista vuoden lopussa kuului kum­
paankin mainituista korkoryhmistä ja miten pal­
jon mainittuja alempiin ja korkeampiin ryhmiin.
Sparräkning. Pä grund av bankernas ränte- 
avtal sänktes depositionsräntan fr&n början av 
är 1935 med %  % , varför de sparbanker, i vilkä 
depositionerna pä sparräkning överstego 30 milj. 
mk, gottskrevo insättarnas tillgodohavänden med 
räntä enligt högst 4 % , medan de sparbanker, 
i vilka deponenternas tillgodohavänden under- 
stego 30 milj. mk, gottskrevo räntä enligt högst 
4 %  % . Endast i bestämda undantagsfall fingo 
dessa räntesatser överskridas. Ur följande tabell 
framgär storleken av de insättarnas tillgodoha- 
vanden, som i slutet av aret tillhörde bäda dessa 
räntegrupper, ävensom de belopp, för vilka en 
högre, resp. lägre räntä tillämpades.
N  :o 21.






















' l V 2- 3  */4 ••'•••.............................................. 7.6 0.3 4.7 0.2 12.2 0.2
4 ..................: .......................................... .. 2 199.8 80. s 160.9 6.9 2 360.7 / 46.6
4 1/ . ................................................................ 507.4 18.6 2139.6 91.1 2 647.0 52.2
4 7 . - 5  V * ............................•........................... 7.5 0.3 42.1 1.8 49.6 1.0
Yhteensä — Summa — Total 2 722.2 100.O 2 347.3 100.0 5 069.5 . lOO.o
Kaupunkipankeissa hyvitettiin säästöönpani­
jain saamisten suurimmalle osalle, 2 199.8 milj. 
mk:lle eli 8^. 8 %:lle, korkoa 4 % :n  mukaan, kun 
taas 4 %  % :n mukaan hyvitettiin korkoa 507. i 
milj. mk:lle eli 18.6 %:lle. Edellisen ryhmän suu­
ruus johtuu siitä, että suurin osa säästöönpani­
jain saamisista kauptmkipankeissa oli sijoitettu 
sellaisiin säästöpankkeihin, joissa talletukset 
säästötilillä ylittivät 30 milj. mk. Sen sijaan oli 
suurin osa säästöönpanijain saamisista maaseu­
dulla sijoitettu sellaisiin säästöpankkeihin, joissa 
talletukset säästötilillä alittivat 30 milj. mk. 
Tästä syystä oli säästöönpanijain saamisia, joille 
hyvitettiin korkoa 4 %  % :n mukaan, maaseutu- 
pankeissa 2 139.6 milj. mk eli 91. l % . 4 % :n  
mukaan hyvitettiin maaseutupankeissa korkoa 
160.9 milj. mk:lle eli 6.9 %:lle säästöönpanijain 
saamisista. Tämä määrä vastaa suunnilleen nel­
jän suurimman maaseutupankin säästötilejä. 
Säästöönpanijain saamisten koko määrästä hy­
vitettiin korkoa 4 % :n mukaan 2 360.7 milj. 
mk:lle eli 46.6 ,%:lle ja 4 %  % :n mukaan 2 647.0 
milj. mfclle eli 52.2 %:lle. Muiden korkomäärien 
mukaan hyvitettiin korkoa vain 61.8 milj. mk:lle 
eli 1.2  %:lle.
Kun säästötili .  käsittää suurimman osan 
säästöpankkien ottolainauksesta, esitetään edel­
lisen lisäksi seuraavassa taulukossa säästöön-
I stadssparbankerna gottskrevs för största 
delen av insättarnas tillgodohavänden, 2 199.8 
milj. mk eller 80.8 % , räntä enligt 4 %  medan 
räntä enligt 4 %  %' gottskrevs för 507.4 milj. 
mk eher 1 8 .6 % . Den förstnämnda gruppens 
. storlek beror pä att största delen av insättarnas 
tillgodohavänden i stadssparbankerna var place- 
rad i sparbanker, i vilka insättarnas tillgodo- 
havanden överstego 30 milj. mk. Däremot var 
största^delen av insättarnas tillgodohavänden pä 
landsbygden placerad i sparbanker, i vilka depo­
sitionerna understego 30 milj.’ mk. Därför ut- 
gjorde den del av insättarnas tillgodohavänden, 
för vilken 4 %  % :s räntä beräknades, i lands- 
bygdens sparbanker 2 139. emilj. mk eller 91. i % . 
Enligt 4 %  gottgjordes i sparbankerna pä lands­
bygden ranta â 160.9 milj. mk eller 6.9 %  av 
insättarnas tillgodohavänden. Detta belopp mot- 
svarar ungefärligen sparräkningen i de fyra 
största landsbygdsbankerna. Av insättarnas to- 
tala tillgodohavänden gottskrevos 2,360.7 milj. 
mk eller 46.6 %  med räntä enligt 4 %  och 
2 647.0 milj. mk eller 52.2 %  med'räntä enligt 
4 %. ' %. Enligt övriga räntesatser gottskrevs 
( räntä endast för 61.8 milj. mk eller 1.2 % .
. Dä sparräkningen omfattar största delen av 
sparbankernas inläning, framläggas ytterligare 
i nedanstäende tabell uppgifter om insättarnas
/
■ '  "  -2 8  ’
panijain saamiset vuoden lopussa sekä niille tillgodohavanden vid ärets slut samt medel- 
hyvitettyjen korkojen keskimäärät läänittäin! talen av de tillämpade räntesatserna länsvis.
N .o 22.


































Uudenmaan — Nylands ................................. 890.1 4.010 227.2 ' 4.243 ,1117.3 4.058
Turun-Porin— Abo-Bjömeborgs .................. 563.7 ’4.025 718.1 4.222 1 281.S 4.135
Ahvenanmaa — Äland ................................... 0.2 4.250 9.9 4.393 10.1 -4.390
Hämeen — Tavastehus . ..................................... 438.5 '  4:056 318.5 4.246. 757.0 4.136
Viipurin —  Viborgs ......................................... 274.9 4.112 157.3 4.201 432.2 4.144
Mikkelin —  S:t Michels .................................... 71.8 4.062 130.5 4.250 202.3 4.183
Kuopion —  Kuopio .................. -....................... 64.2 ' 4.081 97.3 4.254 161.5 4.186
Vaasan —  Vasa ...................... .'............................ 281.1 4.103 550.6 4.236 831.7 4.191
Oulun —  Uleäborgs ......................................... 137.7 4.079 137.9 -4.2S1 275.6 4.1S0
, Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  Total 2  7 2 2 .2 4 .0 4 7 2  3 4 7 .3 4 .2 3 6 5  0 6 9 .5 4 .1 3 5
Kaupunkipankeissa oli keskikorko 4 . 0 4 7  % . • För stadssparbankerna var medelräntan 4 . 0 4 7
Alhaisin se oli Uudenmaan läänissä, 4 .0 1 0  % , ja % . Lägst var den i Nylands Iän, 4 .0 1 0  % , och 
, korkein Ahvenanmaalla, 4 . 2 5 0  % . Maaseutu- högst pä Äland, 4 . 2  5 0  % . För sparbankerna pä 
pankeissa oli keskikorko 4 . 2 3 6  % , siis melko landsbygden var medelräntan 4 . 2  3 6  % , alltsä 
lähellä 4 %  %:ia, vaihdellen vain vähäisesti eri helt närä 4 %  % , endast obetydligt varierande . 
lääneissä. Korkein oli keskikorko Ahvenanmaalla i de olika länen. Högst var medelräntan pä 
4 . 3 9 3  % , ja alhaisin Viipurin läänissä, 4 . 2 0 1 .  Äland, 4 . 3 9 3  % , och lägst i Viborgs Iän, 4 .2 0 1 .  
Vuonna 1934 oli keskikorko kaupunkipankeissa Är 1934 var medelräntan för stadssparbankerna 
4. 3 0 5 . % ,  maaseutupankeissa 4 . 4 8 9  %  ja koko 4 .  3 0 5  % , för sparbankerna pä landsbygden 4. 4 8 9  
maassa 4. 3 9 0  % .  %  och för hela riket 4. 3 9 0  % .
2. Juoksevalla jtilillä hyvitettyjen korkojen 2. Löpande räkning. Medelräntan pä löpande 
keskimäärä oli koko maassa 1.907 % , kaupunki- räkning utgjorde för hela riket 1.907 %,förstads- 
pankeissa l . s n  %  ja maaseutupankeissa I . 9 5 5  sparbankerna I . 8 1 1  %  och för sparbankerna pä 
% . Vuonna 1934 oli keskikorko koko maassa landsbygden I . 9 5 5  % . Är 1934 var medelräntan 
2.476 % , kaupunkipankeissa 2.570 %  ja maa- för hela riket 2.47 6 % , för stadssparbankerna 
seutupankeissa 2.43 5 % . Suurin osa juoksevan 2.570 %  och för sparbankerna pä landsbygden 
tilin pääomasta kaupunkipankeissa 30.o milj. 2.435 % . Tili följd av ränteavtalet var största 
mk eli 75.7 % , oli talletettu 1 3/4 % :n korkoa delen, 30.o milj: mk eller 75.7 % , av kapitalet 
vastaan. Maaseutupankeissa oli 65.1 milj. mk. pä löpande räkning i stadssparbankerna depo- 
eli 82.4 %  pääomasta talletettu 2 % :n korkoa nerad mot 1 3/4 % :s räntä. I  sparbankerna pä 
vastaan. Koko maassa vastasi 1 3/4 % :n korkoa landsbygden voro 65.1 milj. mk eller 82.4 %  av
28 .7 %  ja 2. o % :n korkoa 63. o %  juoksevan tilin kapitalet deponerade mot 2 % :s räntä. I hela
pääomasta. _ riket 'svarade mot 1 3/ 4 % :s räntä 28.7 %  och
* ' mot 2 % :s räntä 63. o %  av kapitalet pä löpande
räkning.
3. Konttokuranttitilillä oli keskikorko koko 3. Kontokuranträkning. Medelräntan för hela*
maassa 2. 324 % , kaupunkipankeissa 2*428 ,% ja riket utgjorde 2.324 % , för stadssparbankerna 
maaseutupankeissa 2 . 2 2 2  % . Vuonna 1934 oli 2.4 28 %  och för sparbankerna pä landsbygden 
keskikorko koko maassa 2.86 2 % , kaupunki- ' 2 . 2 2 2 % . Är 1934 var medelräntan för hela riket 
pankeissa 3r079 %  ja maaseutupankeissa 2.6 28 2.86 2 % , för stadssparbankerna 3.079 och för
% . Kaupunkipankeissa vastasi 5.2 milj. mk. eli bankerna pä landsbygden 2. 6 2 8  % . I stadsspar-
. 74. 7 %  pääomasta vuoden lopussa. 2 %  % :n kor- bankerna svarade 5. 2 milj. mk eller 74. 7 %  av 
koa sekä maaseutupankeissa 4.3 milj. mk. eli ^kapitalet vid ärets slut _mot 2 %  % :s räntä, i
60.8 %  pääomasta vuoden lopussa 2 % :n korkoa. bankerna pä landsbygden 4.3 milj.,-mk. eiler
60.8,%  av kapitalet vid ärets slut mot 2 %:s 
, ' • räntä.
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B. Antolainaus. Antolainauksen keskikorkoja 
laskettaessa on erotettu toisistaan pitkäaikainen 
ja lyhytaikainen luotonanto. Edelliseen on luettu 
lainaustih, jälkimmäiseen taas määräaikaislainat, 
vekselit ja konttokuranttilainat.
1. Pitkäaikaiset lainat. Pitkäaikaisten laino­
jen keskikorot ja pääomamäärät vuoden lopussa 
käyvät selville seuraavasta taulukosta.
B. Utláningen. V id ' utrakningen av medel­
rantorna for uíláningen ha lángfristig och kort- 
fristig lángivning átskilts.' Till den forra rak- 
nades lánerakning, till den señare kortvariga lán, 
vaxlar och kontokurantlán.
1. Lángfristiga lán. Medelrantorna och kapi- 
talbeloppen for lángfristiga lán vid árets slut 


































Kiinnityslainat — Inteckningslän — Prêts 
sur hypothèque ............................................. 1 781.4 5.747 1 206.4 5.964 2 987:8 5.835
Takauslainat — Borgesian — Prêts sur 
caution .................................................... . 184.1 6.180 618.5 6.249 802.6
f
6.233
Kuntain ja seurakuntain lainat — Lan ât 
kommuner oeh församlingar — Prêts de 
communes et de paroisses ........................... 82.7 5.658 IO6.0 5.971 188.7 5.S34
Lainat irtainta panttia vastaan — Lan mot 
lös pant — Prêts sur gages ....................... 174.2 5.984 14.6 6. OS 7 188.S 5.992
K a i k k i  p itk ä a ik a is e t  la in a t  — L ä n g f r i s t ig a  iä n  




1945.5 6.056 4167.9 5.918
Kaikkien pitkäaikaisten lainojen keskikorko 
f  oli koko maassa 5.918 % , kaupunkipankeissa 
5.798 %  ja maaseutupankeissa 6.056 % . Vuonna 
1934 oli pitkäaikaisten lainojen keskikorko koko 
maassa 6.271  % , kaupunkipankeissa 6.163 %  ja 
maaseutupankeissa 6.39 5 % , joten keskikorko 
oli v. 1935 yli 0.35 %  alempi kuin edellisenä 
vuonna. Alhaisin oli koko maan osalta kuntain 
ja seurakuntain lainojen keskikorko ja korkein 
taas takauslainojen. Maaseutupankeissa oli kui­
tenkin kiinnityslainojen keskikorko hiukan al­
haisempi kuin kuntain ja seurakuntain lainojen 
keskikorko.
Seuraavansa taulukossa esitetään kaikkien 
pitkäaikaisten lamojen keskikorot ja pääoma- 
määrät vuoden lopussa läänittäin.
Medelräntan för allá lángfristiga lán var i 
hela riket 5 .91 8 % , i stadssparbankerna 5.798 %  
och i sparbankerna pá landsbygden 6 .ose % . 
Är 1934 var de lángfristiga lánens medelränta 
för hela riket 6. 2 7 1 % , för stadssparbankerna 
6 . 1 6 3  %  och för bankerna pá landsbygden 6. 3 9 5  
% , varav följer att medelräntan ár 1935 var mer 
än 0.3 5 %  lägre än foregáende ár. Lägst var 
för hela riket medelräntan för lán át kommuner 
och församlingar och högst räntan för borgeslán. 
I bankerna pá landsbygden var likväl medel­
räntan för iñteckningslán nágot lägre än medel­
räntan för lán át kommuner och församlingar.
Följande tabell visar medelrantorna och kapi- 





N .o  24.
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Uudenmaan — Nylands ___ '....................".... 715.4 ' 5.699 187.2 6.1S2 902.6 5.799
Tuiun-Porin— Äbo-Björneborgs .................. 526.9 5.579 611.2 5.SS7 1138.1 5.744
Ahvenanmaa — Aland ................................... 0.1 ' 5.750 9.2 6.058 9.3 6.056
Hämeen — TaVastehus ................................... 295.0 5.930 253.9 6.126 548.9 6.021
Viipurin — Viborgs ........................... ............. 209.S 6.310 126.S 6.153 336.6 6.251
Mikkelin — S:t Michels ............................... .- 61.9 , 5.863 93.2 6.126 . 155.1 6.021
Kuopion — Kuopio ........I ........... .-................. 55.7 6.036 75.2 6.2 66 130.9 6.1 os
Vaasan — Vasa ............................................... 237.7 5.S46 467.S 6.064 ÏUD.5 5.990
Oulun — Uleâborgs ......................................... 119.9 ' 5.894 121.0 6.249 240.9 6.072
Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  Total 2  2 2 2 .4 5 .7 9 8 1 9 4 5 . 5 6 .0 5 6 4  1 6 7 .9 5 .9 1 8
Pitkäaikaisten lainojen keskikorko oli alhai­
sin 5. 744 %  Turun-Porin läänissä ja korkein Vii­
purin läänissä 6.251 % . Kaupunkipankeissa oli 
alhaisin keskikorko Uudenmaan läänissä 5.6 9 9 %  
ja korkein Viipurin läänissä 6. 31 o %. Maaseutu- 
pankeissa oli alhaisin keskikorko Turun ja Porin 
läänissä 5 .8S7 %  ja korkein' Kuopion läänissä 
6 . 266  %
Eri korkomäärien mukaan jakaantuivat kiin­
nityslainat ja kaikki pitkäaikaiset lainat seu­
raa valla tavalla:' ’ ■
Medelräntan för längfristiga Iän var lägst i Äbo- 
Björneborgs Iän, 5.744 % , och högst i  Viborgs 
Iän, 6.251 % . Stadssparbankerna uppvisade den 
lägsta medelräntan i Ny] and s Iän, 5.69 9 %  och 
den högsta i Viborgs Iän 6. 3 1 0 % . Bankerna 
pâ landsbygden hade i Äbo-Björneborgs Iän den 
lägsta medelräntan, 5.88 7 %  och i Kuopio Iän 
den högsta, 6.266 % .,
Enligt olika räntesatser fördelade sig inteck- 
ningslânen och samthga kortfristiga lân pâ föl- 
jande sâtt:





Kiinnityslainat —  Inteckningslán 
Prêts sur hypothèque ’
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
Längfristiga län inalles 
Prêts l
Kaupungit Maaseutu ' Koko maa Kaupungit Maaseutu Koko maa
Städer Laudsbygd Hela riket Städer laudsbygd .Hela riket
vates rurales Tout le pays Villes rurales Tout le pays
« s ; e « s, c; §•=; Ë ~ g«. S! n Äate- g  Ä »s! K « .g  ë
I l  9
% s s  'r"  § g q ' % I s  3 %
^ & T’
S ?  -*4 2 s . %
' a S % S S *s  ^ s
0/• >Q.
8 $  r § S 7t o5 t<s 77 Ô5 to p § % Sr
_i __ 0.6 ro.osi 0.6 T0.021 __ 0.6 fO.03] 0.6 [Ó.011
18.2 1.0 1.6 ;  0.1 19.8 0-7 22.8 1.0 9.3 0.5 32.1 O.s
3.0 0.2 4.2 0.4 7.2 0.2 3.0 0.1 8.1 0.4 11.1 0.3
950.7 53.4 175.8 14.6 1126.5 37.7 1 037.5 46.7 195.6 10.1 1 233.1 29.6
280.4 17.7 296.9 24.6 577.3 19.3 335.3- 15.1 338.4 17.4 673.7 I6.1
225.4 12.7 308.1 25.5 533.5 17.8 .366.6 16.5 416.6 21.4 783.2 18.S
188-r 10.6 343.6 28.5 531.7 17.S 265.2 11.9 769.2 39.5 1 034.4 24. S
96.S 5.4 63.3 5.3 760.1 5.4 157.2 7.1 160. S '8 .3 318.0 7.6
10.9 0.6 12.1 1.0 23.0 0.8 24.2 l . i 46.1 2.4 70.3 1.7
7.9 - 0.4 0.2 [0.02] 8.1 0.3 10.6 0.5 0.S [0.04] 11.4 0.3
1 781.4 100.O 1206.4 100.0 2 987.8 100.0 2 222.4 lOO.o 1945.5 100.O 4167.9 100.0
0 ...........................
4— 5 ......................
? ' l , .............. .Ö 112 ............................
5 3/4—5.s ........ .6 ....... , ......
0 ’A ........ ..............6V............6 7 4 -7  ........7 - 7  72 ........ '
Y h te e n s ä  —  S u m m a
—  Total . . . . . .
\
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Kiinnityslainoista oli 57.9 %  lainattu korkein­
taan 5 . 8  %:n korkoa vastaan sekä yli 6 1/t %:n  
korkoa vastaan 6. 5 % . Tavallisin kiinnityslaina- 
korko oli kaupunkipankeissa 5 ]/ 2 % , jota vastasi
950.7 milj. mk. eli 53.4 %  sekä toiseksi tavalli­
sin 6 %', jota vastasi 280.4 milj. mk. eli 17.7 %  
kiinnityslainoista. Maaseutupankeissa taas vas­
tasi 6 1/4 %:n korkoa 28.5 % 'ja  6 % :n korkoa' 
25. 5V%  kiinnityslainoista: Korkein korko, 7 %  
%, maksettiin 7.8 milj. mk:lle.
N
Kaikkien pitkäaikaisten lainojen kohdalla 
vastasi korkeintaan 5.8 % :n korkoa '46.8 %  lai­
noista ja yli 6 1li % :n korkoa 9. 6 %  lainoista. 
Kaupunkipankeissa oli tavallisin lainakorko 
5 y2 % , vastaten 46.7. %  lainoista, sekä toiseksi 
tavallisin 6 % :n korko, vastaten 16.5 %  lai­
noista. Maaseutupankeissa oli ensi sijalla 6 
% :n korko, jota vastaan oli lainattu 39. 5 %  lai­
noista sekä toisella sijalla 6 % :n korko, vasta­
ten 2 1 .4 %  lainoista. Korkeinta korkoa, 7 y2 %, 
vastasi 8.5 milj. mk:n lainamäärä.
2. Lyhytaikaiset lainat. Lyhytaikaisten lai­
hojen keskikorot ja pääomamäärät vuoden lo­
pussa käyvät selville seuraavasta taulukosta.
A v ‘ intecknhigslánen hade 57.9 %  utlânats 
mot högst 5 . 8  %:s räntä samt 6. 5 %  mot räntä 
överstigande 6 1/4.% . Den vanjigaste räntesat- 
sen för inteckningsJän1 utgjorde i stadssparban- 
kerna 5 y2 % , gällande för 950.7 milj. mk eller 
53. 4 % , • och den därnäst vanligaste 6 % , niof- 
svarande 280-4 milj. mk eller 17.7*% av inteck- 
ningslânen. I sparbankerna pä landsbygden er- 
lades 6 1/4 % :s räntä för 28. 5 %  ooh 6 % :s räntä 
för 2 5 .5 %  av intecknhigslánen. Den högsta 
räntan, '7.5 % , erlades för 7.8 milj. mk.
A v samtliga lângfristiga Iän löpte 46. s %  mot 
en räntä p& högst 5.8 %  ooh 9. 6 %  mot en räntä 
över 6 1li %.' I stadssparbankerna var 5 % %  
'den vanligaste läneräntan, gällande för 46.7 %  
av länen; därnäst vanligast- vár 6% :s räntä, 
för 16. 5 %  av lánen. I sparbankerna pä lands­
bygden intogs främsta rammet av en räntä pä 
6 1li % , mot vilken räntä 39. 5 %  av länen ut-‘ . 
givits, samt följande plats av 6 % :s räntä, 
motsvarande 21. 4 %  av länen. Den högsta rän- » 
tan, 7 y2 % , gällde för en länesumma av 8.5 
milj. mk. ■ ,
2. Kortfristiga Iän. Medelräntor och kapi- 
talbelopp för kortfristiga Iän vid ärets . slut 
framgä ur följande tabell.
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Määräaikaislainät —  Kortvariga Iän —  Prêts 
à courte échéance ......................................... 6-7 6.595 50-3 6.966 57.0 ■ 6.922
Konttokiiranttüainat —  Kontokmantlân —  
Comptes-courants ■ ....................... ............... -, ■ , 9.6 7.255 25.9 7.158 35.5 7.184
Vekselit— .Växlar—  Letkes de chanqe ........1 10.2 6.245 21.7, 6.5S2 31.9 6.474
K a i k k i  ly h y ta ik a is e t  la in a t  —  K o r t f r i s t i g a  Iän 
i n a l le s —  Total äes emprunts à court terme
*
26.5 6.693 97.9 6.931 124.4 6.881
i
Määräaikaislainojen kohdalla olivat tavallisim­
mat korkomäärät 6 y2 ja 7 % , joita vastasi 26. 6 
‘milj. mk. eli 46. 6 %  pääomasta. Konttokurantti- 
lainoista oli suurin osa, 23. l milj. mk. eli 
72 .5'% pääomasta lainattu 6— 7 %:n korkoa 
vastaan." Vekseleistä vastasi 24.4 milj. mk. eli
72.7 %  7— 7 y2 % :n korkoa. Määräaikaislai-
noista oli pieni osa .ilman korkoa. Muissa ta- '  
pauksissa kaikkien lyhytaikaisten lainojen korko
För kortvariga län voro 6 y> och 7 %  de vanli­
gaste räntesatserna, vilka gällde för 26.6 milj. 
mk eller 46- 6 %  av kapitalet: Av kontokurant- 
länen var största delen, 23 .l milj. mk eller 72.5 
%  av kapitalet, utlänat mot 6— 7 % :s ränta. 
A v växlarna löpte 24.4 milj. mk eller 72.7 %  
mot 7— 7 y2 % :s ränta. En liten del av de kort­
variga lärien löpte utan ränta. I  övriga fall varie- 
rade räntan för de olika slagen av kortfristiga län
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vaihteli 4 */4 %:sta 10 %:iin. Korkein korko- 
'määrä määräaikaislainojen kohdalla oli 8 % %> 
jota vastasi 69 558 mk., konttokuranttilainojen 
kohdalla 10 % , jota vastasi 47 791 mk:n pää- 
omaerä, ja vekselien kohdalla 8 Y? %  vastaten 
30 000 mk:n erää. Yleensä olivat lyhytaikais­
ten lainojen korkomäärät huomattavasti epä­
tasaisemmat kuin pitkäaikaisten lainojen.
Kaikkien' lyhytaikaisten lainojen keskikorko 
koko maassa oli 6.881 % , eli siis 0.9 6 3  %  kor­
keampi kuin pitkäaikaisten lainojen vastaava 
keskikorko. Kun kuitenkin lyhytaikaiset lai­
nat muodostavat vain pienen osan koko anto-, 
lainauksesta, on mainitun korkeamman keski­
koron vaikutus koko antolainauksen, keskikor­
koihin hyvin pieni.
Koko antolainauksen suuruus oli 4 292.3 
milj. mk. ja sitä vastaava keskikorko 5.9 46 %. 
Kaupunkipankeissa oli antolainauksen suuruus 
,  2 248.9 milj. mk. ja keskikorko 5.808 %  sekä 
maaseutupankeissa 2 043.4 milj. mk. ja 6.09 8 %. 
Vuonna 1934 oli antolainauksen keskikorko koko 
maassa 6.302 % , kaupunkipankeissa 6.176 %  ja 
maaseutupankeissa 6. 4 39 % . Korkokanta oli siis 
huomattavasti alempi kuin v. 1934.
Korkomarginaali. Jos korkomarginaali las­
ketaan pitkäaikaisten lainojen keskikoron ja 
säästötilin keskikoron nojalla, saadaan tulok­
seksi koko maan osalta 1 . 7 8 3  % , kaupunki- 
pankkien osalta 1 . 7 6  1 %  ja maaseutupankkien 
osalta 1 . 8 2 o  % . Vuonna 1934 oli vastaava korko­
marginaali koko maassa 1.881 % , kaupungeissa 
1.868 %  j a maaseudulla* 1.906 % . Jos taas korko - 
marginaali lasketaan koko antolainauksen ja 
koko ottolainauksen keskikorkojen mukaan, saa­
daan tulokseksi koko maassa 1.  8 6 7  % , kaupunki- 
pankeissa I . 7 9 7  %  ja maaseutupankeissa I . 9 4 2  
% . Edellisenä vuonna oli vastaava korkomargi­
naali koko maassa 1 . 9  6 0  % , kaupunkipankeissa 
1 . 8 9 8  %  ja maaseutupankeissa 2 . 0 2 5  % . Korko­
marginaali on näin ollen edellisestä vuodesta 
pienentynyt noin 0.1 % . -
Tulot ja menot. Seuraavassa taulukossa esi­
tetään säästöpankkien tulot ja menot vv. 1934 
ja 1935.
mellan 4 %  %  och 10 % . Den högsta räntan 
för kortvariga län var 8 % %> gällande för 69 558 
mk, för kontokurantlän 10 % , motsvarande ett 
kapital pa 47 791 mk och för växlar 8 % %>t 
gällande för en summa av 30 000 mk. I allmän- 
het voro räntesatserna för kortfristiga län mycket 
ojämnare än för l&ngfristiga län.
Medelräntan för alia kortfristiga län i^  heia 
riket var 6.881 % , alltsä 0.96 3 %  högre än mot­
svarande medelränta för längfristiga län. Da 
de kortfristiga länen likväl utgöra endast en 
liten del av hela utläningen, inverkar den nämnda 
högre medelräntan endast obetydligt pä medel- 
räntan för heia utläningen.
Heia utläningen utgjorde> 4 292.3 milj. mk 
samt den motsvarande medelräntan 5.9 4 6  % . 
I  stadssparbankerna var utläningen 2 248.9 milj. 
mk och medelräntan 5.8 08 %  samt i sparban - 
kerna pä landsbygden 2 043.4 milj. mk och 
6.09 8 % . Ar 1934 var medelräntan för utlänin­
gen i heia riket 6.302 % , för stadssparbankerna 
6.170 %  och för bankerna pä landsbygden 6. 439. 
% . Räntenivän var alltsä märkbart lägre än är 
1934.
' ßäntemarginalen. Om räntemarginalen be- 
räknas med stöd av medelräntorna för läng­
fristiga län och sparräkiiing, fäs som resultat 
för heia riket 1 .  7 8 3  % , för stadssparbankerna 
I . 7 5 1  %  och för sparbänkerna pä landsbygden 
1 . 8 2 0  % . Är 1934 var motsvarande räntemargi- 
nal för heia landet 1 . 8 8 1  % , för städerna 1 . 8 5 8  %  
och för landsbygden 1 . 9  0 6  % . Om äter ränte­
marginalen beräknas med stöd av medelräntorna 
för heia utläningen och heia inläningen, fäs som 
resultat för heia riket 1 . 8 6 7  % , för stadsspar­
bankerna I . 7 9 7  %  och för bankerna pä lands­
bygden 1 . 9 4 2  % . Föregäende är var motsva­
rande räntemarginal för heia landet 1 . 9  6 0  % , 
för städerna 1 . 8 9 8  och för landsbygden 2 . 0 2 5 °/0. 
Räntemarginalen har sálunda sedan föregäende 
är minskats med c:a 0.1 % .
Inkomster^ocli utgiftcr. 'Sparbankernas in- 











Koko maa Hela riket 
Tout le pays
1934 1935 1934 1935 1934 1935-
Milj. mk. — I milj. mk— Millions de marcs
Tulot — Inkomster —- Recettes........................................................... 169.6 174.4 150.7 151.9 320.3 326.3
Korkoja: — Räntor: — Intérêts:
Lainoista — À Iän — Des prêts .......................................................... 126.7 127.3 120.6 120.5 247.3 247.S
Muista sijoituksista — À övriga placeringar — Des autres placements 27.7 31.4 19.5 23.0 47.2 54.4
Sekalaisia tuloja — Diverse inkomster — Diverses ............................. 15.2 15.7 10.6 8.4 25.8 24.1
Menot — Utgifter — Dépenses .........................  .......................... 139.6 145.r> 132.6 131.5 272.2 277.0
Korkoja säästöönpanijoille: — Räntor at insättarna: — Intérêts aux 
déposants:
Säästötilillä — Â sparräkning — Au compte de dépôt ................... 102.6 105.7 93.6 95.7 196.2 201.4
Juoksevalla tilillä — Â löpande räkning — Au compte de dépôts à vue 1.0 0.9 1.7 1.5 2.7 2.4
Konttokuranttitilillä — Â kontokuranträkning — En compte-courant 0.2 0.2 O.i 0.1 0.3 0.3
Palkkoja — Loner — Traitements............................................................ 10.9 11.6 13.5 13.9 24.4 25.5
Muita hoitokustannuksia — Övriga forvaltningskostnader — Autres
frais d’administration ............................................................................ 9.4 11.1 12.2 11.5 21.6 22.6
Tilipoistoja — Avskrivningar — Radiations ........................................... 13.0 12.9 9.0 7.2 22.0 20.1
Korkoja velaksi otetuille ja erikseen hoidetuille varoille: — Räntor â 
upplânade och särskilt förvaltade medel: — Intérêts des emprunts et 
des fonds gérés à part .......................................................................... 0.5 0.7 1.8 0.9 2.3 1.6
Yleishyödyllisiin tai hyväntekeväisiin tarkoituksiin maksettu — Ut-
betalats för allmännyttiga och välgörande ändamal — Versements 
à des oeuvres d’imtérèt public ou de bienfaisance ............................. 2.0 2.4 0.7 0.7 ■ 2.7' 3.1
Tilivuonna oli säästöpankeilla tuloja kaikkiaan 
326.3 milj. mk., josta kaupunkipankeilla 174.4 
milj! ja maaseutupankeilla 151.8 milj. mk. Suu­
rin osa tuloista, 75. 9 % , oli korkotuloja lainoista, 
sen jälkeen seurasivat korkotulot .muista sijoi­
tuksista, 16.7 % . Tuloihin sisältyi 55 500 mk. 
pohjavaroja, nim.' tilivuonna toimintansa alka­
neen Maarianhaminan säästöpankin (Marie- 
liamns Sparbank) kantarahasto.
Menot nousivat kaikkiaan 277.1 milj. mark­
kaan, josta oli kaupunkipankkien menoja 145. 5 
milj. ja maaseutupankkien 131.6 milj. mk. Suu­
rimpana ryhmänä menojen joukossa olivat sääs- 
töönpanijoille hyvitetyt kor;ot, 73.7 %  kaikista 
menoista. Liikekustannukset, s. o. palkat ja 
muut hoitokustannukset, nousivat 48 .l milj. 
markkaan eli 17.4%:iin menoista. . Bilanssien 
loppusummista nämä menot olivat 0.8 4 %.
Tilinpäätöksissä tehdyt poistot näkyvät seu- 
raävasta taulukosta.
Under rakenskapsaret stego sparbankernas in- 
komster till inalles 326.3 milj. mk, i stadernas 
sparbanker till 174. 4 oeh i landsbygdens till 151. 9 
milj. mk. Storsta delen av inkomsterna, 75. 9 % , 
utgjordes av rantor a lan och darnast, 16.7 % , 
av rantor a ovriga placeringar. I inkomsterna 
ingiok 55 500 mk grundmedel, namligen grund- 
fonden for Mariehamns Sparbank, vilken under 
rakenskapsaret begynte sin verksamhet.
Utgifterna belopte sig till inalles 277.1 milj. 
mk, varav i stadssparbanker 145.6 milj. och i 
sparbanker pa landsbygden 131.6 milj. mk. Den 
storsta utgiftsposten, utgjordes av insattarna 
gottskrivna rantor, 73.7 %  av samtliga utgif- 
ter. Driftskostnaderna, d. v. s. avloningar 
och andra forvaltningskostnader, stego till 48. l 
milj. mk eller 17.4 %  av utgifterna. Dessa ut- 
gifter belopte sig till 0 . 8 4 %  av bilansernas slut- 
summor.
Storleken av avskrivningarna vid boksluten 



















Markkaa —  Mark —  Marcs
Kaupungit — Städer — Villes . ...................
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales 
K o k o  maa —  Hela riket —  Tout k pays
12 895 874 
7 187 750 
20 083 624
4 558 481 
1728 814 
6 287 295
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Kuten taulukosta nähdään, olivat poistot 20.1 
inilj. mk., vastaavan luvun ollessa edellisenä 
vuonna 22. o milj. mk. Obligatioiden arvon­
alennukset nousivat tilivuonna 4. l milj. mk:aan, 
vastaavan luvun ollessa edellisenä vuonna 3.4 
milj. mk. Lainanannosta johtuneet tappiot, 
3 828 667 mk., olivat melkoista pienemmät kuin 
edellisenä vuonna, jolloin niitä oli kaikkiaan 
5 801 442 mk.
t
Lainanannosta johtuneita 10000 markkaa suu­
rempia tappioita oli seuraavissa säästöpankeissa:
Helsingin Työväen Säästöpankki .. 650 000: —
Virtain » 301 528: 85
Kurikan » . . . 147 138: 90
Hämeen Työväen » . . . ,128 202: 35
Alajärven » 101 742: 55
Ylistaron » . . . 92 122: 25
Nurmijärven » . • • . .' 85 027: 53
Nurmon » .. . . , 82 743: 40
Hauhon » . . . 71 274: 04
Sysmän > . 70 000: —
Nivalan » 67 231: 65
Sotkamon » . . . 66 622: 20
Heinäveden » 63 524: 34
Kuusjoen » 58 902: 84
Lapin » ' . . . 58 742: 70
Uudenkaupungin » . . . 58 598: 92
Pieksämäen » • 52 155:J15
Isonkyrön - .» v . . . 50 051: —
Salon kauppalan » . . . . 49 607: 30
Lohjan » . . . . 48 027: 50
Töysän » . . . 46 942: 65
Mellilän )>' . . . 46 808: 05
Kälviän » 46 064: —
Loimaan » ' 44 050: —
Alatornion » 40 086: 70
Kangasniemen » 40 000: —
Kalajoen » 36 866: 75
Nastolan » . . . 35 000: —
Helsingin Suomalainen » . . ; 33 500: —
Lapuan » . . . 33 186: —
Haapaveden » 31 620: 15
Jyväskylän kunnan. ^ » . . . 30 614: 25
Maskun » . . . . 30 518: 55
Jaakkiman » . . . 30 378: 50
Kristinestads Sparbank 28 372: 25
Kerimäen Säästöpankki ..  . 28 224: —
Vehkalahden » . . . 27 979: 95
Laihian » . . . 25 000: —
Näiden lisäksi oli alle 10 000 markan suuruisia 
uottotappioita 94 säästöpankissa 355 862 mk.
Sasom av tabellen framgar uppgingo avskriv- 
ningarna till inalles 20 .l milj. mk, medan, mot- 
svarande belopp foregaende ar utgjorde 22. o 
milj. mk. Nedskattningarna av obligationernas 
varde belopte sig under rakenskapsaret till 4. l 
milj. mk, medan motsvarande tal for foregaende 
'ar utgjorde 3.4 milj. mk. Forlusterna a langiv- 
ningen ater, 3 828 667 mark, ,voro betydligt 
mindre an foregaende ar, da de stego till inalles 
5 §01 442 mk.
Foljande sparbanker uppvisa forluster a lan- 
givning, overstigande 10 000 mk:
Kauhavan Säästöpankki....... 24 416: 70
Nilsiän » 22 507: 25
Iin » 22 396: 20
Sparbanken för Aland ...................... i 21 675: —
Paltamon Säästöpankki .. . 21 270: 65
Haapaj arven » . . . 19 143: 20
Hongonjoen » 19 049: 55
Lopen • » 18 625: 90
Pyhäjärven 0.1. », 18 540: 97
Ristij ärven » 17 813: 45
Iisalmen )) . . . 17 757: 80
Ähtärin » 16 616: 67
Ylivieskan ' » 15 310: —
Muuramen » . . . 15 000: —
Antrean 14 620: 30
Ilomantsin » . . . 14 613: 05
Kivennavan » • . . . 13 723: 20
Tervolan » 13 413: 75
Limingan » 13 181: 45
Kimito Sparbank 12 393: 50
Kemij ärven Säästöpankki . . . 11 867: 08
Jäppilän » . . . 11 840: 80
Iitin » . . . 11 434: 20
Lahden » 11 271: 55
Hinnerjoen » 11 170: —
Sideby Sparbank 11 028: 50
Säämingin ‘ Säästöpankki .. . 10 698: 65
Kortesj ärven » r . . . 10 694:.—
Metsäpirtin » . . . 10 595: 88
Keuruun )> . . . 10 490: 70
Kolarin » 10 484: 65
Sakkolan » 10 395: —
Lumijoen » . . . 10 265: 45
Nurmeksen » ' 10 030: —
Lohtajan ^ » . . . 10 014:15 -
Isojoen » 10 000: —  -
Pulkkilan » 10 000:—  '
Förluster & längivningen, understigande 10 000 s 
mk, hade dessutom 94 sparbanker till ett be­
lopp av inalles 355 862 mk.
\
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Velaksi ottamistaan rahoista säästöpankit 
maksoivat korkoja 1 574 815 mk., josta kau- 
punkipankit 709 403 m k .-ja  maaseutupankit 
865 412 mk. Näihin sisältyy myös säästö­
pankkien eläkerahastoilleen hyvittämät korot 
167 871 mk., josta kaupurikipankkien 163 164 
mk. ja maaseutupankkien 4 707 mk. f
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin ovat säästö­
pankit vuoden kuluessa maksaneet 3 137 127 
mk., josta kaupunkipankit 2 382 891 ja maaseu­
tupankit 754 236 mk. Näihin sisältyivät siirrot 
eläkerahastoihin '944 611 mk., josta kaupunki- 
parikit ovat siirtäneet 838 781 mk. ja maaseutu- 
pankit 105 830 mk.
Ylijäämä. Kuten aikaisemmin on jo mainittu, 
olivat säästöpankkien tulot 326.3 milj. mk., ja 
menot 277. l milj. mk., joten ylijäämäksi jäi 49. 3 
milj. mk., mistä kaupunkipankkien osuus oli 
29.0 milj. ja maaseutupankkien 20.3 milj. mk. 
Edellisenä vuonna oli ylijäämä 48 .i milj. mk., 
josta kaupunkipankkien osuus oli 30. o milj. ja 
maaseutupankkien 18. i ’ milj. mk. ,
Omat rahastot. Seuraavasta taulukosta näh­
dään säästöpankkien omien rahastojen suuruus 
vuoden alussa ja lopussa sekä niiden lisäys vv. 
1934 ja 1935.
Á de lán sparbankerna upptagit utbetalades 
i rantor 1 574 815 mk, varav pá stadsbankernas 
del kom 709 403 mk och pá landsbankernas 
865 412 mk. Haxi inga aven de sparbankernas 
pensionskassor gottskrivna ■ rantorna, 167 871 
mk, dárav i sparbankerna i staderna 163 164 
mk och pá landsbygden 4 707 mk.
For allmannyttiga ándamál ha sparbankerna 
under áret utbetalat 3 137 127 mk, dárav sparban­
kerna i staderna 2 382 891 mk och sparbankerna 
pa landsbygden 754 236 mk. Hári inga óver- 
fóringar till pensionsfonder 944 611 mk, varav 
pá stádernas sparbanker kom 838 781 mkpch pá 
landsbygdens 105 830 mk.
Árets overskott. Sásom redan tidigare fram- 
hállits stego sparbankernas inkomster till 326. 3 
milj. och deras utgifter till 277. i milj. mk, vadan 
óverskottet sálunda utgjorde 49. s milj. mk, varav 
pá stádernas del kom 29.0 milj. och pá lands­
bygdens 20.3 milj. mk. Foregáende ár utgjorde 
bverskottet 48.'i milj. mk, varav 30.o milj. i sta­
derna och 18.1 milj. pá landsbygden.
Egna fonder. Fóljande tabell utvisar storleken 
av sparbankernas egna fonder vid ingángen och 
utgángen av áret samt ókningen under áren 1934 
.och 1935.
N :o 29.
1 p. tammik. 
Den 1 jan uari
31 p. jouluk. 
Den 31 decemb.
Lisäys — ökning 
Augmentation
A u  l :e r  janvier Ä u  31 décembre 1934 1935 1934 1935
‘ Milj. mk.— I milj. mk — M illions de marca (4
Kaupungit — Städer — Villes ............................. 241.8 270.8 30.0 29.0 14.2 12.0
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales .. 199.7 220.0 18.1 20.3 lO.o 10.1
Koko m a a  —  H e la  riket — Tout le pays 4 4 1 .5 4 9 0 .8 4 8 .1 4 9 .3 12.2 11.2
Omat rahastot olivat tilivuoden lopussa 490.8 
milj. mk., josta kantarahastot 43. l milj. ja vara­
rahastot 447.7 milj. mk. .Kaupunkipankkien ra­
hastot olivat 270.8 milj. ja maaseutupankkien 
220.o milj. mk. Rahastojen suhde säästöön- 
panijain saamisiin oli kaupunkipankeissa 9. o,' 
maaseutupankeissa 9. 4 ja kaikissa säästöpan­
keissa 9. 7 % .
Säästöpankkien tila vuoden lopussa. Seuraa- 
valla sivulla oleva taulukko osoittaa säästö­
pankkien varat ja velat w :n  1934 ja 1935 lo­
pussa. V
Kuten taulukosta nähdään, nousi säästöpank­
kien bilanssien loppusumma tilivuoden aikana 
5 252.1 milj. markasta 5 726.5 milj. markkaan, 
siis 474.4 milj. eli 9.0 % .
Suurimman osan varoistaan, 72.8 % , säästö­
pankit sijoittivat lainoihin irtisanottavia velka­
kirjoja vastaan. Jos kaikki lainausmuodot ote-
De egna fonderna utgjorde vid rákenskaps- 
árets slut 490.8 milj. mk, varav grundfonder 
43.1 milj. och reservfonder 447.7 milj. mk. I 
staderna uppgingo bankernas fonder till 270:8 
milj. och pá landsbygden till 220.o milj. mk.
I forhállande till insáttarnas tillgodohavanden 
utgjorde fonderna i stadsbankerna 9.9, i lands- 
bankerna 9. i och i samtliga sparbanker 9.7 % .
Sparbankernas ’ stállning vid utgángen av áret. 
Tabellen á fóljande sida utvisar storleken’ av 
sparbankernas tillgángar och skulder vid slutet 
av áren 1934 och 1935.
Sásom av tabellen .framgár stég slutsumman 
av.sparbankernas bilanser under rákenskapsáret' 
irán 5 252.1 milj. mk till 5 726.5 milj. mk, sá- 
ledes med 474.4 milj. mk eller 9.0 % .
Stórsta delen av sina tillgángar, 72.8 % , hade 
sparbankerna placerat i lán mot uppságbara 
skuldsedlar. Om samtliga utláningsformer tagas
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taan huomioon, sijoitettiin lainanantoon kaik­
kiaan 74.9 %  varoista. Toiseksi suurimpana ryh­
mänä olivat talletukset yksityispankeissa, 9. o % , 
ja sen jälkeen obligatiot, 7.8 % . Sellaisia arvo­
papereita, joita ei voi laskea kassareserviin kuu­
luviksi ja jotka liitetaulussa 9 A on merkitty sa­
rakkeeseen »Muita' arvopapereita» oli säästö­
pankeilla tilivuoden lopussa: osakkeita 40 823 165 
mk:n, - sijoituksia toisissa säästöpankeissa 
15 013 681 mk:n, osuuskauppojen säästökas­
soissa 82 769 rok:n ja osuuskassoissa 118 685 
mk:n arvosta. Irtaimistojen kirjanpitoarvo oli 
vuoden lopussa 6 530 353 mk.
med i räkningen, hade 74.9 %  av tillgängarna 
använts för längivningen. Den näststörsta grup­
pen utgjordes av depositionerna i privatbankerna, 
9. o % , och därnäst följde obligationerna med 
7.8 % . Sädana värdepapper, som icke kumia 
räknas tili kassareserven och som ingà i tabell- 
bilagän 9 A, koi. »övriga värdepapper», innehade 
sparbankerna vid räkenskapsärets utgäng tili 
följande belopp: aktier för 40 823 105 mk, pla- 
ceringar i andra sparbanker för 15 013 681 mk, 
i andelsaffärernas sparkassor för 82 769 mk, i 
andelskassorna tili ett värde av 118 685 mk. 
Inventariernas bokföringsvärde var vid ärets 












Koko maa — Hela riket 
Tout le pays
1934. - 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935
jtfiij. mk. — I milj. mk — M illions d e  marcs %
\
Varat — Tillgàngar — Actif ........................ 2 788.8 3 057.8 2 463.3 2 668.7 5 252.1 5 726.5 10Ó.O 100.O
Kassa ja shekkitili— Kassa och clieckräk- 
ning— Caisse et compte'chèque.................. 53.0 54.1 79.7 79.8 132.7 133.9 2.5 2.3
Lainoja — Lan — Prêts ................................. 2 056.5 2 222.4 1 814.7 1 945.5 3 871.2 4 167.9 73.7 72.8
Määräaikaislainoja — Kortvariga Iän — Prêts 
à courte échéance ......................................... 7.7 6.7 46. S 50.3 54.5 57.0 1.1 1.0
Kassakreditiivcjä — Kässakreditiv — Crédits 
de caisse ......................................................... 0.2 0.2 O.o
Konttokurantteja — Kontokuranter — Comp­
tes-courants ..................................................... ‘ 9. S 10.2 22.2 ■ 21.7 32.0 31.9 0.6 • 0.5
Vekseleitä — Växlar— Litres de chanqe . . . . 8.4 9.6 23.6 25.5 32.0 35.1 0.6 0.6
Obligatioita — Obligationer — Obliqations '277.2 313.3 105.6 133.3 382.8 446.6 7.3 7.8
Talletuksia yksityispankeissa — Depositioner 
i privatbanker — Dépôts en banques privées 158.4 220.S 247.4 294.6 405.8 515.4
\ ’
7.7 9.0
Talletuksia toisissa säästöpankeissa ja -laitok­
sissa—  Placeringar i, andra sparbanker och 
inrättningar —  Dépôts en caisses d’épargrle 
' d'autres...........................................................• 2.4 2.4 ÎO.S 12.S 13.2 15.2 0.2
, V '
0.3
Osakkeita — Aktier — Actions ..................... 20.5 20.3 20.7 20.5 41.2 40. s 0.8 0.7
Kiinteistöjä — Fastigheter — Immeubles . . . . 163.3 168.0 50.1 49.1 213.4 217.1 4.1 3.S
Maksamattomia lainain korkoja — Oguldna 
läneräntor — Intérêts de prêts non payés . 20.5 18.9 30.4 26.3 50.9 45.2 1.0 O.s
Irtaimistot — Inventarier — Mobilier..........
Muita varoja — Övriga tillgàngar —' Autres I /  2.4 \ 8.7 1 11.1 ( 4.1 1 5.2 j  22.2 ( 6.5 \ 13.9 1 0.4 /  0.1 \ 0.3
Velat — Skulder — Passif............................. 2 788.8 3 «57.8 2 463.3 2 608.7 5 252.1 5 726.5 100.O 100.O
Säästöönpanijain saamiset: —  Insättarnas till- 
godohavanden: — i t « r  des déposants■: '  
Säästötilillä — Â  spamikning — Compte 
de dépôt ................................................. 2 480.6 2 722.2 2 162.8 2 347.3 4 643.4 5 069.5 • 88.4 88.5
Juoksevalla tilillä — Â  löpande räkning 
—  Dépôts à vue ................................... 34.0 39.6 77.2 79.0 111.2 118.6 2.1 2.1
Konttokuranttitilillä — Â  kontokurant- 
räkning — Compte-courant .................. 5.6 6.9 5.2 7.0 10. S 13.9 0.2 0.2
Omat rahastot —Egna fonder —Fonds propres 241.8 270.8 199.7 220.0 441.5 480.8 8.4 8.0
Eläkerahastot — Pensionsfonder — Caisses 
des pensions ................................................. 10.7 11.8 0.4 0.4 11.1 12.2 0.2 0.2
Tilapäiset lainat — Tillfälliga Iän.—-Prêts ac­
cidentel ................. .......................................•. 6.5 0.7 8.1 3.7 14.6 4.4 0.3 0.1
Shekkitili — Checkräkning — Compte chèque 4.1 0.7 7.3 8.5 11.4 9.2 0.2 0.2




Velkojen puolella olivat suurimpana ryhmänä 
säästöönpanijain saamiset. Talletukset säästö- 
tilillä yksistään olivat tilivuoden lopussa 88.5 %  
ja mukaan luettuna vielä talletukset juoksevalla 
ja konttokuranttitilillä 90.8 %  kaikista veloista. 
Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat omat 
rahastot .8. 6 % .
Säästöpankkien eläkerahastojen varoja oli 
12 220 775 mk., josta kaupunkipankkien 
11 743 179 mk. ja maaseutupankkien 477 596 
mk. Lisäksi oli eläkerahastoilla varoja, jotka 
eivät näy tilasta, 985 397 mk., josta kaupunki- 
pankkien 917 270 mk. ja maaseutupankkien 
68 127 mk.
Kassareservi. Lain mukaan on säästöpankin 
varoista määrä, joka^vastaa vähintään kymme­
nettä osaa säästöönpanijain saamisista viime 
tilinpäätöksen mukaan, pidettävä sijoitettuna 
varman pankkilaitoksen talletuksiin, jotka voi­
daan helposti muuttaa rahaksi, taikka valtion, 
pankkien, hypoteekkilaitosten, teollisuusyhtiöi- 
den, kuntain tai seurakuntain obligatioihin. Näitä 
sijoituksia sanotaan kassareserviksi.
Alla olevasta taulukosta nähdään kassa-reservin 
suuruus w :n  1934 ja 1935 lopussa sekä sen suhde 
säästöönpanijain saamisiin.’
Bland skulderna bildade insáttarnas tillgodo- 
havanden den storsta gruppen. Vid slutet av 
rakenskapsáret utgjorde insáttningarna enbart 
á sparrakning 88.5 % , ,och om man hari med- 
raknar aven insattningarna á lopande rákning 
och kontokurantrakning, 90.8 %  av samtliga 
skulder. Den naststórsta gruppen bildade de 
egna fonderna, 8. 6 % .
Sparbankernas pensionsfonders tillgángar upp- 
gingo till 12 220 775 mk, varav stadssparbanker- 
nas till 11 743 179 mk och landsortssparbanker- 
nas till 477 596 mk. Dessutom hade pensionsfon- 
derpa tillgángar, vilka ej framgá ur stállningen, 
985 397 mk, varav i stadssparbankerna 917 270 
mk och i landsortssparbankerna 68 127 mk.
Kassareserven. A v sparbankernas tillgángar 
bór enligt lag ett belopp, motsvarande minst 
tiondedelen av insáttarnas tillgodohavanden en­
ligt señaste bokslut, vara placerat i depositioner 
i sáker bankinráttning, vilka látt kunna fórvand- 
las i mynt, eller i obhgationer emitíerade av 
Staten, banker, hypoteksinráttningar, industri- 
bolag, kommuner eller forsamlingar. Dessa pla- 
ceringar benámnas kassareserv.
Foljande tabell utvisar kassareservens storlek 
vid utgángen av áren 1934 och 1935 samt dess 
fórhállande till insáttarnas tillgodohavanden.




Kassareserv FörMllande tili insätt.
Réserve tillgodohavanden 
Proportion aux dépôts
! 1934 1935 1934. 1935
■ Milj. mk. %
Kaupungit — Städer — Villes >................................................... 433.1 527.7 17.5 19.4
‘Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales ......................... 334.8 421.6 15.5 18. o
K o k o  m a a  — H e la  r i k e t  — Tout le pays 7 6 7 .9 949.3 1 6 .5 1 8 .7
Kassareservi oli tilivuoden lopussa 949.3 milj. 
mk., josta kaupunkipankkien osuus oli 527.7 
milj. ja maaseutupankkien 421. 6 milj. mlc. Vuo­
den aikana kassareservi lisääntyi 181.4 milj. mk. 
eli 23.6 % . Säästöönpanijain saamisista kassa- 
reservi oli 18.7 % ; kaupungeissa 19.4 %  ja maa­
seudulla 18 .0 % . Keskimääräinen kassareservi 
vastasi siis sekä kaupungeissa että maaseudulla 
lain määräämää kassareserviä, nimittäin 10 %  
säästöönpanijain saamisista. Suhteellisesti suu­
rin oli kassareservi Hämeen läänissä, 30.7 % , 
ja Mikkelin läänissä, 2 3 .6 %  säästöönpanijain 
saamisista. Pienin oli kassareservi Ahvenan­
maalla, 13.9% , ja Turun-Porin läänissä, 15. l %  
säästöönpanijain saamisista.
Kassareserven utgjorde vid slutet av räken- 
skapséxet 949.3 milj., varav stadsbankernas an­
del var 527.7 milj. och bankernas pá landsbyg- 
den 421.6 milj. mk. Under áret ökades kassa­
reserven med 181.4 milj. mk eller 2 3 .6 % . I 
fórhállande till insáttarnas tillgodohavanden ut­
gjorde kassareserven 18.7 % ; i städerna 19.4 %  
och pá landsbygden 18.0 % . Saväl i städerna som 
pá landsbygden motsvarade sáledes kassareser­
ven i medeltal den lagenligt fastställda kassa­
reserven, nämligen 10 %  av insáttarnas tillgodo­
havanden. Relativt taget störst var kassareser­
ven i Tavastehus län, 30.7 % , och i S:t Michels 
län, 2 3 .6 %  av insáttarnas tillgodohavanden. 
Minst var kassareserven pá Áland, 13.9 %] och i 
Äbo-Björneborgs län, 15. i %  av insáttarnas 
tillgodohavanden. ^
Résumé français.
Le nombre des caisses d’épargne de Finlande 
était en 1934' de 482. Pendant - l ’année on a 
fondé une caisse dans les villes. Le nombre 
des caisses d’épargne était ainsi en 1935 de 483, 
dont 64 pour les villes et 419 pour les campagnes. 
Il y avait en moyenne 1 caisse par 723 kilo­
mètres carrés, soit une par 7 805 habitants.
Les données suivantes résument les opéra­
tions des caisses d’épargne en 1935.
Tabl. 1. Le montant des dépôts dans les ’ 
caisses était au l:er janvier 4 643 357 887 marcs 
et a u '31 décembre 5 069 473 949 marcs, dont 
pour les villes 2 722 235 511 et pour les campag­
nes 2 347 238 438 marcs. L ’augmentation des 
dépôts pendant l ’année-a été de 426 116 062 
(342 156 699) *) marcs ou 9.2 (8. o ) % .  L ’aug­
mentation pour les villes a été de 9.7 (8.7) %  
et pour les campagnes de 8.5 (7. i ) % . (Voir 
aussi le tableau N:o 3 du texte). 428 (412) caisses 
montraient une augmentation et 55 (70) une 
diminution des dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé à
2 834 985 668 (2 470 419 671) marcs, dont
1 529 829 025 (1 308 211 469) marcs pour les 
versements et 1 305 156 645 (1 162 208 202)
marcs pour les retraits. (Voir aussi le tableau 
N:o 4 du'texte).
Le montant des intérêts servis aux déposants 
s’est élevé à 201 443 682 (196 153 432) marcs 
dont 105 731 655 (102 623 221) marcs pour les 
villes et 95 712 027 (93 530 211) marcs pour. les 
campagnes.
Le nombre des livrets était de 939 656 (883 249 ) 
dont 483 297 (456 727) pour les villes et
456 359 (426 526) pour les campagnes. Pendant 
l ’année il en a été délivré 99 580 (89 761) nou­
veaux et 43 173 (53 512) ont été annulés. L ’aug­
mentation a donc été de 56 407 (43 231). La 
somme moyenne par livret était pour tout le 
pays 5 395 (5 257) marcs, pour les villes 5 633 
(5 431) marcs et pour les campagnes 5 143 (5 071) 
marcs.
Le montant des dépôts par habitant était 
en moyen 1 339 (1 234) ' marcs, pour les villes
3 479 (3 228) marcs et pour les_ campagnes 782 
(722)marcs. (Voir aussi le tableau N:o 5du texte).
Le taux de l ’intérêt des dépôts a été le plus 
souvent pour les villes 4 et 4 %  %  et pour
.*) Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1934.
les campagnes 4 ¡4 %• Le taux moyen de 
l ’intérêt a! été 4.0 47 (4.30 5) %  pour les villes et 
4.230 (4.489) %  pour les campagnes. (Voir aussi 
les tableaux ishos 21— 22 du texte).
Tabl. 2. 348 (340) caisses d’épargne entrete­
naient des comptes de dépôts à vue. Le montant 
de ces comptes était de 118 614 189 (111 233 071) 
marcs, dont 3 9 609 454 ( 34 037 686) marcs dans 
les villes et 79 004 735 (77 195 385) marcs dans 
les campagnes. —  Les versements pendant 
l ’année se montaient à 1 222 335 891 (1 083 810 196) 
marcs et les remboursements à 1217 319311 
(1 080 322 947) marcs. (Voir aussi le tableau N : o. 
10 du texte). Le montant des intérêts était de 
2 364 538 (2 729 929) marcs, le nombre des 
comptes de 15 839 (15 998).
Le taux de l ’intérêt sur les dépôts à vue1 a 
été le plus souvent 2 et 1 /^4 %  et en moyen 
1.907 (2.476) % . (Voir aussi le tableau N:o 20 du 
texte).
Tabl. 3. Au commencement de l ’aimée les 
caisses avaient prêté sur leurs fonds 3 871 175 267 
marcs contre 215 524 reconnaissances. Dans le 
courant de l ’année elles ont prêté contre 42 049 
(34 410)reconnaissances 846 593 816 (694 953 393) 
marcs et remboursé en capital 549 897 446 
(495 222,744) marcs. À la fin de l ’année les 
prêts s’élevaient donc à 4 167 871 637 marcs 
contre 224 136 reconnaissances, dont pour les 
villes 2 222 416 940 (2 056 502 331) marcs contre 
48 336 (45 384) reconnaissances et pour les cam­
pagnes 1 945 454 697 (1 814 672 936) marcs
contre 175 800 (170 140) reconnaissances.
Pendant l ’année ces fonds prêtés ont aug­
menté de 296 696 370 (199 730 649) marcs ou
7.7 (5 .4 )% . L ’augmentation pour les villes 
était de 165 914 609 (136 464 660) marcs ou 8. î 
(7. î) %  et de 130 781 761 (63 265 989) marcs ou 
7.2 (3.6) %  pour, les campagnes. Le nombre 
des reconnaissances a augmenté de 8 612 (2 747) 
pour tout le pays, dont 2 952(1 972) pour les 
villes et 5 660 (775) pour les campagnes.
(Voir aussi les tableaux N:os 11— 13 du texte).-
L ’intérêt des emprunts des caisses d’épargne 
a été le plus souvent 5 Ÿz et 6 1/4 % . Le taux 
d’intérêt moyen a été 5. 7 98 (6 .16 3) %  pour les 
villes et 6.056 (6 .395)%  pour les campagnes. 
(Voir aussi les tableaux N:os 23— 25 du texte).
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Tabl. 4. Sur' les caisses d’épargne 293 (291) 
ont accordé des emprunts à court terme. Au 
commencement de l’année ces emprunts se 
montaient à 54 510 448 majcs contre ( 23 320 
reconnaissances. Dans le courant de l'année 
les caisses ont prêté 138 030 574 (121 612 145) 
marcs contre 57 367 (49 733) reconnaissances 
et remboursé en'capital 135 551 097 (118 427 252.- 
marcs. À la fin de l ’année les emprunts à court 
terme s’élevaient à 56 989 925 marcs contre 
26 611 reconnaissances, dont pour les villes 
6 669 144 (7 673 574) marcs contre 1 455 (1 426) 
reconnaissances et pour les campagnes 50 320 781 
(46 836 874) marcs contre 25 156 (21 897) re­
connaissances. (Voir aussi les tableaux N:os 
14— 15 du texte). '
i Les intérêts des emprunts s’élevaient le plus 
souvent à 7 et 6 J4 %  et en. moyen à 6.922  
(7 .1 9i) % . (Voir aussi le tableau N:o 26 du texte).
Tabl. 5. 153 (149) caisses d’épargne seulement 
ont accordé des prêts en vertu de contrats de 
comptes-courants. Au commencement de l ’an- ' 
née ces prêts s’élevaient à 32 052 003 marcs et 
le solde créditeur des bénéficiaires de comptes- 
courants à 10 814 439 marcs. Des prêts nouveaux 
ont été accordés pendant l ’année pour 365 463 632 
(335 490 365) marcs et les remboursements ont 
été de 370 456 018 (338 642 020) marcs. À la 
fin de l ’année ces prêts s’élevaient à 31 880 932 
marcs et le solde créditeur des bénéficiaires de 
comptes-courants à 13 923 613 marcs. (Voir 
aussi le tableau N:o. 16 du «texte).
L ’intérêt des prêts sur compte-cornant s’éle­
vait le plus souvent à 6— 6 %  %  et en moyen 
à 6.474 (7. îoo) % . L ’intérêt au crédit'des ayants- 
compte était le plus souvent 2 1/4 %  et 2 %  
et en moyen 2. 3 2 4  (2 .842) %  (Voir aussi les tab­
leaux N:os 20 et 26 du texte). '
Tabl. 6. Des crédits contre traites ont été 
accordés par 113 (146) caisses d’épargne. Au 
commencement de l ’année le montant en cours 
des effets escomptés était de 32 037 824 marcs 
et leur nombre de 16 712. Le nombre des effets 
escomptés pendant l ’année était de 74 217 
(77 213) et leur montant de 156 366 502 
(153 797 375) marcs. Le total des rembourse­
ments était de 153 314 261 (156 505 114) marcs. 
À la fin de l ’aimée le montant en cours des 
effets escomptés était de 35 090 065 marcs 
et leur nombre de 18 406, dont pour les villes 
4 002 (3 319) effets de 9 587 601 (8 389 632) 
marcs et pour les campagnes respectivement de 
14 404 (13 393) et de 25 502 464 (23 648 191) 
marcs. (Voir aussi le tableau N:o 17 du texte).
Le taux de l ’escompte des effets a été le plus 
souvent 7 % et 7 %  et en moyen 7.184 
(7 .011) % . (Voir aussi le tableau N:os 26 du texte).
\ _____
Tabl. 7. Les recettes des caisses d’épargne 
s’élevaient à 326 319 2 54 ( 320 2 83 102) marcs, 
les dépenses à 277^082^764 (272 175 141) marcs 
et l’excédent de l ’année à 49 236 490 (48 107 961) 
marcs.1) L ’excédent était de 11.2 (12 . 2) %  des 
fonds propres au commencement de l ’aimée. Les 
villes" participent à cette, somme pour 28 968 792 
(29 986 269) marcs ou 12.0 (14.2)-% des fonds 
propres et les campagnes «pour 20 267 698 
(18 121 692) marcs ou 10.1 (10.0) %■ Les caisses 
d’épargne ont donné pom des oeuvres d’utilité 
publique ou de bienfaisance 3 137 127 (2 666 596) 
marcs.
Les fonds propres des caisses s’élevaient au 
commencement de l ’année à 441 540 026 marcs 
et à la fin de l ’année à 490 776 516 marcs. Sur 
ces fondsle capital social se montait à 43 120 634 
(43 005 348) marcs et les fonds de réserve à 
447 655 882 (398 534 678) marcs. Les fonds 
pour les villes s’élevaient à 270 780 691 
(241 811 899) marcs et ceux pom- les campagnes 
à 219 995 825 (199 728 127) marcs. (Voir aussi 
les tableaux N:os 27— 29 du texte).
Tabl. 8 A et B. La somme totale des fonds 
gérés par les caisses d’épargne s’élevait à 
5 726 517 927 (5 252 066 948) marcs. Les postes 
les plus importants de l ’actif étaient: Prêts sur 
différents comptes 4 291 832 559 (3 989 928 387) 
marcs ou 74.9 (76.0) % , obligations 446 545 627 
(382 786 030) marcs ou 7.8 (7. 3 ) %  et dépôts en 
banques privées 515 415 528 (405 774 012) marcs 
, ou 9.0 (7 .7) %  de l ’actif total. —  Les principaux 
postes du passif étaient les suivants: dépôts de 
toutes espèces 5 202 011 751 (4 765 405 397)
marcs ou 90.8 (90.7) %  et fonds propres, dont le 
montant-est indiqué plus haut, 8.6 (8. 4) %  du 
passif total.
Les réserves à la fin de l'année se montaient à 
■949 271 052 (767 859 077) marcs ou 18.7 (16.5) %  
des dépôts. Pour les villes la proportion corres­
pondante était de 19.4 (17. 5) %  et pom- les cam­
pagnes de I8.0 (15.5) % . (Voir aussi les tableaux 
N:os 30— 31 du texte).
Tabl. 10. Le nombre des versements pendant 
l’année, s’élevait à 787 627 (699 357).
Tabl. 11. Les caisses d’épargne ont accordé des 
prêts à la population ne possédant pas de biens- 
fonds pour un total de 46 958 267 (28 034 784) 
marcs contre 3 355 (2 451) reconnaissances, dont 
pom- l ’acquisition de propriétés rurales 26 660 608 
-, (16 721 718) marcs et pom- l ’acquisition d ’habita­
tions 20 297 659 (11 313 066) marcs. (Voir aussi 
le tableau N:o 18 du texte). N
*) Pour les comparaisons avec les années, précédentes on 
doit observer que dans les dépenses à. partir de 1928 sont 
compris les versements à des oeuvres d’intérêt public ou de 
bienfaisance.
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* Vid ärets 
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A u  31 déc.
' ' Mk
1 4 8 3  1). Koko maa —  Hela riket 
—  T out le pays...................... 4 643 357 886.73 1 529 829 024.69 201 443 682 .68 1 305 156 645 .28 5 069 473 948.7 7
2 6 4 . Kaupungit — Städer —  Villes 2 4 8 0 6 0 4  4 6 6 .9 0 8 5 6  2 8 1 9 3 2 .6 1 1 0 5  7 3 1 6 5 1 .9 2 7 2 0 3 8 2  5 4 3 .9 3 2  7 2 2  2 3 5  5 1 0 .5 0
3 4 1 9 . Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales......................
t '
2  1 6 2  7 5 3  4 1 9 . s  3 ' 6 7 3  5 4 7  0 9 2 .o s 9 5  7 1 2  0 2 7 . i l 5 8 4  7 7 4 1 0 1 .3 5 2  3 4 7 2 3 8 4 3 8 .2 1
4 43 . U u d e n m a a n  lä ä n i  —  N y la n d s  
Iä n  ............... : ................................................... 1 004 569 201.97 377 707 351.48 43  3 0 1 1 4 4 .2 6 308 277 975.14 1 1 1 7  299 722.57
5 7 . Kaupungit —  Städer —  Villes.. 7 9 8 9 0 8 3 3 4 .1 7 3 0 6  6 4 8  3 3 4 .0 6 3 4 1 6 6 1 6 0 .0 6 2 4 9  6 5 1 5 4 2 .8 5 8 9 0  0 7 1 2 8 6 .0 4
6 Helsinki —  Helsingfors »Helsing­
fors Sparbank»............................ 341 624172.27 133 530 066.01 14 673 230-.9O 107 196 287.59 2)382 631 181.59
7 Borga —  Porvoo ............................ 100 131 362.65 20 200 697.80 4 119 697.— 18 548 723.15 105 903 034.30
8 Lovisa —  Loviisa............................ 34 752 226.80 5 246 231.90 1 4 0 0  218.75 5 823116.80 35 575 560.65
9 Ekenäs —  Tammisaari.................. 25 644 021.20 5 434 947.05 11 13  333.— 5 232 995.60 26 959 305.65
10 Hangö —  Hanko ............................ 8 313 760.34 2 387 920.55 374 7 4 1 .il 1 918 227.45 9 158194.55
11 Helsinki —  Helsingfors »Helsin­
gin Suomalainen Säästöpankki» 136 594 235.71 74167 521.07 6 094128.63 53 652 774.96 163 203 110.45
12 Helsinki —  Helsingfors »Helsingin 
Työväen Säästöpankki»............ 151848  555.80 65 680 949.68 6-390 810.67 57 279,417.30 ?) 166 640 898.S5
13 3 6 . Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales...................... 2 0 5  6 6 0 8 6 7 .2 0 7 1 0 5 9  0 1 7 .4 2 9 1 3 4  9 8 4 .2 0 5 8  6 2 6  4 3 2 .2 9 2 2 7 2 2 8  4 3 6 .5 3
14 Tenala —  Tenhola.......................... 972 303.— ' 100 239.45 41 018.70 143 720.10 969 841.05
15 Inga —  Inkoo................................. 2 557 545.10 1 060 404.55 116 284.90 961 440.40 2 772 794.15
16 Lohjan kauppala .......................... 12 932 685.60 6 869 934.15 562 666.25 6 287 650.— 14 077 636—
17 Mäntsälä........................................ 6 720 485.16 2 906 863.44 303 48(5.52 2 442 151.60 7 488 683.52
IS Bromarv ......................................... 1 297 514.77 183 955.29 54 274.97 154 493.S0 1 381 251.23
19 Nurmijärvi ..................................... 10 574 575.75 2 660 804.55 466 921.56 1 974 126.24 11 728 175.62
20 Kyrkslätt —  Kirkkonummi.......... 4 791971.70 1 089 799.25 210 801.75 958 478.95 5 1 3 4  093.75
21 Iitti .................................................. 8 685 348.17 3 838 277.98 394 215.63 2 836 728.97 10 0 8 1 112.S1
22 Nummi .......................................... 4 229 401.64 460 467.7 7 180 707.63 572 933.55 4 297 643.49
23 Esbo —  Espoo ........................... 3 970 383.35 1 103 819.97 164 433.76 1 100 718.48 41 37  918.60
24 Tuusula ......................................... 6 500 303.01 3 693 258.96 299142.66 2 966 593.50 ■7 526111.13
25 Sjundeä —  Siuntio......................... 4 405 279.20 2 023140.70 203 515.30 1 5 2 0  031.20 5 111 904.—
26 Vihti .............................................. 8 227 251.20 4 029 900.30 356 450.23 3 369 633.7 s 9 243 967.95
27 Orimattila....................................... 6 863 515.40 2 236 418.50 313 919.— 1 6 5 3  758.80 7 760 094.10
28 Karjalohja ............ ; ....................... 4 307191.75 835 648.45 191 697.95 500 733.40 4 833 804.7 5
29 Pusula............................................. 6 754 929.67 2 353 231.39 310 081.40 1 728 730.6S 7 689 511.7S
30 Sibbo —  Sipoo................................. 10 472 677.— 2 549 635.05 459 544.50 2 318 279.40 11 163 577.15
31 Jaala ............................................... ■4 626 039.33 1 927 711.15 195 754.50 1 979 984.65 4 769 520.33
1) Luvut koko maan, kaupunkien, maaseudun ja läänien edessä tarkoittavat säästöpankkien lukua. — Siffrorna
2) Tähän sisältyy Smk 639 231: 92 karttuvantilin talletuksia — Häri ingä Fmk 639 231: 92 depositioner ä
3) » » ' » 7 230132:60 o » — » ' » »  7230132:60 » o
4) Oulun kaupungin Säästöpankin v:lta 1934 antaman virheellisen ilmoituksen johdosta poikkeaa tämä luku 
avviker detta tai frän motsvarande tai i förcgäende statistik.
f
/kirjain luku säästöpankeissa vuonna 1935. ' 
motböckernas antal i sparbankerna är 1935. /
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1935.
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2. ? S 3 5» • TO * il S ?» »  g S pTO r • 3 pour les par- ¿Us et les jo* p ticidiers. jonds.
%> 4 j\lk
9.2 4)8 8 3  249 99 580 43 173 939 656 5 3 9 5 .0 3 1 580 536.88 3 003 437.50 787 627 735 030 1
9.7 — 4) 456 727 50 708 24138 483297 5 632.63 1580536.88 3 003437.50 508 560 460 811 2
S. 5 — 426 522 48 872 19035
N
456359 5143 AO 1315 000.80 2 549922.55 279 067 274 219 3
■ 11 .2 — 208 950 22 510 -  9 654 2 2 1 8 0 6 5 037.28 1 5 8 0  536.88 2 549 922.55 2 4 1 5 2 7 220 359 4
11A — 168825 18149 8 018 178956 4973.69 1580536.88 2 224 979.— 212 783 195 977 5
12.0 41/*  4 55 804 6 307 3 058 59 053 6 479.45 1 5 8 0  536.88 365 321.40 78 346 73 856 6
5.8 4 18 385 11 38 492 19 031 5 564.76 14 83  620.25 630 309.80 12 329 11521 7
2.4 4 61 42 378 262 6 258 5 684. Si 371 725.60 100 000.— 3 383 3 570 8
5.1 & U- 4 608 453 207 4 854 5 554.04 247 715.80 400 652.15 4 405 3 919 9
10.2 &U 2 017 308 123 2 202 4159.03 204 889.67 332 973.13 2 016 1475 10
19.5 4 27 485 3 352 1299 29 538 5 525.19 388 608.46 670 349.10 40 931 36 913 11
9.7 4 54 384 6 213 2 577 58 020 2 872.13 274 953.60 2 224 979.— 71373 64 723 12
10.5 __ 40125 4 361 1636 42 850 5302.86 1029210.15 2 649 922.55 28 744 24 382 13
— 0.3 644 45 17 672 1 443.22 60 776.— 177 199.45 276 104 14
8.4 4V4 450 62 19 493 5 624.33 207 535.70 125 351.90 373 414 15
8.9 2 362 233 123 2 472 5 694.84 331 946.85 643 325.05 2 327 21 59 16
. 11.4 4 7 . 1470 179 59 15 90 4 709.86 217 260.65 694 258.35 1081 830 17
6.5 & U 402 27 10 419 3 296.54 35 241.23 197 142.90 124 87 18
10.9 474 21 68 178 68 2 278 5 148.45 407 052.65 220 075.67 , 1 470 997 19
7.1 474 848 120 43 925 5 550.37 90 686.25 397 523.40 727 438 20
16.1 474 1204 299 69 14 34 7 030.06 1 029 210.15 445 472.60 10 06 1102 21
1.6 474 1491 76 68 14 99 2 867.01 163 210.65 103 330.90 509 470 22
4.2 474 534 34 28 540 7 662.81 130 963.25 390 963.— 528 324 23
15.8 474 768 100 52 816 9 223.18 202 348.10 916 493.55 972 802 24
16-0 0?1
_T? 1501 262 69 16 94 3 017.65 275 978.60 380161.60 15 60 868 25
• 12.4 474 19 84 115 114 1985 4 656.91 347 400.55 114 226.65 11 18 2 408 26
13.1 474 10 34 173 64 11 43 6 780.23 151962.30 529 361.30 766 556 27
12.2 474 797 52 33 816 5 923.7 s 410 971.45 462 854.25 345 302 28
13.8 4 7 i 1536 125 53 16 08 4 782.03 200 342.40 297 595.80 721 519 29
'6 .6 474 31 89 162 -7 4 3 277 3 406.65 145 401.80 622 382.55 16 15 1200 30
3.1 474 646 43 18 671 7 108.0S 199 893.40 200000 .— 341 523 31
framför rubrikerna: hela riket, städer. landsbygd och Iän avse antàlet sparbanker. v 
kapitalrakning.
edellisen tilaston vastaavasta luvusta. — Pâ grund av att Uleahorgs stads Sparbank <lr 1934 Uumat en felaktig uppgift,
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1 Snappertuna.................................... 998 767.10 568 262.6S 42 114.92 612 775.40 996 369^30
2 Lappträsk........................................ .  12 336 519.80 1 953 023.45 533 839.10 1 9 0 0  679.35 ■ 12 922 703.—
3 Karis köping —  Karjaan kauppala 6 718 989.15 2 339 850.SO 291897.95 2 379 603.75 6 971 134.15
4 Pornainen ........................................ 3 310 200.49 879 818.35 144433.45 935 193.S0 3 399 258.49
5 Artjärvi .......................................... 7 363 855.30 1 220 923.55 323 734.45 997 863.05 7 910 650.25
6 Degerby..................................... 1 1 8 4  376.65 283 273.50 50 607.85 213 510.10 1 3 0 4  747.90
7 Karkkilan kpp. »Pyhäjärven Sp.» 8 667 399.60 4 096 057.40 404 495.25 3 042 482.25 10125 470.—
8 Elimäki............................................ 12 194 271.28 4 294 044.42 531600.70 3 713 884.85 ' 13 306 031.55
9 Sammatti ........................................ 2 603 017.74 733 106.56 110142.41 576 728.40 2 869 538.31
10 Kyrkstad......................................... . 476 023.46 173 597.60 22 590.85 116 641.65 '  555 570.26
11 Askola.............................................. 4 1 4 3  261.90 1 073 653.75 183 306.70 724 629.80 4 675 592.55
12 Strömfors —  Ruotsinpyhtää.......... . 2 263 213.40 236 273.75 96 889.90 ■ 222 130.55 2 374 246.50
13 Liljendal .......................................... 6 219 665.02 1 304 553.65 283 714.83 918 042.80 6 889 890.70
14 Anjala .............................................. 3 283 488.64 1 085 493.S1 144 663.89 889 146.09 3 624 500.25
15 Mörskom —  Myrskylä.................. 4 223 411.50 1 0 3 8  001.90 183 795.85 1 0 3 4  991.50 4 410 217.75
16 Hyvinkään kauppala .................... 15 821627.37 7 036 274.35 ,730 067.24 5 343 044.60 18 244 924.36
17 Pukkila ............................................ 2 518652.65 709 337.30 113 585.65 441 966.10 2 899 609.50
18 ■Kuusankoski .................................. 2 444 725.35 2 109 959.70 118 586.— 10 92  930.75 3 580 340.30
19 9 9 . T u r u n - P o r i n  lä ä n i  —  A b o -  
B jö r n e b o r g s  Iä n  ....................................... 1 1 8 7  8 8 1 4 7 8 .5 5 340 3 9 1 1 9 4 .9 2 51 226 942.53 297 7 3 4 1 9 5 .1 0 1 281 765 420.90
20 9. Kaupungit —  Städer —  Villes.. 520 751 027.82 150 270 774.24 219S2 755.25 129304914.29 563 699 643.02
21 Turku —  Abo »Sparbanken i Abo» 295 647 560.08 55 849 311.50 12 147  559.10 5 4 163  464.80 309 480 965.SS
22 Rauma —  Raumo .......................... 31 500 251.50 10 087 761.05 1 297 641.— 8 914 693.70 33 970 959.85
23 Uusikaupunki —  Nystad.............. 13 875 040.58 2 626 757.39 609 545.10 2 023 561.54 ■ 15 082 781.53
24 Pori —  Björneborg »Björneborgs 
Gamla Sparbank».................... ... 35 269 396.70 13 688 911.35 1.508 590.65 11 043 775.40 39 423 123.30
25 Naantali —  Nädendal..................... 5 928 899.55 1 805 757.45 ' 256 942.70 1 886 112.10 6 105 487.60
26 Turku —  Abo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki».............................. 109 507 327.35 47 058 288.40 ■4 758102.45 36 806 422.15 124 517 296.05
27 Pori —  Björneborg »Porin Suo­
malainen Säästöpankki» .......... '  6 274 933.25 6 354 496.95 345 501.40 3 757/ 676.85 9 217 254.75
28 Turku —  Abo »Työväen Säästö­
pankki Turussa».......................... 20 634 756.40 9 636 166.60 949 604.40 7 787 702.40 23 432 825.—
29 Turku —  Abo »Sparb. Fortuna» .. 2 112 862.41 3 1 6 3  323.55 • 109 268.45 2 916 505.35 2 468 949.06
30 90. Maaseutu —  Landsiygd —  
Communes rurales ...................... 667130450.73 190120420.68 292441S7.28 168429280.81 718 065 777.88
31 Oripää..............................................
Perniö . . . . . ' ....................................
13 931 046.49 3 966118.16 619 329.14 3 362 491.37 15 154  002.42
32 22 881 231.14 4 684 360.45 971 326.SO 4 434 921.40 24 101 996.99
33 Hämeenkyrö ..................................
Paimio . . .'........................................
14 647'135.75 3 023 004.60 651 080.95 2 702 459.95 15 618 761.35
34 11 145 976.55 2 568 801.15 489 055.45 2 146 554.50 12 057 278.65
35 Salon kauppala »Salon Säästö­
pankki» ................ ■..................... 45 210 248.19 11 470 526.97 1918155 .19 8 423 984.80 50 174 945.55
36 Siikainen......................................... 3 565 703.10 1689008 .97 159 461.03 1 411 797.S0 4 002 375.30
37 Lappi................................................
Kokemäki ...........................................
12 574 060.65 2 812 022.SO 539 251.95 2 868 064.20 13 057 271.20
38 22 101 494.25 7 262 074.05 984 400.50 6 701 959.05 23 646 009.75
39 Vehmaa .......................................... 11 505 801.59 2 415 334.30 501365.7 6 2 611 792.90 11810  708.75
40 Finby — Särkisalo ........................ 2 489 474.46 593 613.35 106 370.51 628 413.51 2 561 044.81
i Marttila .......................................... 8 212112.35 1 385 749.75 354 898.30 14 16  642.75 8 536117.65
42 Taivassalo ...................................... 13 562114.70 2 701 019.70 581 353.30 2 701 458.05 14 143 029.65
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' — 0.2 v u 622 56 12 666 1 496.05 126145.83 ' 122 704.42 456 ■ 325 1
'  4.S VU 1745 97 53 .1 7 8 9 7 223.42 909 858.25 63 837.15 831 845 2
3.8 v u  - 15 20 182 72 16 30 4 276.77 170 017.20 244 831.90 13 30 1238 3
2.7 VU 513 39 27 525 6 474.7S 227 972.— 201664.95 232 248 4
7.4 VU 1321 193 31 1483 5 334.22 192 931.05 252 874.55 594 368 5
10.2 4 258 28 6 280 4 659.81 125 576.Sd 60 957.80 236 154 6
16.S VU 11 30 119 32 1217 8 320.02 278 786.40 346 213.70 1 2 4 4 1111 7
9.1 ' v u 1957 204 78 2 083 6 387.92 382 968.45 386 756.15 1041 876 8
10.2 VU 559 27 20 566 5 069.se 102 925.30 300 000.— 196 247 9
16.7 VU 397 68 12 453 1 226.42 55 519.20 17113.70 453 113 10
12.8 VU 1031 87 20 1098 4 258.28 91102.05 335 116.45 330 368 11
4.9 VU 516 53 15 554 4 285.64 169 594.S0 177 523.80 278 173 12
10.8 v u 1137 98 37 1198 5 751.16 171 370.85 184 888.35 763 562 13
10.4 v u - 454 34 22 466 7 777.90 292 819.59 177 143.56 199 241 14
4.4 v u 970 111 60 1021 4 319.51 280 740.20 708 864.95 532 387 15
15.3 v u  ■ 2 333 . 579 118 2 794 6 530.04 310142.70 627 403.05 3 622 2 587 16
15.1 v u 439 52 27 464 6 249.16 83 016.— 294 585.55 230 253 17
46.5 v u — s3 U 195 49 13 231 15 499.31 70 915.30 2 549 922.55 318 183 18
7.9 ' — 214 691 19 329 1« 011 224 009 5 721.94 1 3 1 5  OOO.so 2 217 306.45 1 5 3 1 6 4 1 41 1 06 19
8.2 — 90 673 6 867 4993 92 547 - 6 090.96 815 936.70 1542148.60 72 584 71108 20
4.7 4 43 691 1670 3 047 42 314 7 313.91 535 603.SS 770 932.S5 24 492 30 030 21
.. 7.8 4 5 065 577 295 5 347 6 353.27 299 248.20 1 542 148.50 4 374 4113 22
8.7 VU 3 039 117 83 3 073 4908.16 387 743.98 124 010.92 1111 • 1382 23
11.8 4 7 986 920 408 8 498 4 6 3 9 .il 171 361.90 1 437 941.70 7 823 6 402 24
3.0 VU 12 08 51 28 1231 4959.78 131162.75 61 986.55 820 1260 25
13.7 4 22 822 2 310 • 629 24 503 5 081.72 815 936.70 945 749.30 22 288 19 260 26
46.9 VU 1427 496 123 18 00 5 120.70 144 865.15 544 629.65 3 032 '2 1 5 8 27
13.6 VU 4 375 645 299 4 721 •4963.53 235 275.30 118 826.— 7 436 5 226 28
. 16.9 v u 10 60 81 81 10 60 2 329.20 288 999.95 122 895.50 12 08 1277 29
7.6 _ 124 OIS 12 462 5 018 131462 5462.16 1315 000.80 2217 306.46 80 580 69 998 30
8. s 4 v  ; 1837 184 79 1942 7 803.30 391 844.70 611775.40 972 872 31
5.3 v u ' 4 592 312 139 4 765 5 058.13 471 618.30 449 118.25 3 251 1734 32
'  6.6 v u 2 560 279 115 2 724 5 733.7 6 372 537.15 1 255 743.55 1119 1428 33
8.2 ■v u 1441 121 53 1509 7 990.24 343 734.05 432 907.55 919 1054 34
11.0 V v u 61 65 457 258 6 364 7 884. is 1 315 000!so 2 217 306.45 3 297 3 690 35
12.2 v u , 1 2 3 3 240 47 1426 2 806.71 124 080.65 ,2 6 1  741.60 1211 -  936 36
3. S v u 1390 158 74 14 74 8 858.39 250 516.45 524196.65 807 1102 37
7.0 VU < 3 820 394 155 4 059 5 825.5S 459 385.55 195 010.90 4 511 2 831 38
2.7 4Vd 1855 141 84 1912 6177.15 354 127.15 332122.75 964 965 39
2.9 VU 387 247 13 621 4124.06 178 786.36 273 644.40 370 151 40
3.9 VU 1819 166 56 19 29 4 425.15 235 335.45 315 739.90 632 452 41
4.3 v u 2 730 179 75 2 834 4990.48 359 372.70 397 135.10 1433 1 232 42
8.8 VU 1375 331 . 55 1651 5 853.05 173 945.50 398 020.50 16 18 1133 43
61 ' ’ 2 3 . f 4 L  5 | 
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Piikkiö........\ ...... .......................... 5 276 387.18 1 649 694.7 0 225 785.45 715 533.45 ' 5 436 333. S S
2 Ikaalisten kauppala...................... 18 648 676.19 5 865 001.98 852 495.65 4 872 052.52 20 494121.30
3 Vammalan kauppala »Tyrvään 
Säästöpankki»............................ 40 430 347.03 14 917 149.— 16 7 4  420.62 14 448 857.50 42 573 059.15
4 Huittinen .................. -.................. 21 658 706.35 6 413 011.65 953 640.95 6 195 560.40 22 829 798.55
5 Kimito —  Kemiö .......................... 9 072 995.70 2 314 073.7 7 394 095.40 2 308 888.85 9 472 276.02
6 Vestanfjärd........................•............ 3 269 778.34 829 126.60 145 640.57 680 216.01. . 3 564 329.50
7 -Vampula ......................................... 4 055 208.SO 19 81  915.70 183680.90 1 6 5 4  461.05 4 566 344.35
8 Parkano ........................................... 9 497 216.55 3 777 697.50 429 427.25 3 292 078.15 10 412 263.15
9 Kiikala ........................................... 4 676 315.40 748.735.35 197 141.55 1 0 0 9  874.05 4 612 318.25
10 Köyliö.............................................. -2  618 555.75 455 692.25 115 159.90 293 012.45 2 896 395.45
11 Kisko................................... ........... 6 258 714.65 ■ 1 704 841.30 ' "  280 501.45 1 241 322.60 7 002 734.S0
12 Luvia............................................... 3 637 967.13 1 986 773.55 156 331.85 1 772 503.15 4 008 569.38
13 Eurajoki.......................................... 5 303 893.30 1118152 .45 233 473.65 754 560.30 5'900 959.10
14 Mynämäki .............................. ' 20 050 947.65 4 015 776.SO 870 322.2S 4 270 524.15 20 666 522.58
15 Lieto .............................................. 8 410 777.53 2 063 832. S 5 344 606.22 2 275 799.20 8 543 417.40
16 Laitila.............................................. 14149  454.90 4 695 591.99 634 712.65 3 914 399.29 15 565 360.25
17 Uusikirkko ; .................................... 11 059 835.50 3 332 754.16 46V 569.54 3 334 724.45 11525  434.7»
18 Kustavi............................................ 2 669 403.30 447 039.65 111881.05 634 452.70 2 593 871.30
19 Masku ..............................: ............. 6 238 461.85 599 082.25 262 089.70 . 959 852.40 6 139 781.40
20 Loimaan kauppala.......................... ‘ 13123 525.85 3 167 689.95 ^ 578 268.95 3 1 3 6  591.60 13 732 893.15
21 Hinnerjoki ...................................... 3 923 880.70 1 407 945.95 166 584.90 „1 541 060.40 3 957 351.15
22 Lokalahti.......................................... 4 060 800.10 - 710 697.30 174 532.30 780 969.— 4 1 6 5  060.70
23 Karkku ....................V..................... 4 418 371.SO 965 151.— 195 764.10 857 245.65 , 4  722 041.25
24 Punkalaidun.................................... 7 984 540.70 2 603 274.95 362 212.1S 2 276 182.13 8 673 845.70
25 Rymättylä ...................................... 6 733 641.95 1 459 308.45 295 653.70 1 285 900.25 7 202 703.S5
26 Honkilahti s..................................... 4 989 905.21 1 134 164.14 218 702.86 1 0 1 9  503.26 5 323 268.95
27 Pyhäranta........................................ 4 703 853.05 1 7 1 0  711.40 212100.95 1 588 721.65 5 037943.75
28 Pvhämaa.......................................... 17 64  570.40 3U3 396.55 t 76 234.30 320 019.75 1824181 .50
29 Salon kauppala »Salon kauppalan 
Säästöpankki».............................. 20 736 538.07 9 823 459.91 951 531.52 6 953 952.45 24 557 577.05
30 Ahlainen.......................................... 3 039 402.89 925 674.36 132 441.33 929 876.35 3 1 6 7  642.23'
31 Kauvatsa......................................... 2 845 328.45 ' 805 972.15 ' 122 081.05 821 962.95 2 951 418.70
32 Aura................................; ............... 1 061060.40 287 128.50 45 836.56 257 642.21 ' 1 136 383.25
33 Pomarkku ...................................... 9 936 444.25 3 722 405.75 449 663.55 3 592 293.95 10 516 219.60
34 Kiikka............................................ 9191 092.45 2 857 775.30 420 537.35' 2 250 408.60 10 218 996.50
35 Houtskär —  Houtskari.................. 1 669 511.45 361 599.30 71 206.51 521915.7 6 1 580 401.50
36 Mouhijärvi ............................... .. 5 772 248.20 ■1 659 494.— 263 438.60 13 86  139.60 6 309 041.20
37 Säkylä :. 1........................................ 8 905 556.39 1 998 698.43 403 438.41 1 225 931.90 10 081 761.33
38 Suomusjärvi .................................... 5 243 694.95 387 762.20 223 982.58 571 799.50 5 283 640.23
39 Korpo .............................................. 1 904 415.69 420 015.95 80 786.16 443 450.10 1 961 767.70
40 Merimasku ..................................... 567 669.95 86 709.33 23 331.52 95 262.20 582 448.60
41 Lavia................................................. 4 062 793.25 2 208 527.14 196 253.15 1 652 872.19 4 814 701.35
42 Suoniemi......................................... 4 699 558.25 1 994 893.S2 213 379.70 1804179.97 5 103 651.80
43 Sauvo .............................................. 4 341 666.60 586 442.90 190 064.65 568 455.80 4 549 718.35
44 Nagu — Nauvo .............................. 2 063 222.85 443 201.— 92 518.55 409 293.— '2 1 8 9  649.40
45 Kiikoinen.......................................... 3 243 687.15 12 47  843.15 158113.75 658 306.60 3 991 337.45
46 Pargas — Parainen........................\ 12 408 893.25 5 835 536.80 554 330.— 4 551 360.70 14 247 399.35
47 Hongonjoki...................................... 3 955 225.46 866 305.09 169 019.10 838 790.37 41 51  759.28
48 Noormarkku .................................. 3 053 112.90 2 140 487.60 138 219.06 1 997 383.40 3 334 437.05
49 Jämijärvi ....................................... 2 157 753.— 483 468.14 95 1 1 6 .li 424 483.84 . 2 311 853.41
50 Rauman mlk...................... '............ 7 811 962.85 1 775 941.35 344 326.30 1 576 796.85 8 355 433.65
51 Merikarvia ...................................... 1 820 451.75 851 644.35 78 895.7 5 899 731.55 1 851 260.30
52 Karvia............ -........................: . . .
✓
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* Vastakirjain luku. 
A n tai raotböcker.
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Saaminen yhdellä vastakirjalla 
vuoden lopussa. 
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3.0 47* 527 58 16 569 * 9 554.19 263 020.10 256186.15 351 • 381 1
9.9 47« 3 781 251 150 3 882 5 279.27' 259 813.40 387 198.70 1765 ■2 522 2
5.3 4 7 436 724 275 7 885 5 399.25 525 058.55 1 0 5 4  532.55 7 947 5 293 3
5.4 ■ 47* 4 089 435 165 4 359 5 237.39 312 648.50 525 731.90 2 905 1912 4
4 .4  ^ 474 2 780 208 59 2 929 3 233.96 159 921.30 289 041.85 11 48 1103 5
9.0 ■ -4 7* 901 55 42 914 3 899.70 174 896.— 193 979.25 411 299 6
12.6 47* 10 04 96 49 1051 4 344.76 103 631.95 •200160.S5 424 433 7
9.6 474 3 636 306 105 3 837 2 713.65 168150.70 275 305.20 18 48 2172 8
— 1.4 4 7 * ' 955 139 52 . 1042 4 426.41 94876.05 499 316.10 411 604 9
10.6 4 7 4 493 32 22 503 5 758.24 109 034.10 249 641.40 167 166 10
11.9 4 7 4 1096 73 43 1126 6 219.12 307 949.80 252 745.65 442 483 11
10.2 4 7 4 737 57 24 770 5 205.93 82 984.55 417 852.85 418 531 12
11.3 4 7 4 741 170 39 872 6 767.15 117 490.65 616 207.05 368 370 13
3.1 4 7 4 2 884 ' 240 133 2 991 6 909.57 329 548.35 630 06O.10 1651 1473 14
1.6 ' 41/4 1145 66 71 1140 7 494.23 231479.40 298 807.40 241 228 15
lO.o 4 7 4 2 279 184 140 2 323 6 700.54 254014.25 487 902.75 1007 1323 16
• 4.2 ■474 2 774 172 ■ 83 2 863 ■ 4 (J2Ö.65 215 727.95 449 733.20 1626 1315 17
— 2.8 4 7 4 1152 28 29 1151 2 253.58 54442.05 163 702.50 336 390 18
— 1.6 •4 7 4 1 270 63 38 1295 4 741.14 179 886.60 669 825.70 311 201 19
4.6 4 7 « 2 801 227 124 2 904 4 728.96 501 024.60 548126.80 ' 1 2 7 4 14 98 20
. 0.9 4 7 4 720 76' 38 758 5 220.78 122 828.S0 276158.35 420 522 21
2.6 4 7 4 807 49 8 848 4 911.63 163133.— 142 228.— 491 466 22
6.9 4 7 4 849 51 30 870. 5 427.63 244 843.65 253 529.50 419 444 23
8.6 47« 2 502 187 102 2 587 3 352.86 270622.05 242 968.70 1229 1246 24
7.0 4 7 4 1426 48 47 1427. 5 047.44 150 997.90 52 786.— 739 449 25
6.7 4 7 4 845 76 56 865 6 154.07 .434422.35 2 4 i 411.80 489 ' 538 26
7.1 4 7 4 13 28 103 1 14 30 3 523.04 ■ 205 655.55 415 770.50 573 611 27
3.4 4 7 4 528 77 16 589 3 097.08 51114.10 104 533.80 308 285 28
18.4 4 7 4 , 4 7 4 2 790 428 142 3 076 7 983.61 350 544.90 1 660114 .— 2 971 2 850 29
4.2 4 7 4 747 .112 39 820 3 862.98 91 222.— 153 374.90 385 441 30
3.7 4 7 4 ■ 530 94 22 602 4 902.69' 6 I 688.20 140 084.SO 295 376 31
7.1 4 7 4 ■ 205 70 16 259 4 387.58 78609.25 66 650.65 140 76 32
5.S 4 7 4 l i l i 142 73 1180 8 912.05 359 793.30 154 674.10 715 1141 33
11.2 4 7 4 21 00 196 66 2 230 4 582.51 460194.75 477 641.— 21 32 1 211 34
— 5.3 4 7 4 606 6 20 592 2 669.60 55 669.70 133 826.55 99 255 35
9.3 4 7 4 1138 129 57. 1 210 5 214.0*8 298 494.75 274 871.60 847 568 36
13.2 4 7 4 1032 .9 2 35 1089 9 257.S2 283 021.20 472 456.50 ,576 ' 516 37
0.8 '  47* 761 28 32 757 6 979.71 155 700.05 477 570.55 223 275 38
3.0 4 7 4 492 75 15 552 3 553.93 67 091.15 85 648.05 271 229 39
2.6 4 7 4 388 22 17 ' 393 1 482.06 27 959.45 17 813.30 140 85 40
18.5 4 7 4 10 88 111 40 1159 4154.19 126 373.45 206 115.75 961 735 41
8.6 4 7 4 858 64 40 882 5 786.45 214 026.SO 579 559.60 780 727 42
4.8 4 7 4 1085 33 30 10 88 4181:73 175 013.25 154 794.60 '  315 305 43
6.1 4 7 4 582 15 '  23 574 3 814.72 94472.10 100 185.65 173 249 44
23.0 4 7 4 791 140 40 891 4 479.62 16.7 063.05 v 250 000.— 640 385 45
14.S 4 7 4 3 484 315 78 • 3 721 3 828.92 306 342.S0 458 416.70 4 055 2 695 46
5.0 4 74 770 55 40 785 5 288. S 6 200126.05 336 311.35 350 '  524 47
9.2 4 ,4 7 « 710 . 92 42 760 4 387.42 109 242.30 612 514.80 1 501 343 48
7.1 4 7 4  . 482 199 28 653 3 540.36 109377.40 287 856.20 608 238 49
7.0 4 7 4 1597 '  209 74 17 32 4 824.15 359350.10 174 623.35 952 - 844 50
1.7 4 74 387 66 23 430 4 305.26 26 197.45 327 958.50 177 224 51
6.6 4 74 975 332 39 12 68 2 432.22 - 212 475.90 109 276.20 10 24 - 574 52
/
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1 Dragsfjärd ..................................... 4 692 676.65 2 270 452.— 208 197.75 2 106 622.75 4'964 703.65
2 Kalinainen........................................ 7 792 309.35 1 542 666.10 342 561.85 1 376 592.50 8 300 944.S0
3 Harjavalta ..................................... 7 596 871.35 3101417 .25 332 135.15 2,115 749.05 8 914 674.70
4 Kiukainen........................................ D 074 79(5.55 1 194 322.55 241 254.75 1 262 855.25 5 747 518.60
„ 5 Eura................................................. 6 001 037.40 917 018.35 249 365.80 1 281 666.— ' 5 S85 755.55
6 Karjala ........................................... 1 990 938.95 434 702.95 87 760.— 343 641.40 2 169 760.50
7 Kullaa............." ................................ 643 337.70 189 628.10 29 059.70 145 575.85 716 449.65
8 Pöytyä.......... ....................... ........... 7 297 872.90. 1 825 940.55 328 257.75 13 1 4  052.35 81 3 8  018.S5
9 Suodenniemi................................... ■ 3 248 088.50 1 958 018.ps 170 028.15 1 565 310.95 3 810 823.75
10 Kuusjoki......................................... 5 296 145.05 2 132 039.75 236 304.80 1189113 .65 6 475 375.95
ii Keikyä............................................. 1 6 7 4  270.65 586 841.25 77 430.10 423 151.35 1 915 390.65
12 Nakkila........................................... 3 551506.75 717 178.65 153 603.30 555 544.30- 3 866 744.40
13 Hitis — Hiittinen .......................... 1 937 792.63 429 005.80 78 651.70 557 138.9S 18 8 8  311.15
14 Koski............................................... 8 747 809.SO 1563  891.05 380 871.45 13 13  305.70 1 9 379 266.60
15 Alastaro ......................................... 8 664 652.15 2 501 754.30 383 092.70 2 120 984.— 9 428 515.15
16 Yläne......................................... •... 1 715 335.75 436 982.65 76 962.65 326 573.20 1 902 707.85
17 Viljakkala................................... :. 4 863 415.15 1 524125.65 224 800.35 14 1 9  616.25 5 192 724.90
18 Mellilä ............................................. 3 958 983.29 974 566.65 168 809. S 6 1 011 267.15 4 091 092.65
19 Tarvasjoki ..................................... 3 693 133.S5 1 068 666.25 176 106.40 513 663.65 4 424 242.S5
20 Mietoinen.......................................... 1 797 814.65 -  649 452.35 80 757.40 474 298.30 '2  053 726.10
21 Askainen.......................................... 936 091.75 191 401.05 41 403.30 113 095.10 1 055 801.—
22 Rusko »Ruskon ja Vahdon kuntain 
Säästöpankki» .......................... 5 695 650.SO 966 553.55 239 307.70 1 096 546.40 5 804 965.65
23 Raisio................................................ ,1  665 358.55 360 346.95 72 590.— 260 975.40 1837 320.10.
24 Metsämaa ................ ..................... 883 988.50 417 601.45 36 137.55 409 395.80 '9 2 8  331.7 0
25 Nousiainen ..................................... 4 530 227.90 950 873.05 200 050.60 811196.95 4 869 955.20
26 3 .  A h v e n a n m a a  —  Ä l a n d ............... 9 152 098.65 3 247 760.35 402 872.45 2 652 021.65 10 150 709.80
27 1. Kaupungit —  Städer —  Villes.. — 220 576.20 406.60 1 000 — 219 982. so
28 Mariehamn —  Maarianhamina .. — 220 576.20 406.60 1 000.— .  219 982.S0
29 2. Maaseutu — Landsbygd —  
Communes Wales ...................... 9152 098.65 3 027 m .  u 402 465. s 5 2 651021.6 5 9930 727.—
30 Saltvik »Sparbanken för Äland».. 4 242 063.65 675 366.70 177 798.10 ' 831 782.25 4 263 446.20
31 Finström......................................... 4 910 035.— 2 351 817.45 224 667.75 1 819 239.40 5 667 280.SO
32 5 7 .  H ä m e e n , lä ä n i  —  T a v a s te h u s  
I ä n ........................................................................... 685 056 506.71 246 431 792.98 29 757 786.61 204 283 030.84 756 963 055.46
33 7. Kaupungit — Städer —  Villes.. 399 739 176.is 135 859 829. so 16 849 602.42 113995 069.45 438 453538.95
34 Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan kaup. Säästöpankki» 50 422133.10 14 771 239.30 2 090 684.75 11 663 290.90 55 620 766.25
35 Tampere —  Tammerfors »Tampe­
reen Säästöpankki»...................... 258 086 524.55 80 887 468.20 10 641158.95 72 574 327.15 277 040 824.55
36 Lahti »Hollolan Säästöpankki» .. 23 005 477.40 10 988 680.65 1 068 149.90 8 247 102.70 26 815 205.25
37 Hämeenlinna —  Tavastehus »Vana­
jan kunnan Säästöpankki» . . . . 3 138 654.63 1081515.20 141 218.67 845 654.15 3 515 734.35
38 Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suomal. Säästöp.» .. 34 085 867.75 8 635 218.35 1 423169.25' 6 854 974.15 37 289 281.20
39 Lahti »Lahden Säästöpankki»___ 17 520 920.70 13 101 540.50 874129.25 7 959 530.50 23 537 059.95
40 Tampere — Tammerfors »Hämeen 
Työväen Säästöpankki».............. 13 479 598.05 • 6 394167.60 611 091.65 5 850189.90 14 634 667.40
9Saam
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8.1 *7 « . 984 100 . 78 , 1006 4 935.09 . 450 000.— 246 415.15 790 661 1
6.5 *7 « 1113 97 111 1099 7 553.18 119 468.30 . 144114.30 637 549 2
17.3 '47* ' 987 99 36 1050 8 490.17 369 915.50 451 942.10 884 743 3
3.1 47« 912 115 53 974 5 900.94 240 321.50 526 582.30 423 460- 4
> — 1.9 474 675 33 34 674 8 732.57 126 383.75 769 147.80 296 434 5
9.0 47« 463 24 .19 ■ 468 4 636.24 102 125.— 142 708.75 205 310 6
11.4 474 ' *280 81 21 340 2 107.20 29 531.75 139 464.15 *401 116 7
11.5 474 972 203 29 1146 7101.24 227115.10 462 000.— 603 397 8
17.3 474 682 91 38 735 5184.79 513 984.10 74 930.35 482 572 9
22.3 474 725 130 53 802 8 074.03 344150 .— 321 755.55 519 629 10
14.5 4 7 i 353 ' 38 28 363 5 276;56 124 583.25 114 270.35 237 188 11
' 8.9 4 7 i 507 45 31 521 7 421.77 112 856.15 628 980.— 243 208 12
— 2.6 474 609 28 17 620 3 045.66 146 032.23 120 008.02 349 288 13
7.2 474' 942 105 39 10 08 9 304.83 377 581.90 447 779.30 519 408 14
8.8 474 1318 199 '6 4 1453 6 489.— 248 986.65 299 312.30 928 966 15
10.9 474 768 68 12 824 2 309.11 93 849.35 262 509.80 518 244 16
6 .s 474 462 43 12 493 10 532.91 ' 449 577.95 232 255.50 347 485 17
3.3 474 587 77 32 632 6 473.25 264 329.90 159 587.45 . 291 293 18
19.S 474 812 76 11 877 5 044.75 122 442.15 . 336 997.55 241 242 19
14.2 474 339 79 21 397 5173.11 181 000.-^- 72 891.60 249 146 20
12.S 474 190 41 15 216 4 887.97 81 794.65 105 761.55 125 82 21
1.9 474* 988 89 36 1 041 5 576.34 239 382.90 338 922.60 477 425 22
. 10.3 474 469 53 ‘ 10 512 3 588.52 77 707.95 344 837.60 317 139 23
5.0 474 74 12 15 71 13 075.0S 89 852.15 360 992.90 49 68 21
7.5 474 408 51 12 ■ 447 10 894.7 5 164 320.20 160 424.S5 297 241 25
10.9 — 2 781 237 89 2 929 3 465.59 129 600.— 340 430.— 995 1 1 9 4 26
— — 24 — 24 9165.92 . 29 005.56 72 000.— 24 Í 27
— 474 — 24 — 24 9 165.92 29 005.55 72 000.— 24 1 28
8.5 — 2 781 213 89 2905 3 418 A9 129 600.— 340 430.— 971 ' 1193 29
0.5 474 1692 52 . 68 1676 2 543.S2 65 768.90 62 426.65 338 551 30
15.4 474 1089 161 21 1229 4 611.29 , 129 600.— 340 430.— 633 642 31
10.5 _ 112 691 15 098 6 289 121500 6 230.15 719 979.75 3,003 437.50 112 599 91 616 32
9.7 — 58098 ■8638 3 875 '62 861 6 974.97 719 979.75 3 003 437.50 72 202 52 683 33
' 10.3 4 7 4 ,4 6 057 584 405 6 236 8 919.30 206 509.40 1 686 952.35 5 202 51 66 34
,  7.3 4 7 4 - 4 36 376 4 592 2 457 38 511 7 193.81 719 979.75 3 003 437.50 42 288 32 131 35
16.6 *474 4330 1577 270 5 637 4 757.— 200 218.60 92 865.25 10132 3 685 36
12.0 474 677 235 61 851 4131.30 107 504.10 216 322.85 621 375 37
9.4 4 5 089 606 276 5 419 6 881.21 416 025.20 222 843.— 3 794 3 647 38
34.3 474 2177 430 150 2 457 9 579.59 439 438.85 1 306 138.90 3 541 3 330 39
8.6 474 3 392 614 256 '3  750 . 3 902.58 162 289.50 632 017.30 6 624 4 349 4Ô
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Säästöönpani jain saamiset.  
I*nsättarnas- ti l lgodohavanden.
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1 50. Maaseutu — Landsbygd —  
Communes rmales..................... -. 285 317330.6 3 110571963.18 12 908184.19 90287961.39 318509 516.61
2 Urjala ............................................ '. 14 760 819.15 7 142 680.17 673 549.68 5 516 803. S 5 17 060 245.15
3 Janakkala....................................... 7 454 480.45 5 977 298.37 345 884.98 5 023 044.15 8 754 619.65
4 Jämsä ................ : . : ..................... 15 777 415.41 6 898 867.69 711547.94 5 909 843.59 17 477 987.45
5 Ruovesi........................................... 9 411 455.25 2 751 820.25 415 240.55 2 494 811.55 10 083 704.50
6 Lempäälä ................................. 7 425 064.65 2 502 846.90 302 625.65 2 010 675.65 8 219 861.55
7 Hausjärvi ....................................... 6 850 016.65 2 558 262.50 312 052.05 1 796 585.75 7 923 745.45
8 Toijala »Akaan Kylmäkosken Sääs­
töpankki» ..................................... 10 159 459.35 7 476 004.95 467 484.20 6 272 145.60 11830 802.90
9 Lammi.............................. .............. 6 454 276.25 2 050 978.50 - 285 658.45 1 973 843.60 6 817 069.60
10 Loppi .............................................. 14 623 578.25 4 088 712.85 652 554.95 3 568 057.75 15 796 788.30
i l Kuru ........................... .................... 2 490 404.27 3 078 935.84 113 157.46 2 329 366.93 3 353130.64
12 Somero ........................................... 24 272 858.25 8 048108.55 1 114 729.45 6 226 767.70 27 208 928.55
13 Korpilahti........................................ 6 310 238.45 1 052 649.— 255 423.65 1 594 008.05 6 024 303.05
U Renko ..................................... ' . . . . 7 723 564.05 1834 775.10 343 632.55 1387 000.70 8 514 971.—
15 Forssan kauppala »Tammelan Sääs­
töpankki» .................................. 14 760 959.90 4 666 422.05 705 791.90 3 244 939.60 16 888 234.25
16 Nastola ................................... : . . . 3 949 548.60 1108 089.90 178 757.45 1024 575.70 4 211 820.25
17 Hauho ............7 ............................... 7 545 534.3 s 2 224 365.91 338 236.14 1 973 091.45 8135 044.98
18 Pälkäne........................................... 7 975 984.60 2 550 049.45 361 818.40 2 037 291.— 8 850 561.45
19 Vesilahti .......................................... 3 653 760.40 2 435 273.15 166 212.80 2 016 445.50 4 238 800.S5
20 Kärkölä........................................... <4 343 573.30 1 357 816.60 192 374.30 1 195 025. S 5 4 698 738.35
21 Koski................................................ 787 181.40 228 034.60 36 315.35 137 018.50 914 512.85
22 Asikkala ......................................... 10 953 636.05 2 094 969.50 479 400.75 1 939 037.10 11 588 969.20
23 Kangasala....................................... 5 211 274.85 994 423.S5 234 709.85 621801.30 5 818 607.25
24 Kuhm oinen ........................................... 13 143 750.95 5 228 666.60 621548.95 4 001 932.95 14 992 033.55
25 Tuulos .................................................... 3 708 332.S5 1 455 661.45 175 275.70 914 625.45 4 424 644.55
26 P adasjoki ............................................. 4 222 545.90 1338 292.15 ■ 189 462.05 , 951 295.35 4 799 004.7 5
27 O riv e s i.................................................... 6 473 724.05 2 060 813.15 287 903.35 1933 410.55 6 889 030.—
28 Luopioinen ........................................... 4114 985.35 1 077 303.90 181 525.15 1 063 647.35 4 310 167.05
29 Sahalahti................................................ 2 760 219.80 753 846.33 128 067.60 ■ 502 837.05 3 139 296.68
30 Hum ppila ............................................. . 2 900 906.12 1731 182.20 120145.65 1.975157.30 , 2 777 076.67
31 Som erniem i. ......... .-........................ 2 012 778.20 343 235.25 88 327.80 456 637.60 I 1 987 703.65
32 Sääksmäki ...................... —................ 2 973 376.65 530 829.80 131 369.50 349 360.00 3 286 215.35
33 L ä n g elm äk i........................................... . 4 023 243.75 1 252 052.20 181 795.20 1 104 914.05 4 352 177.10
34 4 570 000.20 988 932.80 
691 221.15
207 115.30 624 329.90 ’5 141718.40
35 K u o r e v e s i____.■................................... . 2 228 325.40 90 332.60 769123.50 2 240 755.65
36 Jokioinen ................' . .......................... 7 459 788.65 2 513 979.— ^  340 869.55 1 913 722.35 8 400 914.85
37 M essu k ylä ............................................. 2 427 354.70 1 653 675.60 -110 332.— 1 102 645.65 3 088 716.65
38 Y p ä jä  .................................................... 1 339 156.— 606 522.90 60 310.75 355 453.10 1 tihU höö.55'
39 T y rv ä n tö '............................................... 653 545.71 144747.85 28 295.91 84 892.95 741 696.52
40 E räjärvi ............................................... 3 369 549.03 883 222.60 144 582.6S 842 195.36 3 555 158.95
41 Pirkkala ................................................ 2 066 146.20 1 081 868.75 93 479.55 831 889.95 2 409 604.55
42 Vilppula ........... .’ ................. 8............. 3 185 606.93 1838719.20 152 797.75 1628 822.95 3 548 300.93
43 Y lö jä r v iJ) ........................................... 7 734.84 — — 7 734.84 ’ - ---
44 Teisko ............................................. 2 257 374.50 981 245.95 • 103 062.10 795 630.95 2 546 051.60
45 Juupajoki ............................................. 3 762 002.— 2 086 994.— 185 292.40 1446 724.15 ' 4.587 564.25
46 Koskenpää . . . - ............................... ÖÖ5 (5(59.65 341 631.31 23 904.90 453 780.26 597 425.60
47 H a t t u la ............................. 3 133 132.41 1 486 450.27 146 379.18 1 107108.71 3 658 853.15
48 K alvola ............................................ 2 826 928.29 715 160.55 . 130 706.60 363 018.7 5 3 309 776.69
49 M änttä ...........................' ..................... 3 298 856.60 4 042 024.30 170 312.70 3163 851.10 4 347 342.50
50 M uuram e......... 7................. ' ................ 1 920 875.29 806 374.49 81 348.37 767 009.— . 2 041589.15
51 Riihimäen kauppala ......................... 896 336.60 815 923.75 46 482.40 484 028.SO .1 274 713.95
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y k s ity is illä
sä ä stö ö n p a n i-
jo illa .
f ö r  cn sk ild a  
insättare .
y h d is ty k s illä  
ta i  ra h a sto illa .
fö r  fö ren in g a r  
o ch  fo n d e r .
0^0 Mk
11.6 , — 54593 6 460 2 414 58639 5431.ro 702433.60 934 590.90 40397. 38933
15.6 4 7 «  . .2 837 . 290 187 2 940 5 802.80 231 236.70 686 397.05 2170 2 318
17.4 4 7 « 880 146 61 965 9 072.U 511324.25 501 475.70 ' 993 819
lO.s 4 7 « 4 056 447 149 ,4 354 4 014.24 398 876.S5 461 761.70 3190 2 922
7.1 4 V .i 1541 239 , 79 1701 5 928.10 347 467.90 436 997.25 1 1 0 2 1330
- 10.7 4 7 « 1 2 0 1 105 25 1281 6 416.75 249 456.30 510 607.05 967 1054
15.7 . 4 7 4 1035 188 63 1160 6 830.81 225 504.40 138 811.80 1037 866
16.5 4 7 « 1696 246 76 1866 6 340.19 493 228.85 225 029.10 2109 1675
5.6 4 7 « 1279 164 51 1392 4 897.32 122 048.70 76 557.20 937 921
8.0 4 7 « 2 532 272 77 2 727 • 5 792.73 606 096.15 590 527.70 1080 860
■ 34.6 374-4 393 39 19 413 8118.96 182 473.40 605 719.40 170 324
1 2 .1 4 7 4 2 646 1 516 125 3 037 8 959.15 461151.75 499 556.20 '3  206 ' 2  0 2 2
— 4.5 • 4 7 4 1 0 1 2 64 58 1018 5 917.78 154 036.95 334177.40 419 739
1 0 .2 4 7 4 ■ 1475 ■ 127 45 1557 5 468.83 280 900.55 3h2 yyy.iö 916 752
14.4 4 7 * 1820 255 1 0 0 1975 8 551.— 334 282.80 384 032.05 1529 1614
6.6 4 7 4 1 055 182 39 1198 3 515.71 134 968.65 158 369.60 716 401
7.S 474 2 249 161 71 2 339 3 478.— 297 511.05 177 639.75 1309 1375
1 1 .0 474 1566 144 46 1664 5 318.85 469 386.60 64 651.60 1137 1026
16.0 474 547 71 32 586 7 233.45 84 812.S0 129 846.70 597 622
8.2' 474 521 126 19 628 7 482.07 186 419.35 141619.30 747 2 0 1
■ 16.2 474 259 30 1 0 279 3 277.S2 51526.65' 67 588.45 137' 91
5.S 474 2 782 226 v 93 2 915 3 975.63 236 661.45 127 656.85 1236 1240
11.7 474 750 ' 54 47 757 •7 686.40 171696.55 18 560.25 386 ' 358
14.1 474 3 307 290 86 3 511 4 270.02 183166.15 267 327.50 1973 2 242
19.3 474 591 99 37 653 6 775.87 206 478.S5. 165 666.95 423 373
13.7 474 1618 171 . 42 1747 2 747.— 702 433.60 49 099.45 636 381
6.4 474 1086 150 64 1172 •5 878.01 292 387.70 230 225.65 895 1053
4.7 474 1558 92 36 1614 2 670.49 188 681.45 ' 59 348.75 717 1834
• 13.7 4 7 * 504 34 29 509 6167.5S 275 641.80 108 469.61 210 247
— 4.3 474 376 30 32 374 7 425.34 - 204 306.75 123 400.80 346 769
— 1 .2 474 396 17 1 0 403 4 932.27 74 681.55 122 697.95 • 1 2 2 175
10.5 474 574 38 29 583 5 636.73 117 841.80 185 420.— 239 270
8.2 474 ■ 485 23 24 484 8 992.10 489 892.90 204 645.20 ■ 334 364
12.5 474 571 1 2 2 18 675 7 617.36 441 374.— 165 519.SO 495 440
'  0.6 3 7 4 , 4 7 , 427 19 23 ' 423 5 297.29 152 461.90 202 062.60 102 240
12.6 4 7 4 1335 401 76 1660 5 060.79 156 483.85 529 615.55 1947 1,333
27.2 4 7 4 443 38 14 • 467 6 613.95 153159.75 397 862.20 385 '329
'23.3' 4 7 4  ■ 287 32 11 308 5 358.88 209 467.25 292 110.05 303 233
13.5 4 7 4 143 6 5 144 ' 5150.67 80 358.40 171 854.20 44 72
0.5 4 7 4 695 76 21 ■ 750- 4 740.21 ,126 201.56 180 835.83 393 322
■ 16.6 4 7 4 476 76 26 526 4 581.— 167 755.80 296 345.96 422 396
' 11.4 4 7 4 917 69 48 938 3 782.84 107 973.25 163 642.75 625 10194 — 70 _ 70 — _ _ _ _ _
12.S 4 7 4 313 19 17 315 8 082,70 201 384.25 • 357 637.15 240 328
. .2 1 .0 4 7 4 393 55 14 434 10 570.42 250 746.15 934 590.90 553 589
—12.9 4 7 4 184 21 10 '195 3 063.72 56 982.95 51 968.15 86 133
16. s 4 7 4 728 81 46 ' 763 4 795.35 90 919.— 228 016.50 607 551
17.1 4 7 4 682 112 ' 10 784 4 221.65 192 821.95 190122.05 465 266
31.8 4 7 4 1880 170 119 1931 2 251.34 107 387.10 528 946.25 1092 981
6.3 4 7 4 209 , 20 9 220 9 279.95 116 802.25 179 027.15 148 245
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' Säästöpankin paikka. Vuoden





















1 60. Viipurin lääni —  Viborgs iän 391658 232.71 169 415944.48 17 19« 986.87 146 071 777.ll 432 193 386.95
2 14. Kaupungit — St&der — Villes 250543 810.34 111976 712.45 10862 813.33 .98 452232.24 274 931103. s s
3 Viipuri —  Viborg »Sparbanken i 
Viborg» ............................................. 72 058 631.— 25 900 018.45 2 953 953.65 25 598 442.75 75 314160.35
4 Hamina —  Fredrikshamn »Ham i­
nan Säästöpankki»......................... 6 726 335.15 1230 511.10 297 111.60 1 002 911.85 7 251 046.—
5 Lappeenranta —  Villmanstrand 
»Lappeenrannan Säästöpankki) 7 052 730.70 3 483 655.60 333 346.50 2 363 550.15 8 506 182.65
6 Sortavala —  S ord a va la .................... 27 582 376.55 11 415 194.— 1'239 033.25 9 927 049.95 30 310 053.S5
7 K otka »Sparbanken i K otk a »......... 5 734 877.05 2 277 131.20 261 898.7 5 1773 311.80 6 500 595.20
8 Viipuri —  Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöpankki».............. 68171 153.27 43 101 906.90 2 971 077.16 ' 36 996 864.15 77 247 273.1 S
.9 H am ina — ' Fredrikshamn »Vehka­
lahden S ä ä s tö p a n k k i» ................ 23 864 417.80 6 228 909.49 1 046 455.31 5 692 462.00 25 447 320.—
10 Käkisalm i —  K e x h o lm .................... 1 225 576.45 2 720 392.S5 ' 55 532.,SO 2 477 034.65 1 524 467.45
U K otka »Kym inlaakson Työväen 
Säästöpankki»......... ........................ 7 563 340.30 3 057 510.65 341 868.75 2 333 417.7 0 8 629 302.—
12 Viipuri —  Viborg »Viipurin T y ö ­
väen Säästöpankki» .................... 7 314 884.85 3 213 920.25 319 820,15 2 844104.40 8 004 520.S5
13 Lappeenranta —  Villmanstrand 
»Lappeenrannan T yöv . Säästöp.» 402 394.50 236 562.25 18 992.90 193 925.35 464 024.30
14 Viipuri —  V iborg »Maalaisten 
Säästöpankki» ................................ 5 509 008.22 • 3 553 651.71 242 937.21 3 020 571.59 6 285 025.55
15 Lappeenranta —  Villmanstrand 
»Lappeen S äästöpan kk i»............. 1 699142.20 '413 830.40 74 292.05 314 822.10 1 872 442.55
16 K otka »K otkan Suomal. Säästöp.» 15 638 942.30 5 143 517.60 705 993.25 3 913 763.20 , 17 574 6S9.95
17 46. Maaseutu — ■ Landsbygd —  
Communes rurales ...................... 141114 422. sr 57 439 232.os 6 328 173.54 47 619 544. sr 157 262-283.or
18 V ir o la h t i .............. ‘ ................................ 7 850 074.40 2 875 559.40 ■ - 357 048. S 6 ',2  557 333.25 8 525 349.40
19 S ä k k ijä rv i............................................. 7 180 862.90 2 555 584.25 »  328 525.85 2 142 337.7 5 7 922 635.25
20 P a rik k a la .......................: ...................... 7113 889.10 2 787 698.25 339 349.55 1 955 132.65 8 285 804.25
21 J ä ä sk i...................................................... 6 030 385.7 5 2 053 969.10 266 416.27 1 456 987.84 6 893 783.28
22 Jaakkim a ............................................. 2 356 503.94 984 601.95 - 107.650.87 977 696.80 2-471 059.96
23 Pyhäjärvi ....................................... 2 867 247.15 1 365 118.95 143 340.40 1 223 131.25 3 152 575.25
24 Hiitola . . . : ..................................... 2 962 606.88 3113 047.75 149 238.33 2 427 162.30 3 797 730.66
25 Korpiselkä ..................................... 650 095.82 395 795.53 31102.60 322 228.73 754 765.22
26 Soanlahti.......................................... 510 440.75 93 834.65 23 123.55 71 356.30 556 042.65
27 Luumäki ......................................... 3 079 926.05 1 471700.85 149 459.90 780 273.65 3 920 813.75
28 Antrea.............................................. 5 289 220.90 1384 077.10 231 418.05 1 461 795.S0 5 442 920.25
29 Sakkola............................................ 2 103 888.69 '869 579.74 97 865.20 695 988.69 2 375 344.94
30 Räisälä................................. '.......... 3 286 203.15 - 692 574.20 144 045.57 675 871.21 3 446 951.71
31 Koiviston kauppala ...................... 4 765 395.06 1578 311.S5 203 253.34 1610 620.00 4 936 339.65
32 Muolaa............................................. 3 408 980.09 1426 413.10 150 254.76 1 266 158.73 3 719 489.22
33 Sippola ........................................... 9 388 624.91 4 783 974.— 410 595.67 4 726 081.05 v 9 857 113.53
34 Rautu .............................................. 865 164.98 241 976.25 37 616.3S 176 508.45 968 249.16
35 Kirvu................................................ 468 006.20 98 507.95 19 583.75 103 417.10 482 680.SO
36 Metsäpirtti ..................................... 1 373 909.22 151164.56 59181.06 184 425.60 1 399 829.24
37 Kivennapa ...................................... 1 974167.85 465 102.SO 83 860.30 566 588.65 1 956 542.30
38 Miehikkälä ...................................... 2 899 414.92 800 429.45 132 133.95 552 290.90 3 279 687.42
39 Kouvolan kauppala »Valkealan 
Säästöpankki» .......................... 29 146 614.47 12 412 856.93 1269 305.15 10 591061.75 32 237 714.S0
\IB '
Saam
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Vastakirjain luku. 
Antal motböcker.
12 13 1 14 1 15 
Saaminen yhdellä vastakirjalla 
vuoden lopussa. 
Tillgodoliavandet à en motbok 
vid ârets utgàng.







































•10.3 ___ 75 205 12 281 4 1 1 7 88 869 5 1 8 4 .1 0 7 0 4 9 7 7 .7 5 1 9 9 7  916.05 85 553 77 605 1
9.7 — 48329 6 875 2 822 52382 5 248. s s ■ 704977.rs 1367 791.50 60505 59088 2
4.5 4 13 592 1507 '  803/ 14 296 5 268.20
_ 704 977.75 971 585.95 11620 13498 3
7.S . 47* 1087 203 52 1238 5 857.06 200 843.40 8 277.10 892 627 4
20.6 41/« 1870 556 101 2 325 3 658.57 108122.30 113 080.75 2 749 1883 5
9.9 41/« 4 377 734 282 4 829 6 276.67 631 958.25 659 794.90 6 456 5 992 G
13.4 47d 618 77 50 645 10 078.44 264 299.95 33U 1ÖÖ.55 . 829 622 7
13.3 4 16 951 2 269 957 18 263 4 229.71 487 924.80 1 367 791.50 26 190 26571 8
6.6 4 7 4 .2  532 504 119 2 917 8 723.80 267 952.75 873 960.45 2169 2141 9
24.4 4 7 i 392 66 25 433 3 520.71 82 355.— 103 279.35 ■ 641 434 10
. 14.1 47d 1646 206 93 1759 4 905.80 91 778.30 801 356.— . 2 099 1773 11
9.4 47« 1742 184 105 1821 4 395.67 144 930.15 858 557.95 2 269 2 001 12
15.3 47« 226 38 6 258 1'798.54 17 628.65 72 043.50 352 208 13
14.1 47« 724 130 79 775 8109.71 119 518.04 466 862.46 712 926 14
10.2 47« 293 24 16 301 6 220.74 76 509.85 315 242.75 139 153 15
12.4 47« 2 279 377 134 2 522 6 968.55 257 888. S 5 212 934.30 3 388 2 259 16
11.4 __ 26 876 . 5 406 1295 30987 5 075.li 484 431.45 1997916.05 25 048 18517 17
. 8.6 4 7 , 1176 142 '5 6 . 1262 6 755.43 105 888.25 479 726.25 840 1003 18
10.3 47« . 1269 209 65 14 13 5 606.96 356 667.80 11 13  080.40 923 650 19
16.5 47« 718 249 50 917 9 035.7 7 105 831.55 1 476 600.30 734 638 20
14.3 47« 1015 73 41 1047 6 584.32 191 614.45 5 4 1 132.S3 561 622 21
4.9 47« 502 49 27 524 4 715.76 63 065.70 537 550.SO 230 342 22
lO .o 47« 430 70 31 469 6 721.91 132 364:S0 ‘ 942 551.70 309 452 23
28.2 47« 820 512 29 1303 2 914.60 231 362.95 1 000 826.40 1661 679 24
16.1 47« . 229 33 20 242 3118.86 32 327.49 78 668.3S 208 165 25
8.9 4 7 £,4 7 , 205 68 9 264 2106.22 30 598.25 83 549.15 225 85 26
• 27.3 47« 422 48 30 440 8910.94 116 042.55 1 077 886.30' 324 515 27
-  2.9 47« 10 74 102 38 11 38 4782.88 257 132.60 236 835.Su 523 805 28
12.9 47« 436 37 — 473 5 021.87 66 998.85 346 119.50 • 147 244 29
4.9 47« 352 28 24 356 9682.45 90 354.16 918 033.84 130 264 30
3.6 47« 616 82 25 673 ' 7 334.83 226 765.— 760 888.65 327 388 31
9.1 47« 555 253 42 766 4 855.73 200 692.45 279 146.30 995 472 32
5.0 47« 1010 174 113 1071 9 203.65 132 008.65 811722.20 542 412 33
11.9 47« 110 11 1 120 8 068.74 51 090.S5 262 018.73 72 73 34
3.1 47« 188 . 29 6 211 2 287.58 51 208.15 20 516.25 115 70 35
1.9 47« 323 50 8 365 3 835.15 30 613.57 655 327.06 290 78 36
— 0.9 47« 254 . 10 19 245 7 985.89 161520.30 250 948.55 92 174 37
. 13.1 47« 789 37 31 795 4125.39 89 026.S5 253 627.40 289 376 38
10.6 4 7 . - 4 7 742 1 702. 252 91 92 3507.15 484’431.4ö 722111.75 85 06 5 522 39
' . 7 r i 'S
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1 Ruskeala......................................... 1 0 9 8  914.15 307 701.05 46 152.65 349 638.15 • 1 103129.70
2 Johannes ...................................... 2 727 239.— 348 250.10 ■ '.117  448.45 346 364.— 2 846 573.55
3 Kurkijoki ■ ...................................... 2 644 365.33 791 223.20 106 662.65 1 029 279.98 2 512 971.20
4 Savitaipale ..................................... 1 106 914.75 729 799.25 57 341.47 227 293.55 1 666 761.92
5 Kymi ...................... ....................... 8 293 173.20 3 551383.95 367 508.— 19 07  919.15 10 304 146.—
6 Suomenniemi .................... i ............... 2 221 298.60 920 647.90 104 915.95 739 077.90 2 507 784.55
7 Ruokolahti........................................... ' 4 090 009.8S 1 378 529.30 173 389.80 1 608 887.70 4 033 041.28
S Impilahti................................................ 1 151 579.25 133 775.40 44 737.20 250 680.40 1 0 7 9  411.45
g Valkjärvi............................................... 1 815 296.30 804180.75 78 749.55 755 576.75 1 942 649.85
10 Lemi........................................................ 622 741.75 221330.20 27 699.50 151128.20 720 643.25
11 Rautjärvi ........................................ 536 797.60 117 526.30 - 25131.28 88 053.02 591 402.16
12 Kaukola ........ ................................. 928 336.81 323 978.12 38 733.57 352 206.27 938 842.23
13 Suojärvi .......................................... 646 823.50 343 278.30 31605.55 276 121.40 745 585.95
14 Uusikirkko .............................. ' . . . . 953 596.69 646 995.05 48 919.35 304 047.55 1 345 463.54
15 Uukuniemi....................................... 1 336 803.55 616 846.30 55 084.70 689 636.35 1 3 1 9  098.20
16 Taipalsaari ...................................... 1 184 738.25 326 209.30 50 898.15 319 867.60 1 241 978.10
17 Pyttis — Pyhtää............................ 10 45  443.67 859 448.85 52 071.38 404 495.45 1 552 468.45
i8 Joutseno .......................................... 252 428.04 101 284.05 12 404.5S 35 065.50 331 051.17
19 Käkisalmen mlk............................. 499 206.70 214 488.95 23 784.90 107 838.7 5 629 641.80
20 Heinjoki .......................................... 736 969.52 147 638.66 29 106.69 272 494.80 641 220.07
21 Suistamo.............................. ........... 421 261.15 244 472.84 21 763.S7 86 437.40 601 060.46.
22 Kuolemajärvi.................................. 184 779.40 105 629.55 8 797.— 50 998.15 248 207.SO
23 Saari ..................................................... 452 286.75 503 500.80 22 867.95 352 171.05 626 484.45
24 Terijoki............................................f . . 591794.7 5 1 099 235.25 48 030.— 389 816.75 1 349 243.25
25 3 1 .  M ik k e l in lä ä n i— S : t M ic h e l s lä u 186 884 670.21 62 614 438.81 8 1 8 4  253.07 55 361275.98 202 272 086.11
26 5. Kaupungit — Städer — Villes. . 66190 632. s s 23 501242.83 2 809 094.53 20 661199.32 71839 770.95
27 Mikkeli — S:t Michel.......... ! ......... 49 662 746.20 18 981836.50 2 085 881.— 16 632 822.92 54 097 640.78
28 Savonlinna — N yslott »Savonlinnan 
Säästöpankki».................................. 3 297 375.7S 1 101 804.60 152 528.75 680 476.15 3 871 232.9S
29 Heinola »Heinolan kaupungin Sääs- 
. töpankki»................................: ____ 8 304 786.90 2 438 032.50 354 605.50 2 571 586.60 8 525 838.30
30 Heinola »Heinolan kunnan Säästö­
pankki» ........................................... 3 052 653.90 * 554 392.95 130 014.54 592 561.— 3 1 4 4  500.39
31 Savonlinna —  Nyslott »Säämingin 
Säästöpankki».................................. 1 8 7 3  070.10 -425 176.30 86 064.75 183 752.65 2 200 558.50*'
32 26. Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales........................... 120 644 037.33 3911319o.96 5 375 158.53 ■ 34 700 076.'g e 130 432 315.16.
33 Kangasniemi ...................................... , 8 691314.15 2 969 561.20 375 451.30 2 984 395.65 9 051 931.—
31 Joroinen ................................................ 6 916 188.96 2 374 644.82 292 803.55 2 623 472.94 6 960 164.39 >
35 Rantasalmi..................................... 2 550 986.90 936 296.70 113 291.10 803 570.20 2 797 004.50. :
36 Pieksämän kaupp. »Pieksämäen Sp.» 10 062 007.18 3 781 622.25 . 460 553.34 2 976 143.65 1 1 3 2 8  039.12 i
37 Hirvensalmi ......................... : ........... 7 995 349.96 1 841 834.35 ,3 4 4  318.79 2 073 492.50 8 108 010.60.:
38 Heinävesi ........................................ 2 901 609.57 19 96  151.57 153 922.35 1 120 583.36 3 931 100.13 .1
39 Mäntyharju........................................... 8 220 780.10 1 887 996.40 364 288.15 1 707 962.30 8 765 102.35, |
40 Sysmä .................................................... 20 155  035.37 4 307 989.96 889 073.16 3 929 814.47 21 422 284.02 ;
41 Kerimäki............................................... 4 449 781.89 1693192 .05 185 230.73 1 760 264.58 4 567 940.09
42 Hartola................................ ' ............... 7 1 5 0  349.10 1 570 280.50 316 783.— 1 379 298.50 7 658 114.10
43 Joutsa ........................................ 9 336 378.27 • 2 950 746.01 433 137.24 2 317 865.40 10 402 396.72 .
44 Leivonmäki........................................... 10 3 2  661.37 140 640.40 43 807.25 180 399.90 1 036 709.12 !
45 Ristiina.................................................. 2 796 992.20 721 895.50 126 333.— 3 062 455.20-: 
9 126 932.8546 Juva......................................................... 8 673 356.25 3 566 370.50 ■ 377 634.25 3 490 428.15
47 Luhanka.................. ........................ 4 082 744.S3 1212176 .95 185 778.S4 1 001 798.50 4 478 902.12
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0.4 404 ■ 35 16 *423 - 2 607.S7 26 744.05 158 029.70 163 134 1
■4.4 4 7 « 328 119 16 431 6 604.58 51 790.85 1 222 810.— 375 190 2
— 5.0. 4V« 342 47 31 358 7 019.47 99 020.75 354 308.— 322 363 3
50.6 4V4. 514 54- 14 554 3 008.59 33 468.25 490 427.85 234 232 4
24.2 41/« 710 112 29 793 12 993.88 227 282.80 1 997 916.95 679 500 5
12.9 4Vä 516 65 22 559 4 486.20 61 780.50 389 575.10 413 438 0
— 1.4 4V4 1 294 442 77 1659 2 431.01 152 451.40 1 120 937.25 2196 449 7
— 6.3 4V4 264 14 18 260 4 151.58 59 649.95 272124.70 98 170 8
7.0 4V4 233 133' ‘ 34 332 5 851.3» 74 479.60 236 275.30 435 345 9
15.7 4V4 192 64 12 244 2 953.45 37 670.40 53 435. SO 168 114 10
10.2 4 1/ , 73 13 8 78 7 582.08 24 508.17 ’ 122 255.60 44 ■ 49 11
1.1 • 41/4 . 203 16 18 201 4 670.86 92 531.20 48 272.34 92 160 12
15.3 41/4 , 93 12 — 105 7100.81 72 929.— 74 590.55 84 134 13
41.1 4V4 114 32 8 i3 8 9 749.73 56 897.60 529 095.90 153 133 14
— 1.3 4 1/« 271 15 8 278 4 744.96 47 510.40 284156.55 92 121 15
- 4.8 41/« 257 37 7 287 4 327.45 66 177.95 483 735.35 202 . 156 10
48.5 474 79 51 2. 128 12128.66 37 580.65 602 093.55 160 .85 17
31.1 474 53 19 6 66 5 015.92 16 960.se 118 754.90 97 38 18
26.1 474 47 1 2 , 46 13 687.S5 60 810.15 110 817.50 62 47 19
— 13.0 474 266 ■ 10 16 260 2 466.23 24 030.19 68002.71 100 132 2 0
42.7 4 7 a 62 '  55 2 115 . 5 226.61 16 377.70 168 932.45 129 45 21
34.3 474 74 11 ' 2 83 2 990.45 12 546.95 59 429.95 126 46 22
38.5 474 ■ 109 30 19 120 5 220.70 32 237.50 62 913.70 158 162 23
128.0 474 143 51 11 183 7 372.91 225 521.45 357 658.90 423 245 24
8 .3 — 4 0  3 5 5 4  5 3 0 1 9 8 4 4 2  9 0 1 4  7 1 4 .8 6 6 6 6  6 2 8 .4 0 6 3 9  4 6 9 .7 5 2 7  0 8 4 3 1 6 6 9 25
8.5 — 14 356 1543 846 15 053 4 772.46 ■ 666 628.40 603 977.70 12264 14385 2 6
8.9 4 11244 1141 689 11696 4 625.31 666 628.40 603 977.70 10 021 11688 27
17.4 474 917 148 63 1002 3 863.50 75 017.20 81 044.25 574 637 2 8
2.7 474 1411 114 64 1461 5 835.62 170 251.55 131 964.45 1192 '  16 04 2 9
3.0 * 7 « 531 91 19 603 _ 5 214.76 100 568.54 143 920.45 '340 331 3 0
17.5 4 7 4 253 49 11 291 7 562.05 50 529.90 463 904.65 137 125 3 1
S .i
V.
25 999 2987 ■1138 2784S 4683.72 504193.46 639469.75 14S2Ö 17284
t
32
4.1 4 74 1558 1-75 64 16 69 5 423.57 504 193.45 1 112 941.25 " 878 • 1609 3 3
0 .6 4 74 1525 167 1 0 0 1592 4 371.96 195151.35 460 000.— 949 1070 34
9.6 4 7 4 750 74 31 793 3 527.12 ■74 677.35 272 850.50 437 509 35
1 2 .6 4 74 15 00 245 94 1651 6 861.32 334 319.60 215 551.60 1421 1773 3 6
1.4 ■474 1312 140 71 1381 5 871.12 187 821.15 191 365.80 736 1099 37
35.5 4 7 4  • 757 6 6 29 794 4 951.01 201 859.97 287 283.07 '  465 753 138
6 .6 - 4 7 4 1749 131 76 18 0 4 4 858.70 '  187 235.70 379 190.80 871 1087 39
6.3 4 74 3 791 401 1 0 2 4 090 5 237.72 501 419.75 354 346.09 ■ 16 94 1445 40
2.7 4 7 4  ' 707 33 ' 34 706 - 6 470.17 96 515.35 377 177.— 2 8 2 444 11
7.1 4 7 4  - • 1493 223 63 1 653’ 4 632.86 210 500.05 275 959.10 980 8 6 8 42
11.4 4 7 4 . 2 293 265 99 2 459 4 230.34 464 630.20 104 224.80 1156 13 78  43
0.4 474 214 15 1 2 ‘ 217 4 777.46 46 673.25 171 745.65 63 1 2 0 4 4
9.5 4 7 4 . ‘ 1083 165 2 2 1226 2 497.92 92 861.05 263 670.25 597 378 45
5.2 4 74 2 044 249 90 2 203 4142.96 258 224.65 385 115.50 770 1255 4 6
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1 Anttola ........................................... 1 025 999.59 657 409.13 , 51251.09 355 379.81 1 379 280.—
2 Puumala ......................................... . 2 214 015.80 1 419 310.60 95 365.65 1 456 380.35 2 272 311.70
3 Virtasalmi....................................... 17 77  071.35 1 210 527.S5 80 951.65 927 879.40 2 1 4 0  671.45
4 Sulkava........................................... 3 978 008.65 1 185 720.75 174 570.05 1 2 0 6  321.80 41 31  977.05
5 Haukivuori..................................... 1 501 875.15 453 547. S 5 68 658.40 361990.70 16 62  090.70
6 Kangaslampi ................................. 961174 .— 474 878.85 46 275.95 280 407.25 1 201 921.55
7 Enonkoski___ - .. ............................ 277 595.05 305 494.50 17 738.15 131764.15 469 063.55
8 Savonranta..................................... 507 393.09 52 713.40 21501.84 74 578.10 507 030.23
9 Jäppilä ........................................... 1 304 459.70 409 541.65 57 434.65 377 002.30 1 394 433.70
10 Pertunmaa...................................... 535 892.65 122 979.S2 ■ 24 519.95 88 510.90 594 881.52
11 Punkaharju .................................... 1 545 016.80 869 671.80 74 485.10 507 606.30 1 981 567.40
12 3 6 . K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  iä n 1 4 3  0 8 6  8 7 5 .3 9 5 5  3 2 6  2 1 3 .8 1 6  4 8 0  2 9 3 .2 0 4 3  3 5 7  2 0 7 .6 9 1 6 1 5 3 6  1 7 4 .7 1
13 4. Kaupungit —  Städer — Villes. . 57464 757.29 18 061173.74 2 518509.96 13 796234.04 64248206.34
14 Joensuu ........................................... 4 306 955.24 1 765 711.34 204 552.80 1 116 233.69 5 160 985.69
15 Kuopio »Kuopion kaupungin Sääs­
töpankki» .................................. 39 205 926.65 9 604 153.25 1 646 708.50 7 807 092.80 42 649 695.60
16 Iisalmi............................................. 12 815 585.90 6 367 345.S0 616 587.70 4 579 376.60 15 220 142.80
17 Kuopio »Kuopion maalaiskunnan 
Säästöpankki».............................. . 1 136 289.50 323 963.35 50 660.95 293 531.55 1 217 382.25
18 32. Maaseutu — Landsbygä —  
Communes rurales .................... .. 85 622118.10 37265 040.07 3 961783.26 29 560 973.06 97 287968.37
19 Nurmeksen kauppala ....................... 4 007 918.66 2 644 717.72 203 010.71 1 788 934.05 5 066 713.04
2 0 Pielisjärvi ............................................. 7 826 243.7 5 3 481 995.95 370 620.65 3 146 014.20 8 532 846.15
21 Tohmajärvi........................................... 755 643.14 636 565.65 41 234.65 398 655.95 1 034 787.49
22 Kiuruvesi ............................................. 4 314 404.02 1 980 175.15 188 736.35 1 725 549.65 4 757 765.87
23 Leppävirta .................. ........................ 9 163 127.22 2 108 989.40 387 998.50 2 481 804.85 9 1 7 8  310.27
24 Liperi .................................................... 556 362.55 162 291.40 23 850.35 197 587.70 544 916.60




503 636.—  
1 245 663.15
2 374 730.34
3 009 520.48«26 2 070 915.78
27 Eno ................................................. 929 244.5S 306 677.40 44 046.60 165 266.79 1 114 701.79
28 Rautalampi . . ................................. 2 646 021.12 1 460 031.22 129 665.48 1 100 572.12 3 1 3 5  145.70
29 Kitee................................................. 4 010 458.53 1 6 7 5  700.69 180 898.35 13 72  414.35 4 494 643.22
30 Maaninka......................................... 3 270 531.67 550 068.35 135 003.42 796 380.30 3 159 223.14
31 Karttula ......................................... 1 7 4 4  296.82 615 826.38 85 670.16 484 996.17 1 9 6 0  797.19
32 Hankasalmi..................................... 8 234148.50 3127188 .20 376146.15 2 548 659.40 9 188 823.45
33 ‘Kuusjärvi .•..................................... 481 883.44 202 617.54 23 174.62 81 889.— 625 786.60
34 Rääkkylä......................................... 1 042 427.90 293 411.68 44 761.47 273 259.40 1 107 341.65
35 Polvijärvi ....................................... 2 081 012/85 619 848.75 90 913.95 759 469.75 2 032 305.80
36 Kontiolahti..................................... 1 478 889.— 885 069.70 76 853.60 535 844.10 1 904 968.20
37 Suonenjoki ............ ............... 7 224 315.19 2 353 700.85 323 799.88 2 066'244.12 7 835 571.SO
38 Romanisi.......................................... 1472171 .12 781 606.45 68 529.75 510 453.40 1811853 .92
39 Juuka ........ ..................................... 1 950 757.35 ■ 2 062 952.45 101714.80 1 2 6 3  685.50 2 851 739.10
40 Kaavi............................................... 1 677 359.35 789 377.05 .81 734.25 484192.20 2 064 278.45
41 Pielavesi ......................................... 4 818 594.07 2 305100.30 239 727.13 1 059 706.60 6 303 714.90
42 Vesanto........................................... 1 850 000.— 1 051 206.70 87 124.65 888 331.35 2 1 0 0  000.—
43 Taipale............................................. 680 394.25 177 769.55 29 017.70 166 580.70 720 600.SO
44 Keitele............................................. 2 293 435.37 689 535.50 106 622.40 388129.50 2 701 463.77
45 Muuruvesi...................................... 1 258 430.60 588 535.28 62 576.57 339 574.70 15 69  967.7 5
46 Rautavaara..................................... 725 094.40 295 400.60 30 934.90 302 645.S5 748 784.05
47 Kesälahti..............7......................... 1 272 738.75 280 208.20 - 57 750.10 223 011.55 1 387 685.50
48 Varpaisjärvi *.................................... 462 238.85 305 427.50 18 688.35 '  147 640.— 638 714.70
49 Varkauden kauppala.................... 2 012 972.65 724 736.60 92 599.10 543 317.75 2 286 990.60
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Antal motböcker.
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34.4 4 7 « 497 43' 23 517 2 667.85 137 547.45 97 696.40 . 218 190 1
2.6 474 825 129 22 932 2 438.10 102 654.10 '218 '63 9 .40 649 708 2
. 20.5 474 363 104 30 ■ 437 4  898.56 66  232.75 215 753.85- - . 387 488 3
3.9 474 1 0 5 5 131- 63 1 1 2 3 3 679.11 124 882.85 6 3 9 ‘469.75 757 673 i
10.7 474 , 386 38 21 403 4 1 2 4 .2 9 116 254.— 100 087.60 250. . 289 5
25.0 474 ' 297 16 7 306 3  927.85 53 819.25 84  289.35 362 '1 2 8 6
69.0 474 113 17 4 • 126 3  722.72 28  418.30 88 563.85 35 33 7
— 0.1 474 155 * . 8 12 151 3 357.81 51 276.25 143 414.60 28 52 8
. 6.9 ■474 ’ 256 22 17 261 5 342.66 '32 684.70 219 002.40 114 ■ 123 9
11.0 .47 4 112 4 —  9 107 ■ 5 559.64 33  887.50 37  164.65 35 71 10
28.3 474 122 42 9 155 12 784.30 203 571.20 327 950.40 -147 170 11
12.9 . , — 35 147 4 1 1 5 1 833 37 429 4 315.80 716 086.70 745 809.25 25 607 27 936 12
1 1 .  s — 12 770 1152 673 13249 4 849.29 254973.90 352 446.95 10094 11717 13
19.8 '  4 7 , 736 139 46 829 6 225.55 157 492.— 115 979.20 864 754 14
8.8 4 ' 9 378 707 474 9 611 4 437.59 248 765.95 234 252.90 7 208 8 080 15
18.s 474 2 457 269 142 2 584 5 890.15 254 973.90 352 446.95 1 8 7 2 2 746 16
7.1 474 199 37 ■ 11 225 5 410.59 242 576.25 98  008.25 150 137 17
l
13.6 — . 22 377' 2 963 1160 24 180 4023.49 716086.70 ' 745 809.25 15 513 16 219 18
26.4 / 4 1U 989 133 49 1 0 7 3 4  722.01 166 988.75 219 852.10 664 ■ 660 19
9.0 474 1 0 1 9 81 72 1 0 2 8 8 3 0 0 .4 3 716 086.70 616 382.60 657 1 256 20
36 .9 474 .1 6 8 28 8 188 5 504.19 14  916.70 278 764.50 187 216 21
10.3 474 1 9 6 1 133 88 2 006 2 371.77 1 1 7 1 2 0 .1 3 ■ 166 703.58 1 0 5 4 1 1 0 5 22
0.2 474 1 7 9 2 229 83 1 9 3 8 4 735.97 222 833.85 , 693 866.25 1 0 6 5 ■ 1 1 8 6 23
• — 2.1 474 218 23 10 ■ 231 2 358.94 ' 21 698.95 66 416.60 -50 53 24
7.4 474 771 64 46 789 3 009.80 81 464.89 263 267.47 34 4 393 25
45.3 ■ 474 529 109 31 607 4 958.02 58  282.60 485 812.10 558 556 26
20.0 474 243 38 11 270 4 1 2 8 .5 2 53 744.90 181 5 1 6 .i l 161 153 27
18.5 474 475 33 36 472 6 642.26 203 135.82 '4 2 3  879.31 227 ' 368 28
12.1 474 1 0 9 9 187 67 1 2 1 9 3 687.16 107 548.95 299 828.65 843 ■ 914 29
— 3.4 474 1 4 9 6 162 29 1 6 2 9 1 939.36 126 929.90 2 4 3 1 7 3 .7 5 634 410 3 0
12.4 474 . 739 130 24 845 2 320.47 2 4 1 8 1 6 .1 5 153 240.— 612 . 278 31
11.6 474 1 6 3 9 285 96 1 8 2 8 5 026.71 '253  047.20 305 350.70 1 2 9 5 1 6 9 4 32
29.9 474 189 16 17 188 3 328.65 48  758.20 100 000 .— 57 • 80 33
6.2 47 4 256- 47 21 282 3 926.74 66 000 .— 202 223.35 248 183 3 4
— 2.3 474 715 53 35 .7 3 3 2 772.59 77 721.95 228 878.60 426 539 35
28.8 .474 329 43 22 350 5 442.77 204 480.40 210 411.50 254 299 36
8.5 . 474 1 7 8 1 150 79 1 8 5 2 4  230.87 233 445.25 231 548.25 1 3 8 1 .1 4 1 2 37
.' 23.1 474 155 31 12 174 10 412.95 50  971.70 .745 809.25 62 69 3 8
46.2 474 619 • 139 41 717 3  977.32 79 227.45 139 312.65 658 795 39
23.1 474 440 114 31 523 3  946.99 138 238.90 280 949.20 345 234 4 0
30.8 474 2 099 305 84 2 320 2 717.12 ' 153 736.45 450 153.15 1 2 4 3 1 1 5 1 41
13.5 474 487 49 14 522 4  022.99 61 504.40 159 348.60 334 328 42
• 5 .9 474 269 84 24 329 2 190.27 30  082.95 145 937.05 333 131 43
17.8 474 335 35 9 361 7 483,2 S 95 090.90 196 645.95 308 323 44
24.8 474 194 68 13 249. (5 3U5.09 103 624.30 300 652.15 215 119 45
3.3 474 135 6 14 127 5  895.94 26 892.80 271 129.05 4 5 74 46
9.0 47= 198 2 6 . 13 211 6 576.71 33  992.45 272 201.35 117 158 47
38.2 474 197 7 12 192 3 326.64 41 191.45 169 718.85 - - 8 0 91 48
• 13.6 474 677 132 42 . 767 2 981.73 161 352.65 185 312.75 • •529 512 49
— 5.0 47 4 164 23 27 160 6 520.48 74  586.80 179 522.90 "  ' 527 479 50
N.JSciästöpanlclcitilasto v. 1935. 3
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Säästöpankin paikka. Vuoden



















1 84 . Vaasan lääni — Vasa iän___ 7 7 1 0 6 9 1 7 4 .3 0 204 43 8  979.01 83 574 538.88 177 357 458.58 8 3 1 7 2 5  233.61
2 10. Kaupungit —  Städer — Villes 256371350.13 74 075 047.37 11060440.19 60382957.16 281123881.34
3 Jyväskylä »Jyväskylän Säästöp.» 66  347 353.64 1 9 5 4 8  768.05 2 778 245.06 17 001 121.76 71 673 244.99
4 Vaasa —  Vasa »Vasa Sparbank» .. 91 750 518.50 19 951 237.10 3 7 o4  466.05 19 765 113.75 95 691 107.90
5 Kristinestad — Kristiinankaupunki 7 236 023.10 1 6 1 6 1 4 6 .5 5 316 020.55 1 6 1 5  892.25 7 552 297.95
6 Jakobstad — Pietarsaari.............. 17 07 2  651.60 5 813 512.85 78 3  971.50 . 3  819 912.65 19  850 223.30
7 Nykarleby — Uusikaarlepyy........ 4 474  729.10 1 5 5 9  806.85 209 290.90 79 4  355.75 5 449 471.10
8 Kokkola — Gamlakarleby »Kar- 
leby Sparbank»___ •................... 7 262 628.45 2 611 142.22 327 762.93 1 8 0 4  391.20 8 397 142.40
9 Kokkola — Gamlakarleby »Gamla­
karleby stads Sparbank».......... . 3  920 353.20 1 8 3 0  576.45 184 254.95 1 085 464.40 4  849 720.20
10 Jyväskylä »Jyväskylän kunnan 
Säästöpankki» ............................ 25 738 257.20 9  598 983.55 1 187 035.7 5 7 586 426.20 2 8  937 800.30
11 Vaasa — Vasa »Korsholms Sparb.» 10 452 473.89 2 69 4  345.35 472 618.95 1 936 701.59 1 1 6 8 2  736.60
12 Vaasa — Vasa »Vaasan Suomalai­
nen Säästöpankki»...................... 22 116 361.45 8  850 578.40 1 046 774.35 4  973 577.60 27 040 136.60
13 74. Maaseutu —  Landsbygä —  
■ Communes rurales...................... 514 697824.17 130363931 .64 22 514097.89 116 974 501.43 550 601352.27
14 Alavus .............................................. 30  387 582.17 6 1 7 2  361.61 1 228 973.07 6 0 0 3 1 2 1 .7 3 31 785 795.12
15 Vähäkyrö ...................................... 5 149 563.74 1 505 553.75 243 594.55 1 0 6 8  061.40 5 830 650.64
16 Saarijärvi ....................................... 14  63 0  769.53 4 755 252.5S 6 5 8 1 0 7 .2 4 4 1 2 8 1 5 0 .9 1 15 915 978.44
17 Ilmajoki .......................................... 15 366 592.27 4 377 365.37 681 739.75 3 870  867.70 16 55 4  829.69
18 Kauhava......................................... 12 527 135.27 2 884 274.45 548 217.85 2 635 844.80 13 323 782.77
19 Uurainen......................................... 1 595 894.50 535 658.80 7 4  882.15 400  451.95 1 805 983.50
20 Virrat ............................................. 9 150 229.60 2 004  314.90 401 619.S5 1 815 584.95 9 740 579.40
21 Konginkangas.................................
Viitasaari .......................................
1 085 440.92 5 2 7 185.S6 51 406.63 36 3  579.53 1 3 0 0  453.S8
22 4 767 234.60 2 1 2 2  608.72 226 836.95 1 6 7 1 2 5 5 .1 9 5 44 5  425.08
23 Terijärvi — Teerijärvi .................. 15 213 558.31 2 1 2 7  826.80 652 647.07 2 250 815.60 15 743 216.58
24 Pihtipudas ..................................... 2 006 233.82 769 781.06 9 0 1 8 9 .6 9 756 688.44 2 1 0 9  516.13
25 Karstula ......................................... 9 853 920.05 3 089 974.63 444  788.81 2 492 612.66 10 896 070.83
2 6 Isokyrö ................ ......................... 13 6 2 8 1 7 5 .9 5 3 023 329.10 596 046.70 2 809 014.85 14 438 536.90
27 Laukaa.............................................. 8 060  529.64 3 577 286.55 379  544.90 2 348 097.75 9 66 9  263.34
2 8 Kivijärvi......................................... 2 785 288.61 1 8 1 4  050.85 138 618.06 1 0 7 7  698.05 3 66 0  259.47
29 Keuruu.............................................. 2 712 117.S5 1 410 878.75 1 2 3 2 4 7 .3 5 1 184 089.60 3 Ö62 154.35
30 Ylihärmä......................................... 9 237 573.50 1 893 881.20 394  175.05 2 100 901.80 9 42 4  727.95
31 Lapua ............................................. 18 856 457.33 6 077 105.96 814  785.26 5 875 919.56 19 872 428.99
32 Kuortane......................................... 11 170 932.82 2 216 361.01 489 922.31 1 864 403.05 12 012 813.09




16 237 967.99 4 1 4 9  574.68 703 508.89 3 517 404.26 17 573 647.30
35 5 386 612.21 2 1 3 7  400.20 236 996.05 1 73 8  652.70 6 022 355.7 0
36 4 725 896.41 1 793 638.52 2 2 1 0 6 2 .5 6 1 092 086.95 5 648 510.54
37 Kortesjärvi................................... 3 363 620.24 876 416.90 147 501.30 86 4  997.41 3 522 541.03
38 Kurikka........................................... 10 915 000.85 2 171 881.10 489 206.85 1 686 834.05 1 1 8 S 9  254.75
39 E vi järvi........................................... 2 688 510.87 65 4  958.06 112 862.74 719 409.15 2 736 922.52
40 Vimpeli........................................... 2 008 373.02 497 353.75 86 936.56 502 920.63 2 089 742.70
41 Soini............................................... *. 2 1 4 2  531.64 722 972.32 91 349.88 677 815.15 2 279 038.69
4 2 Ähtäri ............................................. 7 915 349.46 1 2 8 8  386.55 342 058.09 1 1 7 1  653.19 8 3 7 4 1 4 0 .9 1
43 Alahärmä ....................................... 10  387 691.45 2 480  302.90 442 702.60 2 60 5  478.40 • 10 705 218.55
44 Närpes —  Närpiö............................ 24  753 569.45 4 3 5 2  069.95 1 06 9  735.01 4 2 9 9 1 2 3 .5 0 25 876 250.91
45 Karijoki .......................................... 2 7 3 1 6 3 3 .7  5 455 813.S5 115 483.22 597 652.20 2 705 278.62
46 Nedervetil — Alaveteli..............;. 3 50 4  381.85 1 000  064.75 157 113.— 745 913.25 3 915 646.35
47 Korsnäs............................................ 8 101 892.05 1 5 0 8  746.10 353 653.15 1 3 3 4  317.60 8 6 2 9  973.70
48 Sideby — Siipyy ............................
Seinäjoen kauppala .......... ...........
1 268 044.46 132 469.52 52  870.80 201 550.83 1 251 833.95
49 -9 209 925.25 2 088 819.50 4 0 4  252.— 1 9 3 1 454.S0 9 7 7 1 5 4 1 .9 5
50 Solv — Sulva.................................. 4 00 8  090.25 686 230.75 1 7 1 9 9 8 .3 5 659 381.40 4 206 937.95
19
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7.9 — 143 352 15 609 6 344 152 617 5 4 4 9 . 7 5 1 3 4 9  438.20 1 5 8 6 1 6 0 .6 0 107 090 104 400 1
9.7 — 44 008 1 5  015 1982 47041 5 976.15 1349 438.20 541487.30 48270 36525 2
8.0 4 11 208 1 2 0 0 699 1 1 7 0 9 61 2 1 .2 1 48 4  978.72 417 315.75 9  878 . 10 416 3
4.3 4 13 895 1 0 5 7 519 14  433 6  630.02 5 7 0 4 5 0 .— 3 8 1 6 9 1 .— 1 3 1 5 7 10 895 4
4  .4 4V* 1 6 4 7 92 61 1 6 7 8 4 5 0 0 .7 7 96 901.60 1 2 9 1 7 9 .4 0 1 4 8 9 1 4 9 8 5
16.3 4 7 „ 5 857 687 170 6 374 3 114.25 132 343.15 127 837.70 7 977 3 004 6
21.8 474 1 4 2 0 184 46 1 5 5 8 3 497.73 133 019.85 90  708.25 1 2 4 2 839 7
15.G 474 1 1 7 6 170 35 1 3 1 1 6 405. n 126 199.10 317 199.50 818 834 8
23.7 4V 4.4V 4 1 0 8 4 263 68 1 2 7 9 3  791.81 77 708.70 413 580.20 1 6 3 5 1 0 7 5 9
12.4 474 2 534 668 176 •3 026 9 5 6 3 .0 5 1 349 438.20 453 360.45 3 007 2 813 1 0
11.8 4 7 4 1 2 7 3 149 49 1 3 7 3 85 0 8 .9 1 150 073.15 541 487.30 881 . 1 0 0 5 1 1
22.3 474 3 914 545 159 4 300 6 288.40 919 242.— 359 848.30 8 1 8 6 4 1 4 6 1 2
7.0 __ 99344 10594 4362 105 576 5215.21 883 584. os 1586160.60 58820 67875 13
4.6 4 5 567 440 176 5 831 5 451.17 418 154.44 703 139.84 2 333 3 242 14
13.2 474 771 71 56 786 7 418.13 94  636.95 499 507.20 • 328 431 15
8.8 474 2 1 7 6 , 304 139 2 341 6 798.79 208 488.30 958 201.65 1 4 2 4 • 2 1 2 6 16
7.7 474 4  257 358 77 4  538 3  648.05 363 559.10 1 586 160.60 2 330 1 6 2 6 17
6.4 474 2 211 179 111 2 279 5 846.33 511 872.65 271 560.65 1 0 8 2 ■ 1 8 9 7 18
13.2 474 692 63 • 40 715 2 525.85 • 75  325.45 83 371.20 319 288 19
6.5 474 1 9 4 0 154 97 1 9 9 7 4 877.61 244 375.20 1 3 5 4  060.30 1 1 8 2 1 2 3 3 20
19.8 474 176 28 18 186 6 991.68 70 874.0S 2 0 0 1 5 7 .4 4 108 103 21
14.2 474 713 148 32 829 65 68 .6 7 138 036.45 523 740.70 533 857 22
3.5 4 7 4 1 8 9 6 254 29 2 1 2 1 7 422.54 464 6 8 O.1 0 361 996.75 1 6 9 6 1 3 6 9 2 3
5.1 474 495 42 27 . 510 41 3 6 .3 1 129 523.96 91 13 5 .3 7 267 456 2 4
10.6 474 1 2 9 1 592 87 1 7 9 6 ö  (Jöö.85 488 193.— 700 940.10 1 6 3 1 1 4 7 4 2 5
5.9 474 2 204 205 108 2 301 6 274.9 0 210 296.70 331 176.20 1 3 3 2 1 4 0 0 26
20.0 474 1 0 1 4 . 282 78 1 2 1 8 7 938.64 760 608.35 „ 958 885.30 1 0 0 6 725 27
31.4 4 7 i  ' 712 59 18 753 4 8 6 0 .9 0 91 551.25 281-724.05 490 628 28
12.9 4 7 4 565 61 59 567 5 4 0 0 .6 2 124 536.75 361 749.35 462 577 29
2.0 474 ’ 1 5 1 2 188 88 1 6 1 2 5 846.60 166 404.95 245 453.30 991 1 318 3 0
5.4 474 3 391 339 183 3  547 5 602.60 198 062.50 641 028.75 2 012 2 837 31
7.5 474 1 9 9 1 110 91 2 010 - 5  976.52 161 802.26 615 7 0 9 .i l 710 1 1 9 9 3 2
14.4 ’  474 1 3 8 0 110 40 1 4 5 0 3 574.55 182 533.60 87 899.10 891 560 3 3
8.2 4 7 4 2 252 247 100 2 399 7 325.41 343 150.05 920 738.65 1 3 7 6 1 8 3 1 34
11.8 4 7 4 2 296 .2 1 4 102 2 408 2 500.98 103 663.70 197 783.05 1 2 5 0 1 3 2 2 35
19.5 474 738 106 29 815 6 930.69 148 867.85 9 3 4 1 0 3 .1 0 638 685 36
4.7 474 865 126 45 946 3 723.62 7 1 1 5 5 .2 0 256 006.40 494 630 37
8.9 474 2 241 143 109 2 275 5 226.05 422 543. S 5 8 3 7 7 7 3 .2 5 1 014 1 0 1 3 3 8
1.8 474 909 153 48 1 0 1 4 2 699.13 ■ '9 0  897.75 490 503.— 600 543 39
4.1 474 1 0 1 3 84 38 1 0 5 9 19 7 3 .3 2 12 6149 .27 90 202.57 . 333 532 40
6.4 474 548 42 30 560 4  069.71 8 1 6 8 9 .8 5 110 253.45 ,290 440 4 1
5.8 474 1 9 2 5 178 53 2 050 4  084.95 280 954.99 149 002.35 832 852 42
3.1 474 1 3 4 0 149 96 1 3 9 3 7 685.01 184 752.60 616 731.— 855 1 5 4 5 43
4.5 474 5 054 431 139 5 346 4  840.30 178 441.80 767 708.13 3  500 3 045 44
— 1.0 474 824 75 62 837 3 2 3 2 .l i 1 1 1 8 4 0 .7 5 179 314.10 ’ ’  413 606 45
11.7 474 710 ,  60 40 ■ 730 5 363.90 147 221.30 279 689.70 357 418 4 6
6.5 474 1 7 7 3 154 . 57 1 8 7 0 ■ 4  614.96 189 830.40 198 052.15 1 1 0 6 1 0 0 3 47
— 1.3 474 364 31 •- 22 ■ 373 3 356.12 54  470.13 231 305.61 168 193 4 8
6.1 474 1 4 4 4 130 75 1 4 9 9 6 518.71 20 9  645.S0 943 824.60 895 885 49
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1 Peräseinäjoki ................................. 8 238 709.22 2 508 609.70 36 8  832.17 2 045 848.21 9  070 302.88
2 Malaks —  Maalahti.......................... 8 452 964.95 2 379 890.42 36 8  754.85 '  2 155 416.40 9 046 193.82
3 Äänekosken kauppala .................. 6 399 318.53 3 1 6 2  651.65 297 599.84 2 740 445.15 7 1 1 9 1 2 4 .8 7
4 Jalasjärvi ....................................... 14  342 099.83 4 273 852.06 627 033.7 6 3  777 4 7 3 . l l 15 465 512.54
5 Alajärvi............................................ 3 838 002.25 1 39 4  087.95 169 917.07 1 383 801.92 4  0 1 8 2 0 5 .3 5
6 Isojoki.............................. ............... 5 879 824.S5 908 395.24 250 746.16 1 077 782.45 5 961 183.80
7 Veteli ................•............................ 3 718 943.20 635 971.85 160 682 .— 622 282.10 3 893 314.95
8 Sumiainen....................................... 1 65 4  469.30 653 889.51 81 656.10 46 2  120 .— 1 927 894.91
9 Ylistaro......................................' .. 11 868 498.56 ' 1 592 282.55 501 382.60 2 1 9 3  461.53 1 1 7 6 8  702.18
10 Nurmo.............................................. 8 466 826.95 1 369 094.75 353 704.SS 1 975 437.93 8 2 1 4 1 8 8 .6 5
11 Övermark — Yiimarkku ............... 9 425 322.01 1 6 7 0  825.56 4 1 1 7 4 3 . i l 1 507 332.50 10 0 0 0  558.18
12 Töysä............................................... 6 257 654.90 979 880.40 268 482.80 1 07 7  782.95 6 42 8  235.15
13 Kälviä....................................... 7 385 294.70 1 6 0 8  641.35 31 0  557.65 1 667 224.70 7 637 269.—
14 Jurva............................................. .. 6 757 829.20 1 298 625.39 288 963.01 1 174 329.65 7 171 087.95
15 Toholampi..............................r . . . . 3  927 042.75 799 602.40 1 7 1 1 0 8 .2 0 763 499.20 4 1 3 4  254.15
16 Laihia........ : ..................................... 18 768 656.65 3  332 355 .— 819 917.81 2 832 880.55 • 20 08 8  048.91
17 Kannus ............................................ 4  688 109.50 1 643 290.85 201 960.20 1 68 3  868.55 4  84 9  492 .—
18 : Kaustinen ...................................... 4  720 894.06 1 132 092.24 206 475.44 1 114 872.09 4  94 4  589.65
19 Lehtimäki........................................ 3  4 1 1 1 1 9 .— 847 628.66 150 538.19 753 940.05 3 655 345.80
20 Teuva .............................................. 17 030 903. S 9 3  415 009.15 740 482.47 2 989 252.23 18 197 143.28
21 Haisua.............................................. ■ 1 09 3  863.33 197 106.53 43  148.32 341 230.20 • -9 92  887.98
22 Petäjävesi....................................... 3  69 2  051 .— 9 2 8 0 9 1 .4 5 . 166 585.25 74 0  513.90 4  046 213.80
23 Perho ............................................... 1 4 6 7  179.15 2 8 5 1 5 2 .9 5 60  495.85 416 938.10 1 395 889.85
24 Yttermark ..................................... 6 52 4  603.10 1 835 982.80 286 074.10 1 7 2 1 5 6 3 .6 0 6 925 096.40
25 Pylkönmäki ................................... 1 6 4 8  975.13 1 289 642.73 76 535.05 1 116 337.64 1 898 815.27
26 Himanka.......................................... 5 25 4  900.75 1 133 822.30 226 451.75 1 0 8 6  339.55 5 528 835.25
27 Lestijärvi ....................................... 1 1 1 3  815.05 551 370.53 47  330.18 605 262.81 1 107 252.95
28 Pihlajavesi ..................................... 2 7 5 4 1 9 3 .5 0 1 3 0 6  700.05 127 786.97 . 1 157 179.27 3  031 501.25
29 Kinnula........................................... 229 819.47 138 977.78 10 651.86 92  036.42 287 412.69
30 Lappfjärd — Lap väärtti................ 2 52 4  531.60 547 381.50 112 071.60 465 196.10 2 718 788.60
31 Toivakka....................................... . 2 035 466.20 521 226.55 92  566.87 518 2 3 7 . l i 2 131 022.51
32 Lohtaja............................................ 4 61 4  837.30 1 1 3 1  688.45 202 564.25 812 253.90 5 136 836.10
33 Kvevlaks — Koivulahti .............. 3 173 092.70 . 747 576 .— 1 3 8 1 6 6 .9 5 602 972.95 3 455 862.70
34 Vörä — Vöyri .............................. 5 61 4  809.— 2 214 127.S0 257 853.20 1 6 1 7  384.85 6  46 9  405.15
35 Kronoby — Kruunupyy .............. 3 53 9  945.32 1 220 973.99 158 025.52 1 185 008.82 3  733 936.01
36 Esse ‘— Ähtävä.............................. 1 980 580.49 942 298.70 95 341.92 471 284.80 2 546 936.31
37 Oravais —  Oravainen.................. 135 783.95 61 5  527.90 17 717.95 139 414.50 629 615.30
3S 70 . O u lu n  lä ä n i  — U le ä b o rg s  Iä n 2 6 4 0 4 9  648.24 70 25 5  348.85 11  324 864.76 70 061 703.19 27 5  5 6 8 1 5 8 .6 6
39 7. Kaupungit —  Städer — Villes.. 130 635 377.49 35 668 241.90 5 481871.78 3 4 137393 .99 137 648097.18
40 Oulu —  Uleäborg »Uleäborgs Städs 
Sparbank».................................... -  6 0  090 027.92 14  84 4  078.SO 2 442 879.30 14  96 0  058.35 62  416 927.67
41 Raahe —  Brahestad...................... 6 412 895.33 2 3 3 9 1 8 1 .3 0 287 424.30 1 8 7 5  459.35 7 1 6 4  041.58
42 Kajaani —  Kajana »Paltamon 
Säästöpankki» ___ .*................. 21 239 978.20 7 566 646.45 943 353.30 7 294 112.90 22  455 865.05
43 Oulu —  Uleäborg »Säästöp. Sampo» 3 4 B 0 1 145.05 9 66 8  892.90 1 457 754.55 8 42 4  249.60 37 50 3  542.90
44 Tornio —  Torneä .......................... 2 487 623.47 20 8  788.65 10 4  339.45 ÖYÖ (533.45 2 425 118.12
45 Kemi ............................................... 5  178 494.90 9 9 4 1 1 4 .9 0 ■ 226 886.60 1 150 999.15 5 248 497.25
46 Oulu— Uleäborg »Oulun Työväen 
Säästöpankki» .......................... 425 212.62 46  538.90 19 234.28 56  881.19 4 3 4 1 0 4 .6 1
47 63. ■Maaseutu —  Lanäsbygä —  
Communes rurales...................... 133 414 270.75 3 4 5 87 1 0 6 .9  b 5 842 992.98 35 924 309.20 137 920 061.18
48 Liminka............................................ 2 953 037.26 256 055.82 123 504.9S 47 9  596.55 2 853 001.51
49 Rantsila........................................ 2 48 6  487.25 64 9  543.80 110 852.35 50 5  720.90 2 7 4 1 1 6 2 .5 0
50 Ylitornio.......................................... 2 582 551.— 4 7 4  797.65 107 565.40 58 9  062.25 2 575 851.80
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' 10.1 P L 1 4 5 5 14 6 84 1 5 1 7 5 979.10 278 695.'54 163 837.97 76 9 1 0 6 7 1
7.0 P L 1 8 3 5 125 46 1 9 1 4 47 2 6 .3 3 102 726.05 273 763.95 1 0 5 2 963 2
11.2 p l 1 0 9 6 157 . 51 1202 59 2 2 .7 3 281 888.40 355 190.15 1 212 1 1 3 7 3
7.8 P L 3 347 256 167 3  436 4 5 0 1 .0 2 S83 584.08. 82 2  501.33 1 655 2 625 4
4.7 47« 1 2 9 6 -  122 62 1 3 5 6 2 963.28 184 097.75 1 6 1 1 4 5 .3 0 775 1 0 9 9 5
1.4 P L 1 3 1 1 99 71 1 3 3 9 4 451.97 v 120 981.25 547 078.70 620 872 6
4.7 P L 583 255 27 811 4 8 0 0 .6 3 98 841.30 145 463.— 591 644 7
16.5 P L 485 102 12 575 3 352.86 211 376.99 200 00 0 .— 381 ■304 8
— 0.8 P L 3 962 155 102 4  015 2 931.18 228 233.05 1 3 4 1 6 8 .0 5 995 1 6 0 9 9
— 3.0 P L 800 51 64 787 1 0 4 3 7 .3 4 3 1 6 1 6 4 .9 5 134 987.35 292 585 10
6.1 P L 1 6 4 4 126 62 1 7 0 8 5 855.13 139 053.71 333 068.65 1 0 2 9 951 11
2.7 P L 1020 128 54 1 0 9 4 5 875.90 160 934.65 147 323.55 484 646 12
3.4 P L 1 4 4 6 166 65 1 5 4 7 4 936.S3 203 042.70 178 347.60 '  768 1122 13
6.1 P L 1 3 3 3 94 47 1 3 8 0 5 196.44 255 209.75 136 096.SO 644 829 H
5.3 P L 867 122 35 954 4 333.60 291 225.30 417 458.35 922 489 15
7.0 P L 2 002 145 94 2 053 9 784.73 218 077.20 1 124 465.— 903 1 6 7 6 16
3.4 P L 1 1 2 4 128 70 1 1 8 2 4 1 0 2 .7 9 94  626.70 173 379.50 763 934 17
4.7 P L ■ 1 4 6 8 369 43 1 7 9 4 2 756.1S 120 758.95 105 482.41 957 1 0 6 2 18
7.2 P L 866 101 • 39 928 .3 9 3 8 .9 5 ■ 196 262.55 110 735.60 684 713 19
6.S P L 1 5 0 6 205 110 1 6 0 1 1 1 3 6 6 . l i 573 890 .— 650 114.20 838 1 4 1 9 20
— 9.2 P L 196 17 32 181 5 4 8 5 .o6 46  250.05 106 773.05 122 268 21
9.6 P L 495 62 26 531 7 619.99 219 739.40 83 8  995.55 328 - 332 22
— 4.9 P L . 630 83 30 683 2 043.76 40  587.65 133 878.— 472 375 23
6.1 P L 1 1 9 8 87 38 1 2 4 7 5 553.40 221 685.40 174 707.50 827 933 24
15.2 P L 383 50 22 411 4 619.99 72 988.25 * 149 629.70 299 386 25
5.2 P L 890 81 47 924 5 983.59 196 190.05 71 526.80 483 814 26
— 0.6 P L 371 37 • 16 392 2 824.62 82 926.— 83 345.60 ■ 334 411 27
10.1 P L 498 25 15 508 5 967.52 124 684.95 502 294.50 261 424 28
25.1 P L 91, 20 6 105 2 737.26 20 052.30 53 3 3 8 .2 s ' 50 77 29
7.7 P i i 642 109 37 714 3 807.83 6 0  939.95 82 8  922.35 628 360 30
4.7 P L 245 59 22 . 282 7 556.S2 88 268.45 195 8 4 0 .SO 224 310 31
11.3 P L ■ 922 71 28 965 5 323.15 210 848.15 1 116 920 .— 373 488 32
8.9 P L  • 512 - 56 11 557 6 204.42 76 322.70 540 547.30 263 234 33
15.2 4 7 « 1 1 3 0 186 . 56 1 2 6 0 Ö 134.45 152 886.45 249 203.65 • 932 618 34
5lo 47« 1 0 5 5 81 21 1 1 1 5 ' 3 348.82 129 845.12 443 850.39 567 568 35
28.6 P L 690 80 14 756 3 368.96 6 1 1 9 5 .1 5 180 068.40 512 292 36
363.7 ■ P L 27 ' 61 2 . 86 7 321.-10 37 748.40 136 778.90 133 47 37
4 .4 — 50 077 5 871 2 852 53 096 5 1 9 0 .— 747 368.15 616 665.75 34 008 3 9 1 4 5 38
5.4 — 19 66S 2 445 929 2 1 1 54 6 497.7 i 747368.15 553 923.25 19 834 19 327 39
3.9 4 7 567 1 1 0 9 418 8 258 7 558.36 466 000 .— 272 820.35 8 758 8 007 40
11.7 P L 1 7 3 1 246 82 1 8 9 5 3 780.50 158 511.85 149 008.35 1 5 7 9 1 6 4 8 41
5.7 P L 4 1 5 5 435 140 4  450 5 046.26 . 30 0  947.15 506 055.— 4 351 4 1 6 1 42
7.8 •4 - 4  835 502 236 5 1 0 1 7 352.19 ' 747 368.15 55 3  923.25 4 1 8 7 4  859 43
— 2.5 P L 631 76 33 674 3 5 9 8 .1 0 119 082.95 90  795.65 346 234 44
. 1-4 P U 549 65 17 -  597 8 791.45 30 3  792.75 157 822.80 529 320 45
2.1 P L 200 12 3 209 2 077.05 30  721.97 9 1 7 5 3 .1 0 84 98 46
3 .i __ 3 0 409 3 426 1 9 2 3 3 1 912 4 321. s 9 255143.53 616 665.75 1 4 174 19 SIS 47
— 3.4 P L '  498 21 28 491 5 810.59 1 4 1 1 0 5 .6 4 148 260.67 107 193 48
10.2 P L 523 . 125 41 607 4  515.92 167 551.50 163 923.65 376 352 49
— 0.3 P L 476 30 15 491 5 246.13 74  758.60 115 372.55 100 190 50
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1 Kemin, mlk....................................... 6 194 745.15 1 250 268.95 ^  270 237.55 1 245 224.65 6 470 027.—
2 Rovaniemen kauppala.................. 7 546 517.24 2 741 410.35 323 645.30 3 325 696.65 7 285 876.24
3 Haukipudas .................................... 3 007 446.45 744 887.95 134 741.50 442 663.20 3 444 412.70
4 Nivala ............................... ............. 3 218 835.15, 688 331.25 131155:40 1 136 597.40 2 901 724.40
5 Kalajoki .................. : ................... 9 394 903.60 2 556 071.12 426 772.55 2 004 631.32 10373 115.95
6 Muhos ............................................. 2120 202.10 144 876.20 87 128.45 362 619.75 1 989 587.—
7 Tyrnävä ......................................... 2 884 394.40 89 995.15 117 281.21 385 990.20 2 705 680.56
8 li ..................................................... 3 468 927.35 411 354.75 145 013.05 662 087.90 3 363 207.25
9 Paavola................................. : ____ 1 537 011.82 . 602 413.41 70 675.61 410 835.SS 1 799 264.96
10 Haapajärvi..................................... 4 082 685.01 1 823 461.li 188 726.50 1 466 767.13 4 628 106.09
11 Haapavesi........................................ 2 070 007.95 622 458.60 92 244.90 516 783.35 2 267 928.10
12 Sotkamo ......................................... 5 324 703.30 2 593 031.35 256 431.15 2 183 904.20 5 990 261.60
13 Tervola ....................................... 826 204.24 115 380.15 33 322.08 233 461.97 741 444.50
H Ylikiiminki...................................... 1 417 272.36 120 703.35 60 551.45 115 443.95 1483 083.21
15 Kestilä............................................. 1 910 028.97 144 312.96 77 432.18 391 692.21 1 740 081.90
16 Kuusamo......................................... 1 749 055.05 113 103.60 71 929.55 269 798.15 1 664 290.05
17 Kittilä............................................. 496 791.75 146 974.80 23 145.99 132 538.74 534 373.S0
18 Ylivieska......................................... 3 664 821.28 1 322 710.14 165 266.il , 1 112 829.27 4 039 968.26
19 Pulkkila ......................................... 787 605.99 181 317.25 33 609.06 192 141.14 810 391.16
20 Vihanti ........................................... 1 361 011.40 '499 878.10 57 271.50 397 318.55 1 520 842.45
21 Pudasjärvi ..................................... •2 523 268:io 1 199 559.84 113 071.94 1 285 210.53 2 550 689.41
22 Oulainen . . ' ...................................... 2 566 244.49 680 679.24 117 196.20 559 526.S0 2 804 593.13
23 Alatornio .......................................... 4 230 741.25 622 530.50 191 693.35 759 350.75 4 285614.35
24 Kiiminki.......................................... 843 474.41 170 388.33 35 706.25 201 108.51 848 460.48
25 Säräisniemi..................................... 585 460.20 236 679.30 26 893.65 209 439.45 639 593.70
26 Lumijoki .'........................................ <2 564 013.73 559 784.40 111 308.74 621131.35 2 613 975.52
27 Utajärvi ......................................... 964 311.27 175 669.02 <41 058.87 . 208 753.55 972 285.61
28 Siikajoki ......................................... 674 768.16 75 333.— 28 517.50 80 980.10 697 638.56
29 Turtola ........................................... 2 380 538.66 242 511.S5 99 564.70 348 943. S 3 2 373 671.38
30 Sievi.................................................. 1 826 414.90 121 314.50 74 963.48 '260 190.4S 1 762 502.40
31 Sodankylä..................................... .. 2 526 889.55 401 474.35 107 656.85 430 276.40 2 605 744.35
32 Puolanka.................... '.................... 1 222 505.34 223 378.69 55 622.16 227 092.96 1 274 413.23
33 Kuolajärvi ........................... - . ............ 1 550 372.54 585 642.20 73 021.20 720 506.32 1488 529.62
31 Kemijärvi . . ' .................................. 2 992 886.50 639 922.89 124 466.82 934 818.17 2 822 458.10
35 Kärsämäki ................ ' i ....................... -  1 190 278.25 504 432.S5 53 924.90 359 750.20 1 388 885.S0
36 Alavieska ....................................... 2 262 561.70 377 145.15 92 930.75 590 622.15 2 142 015.45
37 Ristijärvi......................................... 946 833.89 ■ 80146.80 36 498.— 250 144.55’ 813 334.14
38 Rautio............................................. 1084 064.10 187 387.83 47 701.58 175 362.17 1 143 791.40
39 Hyrynsalmi..................................... 400820.17 ' 151 993.83 18 961.39 83 210.38 488 565.01
40 Taivalkoski..................................... 599110.57 336 640.os 33 166.99 187 894.30 781 023.34
41 Pjdiäjoki......................................... 5168134.05 1 225 729.05 • 225 474.35 1 231 017.70 5 388 319.75
42 Kuhmoniemi ................................. 3 632 597.15 3115 221.95 181 548.30 2 742 265.7 5 4187 101.65
43 Kolari ............................................. 590 093.S4 61 286.85 24 987.65 78 997.85 . 597 370.49
44 Reisjärvi......................................... 1 195 006.61 98 304.10 49 298.05 164 951.30 1 177 657.46
45 Oulunsalo‘ ) ...................................... 209 702.80 — — 209 702.80 —
46 Temmes .................................................. 650 343.53 120 864.95 27 962.03 164 679.65 \ 634490.86
47 Merijärvi............................................... 721089.15 158 498.50 '32 715.00 153 050.— 759 253.25
48 Sälöinen................................................. 1 655 553.30 182 807.23 68 511.26 281 972.47 1624 899.32
49 Pyhäntä ......................................... 1 949 465.5S 324 430.90 83 400.39 335 504.87 2 021 792.—
50 Piippola........................................... 615 613.95 144 976.50 25 204.85 217 021.60 568 773.70
51 Revonlahti ...................................... 563 021.33 90 586.45 23 036.97 146 974.66 529 670.09
52 Pattijoki _ ____ '.............................. 1699 623.60 367 049.90 73 737.55 369 886.35 1770 524.70
53 Karunki ......................................... 2124 004.57 310 209.95 98 340.70 ’ 274 929.57 2 257 625.65
54 Kempele ......................................... 610 851.20 94 796.— <• 25 237.55 76 786.45 654098.30
55 Vuolijoki....................................... '. 424 933.37 129 333.25 19 874.30 109 620.3S 464 520.54
56 Kuivaniemi..................................... 467 870.87 32 653.88 19997.04 37 945.S0 482 575.99
57 Simo................................................. 1 955 303.70 922 690.85 87 314.58 941 007.93 2 024 301.20
58 Suomussalmi ................................. 375 681.73 377 435.63 18 798.74 333 433.95 438 482.15
59 Paltamon Kiehimä ...................... 533 063.35 . 336 257.60 25 528.65 240 515.40 654 334.20
*) Yhdistetty »Säästöpankki Sampoon» Oulussa. — Saminanslagen med »Säästöpankki Sampo» i Uleäborg.
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9 10 | 11 
Vastakirjain luku. 
Antal motböcker.
12 13 | 14 | 15
Saaminen yhdellä vastakirjalla 
vuoden lopussa. 











































4.4 47«, 4V , 655 50 35 670 9656.76 240 730.50 437 967.60 281 318 1
— 3.5 474 13 10 280 192 13 98 5 211.64 173 274.85 351 036.45 846 1083 2
14.5 474 414 46 22 438 7 863.95 112 604.45 166 109.SO 260 196 3
— 9.9 474 882 92 52 922 3147.21 192 906.35 58 783.35 461 759 4
10.4 474 2 515 331 85 2 761 3 757.01 217 192.20 • 152 981.65 1 2 6 8 1387 5
— 6.2 47* 393 29 13 409 4 864.52 72 854.65 68 239.— 108 161 6
— 6.2 47« 440 32 16 456 5 933.51 84 126.30 86 669.40 126 180 7
— 3.0 474 569 26 32 563 5 973.72 256 143.53 51666 .— 122 308 8
17.1 474 322 32 20 334 5 387.02 75 017.67 58100.12 225 259 9
13.4 474 10 09 105 41 1-073 4313.24 183 838.45 181 298.99 590 880 10
'  9.6 47* 628 105 43 690 3 286.S5 119 021.50 66 716.90 396 336 11
12.5 474 11 32 231 55 13 08 4 579.71 79 482.05 387 595.75 1127 1564 12
— 10.3 474 ’ 141 3 8 136 5 451.79 39 620.45 207 807.04 19 51 13
4.G 474 436 26 17 445 3 332.7 7 53 123.90 376 243.85 103 147 14
— 8.9 474 ' 703 212 33 882 1 972.SS 33 587.40 161 794.45 481 327 15
— 4.8 474 639 11 29 621 2 680.02 75 409.35 98 863.20 125 483 16
7.6 474 110 14 10 114 4 687.4S 40 767.30 59 693.70 45 108 17
10.2 474 615 92 57 650 6 215.34' 117 243.30 351 059.15 375 * 615 18
2.9 474 225 30 20 235 3 448.47 70 396.46 68 051.55 125 109 19
/  11*7 4 7 « 293 52 23 322 4723.11 82 287.30 130 145.70 179 168 20
1.1 474 851 129 43 937 2 722.19 235 139.59 63 736.93 565 436 21
9.3 474 750 83' 32 801 3 501.36 70 712.25 117 075.40 305 510 22
1.3 4 7 . 820 26 38 808 5 303.98 178 478.50 179 736.60 151 265 23
0.6 474 326 31 17 340 2 495.47 70 936.— 38 943.05 167 147 24
9.2 474 256 29 20 265 2 413.56 40 374.20 158 815.25 189 173 25
1.9 474 . 519 34 21 532 4 913.49 • 102 764.— 117 076.35 214 213 26
0.8 474 360 27 53 334 2 911.03 34 291.75 72 388.— 78 177 27
3.4 474 170 9 11 168 4152.61 49 109.93 104 262.89 64 90 28
— 0.3 474 433 45 14 464 5115.67 121 576.50 510 926.60 152 201 29
— 3.5 4 7 4 304 19 31 292 6 035.97 114 318.— 89 660.50 96 233 30
3.1 474 403 26 16 413 6 309.31 119 976.80 7(5 30y.25 98 245 31
4.2 472.474 362 31 27 366 3 482.— 113 679.34 28 287.78 80 134 32
— 4.0 472 259 22 20 261 5 703.18 63 016.60 616 665.75 126 368 33
— 5.7 474 884 , 66 56 894 3 1 5 7 .i l 110 440.77 /  74 636.49 304 978 34
16.7 474 336 67 14 389 3570.40 77 940.95 1U4 66U.95 243 213 35
— 5.3 474 786 20 45 761 2 814.74 108 858.— 213 058.— 174 688 36
— 14.1 474 330 8 40 . 298 2 729.31 47 205.40 88 780.65 21 172 37
5.5 474 274 73 24 323 3 541.15 120 426.50 ,236  506.90 176 199 38
21.9 474 179 32 14 197 2 480.03 43 606.62 30 850.02 108 78 39
30.4 474 226 46 13 259 3 015.53 52 744.70 57 702.15 86 117 40
4.3 47« 10 13 75 40 10 48 5141.53 113 460.60 256 031.95 522 815 41
15.3 474 ’ 571 114 ' 41 644 6 501.71 58 012.30 95 820.— 584 729 42
1.2 4V , 238 5 11 232 2 574.87 34104.15 117 826.90 24 '  54 43
— 1.5 474 702 10 27 685 1719.21 1 123 362.95 75 744.35 33 231 44
— 140 — 140 — — — — — ___ 45
— 2.4 474 251 8 15 244 2 600.37 84 697.55 99 451.85 77 91 46
5.3 474 275 21 11 285 2 664.05 44130.15 45 854.45 75 121 47
— 1.9 474 307 8 19 296 5 489.52 126 675.— 98 821.— 75 186 48
3.7 474 213 •15 15 213 9 491.98 103 529.75 342 843.— 69 106 49
— 7.6 474 155 32 14 173 3 287.71 35 629.65 91 228.40 84 111 50
— 5.9 ' 474 170 8 15 163 3 249.51 102 125.— 50 634.45 46 72 5 1
4.2 474 868 * 87 • 29 926 1912.01 88 459.20 99 833.70 298 244 5 2
6.3 47* 442 28 16 454 4 972.74 132 495.15 72 951.65 148 141 53
7.1 474 137 9 7 139 4 705.74 132 000.— 124 882.50 31 . 46 54
9.3 474 192 18 5 205 2 265.95 28 282.74 26 303.90 89 113 5 5
3.1 474 111 23 4 130 3 712.12 61 754.4S 22 070.24 66 60 56
3.5 472 325 44 27 342 5 919.01 149 921.30 204 648.75 237 286 57
16.7 474 50 38 — 88 4 982.75 44 073.20 128 882.35 78 98 5 8
22.7 474 84 23 2 105 6 231.75 21 378.30 127 040.35 139 77 59|
24
Taulu 2. Juoksevan tilin käyttäjien 
Tab. 2. Räkningshavarenas â löpande räkning: 
'  Tabl. 2. Dépositions à vue
1 2 1 ^ 3  | 4 | 5 I 6
Juoksevan tilin käyttäjien saamiset. 
Räkningshavarenas à löpande räkning tillgodohavanden. 
Dépositions à vue.
Säästöpankin paikka. g p- ^
Vuoden kuluessa — Under Aret 




a 3  »
w 3
ô ‘ * r  £.Ä B  —. e 5r». î> ai S D P  “  era •


















1 3 4 8 .  K o k o  m a a  —  H e la  r i k e t  
—  T o u t  le  p a y s ................................. I I I  2 3 3  0 7 1 .2 7 1 2 2 2 3 3 5 8 9 1 . 3 0 2  3 6 4  5 3 8 .4 7 1 2 1 7 3 1 9 3 1 1 . 0 8 1 1 8  6 1 4  1 8 9 .3 0
2 49. Kaupungit — Städer —  Villes 34 037 685. s 2 289 061118. so 898 689.44 284 388039.73 39 609 454.33
3 299. Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales...................... 77195 385.4 6 933 274 772.50 1465 849.03 932931271.05 79 004 735.03
4 3 4 .  U u d e n m a a n  lä ä n i— N y la n d s  Iä n 2 2  4 7 1  9 1 8 .2 6 2 4 1  5 9 7  9 3 7 .4 5 6 5 3  3 4 6 .8 1 2 3 8  3 1 2  4 8 1 .0 4 2 6  4 1 0  7 2 1 .4 S
5 6. Kaupungit — Städer —  Villes 13123 031.40 122552465.25 458 093.05 121 024 079.18 15109510.62
6 Helsinki—Helsingfors »Helsingfors 
Sparbank»................................... 1 871 202. SO 29 709 765.80 34 797.45 29 720 996.38 1 894 769.67
. 7 Borga —  Porvoo ........................... tjöö 749.05 8 863 688.7 5 13 784.95 8 946 312.70 596 910.05
8 Lovisa — Loviisa......................... 39 730.30 10 782.95 124.30 45 099.95 5 537.60
9 Ekenäs — Tammisaari.................. 23 646.40 878 477.50 1211.80 860111.40 43 224.30
10 Helsinki — Helsingfors »Helsingin 
Suomalainen Säästöpankki» . . . . 7 546 809.90 32 107 396.40 244 437.15 31 351637.10 8 547 006.35
11 Helsinki — Helsingfors »Helsingin 
Työväen Säästöpankki» .......... 2 975 892.95 50 982 353.85 163 737.40 50 099 921.65 4 022 062.55
12 28. Maaseutu — Landsbygd —  
Communes rurales...................... 9 348886.SS 119 045 472.20 195 253.7 6 117288 401.se 11 301210.06
13 Inga — Inkoo .............................. 10 462.10 62 347.— 1 1 70 .— — 73 979.10
U Lohjan kauppala .......................... 177 696.95 6 087 116.55 5 176.40 5 983 261.45 ■ 286 728.45
15 Mäntsälä......................................... 560 527.52 3 142 563.13 11174.60 3 571 517.71 142 747.54
16 Nurmijärvi..................................... .1 0 4 6  971.26 16 027 040.50 22 915.51 15 704.430.83 1 392 496.44
17 Iitti ............................................... ’. 734 092.60 13 333 286.54 17 902.87 13 142 058.06 943 223.95
18 Nummi ........................................... 579 507.20 6 562 014.75 11 347.09 6 496 278.19 656 590.85
19 Tuusula .......................................... 996 015.SS 4 3 7 4  440.54 14 085.54 4 746 636.06 637 905.90
20 Sjundeä— Siuntio .......................... 276 484.50 3 335 984.65 5 412.25 3 328 728.S7 289152.53
21 Vihti ............................................... 1 217 673.45 17 501 438.30 24 516 — 17 024 439.30 1719188 .45
22 Orimattila....................................... 298 918.90 1 3 638 535.60 ’ 8191 .— 3 630 404.45 315 241.05
23 Karjalohja ...................................... 92 409.45 371895.15 990.50 441119.50 24175.60
24 Pusula •....................\ . ; .................. 182171.70 4 540 027.52 4 925.15 4 536 669.19 190 455.18
25 Sibbo — Sipoo ............................... ■ 507 401.25 11512  516.25 8 968.75 11 507 226.20 521 660.05
26 Lappträsk....................................... 153 301.50 5 533 942.30 5 753.45 5 268 906.45 424 090.80
27 Karis köp. — Karjaan kauppala .. 24 529.30 156 826.75 600.— 181 064.30 891.75
28 Pornainen ..................................... 75 145.17 512216.70 1651.85 510100.25 78 913.47
29 Artjärvi ......................................... 90 256.— 1 1 4 0  480.35 1 799.20 1 1 3 2  898.35 99 637.20
30 Degerby .......................................... 88 198.15 1 643 021.45 - 2 518.45 1 606 131.05 127 607.—
31 Karkkilan kpp. »Pyhäjärven Sp.» 188 957.40 3 1 0 9  519.60 4 330.25 2 862 561.05 440 246.20
3 2 Elimäki ........................................... — 394 500.— 272.25 243 663.15 151109.10
33 Sammatti ....................................... • 65 413.33 14 96  226.80 1573.25 1 4 8 4  506.38 78 707 —
34 Askola..............................’............... 116 325.04 '8 3 9  725.15 1 935.80 726 881.20 231 104.79
3 5 Liljendal......................................... 379 656.26 1 829 829.20 5 313.67 1 819 068.55 395 730.58
36 Anjala.............................................. „ 81.32 — — 81.32 —
37 Mörskom — Myrskylä................... 218 675.35 ’ 2 739 071.50 4 230.55 2 742 331.— 219 646.40
38 Hyvinkään kauppala.................... 363 236.78 '  2 864 786.27 7 085.03 2 854 203.95 380 904.13
39 Pukkila .......................................... 115 038.20 412 300.— 2 660.20 371468.45 l ö ö  ôdjy.95
40 Kuusankoski ................................... 789 740.30 5 883 819.65 18 754.15 5 371766.60 1 3 2 0  547.50
25
saamiset säästöpankeissa vuonna 1935.
tillgodohavanden i sparbankerna är 1935.







8 | 9 | 10 | . 11
* t
* Tilien luku.— Räkningarnas antal.
, Nombre des comptes. *
12 | - 13 
Saaminen yhdellä tilinkäyttä- 
jällä vuoden lopussa. 
Tillgodohavandet à en räk- 
ning vid ârets utgâng. 
Dépositions par ayant-compte 
au 31 déc.
14- | 15 
Vuoden kuluessa 
tehtyjen









Pendant Vannée Vuoden lopussa. 
Vid ârets utgâng. 
A
u 31 déc.
Suurin —  Största






























pour les sociétés 
et les fonds.
% Mk
__ 15 998 1 851 2010 15 839 434 834.65 5.000 000.— 138 686 194 285 1
— 2866 -  486 555 2 797 370 595.75 5 000 000 — 2806S 27 515 2
— 13132 ■ 1365 1455 13 042 434834.65 1 701 755.75 110618 166770 3
— 1 8 7 4 282 219 1937 285 379.65 5 000 000.— 28118 83 303 4
715 150 122 743 265379.65 . 5 00Ô000.— 13912 11528 5
v u 193 52 37 208 265 379.65 217 454.45 .3  326 2 676 6
v u - 28 11 ' 5 ■ 34 20 000.— 185 937.70 305 887 7
v .U 4 — 3 1 — ■5 537.60 4 11 8
2 10 8 8 10 10 368.60 16162.— 83 92 9
•' v u 246 52 33 265 138 142.65 5 0 00000 .— 5138 5 049 10
VU 234 27 36 '  225 172 420.60 332 677.90V 5 056 2 813 11
__ 1159 132 97 1194 200122.20 1250 086.25 14206 21775 12
2 1 1 — 2 63 OOl.eo' __ 1 13
2 55 2 5 ■ 52 41 629.90 17 639.85 1072 2178 14
2 25 1 2 24 30 000.— 87 258.53 . 202 223 15
2 258 13 - 18 253 28 973.95 496 529.45 1557 2 760 16
2 47 12 4 -  ^  55 105 829.85 315 959.20 874 • 11 60 17
2 89 5 11 83 ' 59 884.90 229 800.35 1205 1927 48
2 . 41 4 4 41 1 1 154.S5 '  411617.85 476 485 19
2 56 7 7 '  56 76 243.60 35 225.— . 902 18 28 20
2 87 6 - 2 91 '200122.20 373 784.95 2 064 3 955 21
27d 12 9 3 18 ■ 44 650.35 237 271.45 192 318 22
2 - 27 ■ 2 5 24 6 817.— 598.25 219 311 23
2 49 ‘  4 6 47 58 877.70 47 002.94 655 993 24
27d 93 8 5 ' 96 ■ 14722.10 246 030.65 922 1316 2 5
2 25 7 5 27 15 282.20 141185.35 293 • 682 26
2 5 4 3 6 765.55 41.65 15 28 27
2 8 . J  - — 8 3 731.55 49 197.25 46 53 28
■ 2- s 3 — 3 412.25 98 954.45 56 48 29
V U 11 1 — 12 34 701.45 , 63 985.50 529 ' 471 30
■ '2 28 1 — 29 35 342.80 - 205 981.05 522 426 31
2 — 3 — 3 47 976.55 29 632.55 42 10 32
2 28 6 • 3 31 16 941.50 9 508.77 ' '249 547 33
2 - 5 6 — 11 40 075.55 138 344.64 33 49 34
2 ' 11 2 1 12 2 322.09 370 215.20 44 68 35
2 2 — 2 — — — — 2 36
2 9 — 9 28 245.05 88 099. S 5 337 476 37
2 107 10 6 111 62 475.25 ' 75 860.85 1012 691 38
2 - 19 1 — 20 , 11 010.40 138 334.35 45 76 39
2 - 1 V . 58 17 • 5 ■ 70 7 247.95 1 250 086.25 . 642 694 40
Säästöpankkitilasto v. 1935. 4
¿0
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
Juoksevan tilin käyttäjien saamiset.
Räkningshavarenas ä löpande räkning tillgodohavanden.
\
Säästöpankin paikka.
s  £ 
?  &














& *§ 0Q C
S |
Mk \
1 82. Turun-Porin lääni — Abo- 
Björneborgs Iän i ........................ 23100  470.63 242 303 862.59 443 710.99 242433 984.53 23 414 059.68
2 7. Kaupungit — Städer — Villes 2981397.se 31022 702.ee 64320.50 31043 670.50 3024 750.61
3 Turku— Äbo »Sparbanken i Äbo» 871730.85 5 38 1318— 17 162.40 5 568190.25 702 021—
4 Pori —  Björneborg »Björneborgs 
Gamla Sparbank» ...................... 4 1 1 1 7 0 0 — 1 817.25 3 778 514.75 335 002.50
5 Naantali — Nädendal . . . . ; .......... 10 786.20 8 8 5 0 0 — 381.70 50 000— 49 667.90
6 Turku — Äbo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki»............................. 1 360 947.55 12 320 848.15 24 338.35 12 266 972.90 1439161.15
7 Pori — Bj örneborg »Porin Suoma­
lainen Säästöpankki» ................ 23.17 67 555.50 70.30 67 625.35 23.62
8 Turku — Äbo »Työväen Säästö- 
, pankki Turussa»......................... 73 237.75 3 616 690.30 4112.05 3 596 221.80 ' 97 818.30
9 Turku — Äbo »Sparb. Fortuna» 664 672.34 5 436 090.70 ' 16 438.45 5 716 145.45 401 056.04
ib 75. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales...................... 2 0 119  072.77 211281159 .94 379 390.49 211390314 .03 20389309 .17
11 Oripää.............................................. 72 071.83 1 261530.35 3 358.19 1 250 546.97 86 413.40
12 Perniö.............................................. 917 302.93 8 315 421.90 12 124.40 8 446 742.09 798107.14
13 Hämeenkyrö .................................. 528 233.70 3 248 283.15 11004.35 3 1 1 8  086.10 669 435.10
14 Paimio ........................................... 781 307.25 6 397 839.65 14 259.85 6 503 575— 689 831.7 5
15 Salon kauppala »Salon Säästö­
pankki» ........................................ 1 876 186.39 8 401 204.6S 22 967.78
1
9 204 914.45 1 095 444.40
16 Siikainen......................................... 42 730.25 '  11 43  458.30 1 016.55 10 8 2  889.10 104 316—
17 Lappi...............................................
Kokemäki.......................................
162 067.SO 3 064 689. SO 4 794.60 2 987 613.50 243 938.70
18 344 488.65 2 540 975.30 5 388.95 2 760 372.65 ‘ 130 480.25
19 Vehmaa........................................... 427 232.78 8 570 576.49 10 952.30 8 397 454.92 611306.65
20 Marttila .......................................... 244 951.60 2 668 991.10 4 692.30 2 670 360.40 248 274.60
21 Taivassalo ...................................... 310 878.70 2 707 307.15 4 908.05 2 859 639.40 163 454.50
22 Kankaanpää................................... 583 031.70 7 238 606.95 9 018.35 7 396 968.30 433 688.70
23 Piikkiö............................................. 32 463.95 86 958.25 929.S0 72 547.20 47 804.80
24 Ikaalisten kauppala ...................... 141 463.55 4 577 287.S5 6 687.05 4 418 959.10 306 479.35
25 Vammalan kauppala »Tyrvään 
Säästöpankki» .......................... 1 241 863.55 15 884 389i35 22122.19 15 323 555.09 1 8 2 4  820—
26 Huittinen. . : ................................... 1  005 847.— 3 549 005.05 13 457.25 3 924 933.25 643 376.05
27 Kimito — Kemiö........................... 184 846.09 2 879 000.70 3 609.76 2 895110.75 172 345.S0
28 Vestanfjärd .................................... - 57 997.21 606 232.50 971.48 616 355.63 48 845.56
29 Vampula.......................... ¿Jöt) 762.55 809 275.75 3 656— 843 964.70 225 729.60
30 Parkano ....................................■... 728 320.75 6 843 325.96 17 848.70 6 555 168.31 10 34  327.10
31 Kiikala ........................................... 79 858.25 1 120 296.15 2 086.20 11 28112.25 74 128.35
32 Köyliö............................................... 9 680.40 119 023.10 182.05 128124.85 760.70
33 Kisko............................................... 182 926.42 3 313 759.S5 4 917.20 3 1 4 1  777.40 359 826.07
34 Mynämäki ...................................... 347 912.— 3 642 507.95 4 721.55 3 839 054.10 156 087.40
3 5 Lieto ................................................ 11 813.65 465 950.70 (j (5 ¿5.95 468 644.S5 9 782.45
3 6 Laitila............................................. 52 023.15 1416  464.90 • 5 916— 1 280 825.65 193 578.40
37 Husikirkko ..................................... 54 821.65 1 150 222.S0 2 107— 1 108 132.80 99 018.65
38 Kustavi........................................... 54 537.60 16 1 0  410.10 931.35 15 96  729.05 69 150—
39 Masku ............................................. 4 225.50 201 860.45 274.55 194 744.60 11615.90
40 Loimaan kauppala ............ . 645 198.35 7 621 378.S5 17 842.S0 7 220 448.65 1 063 971.35
41 Hinnerjoki ...................................... 429 434.35 3 825 970.90 5 922.05 3 964 107.0S 297 220.22
42 Lokalahti ....................................... 82 610.85 450 284.95 1 410— 475 975.20 58 330.60
43 Karkku ............................................ 3 808.50 176 358.75 693.70 145 605.55 - 35 255.40
44 Punkalaidun................................... 133 803.42 1 247 780.72 2 675.47 1 230 205.06 154 054.55
45 Rymättylä ......................................
Honkilahti ......................................
50 656.30 791 909.SO 1 269.60 809 923.65 33 912.05
46 200 028.75 4 902 049.54 4 415.60 4 862 247.02 244 246.87
47 Salon kauppala »Salon kauppa­







S 1 9 1 10 1 11 
Tilien luku. —  Räkningarnas antal.
12 1 13 
Saaminen yhdellä tilinkäyttä- 
j iillä vuoden lopussa. 
TUlgodohavandet â en räk- 
ning vid ârets utgàng.
14 1 15 
Vuoden kuluessa 
' tehtyjen 









,  Under âret
Vuoden lopussa. 
Vid ârets utgàng.



















% ” Mk ' •
4 751 418 582 4 637 352 836.05 536 363.95 22 477 31940 1
— 3 7 4 * 6 3 6 6 3 7 1 3 5 2  8 3 6 .0 6 3 0 0  1 7 5 .— .1 1 4 9 1 5 6 9 2
i 3/., 134 17 13 138 ■ 38 788.10 85 615.50 128 300 3
i 3A
2
' __ 8 4 4 34155.35 300175 .— 35 225 4
23 1 — 24 5 866.10 37 659.45 2 2 5
i 3A 186 29 . 39 176 157 947.— 220 323.50 633 /  . 839 G
2 f 3 '  4 4 3 19.10 • — 5 4 7
i 3/4 13 2 ■ 1 14 6 495.40 58 278.25 ' 81 110 8
2 15 2 5 12 352 836.05 — 265 89 9
4 --- 4 3 7 7 3 5 5 4 6 6 4 2 6 6 2 2 9 0 6 8 .6 0 5 3 6 3 6 3 .9 6 ' 2 1 3 2 8 3 0 3 7 1 10
2 23 6 1 28 15 332.35 30613.35 116 155 11
2 162 5 12 155 42 982.00 219 678.90 1 Í9 8 16 89 12
2 54 7 7 54 43 273.30 530 052.50 155 159 13
2 188 11 6 193 48 725.— 255 593.90 ' 571 684 14
174
2
311 25 36 300 26 952.— 234 756.90 '7 5 9 1433 15
26 3 1 28 7 737.50 50 157.35 330 391 16
' 2 21 — 2 19 18 568.40 155 925.20 ' 139 236 17
2 69 5 7 67 22 492.45 26 398.45 376 520 18
2 172 26 29 169 ■ 22 023:50 84 039.55 977 1577 19
2 49 3 7 45 10142.40 ' 117 545.— 225 136 20
2 102 3 ‘ 11 94 17 906.30 44 375.65 360 466 21
2 51 8 12 47 71 702.10 116 213.75 681 ■ 812 22
2 < 50 1 8 43 16 043.55 5 992.25 - 25 36 23
2 39 8 '16 31. 15 501.20 141 826.95 380 514 24
.174
2
227 10 12 225 133 549.45 286 530.40 ’ 1326 1732 25
, 153 11 20 144 40 533.45 301 413.95 579 751 26
2 - 53 9 ' 4 58 45 758.20 6 879.45 457 ■ 787 27
2 14 . 1 1 14 17 408.25 4 999.10 148 380 28
2 103 7 5 105 45 056.60 40 614.60 173 . 325 29
2 . 65 10 13 62 229 068.60 329 940.35 565 1257 30
2 64 5 3 66 20 685.20 ,  1419.75 297 281 31
2 4 • 1 2 3 38.95 602.10 29 92 32
2 42 4 8 38 19 698.20 201832.49 246 596 33
2 157 3 17 143 13 292.85 26 795.90 427 .439 34
2 -1 — ---- .1 1 — 9 782.45 23 21 35
2 20 7 3 ' 24 25 016.70 54 731.35 93 67 36
• 21/., 135 11 6 140 10000.— 31415.15 121 194 37
2 32 — 1 31 1 439.05 61 86(5.15 .167 402 38
2 8 — — 8 1 581.25 8 873.85 3 3 39
2 . 139 21 23 137 51 451.35 282 054.10 749 11 23 40
2 20 2 2 20 ' 65 363.50 71 687.S0 372 548 41
2 72 . 8 11 69 20 347.15 8 100.— 102 150 42
2 ' 15 1 3 13 440.65 88 888.95 64 18 43
2 74 6 5 75 49 056.68 39 694.7 S , 287 495 44
2 20 3 3 20 5 013.15 17 121.60 109 144 45
2 49 6 5 50 28 703.65 83 068.64 827 10 93 46
2 85 8 9 CO ►E
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset. /
, Räkningshavarenas A löpande räkning tillgodohavanden.
Säästöpankin paikka.
■ 2  < 
■ % o-
Vuoden kuluessa — Under Aret
% ^
s  <Qd z
Sparbankens ort. §r DP







• otettu tililtä. * 
uttaget.
-  g. gtn
- OS- ’ö to c
b* »TO f9
f i Mk
1 Kauvatsa .................... .................. 269.90 - 5.40 275.30
2 Aura................... ............. ■.............. • 49 695.05 65 000.— ■ 842.95 67 990.65 47 547.35
3 Pomarkku ..................................... 166123.15 .725 599.75 4 750.40 '  724 465.40 172 007.90
4 Kiikka......................................•.... 437 833.55 6 200 195.90 8 433.40 6 121255.65 - 525 207.20
5 Mouhijärvi................... ................... 3?y uöy.30 4 504146.40 3 883.15 4 595 733.65 292 265.20
6 Säkylä'............................................. 719 620.95 7 696 944.05 9 082.20 7 926 440.il 499 207.09
7 Suomusj ärvi......................... 169 369.70 2 675 755.65 2 480.40 2 694 387.65 153 218.10
8 Merimasku...................................... 6 101.05 — 122.25 363.65 5 859.65
9 Lavia............................................... 239 253.50 1 882 097.95 3 824.10 1 891 892.55 233 283.—
10 Suoniemi................................. ."... 83 758.40 2 448 389.05 1189.50 2 457 169.20 76167.75
11 Sauvo ............................................. 507 795.60 4 909 201.55 9 702.— 4 908 049.— 518650.15
12 Kiikoinen , ..........; ......................... : 118 547.20 840 057.30 2 173.30 838 591.05 122 186.75
13 Pargas — Parainen ....................... . 400157.— 5 960 981.80 9 665.90 5 664 811.25 705 993.45
H Hongonjoki..................................... • 161745.23 2 025 743.80 2 063.— 2 039.195.— 150 357.03
15 Jämijärvi . .................................... 110139.97 2 920 320.80 1 763.75 2 914 467.70 117 756.82
16 Rauman mlk................................... 266 808.30 1 223 072.45 5 505.35 1 448 400.45 46.985.65
17 Karvia............................................. 97 591.30 950 517.7 5 2 196.60 936 942.95 113 362.70
18 Dragsfjärd ...................................... 184 227.30 '6 böö btjy.35 2 609.55 3 717 461.25 154 744.95
19 Kalinainen >................................... 290 520.25 2 049 568.30 6 563.20 1 981114.05 365 537.70
20 Harjavalta ................................. -.. 588 698.15 7 203 191.80 ' 13 711.45 7 037 698.70 767 902.70
21 Kiukainen....................................... 39 008.80 1 222 254.90 1000.70 1 202 293.95 oy yvu.45
22 Eura................................................ 302 308.50 2 743 931.65 5 242.50 2 715 222.45 336 260.20
23 Karjala ....................................... ... 12 012.45 109 110.— 506.15 '95 392.70 26 235.90
24 Pöytyä............................................ 50 209.02 1 133 561.55 2 507.40 1 140 940.97 45 337.—
25 Suodenniemi . ............................. 103 212.35 4187 986.SO 3 462.— 4 134 759.30 159 901.85
26 Kuusjoki..................... ; ................... 362 312.45 4 522 293.15 8123.40 4 444 754.85 447 974.15
27 Keikyä......... ’. ................................. 388 244.70 2 509 997.S0 7 016.10 2 501 380.95 403 877.65
28 Koski ; ........................................... . 218 581.40 1 211 015.— 5 248.60 1 207 134.40 227 710.60
29 Alastaro .. i ................................... 322 342.95 - 3 023 952.10 5 418.35 3 081 660.45 270 052.95
30 Yläne ............................................... 24 915.— 410181.50 596.85 415 518.15 20 175.20
31 Viljakkala....................................... 122 645.45 1 017 299.85 3 266.55 1 004 015.75 139 196.10
32 Meililä................................... . 30 274.55 . . 313 371.60 * 901.50 291 633.90 52 913.75
33 Tarvasjoki ...................... ................. 302 547.4S 4134 920.50 4 413.35 4 240 543.52 201 337.81
34 Mietoinen ....................................... 75 881.45 126 755.— 1 631.45 115 736.90 88 531.—
35 Askainen.......................................... 19 280.95 93 301.— 393.40 86 306.50 26 668.85
36 Rusko »Ruskon ja Vahdon kuntain 
Säästöpankki»............................. 156 575.70 1 704 836.70 2 354.95 1 793 021.SO 70 745.55
37 Metsämaa........................................ 21.30 — 5.15 26.45 —
38 Nousiainen...................................... 1 338.25 50 500.— 131.45 50 565.05 1 404.65
39 3 .  A h v e n a n m a a  —  Ä la n d  .................. . 1 3 6  7 7 5 .2 5 1 7 4 0  7 6 5 .4 0 7 063.10 1 0 5 6  5 5 4 .2 5 8 2 8  0 4 9 .5 0
40 1. Kaupungit— Städer— Villes — .325399.25 364.05 1000.— 324 763.30
41 Mariehamn-— Maarianhamina.. . . - ■ — 325 399.25 364.05 1000.— 324 763.30
42 2. Maaseutu —  Landslygd —  
Communes rurales ...................... 136 775.2a 1415366.15 6 699.05 1 055 554.25 503286.20
43 Saltvik »Sparbanken för Äland» 15 561.65 76 147.— 201.45 63 524.10 28 386.—
44 Finström................................................ 121213.60 1339 219.15 . 6 497.60 992 030.15 474 900.20
45 4 3 .  H ä m e e n  lä ä n i  —  T a v a s te h u s  Iä n 1 6  2 0 9  5 4 2 .3 9 1 5 9  8 9 7  4 2 1 .1 5 3 3 5 1 1 8 . 9 8 1 5 7  9 9 7  0 5 3 .9 0 1 8  4 4 5  0 2 8 .6 2
46 7. Kaupungit — . Städe,r ■— Villes 5 924 576.87 - 37387254.05 139 791.63 34 987 574.10 '8464 048.55
47 Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan kaup. Säästöp.» .. 75 407.05 ' 1 371 275.90 2 323.15 1 388119.80 60 886.30
48 Tampere — Tammerfors »Tampe­
reen Säästöpankki»....................
\
3 841 360.— 25 108194.65 104 620.40 22 881 802.— 6172 373.05
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■27« ■ 5 — 2 3 130.— 47 410.— 6 8 2
274 56 9 3 62 43 424.10 47 828.30 . 147 104 3
2 121 6 16 111 32 930.45 336 382.40 499 605 4
2 12 6 6 12 4 053.55 89 779.85 359 ,702 5
2 33 1 1 33 14 797.55 •128 027.25 381 • 316 G
2 20 1 1 20 2 032.55 96 433.55 98 77 7
2____ 6 — „--- 6 27.35 4 960.35 — 2 s
2 14 3 3 14 17 146.90 192 708.45 . .  87 277 9
• 91/4 / 4 9 *--- — 9 67 015.45 --- * ,  98 491 10
2 88 3 6 85 24192.10 199 304.95 346 262 11
2 38 1 13 26 17 057.25 66 564.80 246 297 12
2 38 5 7 36 . 24118.90 
'  31502.20
' 536 363.95 ■ • 655 530 13
2 4 ' 3 1 6 85 429.25 185 366 14
2 25 5 • --- 30 64 586.02 11492.45 260 639 15
2 20 — 2 18 615.90 27 961.35 50 87 16
2 - ’ 19 6 6 19 31 296.55 36 216.— 148 216 17
2 13 3 1 __ 16 55 184.25 45 745.75 374 796 18
2 94 6 4 96 35 508.40 103 478.45 ■390 426 19
2 -1 7 4 44 6 5 45 75 279.05 465 717.80 298 531 20
2 5 2 1 6 37 961.60 14 736.20 127 69 21
2 33 3 1 '  ■ 35 86 365.50 75 766.30 147 134 22
2 ■ 27 2 1 28 ■ 2 246.60 13 356.25 27 28 23
2 24 1 1 24 ' 13 709.55 13 241.35 98 .409124
2 ' 5 1 — 6 34 600.75 43 484.85 353 346 25
2 ' 114 13 21 106 32 257.— 133 625.— 501 445 26
2 128 13 19 122 19 636.70 . 99 227.40 695 524 272 28 3 5 v  26 18770.60 190 957.50 39 106 28
2 86 , ----- 8 78 46 939. S 5 54 294.75 383 465 29
2 19 — 1 18 5 904.8b 2 318.60 139 461 30
2 8 3 4 7 186.30 102 297.— 69 64 31
2 234 1 7 . 228 6 621.— 10 725.60 •78 121 32
• 2' 35 3 4 34 7 957.23 ■ 88692.61 149 149 3 3
2 14 — 1 .13 1 030.65 85 935.60 17 34 34
2 i — — 1 26 668.85 •15 ,• 44 3 5
" 2 ■ 80 __ 3 77 2115.70 ■51 240.50 '73 46 36
274 1 x ----- 1 — — — — 1 37
274 5 1 1 • . 5 156.60 925.S0 5 6 38
— , 12 .12 3 21 4 3 4  8 3 4 ^ 6 5 2 8 0  1 9 9 .1 0 * 1 7 0 3 6 5 39
—  . — 5 — 5 .4  000.— 280199.10 9 3 40
2 ■ — 5 — 5 4  0 0 0 .— ■ 280199,10 9 3 41
— 12 7 ' 3 16 434834.65 ' .1 5  461.90 161 362 42
272 7 ' -- — \ ■ 7 18.80 15 461.90 22 24 43
2 5 7 . 3 9 434 834.65 — 139 ' 338 4 4
— 2  4 3 9 3Ö 7 3 3 4 2  4 1 2 2 5 0  3 7 9 .1 0 ' 2  2 2 9  9 3 6 .6 0 2 0  4 1 3 2 5  8 1 9 45
711 115 133 693 250 379.10 2229936 .60 4 405 3 592 46
VU 3 0 9 13 • . 26 22 177.05 7 687.10 166 '222 47
174.2 437 68 52 453 250 379.10 2 229 936.60 ■ 2 565 2 059 48
2 ■ 5 5 3 7 63 863.05 44343.05 439 125 49
30
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset. 




.Vuoden kuluessa — Under 4 ret S í  
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Sparbankens ort. £  S












•g. s  S gOq .
- Mk
1 Hämeenlinna —  Tavastehus »Va­
najan kunnan Säästöp.»............ 73 201.62 198 035.15 1 187.28 253 249.05 19 175.—
2 Hämeenlinna —  Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suomal. Säästöp.» 506 491-25 14 96  982.65 6 616.20 16 85  916.15 324173.95
3 Lahti »Lahden Säästöpankki» .. 195 308.45 3 083 747.70 4 613.80 31 37  757.40 145 912.55
4 Tampere —  Tammerfors »Hämeen 
Työväen Säästöpankki» .......... 1 2 0 0  340.70 4 729 432.20 18 330.75 , 4 339195.50 1608908.15
5 3 6 . Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales...................... 1 0 2 8 4 9 6 5 .5 2 1 2 2  5 1 0 1 6 7 .1 0 1 9 5 3 2 7 .3 5 1 2 3  0 0 9 4 7 9 .8 0 9 9 8 0 9 8 0 . 1 7
6 Urjala ............................................. 721 393.35 12 313 587.26 12 860.14 •12 518 629.18 529 211.57
7 Janakkala........................................ 911 250.25 5 716135.37 7 562.55 5 892 551.68 742 396.49
S Jämsä.............................................. 505 723.05 * 4 953 379.60 5 913.05 5 173 540.60 291 475.10
9 Ruovesi........................................... 387 443.75 • 2 956100.95 6 063.45 3 1 5 9  589.70 190 018.45
10 Lempäälä ....................................... 351 295.32 2 448 770.70 5 867.08 2 617 097.— ' 188 836.10
11 Hausjärvi ....................................... 298 208.85 5 211 355.20 8 990.90 4 964 406:70 554148.25
12 Toijala »Akaan Kylmäkosken Sääs­
töpankki» ................................... 141 360.50 1 053 229.50 2 589.35 .10 48  693.25 148 486.10
13 Lammi............................................. 342 648.90 5 662101.95 5 633.95 5 613 602.65 396 782.15
14 Loppi ............................................... 383 434.20 \ 2 838 943.60 8 695.85 .2  833 270.56 397 803.09
15 Somero ........................................... 112 322.30 1 910 064.75 3 353.95 1 988 680.05 37 060.95
16 Korpilahti....................................... 640 413.— 4 362 725.30 13 364.— 4 482 011.35 534 490.95
17 Renko ............ .\ ............................. 302 311.45 3 255 295.50 9 360.90 31 91  266.70 375 701.15
18 Forssan kauppala »Tammelan Sääs­
töpankki»' .................................. 847 641.70 10 395188.— 19 291.85 10 332155.90 , 929 965.65
19 Nastola ........................................... 153 851.55 21 16  820.65 4 692.55 2 070 470.30 204 894.45
20 Hauho......................................... 519 519.02 b lb ö  573.66 9 810.32 8 159 535.54 555 367.46
21 Pälkäne........................................... 88 176.60 917 062.50 3 324.10 852 207.15 156 356.05
22 Kärkölä.................."TT................... 303.S5 — 2.70 193.85 112.70
23 Asikkala ..............: ......................... 58 949.70 589 930.— 1 951.10 528 241.85 122 588.95
24 Kuhmoinen..................................... 176 699.S0 3 190 047.60 3 974.35 3 232 769.70 137 952.05
25 Padasjoki ....................................... 67 053.37 1 209 687.80 1 996.55 1 203 131.35 75 606.37
26 Orivesi............................................. 98 399.35 810 483.40. 2 579.S0 730181.20 181281.35
27 Luopioinen............................■........ 202 964.20 3 864 572.05 4 015.15 3 890 680.85 180 870.55
28 Sahalahti......................................... 344 396.74 2 390 094.85 4 952.97 2 542 490.43 196 954.13
29 Humppila ....................................... 14 380.15 2 676 343.25 894.25 2 530 603.70 16F013.95
30 Längelmäki..................................... . 36 788.10 757 578.75 351.— 765 566.90 29150.95
31 Kuhmalahti ................................... 294198.75 3 258 030.35 6 419.30 ' 3  209 413.35 34y 235.05
32 Jokioinen ....................................... 1 020 149.15 16 315 446.31 11 548.59 16 660 087.68 687 056.37
33 Ypäjä ......................*.....................
Eräjärvi .........................................
19 584.40 " 991346.50 1155.90 835 272.25 176 814.55
34 135 536.04 2 033 915.50 3 037.13 1 997 789.81 174 698.86
35 Pirkkala .......................................... — 516 833.30 901.— 496 159.60 21574.70
36 Vilppula.................................. 199 338.58 3 335 369.35 4 795.60 ’ 3 241114.96 298 388.57
37 Juupajoki ....................................... 197 579.50 2 047 135.— 4 353.10 2 012 049.60 237 018.—
38 Hattula........................................... 253 554.74 2 474 044.10 8 282.47 2 294 558.51 4 4 1 322.S0
39 Kalvola................................... .. 327 851.51 860 538.55 4171.60 10 01  828.— 190 733.66
40 Mänttä . .......................................... 85 654.65 808 585.95 2 444.55 811072.50 85 612.65
41 Riihimäen kauppala...................... 44 589.15 83 850.— 126.25 128.565.40 —
42
f
41. V i ip u r in  lä ä n i — V ib o rg s  Iä n 15 627170.26 147 965133.12 305193.98 147 056 287.63 16 841209.73
43 1 2 . Kaupungit — Städer — Villes 6  8 6 4  7 8 9 .1 3 6 0 8 9 3  9 5 6 .4 5 1 2 9  7 6 8 .8 7 6 0  6 9 2 6 9 6 .3 1 7 1 9 5 8 1 8 . U
44 Viipuri — Viborg »Sparbanken i 
Viborg» ...................................... 2 473 734.30 20 043 837.40
/
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Tilien luku. — Räkningarnas antal.
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Saaminen yhdellä tilinkäyttä- 
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2 . 7 3 3 7 10 189.45 ' 3 221.15 38
1
'4 5 1
13A 10 2 7 14 95 43 980.50 ■ 104911.30 475 , 291 22 74 19 14 79 31 651.35 11 529.65 452 581 3
• 2 56 4 34 26
1
20 353.95 1 219 995.05 270 269 4
•' —  - '  • 1 7 2 8 1 9 2 . 2 0 1 1 7 1 9 1 3 0  4 8 7 .— 4 4 5 8 1 5 .1 0 1 6  0 0 8 2 2  2 2 7 5
2 148 19 28 139 83 834.80 50 930.35 1742 ' 2 566 6
iV 2 . 52 8 9 51 130 487.— 165 683.90 515 2 361 72 51 5 '  • 7 49 22 741.40 128 904.70 462 ' 632 82 33 3 4 32 31338.75 61096.45 433 805 92 . 48 6 — 54 24 072.50 43 985.40 302 597 102 2 1 6 5 22 84 254.00 370 209.10 634 678 11
2 3 7 6 8 35 7 705.50 86991.70 159 183 12
J-V2 99 8 17 90 15 014.40 203 457.50 410 528 13
2l/4 42 2 1 43 9489.55 230 887.55 176 268 142 14 3 2 15 3U 987.95 2 352.35 123 151 15
2 136 ■ 8 14 130 92 250.15 278 007.95 382 513 16
s1/., 83 5 8 30 13 216.80 189 491.60 631 '  254 17i
2 165 23 12 176 34 397.50 445 815.10 2 339 2 503 18
2 25 4 5 24 , 18114.65 121461.35 177 194 19
2 301 19 6 '314 55 883.80 131517.17 2 818 2 992 20
2 48 5 7 46 35 579.95 54 535.45 377 • 266 21
2 ’ 2 — 1 1 112.70 __ __ r 1 22
2 24 » 3 1 • 26 18 335.90 82 114.25 75 128 23
2 . 16 2 3 • 15 41 118.85 73 225.25 299 288 24
2 30 2 2 30 41 573.60 15152.25 188 .  227 25
2 33 16 10 39 10 098.80 155 554.35 132 167 26
2 61 2 2 61 26 618.65 43 614.45 418 2 244 27
2 ■ 25 3 7 21 5 290.89 164 043.38 111 135 28
2 22 4 6 20 25 089.90 129 657.85 182 255 29
2 . 9 2 2 9 23 713.20 242.45 233 . . 224 30
2 41 2 ' 4 39 5 494.20 . ' 157 659.40 232 277 31
1 7 2 ■ 82 8 3 87 12 031.— 354699.25 1081 ’ 1596 32
2 20 4 5 19 918.65 148 021.35 105 187 33
2 18 1 ' 1 18 9 742.63 75 200.^0 211 49 34
2 — 1 — . 1 — 21 574.70 . 80 14 35
2 7 4 - 2 12 6 7 11 27 300.60 218 692.20 303 ' • 360 36
2 - 11 " 1 , --- 12 6 224.90 133 274.05 173 284 37
2 12 3 2 13 1 U89.65 228 867.30 103 125 38
2 7 4 .47 — 10 37 639.— 87 319.27 . 177 102 39
2 9 .2 1 10 35 000.— 18866.40 211 61 40
2 1 — 1 . -- —  , 14 12 41
14 37 215 195 1457 370 595.75 1 701 755.75 14 017 15 714 42
— 7 0 7 ’ 9 8 1 2 6 6 7 9 1 3 7 0 5 9 5 .7 5 1 4 3 7 6 2 4 . 7 0 5 2 7 4 7 2 2 5 43
1 7 4 148 17 55 110 370595.75 7 406.15 1066 1717 44
\
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset. 
Räkningshavarenas ä löpande räkning tillgodohavanden.
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1 Hamina — Fredrikshamn »Hami- 
■ nan Säästöpankki» ......... . . . ' . 1288.30 8 900.— 108.10 143.90 10152.50
o Lappeenranta —  Villmanstrand 
»Lappeenrannan Säästöpankki» 32 861.60 3 622 906.60 7,852.30 3 331148.10 332 472.40
3 Sortavala —  Sordavala................. 115 042.50 2 986 945.90 5 489.45 ' 2 830 774.35 276 703.50
4 Kotka «Sparbanken i Kotka» .. 11770.67 -107 200.— 185.90 107 646.02 11 510.55
5 Viipuri —  Viborg »Viipuria Suo­
malainen Säästöpankki» .......... 1786 183.26 20 757 780.25 34 599.— 20 642 464.39 1 936 098.12
6 Hamina —  Fredrikshamn »Vehka­
lahden Säästöpankki»................ 157 505.10 4 519 755.70 3 775.93 4 365 857.08 315 179.65
7 Kotka »Kyminlaakson Työväen 
Säästöpankki»............................. 1842 710.05 3 444 727.05 . 34102.20 3 718 756.70 1 602 782.60
8 Viipuri— Viborg »ViipurinTyöväen 
Säästöpankki»............................. 98 970.10 520 443.95 982.55 603 414.05 16 982.55
9 Lappeenranta —  Villmanstrand 
»Lappeenrannan Työv. Säästöp.» 7 052.25 298 713.20 922.10 277 434.35 29 253.20
10 Viipuri —  Viborg »Maalaisten 
Säästöpankki» .......................... 230 662.35 1 509 438.45 7195.66 1455 723.17 291573.29
11 Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs­
töpankki» ................................... 107 008.65 3 073 307.95 3 922.15 2 991 921.65 192 317.10
12 29. Maaseulu —  Landsbygd —  
Communes rurales . . ................ 8 762 381.13 87 071176.07 175 4 2 5 .ii 8 6 3 63  591.32 9 645 391.59
13 Virolahti.......................................... 610196.S0 7 201630.40 9 254.60 7 394 540.90 426 540.90
14 Säkkijärvi.......................................
Parikkala.........................................
432 915.30 3 336 346.75 7 332.60 3 458 969.95 317 624.70
15 23 344.22 -  2 689 578.60 1615.65 2 684 075.30 .  30 463.17
16 Jääski ............................................. 79 921167 7 237 076.30 3 758.59 6 474936.59 845 819.97
17 Pyhäjärvi.............................. . " . . . 258 893.50 1 879177.40 6 456.62 1746 975.62 ■ 397 551.90
18 Hiitola........................ ...................... 84181.74 2 767 799.80 4 070.75 2 623 540.30 232 511.99
19 Luumäki......................................... 381944.— 4144579.15 9 984.60 4 204 908.50 331 byy.25
20 Antrea ............................................ 567 597.92 4 560 320.19 13 054.60 4 472 946.— 668 026.71
21 Sakkola........................................... 91 261.96 1 260 708.82 2 939.90 1 247 397.36 107 513.32
22 Räisälä ..........................*............... 33 622.02 355 973.80 898.13 329 767.41 60 726.51
23 Muolaa...................................... . . . 62 866.79 3 599111.75 6 567.35 3 344 581.70 323-964.19
24 Sippola ........................................... 257.90 175 330.15 101.25 57 556.30 118 133.—
25 Rautu.............................................. 26 495.40 195 252.28 565.45 160 002.10 62 311.03
26 Miehikkälä...................................... 103 350.60 1 402 145.90 1051.50 1 417 850.75 . 88 697.25
27 Kouvolan kauppala, »Valkealan 
Säästöpankki» ............................ 326 923.35 8 591 347.20 8 032.10 8 569 216.09 357 086.56
28 Johannes ...................... : ............... 270 123.70 3 686 147.45 6 400.— 3 422 408.25 540 262.90
29 Kurkijoki .................. t.................. 636 259.20 1 907 475.34 0 094.15 2 056 450.59 493 378.10
30 Savitaipale .....................................
Kymi : ............................................
8 733.66 31 847.50 239.30 23 580.75 17 239.71
31 2 883 382.10 9 191 977.95 ' 41744.75 10 302 304.25 1814 800.55
32 Suomenniemi................................. 41 464.90 233 495.55 1181.— 199 526.95 76 614.50
33 Ruokolahti..................................... 416 785.25 4 052 148.78 9 253.50 4 347 047.82 131139.71
34 Impilahti.........................................
Valkjärvi.........................................
178564.26 • 1296 801.25 4 300.40 1 258 876.90 , 220 789.01
35 195 347.04 3 768 029.23 - 4 596.41 3 735 841.78 232 130.90
36 Lemi ............................................... 40 649.70 1 041 157.65 2 223.10 1 022 549.15 61 481.30
37 Uusikirkko...................................... 283 703.08 5 499 812.20 7 528.26 5 279 542.58 511500.96
38 Pyttis —  Pyhtää ..........................
Suistaino .'......................................'.
55108.40 2 504 456.S0 3 259.90 2 200 486.30 362 338.80
39 53 909.— 36 047.SO 1 198.45 18 054.75 73 100.50
40 Saari................................................. 41 788.50 917 854.60 589.90 886 322.20 73 910.80
41 Terijoki ...........................................
21. Mikkelin lääni — S :t Michels Iän
572 789.17 3 507 546.0S 11132.30 3 423 334.15 668133:40
42 4 511093.03 45 839140.27 88 290.57 46 174 453.85 4 264 070.02
43 2. Kaupungit — Städer —  Villes 787576.10 7 808 762.85 18 083.55 7 642625.85 971 796.05
44 Mikkeli — S:t Michel ................... 787 576.10 7 783 762.85 18 044.70 7 639 025.85 950 357.80
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2 3 __ i 2 "  10 043.90 __ 9 —*■ 1
2 - 13 4 __ 17 10170.— 223 491.05 232 499 2
■ 2 . 33 7 , 5 35 74 097.45 86 908.95 394 496 3
2 3 — 1 2 6 510.55 — 44 ' —'42 4
I V 321 40 28 333 115 317.75 "  373310.— .2138 2 492 5,
2 67 8 16 59 127125.65 ' 51148.05 393 . 1070 6
2 16 4 3 17K 944.20 1437 624.70 198 141' ■ n
2 14 .2 2 14 . 5 983.15 5 796.40 • 134 38 8
2 13 ' — — 13 1 763.20 . 21353.25 110 ' 44 ' 9
2 37 . 7 7 37 5 070.05 116 021.05 146 176 10
2 39 9 8 40 33 273.30 25 094.15 410 510 11
_ 730 117 69 778 133 557.70 1 701 755.75 8 743 8489 12
2 10 2 1 11 31 714.35 270186.15 261 449 13
2 61 6 9 58 18 054.85 163 549.85 228 330 14
2 • 5 . 1 1 5 11 064.95 19 095.S2 95 108 15
2 25 4 2 27 13 000.— 428 881.55 260 505 16
—2 38 5 4 39 15 700.— 341430.15 . 72 122 17
,2 7 5 — 12 27 737.70 198 622.39 162 . 220 18
2 24 — 1 23 4 962.55 163151.60 •• '254 321 19
2 21 1 1. • 21 14 311.45 260 980.20 608 511 20
2 8 1 — 9 / 14 885.70 77 526.49 ' 109 139 21
2 ' 18 4 2 20 25 322.89 8 888.S6 34 73 22
■ 2 9 4 2 ' 11 • 7 579.15 277 534.94 178 247 23
274 4 - 1 — 5 107.55 117 773.85 6 9 24
2 5 1 __ 6 20 372.70 32 455.23 71 122 25
. 2 2 — — 2 74.50 88 622.75 35 32 26
2— 13/4 292 55 25 322 63 364.85 28 472.05 3 821 . 1 669 27
’ 2 21 4 2 23 13 093.75 391142.75 324 263 28
IV* 7 4 2 9 8118.45 449129.75 161 ' 253 29
2 45 — 1 44 958.70 ^ 11966.90 24 12 30
2, l 1/ . 17 1 1 17 36 698.60 1 701 755.75 ■ 443 . 539 31
2 4 — • --- 4 320.35 76 UÖ3.55 12 49 32
2 7 , 6 2 11 6 593. S5 48 947.15 194 328 33
2 .19 4 — 23 7 326.60 83 023.17 320 - 653 34
2 17 1 1 17 40 359.40 91 Ö3U.25 381 453 35
2 3 __ __ 3 101.60 58 989.50 49 80 36
2 23 3 7 19 4 851.95 287 218.90 234 224 37
2 4 2 I_ 6 14 527.95 279 742.55 113 344 38
2 -  16 2 / 3 15 2 026.50 36 246.60' 11 8 39
2 9 __ 2 7 19 694.75 47 307.90 136 267 40
2 9 — — 9 133 557.70 487 919.— v 147 159 '4 1
__ 7 6 2 9 3 9 7 7 5 8 1 7 2  7 0 0 .1 O 5 6 5  3 1 2 .6 0 4  4 3 1 7  2 6 6 42
— 34 8 7 35 • 29 416.80 . 565 312.60 \  ‘ 271, 473 43
174 34 6♦ 7 33 29 416.S0 565 312.60 '  269 469 44
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Mk
1 Savonlinna —  Nyslott »Savonlin­
nan Säästöpankki» .................. 2 5 0 0 0 ^ 38.85 3 600— 21 438.85
2 19. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales...................... 3 723 516.93 38 030 377. i2 70207.02 38531828.— 3292 273.37
3 Kangasniemi ................................. 160 567.28 4 958 861.70 5 453.— 4 988 618.21 136 263.77
4 Joroinen ......................................... 74 424.08 1 402 020.31 1 864.45 1 439 527.38 38 781.46
5 Rantasalmi...................................... — 213 330.80 480.80 179 992.85 33 818.756 Pieksämän femj5p.»Pieksämäen Sp.i 63 768.67 1 385 323.45 ' 2 852.60 1 316 599— 135 345.72
7 Hirvensalmi ................................... 281 533.46 1 240 155.19 5117.78 1 332 523.33 194 283.-108 Heinävesi . . . , ............................... 681316.48 2 286 300.41 8 378.43 2 667 424.59 308 570.73
g Mäntyharju..................................... 479 929.06 2 331 245.35 7 757.60 2 418 090.45 400 841.56
10 Sysmä............................................. 584 550.91 4 584 963.35 . 9 812.45 
N 1 992.45.
4 719 229.97 460 096.7411 Hartola .......................................... 159 329.79 10 27  545.15 1 112 627.92 76 239.47
12 Joutsa .............................................. 151 379.36 2 671422.70 2 924.20 2 715110.26 110 616—
• 13 Ristiina................................  . . . . 116179.70 774 067.05 3 043.S5 758 911.85 134378.75
14 Juva................................................ 122 686.70 945 632.05 2 610.05 953 199.70 117 729.10
15 Jjuhanka.......................................... 64180.59 2 386380.76 2 227.56 21 96  641.52 256 147.39
16 Puumala ........................................ 134 958.60 4 946 549.65 5 348.40 4 777 635.60 309 221.05
17 Virtasalmi ...................................... 13 422.25 1 310 449.05 767.40 1 263 733.30 60 905.40
18 Sulkava-........................................... 436 620.05 4 977 685.85 5 952.55 5 1 3 7  791.25 ■ 282 467.20
19 Haukivuori..................................... 35 734.— 98 267.90 1 050.25 77 647.75 57 404.40
20 Kangaslampi ................................. 18 853.68 157 011.85 491.50 154 532.85 21 824. IS
21 Pertunmaa . . . . . ' ........................... 144 082.27 333 1(54^85 2 081.70 321 990.22 ' 157 338.60
22 26. Kuopion lääni — Kuopio iän 5 887 865.04 68 750 039.79 108 725.44 69 564 363.98 5 1 8 2  266.2»
23 2. Kaupungit — Städer — Villes 653 877.35 6 205528.15 17 785.80 6174 712.25 702 479.05
24 Kuopio »Kuopion kaup. Säästöp.» 127 375.15 1 198 512.60 2 227.20 1 201 324.40 126 790.55
25 Iisalmi............................................ 526 502.20 5 007-015.55 15 558.60 4 973 387.85 575 688.50
26 24. Maaseutu — . Landsbygd — 
Communes rurales...................... 5233987.69 62544511.64 90939.64 63389 651.73 4 479 787.24-
27 Nurmeksen .kauppala .................... 162.60 25 505.— 28.30 25 266.10 429.80
28 Pielisjärvi......................... <............ 3 122.30 54 130 .— 174.10 47 859.60 9 566.S0
29 Kiuruvesi ....................................... 133 191.51 1 208 318.32 1 946.89 1 277 143.41 66 313.31
30 Leppävirta ..................................... 671 174.86 4 650 941.35 8 832.75 5 196 205.50 134 743.46
31 Nilsiä............................................... 70.63 — — 70.63 —
32 Lapinlahti....................................... 163608.29 3 494 068.90 6 865.60 3 383 564.60 280 378.19
33 Rautalampi...................................... 7 360.54 253 572.60 494.50 193 300— 68127.64
34 Kitee .............................................. 222 406.94 1 921 949.75 5 260.35 1 988 363.30 161 253.74
35 Maaninka ....................................... 385 837.60 2 294 804.60 6 525.25 2 411 764.05 275 403.40
36 Karttula........ ................................ 574 478.25 2 415 970.04 4 810.96 2 790 202.29 205 056.96
37 Hankasalmi .. i ...................... 471510.65 3 459 017.25 9 058.90 3 377 477.20 562 109.60
38 Rääkkylä ...................................... 58 546.— 159 926.55 1 037.85 176 099.60 43 410.SO
39 Polvijärvi ....................................... 150 645.90 1 293 980.95 2 776.70 1 322 248.70 125 154.S5
40 Kontiolahti....................... ............. 192.73 — 4.27 — 197—
41 Suonenjoki ...............-..................... 894 083.91 15 943 997.— 18 104.54 15 738 252.80 1 117 932.65
42 Kaavi ............................................. 29 140.05 433 308.45 690.20 403 938— 59 200.70
43 Pielavesi ......................................... 854 800.43 16 021 696.13 13 417.87 15 936 774.50 953 139.93
44 Vesanto............................... -.......... 124 390.95 3 657189.35 1 322.50 3 707 066.60 75 836.20
45 Keitele................. : ......................... 302 697.88 3 861 376.20 4 774.15 3 972 030.54 196 817.69
46 Muuruvesi....................................... 64 791.80 481 482.55 . 1684.96 501 060.81 46 898.50
47 Rautavaara..................................... 43 470.87 6 046.10 282.20 43 246.10 6 553.07
48 Varpaisjärvi................................... 62 564.95 471 942.70 2 246.55 517 056.50 19 697.70
49 Varkauden kauppala.................... 16 113.55 36 200.— 469.60 18 500— 34 283.15
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2 ✓  __ 2 —
/
2 ■ 20 000.— — 2 4 1
— ' 72S 85 90 , 723 172 700.10 281500.— 4160 6 793 2
2 - 92 3 3 92 36 147.90 . 38 504.10 ■ 475 642 32 23 3 8 ■ 18 8 557.53 13 284.90 258 493 42 . --- 3 — 3 32 437.7 5 — . 21 . 24 52 7 1 — , 8- 9 582.65 84 450.4s 185 265 62 45 1- 3 43 7 699.30 160 960.87 171 209 72 - '  186 25 18 193 22 608.64 33 267.2S 419 566 8
■27« -14 ’ 1 — 15 36 200.— 281 500.— 187 270 92 65 — 8 57 19 931.06 . 90 254.31 397 678 102 40 2 9 33 18 502.55 23 349.17 131 245 112 ' 33 4 7 30 16 291.90 12 235.75 .. 283 724 122 47 2 3 46 6 290.65 70 822.80 211 263 132 67 19 16 70 49 438.20 6 006.50 157 243 142 34 2 — 36 102 277.90 16 402.90 460 862 152 29 4 • 8 25 23 840.50 168 571.45 352 654 10
2 4 7 3 8 20 416.70 19 892.15 149 164 172 10 — 1 9 ' 172 700.10 97 998.35 240 369 182 14 4 2 16 3 271.10 17 690.85 26 35 19.2 13 2 1 14 7 688.75 6 585.50 23 56 202 5 2 — 1 7 246.35 156 897.55 15 31 21
— 1357 107 ' 222 1242 77 818.35 619 533.30 7 964 11491 22
— N 52 11 23 40 55 612.— 326297.05 246 372 23
174 15 ,  5 '7 13 55 612.— 6 572.15 83 110 242 37 6 . 16 27 21398.75 326 297.05 163 262 25
— 1305 96 199 1202 ■77 818.35 619 533.30 7 718 11119 2G
2 .3 — ■ 2 1 429.S0 ' _ 39 7 27
' 2V. ■ '22 1 3 20 4 625.25 136.30 4 7 28
274 31 3 2 32 2 435.22 41 674.44 428 285 292 - 42 5 4 43 5 850.— 35 481.10 301 473 302 1 — 1 — — * -- _ __ 31
2 15 2 2 15 23 852.30 - 135 786.10 321 396 322 Î 1 — 2 — ' 60 619.90 15 23 332 28 1 6 23 31324.05 81 540.55 273 463 342 350 ‘ 20 61 • 309 14 051.50 49 781.20 941 1135 35
274 23 3 - 4 22 10100.03 59111.85 181 253 3G2 191 19 75 135 19000.— 352 219.20 470 ■ 861 3 7
274 2 — — 2 — 32 994.95 54 103 382 18 5 3 20 30173.30 ■ 73 633.25 185 169 39
27, 4 — ‘-- 4 138.40 44.10 _ 402 54 4 5 53 49 074.35 619 533.30 893 1133 412 12 — 2 10 556.55 30 816.50 66 56 42.H* to 382 17 18 381 77 818.35 76 253.10 2 706 4 447 43 -
2 10 1 1 10 5 232.25 67 419.90 89 213 442 90 4 4 90 43 257.S5 20 194.05 ' 606 864 452 11 6 2 15 8 654.85 14 373.40 86 96 462 4 1 — 'Ö 60.S6 3 389.45 3 5 472 6 2 4 4 — 18 092.50 21 42 482 1 — — 1 — 34 283.15 12 11 492 4 1 — 5 15.60 37 053.20 24 77 50
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1 70. Vaasan lääni —  Vasa Iän___ 21 350 661.37 281013 567.90 380 431.92 281648 823.24 21095 837.95
2 8. Kaupungit —  Städer' —  Villes 3 2 5 2 6 2 0 . 0 2 1 8  6 8 2 5 0 8 .9 5 5 9  8 9 3 . n 1 8 5 0 9  7 0 9 .3 7 3  4 8 5 3 1 2 .7 1
3 Jyväskylä »Jyväskylän Säästöpä 380 882.90 5 331 359.42 6 686.39 5 322 827.57 ■ 396 101.14
*4 Vaasa —  Vasa »Vasa Sparbank» 352 956.90 1 396 139.50 8 376.10 1410 300.75 347 171.75
•5 Jakobstad —  Pietarsaari.............. 205 232.75 2 953 620.45 799.30 3 068160.95 91 491.55
G Kokkola— Gamlakaileby »Karleby 
Sparbank» .................................. 170 240.07 2 326 561.73 . 4 956.65 2174 979.55 326 778.90
7 Kokkola —  Gamlakaileby »Gamla- 
• karleby stads Sparbank».......... 14 081.40 65 446.85 553.10 78 784.— 1 297.35
8 Jyväskylä »Jyväskylän kunnan 
Säästöpankki»......... ............. . . . 1920 988.10 5 012 440.60 35 706.35 4 855 249.65 2 113 885.40
0 Vaasa—Vasa »Korsholms Sparb.» 45105.95 259 130.— 993.75 261 028.60 44 201.10
10 Vaasa — Vasa »Vaasan Suomalai­
nen Säästöpankki» .................... 163131.95 . 1 337 810.40 1821.50 1 338 378.30 7 164 385.55
11 6 2 . Maaseutu — Landsbygd — 
' Communes rurales...................... 1 8 0 9 8 0 4 1 .3 5 2 6 2 3 3 1 0 5 8 .9 5 3 2 0  5 3 8 .7 s 2 6 3 1 3 9 1 1 3 .8 7 1 7 6 1 0 5 2 5 .2 1
12 Alavus......................... ................... 998 209.82 13 410173.27 19 502.24 13 396 032.02 1 031 853.31
13 Vähäkyrö......................................... 401 750.45 3130 235.25 5 778.93 3105 553.30 432 211.33
14 Saarijärvi ....................................... 763 794.32 5 559 864.79 15 219.— 5 963 016.70 375 861.41
15 Ilmajoki ......................................... . 541729.53 10627 970.38 ' 10 558.47 10 512 134.68 668123.70
1G Kauhava..................-...................... 104105.35 3 498 705.40 3 310.55 3 450 012.4-3 156 113.87
17 Uurainen.......................................... 98 178.67 '594 557.95 897.70 667 642.80 25 991.52
18 Virrat ............................................... 334 919.70 4 693 520.15 6 913.29 4 740 178.54 295 174.60
19 Viitasaari ....................................... — 155 203.10 149.05 112 796.45 42 555.70
20 Terijärvi— Teerijärvi .................. 110 263.25 2 710 330.95 2 785.40 2 717 254.07 106 125.53
21 Pihtipudas ..................................... 126 508.S3 2 241 873.53 1 959.20 2 249 319.08 121 022.4S
22 Karstula......................................... 559 556.53 8137 967.56 8 988.05 7 725 007.7S 981 504.36
23 Isokyrö ........................-.................. 1 272171.50 6 491 846.95 20 362.— 6 462 568.63 1 321 811.82
24 Laukaa ............................................ 221516.58 4 926 430.SO 6 010.15 4 877 483.75 276 473.78
25 Kivijärvi......................................... 113190.73 4 568 047.85 3 238.60 4 420 403.25 264 073.93
20 Keuruu ........................................... 35 488.70 496 635.40 658.90 518 689.20 14 093.80
27 Vlihärmä......................................... 757 142.20 8 973 606.50 9 653.50 9 250 026.45 490 375.75
28 Lapua ............................................. 1 362 543.10 12 246 425.05 17 001.19 -12 749 618.16 '876 351.18
29 Kuortane........................................ 506 238.02 7 876 795.08 8 299.04 8 097 018.28 294 313.86
30 Portom — Pirttikylä ................... 33.— — — — 33.—
31 Kauhajoki’ ......................... .............
Lappajärvi.......... : .........................
754 039.07 4 915 227.10 9 954.S4 5185 248.16 493 972.85
32 160 042.73 3 350 600.69 2 992.90 3 371693.37 141 942.95
33 Multia ....................................... ' 268 774.56 3 552 751.21 5 398.70 3 535 288.13 291636.34
3 i ICortcsjärvi ..................................... 218 489.25 2 031 325.7 s - 860.45 . 2139 058.37 111617.11
35 Kurikka ......................................... 293 168.65 5 583 632.10 6 021.81 '5 595 727.66 287 094.90
36 Evi järvi........................................... 16 140.40 1 394 849.66 904.67 1 395 047.28 16 847.45
37 Vimpeli........................................... 214 449.74 3 806 664.65 1 165.86 3 923 188.30 99 091.95
38 Soini................................................ 127 565.91 1 290 705.65 1 534.40 1 331 624.63 88181.33
39 Ähtäri............................................. 258.02 — 5.16 — 263.18
40 Alahärmä ....................................... 524 437.83 3 965 442.89 7 152.95 4 067 906.92 429126.75
41 Närpes —  Närpiö.........................
Karijoki , J.....................................
557 567.73 10111341.75 8 990.02 10103 349.65 574 549.85
42 141 287.25 2 353 716.55 3 589.7S 2 269673.90 228 919.68
43 Nedervetil — Alaveteli.................. 60 014.10 310366.— 1 111.50 322 011.75 49 479.85
44 Korsnäs'...................... .................... 57 869.55 530 789.50 1 181.50 578148.80 11691.75
45 Seinäjoen kauppala...................... 215 420.03 4 704 669.— 7 056.85 •4 313 600.28 613 545.60
46 Peräseinäjoki................................. ' 371 911.62 5 369 940.15 7 370.21 5 325-811.28 423 410.70
47 Malaks — Maalahti........................ 26 581.60 2 881 652.83 1 715.40 2 838 518.83 7i 431.—
48 Äänekosken kauppala.................. 1 015 894.94 6 868 014.70 11 231.50 7 475 618.44 419 522.70
49 Jalasjärvi ....................................... ' 541 309.69 13 963 384.43 16 220.54 13 749 784.02 771130.64
50 447 468.44 9 440 889.26 6 671.89 9 537115.01 357 914.58
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.__ 2 926 367 353 2 940 200 000.— 2 041035.15 37 590 62 834 1
— 1 9 6 3 0 5 6 1 7 0 2 0 0 0 0 0 :— 2 0 4 1 0 3 5 . 1 6 ■2 0 1 8 2 2 6 3 2
i 3/* 60 5 13 52 23 674.24 124 441.22' 686 645 3
i 3U 19 3 8 14 200000 .— 15 276.— ' 143 365 4
- .2 2 1 — 3 62 821.75 164 350 5
2 30 7 • 17 '20 148 029.45 * 38 328.30 156 157 0
2 .1 — — 1 / * 1297.35 ' 26 7 7
2 ■ 36 5 3 38 7 671.— 2 041 035.15. 391 294 8
2 3 • 4 2 5 .  S 172.95 21 495.35 12 85. Í)
4 2 45 5 13 , 37 23 028.35 84 324.50 440 360 10
» __ 2 730 *337 297 2 770 US 303.15 505 733.10 35 572 60571 n
2 76 7 8 75 73 776.91 162 319.17 1233 3 294 12
IV* 28 3 9 22 34 537.25 176 822.— ' 192 190 13
2 54- 13 7 60 92 545.49 39 811.35 ' '9 6 2 1605 14
■ 2 50 7 3 54 59 236.31 173 575.04 734 1097 15
2 29 5 5 29 . '4177.70 125 495.15 ’ 387 . 294 10
2 , 37 — 1 36 6 310.30 6 305.60 62 184 17
2 98 11 10 99 40112.90 14 926.25 911 2 930 18
. 2 — 1 — 1 — 42 555.70 14 24 11)
2 18 3 1 20 24 910.25 37 740.45 438 596 20
2 23 1 6 18 385.75 59481.55 273 318 21
2 100 19 15 104 148 303.15 363 650.41 575 1182 22
2 • 39 6 7 38 39 343.05 505 733.10 469 586 23
2 71 -1 4 9 76 43 244.95 38 652.70 1065 2 043 24
2 36 2 1 37 73 532.65 74 710.90 354 416 25
2 ■24 1 1 24 327.40 7 306.10 • 101 300 20
2- 52 3 5 50 55 564.S5 98 341.55 704 15 68 27
2 137 6 11 132 36 713.90 186 355.75 2108 3 1 7 4 28
2 37 2 1 38 10 891.13 125 400.63 729 21 15 29
2 3 — — 3 14.— 14.10 — — 30
-2 ' 283 37 31 289 58 921.70 64 776.05 938 14 80 31
2- 53 4 7 50 1 072.33 37 605.12 662 760 32
2 68 5 8 65 22 709.32 116 403.46 1052 1713 33
2 19 4 3 20 51 423.55 - • 10 975.— 668 10 68 3d
'  21/4,2 104 /  10 5 109 29 781.10 75 451.90 994 1928 35
2 8 1 — 9 9 940.40 3 603.60 "  218 263 3 G
2 27 3 9. 28 48 893.51 . 22 305.44 383 605 37
2 23 4 6 21 12 548.60 27 558.S0 295 795 38
2 5 — — '  5 '  98.31' — — — 39
2 24 2 4 22 26 196.03 236 720.70 .528 729 4 0
2 24 5 — . 29 22 663.90 141 694.80 1011 ■2 287 d l
2 28 8 5 31 26 983.10 168 397.95 468 - 476 d2
2 4 4' 1 7 5 520.15 17 157.25 28 195 43
2 9 • ---- 9 107.20 8 042.30 135 231 dd
2 21 '  6 . 4 23 15 353.70 265 905.20 393 * 521 d5
2 ■ - 66 6 3 ■ 69 111 199.39 59 031.02' . 865 1610 4 G
2 _■  . 4 3 — 7 5 053.55 19617.05 136 334 4 7
' 2 • 54 10 8 56 80 465.35 132 912.80 • ■ 473. 733 4S
2 83 7 7 83 66 062.25 ' 185 396.79 1483 , 2 623 49
2 119 6 10 115 38 264.95 51316.75 1801 3 391 50
2 28 4- 1 . 31 18 911.80 75649.24 810 493 51
\
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gd g o» r
* . Mk
1 Veteli ............................................. 183 633.53 3 849 344.60 2 433.05 3 838 425.1S 196 986.—
2 Sumiainen ...................................... ' 56 812.24 306 612.50 1 417.S4 280 950.— 83 892.58
3 Ylistaro..................'........................ 238 852.S5 2 336 933.32 6 305.47 2 378 659.69 203 431.95
4: Nurmo............................................. 16 567.05 562 373.25 395.S5 557 921.55 21414.60
5 Övermark — Ylimarkku .............. 233 512.62 3374 370.15 ~ 5 259.14 3 364 799.32 248 342.59
6 Töysä ...................... : ...................... 164 321.60 6 058 035.05 3 971.35 6 037 641.— 188 687.—
7 Kälviä............................................. 188 195.75 3 318 233.80 3 905.85 3 285 711.31 224 624.09
8 Jurva ............................................... 359 128.46 8 347 503.32 6 339.12 8 261 865.18 451'105.72
9 Toholampi ..................................... 94 621.53 1 660 349.39 1 962.03 1 657 579.30 99 353.65
10 Laihia ............................................. 393 353.94 2 442 412.4S 7 078.96 2 515 818.25 327 027.13
11 Kannus .......................................... 219 443.60 7 091632.15 2 928.15 7125 637.25 188 366.65
12 •Kaustinen....................................... 145 171.90 3 350 863.50 2 315.30 3 230 488.17 267 862.53
13 ■Lehtimäki....................................... 52 270.95 1 836 701.80 1831.18 1 775 332.53 115 471.40
14 Teuva............................................... 486 097.25 10 888 333.22 10 202.30 10 536 244.06 848 388.71
15 Petäjävesi ..................................... 80 832.65 1 777 061.60 3 214.20 1 723 161.77 137 946.68
16 Perho .............................................. 118 277.20 2 381 022.95 797.90 2 436 188.85 63 909.20
17 Himanka.................................................................................... 133 040.95 2 005 904.35 2 641.70 '2  019 497.20 122 089.80
18 Pihlajavesi............................................................................... 33 150.75 487 070.15 '  674.10 489 040.— 31 855.—
19 Lohtaja ......................................................................................... 61 241.35 1 856 693.S6 1 619.45 1 841 473.96 78 080.70
20 Vörä —  Vöyri.................................. 236 698.— 5 292 669.05 6 623.55 5 341156.25 194 834.35
21 Kronoby —  Kruunupyy................ 44 163.55 412 676.85 1 009.— 426 331.78 31517.62
22 Esse —  Ähtävä .............................................................. 58 515.10 999 605.40 1150.55 1 019 731.25 39 539.80
23 28. Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 1 937 575.04 33 228 023.63 42 656.68 38 075 309.26 2132 946.09
24 4. Kaupungit — Städer — Villes 449817.09 4182 541.20 10588.85 , 4 311972.17 330974.97
25 Oulu — Uleäborg »Uleäborgs Stads 
Sparbank»................................... 128 230.03 1 750 708.30 4 402.10 1 736 375.40 146 965.03
26 Raahe — Brahestad...................... 1 098.91 P 200.— 
1 931 697.95
37.63 ' 4190.— 4146.54
27 Kajaani — Kajana »Paltamon 
Säästöpankki»............................. 184 340.15 4 876.22 1 943 480.82 177 433.50
28 Oulu — Uleäborg »Säästöpankki 
Sampo» ....................................... 136 148.— 492 934.95 1 272.90 627 925.95 . 2 429.90
29 24. Maaseutu — Landsbygd —  
Communes rurales...................... 1487 757.95 29 045 482.43 32 067.83 28763337.09 1801971.12
30 Liminka........................................... 40 025.24 21 249.25 107.60 60 229.S0 1 152.29
31 Rantsila ......................................... 208 607.95 3 773 859.25 2 268.62 3 911215.22 73 520.60
32 Pyhäjärvi ........................... <......... 178 649.05 7 591 937.65 6 906.71 7 454 227.02 323 266.39
33 Nivala........................................... : 106 674:95 812 005.05 2 197.90 808 854.25 112 023.65
34 Kalajoki ............................. ’.......... 354 351.10 5 131 076.50 2 743.35 5144 810.60 343 360.35
35 Paavola........................................... 25 507.99 725 097.80 711.S3 719 064.92 32 252.70
36 Haapajärvi......................■............... 83 958.64 869 978.36 1765.2S 876 236.44 79 465.84
37 Sotkamo ......................................... 144 634.45 3 038154.15 4 760.30 3 006 276.10 181 272.80
38 Kestilä........... ................................ 1470.17 210 565.18 726.36 184 982.55 27 779.16
39 Kuusamo......................................... 60.85 — 1.05 — 61.90
40 Ylivieska.......................................... — 5 167 985.55 3 526.45 4 910 024.75 261 487.25
41 Pudasjärvi ..................................... 136.07 — 3.40 — 139.47
42 Oulainen......................................... 59 660.05 34 487.50 403.45 bö 697.50 5 853.50
43 Alatornio ...................................... — 59 689.— 132.90 9 504.20 50 317.70
44 Kuolajärvi...................................... • 14 316.es • ------  • 424.02 6 500.— "  8 240.70
45 Kärsämäki...................................... ___\ 415 782.75 352.15 400379.05 15 755.85
46 Rautio............................................. 22 425.14 290 803.91 413.50 290 420.3S 23 222.17
47 Pyhäjoki.............. ............................ 15 723.65 282 314.25 812.05 260 516.70 38 333.25
4S Kuhmoniemi................................... "■ 2 943.45 239 160.85 378.25 215 914.55 26 568.—
49 Reisjärvi..............<".................. \ .. 5 865.30 — 99.40 4 599.70 1 365.—
50 Pyhäntä.......................................... 11712.77 59 903.13 217.27 62 012.92 9 820.25
51 Pattijoki......................................... 2 974.30 35 968.20 558.15 6 900.— 32 600.65
52 Karunki................... ....................... 18 873.95 12 400.— 163.05 30 303.— 1134.—
53 Simo ............................................... 189186.20 273 064.10 2 394.79
\
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2 58 l i 9 60 32 350.60 30 046.80 1292 1543 1
2 1 — — 1 — 83 892.58 23 34 2
2 135 5 3 137 16 551.40 49 764.80 439 505 3
2 3 1 — 4 508.60 20 582.45 191 87 4
2 18 3 • '2 19 12154.05 133 420.15 222 315 5
-2 15 2 1 16 ’ 44 443.70 38 546.75 732 11 88 6
2 33 6 5 34 9 200.50 117 439.15 690 1111 7
2 57 1 2 56 32 766.70 143 299.10 1317 3 686 8
• 2 39 6 9 36 11478.50 51 076.80 260 386 9
2 - 117 17 23 111 35 861.70 148 937.25 428 894 10
2 27 10 11 26 56 639.25 10 488.75 727 617 11
2 40 10 5 45 11 847.31 119813.21 604 575 12
2 48 1 — 49 45 605.70 4 939.95 " 685 12 12 13
2 ; 64 7 11 60 59 159.02 376 891.54 923 ■1468 14
2 32 8 7 33 27 177.05 8190.S6 218 361 15
2 13 4 — 17 18 415.90 . 11420.80. 454 612 16
2 26 6 3 29 17 629.15 14 012.— .717 514 17
2 2 — — '2 16 454.80 15 400.20 81 93 IS
2 '  8 2 — 10 4 937.40 24 207.80 489 406 19
•2- 1 7 2 10 3 13 1 761.95 144 730.30 296 537 20
2 7 1 1 7 91.05 13 245.S3 5 8 43 21
2 11 — — 11 248.30 33 905.20 74“ 233 22
. __ 4 4 0 5 0 5 5 4 8 5 1 4 0  5 7 6 .4 5 1 5 2  9 7 7 .6 5 3  5 0 6 . 5  5 5 3 23
— 7 7 6 2 2 6 1 2 0 2 1 6 .7 6 1 0 3  4 6 7 .1 0 7S 4 4 9 0 21
1 % 35 4 7 32 4 000.— 84 423.— 410 225 25
2  ' 2 — — 2 — 3 213.40 11 6 26
___2 20 2 2 20 ‘  20 216.75 103 467.10 270 242 27
174
l
20 — 13 7 808.55 1 244.20 93 17 28
3 6 3 4 4 3 3 3 7 4 1 4 0 5 7 6 .4 6 1 5 2  9 7 7 .6 6 2  7 2 2 5  0 6 3 29
à . 2 1 — 3 105.45 963.59 4 38 30
2 ; 43 6 . 3 46 13870.55 10 306.55 489 846 31
2 35 3 7 31 ■ 48198.50 110 204.65 275 1 4 4 4 32
2 82 3 5 80 13 006.95 82 005.25 223 315 33
2 19 2 2 19 8184.85 146 155.70 390 356 34
' 2 11 2 — 13 320.76 31 553.13 72 172 35
2 99 7 5 101 14 373.70 24 602.45 306 449 36
2 32 4 3 33 839.75 148 461.60 147 322 37
2 1/*  • ' 2 — — . 2 71.95 27 707.21 19 29 38
2 3 — — 3 37.60 5.25 — — 39
2 — 6 1 5 140 576.45 79 489.55 422 . 679 40
. 274 2 — — 2 21.35 118.12 — — 41
2 6 1 1 6 98.30 5 027.30 ‘ 11 18 42
2 — 2 — 2 — ‘ 31000 .— 8 8 43
2V a ■ 2 — — 2 7 571.65 669.05 — . .  1 44
2 — 2 1 1 — 15 755.85 46 52 45
2 4 1 — 5 6 075.80 16 388.95 75 . 67 46
274 5 • 1 2 4 30 719.40 468.20 46 - 54 47
2 5 2 2 - 5 15 080.40 7 148.65 86 . 24 48
2 4 — — 4 667.75 — — 1 49
- 2 1 — — 1 — 9 820.25 58 128 50
2 2 — — 2 — 32 595.75 12 3 51
2 3 •1 1 3 337.50 723.95 8 27 52





483 . Koko maa— Hela 
riket — Tout le pays
64. Kaupungit—  Stääer —  
Villes..........................
419. Maaseutu— Landsbygä
— Communes rurales . . .
43. Uudenmaan lääni —  
Nylands Iän ....................
7. Kaupungit — Stääer — 
Villes........ '.............. ; .
Helsinki— Helsingfors »Hel­
singfors Sparbank»..........
Borgä — Porvoo .......... ..
Lovisa —  Loviisa................
Ekenäs —  Tammisaari___







— Communes rurales ..















Taulu 3. Lainaustili vuonna 1935.
Tab. 3. Läneräkning àr 1935.
'Tabl. 3. Compte des prêts en 1935.
3 3 4 5 6 7 S 9
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3  ^  2
Mk Mk Mk %
2 1 5  5 2 4 3  8 7 1  1 7 5  2 6 6 .6 3 4 2  0 4 9 8 4 6  5 9 3  8 1 6 .0 7 5 4 9  8 9 7  4 4 5 .7 0 2 2 4  1 36 4  1 6 7  8 7 1  6 3 7 .—
/
4 5 3 S 4 2  0 5 6 5 0 2 3 3 0 .8 2 8  6 5 0 4 3 6 2 1 9 3 3 2 .8 0 2 7 0 3 0 4  7 2 2 .8 7 4 8 3 3 6 2 2 2 2 4 1 6  9 4 0 .2 5 —
1 7 0 1 4 0 1 8 1 4  6 7 2  9 3 5 .8 1 3 3  3 9 9 4 1 0 3 7 4  4 8 3 .7 7 2 7 9  5 9 2  7 2 2 .8 3 1 7 5  8 0 0 1 9 4 5  4 5 4  6 9 6 .7 5 —
2 0  9 2 2 8 0 8  7 6 8  2 6 0 .5 7 4  4 4 7 2 0 1  7 0 5  6 9 8 .4 5 1 0 7  8 6 2  4 2 4 .9 0 2 2  4 0 0 9 0 2  6 1 1  5 3 4 .1 2 — ‘
1 0 4 5 7 6 3 8 4 1 6  0 0 1 .5  s 2  2 2 9 1 5 8  0 6 0 2 9 2 .0 5 8 1 0 6 4  8 9 7 .0 5 1 1 2 4 8 7 1 5  4 1 1 3 9 6 .5 5 —
' 3 067 288126 273.25 875 94 826 847.30 49 992 814.25 3 460 332 960 306.30 6—47.
1622 87 371999.10 140 7 608 700.— 4166 959.75 1665 90 813 739.35 6—572
1132 28 630 898.90 155 3 838 405.— 4117 015.05 1139 28 352 288.85 674-57.
574 21 492 560.— 119 - 2 730 500.— ' 935 220.— 662 23 287 840.— 67.- 53/4
256 7 595 275.— 46 1 382 775.— 808 265.— 286 ‘ 8 169 785.— 67.
2 277 88 013 380.— 476 36 193 625.— 14 237 390.55 2 363 .■109 969 614.45 G72- 5
1529 117185 615.30 418 11 479 439.75 6 807 232.45 
\ '
1673 121857 822.60 772-5'
1 0  4 6 5 1 7 0  3 5 2  2 5 9 .0 2 2 2 1 8 4 3  6 4 5  4 0 6 .4 0 2 6  7 9 7  5 2 7 .8 5 1 1 1 5 2
\
1 8 7 2 0 0 1 3 7 .5 ? _
107 979 470.— 18 126 200.— 139150.— 113 966 520.— 674.57.153 2169 610.90 34 421 707.— . 265150.25 169 2 326 167.65 67.425 8 987 855.— 103 2 782 150.— 1 352 950.— 454 10 417 055.— 672
229 5 839 553.90 55 1584 700.— 760 528.90 253 6 663 725.— 67.-6
263 1315 826.60 52 326 350.— 258 799.— 275 1 383 377.60 67.659 8 638 844.25 172 2 813166.30 1287 889.10 721 10 164121.45 67., 67a
360 4176 721.— 78 1 485 200.— 944 620.— 385 4 717 301.— 67.-57 .247 6 955 212.75 82 2 564 200.— 1 825 417.70 281 7 693 995.05 672-57.315 3 902 045.10 33 305 050.—' 345 296.95 314 3 861 798.15 67..195 3153 874.60 47 1064300.— 759 057.50 215 . 3 459117.10 672-67.289 4 760 793.S5 80 1 566 200:— 854 014.S5 325 5 472 979.— 67.179 3 851 224.50 33 1 023 000.— 517 535.— 187 4 356 689.50 672- 6
389 7 498 909.90 70 1 909 900.— .1 206 309.75 415 8 202 500.15 672.6
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Mk V Mk Mk %
Pusula................................. 445 5 988 700.70 96 18 02  700.— 886 396.50 465 6 905 004.20 6— 572
674-674Sibbo —  Sipoo.................... 602 8 600 934.90 140 2141  090.— 895 801.70 655 9 846 223.20
Jaala................................... 263 ' 3 528 865.— 48 673 715.— 456 116.— 270 3 746 464.— .6 7 4 ,5 7 4
Snappertuna...................... 120 . 976178.15 17 257 900.— 243 944.60 117 991) 133.55 674 ■
Lappträsk............................ 367 10 544 719.S7 59 1551 092.15 1 287 661.45 380 10 808150.57 6 7 4 -5 7 2
Karis kp. — Karjaan kaupp. 
Pornainen .............. '...........
321 5 958 535.55 '81 1 342 699.65 1 295 554.15 361 6 005 681.05 674-
248 3 075 814.25 51 534 964.40 514 471.80 260 3 096 306.85 674-, 6
Artjärvi .............................. 437 .  ' . 5  302 866.35 63 21 78  645.— 950 685.30 438 ■6 530 826.05 674 ,6
Degerby ............................................................. 123 1 0 9 4  790.— 23 219 000.— 133 350.— 134 ' -1180-440.— • 6
Karkkilan kauppala, »Pyhä­
järven Säästöpankki» . . . 377 6 322 096.— 51 1122 000.— 1 279 656.— 362 6 164 440.— 672— 6-
Elimäki.....................................................1. . '  711 11 415 890.20 167 2 070104.70 1 329 678.20 • 7 8 8 - .12 156 316.70 674,6
Sammatti ......................................................... ’214 2 392 812.95 41 459 905.— 353 348.20 211 2 499 369.7 5 674,574
Kyrkstad............................................................ 60 437 875.— 10 148 650.— 139 715.— 59 446 8 1 0 . - 674
Askola ..................................................................... 178 .  3 825 875.— 32 783 800.— 365 634.— 188 - 4 244 041.— 6 7 r - 6
Strömfors — Ruotsinpyhtää 129 2 210162.10 32 344 950.— 351 53(3.55 140 2 203 575.S5 674,574
Liljendal............................. > 245 5 774 346.05 44 824 200.— 698 856.70 257 5 899 689.35 6 7 4 -5 7 4
Anjala............................. ■. 347 3 278 280.— 63 697 870.— 581 054.— 359 3 395 096.— 7 ,6 7 s
Mörskom — Myrskylä . . . . 171 3 289 232.55 31 585 880.— - 285 453.30 179 3 589 659.25 ■■67., 6
Hyvinkään kauppala . . . . 356 11 768 364.70 88 3 536 200.— 1 952 827.90 . 390 . 13 351 736.S0 6 7 2 -5 7 4
Pukkila................................ 149 2 343 887.— 18 530 150.— 287 737.— - 151 2 586 300-.— 6 7 4 -5 7 4
Kuusankoski ...................... 83 766 800.— 79 984100 .— 101 400.— 155 1 649 500 — 674
99. Turun-Porin lääni — 
Äbo-Björneborgs Iän___ 43 373 1 0 5 8  386 557.54 6 988 218186191 .56 138 521 260.25 44 767 1 1 3 8  051488.85 __
9. Kaupungit — Städer — 
Villes................................ 6 681 . 480 550 526.se 1067 114 610 091.se 68274645.ee 7 097 526 885972.ee „ __
Turku — Äbo »Sparbanken 
i Äbo».............................. 2 311 294 354 995.70 142
l
59 030 588.35 •41 230 315.05 • 2 304 312 155 269 — 5 7 ,
Rauma — Raumo.............. 794 26 311 905.— 157 5 654150 .— 1 320 995.— 901 30 645 060.— 6 - 5 7 ,
Uusikaupunki — Nystad .. 310 10 049 076.31 44 3 950 295.— 663123.95 326 13 336 247.36 6 7 4 -4 7 4
Pori — Björneborg »Björne- 
borgs Gamla ^Sparbank) 657 31 482 225.— 89 4 889 800.— 4 007 085.— 681 32 364 940.— 574
Naantali — Nädendal........ 270 4 835185.65 38 751 668.— (54b 331.65 279 4 940 472.— 6 7 2,6
Turku — Äbo »Turun Suo­
malainen Säästöpankki». 13 44 89 829 901.90 248 31672 000.— 15 342 885.— 14 46 . 106159 016.90 . 6 ,5 7 ,
Pori — Björneborg »Porin 
Suomal. Säästöpankki».. 298 5 210 066.60 145 4 328 410.— 943 309.S5 396 8 595 166.75 6 7 2 -5 7 4
Turku — Äbo »Työväen 
Säästöpankki Turussa».. 537 . 16 502 693.10 ■ 149 3 026 480.— 3 597 366.15 580 '  15 931 806.95 6 7 4 ^ 5 7 i
Turku — Äbo »Sparbanken 
Fortuna».......................... 160 1 974 477.60 .. 55 1-306 700.— . 523184 .— ,184 2 757 993.60 ‘ 8 - 5 7 ,
90. Maaseutu — Lanctsbyge 
— Communes rurales .. 36 692 577S36 030.es 5 921 103 576100.21
/
70 246 614.60 37.670 611165 516.2!) -  _
Oripää........ ......................... '6 3 8 ' 12 375 741.20 Ü 1 2 622-706.— 1 394 707.— 669 13 603 740.20 674,574
Perniö ................................ 431 21136  350.— 31 1 988 300.— 1 572116.90 418 21 552 533.10 6 ,5 74 .
Hämeenkyrö ...................... 526 11 523 404.35 125 2 813100 .— x 1 809 696.20 , 566 12 526 808.15 , 6 7 4
Paimio.................................. 334 10 502 612.— 48 1 485 548.— 739 680.— 350 • 11 248 4 8 0 . - '6 — o7 4
Salon kauppala »Salon Sääs-
46 144'139.20töpankki». . . ' . .................. 1191 41 218 686.SS 172 9 482150.50 4 556 698.15 1230 5 7 , - 5
Säästöpankkitilasto v. 1935.
-  42
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F
Mk / Mk Mk %
Siikainen.............................. 274 3 046 695.55 68 504200.— 301 827.55 300 3 249068.— • 67», 6
Lappi....................................
Kokemäki ..........................
719 9 950 525.— 76 1 685.050.— 1 073 076.— 716 10 562 499.— 6V «,5»/4
1583 18 726 577.45 253 2 735 006.60 1 990 690.60 1628 19 470 893.45 & I M
Vehmaa .............................. 397 10124 971.— • 62 980400.— 1 218 443.20 417 9 886 927.80 57,—6
Finby —  Särkisalo.............. 162 2 222 622.33 19 279150.— 241751.98 159 2 260 020.35 67,
Marttila . . ........................ 412 6 791 491.— 62 1 251 900.— 776 524.— 425 7 266 867.— 6—5l/a
Taivassalo .......................... 527 11 605 283.45 118 2 369 485.55 938 041.05 586 13 036 727.95 53/4, öVs
Kankaanpää........................ 329 6 127 540.— 52 1 417 450.— 692 240.— 336 6 852 750.— 672,674
Piikkiö.................................. 270 4 680 490.70 36 770 435.— 411 214.95 281 5 039 710.75 6,574
Ikaalisten kauppala.......... 1353 15 067 197.55 247 2 448 557.— 1 940 247.7 0 1372 15 575 506.85 6-574
Vammalan kauppala »Tyr­
vään Säästöpankki»___ 1914 33 435 371.48 234 5 249 156.05 3 720 425.03 1943 34 964102.50 674-4
Huittinen .............. ............. 744 18 713 215.55 125 2 787 005.— 2 539650.40 .755 18 960 570.15 674-57»
Kimito —  Kemiö................ 527 6 745193.20 88 1 510 462.— 906 179.20 548 7 349 476.— 674,674
Vestanfjärd.......................... 246 3 077 311.— 44 804 044.— 600 721.— 246 3 280 634.— 672—6
Vampula.............................. 318 3 989 148.— 38 1 028 575.— 596 686.— 314 4 421 037.— 674, 6
Parkano .............................. 698 6 001100.55 125 1169 950.— 862 557.20 708 6 308 493.35 674-5
Kiikala ................................ 328 4645 065.55 14 214950.— 366 946.90 297 4 493 068.65 674,574
Köyliö.................................. 278 1 961 392.50 38 317 800.— 304153.50 277 1 975 039.— 674,6
Kisko.................................... 296 5 429 478.85 49 1 045 875.— 277 706.25 325 6 197 647.60 6, 57,
Luvia.................................... 401 3 481 938.10 76 677 187.30 452 282.60 434 3 706 842.80 674,574
Eurajoki.............................. 434 4 757 880.80 76 973.100.— 382 840.80 463 5 348 140.— 67«,5»/4
Mynämäki .......................... 541 16 889 313.90 63 1 691 907.53 1868 536.58 554 16 712 684.85 674-474
Lieto...................................... 502 7 952 842.— 47 791 410.— 470 871.— 495 8 273 381.— 67*. 6
Laitila.............................. 1028 11664 665.05 205 3 743 850.— 1 315 880.50 1122 14 092 634.55 574,57»
Uusikirkko.......................... 507 10 206 886.15 75 1 589 800.— 930 350.25 527 10 866 335.90 574,57»
Kustavi .............................. 188 2 241 614.13 30 257 100.— 439 305.91 196 2 059 408.22 674
Masku ............................. 303 5 816 953.25 31 688 500.— 699 583.80 300 5 805 869.45 67»-57 2
Loimaan kauppala............ , 628 13 537 034.10 94 3 041 350.— 2 863 912.50 617 13 714 471.60 674
Hinnerjoki .......................... 230 3 049 875.— 45 1102 540.— 436 100.— 242 3 716 315.— 674,6
Lokalahti ........................ 341 3 661424.50 34 451 210.85 487 002.— 328 3 625 633.35 6,57,
Karkku..........■.................... 259 3100 203.40 62 919 550.— 492 783.40 271 3 526 970.— 674-57»
Punkalaidun ...................... 744 7 830 713.33 86 926 287.28 1 246 621.7 0 730 7 510 378.91 67»
Rymättylä.......................... 368 6 051 561.40 40 865 920.— 219822.— 391 6 697 659.40 674,574
Honkilahti....................... 480 4 420 263.— 89 816 800.— 742 567.— 486 4 494496.— 6
Pyhäranta........................ 414 4 659 005.20 103 903 285.— 776 242.20 469 4 786 048.— 6,574
Pyhämaa.......................... 243 1 741 919.55 45 409 411.— 381 222.10 253 1 770 108.45 6,57»
Salon kauppala — »Salon 
kaupp. Säästöpankki» .. 548 16 933 462.7» 116 2 750 330.40 1 465 699.15 597 18 218 094.— 6, 57»
Ahlainen.......................... 450 2 904 510.90 53 367 300.— 223 765.10 463 3 048 045.80 674,574
Kauvatsa ........................ 435 2 712 073.02 73 438 653.75 358 197.58 439 2 792 529.19 674,574
Aura .................................... 56 923 500.— 8 86 100.— 127 260 — 55 882 340.— 67„6
Pomarkku .......................... 724 8 490 977.30 146 1 532 961.— 1 291 571.10 767 8 732 367.20 ' 67ä
Kiikka.............. ................... 511 7 383 291.70 99 ■ 1836 700.— 1 316 507.30 538 7 903 484.40 674-47,
Houtskär — Houtskari___ 74 1193 540.90 19 319 400.— 270 660.60 77 1 242 280.30 6
Mouhijärvi ...................... 611 4 640 494.87 69 811 313.35 796 263.45 586 4 655 544.77 67*57,
Säkylä............................. 522 7 542 951.20 71 2 049 000.— 853 169.70 528 8 738 781.50 67 ,-57 ,
Suomusjärvi..................... „ 369 4 707 760.08 50 975 767.25 915 531.— 380 4 767 996.33 672-57,
Korpo.............................. 91 1 679100.— 19 800 500.— 827 950.— 96 1 651 650.— 67,-57 ,
Merimasku .........’............. 70 494 557.— 20 130 144.— 156 258.30 67 468 442.70 67,
Lavia............................... 157 3104 635.15 47 344 852.— 227 837.75 185 3 221 649.40 67,
Suoniemi .. ........................ 176 4 025 098 — 26 612 500.— ■ 721663.— 181 3 915 935.— 67,-572
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Mk Mk Mk %
Nagu — Nauvo.................. 172 1 943 809.— 18 164 864.10 136175 .— 178 1 972 498.10 67«
Kiikoinen.............................. 339 3 137 321.60 72 657 930.— 513 623.80 363 3 281 627.80 6 7 4 -5 7 4Pargas —  Parainen.............. 484 11182  355.— 75 1 512 330.— 946 126.35 514 11748  558.65 6
Hongonj oki......................... 719 3 700 557.49 150 747 106.— 614 061.17 743 3 833 602.32 674Noormarkku........................ 157 ' 2 463168.60 34 478 450.— 489 896.85 . 165 2 451 721.75 674. 574Jämijärvi ............................ 324 1 517 648.50 56 545 085.— 352 402.20 309 1 710 331.30 674. 6Rauman mlk............................................. 515 7 328 417.35 93 .1 224 870.— 891 817.35 531 7 661 470.— 6 7 4 -5 7 4Merikarvia .......................... 160 1149114 .50 60 ' 656 650.— 398 583.85 188 1 407 180.65 7— 5 7 4
Karvia................................. 779 2 956 355.90 133 654 933.— 541541.90 780 3 069 747.— 6 7 4 -5 7 4Dragsfjärd .......................... - 209 4 400 051.35 27 945 100.— 319 232.— 210 5 025 919.35 6 7 2 -5 7 4Karinainen.......................... 395 6 927 239.15 51 943 775.— 855 427.90 338 7 015 586.25 6 7 4 -5 7 4Harjavalta .......................... 230 5 509171.45 45 1 136 985.05 791 574.50 235 5 854 582.— 6 7 4 -5 7 4Kiukainen .......................... 479 5 297 319.25 85 655 400.— 488 633.25 522 5 464 086.— 6— 572
Eura..................................... 231 5 009 603.— . 48 738050 .— 682 952.— 247 5 064 701.“— 674. 574Karjala............................... 155 1 795 917.— 25 457 425.— 156 137.40 161 2 097 204.60 6 .5 74Kullaa.................................. 123 539 849.15 27 186 300.— 81 396.15 126 644 753.— 6 7 2— 6
Pöyfcyä ................................ 263 6 667 631.— 35 853 000.— 370 365.— 272 7 150 266.— 6 7 4 -5 7 4Suodenniemi....................... 361 2 120 452.— 51 1 046 300.— 464 404.45 263 2 702 347.55 6 7 » .5 7 4Kuusjoki.............................. 298 5 414 989.40 52 1 447 320.— 506 301.35 322 6 356 008.05 674Keikyä................................. 196 1 262 863.10 21 169 050.— 109 200.— 198 13 22  713.10 67 4 ,6Nakkila................................ 371 3 313 503.20 66 541 800.— 191.533.20 406 3 663 770.— 67ü— 5 7 a
Hitis — Hiittinen .............. 156 1 792 079.30 23 208 500.— .166 106.15 163 1 8 3 4  473.15 674, 574Koski .................................. 383 7 917 105.— 45 ■ 768 670.— 682 905.— 391 8 002 870.— 6 ,5 7 2
Alastaro ............................. 445 7 224 376.75 79 2 609 100.— 1 593 277.75 439 8 240 199.— 674, 6
Yläne ................................... 139 1 377 340.— 21 207 200.— 156 100.— 144 1 428 440.— 6 7 i, 5 7 4Viljakkala............................ 303 4 347 652. S 5 65 616 400.— 518 808.55 330 4 445 244.30 6 7 4
Mellilä........................... 105 3 639 644.75 17 664 850.— 1 30.5 758.40 103 2 998 736.35 674,574
Tarvasjoki .......................... 169 3 623 300.— 33 557 500.— 488 900.— 184 3 691 900.— 6, 5 7 3
Mietoinen .......................... 129 1 895 604.40 24 541100 .— 341 074.40 128 2 095 630.— 6
Askainen .............................. 82 774 575.— 11 282 800.— 106 350.— 82 951 025.— 6— 5 7 2
Rusko »Ruskon ja Vahdon
kuntain Säästöpankki» .. 303 5 767 850.— 37 386 800.— 456 050.— 305 5 698 600.— 674— 572Raisio .................................. 139 1 611 495.— 26 313 820.65 166 880.— - 144 1 758 435.65 6, 5 7 i
Metsämaa .......................... , 30 779 900.— 2 15 600.— 136 700.— 28 1 658 800.— 674, 6
Nousiainen................ ' . . . . . 226 3 427 250.— 28 329 200.— 210 100.— 230 . 3 546 350.— 6— 5
3. Ahvenanmaa — Aland .. 571 8189180 .40 119 31 3 3  968.65 2 084 534.95 616 9 238 614.10 ____
1. Kaupungit — Städer — - r
Villes ....................r . . . . — — 1 72 000.— — 1 72 000.— —
Mariehamn —  Maarianha-
minä .............................. — — 1 72 000.— — 1 72 000.— 574
2. Maaseutu— Landsbygä—
Communes rurales.......... 571 8189180.40 118 3 06196S.es 2 084534.95 615 9166 614.10 —
Saltvik »Sparbanken för
Aland»............................ ■299 3 437 125.— 40 1 286 825 — 1 130 317.50 297 3 öyy 632.50 7— 6
Finström.............................. 272 4 752 055.40 78 1 775 143.65 954 217.45 318 5 572 981.60 6 7 4 -5 7 4
57. Hämeen lääni — Tavas-
"S
tellus Iän ........................ 21 798 521063 659.58 4 502 109 219 533.25 81 361 341.45 23157 548 921851.38 —
7. Kaupungit — Städer —
Villes................................ 5125 28S 751 021.71 1167 53 095947.65 46866682.56 5 525 294 980 286. so —
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Hämeenlinna — Tavastehus 
»Hämeenlinnan kaupun­
gin Säästöpankki». . . . . . 501 41898 853.0 5 94 4 862 360.— 4 430 631.30 545 42 330 581.75 7— 5
Tampere —  Tammerfors 
»Tampereen Säästöp.» . . . 2 416 174 286 998.— 549 31388 950.— 30 920 361.30 2 557 174 755 586.70 61/,— 5
Lahti »Hollolan Säästöp.» .. 731 20 309 981.65 143 5 961585.50 3 447 147.75 779 22 824 419.40 5.S— 7
Hämeenlinna — Tavastehus
»Vanajan kunnan Sääs­
töpankki» ...................... 193 2 863 043.31 84 1013117.50 927 699.66 239 2 948 461.15 6 7 . -6
Hämeenlinna — Tavastehus
»Hämeenlinnan Suoma-
6 7 .-5 7 .lainen Säästöpankki» . . . 470 23 304 363.— 66 2 245 000.— 3 369 450.— 485 22 179 913—
Lahti »Lahden Säästöp.» .. 419 14 570 712.35 ■ 97 4 890180.85 2 099 225.S0 449 17 361 667.40 63/4-67d
Tampere—Tammerfors «Hä­
meen Työväen Säästöp.» 395 11517 070.35 134 2 734 753.80 1 672 166.75 471 12 579 657.40 7— 574
50. Maaseutu— Landsbygä 
— Communes rurales .. 16 673 232 312 637. sr 3 335 56123 585.60 34 494658.89 17 632 253 941564.58 __
Urjala.................................. -776 12 990 600.09 229 3 943 503.20 1 394107.84 870 15 539 995.45 674,67«
Janakkala .......................... 410 6'215 250.70 81 1 584 050.— 987 349.15 415. 6 811 951.55 67« ,
Jämsä ...................-............. 547 13 087 576.7 5 104 1 612 274.45 793 406.65 596 13 906 444.55 67«. 6
Ruovesi................................ 836 7 764102.75 128 1 840 753.75 1 111 768.75 845 8 493 087.75 67«
Hausjärvi............................
333 5 546 676.50 75 1 605 920.55 752 432.30 408 6 400 164.75 672 -5 7 .




325 7 333 809.15 66 1 985 100.— 746 589.05 347 8 572 320.10 67.,,
397 4 554 591.— 91 1 180 900.20 685 251.20 424 5 050 240— 674,57«
Loppi .................................. 697 11 782 338.18 118 ■ 1879 600.— 1 740 247.08 697 11921 691.10 67«
Kuru.......... .'....................... '  246 1 975 145.65 59 511 400.— 358 821.40 267 2127 724.25 67.
Somero ............................... 1007 22 199 994.70 172 3 740 017.25 1410 484.50 1089 24 529 527.45 6—57»
Korpilahti............................ 284 4181 782.50 "5 5 794 760.— , 575 424.70 305 4 401117.S0 6
Renko.................................. 262 5109 916.40 22 321 200.— 450 769.05 257 4 980 347.35 67«, 6
Forssan kauppala »Tamme­
lan Säästöpankki». . . . . . 3 682 682.50 1187 67«, 61084 12 101 484.45 231 1 550 967.15 14 233 199.S0
Nastola .............................. 316 3 509 055.60 69 838 487.S5 836 833.05 320 3 510 710.40 67«, 67«
Hauho.................................. 267 4 896 505.90 69 1397 lll.so 732 888.67 300 5 560 729.03 6 7 .-5 7 .
Pälkäne . . . ' . ........................ ' 2,84 6 000 981.50 75 2 277 006.50 890 128.95 319 7 387 859.05 6 7 .-6
Vesilahti .  - . .......................... . 364 3 663 799.95 88 1092 210.10 524 903.70 396 4 231 106.35 , 67«, 6
Kärkölä ................................ 209 3 797 835.55 45 1 325 304.— ■ 993 846.15 213 '4129 293.40 67«-57«
Koski .................................. 84 530 500.— 17 329113.85 85 609.45 88 774 004.40 67«
Asikkala ............................. 390 8 300 835.45 59 1 828 870.30 1 873 078.75 398 8 256 627— 67«-57«
Kangasala .......................... • 432 4 872 551.05 85 1 Ubö 3ÜU.60 521 401.20 456 ' 5 437 510.45 67«
Kuhmoinen ............................................. 863 10 984 509.— 135 1 730 007.35 2 185 859.05 866 10 528 657.30 67«— 5
Tuulos............................................................... 275 2 659 662.30 32 351 200.— 382 720.20 273 2 628142.10 67« -
Padasjoki .................................................... 157 3 243 720.30 34 644 947.— 235 844.55 173 3.652 822.7 5 674—6
Orivesi............................................................... 512 5 595 665.65 88 1 234 577.50 568 306.— 550 6 261 937.15 67« ,
Luopioinen................................................. 341 3 406 455.20 77 675 750.— 608.485.95 369 3 473 719.25 57«-67«
Sahalahti.............................. 222 2 095 882.— 35 751 250.— 544 370.— 226 2 302 762— 6 7 « -5 7 .
Humppila............................ 201 2'427 893.65 46 718827.50 665 293.S0 228 . 2 481 427.35 67«.
Somerniemi ........................ 241 ■ 1 771 925.— 35 209 450.— 349 278.— 246 1 632 097— 67«, 6
Sääksmäki .......................... 374 2 417 238.— 62 524 600.— 301 775.— 395 2 640 063— 6 7 « , ,
Längelmäki.......................... 264 3 406 179 — 49 572 458.— -456 787.— 271 3 521 850— 7 7 .-5 7 «
Kuhmalahti ............................................. 271 3 881125.— 37 557 350.— . 627 305— 247 3 811170— •674,57«
Kuorevesi............................ 227 • 1683 605.— 59 499450.— 474 795— 238 1 708 260— 67«-57«
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Mk Mk Mk %
Jokioinen ................................ 355 6 1 6 0  388.15 70 2 286 083.10 1 360.107.65 371 7 086 363.60 6 V « -5 » / t
Messukylä .............................. 2 1 1 1 992 560.60 52 570 700.— '265 300.20 232 2 297 960.40 6%
Y p ä jä  .................... ................. 2 2 1 908 222.50 70 290 660.— 124 685.50 255 1 0 7 4197— 6V 2- 6V 4
6V 4T y rv ä n tö .................................. 71 562 391.7 5 15 99 100 .— 75 580.— 79 585 911.75
E räjärvi .................................. 220 3 269 088.75 51 819 293.75 1 040 961.45 2 1 1 3 047 421.05 6 V 4 -6 7 4
Pirkkala .................................. 214 1 777 761.90 48 1 082 447.50 796 574.10 220 2 063 635.30 674- 674
Vilppula .................................. 343 2 588 296.35 76 1 021 370.— 583 770.— 357 3 025 896.35 6 7 4 -5 7 4
Y lö järv i l ) ..............................
Teisko ......................................
__ __ — — — — —
154 2 145 126.— 2 1 ■ 630 000.— 489 785— 148 2 285 341— 674, 6 7 4
J u u p a jo k i............................... 2 2 1 3 144 992.85 39 587 000.— 397 505.35 236 3 334 487.50 ' 6 7 4
K o s k e n p ä ä ............................. 81 358600 .— 14 66  293.— 40 925— 85 383 968— 674
H a tt u la .................................... 1 2 1 2 360 854.65 38 994 639.— 618111.10 1311 2.737 382.55 ■ 6 7 * 6
K a lv o la ....................... ............ 181 2 535 594.50 47 ■ 617 245.— 519 865.45 200 2 632 974.05 6 7 4 -6 7 4
M ä n t t ä ..................................... 2 12 2 862 825.55 42 1.425 460.— 589 216.80 219 3 699 068.75 ' 6 7 4
Muurame .............................. 63 1 3 8 4  412.90 ' 14 159100 .— 87 125— 71 1 456 387.90 6 7 a
Riihimäen k a u p p a l a ............ 50 818 725.— 26 , 469 300.— 285 625— 68 1 0 0 2  400— 67.
60. V i ip u r in  lä ä n i— V ib o rg s  
iä n  .................................................... 22 378 312 009 5 0 6 .il 5 266 84 508 801.90 59 875 358.87 23 483 336 642 949.14 __
14. K a u p u n g i t  —  S tä d er  —  
V i l l e s ................................ 7475 199 02S 935.9 i 1841 45 86S682.is 35 023558.40 7961 209 874059.39 __
Viipuri — Viborg »Sparban- 
’ ken i Viborg» ................ 14 14 61 845 197.25 211 11 261 271.15 9 768 707.30 13 63 63 337 761.10 672— 5
Hamina —  Fredrikshamn 
»Haminan Säästöpankki» 217 5 722 355.30 25 1 281 960.— 1 048 065.45 224 5 956 249.85 6 7 4 -5 7 »
Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeenrannan 
Säästöpankki» ................ 417 . 6 621979.60 78 2 048 730.— 1 6 2 8  214.60 437 7 042 495— 7 7 4 - 6 7 4
Sortavala — Sordavala----- 616 23 286 620.— 140 4 710100 .— 3 563 375— '  651 24 433 345— 6 7 2 - 5 7 4
Kotka»Sparbanken i Kotka» 155 5 473 027.85 29 931 781.25 514 616.60 - 162 5 890192.50 67 4 ,6
Viipuri — Viborg »Viipurin 
Suomal. Säästöpankki».. 1427 44 690 791.20 624 14 398 795.— 11 190100.15 16 88 47 899 486.05 6 7 2 -5 7 4
Hamina —  Fredrikshamn 
»Vehkalahden Säästöp.».. 15 39 17 650 879.49 246 3 961 425.05 2 358 015.65 15 73 19 254 288.89 6 7 4 -5 7 4
Käkisalmi — Kexholm----- 146 1 1 7 4  584.95 47 558100 .— 281 173.50 167 1 451 511.45 674
Kotka »Kyminlaaltson Työ­
väen Säästöpankki»........ 159 7 055 145.— 96 1 761 670.— 1 1 1 5  045— 221 7 701 770— 674
Viipuri — Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki».. 328 5 869 763.40 . 102 1 662 100.— . 11 42  403— 363 6 389 460.40 7 7 2 -6 7 2
Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeenrannan 
Työväen Säästöpankki» 55 299 290.— 22 214400 .— 110 850— 63 402 840— 7 7 4
Viipuri — Viborg »Maalais­
ten Säästöpankki»___ :. 359 4 565 518.45 68 1 071600 .— 726 143.70 350 4 910^974.75 674,674
Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeen Säästöp.» 206 1 5 3 4  834.45 67 539 250.— 364 505.95 .218 1 709 578.50 7 ,6 7 »
Kotka »Kotkan Suomalai- 
-nen Säästöpankki»........ 437 13 238 949.— 86 1 467 500.— 1 212 342.50 481 13 494106.50 674
46■ ■ M a a s e u tu  — L a n d sb y g d  
— C o m m u n es  ru ra les  .. 14 903 112980 570.17 3 425 38 640119.45 24851800.47 15 522 126 768 889.15 __
Virolahti.............................. 518 5 800 868.95 95 1 741 550.— 1 8 2 3  014.SO 521 5 719 404.15 674,6
Säkkijärvi............................ 938 5 156 762.45 ' 223 1 970 905.— 974 480.20 1 0 0 9 6153187 .25 674,6
l) Lopettanut toimintansa. — Upphört med sin verksamhet.
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Parikkala ........ ................... 620 5 143 297.30 143 1821 910.— 964 891.— 662 6 000 316.30 6V„Jääski.................................. 482 41 01  274.20 171 2 291100 .— 963 512.55 571 5 428 861.65 6
Jaakkima............................ .233 16 19  401.45 35 482 640.— 256 377.70 223 1 845 663.75 6V 2
Pyhäjärvi............................■ 207 1 640 189.30 21 208 400.— 255 644.30 193 1 592 945.— 6
Hiitola................ .................. 213 19 63  790.15 98 11 62  450.— 433 886.15 264. 2 692 354.— 63A, 67<i
Korpiselkä ; ........................ 224 565 769.50 106 303 200.— 144 397.70 284 724 571.80 674
Soanlahti. ‘ .......................... 208 449 117.20 24 126 733.35 92 442.85 198 483 407.70 6 7 *  6 7 4
Luumäki.............................. 209 2 025 353.50 68 1 805 480.— 296 718.30 . 226 3 534115.20 674
Antrea.................................. 1 1 1 4 6 109 919.75 224 1 329 262.25 1 054 894.10 11 08 6 384 287.90 6 7 4— 53/4
Sakkola................................ 372 1 890 108.40 93 793 527.— 667 830.60 389 ■ 2 015 804.80 6 7 2, 6
Räisälä ................................ 464 2 800 705.20 195 11 1 8  400.— 972 654.10 491 2 946 451.10 674
Koiviston kauppala.......... 258 2 593193.55 68 733 800.— 569 040.— 268 2 757 953.55 6 7 2 - 6 7 i
Muolaa ................................ 373 2 688 516.— 79 773 600.— 337 555.— 394 3 124 561.— 7— 6
Sippola ................................ 1 0 0 8 8 524 645.50 273 2 149 358.75 1 982 888.70 1120 8 691 115.55 674
Rautu.................................. 147 626 407.45 36 195 200.— 83 512.90 160 738 094.55 61/.,
Kirvu .................................. 108 337 205.55 9 95 000.— 89 058.65 84 343 146.90 V/l
Metsäpirtti ........................ • 164 962 188.75 21 192 600.— 91 092.50 160 10 6 3  696.25 7
Kivennapa .......................... 352 1 238 867.35 58 216 493.— 274 891.2(j 343 1 1 8 0  469.15 674
Miehikkälä ......................... 423 2 911701.25 122 511 050.— 662 898.75 454 2 759 852.50 67a. 6
Kouvolan kauppala »Val­
kealan Säästöpankki» . . . 624 23 510 774.35 159 8 811 900.— 6 649 202.40 682 25 673 471.95 7— 5
Ruskeala.............................. 201 1 107 826.— . 41 323001 .— 261 797.— 185 1 1 6 9 0 3 0 .— 674
Johannes ............................ 266 2 458 218.— 62 467 575.— 336 973.20 277 2 5§8 819.80 674
Kurkijoki............................ 327 2180113 .71 19 234 300.10 493 294.36 282 1 921119.45 6 7 ,
Savitaipale ..................... 295 850 602.05 44 362 589.— 156 723.85 273 1 056 467.20 674
Kymi .......................... .. 558 8 833 055.10 139 2 970 850.— 1 093 298.20 607 10 710 606.90 674
Suomenniemi ...................... 217 1 776 240.— .53 339 950.— 270 750.— 223 1 845 440.— 674
Ruokolahti.......................... 680 2 697 814.55 126 1 361 450.— 397 912.35 723 3 661 352.20 674 ,6
Impilahti ............................
Valkjärvi.............................
215 802 145.95 41 357 850.— 291 988.20 215 868 007.75 6 7 ,
517 1 376 982.96 44 384 850.— 272 497.01 457 1 489 335.95 674
Lem i.................................... 178 610 249.55 27 80 950.— 100 385.10 176 590 814.45 674
Rautjärvi ............................ 179 409 835.35 32 143 450.— 84 720.— 182 468 565.35 6 7 2
Kaukola . . . . - ...................... 282 788 763.35 22 130 300.— 156 861.95 231 762 201.40 674
Suojärvi ............................ 58 384194.15 29 80 200.— 31 398.50 78 432 995.65 7 7 2
Uusikirkko.......................... 593 907 950.— 86 298 425.— ‘201 971.70 593 1 004 403.30 674
Uukuniemi .......................... 254 850 577.45 63 291 740.— 198 537.45 250 943 780.— 6
Taipalsaari .......................... 81 977 150.— 20 , 176 300.— 151 835.95 85 1001614 .05 6 7 , - 5
Pyttis — Pyhtää.. . ' ............ 100 776 064.50 31 440 775.— 165 175.— 116 1 051 664.50 6 7 s .6
Joutseno .............................. 38 144 285.— 10 66 855.— 24 526.55 43 186 613.45 674
Käkisalmen mlk.................. 107 375 858.— 38 184 300.— 74 345.— 126 485 813.— 674
Heinjoki........•.................... 52 552 200.— 5 75 300.— 116 850.— 50 510 650.— 674
Suistamo.............................. 102 361 337.40 26 97 000.— 75 840.15 107 382 497.25 7
Kuolema järvi...................... 31 132 288.50 8 55 300.— 22 288.50 37 165 300.— 6 7 4 -6 7 4
Saari..................................... 262 387 861.50 77 172 450.— 76 920.50 304 483 391.— 674
Terijoki............................... 51 578 900.— 61 709 800.— 154 025.50 98 1 134 674.50 67e
31. Mikkelin lääni — S:t
Michels Iän.......... 11216 145 232 208.16 2 015 28 825 718.— 18 924207.70 11 703 155 133 718.40 —
5. Kaupungit — Städer —  
Villes................................ 2669 57 294 853.21 385 10 060406.— 5 467 016.06 2 776 61888242.25 __
Mikkeli — S:t Michel.......... 1591 42 486 126.— 250 7 473 656.— 3 935 090.— 1 6 7 4 46 024 692.— 6 - 5 7 ,
Savonlinna — Nyslott »Sa­
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Heinola »Heinolan kaupun­
gin Säästöpankki».......... 386 7 147 330.— 24 585 950.— 374 559.95 382 7 358 720.05 61/«
Heinola t »Heinolan kunnan 
Säästöpankki» ................ 339 2 969 075.15 41 522 300.— 336 345-80 346 3 155 029.35 e 1/»
Savonlinna — Nyslott »Sää­
mingin Säästöpankki» .. 185 1 572 560.— 40 ' 727 500.— 523 340.— 194 1 776 720l— 6V i
2 6 . Maaseutu — Landsbggd
—  Communes rurales . . 8547 87 937 354.9 s 1630 18 765312.— 13 457190.n 8927 93 245 476.21 —
Kangasniemi ...................... 388 5 871 470.45 124 1 443 706.— 970 961.60 454 6 344 214.S5
Joroinen.............................. 386 5 373 479.— 64 895 950.— 600 884.90 399 5 668 544.10 67«
Rantasalmi.......................... 149 1 881 421.— 35 557 700.— 179 675.— 163 2 259 446.— 6,674
Pieksämän kauppala »Piek­
sämäen Säästöpankki» .. 591 8119 700.60 ' 112 1 216 869.— 1 675 769.10 580 7 660 800.50 6,67«
Hirvensalmi........................ 577' 6 403117.25 99 1 180100.— 952 398.S0 610 6 630 818.45 6
Heinävesi ........................... • 405 2 818 398.52 74 984350.— 675 267.23 424 3127 481.29 67«
Mäntyharju ........................ 675 6 945 350.— 136 1 413 290.— 742 586.— 733 7 616 054.— 67«
Sysmä.................................. 638 10 076 916.28 76 1140 460.— 1554 988.01 634 9 662 388.27 6 7 ,-6
Kerimäki............................. 418 3 786 398.75 50 668 961.60 544 665.50 378 3 910 694.85 674
Hartola................................ 553 4 501 564.— 95 1 414 540.— 563 820.— 586 5 352 284.— 67«, 53A
Joutsa ................................. 902 7 002 508.45 157 1 456 736.05 940 830.30 952 7 518 414.20 674-574
Leivonmäki............: ........... 322 896 545.40 54 100800.— 148 378.50 331 848 966.90 674,6
Ristiina .............................. 124 1913650.— .28 590 000.— 436120.— 132 2 067 530.— 674
Juva .................................... 422 6 616 703.20 82 1554 609.35 941 410.65 439 7 229 901.90 67«. 6-
Luhanka .............................. 189 3 429 760.— 52 695 550.— . 419150.— 210 3 706 160.— 674-574
Anttola ............................... 179 895 440.— 56 466 900.— 127 641.70 206 1 234 698.30 67«, 6
Puumala............................. 126 1 557 148.55 26 437 196.35 361 081.25 129 1 633 263.65 674
Virtasalmi................ 232 1 463 872.20 69 536 200.— 183190.10 261 1 816 882.10 674
Sulkava................................ 209 3 010 760.95 31 653 629.05 356 520.— 220 3 307 870.— 674, 574
Haukivuori................................................ 156 981 473.65 33 223 300.— 151 241.60 164 1 053 532.05 674
Kangaslampi ......................................... 76 660120.50 14 200 000.— 111 032.15 77 749 088.35 674
Enonkoski .......................... ■ 85 183 300.— 25 223 100.— 15 065.— 102 391 335.— „ 7
Savonranta......................... 169 398 431.— 53 133 368.— 130117.10 183 401 681.60 674
Jäppilä ................................ 148 1 251 619.05 20 214 050.— 364189.35 140 1 101479.70 674
Pertunmaa.......................... 200 532 041.15 22 40 671.60 99 096.00 188 ■ 473 616.15 674
Punkaharju.......................... 228 1 366 165.— 43 323 275.— 211110.— 232 1 478 330.— 674
36 . K u o p io n  lä ä n i— K u o p io  
i ä n ............... ............................. 10 493 117 598 895.36 2 665 30 6 1 8 1 7 5 .8 1 17 339 453.07 1 1 2 4 8 ,
I
130 877 618.09
4. Kaupungit —  Städer —  
Villes........................................ 1835
1
52973 853.50 267 7 480 286. so 4 746 843.25 1836 55 707297.05 ____
Joensuu ....................................... 178 4107 782.75 40 774000.— 280 994.65 200 4 600 788.10 674
Kuopio »Kuopion kaupun­
gin Säästöpankki»............. 940 38 240 628.25 122 4 666 600.— 2 562 048.25 947 40 345180.— 6—5
Iisalmi.......................................... 595 9 541 415.85 79 1 775 936.S0 1730 990.35 564 y 58t> b(5id.30 574-674
Kuopio »Kuopion maalais­
kunnan Säästöpankki». ; 122 1084 026.65 26 263 750.— 172 810 — /125 1 174 966.65 7—6
32. Maaseutu — Landsbygd 
—  Communes rurales .. 8 658 64625 041.85 2 398 23137 889.01 12 592 609.82 9 412 75170 321.Oi -
Nurmeksen kauppala........ : 317 3193117.30 100 1 703 454.50 429 711.90 371 4 466 859.90 674
Pielisjärvi........................... 371 4 636 386.20 104 1453 399.— 819 871.60 412 5 269 913.60 . 6 7 *
Tohmajärvi.......................... 142 508 930.— 14 302 000.— 150 738.— 141 660 192.— 674'
•48
1 2 1 * 5 | 6 
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4. Mk Mk Mk %
Kiuruvesi ............................ 413 3 462 762.98 20 1 . 1 733 350.— 1 089 711.83 492 ' 4 1 0 6  401.15 63/ i — 6
Leppävirta ..........................
Liperi ----- ! ..........................
1232 6 628 556.25 168 1 185 900.— 1 340 979.20 1257 6 473 477.05 6V« ,6
142 423 931.15 10 58 200.— ■ 80 909.50 1 1 2 401 221.95 7, 6V 2
Nilsiä .................................. 294 16 8 3  853.17 52 677 925.— 421 436.00 290 1 940 341.57 6V 4
Lapinlahti .......................... 209 2 005 550.50 96 1 004 050.— 184 598.25 276 • 2 825 002.25 6 7 4 - 6
Eno ............ " . ...................... 199 532 427.20 22 268 050.— 106 304.7 5 186 .694172.45 ' 6 7 4 , 6
Rautalampi..........................
Kitee ....................................
206 2 431 822.85 46 ■ 583 400.— 236 478.98 222 2 778 743.87 6 7 ,
843 2 451693.70 259 947 490.— 482 018.50 990 2 917 165.20 63/4
Maaninka.............................. 198 2 556 581.60 "9 0 758 214.— .69 4  470.55 233 2 620 325.05 6 7 2,6
Karttula .............................. 279 1 866  533.60 . 89 682 900.— 350 761.— 229 2 1 9 8  672.60 - 6 7 2,6
Hankasalmi ........................ 439 .6 025 895.65 135 1 321 933.40 1 016 984.55 480 6 330 844.50 67.1
Kuusjärvi............................ 157 437 415.— 32 168 732.50 90 418.95 155 515 728.55 674
Rääkkylä..............................
Polvijärvi...........................
206 823 498.45 25 218 493.75 162 030.70 199 879 961.50 674
127 1 467 039.— 45 ' 387 650.— 100 365.— 164 1 754 324.— -674, 53/4
Kontiolahti.......................... 170 11 7 9  561.— 81 606 029.— 359 800.85 217 1 425 789.15 674 -
Suonenjoki.......................... 394 5 497 262.— 1 1 0 1 510 460.— 734 311.— 442 6 273 411.— 674,6
Romanisi.............................. _ 420 1 354 356.05 103 405 603.30 172 703.S5 468 1 587 255.50 674
Juuka . . . . . ........................ 161 11 5 8  410.— 32 633 200.— 192 370.— 157 1 599 240.— 7 7 2, 7
Kaavi .................................. 1 1 2 1 290 026.25 41 655 524.30 257 527.75 124 1 6 8 8  022.80 672 ,674
Pielavesi .............................. 248 3 686  956.60 '  134 2 763 012.25 1 126 642.25 332 5 323 326.60 6 7 4 -5 7 4
Vesanto . . . .......................... 293 1 698 954.30 69 459 383.— 285 957.30 310 1 872 380.— 6 - 6 7 4
Taipale ................................ 64 499 452.40 10 60 730.— 148 944.85 66 411 237.55 674
Keitele . .............................. 115 1 880167.60 2 1 278 636.05 171 899.60 114 1 986 904.05 674
Muuruvesi .'......................... 159 1 210 332.60 30 282 236.— 199 267.35 166 1 293 301.25 6 7 4 -6 7 4
Rautavaara......................... 175 464 062.40 29 250 230.— 105 021.40 170 609 271.— '  -6 7 2 -
Kesälahti.............................. 84 969 043.50 22 2 1 1  200 .— 101817.05 95 1 078 426.45 672
Varpaisjärvi........................ 209 503 778.95 -4 7 122 498.25 87 720.85 , 2 1 1 538 556.35 ‘  67*
Varkauden kauppala . . ' ___ 263 1 625 433.30 171 903 220.— 586 101.15 308 1 9 4 2  552.15 674
Juankoski ..................., . . . . . 17 471 250.— 10 540 784.71 304 734.71 23 707 300.— ■ 674
84. V a a s a n  lä ä n i  —  V a s a  Iä n 54 276 669 685 580.32 10 924 129 205 358.54
T
93 394 366.53 56 861 705 496 572.33
10. Kaupungit — Städer —  
Villes............................................................ 6123 226 907 757.to 927 32 004211.— 21238094.60 6529 237 673 873. so ____
Jyväskylä» Jyväskylän Sääs­
töpankki» ............................................. 14 14 53 951 359.15 123 3 822 575.— 3 753 757.60 1417 54 020176.55 5 7 t ,6
Vaasa —  Vasa »Vasa Spar- 
bank» ......................................................... 10 92 85 317 026.20 106 10 008 500.— 7 174 296.40 1150 v 88151 229.S0 574,57.2
Kristinestad — Kristiinan­
kaupunki ............................................. 327 5 877 899.50 32 332 830;— i 592 788.15 343 ■ 5 617 941.35 674,6
Jakobstad — Pietarsaari.. 551 15 166 921.30 79 2 331 500.— 1310437 .30 604 16187  984— 6 7 4 -5 7 4
Nykarlebv— Uusikaarlepyy 262 4 053 800.— 42 734 200.— 219 770.60 287 4 568 229.40 674
Kokkola — Gamlakarleby 
»Karleby Sparbank».. . . 527 6 926 390.50 103 2 477 150.— 1 225 624.— 559 8 1 7 7  916.50 674,6
Kokkola —  Gamlakarleby 
-»Gamlakarleby stads Sb.» 224 ' 3 833 670.50 48 1 499 175.— 1 178 628.50 247 4 1 5 4  217— 6 7 4 -6 7 2
Jyväskylä »Jyväskylän kun­
nan Säästöpankki» ........ 487 22 025 322.35 119 3 631 500.— 2 822 462.10 547 22 834-360.25 674 '
Vaasa — Vasa »Korsholms 
Sparbank»........................ 747 9 458 035.10 166 2 140 138.— 802 802.70 841 . 10 795 370.40 '6 7 4 ,5 7 4
Vaasa — Vasa »Vaasan Suo­
malainen ' Säästöpankki» 492 20 297 332.S0 , 109 5 026 643.— 2 157 527.25 534 ■ 23166  448.55 6 7 4 -5 7 4
49 •
1 2 1 ■ 3 | 4 1 5 | 6 
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7 4 . Maaseutu — Landslygd 
— Communes rurales .. '4 8 1 5 3 4 4 2  7 7 7 8 2 2 .9 2 9  9 9 7 9 7  2 0 1 1 4 7 .  s 4 7 2 1 5 6 2 7 1 .9 3 5 0 3 3 2 4 6 7 8 2 2  6 9 8 .5 3
Alavus................................. 1910 26 164177.70 357 5 344 631.— , 5 084 449.10 1994 26 424 359.60 672— 5
Vähäkyrö ............................ '453 '3172 633.86 65 864 741.20 530 637.86 457 3 506 737.20 6V4
Saarijärvi ........................... 900 12 824 072.05 313 2 444 531.50 1 938105.32 1041 13 330 498.23 672, 6
Ilmajoki ............................. 2 058 15 003 882.30 517 4 690 720.— 2 450151.30 2178 17 244 451.— 6
Kauhava............................. 545 10 225 660.08 ' 143 3 498861— 2 970 371.15 621 10 754149.63 67„
Uurainen............................. 376 1402 371.55 ' 41 547 650.— 336 161.55 311 1 613 860.— 674Virrat................................... 570 7 192 351.60 96 1 396 500.— 768 201.60 592 7 820 650.— 67,
Konginkangas .................. - 275 946 602.57 76 327 570.— - 211 224.60 256 1 062 947.97 '674Viitasaari ............................ 324 2 971 041.68 65 1 544 354.10 904 551.15 334 3 610 844.63 • 67,
Terijärvi — Teerijärvi___ 966 13 653 359.60 158 1 898 869.— 1394 379.30 1021 14157 849.30 6 7 ,-5 7 ,
Pihtipudas .......................... 458 1 942 633.57 78 346 990.— 414 650.15 460 ' 1874 973.42 674Karstula........ ..................... ' 699 8 592 666.20 129 1094399.50 1 087 352.90 714 8 599 712.80 674
Isokyrö ........................... 483 9110696.40 95 1208800.— 1370 033.15 531 8 949 462.95 67,, 6
Laukaa................................. 520 7 434365.35 137 1 216 820.— 813 887.35 584 7 837 298.— 674Kivijärvi............................. 219 2 521 655.— 48 653 165.— 171000.— 235 3 003 820.— 6—67a
Keuruu................................. 147 1964 802.20 39 523 067.— 302 385.50 160 2185 483.70 7 ,67a
Ylihärmä . . . ?' . .................... 1337 8 569 887.57 242 1799 719.65 1 263 947.85 1394 9105 659.37 6 7 4 -5 3/4Lapua ................................. 1416 15 258 376.55 251 3 610 728.10 1 587 506.95 1572 17 281 598.— 674
Kuortane............................. 1187 9 548 958.07 154, 1 626 643.— 1 902 238.81 1173 9 273 362.23 672—574Pörtom — Pirttikylä.......... ’ 575 4 012 397.50 136 690 725.— 343 577.— 642 4 359 545.50 674— 57a
Kauhajoki........................... 1306 15 223 542.35 316 3 099 970.— 2 159 601.55 1347 16 163 910.80 674 -574Lappajärvi......................... 475 4 742 139.57 95 646 975.75 1 062 233.10 469 4 326 881.92 • 67,
Multia................................. 487 4146 221.07 . 88 613 822.15 417 638.95 518 4 342 404.27 5, 67,
Kortesjärvi.......................... 510 2 755 178.13 89 467 102.— 501 513.60 498 2 720 766.53 674— 574Kurikka ............................. 1046 8 807 874.55 198 2 068 788.— 1 332 858.— 1110 9 543 804.55 67a
Evijärvi ............................. 503 2 524 857.50 44 254 350.— 328 075.— 492 2 451 132.50 674
Vimpeli ............................... 507 1 798 035.02 150 529 218.06 595 608.08 498 1 731 645.— 674Soini..................................... 484 1790 558.51 82 366 193.— 222 981.80 510 1933 769.71 674Ähtäri ................................. 1545 6 525 314.78 '254 1959117.17 1 669 805.70 1406 6 814 62635 674 -6Alahärmä ........................... 1355 8 923 511.75 245 1 842 644.50 1 772 736.10 1382 8 993 420.15 67^57,
Närpes — Närpiö.............. 1182 20 875 270.75 ' 240 4 487 415.75 3 388 592.10 1253 21 974 094.40 674-572Karijoki............................... 501 2 685 879.50 160 805 397.25 460 939.— 547 3 030 337.75 674.6
Nedervetil — Alaveteli___ 374 3 379 088.05 76 792 124.— 693 672.25 394 3 477 539.S0 674 '
Korsnäs............................... 870 7 357 165.— 163 899 841.— 750 731.— 913 7 506 275.— 6—572-
Sideby — Siipyy.................. 342 1 298 645.47 66 273 242.2S 324 458.50 348 1 247 429.25 674
Seinäjoen kauppala.'......... 649 8000 527.— 165 1 663150.— 1 147 509.15 742 8516 167.85 674.6
Solv — Sulva....................... 387 3 589 024.15 65 746 755.— 270 713.65 410 4 065 065.50 674—574Peräseinäjoki...................... 744 7 657 391.55 146 1 788 590.— 941 554.90 781 8 504 426.65 674
Malaks — Maalahti___ : . . 618 7 551843.05 202 2 296 650.— 1259 410.35 739 8 589 082.70 674, 57,
Äänekosken kauppala. . . . . 702 5 685 410.— 215 1 385 721.50 610 982.50 797 6 460 149.— 6 74,672Jalasjärvi ........................... 1844 13152 822.25 510 3 679 223.65 1 888 232.— 2100 14 943 813.90 674,6
Alajärvi ............................... 443 3 924 914.71 62 608 768.— ' 971 868.29 418 3 561 814.42 67a
Isojoki.................................. 905 4 998 205.70 148 757 350.— 527 385.60 930 5 228170.10 674,6
Veteli................................... 556 2 970 251.70 '76 648 420.— 395 803.10 535 ■ 3 222 868.30 674— 574Sumiainen .r t .........., ......... 159 1 554 783.57 40 512 989.— 375 297.12 159 1 692 475.15 674
Ylistaro............................... 836 10 947 205.30 132 880 842.— 1 341 474.95 851' 10 486 572.35 674— 574Nurmo................................. 842 ' 7 920 207.— 124 745 211.75 1 115 324.30 845 7 550 094.45 674
Övermark — Ylimarkku .. 600 8 256 106.— 137 2 250 462.— i  757 947.— 631 8 748 621.— 674- 5 7 ,
Töysä ................................. 669 5 400 271.00 117 818 665.15 960 734.70 690 5 258 202.95 674-5Kälviä................................. 620 6 562 929.62 90 1303 306.75 1 136 678.28 603 6 729 558.09 674, 574
Jurva................................... 1171 6 163 874.25 313 1 427 433.— 1 353 642.35 1279 6 237 664.90 674,574






































Mk Mk Mk 0//o
Toholampi .......................... 346 3 505 439.15 94 470 091.70 305 091.10 391 3 670 439.75 67«-5»/4
Laihia .................................. 614 11861 173.09 114 4 735 368.60 2 589 034.64 657 14 007 507.05 672-572
Kannus ................................ 324 3 216 860.36 93 1145 955.— 617 457.40 350 3 745 357.96 67«-57«
Kaustinen .......................... 381 4 045 943.15 66 1 135 506.— 1 300 382.65 377 3 881 066.50 672-57«
Lehtimäki............................ 448 2 824 021.60 71 370 555.30 539 876.40 437 2 654 700.50 67«
Teuva .................................. 1516 15 549 239.65 279 3 403 528.25 2 436 304.20 1546 16 516 463.70 57«—6
Haisua.................................. 244 1 133 830.71 33 226 468.20 252 803.87 227 1 107 495.04 6
Petäjävesi........................... ' 495 3 145 063.30 75 671 697.50 521 997.30 514 3 294 763.50 67.i
. 556 1 452 076.12 83 231 297.— 307 391.08 519 1 375 982.04 67«— 57«
Yttermark .......................... 421 5 845 061.35 95 719 415.— 633 268.10 434 5 931 208.25 672-572
Pylkönmäki ........................ 334 1 425 219.45 96 709 751.30 488 683.50 342 1 646 287.25 67«
Himanka.......... ,.................. 710 3 981 061.67 114 1 061 980.— 825 893.40 686 4 217 148.27 67«
Lestijärvi ............................ 265 972 892.05 40 213 415.85 134 231.— 252 1 052 076.90 674-57«
Pihlajavesi .......................... 311 2 042 339.05 42 402 240.— 411 089.05 293 2 033 490.— 67«, 6
Kinnula................................ 221 252 248.32 16 106 726.93 38 683.50 213 320 291.75 672
Lappfjärd — Lapväärtti. . . 693 2 436 103.60 154 626 524.20 432 198.80 734 2 630 429.— 67«
Toivakka.............................. 250 1765 493.35 77 352 859.65 198 068.35 283 1 920 284.65 67«
Lohtaja................................ 387 4 250 887.10 126 834 615.30 572 011.50 434 4 513 490.90 67«-57«
Kvevlaks — Koivulahti .. 183 2 970580.— 38 523 950.— 230 278.— 197 3 264 252.— 674-574
Vörä— Vöyri...................... 220 5 163 414.— 98 944 320.— 770 185.— 283 5 337 549.— 6 7 .-5 7 «
Kronobv — Kruunupyy .. 350 3 406 948.20 104 885 856.80 546 140.— 370 3 746 665.— 67«
Esse — Ahtävä.................. 218 1 725 986.50 66 825 800.— 307 266.— 243 2 244 520.50 67«. 57«
Oravais — Oravainen........ 16 124 300.— 75 654 000 — 117 120.— ' 85 661180.— 67«, 6
70. Oulun lääni — Uleäborgs
Iän ................................... 30 497 230 241418.00 5123 41190 369.01 80 584 497.98 29 901 240 897 290.53 —
7. Kaupungit — Städer —
Villes................................ 5 019 112 579 380.65 766 14 967415.— 7 622984.40 5 363 119923 811.25 —
0 ulu— Uleäborg »Uleäborgs '
Stads Sparbank»............ 1651 50 251 400.— 128 4 513 400.— 2 256 884.65 1726 52 507 915.35 6, 57„
Raahe — Brahestad.......... 478 5 845 183.90 76 961000.— 369 125.35 527 6 437 068.55 67«
Kajaani —  Kajana »Pal- •■s
tamon Säästöpankki» .. 1133 17 780 858.30 219 3 752 950.— 1 765 243.30 1210 19 768 565.— 67«
Oulu — Uleäborg »Säästö-
pankki Sampo» .............. 1287 31 359 035.— 248 5 018 250.— 2 689 230.— 1379 33 688 055.— 6—57 2
Tornio — Torneä.............. 211 2 445 072.— 18 167 705.— 244 619.55 203 2 368157.45 67«
Kem i.................................... 259 4 897 831.45 52 428 935.— 297 881.55 293 5 028 884.90 672
Oulu — Uleäborg «Oulun
Työväen Säästöpankki» . — — 25 125 175.— — 25 125 175.— 7
63. Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales .. 25 478 117 662 037.95 4 357 26222 954.91 22 911513.58 24538 120 973 479.28 —
Liminka .............................. 414 ‘ 2 780 234.95 32 193 660.— 311 415.55 385 2 662 479.40 67«, 57«
Rantsila................................ 398 2 590 941.25 78 644 032.20 604 845.— 387 2 630128.45 672-6
Ylitornio.......... ................... 325 2 372 909.45 66 310 262.25 256 787.05 329 2 426 384.65 67«
Pyhäjärvi............................ 674 3 017 348.SS .117 3(5(5 (JUU.15 585 943.25 618 2 797 405.7 8 672
Kemin mlk........................... 604 5 691 827.50 70 787 250.— 491 013.— 607 5 988 064.50 672
Rovaniemen kauppala___ 554 5 509 534.05 70 573 330.— 585 773.40 519 5 497 090.65 67«—6
Haukipudas ........................ 625, 2 716 348.70 141 719 876.— 402 985.30 669 3 033 239.40 67«
Nivala.................................. 465 2 661 243.35 183 419 217.— 568 472.— 611 2 511 988.35 67«
Kalajoki.............................. 717 7 472 174.90 145 2 323 336.40 1 699 325.39 759 8096185.91 672,572
Muhos .................................. 350 2 063 082.60 52 238 250.— 413 yob.oo 332 1 887 377.10 67«
Tyrnävä .............................. 482 2 716 540.73 44 262 642.50 672 833.42 439 2 306 349.S1 5 7 «
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Mk Mk Mk 0//o
Paavola................................ 250 1 216 291.55 58 618 850.— 300 871.15 256 1 534 270.40 61/-Haapajärvi......................... 288 2 843 665.67 57 911 484.20 498 373.61 294 3 256 776.26 6V4
Haapavesi .......................... 413 1 805 076.25 113 586 610.10 401 075.85 422 ■1 990 610.50 67«Sotkamo .............................. 933 4 776 139.25 191 1978 271.10 1 149 367.90 857 5 605 042.45 61/*
Tervola ................................ 203 790 953.12 22 92 651.40 170 246.65 188 713 357.87 674Ylikiiminki.......................... 601 1 409 502.05 97 328 277.10 285 591.25 535 1 452187.90 6V 2, 6
Kestilä................................. 522 2 028 410.42 89 541 259.— 656 243.7-7 472 1 913 425.65 674
Kuusamo ........ ................... . 472 ■1 807 026.05 39 162 633.— 150 148.95 475 18 19  510.10 674
Kittilä.................................. 116 435 011.27 33 166 560.— 84 241.72 131 517 329.55 6 7 , - 7
Ylivieska.............................. 670 3 688  850.25 71 994 511.65 580 292.25 669 • 4 1 0 3  069.65 674,6
Pulkkila .............................. 229 770 043.18 ' 34 210 731.15 160 378.7S 2 2 1 820 395.55 6
Vihanti ................................ ■289 1 177 356.50 61 470512.50 351 207.10 254 1 296 661.90 674
Pudasjärvi .......................... 838 1 969 576.— 150 785 020.— 781 750.— 687 1 972 846.— 674
Oulainen.............................. 621 2 058 078.20 74 715 200.95 631 984.85 499 2 141 294.30 672,674Alatornio .............................. 675 3 842 634.30 90 350 802.25 490 419.40 678 3 703 017.15 6 7 2
Kiiminki............................. 274 801042.75 51 ' 211 550.— 148 349.15 267 864 243.60 672— 6
Säräisniemi.......................... 186 476 448. S 5 30 144 420.— 92 460.35 181 528 408.50 674
Lumijoki.............................. 400 2 357 472.7 5 43 162 633.— 306 336.50 367 2 213 769.25 6 7 2 -5 7 2Utajärvi .............................. 602 1 046 505.88 74 242 045.15 234 065.07 459 1 054 485.96 67a
Siikajoki.............................. 220 523 954.S0 22 68163.75 67 348.60 204 524 769.95 674
Turtola ................................ 432 1 913 793.30 76 577 594.— 486 871.45 436 2 004 515.S5 6 7 ,
Sievi___ ............................... 2 1 2 1 665 620.05 54 221160 .— 181 046.25 209 1 705 733.80 672,6
Sodankylä .......................... 292 1 7 0 0  582.40 67 282 150.— 359115.40 308 16 2 3  617.— 674
Puolanka ............................ 653 802 898.10 150 388 662.30 188 023.60 667 1 0 0 3  536.80 6 7 ,. 67„
Kuolajärvi .......................... 199 1 232 066.50 65 329 279.30 223 635.45 227 1 337 710.35 67aKemijärvi ___ ' . ................. 294 2 479 507.29 47 622 671.85 649 474.04 254 2 452 705.10 674
Kärsämäki .......................... 685 ■ 1107370 .85 70 ' 331321.35 219 997.80 629 12 1 8  694.40 674
Alavieska ...............*........... 465 2 311 124.60 75 328 580.— 541 972.50 422 2 097 732.10 674 '
Ristijärvi ........................... 579 1 259 873.93 60 142 553.60 277 280.25 505 1 125 147.2S 674
Rautio.................................. 248 1 121532.98 56 276 897.— 224 572.38 249 1 173 857.60 674
Hyrynsalmi ........................ 377 387 300.56 99 248 081.50 138 957.10 361 496 424.96 674
Taivalkoski.......................... 208 534 828.49 38 107 471.01 87 276.64 207 555 022.86 674
Pyhäjoki.............................. 1017 4 645 705.94 165 656 820.— 816 733.05 1002 4 485 792.S9 674
Kuhmoniemi ...................... 572 2 128 977.55 189 1107 474.45 491 931.95 670 2 744 520.05 674
Kolari .................................. 164 490 706.70 32 101 370.— 128 011.— 162 464 065.70 7
Reisjärvi.............................. 221 1091 660.75 11 48 611.45 204 214.48 210 936 057.72 674
Oulunsalo *) .................... 86 176 058.— — — 176 058.— — —
Temmes .............................. 219 575 633.10 22 101 315.— 103 756.90 186 573 191.20 6
Merijärvi.............................. 257 692 314.93 61 188 900.— 124 244.50 265 756 970,43 674
Sälöinen .............................. 414 1878194.78 51 172 653.— 384 291.40 395 1 666 556.3S 67a •
Pyhäntä .............................. 592 1 685 287.40 66 649 833.— 331 351.05 562 ' 2 003 769.35 674
Piippola .............................. 235 ÖU7 ÖÖÜ.60 28 88 534.05 86 051.55 222 610145.10 674
Revonlahti......../ . ................. 145 ÖUtf (57Ü.S3 27 105 737.60 107 094.56 144 507 319.S7 674
Pattijoki.............................. 232 1 790 576.60 23 223 550.— 297 965.60 221 1 716 161.— 6
Karunki ............................. 550 2 001.752.50 103 461 898.— 326 070.75 - 567 2 1 3 7  579.75 6
Kempele ..................... ....... 105 601640.45 12 113 100.— 136 433.50 91 578 306.95 674
Vuolijoki.............................. 140 267 602.25 20 82 100.— 52 374.65 122 297 327.60 6 7 ,
Kuivaniemi.......................... 216 ’ 502 307.20 47 129 300.— 99 723.80 221 531 883.40 6 7 ,
Simo..................................... 223 1 804 523.25 74 688 ÖUU.65 560 508.65 243 1 882 425.25 6 7 ,
Suomussalmi ...................... 74 270 908.97 40 207 650 — 98 532.22 99 380 026.7 5 7
Paltamon Kiehimä............ 234 503 563.7 5 40 241 258.— 88 7S7.35 230 656 034.40 6 7 4 -6 7 4
x 7 Yhdistetty »Säästöpanldii Sampoon» Oulussa. — Sammanslagits ined »Säästöpankki Sampo» i Uleäborg.
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Taulu 4. Määräaikaislainaustili vuonna 1935.
Tab. 4. Kortvariga làns räkning är 1935.
Tabl. 4. Compte des prêts à courte échéance en 1935.
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M k ' M k ' » Mk 0//a
2 9 3 .  Koko maa ,— Hela riket -
— Tout le pays .................. 23  320 54 510 447.89 57 367 1 3 8030 574 .54 135551 097.16 26 611 56 989 925.27 —
29. Kaupungit— Städer— Villes 1426 7 673 574.— 2 853 21989 611.— 22994040.86 1455 6 669144.16 . —
264. Maaseutu —  Lanäsbygd —
Communes rurales........................... 21894 46836873.89 54 514 116040963.64 112557056.31 25156 50 320 781.u
2 2 . U udenm aan lä ä n i— N ylands Iän 1 0 6 0 5 269 011.65 2  442 10 268 997.30 10 662 700.25 1 1 6 4 4 875 308170
4. Kaupungit —  Städer — Villes 304 2154 555.— 622 4 038295.— 4 469035.86 281 1723 814.16 —
H elsin k i —  H elsin g fors  »H eisin  g- ,
fo rs  S p a r b a n k » .................................. 7 560300.— 13 585 100.— 908 095.85 8 237 304.15 6
B o rg à  —  P o rv o o  ................................... 212 1165 355.— .478 2 868000.— 2 842 190.— 216 1191165.— 6
H éls in k i —  H elsin g fors  »H elsingin 1 »
S uom ala in en  S äästöpan kki » . . 63 386 900.— ■ • 87 475 095.— 628 450.^ 36 233 545.— ' 67.
H els in k i —  H elsin g fors  »H elsingin
T y ö v ä e n  S ä ä s tö p a n k k i» ............... 22 42000.— 44 110100.— 90 300.— 21 61 800.— 7—5
18. Maaseutu — Lanäsbygd — '
Communes rurales...................... 756 3114456.65 1820 6 230 702.30 6193 664AO 883 3151494.66 —
M ä n t s ä lä .......................................... . ...... 183 590 025.— 318 899850.— 1 001 525.— 165 488350.— 67*
N u rm ijä rv i ............................................... 4 10 600.— 197 525 935.— 239 750.— 98 296 785.— 7
D tti .............................................................. 37 349 734.20 57 816-200.— 787 884.20 28 378 050.— 7 -6 7 «
N u m m i ..................................................... 14 49300.— 26 60 950.— 66 300.— 17 43 950.— 7
T uusula  .................................................... 18 64 300.— 29 103 600.— 140 400.— 11 27 500.— 67»
S ju n d ea  — S iu n tio ................................ 20 169 200.— 55 469 200.— 456 400.— 29 182 000.— 774,7
. 10 19 000.— 17 112 500.— 91 900.— 10 39 600.— 67s '
S ib b o  —  S ip oo  . . .............................. 188 787 122.45 597 1 343 407.30 1 402 115.20 246 . 728 414.55 774
K aris hop. —  K a rja a n  kauppala .. 23 58500.— 41 97 000.— 110800.— 20 44 700.— 774 ,
A rt jä r v i .................... ................................ 1 30 000.— 4 116 500.— 146 500.— — — 674-574
D e g e rb y  ..................................................... 3 23 500.— 11 . 47 300.— 51 400.— 7 19 400.— 7
K y rk sta d  .................................................. 1 700.— — — 700.— — — 674
A s k o l a ......................................................... 114 463160.— 188 549020.— 660 960.— 112 351220.— 7
L i l je n d a l .................................................. . 21 51985.— •35 75 885.— 93 365.— 16 34 505.— 674
A n j a l a ..................................' . . . . . . 50 151 900.— 92 331350.— 335 800.— 44 147 450.— 77», 7
H y v in k ä ä n  kauppala.................... 17 98 280.— 29 147 200.— 145 700:— '14 99 780.— 7
P u k k i l a ........................................ * 31 - 128 500.— 77 428030.— 342 690.— 42 213 840.— 7
K u u s a n k o s k i ............... ........................... 21 68650.— 47 106 775.— 119 475.— 24 55 950.— 872-774
63 . T u ru n -P orin  lä ä n i —  Ä b o - «k
B jörn eb orgs  iän  ................................ 3 382 10 852 598:— 6 967 2 4  606 588.55 25 834 993.40 3 373 1 0 1 2 4 1 8 8 .1 5 —
3. Kaupungit — Städer —  Villes 241 1280900.— 426 1859 750.— 2 024100.— 235 1116 550.— —
N a a n ta li — N ä d e n d a l ........................ 31 65150.— 57 129 950.— 124 750.— 29 70 350.— 77»
T u rk u  —  Ä b o  »T u ru n  Suom alainen
S ä ä stöp a n k k i» ................................. 178 1137 300.— 307 1 579 200.— 1 748 700.— 175 967 800.— 7,67,
T u rk u  —  Ä b o  »T y ö v ä e n  Säästö- *■*
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£  5’too »s
Kapital.
et- c*- * P
s s Mk p y 7h Mk , , s  s Mk ‘ %
6 0 .  Maaseutu — Landsbygd — 
. Communes rurales...................... 3 1 4 1 9 5 7 1 6 9 8 . — 6  5 4 1 2 2  7 4 6  8 3 3 .5 5 2 3  3 1 0  8 9 3 . dO 3 1 3 8 9  0 0 7  6 3 8 .1 5
Oripää............................................. 60 144 018.— 119 304 374.— ' 273 418.— '  66 174 974.— 7
Perniö ......................................• .:.. 11 89 800.— 39 182 450.— 180800 .— 24 91 450.— 7
Hämeenkyrö .................................. 8 220 090.30 17 340 750.— 239 688.60 7 321151.70 7
Paimio ............................................ 1 10 000.— 11 126 000.— 106 000.— 3 30 000.— 6V 2— 6
Salon kauppala »Salon Säästö­
pankki» . .................................... 6 1 093 500.— : ■ 12 1 235 500.— 2 293500 .— 5 35 500.— 6 7 *  6
Siikainen......................................... 59 75 725.— 219 334 775.— 231 450.— 112 179 050.— 7
Lappi...............................................
Kokemäki ........ .......................
130 681 470.— 312 1 349 360.— 1 446 580.— 149 584 250.— 63/ 4
60 153 550.— 132 490 000.— 551 950.— 59 - 91600 .— 6 7 ¡ 'Vehmaa .......................................... — — 76 423 250.— 153 000.— 38 270 250.— 7 ’
Marttila .......................................... 52 149 350.— 107 711 450.— 630 400.— 45 230 400.— 6 7 ü
Taivassalo ...................................... 28 98 600.— 79 223 300.— 223 950.— 38 97 950.— 7
Kankaanpää................................... 217 865 980.— 523 2 101 610.— 2 030 485.— 268 937 105.— 7
Ikaalisten kauppala ............ _____ 70 157 795.— 123 243 855.— 276 260.— •60 125 390.— 6 7 .
Vammalan kauppala »Tyrvään 
Säästöpankki»............................. 109 563 785.— 202 682 534.85 1 015 934.— 89 230 385.85 67 »Huittinen . . .  .*................................
I Ü
224 825.— 120 471 785.— 527 305.— 61 169 305.— 7 7 4- 6 7 4
Kimito — .Kemiö.......................... — 1 40000 .— — 1 4 0 000 .— '  73/„
Kiikala............................................ 15 27 450.— 45 102 930.— 80 250.— 22 50 130.— 7 .
Kisko.........................................7 .......... 84 195 555.— 165 431 765.— 385 290.— 79 242 030.— 6 7 . ,Luvia ..................................................... 2 5 500.— 9 164 500.— 165 000— 2 5 00Ö.— 63/4
Laitila.................................................... 379 281 705.— 358 1 098145 .— 1 007 210.— 168 372 640.— 6
Uusikirkko .'......................................... 119 336 163.— 268 813 295.— 797 293.— 132 352 165.— 6 7 ,
Masku .................................................... 1 2 000.— 4 20 000.— 14 000.— 2 8 000.— -8
Hinnerjoki ........................................... 48 238 425.— 105 1 Ö92 600.— 1 177 425.— "5 6 153600 .— 7
Lokalahti........................... .................... 31 33 850.— 76 90 150 .— 83 500.— 31 40 500.— 7 7 ,
Karkku .................................................. 64 134 550.— 122 251 325.— ■ 265 875.— 66 120000 .— 8 7 ¡ '
Punkalaidun . . . - . ...........................r. 23 65 725.— 47 . 147135 .— 138 650.— 26 74 210— 7 7 2Rymättylä ............ 'I .......................... — — 1 50 000.— 50 000.— — — 6 7 2-
HonMlahti . -.____'. ............................ • 21 189 400.— 59 1 038 400.— 878 500.— 27 3 4 9 3 0 0 — 6 7 ,
Pyhäranta ........................................... ■ — — 12 318 800.— 234 400.— 7 84 400— 674Salon kauppala »Salon kaupp. 
Säästöpankki» ......... t . . . 32 86 975.— 82 311 850.— 318 975.— 28 79 850— 6 7 .Aura ........................................................ 17 39 950.— ' 29 66 900.— 72 850.— 15 34 000— 7 • ■
Pomarkku ........................................... 162 285 267.35 260 405 604.70 492 894.70 131 197 977.35 w 4
Kiikka.......................•............................ 78 126 475.— 221 309 865.— 309 040.— 78 .127 300— 7 7 4
Mouhijärvi................7 ........................ 64 111 498.— 129 253 435.— 237 694.— 58 127 239— 77,Säkylä ....................................' ............ 64 265 550.— 127 318 250.— • 418 200.— 70 165 600— 7
Suomusjärvi .................................. 7 86000 .— 19 52 850.— 101 600.— 11 37 250— 7 7 ,
Lavia .............................................. 122 195 675.— 276 522 535.— 444 600.— 151 273 610— 63/ 4
Suoniemi.......................................... '  6 15 500.— 10 22 000.— 29 000.— 3 8 5 0 0 — 7 7 ,
Sauvo ............................................. 30 83 070.— 58 249 580.— 167 450.— • • 28 165 200— 7
Kiikoinen ...................................... 11 15 300.— .28 53 800.— 35 900.— 19 33 200— 7
Jämijärvi ............ ' . .............: ......... 109 245 776.60 236 390 760.— 463 326.60 -  119 173 210— 7
Rauman mlk.............................. .*.. 158 228 440.— 300 463 825.— 419 765.— 164 272 500— 674Karvia............................................. 50 75 080.— 123 173 340.— .  163 370.— . 58 85 050— 7 7 4Karinainen....................................... 11 92 500.— 21 99 000.— 154 500.— 8 37 000— 674'Harjavalta ..................................... 82 153 900.— 180 789 500.— 761 650.— 86 181 750— 7— 6
Kiukainen ...................................... 7 13900 .— 20 59 575.— 43 975.— 11 29 500— 6
Eura.. ' . . . . ...................................... 19 111-250.— 54 479 800.— 355 350.— . 22 235 700— 674Karjala .................................T . . . 16 -  22 950.— 36 48 750.— 46 450.— 16 25 250— 7
Kuusjoki......................................... • 21 118 250.— 52 268 200.— 237 918.50 21 148 531.50 77 tKeikyä ........................................... 24 42 775.— 42 66 5 0 0 .— 76 675.— 18 32 600— 7
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o- aCO M o h- fr C
. Kapital. *" p
“ s s Mk p s 7H • , ^ Mk JS A Mk O'/O
Koski.. ........................................ 40 146 200.— 88 360 740 .— - 328 245 .— 47 178 69 5— 6 7 o
Alastaro.................... 1.................... 116 39 4  840 .— 233 9 3 8 8 9 0 .— 92 4  03 0 .— 107 4 0 9 7 0 0 — 7
Yläne ............................ . ' . .............. 113 189 33 0 .— 335 345 495 .— 3Ó3 5 5 0 — 121 171 27 5— 63/„
Mellilä......................1 .................... 2 10  400 .— 10 34  50 0 .— 33 4 0 0 — 2 11 5 0 0 — 7 7 ,
Tarvasjoki ................................'... 27 ■ 57 5 0 0 .— 57 271 850 .— 267 6 8 0 — 26 61 6 7 0 — 6
Mietoinen........................................
Rusko »Ruskon ja Vahdon kuntain
2 70 0 .— 8 1 4 0 0 0 .— 8 15 0— 4 6 5 5 0 — 6 7 .
Säästöpankki».............................. 19, 52  150 .— 40 140 750.— 142 4 0 0 — 18 5 0 5 0 0 6 7 ,
Raisio .............................................. 31 1 2 1 5 8 4 .7 5 43 117 700 .— 1 6 4 1 4 1 — 25 7 5 1 4 3 .7 5 6
Metsämaa......................................... 27 63  30 0 .— 50 186 450 .— 161 9 0 0 — v 26 87 8 5 0 — 7
Nousiainen...................................... 9 80  800 .— 11 " 50 50 0 .— 108 10 0— 4 23 2 0 0 — 6 7 .\
33. H ä m e e n  lä ä n i  —  T a v a s te h u s  Iä n 2 1 3 2 6 092 225.10 5 052 14 304 483.75 14  232 858.30 2 324 6 1 6 3  850.55 v__
3. Kaupungit — Städer —  Vilks 66 857430.— '123 1485 350.— 1703 180.— 49 639600.— —
Tampere — Tammerfors »Tampe-
reen Säästöpankki»....................
Hämeenlinna —  Tavastehus »Hä-
46 718 230 .— 77 885 75 0 .— 1 223 78 0— 34 380 2 0 0 — 6 7 4 - 5 7 .
meenlinnan Suomal. Säästöp.»".. 
Tampere — Tammerfors »Hämeen
15 126 500 .— 25 560 850 .— 4 3 9 6 0 0 — 8 _ ■ 247 7 5 0 — 7— 6 7 ,
Työväen Säästöpankki»............ 5 12 70 0 .— 21 38  750 .— 39 8 0 0 — 7 1 1 6 5 0 — 7 7  2—7
30. Maaseutu — Laridslygd —
Communes rurales ...................... 2 066 5234 795.10 4 929, 12819133.75 12 529 678.30 2275 5 524250.55 —
Urjala ........................................T.. 47 188 400 .— 77 448 45 0 .— 52 8  55 0 .— 36 108 3 0 0 — 7
Ruovesi.................................. 147 2 7 4  925 .— 285 543 46 0 .— 511 838.85 149 30 6  546.15 7
Lempäälä ............................... 24 90 100 .— 69 195 70 0 .— 196 6 0 0 — 31 89 2 0 0 — 6 7 .—6
Hausjärvi.. . . '. . .......................
Toijala »Akaan Kylmäkosken Sääs-
43 79 80 0 .— 90 ■ 3 8 2 1 0 0 .— 38 8  7 5 0 — 38 73 15 0— 7
töpankki» .:.'......................1. 296 966 285.— 688 2 241 980 .— 2 389 06 5— 295 819 2 0 0 — 774
Lammi.................................... 1 700 .— 2 1 1 0 0 .— 1 30 0 .— 1 5 0 0 — 7 7 r
Korpilahti............................... 269 559 545 .— 487 1 029 920 .— 1 013 29 5— 361 576 170— 6 7 ,
Renko ....................................
Forssan kauppala »Tammelan Sääs-
40 111 075 .— 50 42 0  255.— 267 2 5 0 — 56 26 4  0 8 0 — 674
töpankki».................................... 67 242 727.60 121 326 75 0 .— 336 258.20 71 233 219.40 672
Nastola ............................................ 11 28  500 .— 27 64  5 0 0 .— 70 5 0 0 — 11 22 5 0 0 — - 7 7 4
Hauho............................................. 150 436 166.S0 307 •- 919 41 6 .— 79 4  954.80 170 56 0  6 2 8 — 7 - 6 7 ,
Pälkäne .......................................... 36 191 04 3 .6 5 , 83 58 8  95 0 .— 143.05 41 257 8 5 0 — 7
Vesilahti................................. 16 131 351 .— 41 235 200 .— 247 251— 21 119 3 0 0 — 7 7 r
Kuhmoinen 7......................... 2 6 50 0 .— 5 209 50 0 .— 214 0 0 0 — 1 2 0 0 0 — 7— 6
Tuulos....................... c.......... 17 29 20 0 .— 30 6 4  70 0 .— 50 4 5 0 — 16 '• 43 4 5 0 — 674
Padasjoki .............................. 113 399 08 0 .— 207 ■ 797 23 0 .— 859 9 6 0 — 111 336 3 5 0 — 7 — 6
Orivesi.................................... 80 ,129 83 0 .— 152 252 250 .— 256 2 3 0 — 75 125 8 5 0 — 7 7 r
Luopioinen, i ................................ 35 61 43 0 .— 99 208 60 0 .— 157 2 8 0 — 60 112 7 5 0 — 674
Sahalahti ............................... 2 11 50 0 .— '  11 142 300 .— 137 5 0 0 — 2 16 3 0 0 — 672
Humppila .......................................
Somemiemi......................................
39 64  675 .— 90 117 625 .— 110 52 5— 51 71 77 5— 7 7 s
22 30  09 0 .— 40 72 70 0 .— 59 9 9 0 — 21 42 80 0 .— 67d
Kuhmalahti..................................... 11 27 00 0 .— 25 68  700 .— 63 7 0 0 — 14 32 0 0 0 — 67 2
Jokioinen......................................... 230 411 775 .— ■ 817 1 254 825 .— 1 239 82 5— 230 426 77 5— ,7 7 .2 ,7 7 4
Messukylä ...................................... '  74 155 0 0 0 .— 307 6 5 2  550 .— 64 5  3 5 0 — 81 162 2 0 0 — ,7 7 ,
Ypäjä ................................... 59 8 4  790 .— 215 249 115— 260 28 5— 65 73 6 2 0 — 7
-55
'  Säästöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
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Mk .M k Mk O//o
94 1 4 8 3 8 0 .— 292 452 480 .— 409 0 6 0 — m 1 9 1 8 0 0 — 7V «
64 177 853.95 143 4 7 8 1 7 5 .— 39 4  9<43.9o 79 2 6 1 1 0 0 — 7
58 153 422.10 119 3 3 0  722.75 3 1 8 1 7 2 .8 5 59 165 972— 67.
17 32  650 .— 48 68 080 .— 72 665.— 17 2 8 0 6 5 — 7
2 11000.— 2 1 800 .— 12 0 0 0 — 1 8 0 0 — 6 7 .  ■
5 688 10 25 4  548.70 15 936 36 4 9 4 1 6 1 .— 34 08 9  271.15 6 964 12 659 438.55 ___
408 1799 644.— 1005 12137859.— 11959 693.— 470 1977810.— —
16 532 50 0 .— 69 9 355 550 .— 9 338 3 5 0 — 29 549 7 0 0 — 7-57.
9 10 30 0 .— 50 49  200 .— 44 4 5 0 — 15 115 05Ö;— 7
5 37 750 .— 9 15 35 0 .— 44 8 5 0 — 4 8 25 0— . 77.
36 233 050 .— 89 478 950 .— 539 3 0 0 — 37 172 7 0 0 — 6 7 2 ,6
■ 17 35 00 0 .— 31 60  050 .— 66 25 0— 14 28 8 0 0 — 772
3 77 000 .— • 8 1 9 4 5 0 0 .— 184 0 0 0 — 3 87 500 .— 774
128 2 7 3 8 2 0 .— 287 521 525.— 535 89 5— 136 2 5 9 4 5 0 — .'8
28 32  450 .— 124 157 8 5 0 — 154 7 0 0 — .3 2 35  6 0 0 — 7 7 ,
127 415 574 .— 262 1 0 3 9 6 3 4 — 806 49 8— ’ 161 64 8  71 0— 7 7 4 ,7
23 - 42 800 .— 53 172 15 0— 8 8 3 0 0 — 28 126 6 5 0 — 8, 7 7 .
16 1 0 9 4 0 0 .— 23 93 10 0— 157 1 0 0 — 11 45 4 0 0 — 7
•
5280 8454 904.70 14931 24356 302.— 22129578.U -6  494 10 681628.00 —
n 7 8 0 0 0 .— 37 268 8 5 0 — 2 6 9 3 0 0 — 16 77 5 5 0 — 7
396 .803 466.20 696 1 602 91 0— 1 522 3 8 0 — 400 883 996.20 7
'3 0 4 63 4  367.— 670 1 487 7 4 0 — 1 388 267— 349 733 8 4 0 — 7
259 397 049.— 1 1 3 4 2 066 855 .— 1 9 2 4  06 9— 315 539 83 5— 8
243 5 0 0  628.00 740 1 621 705— 1 270 583.60 377 851 75 0— 6 7 r -
' 131 245 950 .— 443 996 8 0 0 — 813 3 5 0 — 211 429 4 0 0 — 7741 3 428.65 — — — 1 3 428.65 7
28 26 255.— 91 86 743.60 74  09 1— 45 38 907.60 8
107 216 580 .— 368 672 550 .— 643 3 8 0 — 130 245 7 5 0 — 8
68 142 980 .— 213 326 3 2 5 — ■ 319 6 8 0 — 90 149 6 2 5 — 672
92 122 017.05 302 421 525 .— 377 767.05 121 165 77 5— 7
325 892 767.60 705 1 756 26 5— 1 9 7 1 1 8 1 .1 0 340 67 7  851.50 7 7 ,
343 410 795.— 824 1 092 16 0— 914 6 8 6 — 436 588 26 9— 7
89 278 892.— 90 442 6 8 5 — 479 14 2— 90 2 4 2 '4 35— '6 7 2
82 91 975.70 533 582 97 5— 433 700.70 208 241 2 5 0 — n
52 66 535.— 150 227 130.— 206 7 9 0 — 62 86 8 7 5 . - 8
97 90  885.— 217 192 4 1 6 — 198 6 1 4 — 109 8 4 6 8 7 — 772
625 386 733.70 1 9 4 3 1 223 2 7 0 — 1 153 263.70 681 456 7 4 0 — '7 7 r11 25 850 .— 60 144 7 0 0 — 1 0 4 0 0 0 — 27 66 5 5 0 — 672
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53. Viipurin lääni — Viborgs Iän..
11. Kaupungit— Siäder — Villes 




Lappeenranta — Villmanstrand, 
»Lappeenrannan Säästöpankki» 
Viipuri — Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöpankki» ..........
Käkisalmi — Kexholm ..................
Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki»........................... .
Viipuri — Viborg »Viipurin Työ
väen Säästöpankki» .................
Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeenrannan Työv. Sp.» 




Kotka »Kotkan Suomalainen Sp.»






















Säästöpankki» . . .
»Valkealan
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k  5! E. p 
& pCD — CL C
Kapital. "  F
i * P* ef r* r Mk p s V Mk 8} S Mk %
Ruskeala,..............7'..................... 17 34 800.— 56 103 053.— 77 876.— 37 59 977.— 7
Johannes.........................................■ 49 135 250.— 147 250 650,-— 267 100 — . 73 118800.— 7,6»/«
Kurkijoki ........ : ........................... 50 99500.— 187 467 900.— 268500.— 120 298 900.— 8
Savitaipale ..................................... 66 97 366.30 128 181 365.— 168 068.30 78 110 663.— 8
Suomenniemi ................................. 2 2 850.— 3 4100.— 6 950.— — ----  . 7
Ruokolahti ! .................................... 268 420 084.— 675 1103 180.— 996 172.— 336 527 092.— 77«
Impilahti ........................................ 55 85 855.— 81 117 935.— 145 707.50 48 58 082.50 77«
Valkjärvi......................................... 295 291 558.10 627 923180.— 997 408.35 234 217 329.75 7
Lemi .............................................. 18 7 360.— 93 96 090.— 48 990.— 36 54 460.— 67.
Raut järvi........................................ 128 115 281.7 5 158 152 235.— 150 609.— 123 116 907.75 77»
Kaukola . ........................................ 135 146 175.— 484 542 650.— 511 337.— 144 177 488.— 77s
Uusikirkko ................................. 17 15 075.— 88 207 350.— 132125.— 54 90 300.— 77«
Uukuniemi ...................................... 132 144108.— 338 425 800.— 312 668.— 195 257 240.— . 7
Taipalsaari ...................................... 73 130110.— 281 498 295.— 487 535.— 78 140 870.— 67»
Pyttis — Pyhtää ....................< .. 7 44000.— 18 267 500.— 75000.— 10 236 500.— 67,, 6
Joutseno.......................................... 69 93 847.30 295 434 720.— 397 120.— 87 131 447.30 77«
Käkisalmen mlk.............................. 48 94 056.50 . 94 170100.— 165 250.— • 57 98 906.50 774
Heinjoki .......................................... 82 128 840.— 159 253 905.— 234 615.— 91 * 148130.— 77«
Suistamo......................................... 48 68 495.65 183 260 359.70 '147 385.35 117 181 470.— 8
Kuolemajärvi..................................
Saari ..............................................
103 65 467.60 . 322 260090.— 223 066.— 121 102 491.60 77»
29 45 650.— 61 70 050.— 81650.— 30 34 050.— 77«
Terijoki ........................................... 228 420 839.— 1079 1 767 789.70 1 526 148.70 339 662 480 — 774
25. Mikkelin lääni—S:tMiehelslän 2 006 4 533 205.22 5 083 10 792 442.10 10 404069.85 2 374 4 921577.47 —
2. Kaupungit — Städer — Villes 78 706800.— 208 941842.— 1143 442.— 123 505200.— —
Mikkeli — S:t Michel.................... '75 701 700.— 200 924642.— 1128 642.— 119 497 700.— 67 2
Savonlinna — Nyslott »Säämingin 
Säästöpankki» ........................... 3 5100.— 8 17 200.— 14 800.— 4 7 500.— 7
23. Maaseutu — Landsbygd —
9 260 627.S5 2251 4 416377.47Communes rurales................................... 1928 3 826 405.22 4 875 9 850 600. io
Kangasniemi ..................................................... 1 11186.S5 — — 4 884.— 1 6 302.85 7
Joroinen ................................................................. 9 57 100.— 15 , 79 350.— 99400.— 7 37 050.— 674
Rantasalmi...................■....................................... 142 310 475.— 274 539 250.— 556 975.— 164 292 750.— 674
Pieksämän haupp. »Pieksämäen Sp » 3 6 050.— 8 14 850.— 15 950.— 3 , 4 950.— 77»
Hirvensalmi ........................................................ 92 195 400.— 142 291 050.— 339 350.— 72 147100.— 67»
Heinävesi.................................................................. 210 . 340126.07 926 1810 790.10 1 609 174.20 339 541 741.97 ■ 77».
Mäntyharju.......................................................... ' 171 326 200.— 325 758100.— 757 225.— 166 327 075.— 674
Sysmä .............................................. 8 23 850.— 14 183 200.— 144 850.— 6 62 200.— 7
Kerimäki......................................... 96 247 565.— 209 380 980.— 394 315.— . 125 234 230.— 8
Hartola............................................ 61 108 725.— 124 428 750.— 344175.— 59 193 300.— 7
Joutsa............................................\ 57 85 786.— 86 95 710.— 137 081.— 38 44 415.— 674
Ristiina............................................ 122 272150.— 217 427 400.— 440150.— 127 259400.— 774
Juva ................................................ 180 349 485.— 319 581 955.— 603 040.— 176 328 400.— 67»
Luhanka ....................................... 123 319 705.— 329 966 370.— 826 045.— 173 460 030.— 674
Puumala .......................................... 114 187 210.— 495 784 865.— 690 075.— 169 282 000.— 7
Virtasalmi.................................... : 76 80 130.— 310 - 452 275.— 327 755.— 150 204 650.— 77»
Sulkava.................. ’........................ 104 408 025.— 390 1162 825.— 1044000.— 121 526 850.— 774
Haukivuori...................................... 179 285 080.— 327 . 442 650.— 503 273.50 172 224 456.50 67»
Kangaslampi .................................. 52 82 400.— 144 230 650.— 223 950.— 59 89 100.— 7
Enonkoski ...................................... 96 70 150.— 174 141130.— 137355.— 88 73 925.— 77»
Savonranta ...................................... 15 40 656.30 12 25 800.— 25 805.15 13 40 651.15 774
\
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Kapital. ^  F
S £ Mk Mk S e * Mk %
Pertumnaa ........................................... 3 3 550.— 6 6 1 00 .— 5 350.— ■4 4 300.— 63/4
Punkaharju ................ ' . ........................ 14 15400 .— -  29 46 550.— 30 450.— 19 31 500.— 7
(
31. K u o p io n  lä ä n i —  K u o p io  i ä n . . 2 774 3 859 982.95 8 707 11 827 531.19 10 617 305.69 3 651 5 070 208.45 _
3 . Kaupungit —  S tä d er  —  V ille s 1 9 1 0 3 5 0 0 .— 4 5 3 9 7 2 0 0 .— 4 0 5 4 0 0 .— 1 5 9 5 3 0 0 .— —
Joensuu ................................................. 2 2 400.— 18 59J00 .— 51000 .— 3 10 500.— 77«
K uopio »K uopion kaupungin Sp.» 4 54 800!— 11 283 700.— 288300 .— 3 '  50 200.— 63/d— 5 7  a
Iisalmi.................................
2 8 . * Maaseutu — Landsbygd —
13 46 300.— 16 54 400.— . 66100 .— 9 34 600.— 6 7 * 7
Communes rurales................ 2  7 5 5 3  7 5 6  4 8 2 .9 5 8 6 6 2 1 1  4 3 0 3 3 1 .1 9 1 0 2 1 1 9 0 5 .6 9 3  6 3 6 4  9 7 4  9 0 8 .1 5 —
Nurmeksen kauppala ............... 18 46 221.45 20 94 000.— 54 471.15 16 85 750-— 7
Tohmajärvi........................... 49 76 500.— 288 393 470.— 331 750.— 101 138 220.— .7
Leppävirta ............................ 3 ' 41300 .— 6 128 500.— 121 200.— 2 48 600.— 67«
Liperi .................................. 118 158 558.60 220 305 890.— 291 308.60 125 173 140.— 7
Nilsiä .................................. 60 64 890.— 240 246 985.— 240 569.10 72 71 305.90 7 7 2 ,63/4
Lapinlahti ............................ 20 48750 .— 119 241 600.— 161 500.— 69 128 850.— 7
Eno .................................... 212 153 350.— 727 481 539.— 429 819.— 256 205 070.— 77*
Rautalampi........................... 128 201 090.25 328 410 445.— 366 816.40 229 . 244 718.S5 7
Kitee ............................................... 457 462 357.50 1858 1 754 925.— 1 591 002.50 - 618 626 280.— 73/4
Karttula.......................................... 4 5 900.— 67 135 470 — 68 870.— 36 72 500.— 7
Hankasalmi ................................... 18 32 350.— 34 45 055.— '■ 53 355.— 18 24 050.— 67s'
Kuusjärvi ....................................... 27 35 911.90 83 97 886.90 79 036.90 43 54 761.90 774
Rääkkylä ...................................... 60 60 508.70 123 203 595.— 154155.— 71 109 948.70 774
Polvijärvi ....................................... 136 201 650.— 627 818 750.— 771 515.— 201 248 885.— 7
Kontiolahti...................................... 89 80 330.15 329 286 817.— 243 808.05 117 123 339.10 77.
Suonenjoki ..................................... 158 347 415.— 350 830 750.— 868965 .— 186 ■ 309 200.— 7
Ilomantsi ....................................... 41 44 362.— 50 62 825.— 61 947.— ■ 40 45 240.— 77«
Juuka............................................... 300 386 820.— 730 1 268 920.— 1 002 065.— 395 653 675.— 77,
Kaavi.............................................. 96 143 827.40 148 198430 .— 239 664.40 76 102 593.— 67, •
Vesanto .......................................... 100 ' 146 800.— 389 507 150.— 399050 .— 186 254 900.— 7
Taipale............................................ 76 107 225.— 155 200 125.— 181 450.— 93 125 900.— 77„
Keitele ............................................ 134 279 800.— 394 809 325'.— 677 375.— 208 411 750.— ’ Vs. 7
Muunivesi ...................................... 21 36 840.— 70 159 318.— ■78 925.— 38 117 233.— 63/4
Rautavaara........................... 161 126 475.— 469 356 725.— 367 392.— 142 115 808.— 7
Kesälahti.............................. 160 276 850.— 612 917 650.— 908 245.— 181 286 255.— 77,
Varpaisjärvi ..........................
Varkauden kauppala ...............
36 29 800.— 40 28 470.— 40 060.— 25 18 210.— 77«
47 68 850.— 135 205 500.— 163 600.— 66 110 750.— 7
Juankoski ............................ 26 91 750.— 51 240 215.29 263 990.29t 26 67 975.— 67«
44. V a a s a n  lä ä n i  —  V a s a  I ä n __ 40 85 10 205 716.27 9 323 24 005 629.so 24 204 379.62 4 529 10 006 966.15 —
1. ' Kaupungit — Städer — Villes 
Kokkola — Gamlakarleby »Karle-
82 294 755.— 173 560 670.— 608 175.— 74 247250.— —
by Sparbank» ...................
43. Maaseutu — Lanäsbygd —
82 294 755.— 173 560670 .— 608 175.— 74 247 250.— 6 7 ,
Communes rurales................ 3953 9910961.27 9150 23 444959.50 23596204.62 4455 9 759 716.15 —
Alavus.................................. 2 32 000.— 1 30 000.— 62 000.— — — 672
Kauhava .............................. 68 714 658.40 158 965 471.30 1 427 297.40 88 252 832.30 63/4 ■
Uurainen.............................. 60 206 875.— 218 684 900.— 536 525.— 121 355 250.— 6 7  4
Virrat .................................. 78 103700.— 149 199185.— 207 795.— 75 95 090.— 8
Viitasaari ......■....... : .............
Säästöpankkitilasto v. 1935.
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Mk Mk Mk 0//o
Terij ärvi — Teerij ärvi .................. 18 50 125.— 31 157 450.— 93 875.— 17 ~ 113700 .— 6 7 4 - 6
Pihtipudas ...................................... 79 151 805.— 89 242 389.— 248 088.— 88 146 106.— 77«
Karstula .......................................... 93 . 208 061.75 151 286 070.— 306 173.25 89 187 958.50 7
Isokyrö.............................................. 254 658020 .— 528 1 242 125.— 1 323 775.— 253 576 370.— 67e
Kivijärvi......................................... 39 198 740.— 306 1 181 9 9 5 . - 984170 .— 170 396 565.— 77,'
Keuruu ........................................... 50 84 905.— 159 286 120:— 261145 .— ’ 50 109 880.— 7
Ylihärmä......................................... 133 440 315.20 308 1011590 .15 1 032 007.60 148 419 897.75 67,
Kauhajoki....................................... 65 143 700.— s 170 406 100.— 316 200.— ■ 81 233 600.— 67,
Lappajärvi ................ * .................... 232 626 865.65 485 1 251 474.40 1 434 945.35 254 443 394.70 674
Multia ............................................. 85 125 745.65 142 330 638.70 303 873.50 92 152 510.S5 67,
Kortesjärvi..................................... 164 . 371896.50 296 610 956.— 734 136.50 153 248 716.— 6 7 ,
Evijärvi ' . ........................................ 51 135 055.— .229 361 790.— 351 645.— 107 145 200.— 7
Vimpeli ......................................... 5 157 500.— 42 1 093 850.— 1 013 400.— 17 237 950.— 6 7 ,
Soini .............. ....; ........................ 87 275 618.25 170 343 710.25 301 783.— 104 317 545.50 '  6 7 ,
Alahärmä ........................................ 142 442 845.— 271 478 484.— 707 420.— 128 . 213 909.— 6»/,
Karijoki .......................................... 84 153 820.— 252 249 655.— 344 262.50 79 59 212.50 7
Seinäjoen kauppala ...................... 7 60 996.70 7 191 500.— 88 641.10 6 163 855.60 6»/,
Peräseinäjoki ................................. 14 63 400.— 19 111 450.— 114 400.— 8 60 450.— 6 7 ,
Äänekosken kauppala .................. 147 213 885.— 254 284 919.— 319 934.00 142 178 869.10 ' 7
Jalasjärvi ....................................... 107 127 135.— ' 212 374 980.— 348 555.— 103 153 560.— 77,
Alajärvi ............................................ 265 425 675.60 629 1 060 770.55 yyy 365.25 261 497 080.90 674
Isojoki ........................................... 77 84990 .— 152 187 460.— 176 120.— 82 96 330.— 67,
Veteli .............................................. 201 316 935.25 620' 980'160.— 986 350.25 245 310 745.— 67«
Sumiainen .................... '................. 21 33 416.— 128 182 752.— 141 828.— 31 74 340.— 7
Övennark — Ylimarkku .............. 7 9 750.— 5 4 200.— 13 675.— 2 275.— 67,
Kälviä.............. .............................. 78 108 431.— 155 209 040.— ' 215 420.— 78 102 051.— . 7
Toholampi ...................................... ‘ 60 113 238.— 164 410 120.— 320 738.— 86 202 620.— 67«
Laihia .............................................. 265 1 067 219.57 432 2 320 955.— 2 474 099.57 250 ' 914 075.— 6 7 2.6
Kannus ................................'.......... 167 357 305.— 405 11 45  341.— 1 045 106.— 189 457 540.— 674
Kaustinen ...................................... 63 104 687.— 152 332 780.— 244 722.— 82 -192 745.— 67,
Lehtimäki....................................... .  126 210710 .— 424 737 796.15 754 722.15 115 193 784.— 67«
Teuva .............................................. 177 488 058.50 426 1 028 837.— 1 043 583.50 230 473 312.— 672
Haisua...... ....................................... 82 88 519.50 122 147 595.— 143 784.05 76 92 330.45 77,
Petäjävesi....................................... 21 34 650.— 60 94 915.— 72 565.— 35 57 000.— 77.
Himanka......................................... 11 32 400.— 14 27 275.— 45 730.— 10 13 945.— 674
Lohtaja .......................................... 15 27 250.— 25 274 800.— 249 850.— 10 52 200.— 674
Kronoby—  Kruunupyy ............ '  8 18 500.— 13 41 900.— 26 350.— 8 34 050.— 7
Esse —  Ähtävä .......................... 8 11 350:— 14 20 650.— 26 800.— ■6 5 200.— 67.
22. O u lu n  lä ä n i  —  U le ä b o rg s  Iä n 2 243 3 443 160.— 3 857 5 730 746.15 6 005 518.00 2 232 3 1 6 8  387.25 —
2. Kaupungit —  Städer —  Villes 228 475 990.— 251 568645.— 681 015.— 208 363 620.— —
Kajaani —  Käjana »Paltamon Sp.» — — 1 3 000.— 3 000.— — — 67.
Oulu —  Uieäborg »Oulun Työv.
Säästöpankki« .......................... 228 475 990.— 250 565 645.— 678 015.— 208 363620 .— 7
20.' Maaseutu — Landslygd — *
Communes rurales...................... 2 015 2967 170.— 3 606 5162101.15 5324503.90 2 024 2 804 767.25 —
Liminka . . .  .................................. 18 24 675.— 26 40 950.— 50 525.— 10 15 100.— , 67,
Rantsila......................................... 32 31 065.— 72 105 840.— 87 205.— 36 49 700.— 7
Kalajoki......................................... 504 788 983.15 847 1 541 972.— 1 598 128.95 470 • 732 826.20 7
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Mk Mk Mk °/o
Ylikiiminki...................................... i 360.— 360.— __ » 7 '
Kestilä.............................................. 7 42 8 0 0 . - 8 11 836.— 49136 .— 3 5 500.— 77«
Ylivieska......................................... 16 23 670.— 37 45 725.— 43159.60 19 26 235.40 674
Oulainen ......................................... 141 202 427.— 277 371763.35 385 008.55 152 1 8 9 181.S0 *77,
Säräisniemi..................................... 64 60 835.— 125 111 887.— 115 967.— 65 56 755.— 674
Siikajoki ..................................... .. 140 91 930.— . 396 274190.— 274 749.— 130 91 371.— 674
Sievi................................................. 113 150 015.— 164 209 160.— 242 955.— 89 116 220.— 7
Kemijärvi ..................................... 410 713 096.S0 648 1 092 873.— 1186165 .15 368 619 804.65 8
Alavieska ........................................ 3 ' 6 900.— — — - 6 900.— — — 6 7 ,
Rautio ............................................ 5 9690.— 7 9 400.— 12 634.60 5 6 455.40 6 7 ,
Kuhmoniemi . . . .  ■.................... .. 14 11 454.— 14 23 900.— 25 154.— 6 1 0  2 0 0 . — 674
Reisjärvi ........................................ 157 244 642.30 145 159 284.65 ¿¿U3 513.60 169 200 413.35 8
Pattijoki.......................................... 45 43‘712.— 98 94 560.— 97 257.— 42 41 015.— 67,
Vuolijoki.......................................... 87 82 252.— 173 185 188.— 154 375.— 154 113 065.— 77,
Simo..................•.............................. 96 168 262.90 160 274130.— £¿00 £¿90.65 87 152 093.25 67,
Suomussalmi -................................. — — 6 9 100.— -  2  0 2 0 . — 4 7 080.— 7
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Mk Mk /  Mk
1 153. Koko maa — Hela -
riket — Tout le pays 557 32 052 003.34 105 10 814 438.63 165 365 463 631.65 2 031 283.01
2 22. Kaupunqit — Städer — -
Villes ........................... 136 9 841384.87 25 5 608142.89 73 96 093968.29 561221.54
3 131. Maaseutu— Landsbygd
— Communes rurales .. 421 22 210 618. 47 80 5 206 295.7 4 92 269369663.30 1470061.47
i 17. Uudenmaan lääni — Ny- -
lands Iän ........................ 84 3153 804.17 16 561533.30 32 '28 737129.19 204 851.48
5 6. Kaupunqit — Städer — 1 *
Villes ............................ 50 1992 521.05 3 41331.40 25 9 449 769.90 111694.00
6 Helsinki—Helsingfors »Hei-
singfors Sparbank» . . . . 22 1 246 378.— — — 16 5 048 707.35 62 938.7 5
7 Borgä — Porvoo ............. 8 105 690.25 — — 4 1600162.70 7 575.95
8 Lovisa — Loviisa .............• ■ 2 23 072.60 — — 1 137 495.40 2 307.60
9 Ekenäs — Tammisaari . . . . 3 119 024.55 — 1 194 607.55 7 500.15
10 Helsinki— Helsingfors »Hei-
singin Suomal. Säästöp.» 8 öTö öyo.80 1 870.15 1 1 341 776.25 23 627.35
11 Helsinki— Helsingfors »Hei-
singin Työväen Säästöp.» \7 124 959.85 2 40 461.25 2 ,1127 020.65 7 744.S0
12 11. Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales .. 34 1161283.12 13 520201.90 7 19287359.29 93156.88
13 Nurmijärvi........................ 4 59 597.15 — __ — 98 046.36 3 679.65
14 Iitti .................................... 8 362 004.10 1 71 515.40 1 1 922 429.70 26 121.87
15 Nummi................................ 5 84 211.65 6 218618.99 — 5396 034.97 6 167.—
16 Tuusula ............................ 2 22 962.35 — — 1 34 535.15 1 581.30
17 Sjundeä — Siuntio ......... 1 118 648.0S 1 2156.20 — 3 602 915.20 11032.35
18 Karjalohja ........................ 6 157 532.35 — — 1 316 070.20 8 156.45
19 Pusula................................ 3 100024.05 '1 7 986.56 — 2 037 432.36 3 153.76
20 Sibbo— Sipoo ................. 1 48 242.40 — — — 32 542.65 3 644.30
21 Lappträsk.......................... 1 48 801.69 — — > ' 1 227 588.50 6 539.85
22 Karkkilan kauppala »Pyhä-
järven Säästöpankki» . . . — /--- 1 2 435.65 — 226 944.85 641.75
23 Hyvinkään kauppala . . . . 3 159 259.30 3 217 489.10 3 5 392 819.35 22 438.60
24 31. Turun-Porin lääni —
'
Äbo-Björneborgs Iän___ ’ 79 4 904 891.09 -28 1542166.91 30 78120169.41 341173.38
25 1. Kaupunqit — Städer —
>
Villes ...........................: 2 99 374.50 — — 185367.55 6 335.35
26 Naantali — Nädendal . . . . 2 99 374.50 — — — 185 367.55 6 335.35
61
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§ I i t i t
s . “  S 1  i  m 5' B'.ç luku.—Kon- Kapital. luku.—Kon- Kapital. i s - " ? ’  S ;
E t l  a »  ~ s traktens an- sai.—Nombre 
des comptes..





M ontant. s  ”  g  8  
P
«  g  (0 
P
Mk Mk M k %
370 456 018.43 319 141.94 573 3'l 880 932.28 28 094 911.96 130 13 923 613.28 — — 1
9 7  4 3 3 1 1 9 .0 3 1 7 5 9 6 8 .4 5 1 6 7 1 0 1 6 4 2 3 1 .8 7 9 0 1 4 1 7 1 . 4 8 3 0 6  8 8 4  8 8 7 .5 4 — — 2
2 7 3 0 2 2  8 9 9 .4 0 1 4 3 1 7 3 .4 9 4 0 6 2 1 7 1 6  7 0 0 .4 1 1 9 0 8 6 7 4 0 .4 8 1 0 0 ~7 0 3 8  7 2 5 .7 4 • — — 3
28 541166.14 15 623.77 95 3 854 981.99 3 039 905.26 20 877 520.36
/
— 4
S 8 2 9  3 6 8 . s  4 1 6 6 8 .1 0 6 0 2  7 8 6 9 0 5 .6 1 1 0 2 7 0 9 4 . 3 9 7 1 0 5 2 8 8 .4 0 — — 5
4 428 033.74 251.95 32 1 968188.61 397 811.39 1 .38 450.20 6— 5 174 6
1 561 351.55 165.55 11 151 911.80 148 088.20 — — & U 134 7
152 894.50 — 3 , 9 981.10 65 018.90 — — V L . 1 7 . S
243 798.15 50.20 2 99 876.85 45123.15 1 22 592.95 77« 27a 9
1 319 725.20 69.55 5 431 668.25 253 331.75 3 13 533.75 67a 174 10
1 123 565.70 1130.85 ‘ 7 125 279.— 117 721.— 2 30 711.50 67a 1 7  4 11
1 9  7 1 1 7 9 7 .3 0 1 3 9 5 5 .6 7 3 5 1 0 6 8 0 7 6 . 3 8 2 0 1 2  8 1 0 .8 7 1 3 7 7 2 2 3 1 .9 6 ___ — 12
116120.40 ___ 3 45 202.7 6 11 797.24 ___ _ 7 2 13
2 222 378.02 537.20 ' 6 126 367.15 535 632.85 2 110 242.10 V L - V L 27a ■ 14
5 289 976.72 1159.12 6 '  147 247.80 412 752.20 4 170 589.01 V L , 2 15
27 906.30 — 3 31172.50 21 827.50 — — V L 2 16
3 695 082.80 373.50 1 81684.48 268 315.52 1 46 701.35 6 7 . - 7 7 4 2 17
485 879.45 — 5 51 865.70 41134.30 1 55 986.15 V k 2 18
2 260 822.96 623.60 2 20 234.30 155 765.70 2 149 057.25 V k 2 19
32 542.10 — 1 51 887.25 — — — ■ 77a 4 20
212 681.— 2 579.40 2 67 669.64 15 330.36 — — V L 2 21
218 643.55 _ 1 6 507.40 68 492.60 ___ ___ V L 27a 22
6 149 764.— 8 682.85 5 438 237.40 481 762.60 3 239 656.10 67a— 6 2 23
78 830167.00 33 522.08 84. 5 262 611.12 5 048 541.68 32 2 302 233.32 — — 24
1 8 6 9 1 2 .7 5 — 2 1 0 4 1 6 4 .6 5 8 3 5 .3 5 — — ' — — 25
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1 3 0 . M a a s eu tu — Landsbygd
—  C om m unes rurales . . 77 4  8 0 5  516. S9 28 1 5 4 2 1 6 6 .9 1 30 7 7 9 3 4 8 0 1 .s e 33 4  83 8 .0  3
2 H ä m een k yrö  ............................ 2 1 02 3  548.10 1 12 659.10 2 2 964 313.06 62 234.70
3 P a im io  ........................................ 3 50 4  600 .— __ ' __ 1 4 397 616.20 27 849.95
4 S alon  kauppala  »S a lon  Sääs-
t ö p a n k k i» ................................ 1 148 056.97 — — 6 1 972 503.80 19 306.85
5 S iik a in e n ..................................... 3 9 0  497.95 — __ 2 1 6 1 5  882.25 6 767 70
6 L a p p i .......................................... — — 2 155 862.20 __ 2 361 965.45 134.50
? K o k e m ä k i ................................. 4 1 1 0 9 4 3 .6 5 1 282 789.25 2 10  765 854.15 4 0 6 1 .7 5
8 V e h m a a ....................................... — — 1 5 1 1 1 4 .8 0 — 1 0 6 6  010.75 1 892 .—
9 T a iv a sB a lo ................................... 3 77 833.35 — __ __ 489 699.50 4 338.90
10 Piikkiö................................. 2 79 363.— — __ — 688 253.40 2 697.20
11 Ikaalisten kauppala .......... 1 4 338.15 2 98 901.65 — 675 600.35 1 397.25
12 Vammalan kauppala »Tyr-
vään Säästöpankki» . . . . 13 705 381.35 2 12 809.05 — 2 048 501.65 39 174.70
13 Huittinen .......................... 6 456 155.10 1 50 590.25 2 9 944 361.40 40 465.20
14 Kimito — Kemiö.............. 5 79 831.S4 2 54 868.96 __ 7 453 215.77 10 469.94
15 Parkano ............................... 3 162 900.— — __ — 851 757.34 10 765.90
16 Köyliö ............................... 1 68 020.40 — — — 268 728.20 5 569.15
17 Mynämäki .......................... 3 298 048.14 . 1 85 649.5S 1 6 075 898.79 11 057.60
18 Loimaan kauppala ............ 3 72 137.60 1 22117.10 1 3 027 907.— 6 271.35
19 Hinnerjoki .......................... — — 1 37 755.55 — 1 245 187.70 —
20 Lokalahti.............................. 2 12 970.10 1 53 096.05 — 321 978.45 1 594.—
21 Punkalaidun....................... 3 142 263.04 7 296 667.S7 4 4 376 214.10 11 829.24
22 Salon kauppala»Salon kaupp.
Säästöpankki».................. 7 217 596.S0 — — 1 4 849 008.70 12 591.30
23 Pomarkku............................ — — 1 219109.— — 1120 458.20 9 745.05
24 Kiikka.................................. — — 1 66 548. S 5 1 1 099 720.40 2 658.20
25 Sauvo .................................. — — 1 27 264.75 2 1 041 777.85 840.30
26 Hongonjoki.......................... 2 46 155.05 — ---. — 2100 012.25 6 450.20
27 Karinainen.......................... 2 126491.05 — — — 471 216.95 8 527.75
28 Harjavalta.......................... .3 82 588.90 1 66.75 5 1 650 925.60 6 469.75
29 Eura...................................... — — 1 14 296.15 — 548 426.70 —
30 Alastaro .............................. 4 290184.10 — __ — 1 830 564.45 18 500.45
3 1 Tarvasjoki........................... 1 5 611.95 — — — 611 241.45 1177.15
32 1 .  A h v e n a n m a a  —  Ä la n d  .. — — — — 1 1 0 6  6 1 6 .1 5 2 1 9 .6 0
3 3 1. Kaupunqit — Städer —
Villes ............................. — __ — — 1 106 616. is 219.60
34 Mariehamn—Maarianhamina — — — — 1 106 616.15 219.60
35 2 4 .  H ä m e e n  lä ä n i— T a v a s te -
h u s  I ä n ............................ 1 2 0 7  7 1 2 1 5 6 . 6 1 2 3 5  9 7 0  9 4 3 .  71 4 6 1 0 6 1 4 4  0 7 6 .0 2 4 8 3  4 6 2 .6 0
36 5. Iiaupunqit — Städer —
Villes .............................. 51 4 889953.70 15 4938125.60 32 71997138.se 310921.—
37 Hämeenlinna — Tavastehus
»Hämeenlinnan kaup.Sp.» 1 358 983.15 4 584 479.75 — 9 537 648.10 20 136.85
38 Tampere — Tammerfors
»Tampereen Säästöp.» . . . 40 2 961 584.95 10 4 347 978.S5 24 55 834 006.35 203142.15
39 Hämeenlinna — Tavastehus
»Hämeenlinna Suom. Sp. — — — __ . 3 3 504 324.25 1 472.so
40 Lahti »Lahden Säästöp.».. X 3 707 045.— — — 4 1 722 700.— 41 950.30
41 Tampere — Tammerfors
»Hämeen Työv. Säästöp.» 7 1 862 360.60 1 | 5 667.— 1 1398 459.65 44 21S.90.
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Mk Mk Mk O//o .
7 8  6 4 3  2 5 4 .3  i 3 3  5 2 2 . o s 8 2 5 1 5 8  4 4 6 .4 7 5 0 4 7 7 0 6 . 3 3 1 3 2 2  3 0 2 2 3 3 .3 2 1
3 047 783.10 623.30 3 1 054 785.7 6 120 214.24 1 65 755.40 77« 2 2
4 556 480.10 _--- 4 373 586.05 226 413.95 __ — ' 6 - 5 7 , 2 3
17 59  000.12 _ 6 380 867.50 289132.50 _ - 6 , 6V2 ’ 2 , 2 7 4
1 619 519.05 864.35 3 142 591.45 112 408.55 1 49 826.95 7 2 5
2 403 961.25 2 526.75' 1 1415.25 158584.75 1 201 665.50 71/« 2 6
11 094 223.05 4 348.75 4 52109.25 512890.75 3 552 610.75 67«, 57« 2 7
'  921 037.75 ¿J53.55 1 95 496.65 — — ' __ 6 2 8
705117.90 657.35 2 69 085.25 130 914.7 5 1 202 988.75 674 2 9
742 616.40 348.50 1 27 348.70 122 651.30 — — 57« 2 10
597 056.95 2 2 1 .— , 1 24 354.— 15802.15 1 "  39197.85 672 2 1 1
2 1 3 5  577.35 374.30 1 2 644 297.— 133 703.— __ _ 63/4 2 7 « 12
9 966119.15 1 379.40 6 ,  422 892.90 709107.10 — — 77«. 67« 2 7 , 13
7 509790.54 1 895.15 3 ‘ 217 989.90 147 510.10 2 241 027.— 772 2 14
965 723.24 --- - 2 59 700.— 65 300.— — — 7 7 2 2 15
245 084.15 — , 1 97 233.60 2 766.40 — — 672 2 16
6 339 415.89 3 215.75 ■ 2 173 353.69 361 646.31 3 216 630.38 672 2 7 . 17
2 995 804.80 392.25 4 105 284.15 204715.S5 1 17 282.35 77« 2 18
1 262 504.55 687.70 — — 30000 .— 1 55 760.10 4 72 2 7  2 19
296 178.10 • 602.15 2 9352.95 80 647.05 1 22 686.70 6 7 . 2 ' 20
4 522 148.35 2 451.23 2 195 267.02 244732.98 1 1 486 228.09 7 7 2 ' 272 21
4 858 279.40 6 848.60 7 217 487.80 472 512.20 1 3 419.— 6 7 2 - 6 2 7 2 - 2 22
907 037.40 3 507.65 1 549.20 399 450.SO — — 672 37« 23
1 038 541.40 924.70 1 74 693.20 125 306.SO 1 78329.55 5— 6 2 24
10 23  742.05 262.50 — — .100000.— 1 8 651.15 5 7  2 2 25
. 1 958 127.40 — 2 194 490.10 5 509.90 — — 672 ’ 2 26
485 527.75 — 2 120 708.— 29 292.— — — 67« 2 27
' 1691881.10 1 010.45 3 107199.75 157 800.25 2 >60173.S0 7 - 6 7 « 1 7 « . 28
530 459.20 126.70 1 3 544.65 26 455.35 — — 67« 2 7 a 29
18 72  542.10 — 4 266 706.90 58 293.10 — __ 672 2 30
591 974.75 ___ 1 26 055.80 3 944.20 . — — . 6 2 31
219.60 — 1 106 616.15 18 383.85 — — — ■ — 32
219.60 — 1 106 616.15 18 383.85 __ ' __ __ __ 33
219.60 — 1 106 616.15 18383.85 — — 6 2 34
107 376 397.31 178 973.S0 188 7 590 053.06 5 304350.29 23 6 776 672.05 — — 35
72 704 543.60 156219.10 66 4914 802.55 3 018 600.so 13 5 515 677. so — —  . 36
9 902 253.25 18 327.— 2 452 241.SO 747 758.20 3 10 40  553.70 6 7 « - 5 7 4 27* 37
55 883 226.7 5 130 758.95 50 2 968 245.05 15 98  754.95 8♦ 4331476.15 6 7 2 - 6 27« 38
3 565 985.65 5 746.55 2 46 947.15 373 052.S5 1 112 882.30 6 7 , 27« 39
, 1 8 5 9  695.30 — 4 612 000.— 53000.— , — — ■67« 2 40
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1  F f I l  s ”CD S*B g-
tens antal. Mk tens antal. Mk K* V Mk
1 1 9 . M a a s e u tu  —  L a n d s ­
b y g d  —  C o m m u n es  ru ra les 6 9 2 8 2 2 2 0 2 . 9 1 s 1 0 3 2 8 1 8 . l i 1 4 3 4 1 4 6 9 3 7 .0 7 1 7 2  541.60
2 Urjala.................................. 6 342 494.25 — — 2 4093 972.65 14 759.35
3 Jämsä.................................. 13 3U8 830.05 i 256 772.25 — 3 722 270.55 26 237.40
4 Ruovesi .............................. 2 137 444.— — — ------• 2 617 970.— 5 443.20
5 Lempäälä .......................... -  1 589.65 — — 5 400 116.40 2 616.45
6 Lammi ................................ — — i 164 701.35 — 2 012 571.95 —
7 Somero ........................................................... 16 755 459.10 — — 3 2 220 786.05 36 700.60
8 Renko ................................................................. 1 9 885.30 — — — 1039 804.35 4 418.95
9 Hauho............................................................... 2 67 258.36 i 273 046.82 — 2 749 253.62 2 443.—
10 Pälkäne ........................................................ 7 143 984.75 i 6 279.30 2 398 538.65 11 499.50
n Vesilahti....................................................... — — i 13393.49 — 827 761.45 1 715.60
12 Asikkala ........................................................ 7 521 177.05 i 112 645.85 — 2 775 794.05 29 483.70
13 Kuhmoinen................................................. 1 16 981.20 — — — 483 729.50 747.90
14 Padasjoki .................................................... 3 161580.40 — — — 2 099 973.05 15 659.85
15 Luopioinen................................................. 3 52 623.15 2 205 979.05 — 2 994 485.25 4 489.35
16 Humppila.................................................... 1 Vt) Uö8.65 — ------ ^ — 172 624.— 294.55
17 Jokioinen ................................................. 4 67 827.— — — — 3 599 813.95 7 520.10
18 Ypäjä ................................................................. — — — " ------ 2 20 875.— 294.—
19 Vilppula......................................................... 1 10000.— — — — 2 450.— 621.20
20 Mänttä ............................................................ 1 151000.— — — — 1914147.20 - 7 596.90
21 12. V i ip u r in  lä ä n i— V ib o rg s  
Iä n  ................................................................. 39 4 540 273.36 7 620 721.80 20 22 722 999.42 215 487.90
22 5. Kaupungit —  Städer —  
Villes ......................................................... 23 2183 235. to 4 575 933.90 13 9497159.7 5 77047.40
23 Viipuri —  Viborg »Spar- 
banken i Viborg»................... 10 711909.15
*
2 360 082.95 3 2 316 880.75 32 371.90
24 Sortavala —  Sordavala . . . . — — — — 1 116 710.35 455.90
25 Viipuri —  Viborg »Viipurin 
Suomalainen Säästöp.» . . 8 1 231 677.30 1 144 031.25 8 2 544 307.35 21661.80
26 Hamina —  Fredrikshamn 
»Vehkalahden Säästöp.» 3 145 592.45 ___ ____ 1 2999380.15 '17 333.05
27 Kotka —  »Kotkan Suoma­
lainen Säästöpankki» . . 2 94 056.50 1 71819.70 — 1 519 881.15 5 224.7 5
28 7. Maaseutu —  Landsbygd 
—  Communes rurales . . 16 2 357 037.96 3 44 787.90 7 13225839.67 138440.50
29 Säkkijärvi .................................................. 3 171962.35 — — 1 1166 231.95 19 579.35
30 Parikkala ................................................... 1 88 498.96 — — — 2 792 113.32 3 845.40
31 Jääski .............................................................. 2 4 466.80 1 15 009.55 — 1594 467.50 11 721.—
32 Hiitola................................................................ 2 363 254.20 — — 1 1 269 289.30 20 691.35
33 Räisälä ......................................................... — — — — 2 1167 664.40 —
34 Kouvolan kauppala »Val­
kealan Säästöpankki» . . . 7 1 479 355.65 _ 1 882 631.40 68 812.60
35 Kymi ................................................................. 1 249 500.— 2 29 778.35 2 4 353441.80 13 790.SO
36 7. M ik k e l in  lä ä n i  —  S : l  
M ic h e is  iä n  ...................................... 18 628 455.45 5 501 318.83 3 17 350 320.50 51118.55
37 7. Maaseutu — Landsbygd 
— Communes rurales . . 13 628455.45 0 501318.83 3 17350320.50 51118.55
38 Joroinen......................................................... 5 — 2 130 651.33 — 5 999 878.61 13 937.15
39 Hartola............................................................ 2 113 294.50 — — — 2150 791.15 7 544.25
65
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Mk ark Mk %
3 4 6 7 1  8 5 3 .7 1 2 2  7 5 4 .7 0 7 2 2  6 7 5  2 5 0 .5 1 2 2 8 5  7 4 9 .4 9 1 0 1 2 6 0 9 9 4 . 8 5
4 1 8 0  043.15 — 6 279 743.85 145 256.15 1 8 560.75 6 7 2i7 2
3 637 376.15 'ó ytjy.áo 13 361 665.95 233 334.05 201 845.75 7V4, 63/ 4 2
2 643 613.20 — 2 117 244.— 32 756.— __ 7 2
374 259.05 — 3 29 063.45 125 936.55 — __ 7 - 6 V 2 2 7 2 - 2
2 076 018.SO 2 335.35 — — 200 000.— 1 230 483.55 ■ 774 17a
2 216 167.50 — 19 796 778.25 278 221.75 _^_ _ 6, 572 27a
955 051.20 5.— 1 99 052.40 ■ 947.60 — __ 674 2 7 4
2 714 713.96 7 068.20 — — 100000 .— 1 ' 175 874.— 67a 2
337 074.35 — 9 210 669.25 103 330.75 — __1 7 7 4 -6 7 4 2
803 869.10 601.10 1 '1 1  613.36 88 386.64 __ ' __ 574 2 7 4
3 335 954.55 5 991.^0 6 370 001.40 344 998.60 1 498138.40 774 27a
483 374.80 32.70 1 18 051.10 6 948.90 _ _ 774 2
2 086 465.40 — 3 190 747.90 94 252.10 __ __ 7 7 , 2
2 902 714.10 2 985.20 2 50 260.65 324 739.35 3 110341.25 674 2
247 987.20 — — --- • — __ __ 6 7 4 2
3 615 183.40 30(5.35 2 95 362.45 129 637.55 2 35 751.15 7 7 4 -6 7 4 2— 1 7 2
10152.50 — 2 11 (J16.50 033.50 __ _ 77a 2
3 091.20 — 1 9 980.— 20.— — _ 774 2, 2 7 4
2 048 744.10 — 1 24000 .— 76 000.— — — 474 2 .
23 754 844.05 16929.70 48 4 204 305.33 3 791 694.67 11 11 18  040.20 — —
1 0  7 0 3  7 2 7 .8 5 1 4 3 5 3 .9 5 2 8 1 5 2 9 3 6 8 . 7 0 2  6 8 6  6 3 1 .3 0 - 8 1 0 6 5 9 4 1 . 8 5 — —
2 528 292.S0 5 949. SO 11 645 763.10 732 236.90 3 478 926.85 6 7 , - 5 274
88 903.70 — 1 2 #  2 Ü 2 . Ö 5 11 737.45 — — '6 21/ !
3 697 972.20 7 644.65 l i 480 205.65 1 842 794.35 3 532 207.30 7 672 274
2 880404.50 — 3 294 527.15 55 472.S5 1 12626.— 774 2
1 508154.65 759.50 2 80 610.25 44 389.75 1 42181.70 7 2
13 051116.20 2 575.7 s . 20 2 674 936.03 1105063.37 3 52098.35
10 36  215.15 — 4 321 558.50 153 441.50 __ . __ 77« 2
2 789 678.75 — 1 94 778.93 55 221.07 __ __ 774 2
1 405 445.— — 2 198 338.05 71 661.95 1 8137.30 7 27a •
1 277 169.75 — • 3 376 065.10 248 934.90 __ __, 774 2— 2 7 ,
957 300.— 2 510.75 2 207 353.65 42 146.35 — — 67  4 , 2
1 204 457.25 _ 7 1 226 342.40 398 657.60 _ 7 — 5 7 , . 2— 174
4 380 850.30 65.— 1 250 000.— 135000 .— 2 43 961.05 6 7 4 ' 27a
17 326 067.92 7 672.8? 1 3 . 643 365.53 1531634.47 5 , 448 530.65 — --- *
17326 067.92 7672.87 13 ■ 643 365.53 1531634.47 * 5 448530.65
5 851338.30 2 483.70 5 29 342.43 490 657.57 _ __ 6 2
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1 Joutsa.................................. i 171 407.35 i 252 243.50 3 759 966.90 1 851.55
2 Juva...................................... 2 198 528.S5 i 36 784.45 __ 3107 033.10 12 652.10
3 Luhanka .............................. — — i 81639.55 i 1168 011.09 2 017.75
4 Puumala ............................. 1 80 075.80 — — i 845 730.50 7 820.65
5 Sulkava ............................ 2 65 148.95 — ; — i 318909.15 5 295.10
6 8. Kuopion lääni — Kuopio
Iän ................ ................. . 64 1839139.94 5 218 045.05 7 17 500171.20 116 756.40
7 8. Maaseutu .— Landsbygd
—  Communes rurales . . 64 1839139.9 i 5 218045.05 7 17500171.20 116 756.to
8 Leppävirta .......................... 4 116 939.45 1. 586.35 — 2 839 937.20 6 776.20
9 Kitee .................................. 5 120308.— — — — 8 60Í.60 6 432.45
10 Maaninka.............................. 10 623 044.55 — — 4 1795 022.55 24608.05
11 Hankasalmi ...................... 5 82 609.90 1 52 901.45 1 5 008 393.10 23 950.40
12Pielavesi.............................. 33 605 820.49 2 104 241.60 2 5 098 200.40 40 834.65
13 Keitele................................. 4 114 345.65 1 60 315.65 — 1 293 880.50 7 931.35
11 Varkauden kauppala......... 2 96 723.30 •--- — — 585 040.45 3 508.20
15 Juankoski .......................... 1 79 348.60 — — — 871 095.40 2 715.10
16 41 . V a a s a n  lä ä n i— V a s a  iä n 140 7 201 665.47 20 1 3 9 7  209 .18 24 86 735 240.06 49 4  868.78
17 3. Iiaupunqit — Städer — -
Villes............................... 7 130128.22 3 52 751.99 1 4 418051.59 17821.09
18 Jyväskylä »Jyväskylän Sp.» 1 95 443.12 2 52 017.04 1 3 364 499.49 10 675.04
19 Vaasa — Vasa »Korsholms
Sparbank» ...................... — — 1 734.95 — 369 468.70 3 261.50
20 Vaasa — Vasa »Vaasan Suo-
mal. Säästöpankki» . . . . 6 34 685.10 — — — 684 083.40 3 884.55
21 38. Maaseutu — Landsbygd
—  Communes rurales .. 133 7071537.2& 17 1344 457.19 23 82317188.il 477047.69
22 Saarijärvi .......................... 3 171 284.54 4 150 055.47 3 9 011463.78 20 703.65
23 Ilmajoki ............................. 3 477 726.56 3 274 390.45 — 3 983 414.20 18 149.24
21Kauhava...................... .. 11 663 317.40 1 340 586.02 1 12 160 485.08 48 517.10
25 Uurainen ............................ 2 30 963.90 — — — 6 440.70 1 769.05
26 Virrat.................................. 6 563 744.20 — — — 6 323 985.54 33 300.28
27 Viitasaari .......................... — — — — 1 94 967.60 1667.60
28 Terijärvi — Teerijärvi . . . . 11 582 057.57 1 7 826.15 — 7 974352.55 35 168.30
29 Isokyrö .............................. 1 74 156.40 1 4 603.S5 — 470 742.25 2 852.50
30 Laukaa .............................. 1 217 623.56 — — — 837 409.09 9 967.09
31 Keuruu .............................. 1 32 966.— — — — 400 376.85 2 708.50
32 Lapua .................................. 13 237 440.27 — — 3 3174 233.S8 22 608.28
33 Kuortane ............................ 2 334 481.40 — — — 3 899 397.76 34 201.34
34 Kauhajoki ......................... 1 44 253.15 1 252 969.35 — 2 877 474.S0 9 589.30
35 Kortesjärvi.......................... 2 28 054.90 — — 1 2 124 829.86 y 88o. (>o
36 Kurikka ............................. 6 450 173.60 - --- — — 1 487 248.40 32 061.45
37 Evi järvi............................... 1 61 520.30 1 478.90 . --- 156 708.55 974.20
38 Soini.......... ......................... 6 120 298.40 — — — 732 676.20 17 568.—
39 Närpes — Närpiö.............. 6 154 399.10 — - --- 2 2 105 699.50 13 523.10
40 Korsnäs .............................. 1 5 948.35 — — — — 536.10
41 Seinäjoen Icauppalu .......... 1 126 960.90 — — 1 626 604.15 9 949.25
67
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- Mk Mk Mk %
3 705 594.— 2 376.S0 300000 .— 2 26 988.50 6V2 2 1
3 365 528.55 1 269.85 i 200000 .— 300000.— 1 285 368.80 7 2 • 2
1 0 9 4  659.7 7 1 259.32 i 28 091.45 71908.55 1 35 621.25 6l/ä 2 3
793 352.05 — 2 140 274.90 159725.10 ---* — 774 2 4
291 994.45 — 3 97 358.75 57 641.25 — ' --- 674 27 , 5
17 462197.80 1297.80 49 1 786 487.03 873 012,87 2 11960.14 — — 6
1 7 4 6 2 1 9 7 .8 0 1 2 9 7 .8 0 4 9 1 7 8 6 4 8 7 . 0 3 8 7 3  0 1 2 .8  7 2 1 1  9 6 0 . u _ _ 7
2 852 555.— 26.85 4 110 484.65 ’ 89515.35 __ __ 7 2 8
72 087.35 — 3 63 254.70 25 745.30 — — 7 7 4 2 9
21 82  470.60 — 6 26U 2U4.55 314 795.45 — — 774.674 2 10
4 355 970.90 — 6 706 081.05 75 918.85 — — 7 - 7 1/ , 2 11
5 259 018.55 910.05 24 392 645.4S 125 854.52 2 11960.14 7 7 . 1 7 . 12
1 254 357.40 205.05 4 101 279.40 93 720.60 ___ ___ 7 2 13
624 825.65 155.S5 1 a 60 2yU.45 139 709.55 — — 61/* 47* 14
860 912.35 — 1 92 246.75 7 753.25 — — 67* 2 15
88 629 477.52 59 579.22 128 6 4 1 4  629.52 8 216 842.12 35 2 069121.13 — — 16
4 5 8 6  8 6 3 .8 9 3  7 2 7 .3 0 7 1 2 0 6 3 7 .2 1 2 2 2 4 3 6 2 . 7 9 0f* 1 9 7  9 7 9 .4 9 __ __ 17
3 520 765.69 3 405.70 1 92 408.71 1 707 591.29 2 197 979.49 7 - 5 7 , 17* 18
371761.50 233.75 — — 200 000.— — — 67* 2 19
694 336.70 87.S5 6 28 228.50 316 771.50 — 87* 2 20
8 4 0 4 2 6 1 3 .6 3 5 5  8 5 1 .9 2 1 2 1 6 2 9 3  9 9 2 .3 1 5 9 9 2  4 7 9 .3 3 3 3 1 8 7 1 1 4 1 . 6 4 __ _ 21
9119182.10 7 289.70 3 307 034.94 425 965.06 7 ■ 380110.24 5 7 , 2 7 , 22
3 999 869.74 3148.26 3 , 264 778.53 460 221.47 2 62 896.98 6 7 , ' 2 7 , 23
12 350192.59 985.60 . 9 361 576.S0 1 049 423.20 2 181 021.43 67* 2 24
12 716.05 — ■ 1 26 458.60 — __ __ 67* 2 25
6 401 679.92 1 138.30. 4 563 495.65 126 504.35 1 45 283.85 67* 2 26
55 866.45 — 1 40 768.75 9 231.25 __ __ 8 ■ 2 27
8 1 5 2  021.95 9 448 890.87 258109.13 2 17160.55 6 2 28
543 557.10 — — ---  - 30000 .— 1 409.80 7 2 29
1 1 1 0  569.09 — — — 200 000.— 1 45 569.35 7 2 7 , 30437 685.75 — — — 58 365.60 1 1634.40 7 2 31
3 399 209.08 1 545.15 13 268 112.80 561 887.20 1 234 584.60 6 7 4 - 6 7 , 2 7 , 323 577 904.75 — 2 690175.75 — ___ ___ 67* 2 33
2 917 264.80 22 300.50 1 9127.90 440 872.10 1 270 345.30 57* 47* 34
2 227 265.96 1 278.50 2 45 024.8 S 279 975.12 1 116'79S.9S 67* 2 35
1 701 507.75 — . 6 267 975.70 239 024.30 ___ ___ 7 2 7 , 36218 325.15 — 1 399.— 24 601.— ___ ___ 77* 37
737 752.85 11369.— 4 121420.75 _ ___ ___ 7 2 33
2 065 251.45 — 6 210 900.20 87 099.80 1 2 529.95 67* 2 7 , 39
5 510.— — 1 974.45 20 025.55 ___ ___ 7 2 40
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tens antal. Mk tens antal. Mk & ' Tef ark
Peräseinäjoki...................... 10 337 310.19 2 279 962.45 6 958 678.il 22 385.66
Äänekosken kauppala ___ 1 15000.— ---  . — — 93 896.25 <2 (jyö.25
Alajärvi .............................. ' — — — — 1 423 370.45 1 496.90
Isojoki................................ .. -  1 362 813.50 — ‘ --- .--- . • 439126.15 . 21992.50
Veteli ............................... . 9 194 564.34 — — 2 701808.57 11 426.35
Y lis ta r o .................................... 4 294 684.50 — — 1 783 087.50 13 677.05
Övermark— Y lim ark k u . / . . 2 69 977.— — " --- 2 16 149.— 1179.55
T öysä ....................................... — — — — 1 1232 828.21 1 137.25
Toholam pi ............................. 4 312 410.93 — — ' --- 805 833.23 13 472.38
L a ih ia ____'............................... 5 327 633.41 .--- x --- — 2 677 087.60 16 470.35
K a n n u s ............. . . ' ................. 1 32 066.15 — — — '1413 046.90 519.55
Kaustinen ............: ............... 4 352153.15 — — .1 1 830 831.53 19 029.25
Lehtiin ä k i ............................... 7 184 348.90 3 33 584.55 — 3 369 785.79 12 369.20
T e u v a ....................................... 1 19 643.0S — — — 1 412 635.22 5 926.37
H im an k a ................................ .. 1 15 779.— — — — 273 509.55 706.35
Pihlajavesi.......................... 1 44 534.— — — 1 979 647.17 4 318.S0
Vörä — Vöyri.................... 2 20 248.60 — — 2 69 018.65 1 675.45
Kronoby —  Kruunupyy . . 2 • 111000 — — . --- — öbö 3äV.85 6  8 6 8 .5 5
i
12. O u lu n  lä ä n i— U le ä b o rg s  
Iä n  ...................................... 18 2 071 617.25 1 2 499.85 . 2 8 046909.70 123 344.32
1. Kaupungit —  Städer —  




Kajaani —  Kaj an a »Palta­
mon ‘ Säästöpankki» — 3 546 172.— — — 1- 439 865.— 37 182.50
11. Maaseutu—  Landsbyga 
—  Communes rurales . . 15 1525 445.26 1 2 499. s 6 1 7 607 044.70 •86161.82
3 Rantsila.................................. '  2 255 297.10 — — --- . 503475.15 17 098.80
Nivala............................. . ' . . . 2 160 724.91 — — — 1284 551.49 8 981.97
5 Kalajoki............ ‘ ................ ,1 54 354.35 — — — -1844 921.06 3 224.70
S Haapajärvi.......................... 3 685 667.66 — --- , — 1 378 552.97 40 515.85
Sotkamo................................... 2 95 000.— 1 2 499.85 — 459 369.10 3 470.20
8 Kestilä....................................... 1 49 512.20 — ' , - ---  , — 2 987.45 2 987.45
9 Pulkkila ................................ .. 1 14 007.03 — — — 6 756.18 525.—
0 Alatornio............................... — — — — 1 47 382.— 549.70
l Lumijoki................................. 1- 58 049.75 — — — 190 605.75 3 519.75
2 Kuhmoniemi ......................... 1' 106 150.85 — — — 1888 443.55 759.95
3 Reisjärvi.................................. 1 46 681.40 ---  -■ — — - 4 528.45
69
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aikana Vuoden lopussa. Korkokanta.
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I s ' luku. Kapital. dterstdr att luku. Kapital.
Kontrak- lyfta. Kontrak- • * d •° 7 B
Mk tens antal. Mk tens antal. MH %
7 080 519.48 4143.57 9 326 149.32 573 850.68 ’ 3 ' 372 400.86 674 2
82 896.25 1 28 696.25 — — -  . --- 774 2
363 815.01 — 1 61 052.34 13 947.66 — — 71/ , 2
482 752.80 — 1 341 179.35 58 820.65 . —r — 6 2
795 370.92 --- ' • 8 123 628.94 87 371.06 2 11 200.60 6 7 4 24/a
• 967 008.05 — 4 133 244.30 231 755.70 1 8 803.30 8 7 4 -7 7 4 2
75 979.55 — 1 11326.— 8 6 74 .— — — 6 2
1 215 547.45 — ' 1 18 418.01 31 581.99 — — 774 ' 2
1 0 7 8  830.24 — 2 146109.75 — 2 93 223.45 674 2
2 723 666.50 447.10 4 297 077.76 32 922.24 — — 672 2
1461498.30 458.50 , --- — 133 675.80 1 16 324.20 7 2
1 763 444.79 — 4 438569.14 — — — 674 2 7 ,
3 289117.07 539.07 8 244 054.10 80 945.00 2 .790 .90 774 2
12 86  543.07 656.22 1 151005.38 48 994.62 , ’ --- ---  v ■672 2
281330.70 367.35 1 8 296.85 141 703.15 — — 672 * 2
940 740.47 — 2 87 759.50 12 240.50 — — 674-672 2
81153.70 ' 12.25 3 19 829.65 65170.35 1 10 052.90 674 2
* 449 633.55 172.85 2 56 500.— 193 500.— — . 6 7 , 2
8 535 481.— 5 542.70 17 2 017 882.55 -270 546.75 2 319 534.83 —  ■ —  ■ '
4 2 1 4 8 2 .5 0 — 3 6 0 1  7 37 . - 3 8  2 6 3 .— — . — — —
421482.50 — 3 601 737.— 38 263.— — — 674 2
8 1 1 3 9 9 8 . 5 0 5  5 4 2 .7 0 1 4 1 4 1 6 1 4 5 . 5 5 2 3 2 2 8 3 .7 5 2 3 1 9  5 3 4 .8 3 __ __•
522 441.75 — 2 253 429.30 — ,  --- 8 2
1 239 253.72 ---  ■ 2 215 004.65 34 995.35 — — . 6V* 2
1 875 758.— — 1 26 742.11 73 257.89 — *  --- 672 2
. 16 67  716.75 1 010.05 • 1 595 746.56 4 253.44 1 159 736.8 s 77s ' 2
430 351.10 725.10 3 124 263.25 45 736.75 — — 774 2
6 698.45 ' --- 1 48 788.65  ^ 1211.35 — * --- • 6 7 4 ■272
14532.03 — . 1 6 756.18 43 243.82 --- - — 6
37 363.10 — 1 10 568.60 14 431.40 — 7 2
165119.75 . --- 1 87 055.50 12 944.50 — — • 5 —
2151 344.75 3 807.55 — — — 1 159 797.95 774 2






































Taulu 6. Vekselitili vuonna 1935.
Tab. 6. Vâxelrâkning âr 1935.





• 2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 
V e k s e l i t i l i .  — V ä x e l r ä k n i n g .
Compte des lettres de change.
8 1 9
Vuoden alussa. 
Vid ärets ing&ng. 





Vid ârets utgäng. 












































Mk Mk Mk %
113. Koko maa — Hela
riket — Tout le pays. . . . 1 6 7 1 2 32  037 823.60 7 4 2 1 7 156 366 502.50 153 3 1 4 2 6 1 .3 0 18 406 35 090 064.80 —
18. Kaupungit — StMer — Villes 3 319 8389632.20 16 335 48 716106.85 47518138.15 4 002 9 587 600.90 —
95. Maaseutu —  Landsbygd
—  Communes rurales.......... 13393 23648191.40 57 882 107650395.65 105 796123.15 14 404 25502463.90
12 . U u d e n m a a n lä ä n i— N y la n d s
Iä n  ............................................................... 1 2 7 7 3 1 1 2  974.35 6 054 16  0 4 1 9 9 2 .4 5 15 2 0 1 6 1 6 .5 0 1 4 1 7 3 953 350.30 —
l.'Kaupungit —  Städer —  Villes 123 439675.— 659 2 269456.20 2 375 981.20 131 333150.— —
Ekenäs —  Tammisaari.............. 123 439 675 .— 659 2 269 456.20 2 375 981.20 131 333 150 .— ■7
11. Maaseutu — Landsbygd—
Communes rurales .............. 1154 2 673 299.35 5395 13 772536.25 12 825635.30 1286 3620200.30 —
Lotjan kauppala...................... 308 845 983 .— 1 4 1 5 4  143 937.05 3  740 704.30 388 1 249 215.75 8— 7
N u r m i j ä r v i  ................................ 164 233 145 — 246 387 222.95 618 61 7 .9» 2 1 750 .— 7
Iitti ............................................. 91 189 93 4 .— 658 1 807 035.20 1 385 467.45 200 611 501.75 7— 6
Tuusula...................................... 158 246 60 5 .— • 756 1 44 3  090.50 1 368  435 .— 173 321 260.50 8
Vihti .......................................... 7 95 8 0 0 .— 30 557 40 0 .— 427 100.— 10 226 100.— 7
Orimattila................................. 48 105 850 .— 181 5 1 8 174.S5 510  324.85 . 46 113 700 .— 77.
Pusula ...................................... 36 74  608.85 134 295 750 .— 320 373.85 30 49 985.— 7
Sibbo —  Sipoo.......................... 80 149 179.65 574 1 143 911.70 1 0 9 1 3 4 7 .0 5 86 201 744.30 ’ Vs,
Lappträsk.................................. 68 1 9 0 1 5 4 .3 5 310 765 413.85 765 963.20 70 189 605 .— 7
Karkkilan kauppala »Pyhäjär-
77sven Säästöpankki» .............. 60 149 74 0 .— 306 736 499.— 713 539 .— 79 172 700.—
Hyvinkään kauppala............... 134 392 299.50 785 1 9 7 4 1 0 1 .1 5 1 8 8 3  762.65 202 482 638.— 7
21 . T u r u n - P o r i n  lä ä n i  — A b o -
B jö r n e b o r g s  Iä n  .................. 2 872 4  2 9 1 3 5 9 .8 » 9  889 1 9 1 7 1 6 9 7 .2 » 1 8 9 9 9  344 .10 2  341 4 46 3  713.^— —
21. Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales .............. 2372 4291359.85 9 889 19171697.25 18999344.10 2 341 4463 713.— —
O r ip ä ä  ...................................... 69 101 750 .— 311 477 725 .— 4 3 9 1 8 0 .— 80 140 295.— 7
P e r n iö  ....................................... 20 93 65 0 .— 100 52 4  900 .— 492 300 .— 24 126 250 .— 7
Hämeenkyrö.............................. 96 322 63 7 .— 354 865 691.75 926 678.75 97 2 6 1 6 5 0 .— 77.
Paimio ...................................... 8 21 250  — 54 157 60 0 .— 139 050 .— 11 39 80 0 .— 672
71
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U n d e r  ä ret
V u o d e n  lop u ssa . 




P  o P ä ä o m a a .
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d ls k o n te ra d e  v ä x la r .
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l ik v id e ra d e
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o>< ep!
K ö
K a p i  ta i. ' P
•s ? M k  .
A n ta l.
M k a f M k %
Salon kauppala »Salon Säästö­
pankki» .................................. 55 146000.— 237 1085 720.05 1 011 945.05 51 219 775.— 7,6
Vehmaa..................................... 271 487 110.— 1031 2 029 901.50 2 107 479.50 2 1 0 409 532.— 7 V,
Taivassalo.................................. 79 168 372.— 356 960 089.— 916 496.— 79 211 965.— 77*
Kankaanpää............................. 392 472 875.— 1746 2 198 357. SO 2135 630.30 426 535 602.50 7
Ikaalisten kauppala .............. 286 320 376.— 978 987 187.— 1080948.— 232 226 615.— 67*
Vammalan kauppala »Tyrvään 
Säästöpankki» ...................... 107 389138.70 455 1 515 688.70 1500 613.— 1 2 1 404 214.40 674,67*
Huittinen ................................... 119 229 085.— 534 1 086 634.— 1 014 674.— 135 301 045.— 774,63/4
Kimito —  Kemiö..................... 1 1 1 148 942.05 692 1 127 841.70 1 031 015.35 130 245 769.— 8 -6 7 *
Parkano............................. ........... 252 277 212.— 945 1 307 209.— 1 286 347.— 246 298 074.— 77*
Mynämäki................................. 1 1 2 437 121.50 395 1537 398.15 1778 429.65 60 196 090.— 7
Laitila........................................ 2 5 500.— 2 2 300.— 5 800.— 1 2  0 0 0 . — 6
Loimaan kauppala .................. 115 205150.— 431 869170.70 869 885.70 1 2 0 204 435.— 8
Punkalaidun.............................. 145 198 890 — 596 851 757.50 827 745.— 157 222 902.50 77*
774Kiikka....................................... 6 21633.65 21633.65
Karinainen ............................. 16 42 250:— 82 532 377.— 415 027.— 18 159600.— 774
Pöytyä ..................................... 41 76 400.— 235 339 625.— 331 200.— 63 84 825.— 8,7
Alastaro ..................................... 76 147 650.— 349 692 889.75 667 266.15 80 173 273.60 77*
19. Hämeenlääni— Tavastehus 
Iän.......................................... 2 435 6423 604.35 11437 34 400191.10 33 259 725.80 2 935 7 564 069.65
5. Kaupungit — Städer— Villes 963 2492 737.45 5 054 13 895814.65 13 301641.05 1308 3 086911.05
Hämeenlinna — Tavastehus __
»Hämeenlinnan kaupungin
Säästöpankki»...................... 6 12 700.— 2 0 47 400.— 58700.— 1 1400.— 7 -6 7 *
Tampere — Tammerfors »Tam- 
; pereen Säästöpankki».......... 336 765 720.50 1557 3 544 794.65 3 440 704.55 394 869 810.60 674 -6
Hämeenlinna —  Tavastehus 
| »Hämeenlinnan Suomalainen
■ Säästöpankki» ............................................. 58 161784.75 304 1 124 592.00 1138 397.65 72 147 980.— 7 -6 7 *
; Lahti »Lahden Säästöp.».................... 283 1108 368.90 1425 6 450 916.30 6 195 470.40 330 1 363 814.80 77*
j Tampere — Tammerfors »Hä- 
' meen Työväen Säästöpankki» 280 444163.30 1748 2 728110.S0 2 468368.45 511 703 905.65 77*
! 14. Maaseutu — :Landsbygd—  
' Communes rurales .............. 1472 3 930 866.90 6383 20504376.45 19 958 084.75 1627 4 477158.60
j Urjala..................................................................................... 78 267 720 — 421 1 357 341.55 1 369 927.65 85 255133.90 77*7
‘ Janakkala..................................................................... 63 197 350.— 243 810 841.40 821 091.40 79 187 100.— 77*.7
i Jämsä ................................................................................. 277 752 670.70 1209 2 500 757.— 2 659 877.70 322 593 550.— •674—S1/«
• Lempäälä ................................. 195 428140.— 703 1963653.— 1 902 940.30 173 488 852.70 77*-7
1 Lammi ..................................... 145 231 950.— 727 1339620.— 1210695.— 2 0 0 360 875.— 77«
Loppi ....................................... 91 336 167.— 416 1 771056.35 1 672 413.35 121 434810.— 77*
72
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.  5’ 
ps p /X —
Kapital. * p
P i Mk
Antal. Mk •H S Mk %
Somero................................ .. -41 98550.— 216 756 700.— 643 400.— 49 211850— 6Renko ...................................... 54 653100.— 246 5 438 888.— 5 245 624.— . 49 846 364— 6%
7
Forssan kauppala »Tammelan 
Säästöpankki» ...................... 248 437 500.— 1054 1 929 716.50 1 963 446.50 256 403 770—
Asikkala .......... \ . ................... 46 93 300.— 208 1137 690.— 897 882.— 61 333 108— 7 -6 V 2
V1/»
7
Kuhmoinen ............................. 95 160 940.— 357 630150.— . 627 440.— 92 163 650—
Padasjoki................................... — — 18 60 887.— 36 037.— * 10 24 850—
Jokioinen ................................. 136 256 895.— 559 759 824.60 843 474.60 130 173 245— 7s/4—7
Koskenpää .............................. 3 16 584.20 6 47 251.05 63 835.25 7 .
16. Viipurin lääni — Viborgs 
Iän.................. ... ...................... 2 661 6163 994.70 12 665 36171644.65 35 352156.— 3134 6 983 483.35
7. ■ Kaupungit — Städer —  
Villes........................................................................ 1687 4 428416.75 8355 27866662.25 '27275674.15 1992 5019404.85
Viipuri —  Viborg »Sparbanken 
i Viborg» ......................................................... 231 1 219133.95 950 '5  797 639.45 5 942 773.40 224 1074000— 7
Sortavala ■—  Sordavala................... 48 229521.75 339 .1424 823.55 1 278149.95 109 376195.35 7,
Viipuri —  Viborg »Viipurin 
Suomalainen Säästöpankki». 306 562 205.40 1678 4 044 255.70 3 382 883.10 460 1 223 578— 7V2—5?/iHamina —  Fredrikshamn »Veh­
kalahden Säästöpankki»______ 406 1064 660.85 2 037 9 682 065.60 9 952 919.95 445 793 806.50 8,7
Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki».......................... 146 348630.— 770 2 531350.— 2 276 280.— 197 603 700— 7%
Viipuri —  Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki)______ 21 25100.— 103 135100.— 130200.— ■ 26 30000— 9
Kotka —  »Kotkan Suomalainen 
Säästöpankki» ...................... 529 979164.80 2 478 4 251 427.95 4 312 467.75 531 ' 918125— 77*
9. Maaseutu — Landsiygd — 
‘ Communes rurales .............. 974 1735 677.95 4 310 8 304 982. io 8 076 481.85 1142 1964 078.50
Virolahti ................ ................. ■ 72 130110.80 307 563 713.10 551 489.65 .82 142 334.25 - 7
Säkkijärvi.................................. 51 188125.— 228 997 518.50 1 046 028.50 49 139 615— 7
Jaakkima .................................. 23 30 900.95 — — 2 740.35 22 28160.60 6'
Hiitola...... ................................. 1 3 000.— — — 3 000— — — —
Afitrea .......... ' . ........................ . 9 9550.— 48 50200.— 48 700— 11 11 050— 8 ’
Kouvolan kauppala .»Valkealan 
Säästöpankki» ...................... -.707 957 892.05 3102 4 074 315.80 3 922 497.35 823 1 109 710.50 8-77a
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Mk Mk Mk %
109 413 733.— 625 2 619 235.— 2 500526 .— 154 532 442.— '7
1 766.15 1 766.15 6
968 1699198 .55 3 783 6 803 477.90 6 706 376.80 1 0 2 4 1 796 299.65
7 35 200.— 37 118 700.— 122150.— 11 31 750.— —
'
7 35 200.— 37 118 700.— -12215 0 .— 11 31 750.— 7
961 1663998.55 3 746 6684 777.90 6584226.80 1013' 1764549.05 —  •
261 370 205.— 1187 1 906 207.— 1 746 891.— 338 529 521.— 8 •
148 227 880.— 595 914 663.— 894.354.20 159 248188.80 7 7,
50 75 285.— 232 362 753.— 347 953.— 60 90 085.— 77»
73 188 332.— '  434 930171.— 917 987.65 106 200 515.35 7
•85 144565.— 367 ‘ 759302.40 705 682.40 93 198185.— ■77,
42 140 335.— 189 390 267.95 429 756.45 45 100 846.50 8
1 2 650.— — — 2 650.— — — —
28 127 163.— 99 505 468.15 453 215.15 31 179 416.— 77,
84 112 665.30 417 514 831.40 . 514186.70 111 113 310.— 7
46 - 85 650.— 226 401114 .— 382 282.— 70 104 482.— 7
143 189 268.25 189 268.25
• «
0
. 2 320 3 474 704.40 9 517 13 708 623.80
y
13 840 474.30 2 413 3 342 853.90 —
. 136 220 835.— 522 886 795.— 900 505.-y 117 207125.— —  _ _
. 136 220 835.— 522 . 886 795.— 900 5 0 5 . - 117 207 1 2 5 . - 7 ,772,6%
. 2184 3253869.4.0 8995 12 821828.80 12 939 969.80 2296 3135 728.90 —
. ■ 484 956 684.30 2 086 3 932156.50 3 832 622.— 559 1 056 218.SC 8 . 1
. 382 407 515.— 11 38 1 2 3 8  090.— 1 427 0 3 5 . - 199 218 5 7 0 . - 7V4
. ' 227 430 096.15 1007 1 652 933.10 . 16 35  454.25 283 447 5 7 5 . - 7. ,
Kymi . . .  
Suistamo
Iän ...........................
1. Kaupungit — Städer -
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r1 a Mk Antal. Mk P PTr* a Mk %
Maaninka . . . .»......................... 220 293 871.90 997 1 381 167.40 1 323 171.15 274 351868.15 73/4, 71/«
Hankasalmi ............................. 517 717 028.— 2 308 2 977 024.30 2 982150.30 646 711902 .— 71/ 2- 6 1/ 2
Pielavesi ................................... 354 448674.05 1459 1 640 457.50 
/
1 739 536.60 335 349 594.95 ?7=
23. Vaasan lääni — Vasa Iän 4 405 6 569 897.30 20 256
t
29 219 967.35 29 022 944.70 4 995 6 766 919.05
2. Kaupungit —  Städer —  
Villes...................................... 2 7 3 0 0 S  5 0 5 .— 1 1 7 8 2  9 2 5 5 9 3 .7 5 2  8 3 1 2 1 3 .7  s 303 702 885.— __
Jyväskylä »Jyväskylän kun- 
, nan Säästöpankki».............. 157 ' 417 430.— 620 19 16  180.— 1 9 0 0 6 2 5 .— 166 432 985.— 7V«
Vaasa' — Vasa »Vaasan Suo­
malainen Säästöpankki». . . . 116 191 075.— 558 1 009 413.75 930 588.75 137 269 900.— 77=
21. Maaseutu — Lanäsbygä — 
Communes rurales .............. 4132 5 961392.30 19 078 26294 373.60
\
26191730.95 4 692 6 064 034.95
Alavus ...................................... 269 372 685.— 1197 1 705 117.90 1 663 922.90 314 413 880.— 67=
Saarijärvi ................‘................ 167 380330 .— 806 1 801 610.— 1 642 195.— 239 539 745.— 77=
Ilmajoki .............. ................... 29 5 1 500 .— 152 318 960.50 313 235.50 40 57 225.— 7
Kauhava................................... 464 760 861.— 2 244 2 860 216.20 3 007 331.40 509 613 745.S0 674,774
Karstula ................................... 172 250 861.— 677 1 176 951.50 1143  240.— 167 284 572.50 77=
Laukaa ...................................... 228 436 745.— 11 90 2 008 565.05 1 985 488.— 318 459 822.05 8
Keuruu.......... . . . .  ' ................. 3 26 500.— — — 26 500.— 3 --- • —
Lapua......................................... 593 514 218.70 2 994 2 776 194.25 2 688 377.95 681 602 035.— 77=
Kuortane ................................. 114 555 010.50 549 1 955 229.50 2 1 3 0 1 7 0 .— 123 380 070.— 7-67=
Kurikka..................................... 12 78 715.95 37 9 720.— 79 953.45 4 8482.50 77=
Ähtäri.......................................... 35 65 907.— 183 293 447.90 282 595.30 ■ 55 76 759.60 774
Närpes — Närpiö...................... 162 191 926.— 854 949 249.70 923 809.70 211 217 366.— 77*. 7
Korsnäs............................ •........ 139 147 523.— 646 755 536.50 684 311.— 175 218 748.50 7
Seinäjoen kauppala.................. 60 75 900 .— 322 369 698.25 368 943.25 64 76 655.— 7
Peräseinäjoki ........................... 143 309 516.— -706 1 601 825.30 1 500 S54.30 183 410 487.— 7
Jalasjärvi ................................. 396 l 457 935.— •1930 2 1 65  311.30 2 073 266.30 487 549980 .— ' 7Vi
Isojoki ...................................... 28 60 615 .— •102 272 600.— ' 273 590.— 22 59 625.— 7
Ylistaro..................................... 389 423 515.— 999 1817  355.— 1979  795.— 221 .261075.— 7— 6 V„
övermark — Ylimarkku.......... 73 100 235.— 364 449549 .— 436 317.— 90 113 467.— 7
Kälviä....................................... 70 59 495.— 238 231147 .— 243102 .— 52 47 540.— 77=
Jurva ........................................ 5S6 641 398.15 2 888 2 776 08S.75 2 744 732.90 734 672 754.— 7
I
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Kapital. • sr
Mk Antal. '  Mk g ** T* c Mk %
3 . O u lun  lä ä n i— U leäborgs Iän 274 302 090.10 616 848 908.— 9 3 1 6 2 3 .1 0 147 219 375.— —
1 . Kaupungit —  Städer —  Villes m , 1 6 4 2 6 3 . — 5 3 0 7 5 3  0 8 5  — 7 1 0  9 7 3 .— 1 4 0 2 0 6 3 7 5 .— —
Kajaani —  Kajana »Paltamon 
Säästöpankki»...................... 130 ' 164 263.— 530 753 085.— 710 973.— 140 206 375.— 7
2 i  Maaseutu —  Lanäsbygd —  
Communes rurales .............. 1 4 4 1 3 7 8 2 7 .1 0 8 6 9 5  8 2 3 .— 2 2 0  6 5 0 .1 0 7 1 3  0 0 0 .—
-
Nivala....................................... 134 117 852.10 58 41 228.— 159 080.10 __ —




Taulu 7. Säästöpankkien omat rahastot 
Tab. 7. Sparbankernas egna fonder 
Tabl. 7. Compte-rendu annuel des fonds propres
1 2 3 . 1  4 | 5, 
T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r  u n d e r  à r e t.
Recettes pendant Vannée. v
6 1 
M e n o j a  
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483 . Koko maa— Hela riket 
—  Tout le pays........ ............. 441 540 025.84 247 788 686.04 54 432 158.24 24 098 410.29 201 443 682.63
2 64. Kaupungit —  Städer —  Villes 241811899.15 127287005.13 31406006.33 15 758 276.8i 105 731 654.92
3
\
419. Maaseutu —  Landsbygâ —  
Communes rurales...................... 199 728126.es 120501680.91 23 026151.91 8340133.45 95 712 027.il
i 43. Uudenmaan lääni —  Nylands 
Iän .............................................. 81600 511.56 51 306 429.36 12 032 018.93 7 769 032.99 43 301144.26
5 7 . Kaupungit — Städer— Villes.. 62 782 952.20 39 726 919.80 9 824 793.38 7 028302.36 34166160.06
6 Helsinki —  Helsingfors »Helsing­
fors Sparbank».......................... 23 329 167.96 17 864131.75 3 203 001.91 1 812 963.12 14 673 230.90
7 Borgä —  Porvoo . . .  •................... 11 610410.22 5 069 377.70 1 5 7 5  995.15 307 114.65 4 1 1 9  697.—
, 8 Loinsa —  Loviisa.......................... 3 073 876.48 1 6 9 3  910.35 374 905.58 120 640.30 1 4 0 0  218.75
9 Ekenäs —  Tammisaari.................. 18 4 7  016.20 1 4 2 3  082.15 222 942.05 39 062.80 11 1 3  333 —
10 Hangö — Hanko .......................... 640 915.22 492 726.S0 70 943.50 9 719.50 374 7 4 1 .li
11 Helsinki — Helsingfors »Helsin­
gin Suomalainen Säästöpankki» 6 000 000.— 6 140 229.85 1 510 835.49 ' 1 644 936.09 6 094128.63
12 Helsinki — Helsingfors »Helsingin 
Työväen Säästöpankki» .......... 16 281 566.12 7 043 461.20 2 866 169.70 3 093 865.90 6 390 810.67
13 36. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales...................... 18817 559.36 11579 509.56 2207225.66 740730.63 9 13'4 984.20
14 Tenala — Tenhola.......................... 174151.80 61185.30 6 366.55 2 458.40 41 018.70
15 Inga — Inkoo .............................. 142 822.10 146 017.90 24 751.55 4160.45 116 284.90
16 Lohjan kauppala .......................... 636 215.58 ' 696 587.15 82 685.85 50 289.55 562 666.25
17 Mäntsälä ?........................................ . 971517.69 407 721.70 72 918.25 52 679.95 303 486.52
18 Bromarv.......................................... 183 033.11 84 043.80 3 973.40 4 958.14 54 274.97
19 Nurmijärvi....................................... 464193.80 639 012.S5 86 726.93 12 011.45 466 921.56
20 Kyrkslätt — Kirkkonummi.......... 474 236.50 268 056.05 43 961.75 1 931.— 210 801.75
21 Iitti .................................................. 589 946.68 511 535.07 79 971.35 14 715.10 394 215.63
22 Nummi ........................................... 309 773.94 255 753.55 44 830.— 53 278.50 180 707.63
23 Esbo — Espoo ...... ....................... 445 969.05 213 686.10 35 625.25 16 910.60 164 433.76
24 Tuusula ........................................... 512 478.66 341 290.45 113 090.10 18198.95 299142.66
25 Sjundeä — Siuntio ...................... 408 906.20 272 009.05 52 327.72 6 831.10 203 515.30
26 Vihti ............................................... 564 699.35 509 776.50 97 994.55 10 908.10 356 450.23
27 Orimattila ....................................... 874 374.51 390 407.70 78 663.70 147 207.90 313 919.—
28 Karjalohja ...................................... 418375.55 226 646.25 54 838.40 3 709.50 191 697.95
29 Pusula ........................................... 670 688.23 380 608.66 68 003.90 15 599.50 310 081.40
30 Sibbo — Sipoo .............................. 1 002 213.0S 678 407.05 69 605.35 9 894.40 459544.50
31 Jaala ............................................... 293 065.24 217 070.70 49 011.10 2 461.50 195 754.50
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A u  31 déc.
Mk %
2 683 680.41 25 512 745.62 22 647 089.55 21 658 439.20 3 137 127.05 49 236 490.11 490 776 515.95 11.2 1
1 0 7 4  6 5 7 .8 9 1 1 5 8 1  3 7 4 .5 5 1 1 1 0 6  6 4 0 .9 7 1 3  6 0 5  2 7 7 .3 1 2 3 8 2  8 9 0 .5 5 2 8 9 6 8  7 9 2 . i l 2 7 0 7 8 0 6 9 1 .2 6 1 2 .0 2
1 6 0 9  0 2 2 .5 2 1 3  9 3 1 3 7 1 .0 7 1 1 5 4 0  4 4 8 .5 3 8 0 5 3 1 6 1 . 3 9 7 5 4 2 3 6 .5 0 2 0 2 6 7 6 9 S .— 2 1 9 9 9 5  8 2 4 .6 9 1 0 .1 3
668 970.58 5 1 3 2  529.23 4 987145.75 ,6 795165.92 636150.— 9 586375.54 91186  887.10 11.7 4
4 5 9  7 6 1 .1 5 3  7 2 7  8 8 8 .— 3  8 0 6  4 3 1 .6 0 6 2 3 2  2 6 3 .2 9 5 3 5  4 0 0 .— 7  6 5 2 1 1 1 .4 4 7 0 4 3 5  0 6 3 .6 4 1 2 .2 5
35 049.40 13 77  212.S5 1 5 3 8  508.45 2 773199.75 135 000.— 2 347 895.43 25 677 063.39 10.1 6
13 950.50 419 838.15 - 458 048.35 307 214.55 232 000.— 1 401 738.95 13 012149.17 12.1 7
124.30 243 800.— 152 130.95 113 018.SS 15 000.— 265163.35 3 339 039.S3 8.6 8
1 262.— 122 694.— 117 579.S0 65130 .— ■----- 265 088.20 2112104 .40 14.4 9
— 71 856.— 34 299.50 6 390.55
i
3 400.— 82 702.64 723 617.86 12.9 10
244 506.70 521 675.— 556 850.90 11 28  840.20 — 750 000.— 6 750 000.— 12.5 11
164 868.25 970 812.— 949 013.65 1 8 3 8  469.36 150 000.— 2 539 522.S7 18 821088.99 15.6 12
2 0 ^ 2 0 9 .4  3 1 4 0 4 6 4 1 . 2 3 1 1 8 0 7 1 4 . 1 5 5 6 2  9 0 2 .6 3 1 0 0  7 5 0 .— 1 9 3 4 2 6 4 . 1 0 2 0  7 5 1  8 2 3 .4 6 1 0 .3 13
— 8 9 40 .— 4 900.10 248.45 __ 14 902.— 189 053.SO 8.6 14
1170 .— 26 300.— 15 532.60 45.— — 15 597.40 158 419.50 10.9 15
5 176.40 83 283.— 48 712,45 88 280.— 4 800.— 36 644.45 672 860.03 5.8 16
11174.60 49 587.— 56 657.25 23 786.70 9 656.— 78 971.83 1 050 489.52 8.1 17
— 11 540.— 7 968.70 1135.— — 18 056.67 201 089.78 9.9 18
22 915.51 80 184.23 46 305.40 120 784.53 640.— __ 4 6 4 193.S0 — 19
------ * 32 291.— 14 795.20 2 995.— — 53 065. s 5 527 302.35 11.2 20
18 440.07 ‘  69 956.— 47 994.30 20 207.20 3 870.— 51 538.32 641 485.— 8.7 21
12 506.21 38 723.— 34 242.75 29 890.50 — 57 791.96 367 565.90 18.7 22
— 24 410.— 20 981.20 1 696.— — 54 700.99 500670.04 12.3 23
14 085.54 53340 .— 30 851.10 14500 .— __ 60 660.20 573 138.S6 11.8 24
5 785.75 33 626.— 21 545.85 12 880.— 500.— 53 314.97 462 221.17 13.0 25
24 516.— 76 250.— 36 068.45 23 901.45 5 250.— 96 243.02 660942.37 17.0 26
8 191.— 41 210.— 158 530.40 10 861.35 6 520.— 77 047.55 951 422.06 8. S 27
990.50 19400.— 8182.70 3 0 00 .— — 61 923.— 480 298.55 14.8 28
5 548.75 50 024.50 27 008.75 5 225.50 — 66 323.16 737 011.39 9.9 29
8 968.75 96 948.— 51 428.50 44 630.35 ' 4 800.— 91 586.70 1 0 9 3  799.7S 9.1 30
— 24 059.— 12 878.15 — — 35 851.65 328 916.S9 12.2 31
78
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1 Snappertuna .................................. 212 488.76 62 285.00 8 542.45 35 887.30 42 114.92
2 Lappträsk............................... r T .. 1 302 988.55 629 065.95 169 170.25 29 240.70 533 839.10
3 Karis köping —  Karjaan kauppala • 468 646.30 369 401.65 55 536.50 4 071.90 291 897.95
4 Pornainen ...................................... 337 904.69 188 649.80 26 443.S5 2 8 6O.OO 144 433.45
5 Artjärvi .......................................... 917 089.35 356 466.20 116 930.35 2 619.95 323 734.45
6 Degerby ......................................... 107 149.52 68 273.75 16 235.70 — 50 607.S5
7 Karkkilan kpp. »Pyhäjärven Sp» 607 242.S5 402 127.— 139 748.25 346.55 404 495.25
8 Elimäki............................................ 1 271114.02 714 443.60 8b öi9 .50 16 508.10 531 600.70
9 Sammatti ....................................... 283 573.42 147 341.35 21182.35 10 896.32 110142.41
10 Kyrkstad......................................... 29 507.71 29 865.40 3 212.70 L790.0S 22 590.85
n Askola............................................. - 670 501.S2 279 582.65 19 986.60 8 150.— 183 306.70
12 Strömfors —  Ruotsinpyhtää----- 214 275.10 131 970.60 ' 15 864.75 14 068.70 96 889.90
13 Liljendal ............. 1....................... 513 385.23 354 838.S0 56 354.65 2 515.35 283 714.83
14 Anjala ............................................. 351 281.71 237 504.55 12 748.S5 4 524.02 144 663.89
15 Mörskom — Myrskylä .................. 474161.15 203 805.20 57 904.45 2 264.20 183 795. S 5
16 Hyvinkään kauppala.................... 1 633 246.40 858 190.60 212 147.S5 149 760.10 730 067.24
17 Pukkila ................................................. 235 035.21 161 796.42 15 809.90 3 774.15 113 585.65
18 Kuusankoski........................................ 51306.50 84 085.15 107 441.90 3 243.60 •118 586.—
19 99. Turun-Porin lääni — Äbo- 
Björneborgs Iän ............................. 108 215 658.87 64 598 181.18 11 1 8 4  212.18 2 709 942.10 51226  942.53
20 9. Kaupungit — Städer —  Villes 51063516.20 28 ¡¡75 805.03 4 510613.95 1222 940.85 21982 755.25
21 Turku — Äbo »Sparbanken i Äbo» 34 568 083.87 16 910 353.20 2 070 759.80 387 561.85 12 147 559.10
22 Rauma — Raumo............................. 2 910 062.95 1 656 462.30 öbb 88^.65 99 383.60 1 297 641.—
23 Uusikaupunki — Nystad.............. 1189,295.52 615 291.SS 241 662.75 — 609 545.10
24 Pori — Björneborg »Björneborgs 
Gamla Sparbank»......................... 2 629 292.95 1 751 446.65 381324 .— 94 273.70 15 0 8  590.65
25 Naantali — Nädendal...................... 325 139.70 312 138.05 34 849.10 16 613.55 - -256 942.70
26 Turku— Abo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki» ........ ................. 7 404 754.05 5 536 411.70 995 043.30 574 783.05 4 758 102.45
27 Pori —  Björneborg »Porin Suoma­
lainen Säästöpankki».................. 244 885.53 412 951.15 70 928.S0 3 351.05 345 501.40
28 Turku — Äbo »Työväen Säästö­
pankki Turussa» ........................ 1 440 790.43 1 024 381.20 322 761.90 36 601.35 949 604.40
29 Turku — Äbo »Sparb. Fortuna» 351 211.20 156 368.90 56 401.65 , 10 372.70 109 268.45
30 90. Maaseutu — Landsbygd 
—  Communes rurales....................
f
57152142.67 36 222 376. is 6 673 598.23 1487 001.25 29244187.28
31 Oripää.................................................... 707 823.51 791 894.75 * 69156.9S 7 707.35 619329.14
32 Perniö .................................................... 1 8 75  830.26 11 93  960.60 225 754.50 23 254.60 . 971 326.SO
33 Hämeenkyrö . . : ................................ 1 0 73  664.12 a 798 062.55 145 230.50 25 692.85 651 080.95
34 Paimio ........................................... 1 249 641.S5 677 986.75 76 978.05 22 991.75 489 055.45
35 Salon kauppala »Salon Säästö­
pankki» ............................................. 4 088 217.57 2 445 616.S5 363 212.S3 44 526.12 1918155.19
36 Siikainen............................................... 293 268.51 206 862.90 34 804.50 8 419.20 159 461.03
37 Lappi..................................... .. 1 049 862.05 638 574.15 120 040.65 8 926.30 539 251.95
38 Kokemäki ...................................... 1 9 7 5  540.16 1 128 014.70 296 001.54 ' 68 346.05 984400.50
39 Vehinaa..............................( .......... 658 604.36 624 290.75 82 452.90 27 889.50 501 365.76
40 Finby — Särkisalo.......................... 358 451.62 139 380.90 25 871.05 998.90 106 370.51
41 Marttila .......................................... 618 639.— 413 723.35 94191.20 12 373.— 354 898.30
42 Taivassalo ...................................... 874 401.08 706 787.20 126 025.85 9 021.50 581 353.30
43 Kankaanpää................................... 902 891.75 510 203.30 112 624.75 20 603 .— 397 841.7 0
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_ 11 300.— 39 679.S0 628.50 12 991.59 225 480.35 6.1 1
8 332.85 75 944.— 59 392.60 24 000.— 11000 .— 114 968.35 1 417 956.90 8. S 2
600.— 38 050.— 21259.75 3 421.65 3 689.— 70 091.70 538 738.— 15.0 3
1 651.85 20 291.— 5 397.40 5 957.75 2 000.— 38 227.75 376 132.44 11.3 4
1 799.20 37 250.— 22 719.65 — 7 500.— 83 013.20 1 000102.55 9.1 5
2 518.15 8 400.— 3 436.50 1 0 00 .— — 18 546.65 ■ 125 696.17 17.3 6
4 330.25 38475.— 31279.25 4 999.— 50 00 .— 73 643.05 680 885.90 12.1 7
272.25 65 828.— 61 585.35 28 108.— 31 100 .— 99 076.90 , 1370190 .92 7.8 8
1 573.25 15 933.— 19 248.7 5 834.90 — 31687.71 315 261.13 11.2 9
— 3 832.50 2159.25 139.— — 6 146.55 35 654.26 20.S 10
1 935.S0 28 193.— 15 733.75 26 645.65 3 925.— 47 979.35 718 481.17 7.2 11
— 14 638.— 29 054.45 100.— — 21 221.70 235 496.80 9.9 12
5 313.67 39 482.— 15 995.10 12 930.— — 56 273.20 569 658.43 11.0 13
— 19 320.— 20 335.65 13 765.70 — 56 642.18 407 923.89 16.1 14
4 230-55 29 298.— IV 096.55 2 500.— — 27 052.90 501 214.05 5.7 15
15 767.88 102 425.— 151 837.80 29 500.— — 190 500.63 1 823 747.03 11.7 10
2 660.20 16 510.— 9 535.15 2 397.65 500.— 36 191.82 271 227.03 15.4 17
18 754.15 19 400.— 10 333.55 1 907.80 — 25 789.15 77 095.65 50.3 18
477 233.07 5 261 066.32 4 377 567.73 3 443 148.65 14 3 5  855.30 12 270 521.86 120486180.73 11.3 lii
6 4 3 2 0 .5 0 1 8 6 5 3 4 1 . 6 0 1 6 7 5  0 5 1 .5 5 1 5 4 7 2 3 1 . 2 2 1 1 6 8 6 6 7 . 7 0 5  8 0 5  9 9 2 .0 1 5 6  8 6 9 5 0 8 .2 1 1 1 .4 20
17162.40 839 175.60 930 472.95 941 264.90 1 082 500.— 3 410 539.90 37 978 623.77 9.9 21
— 129170.— 108 169.S5 22 823.90 50 000.— 484 923.S0 3 394 986.75 16.7 22
— 60750 .— 44 564.50 58 598.92 _ 83 4 9 6 .il 1 272 791.63 7.0 23
1817.25 175 595.— 120 018.25 23 039.50 29167.70 368 816.— 2 998108.95 14.0 24
381.70 46 263.— IV 055.55 22 676.30 — 20 281.45 345 421.15 6.2 25
24 338.35 384 545.— 343 743.25 396 580.— .  — 1 198 929.— 8 603 683.05 16.2 20
70.30 50450.— 37 582.80 3151.50 — 50 475.— 295 360.53 20.6 27
4112.05 160 958.— 64053.25 41 342.35 7 000.— 156 674.40 1 597 464.83 10.9 23
16 438.45 18 435.— 9 391.15 37 753. S 5 — 31 856.35 383 067.55 9.1 29
4 1 2 9 1 2 .5 7 3  3 9 5  7 2 4 .7 2 2  7 0 2  5 1 6 .1 8 1 8 9 5 9 1 7 . 4 3 2 6 7 1 8 7 .6 0 6  4 6 4  5 2 9 .8 5 6 3  6 1 6  6 7 2 .5 2 1 1 .3 30
3 358.19 55 097.— 40 744.75 7 108.35 3 000.— 140121.65 847 945.16 19.8 31
12 124.40 102 760.— 78 966.60 3V 635.05 17 895.— 222 261.85 2 098 092.11 11.8 32
11 627.65 68 210.— 46 254.50 22 779.90 — 169 032.90 1 242 697.02 15.7 33
14 259.85 65 770.— 32 680.65 44 605.65 10 616.75 120 968.20 1 3 7 0  610.05 9.7 34
22 967.7 S 169 448.02 140 898.45 141 073.60 __. 460 812.76 4 549 030.33 11.3 35
1 880.90 29 809.— 21851.75 8 450.25 — 28 633.67 321 902.18 9.8 36
7 321.35 52 956.— 35 283.10 69 585.75 3 005.— 60 137.95 1 1 1 0  000.— 5.7 37
9 737.70 94 788.50 85 370.60 45 233.20 13 520.— 259 311.79 2 234 851.95 13.1 3S
11 205.85 70 742.— 48 001.25 1 685.— — 101 633.29 760 237.65 15.4 39
— 12 455.— 10 069.40 5 175.65 3 820.— 28 360.29 386 811.91 7.9 40
4 692.30 38 125.— 25 013.55 7 322.80 4 1 20 .— 86 115.60 704 754.60 13.9 41
5 565.40' 49 490.— 41 629.40 57 126.25 5 000.— 101 670.20 976 071.28 11.6 42
9 018.35 43 950.— 32 562.15 52 693.25 — 107 365.60 1 010 257.35 11.9 43
1 278.30 14 660 .— 18 824.10 1 097.25 3 000.— 56 971.50 472102.32 13.7 44
80
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1 Ikaalisten kauppala ...................... ■2183 607.05 932 158.S0 354 997.40 13 983.35 852 495.65
2 Vammalan leauppala »Tyrvään
Säästöpankki»..............................
Huittinen ......................................
. 3 781 549.95 2 100 428.— 560 677.16 107 973.95 1 6 7 4  420.62
3 2 331 828.97 1 190 915.95 223 269.60 20 048.45 953 640.95
d Kimito — Kemiö .......................... 659112.32 466 313.79 109 291.35 44065.20 394 095.40
5 Vestanfjärd ..................................... 294 154.50 193 945.20 27 087.25 7 903.60 145 640.57
c Vampula . . . : ................................. 385 101.97 259 997.35 28 625.10 7177.90 183680.90
7 Parkano ......................................... 678 618.02 384 562.05 186 347.72 ■ 81780.60 429 427.25
8 Kiikala ............................................ 432 252.53 280 593.25 21 354.25 8 606.40 197 141.55
9 Köyliö..............................................
Kisko...............................................
.260 297.09 125 717.85 38 290.05 9 350.70 115 159.90
10 665 973.13 334105 .— 68 058.40 4 393.95 280 501.45
n Luvia............................................... 526 519.29 216 287.80 . 29 386.— 4097.53 156 331.85
12 Eurajoki.......................................... 414 403.03 299 211.95 29 976.S0 13 782.49 233 473.65
13 Mynämäki ...................................... 1 499 9 6 8 .il 994 210.30 173 497.35 21516.01 870 322.2S
Id Lieto.................................................. 553 329.90 472 470.55 41 450.82 5 231.— 344 606.22
15 Laitila.............................................. 1 398 061.50 743 396.20 170 250.70 9582.65 634 712.65
1G Uusikirkko................ ..................... 1 000 073.03 607 288.65 58 669.25 11482.60, 467 569.54
17 Kustavi............................................ 116 744.09 128 076.25 28 954.70 1349.90 111 881.05
18 Masku ............................................. 494 884.09 342 023.15 • 33 677.75 9 251.10 262 089.70
19 Loimaan kauppala..............................
Hinnerjoki ...........................................
1 0 0 0  818.32 858 511.SO 50 468.55 17 826.70 578 268.95
20 280 007.7 7 227 404.55 39 775.30 4 502.45 166 584.90
21 Lokalahti.......................................... 358 184.92 220 154.20 41 848.25 12 80 .— 174 532.30
22 Karkku ....................................... • • 455 571.89 216 987.55 76 847.40 5 990.— 195 764.10
23 Punkalaidun. .................................. 504 531.50 528 896.54 39 856.22 22 762.se 362 212.1S
2d Rymättylä ......................................
Honkilaliti ......................................
723 355.14 371 796.— 68 018.25 3 8U5.25 295 653.70
25 357 271.47 294 595.45 34 045.50 — 218 702.S6
20 Pyhäranta....................................... 407 865.72 286 893.S5 22 834.59 1078.S5 2 i2  100.95
27 Pyhämaa......................................... 285 224.48 104 346.60 13 294.90 9 857.52 76 234.30
28 Salon kauppala »Salon kauppalan
Säästöpankki» ............................
Ahlainen..........................................
1 009 628.90 1 065 323.65 143 127.92 164*531.30 951 531.52
29 341 802.60 176 509.75 20 307.62 4150.15 132 441.33
30 Kauvatsa......................................... 379 098.43 162 981.59 22 335.70 4138.05 122 081.05
31 Aura................................. : ............. 86 621.22 61 064.40 9 936.95 405.75 45 836.56
32 Pomarkku ............................. ......... 789 456.22 556 917.— 77 204.60 5 370.30 449 663.55
33 Kiikka.................................................... 817 320:34 460 804.50 157 345.90 15 042.75 420 537.35
3d I-Ioutskär —  Houtskari................. 184 214.31 75 658.45 24 884.45 684.50 71 206.51
Mouhijärvi ........................................... 570 396.91 277 223.70 81 384.65 15 683.20 263 438.60
36 Säkylä............................................. 480162.33 502 843.20 71 340.34 2 035.— 403 438.41
37 Suomusjärvi................................... 474 594. IS 283 102.50 51 865.96 23 770.94 • 223 982.5S
38 Korpo .............................................. 164 949.29 100 245.15 25 049.05 737.95 80 786.16
39 Merimasku ..................................... 64 291.32 30 495.30 ö 048.65 714.10 23 331.52
dO Lavia............................................... 232 352.14 210 845.75 67 522.7 6 6 031.60 196 253.15
41 Suoniemi......................................... 500 709.48 248 054.25 80 387 .2 s 15 868.95 213 379.70
12 Sauvo ............................................. 213 738.65 197 731.55 74 800.40 4 574.90 190 064.65
13 Nagu — Nauvo ..............................
Kiikoinen ........................................
175 399.40 126 926.85 11017.10 — 92 518.55
dd 326 363.33 182 696.75 39 589.25 1388.65 158113.75
15 Pargas — Parainen........................ 833 417.35 690 949.40 158 492.35 5 321.15 554 330.—
10 Hongonjoki.......................................... 320 241.71 237 906.11 19 200.80 61645.60 169 019.10
47 Noormarkku ..................... ............... 365 255.40 148 670.60 ötf 0(52.25 3 089.70 138 219.95
18 Jämijärvi.............................................. 270 735.91 115 029.30 12 335.65 72 938.— 95116.11
49 Rauman mlk.................................... 653 868.65 » 448555.10 49 928.90 9 956.75 344 326.30
50 Merikarvia ...................................... 125 059.40 91 292.50 28 829.20 2 447.90 78 895.75
51 Karvia............................................. 440 966.S5 200 224.45 16 453.79 155 091.25 123 252.92
52 Dragsfjärd ...................................... 452 343.58 288 143.10 28 768.30 10 266.50 208197.75
53 Karinainen...................................... 617 288.43 "452 618.10 Ö7 lUO.65 23 933.25 342 561.85
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6 908.05' 80800.— 82 135.25 28 925— 9 400— 240 475.60 2 424 082.65 11.0 1
22 496.49 205032.— 186 309.75 114 652.75 61 717— 504 450.50 4 286 000.45 13.3 2
14 836.65 91 046.— . 92182.25 10 490— 25 400— 246 638.15 2 578 467.12 10.6 3
5 504.91 59 496.— 33 938.95 46 305.45 500— 79 829.63 738 941.95 12.1 4
971.48 20 902.— 16 246.30 6 500— 3 860— 34 815.70 328 970.20 11.8 5
3 656.— 32 150.— 14187.25 11199— 2 000— 48 927.20 434 029.17 12.7 6
17 848.70 51 868.— 39 381.15 63 380.27 610— 50 175— 728 793.62 7.4 7
2 086.20 33150.— 23117.70 11981.15 — 43 077.30 475 329.83 10.o 8
182.05 21151.— 11 474.20 10146.70 — 15 244.75 275 541.84 5.9 9
4 917.20 30 633.— 23 822.95 19 407.10 — 47 275.65 713 248.7S 7.1 10
— 27 019.— lfcj 302.25 2 460.70 2 000— 45 657.53 572 176.82 8.7 11
— 17 923.— 24 086.14 8 921.05 — 58 567.40 472 970.43 14.1 12
7 937.30 64 614.— 56 319— 32 672.27 15 300— 142 058.S1 1 642 026.92 9.5 13
662.95 34 304.70 24 549.35 7 146.60 --- • 107 882.55 661 212.45 19.5 u
5 916.— 47 075.— 3b 930.50 40 626.65 — 158 912.75 1 556 974.25 11.4 15
2 107.— 53 582.— 30 043.05 14 229.20 4 960— 104 949.71 1 105 022.74 10.5 16
j yyi.35 19 259.— 10 795.50 1 000— — 14 513.95 131 258.04 12.4 17
274.55 21 751.— 12 897.55 34 679.35 400— 52 859.85 547 743.94 10.7 18
18 235.05 81 065.— 49 762.95 140 764.25 — 58 710.86 1 059 529.17 5.9 19
6 609.75 28640.— 14 609.10 15 495.20 2 215— 37 528.35 317 536.12 13.4 20
2 012.15 26 230.— 18 628.30 4 787.35 1 000— 36 092.35 394 277.27 10-1 21
693.70 30 899— 16 258.7 6 19 030— — 37 179.39 492 751.28 8.2 22
5 126.70 71 584— ■ 44 441.35 57 439.65 1 490— 49 221.74 553 753.30 9.8 23
- 1 269.60 31 425— 21 701.05 11 502.50 4 837.50 77 231.15 800 586.29 10.7 24
. 4 415.60 33 834— 19 965.25 — — 51 723.24 408 994.71 14.5 25
— 20 515— 14177.50 13 260.45 • i  010.— 49 743.39 457 609.li 12.2 26
— 7 800— 10 475.45 550— — 32 439.27 317 663.75 11.4 27
13 655.42 95 000— 52 845.20 80 790.55 _ 179160.18 1 188 789.08 17.7 28— 21 291— ■ 14 007.90 — 1630— 31 597.29 373 399.S9 9.2 21)
5.40 14186— 17 532.25 225— 2 700— 32 725.64 411 824.07 8.6 30
842.95 8 265.— 5 097.75 — — 11 364.S4 97 986.06 13.1 31
8 258.05 69 520— 33 697.55 13 397.15 •• --- 64 955.60 854 411.82 8.2 32
9 358.10 46 320— 33 585.10 51 991.50 3 230— 68171.10 885 491.44 8.3 33— 9 615— 4 837.90 513.35 1100— 13 954.64 198 168.95 7.6 34
3 883.15 28 805— 16 253.60 31 000— — 30 911.20 601 308.il 5.4 35
9 082.20 41110— 38 620— 2 150— — 81 817.93 561 980.26 17.0 36
2 480.40 27 186— 30117.05 29 000— — 45 973.37 520 567.55 9.7 37
— 9 450— (3 (533.25 — — 29157.74 194107.03 17.7 38
122.25 7 120— 1 264.50 2 500— — 3 419.78 67 711.10 5.3 39
3 824.10 <¿4 033.50 12 991.35 11 778.20 — 35 519. Si 267 871.95 15.3 40
1189.50 16 850— 35 059.7 5 24 500— — 53 331.53 554 041.01 10.7 41
9 964.50 29 492— 14 188.65 2 056.60 — 31 340.45 245 079.10 14.7 42
— • 14 lD /.öO 4 677.50 — — 26 590.40 201 989.80 15.2
2 173.30 26 660— 13 817.30 7 425— — 15 485.30 341 848.63 4.7 44
9 665.90 87 452— 32 611.90 18 853.30 7 634.35 144 215.45 977 632.S0 17.3 45
2 063.— 20170— 76 472.45 21 430.20 — 29 597.76 349 839.47 9.2 46
— 16 900— 19191.15 10 576.15 3 000— 32 435.30 397 690.70 8.9 47
1 763.7 5 16 538— 67 818.10 9 946.13 500— 8 620.se 279 356.7 7 3.2 48
5 505.35 41 067— 24 784.10 16 238.20 — 76 519.80 730 388.45 11.7 49
■* --- 8 370.— • 5137.05 14 452.35 — 15 714.45 140 773.85 12.6 50
2 l'Jö.60 33 881— 161 488.95 11180.02 3 770— 36 000— 476 966.85 8.2 51
2 61)9.55 40 165— 15 962.30 5 636.25 5 000— 49 607.05 501950.63 11.0 52
6 563.20 58 810— 32 656.30 29 088.30 — 73 977.35 691 265.78 12.0 53
Säästöpariklcitilasto v. 1935. 11
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1 Harjavalta ..................................... 456 696.23 363 778.45 126 468.45 2 155.70 332135.15
2 Kiukainen................ ....................... 699 154.41 312 223.75 47 797.50 3 873.56 241 254.75
3 Eura.......................•........................ 439 071.35 311 626.25 62 489.35 833.— 249 365.S0
4 Karjala ........................................... 237 599.17 116150.10 17 865.45 6 770.57 87 760.—
5 Kullaa.............................................. 74 603.85 35 340.65 11 999.71 58.50 29 059.70
6 Pöytyä ............................................ 765 337.53 417 745.45 ■ 59 302.20 9 553.— 328 257.7 5
7 Suodenniemi ................................... 292 307.24 157 575.95 72 284.95 1 364.— 170 028.15
8 Kuusjoki......................................... 166 839.27 361811.S5 12 251.99 2 852.30 236 304.80
9 Keikyä......... ................. ................. 118 355.87 80 930.55 39 982.70 1 262.25 77 430.10
10 Nakkila..........................-................ 353 292.21 216 970.35 19 810.10 487.25 153 603.30
11 Iiitis —  Hiittinen ......................... 217 565.75 108 132.60 13 765.95 757.65 78 651.70
12 Koski .............................................. 896 110.44 458 707.15 93 581.15 3 828.20 380 871.45
13 Alastaro ............................................... 813 062.77 512 804.45 72 676.60 15 095.45 383 092.70
14 Yläne ............................................... 135 158.45 94 941.80 13 803.25 1 647.15 76 962.05
15 Viljakkala................................... .... 401 407.95 274 169.40 61 235.90 1 222.S0 224 800.35
10 Mellilä............................................. 156 928.42 212 885.05 5 716.75 80 879.60 168 809.86
17 Tarvasjoki ..................................... 323 444.43 205 793.40 36 287.20 632.75 176 106.40
18 Mietoinen ........................................ 201 613.87 115 806.70 9 904.35 1 297.10 80 757.40
19 Askainen.......................................... 109 918.23 51 743.20 S 490.65 3 524.S5 . 41 403.30
20 Rusko »Ruskon ja Vahdon kuntain 
Säästöpankki».............................. 645 109.S9 327 456.50 28 536.40 1 710.45 239 307.70
21 Raisio .................................................... 281 258.75 104 UU0.95 8 739.S0 2 697.45 72 590.—
22 Metsämaa' .............. ............................. 79 704.10 46 982.02 4 077.— 48.70 36 137.55
23 Nousiainen . .*.................................. 206 049.06 197 426.35 57 589.95 2 914.40 200 050.60
24 3. A hven an m aa  —  A la n d -................ 407 462.08 534 770.65 75 536.29 74 111.79 402 872.45
25 1. Kaupungit — Städer — Villes . . — 231.10 703.15 56170.— 406.60
20 Mariehamn — Maarianhamina . . . . — 231.10 703.15 56 170.— 406.60
27 2. Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes w a les ............................. 407462.es 534 539.55 7A 833.14 17941.79 402 465.85
28 Saltvik »Sparbanken för Aland».. 110 797.13 232 182.20 37 786.05 15 583.55 177 798.10
29 Finström......................................... ^yt> ÖÖD.55 302 357.35 37 047.09 2 358.24 224 667.7 5
30 57. H ä m e e n lä ä n i— T avastehu slän 73 833 097.76 33 638 889.13 1 2 126  940.30 3 569 906.49 29 757 786.61
31 7. Kaupungit — Städer —  Villes 50 294177.ei 17951306.60 8 764 280.40 '2  667295.55 16 849 602.42
32 Hämeenlinna —  Tavastehus »Hä­
meenlinnan kaup. Säästöpankki» 7 500 000.— 2 444 032.55 672 396.— 196 870.45 2 090 684.7 5
33 Tampere —  Tammerfors »Tampe­
reen Säästöpankki».................... 36 000 000.— 10 555 964.20 7 248 155.65 1 7 6 0  697.45 10 641158.95
34 Lahti »Hollolan Säästöpankki» .. 1 348 643.se 1 411 445.25 159 080.95 30 464.15 1 068 149.90
35 Hämeenlinna —  Tavastehus »Vana­
jan kunnan Säästöpankki» . . . . 122 994.91 173 975.29 33 835.10 147.50 141 218.67
30 Hämeenlinna —  Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suomal. Säästöp.». . 3 739 266.15 1 369 306.35 .  434 960.70 - 598 894.30 1 423 169.25
37 Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . . 859 480.45 1 168 821.05 97 765.45 49 849.45 874 129.25
38 Tampere —  Tammerfors »Hämeen 
Työväen Säästöpankki»............ 723 792.27 827 762.— 118 086.55 30 372,25 611 091.65
39 50. Maaseutu —  Landsbygd — 
Communes rurales ...................... 23 538920.12 15 687582.44 3 362 659.90 902 610.94 12 908184.19
40 Urjala ..............................................
Janakkala'..................................... ,
1 053 792.91 945 086.20 107 321.90 29 846.15 673 549.68
41 826 390.70 427 925.30 102 961.47 20 044.75 345 884.98
42 1 336 336.66 872 615.30 186 156.45 38 739.40 711 547.94
43 Ruovesi........................................... 1 047 127.22 533 128.75 116 656.05 20 018.45 415 240.55
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14 721.90 29 478.— 20 045.65 y 367.50 1 330.— 85 304.40 542 000.63 18.7 1
1000.70 27 851.— 25 810.80 1 925.— 6 080.— 59 972.56 759 126.97 8.6 2
5 369.20 26 095.— 21 058.60 8 500.— — 64 560.— 503 631.35 14.7 3
506.15 9 253.— y vuo.oo 1 073.30 — 32 493.12 270 092.29 13.7 4
— 6 711.— o 729.30 557.25 150.— 7 191.61 81 795.46 9.6 5
2 507.40 33 010.— 30 971.os 28 772.50 10 220.— 52 861.92 818 199.45 6.9 6
3 462.— 16 475.— 10 022.05 3 886.50 1 000.— 26 351.20 318 658.44 9.0 7
8 123.40 31 350.— 22 292.95 78 844.99 — — 166 839.27 __ 8
7 016.10 15 930.— 6 437.25 4 000.— — 11 362.05 129 717.92 9.6 9
— 16 020.— 9 623.50 1 570.— 1 200.— 55 250.90 408 543.il 15.6 10
— 7 433.— 6 480.— 2 295.50 — 27 796.— 245 361.75 ' 12.S 11
5 248.60 27 846.— 26 379.7 5 1 949.— 2 250.— 111 571.70 1007 682.14 12.5 12
5 418.35 61 630.— 25 612.10 32 352.— 4 200.— 88 271.35 901 334.12 10.9 13
596.S5 13 475.— 6 445.70 1 023.— 685.— 11 204.— 146 362.45 8.37 14
3 266.55 25 900.— 16 919.— 3 900.— — 61 842.20 463 250.15 15.4 15
901.50 35 716.— 23 440.90 69 581.13 — 1032.01 157 960.43 0.7 16
4 413.35 21 302.50 11 250.85 194.45 3 832.— 25 613.80 349 058.23 7.9 17
1 631.45 ' 9 074.— 8 519.25 12 499.72 — 14 526.33 216 140.20 7.2 18
393.40 7 112.— 4 353.10 1 550.— — 8 946.90 118 865.13 8.1 19
2 354.95 23 401.— 13 908.80 5 000.— 5 000.— 68 730.90 713 840.79 10.7 20
— 11100.— 11 433.40 — 2 000.— 18 314.S0 299 573.55 6.5 21
5.15 2 900.— • 2 703.50 — — 9 361.52 89 065.62 11.7 22
131.45 12 240.— 12 079.15 3 202.7 5 ■ --- 30 226.7 5 236 275. Si 14.7 23
7 063.10 43 923 .— 27 697.30 3 3 1 9 8 .7 5 2 000.— 167 664.13 5 7 5 1 2 6 .8 1 41 .1 24
. 364.05 — 555.— — — 55 778.60 55 778.00 — 25
364.05 ~ 555.— — —- 55 778.60 55 778.60 — 26
6699.05 43 923.— 27142.30 33198.75 2 000.— . 111885.53 519 348.21 27.5 27
201.45 23 407.— 9 132.40 31 943.20 — 43 069.65 153 866.7S 38.9 28
6 497.60 20 516.— 18 009.90 1 255.55 2 000.— 68 815.SS 365 481.43 23.2 29
514 092.78 3 765 235.50 3 345 980.70 2 5 1 1 5 6 8 .6 9 142 057.90 9 299 013 .74 8 8 1 3 2 1 1 1 .5 0 12.6
*
30
296010.73 1953 555.— 1909 795.95 1772 387.16 61280.— 6 540251.39 56 834429.03 13.0 31
20 650.15 170 000.— 200 573.15 146 390.95 35 000.— 650000.— 8150 000.— 8.7 32
235 379.35 1 289 855.— 1 256 127.40 1 142 296.60 __ 5 000000.— 41 000000.— 13.9 33
2100.05 105 900.— 81 069.30 40 089.60 — - 303 681.50 1 652 325.36 22.5 34
1 187.2S 26 990.— 17 168.90 431.50 1 280.— 19 681.54 142 676.45 ■ 16.0 35
12 362.75 168 250.— 169 361.40 243 961.— 25 000.— 361 056.95 4100 323.10 9.7 36
4 613.S0 106 160.— 108 270.45 17 431.05 — 205 831.40 1065 311.85 23.9 37
19 717.35 86 400.— 77 225.35 181 786.45 — — 723 792.27 — 38
218 082.05 1811680.50 1436184.7 5 739 181.5 4 SO 777.90 2 758 762.35 26 297 682.47 11.7 39
12 860.14 122 807.— 74 722.90 39 851.50 8 000.— 150 463.03 1 204 255.94 14.3 40
7 502.55 47 824.— 24 724.40 22 075.30 2 500.— 100360.29 926 750.99 12.1 41
9 202.45 96 728.— 80 471.60 28 579.45 — 170 901.71 1 507 238.37 12.8 42
6 063.45 51 929.— 49 220.S5 15 287.65 6 440.— 125 622.35 1 172 749.57 12.0 43
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1 Lempäälä ....................................... 527 128.44 357 855.60 76 041.30 86 502.65 302 625.65
2 Hausjärvi ....................................... 562 017.20 376 944.20 84 209.10 8 371.95 312 052.05
3 Toijala »Akaan Kylmäkosken 
Säästöpankki»............................. 691801.23 554 041.45 126 274.50 31 418.30 467 484.20
4 Lammi............................................. 500111.04 313 628.65 109 713.70 11 633.— 285 658.45
5 Loppi ............................................... 1 266 095.50 763 575.85 188 039.90 12 450.70 652 554.95
6 Kuru ............................................... 214 236.61 131 493.40 40 007.06 3 269.40 113157.46
7 Somero ........................................... 1 964 241.77 1 354146.— 198 077.75 5 307.— 1 114 729.45
8 Körpilahti ...................................... 884 864.45 286 516.10 118 178.80 18 334.90 255 423.65
9 Renko ............................................. 614178.09 400 451.45 112 410.50 13 351.75 343 632.55
10 Forssan kauppala »Tammelan Sääs­
töpankki» .................................. 771313.40 833 544.95 168 655.35- 63 944.85 705 791.90
11 Nastola ........................................... 180 415.31 227 621.35 40 900.75 2'6 581.55 178 757.45
12 Hauho ............................................. 352 996.34 351 811.60 82 403.15 120611.50 338 236.14
13 Pälkäne........................................... 461 829.61 447 467.90 92 037.45 17 559.— 361 818.40
14 Vesilahti ......................................... 412 930.8S 246 410.— 17 676.75 474.60 166 212.S0
15 Kärkölä........................................... 348 259.— 243 613.90 29 217.S5 24 782.65 192 374.30
16 Koski ............................................... 72 575.80 38 748.55 11647.65 5 477.85 36 315.35
17 Asikkala ................................: ____ 1 065 611.05 554 163.35 125 379.40 17 093.15 479 400.75
18 Kangasala....................................... 668158.31 323 813.55 45 921.90 3 040.70 234 709.85
19 Kuhmoinen..................................... 1 218 722.84 6b9 367.05 188 413.06 34 002.40 621 548.95
20 Tuulos ............................................. 416110.14 169 230.SO 75 007.40 13 548.65 175 275.70
21 Padasjoki ....................................... 491 540.76 262 087.30 56 018.50 9 967.30 189 462.05
22 Orivesi............................................. 476 180.61 381 540.45 48 593.05 32 806.70 287 903.35
23 Luopioinen ..................................... 369 646.43 220 244.65 66 965.65 10 414.20 181 625.15
21 Sahalahti......................................... 178 278.68 136 148.60 38 973.75 20 461.— ¿28 067.60
25 Humppila ........................................ 154 494.55 158 766.10 17 595.25 5 962.30 120 145.65
26 Somerniemi...................................... 235 002.75 107 049.55 23 899.25 5 456.20 88 327.S0
27 Sääksmäki ...................................... 362 499.99 153 915.85 56 814.45 9 367.50 131 369.50
28 Längelmäki..................................... 171 836.20 209 584.55 56 129.25 6 220.S0 181 795.20
29 Kuhmalahti..................................... 290 185.49 231 686.50 69 474.80 7 346.90 207115.30
30 Kuorevesi ....................................... 254 490.S5 100 535.15 28 818.80 2 239.25 90 332.60
31 Jokioinen.......................................... 651 942.46 441 642.60 77 588.45 55 941.45 340 869.55
3.2 Messukylä ..................................... 243 857.15 157 653.65 16 613.20 27 213.65 110 332.—
33 Ypäjä............................................... 76 057.64 70 218.— 14 949.50 2 754.61 60 310.75
31 Tyrväntö......................................... 47 401.97 35 478.20 6 063.05 —.08 28 295.91
35 217 845.94 210 460.64 19 960.80 144 582.68
36 Pirkkala ......................................... 111 946.45 121 613.95 23 156.30 207.60 93 479.55
37 Vilppula ......................................... 160 692.46 187 266.95 34 000.15 21167.90 152 797.75
38 Ylöjärvi x) ....................................... 4 683.52 — — • --- —
30 Teisko ............................................. 217 846.7 5 139 434.90 17 491.15 95.50 103 062.10
10 Juupajoki ....................................... 342 100.— 211 439.— 56 130.60 15 912.— 185 292.40
41 Koskenpää ..................................... 57 507.01 24 075.50 10 324.06 4 958.80 23 904.90
12 Hattula..............................•............ 231 212.63 154 947.35 38 991.40 31 019.70 146 379.1S
43 Kalvola........................................... 325 199.72 160 799.90 45 331.60 2 030.— 130 706.00
i i Mänttä.............................................. 234 862.50 212 069.70 53 487.10 113.50 170 312.70
15 Muurame ........................................ 124 362.51 92 760.45 24 991.30 1 350.— 81348.37
16 Riihimäen kauppala...................... 50 000.— 62 961.70 10 328.70 33.— 46 482.40
17 60. Viipurin lääni — Viborgs iän 38 59 5  398.36 22 165 415.20 4 242 34 5 .8» 3 5 9 4 1 1 6 .9 9 17 190 986.87
18 14. Kaupungit — Siäder — Villes 24 733162.n 13 711898.91 2 738 630. 9 i 2 645 847.39 10862 813.33
19 Viipuri — Viborg »Sparbanken i 
Viborg» ...................................... 9 0 0 0 0 0 0 .— 4 298 952.47 652 621.91 917 963.45 2 953 953.65
50 Hamina — Fredrikshamn »Hami­
nan Säästöpankki» .................... 461 961.55 343 279.55 85 728.25 9 758.75 297 111.60
1) Lopettanut toimintansa. — Upphört med sin verksamhet.
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5 867.08 40180 .— 58 644.55 15 894.— 97 188.27 624 316.71 18.4 1
8 990.00 50 736.— 29 844.70 5 000.— — 62 901.60 624 918.80 ■11.2 2
.2 589.35 44 070.— 56 574.40 13 296.50 10 500.— 117 219.80 809 021.03 16.9 3
. 7 969.30 31 200.— 23 899.40 9 769.30 — 76 478.90 576 589.94 15.3 4
.8 695.85 94 294.— 61483.65 32 068.90 4 700.— 110 269.10 1 376 364.60 8.7 5
— . 24 768.— 9 781.SS 2 264.45 1 857.90 29 600.17 243 836.7 8 13.S 6
. 3 353.95 85 675.— 73 504.10 36 547.50 16 000.— 227 720.75 2 191 962.52 11.6 7
13 364.— 31 303.— 34 258.90 12 000.— 1 000.— 75 680.25 960 544.70 8.0 8
9 365.90 54 620.— ' 38 ¡¿‘/y.95 19 520.25 — 60 795.05 674 973.74 9.9 9
19 291.85 73 525.— 56 336. S 5 24 836.85 ____ 186 362.70 957 676.10 24.2 10
4 692.55 29 786.— 20 566.— 54 884.85 — 3 416.S0 183 8 3 2 .li 1.9 11
16 878.52 54 915.— 39 483.20 105 313.39 — ' --- • 352 996.34 __ 12
3 324.10 50 492.— 38 217.50 27 911.75 1 000.— 74 300.60 536130.21 16.1 13
601.10 28 791.50 19 575.60 5 656.10 1 000.— 42 724.25 455 655.13 10.3- 14
2.70 20 764.— 28 425.60 13 437/45 — 42 610.35 390 869.35 12.2 15
_ < 8 910.— 3 732.— 1273.75 — 5 642.95 78 218.75 7.8 16
7 942.50 69 204.— 23 173.50 15 332.— 7 940.— 93 643.15 11 59  254.20 8.S 17
— 19 500.— 17 635.— ► 23 672.55 — 77 258.75 745 417.06 11.6 18
4 007.05 65136 .— 77 778.70 11 775.— 5 000.— 126 536.S1 1 345 259.65 10.4 19
— 19 320.— 14 641.30 14 959.15 — 33 590.70 449 700.S4 8-1 20
1 996.55 34 424.— 24155.90 .9134 .7 5 8 290.— 60 609.85 552 150.61 12.3 21
2 579.80 46 008.— 50 040.60 21 402.50 -1 55 005.95 531 186.56 11.6 22
7 000.35 45 176.— 17 195.70 15 701.05 — 31 026.25 400 672.6S 8.4 23
4 952.97 12 850.— 24 727.05 6 300.— — 18 685.73 196 964.41 10.5 24
894 25 29 035.— 16 840.25 15 286.95 — 121.55 154 616.10 0.1 25
— 12 840.— 11 679.— 4 885.60 — 18 672.60 253 675.35 7.9 26
. --- 22 630.— 14 063.95 745.— — 51 289.35 413 789.34 14.1 27
351.— 27 409.— 35 206.35 7 019.50 ' --- 20153.55 191 989.75 11.7 28
6 419.30 22 966.— 14 126.35 7175.70 — 50 705.55 340 891.04 17.5 29
— 7 274.— y 337.25 350.— — 24 299.35 278 790.20 9.5 30
11 914.94 73 749.— 43 201.05 37 939.25 — 67 498.71 719 441.17 10.4 31
— 40 090.— 28 258.95 6 346.05 — 16 453.50 2£0 310.65 6.7 32
' 1155.90 11 410.— 5 357.95 7 821.60 — 1 865.91 77 923.55 2.5 3 3
— 7 600.— 1 626.40 — — 4 019.02 51 420.99 8.5 34
. 3 037.13 25 207.— 55 753.45 2 731.95 410.— 4 864.93 222 710.S7. 2.2 35
901.— 9 660.— 7 270.35 1 738.90 — 31 928.05 143 874.50 28.5 3 6
4 795.60 32 095.— 14 909.10 6 500.— — 31 337.55 192 030.01 19.5 37
— — 4 683.52 __ — — 4 683.52 , __ __ 38
— • 8 572.— 10542.75 200.— — •34 644.70 252 491.45 15.9 39
4 353.10 25 477.— 16 522.55 11 836.55 4 0 0 0 .— 36 000.— 378100 .— 10.5 40
— 4 011.— • 2 989.30 58.30 — S 394.86 65 901.87 14.6 4 1
8 282.47 22 425.— 28 079.35 9 000.— — 10 792.45 242 005.OS 4.7 42
4171.60 26 225.— 14 894.10 ' --- 2 140.— 30 024.20 355 223.92 • 9.2 4 3
2 444.55 27 815 — 17 358.65 — — 47 741.40 282 603.90. 20.3 44
— 8 305.— 6 385.05 15 000.— — 8 063.33' 132 425.S4 6.5 45
126.25 i l  950.— 6 005.30 ; ■ 800.25 — 7 959.20 57.959.20 15.9 46
322123.68 2 946 580.01 2 565 043.07 2 474 810.84 122 820.10 4 380 013.61 42 975 411.87 11.3 47
144122.82 1686 429.60 1569556.05 1929 573.01 70 420.10 2843 461.53 27 576 624.— 11.5 48
i
36 583.33 457 050.— 398164.70 1 0 0 9  926.15 13 860.— 1 0 0 0 0 0 0 .— 1 0 0 0 0 0 0 0 .— 11.1 49
108.10 55 760.— 45 243.60 1J322.05 3 220.10 35 701.10 497 662.65 7.7 50
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1 Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeenrannan Säästöpankki» . 757 125.65 469 606.65 63  045.15 20  791.15 333 346.50
2 Sortavala — Sordavala................. 2 503 452.09 1 453 289.90 442 594.85 95 293. SO 1 239 533.25
3 Kotka »Sparbanken i Kotka»___ 465 00 0 .— 351 004.90 51 734.70 5 1 1 8 .7 0 2 6 1 8 9 8 .7 5
4 Viipuri — Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöpankki)!............. 5 9 9 0 0 0 0 .— 3 05 4  665.50 780 286.23 1 1 0 9  407.34 2 9 7 1 0 7 7 .1 6
5 Hamina — Fredrikshamn »Vehka­
lahden Säästöpankki))................ 1 525 141.24 1 268 073.20 273 852.80 146 660.S5 1 046 455.31
C Käkisalmi —  Kexholm.................. 16S 453.90 84  161.20 5 856.50 6 674.45 . 55 5 3 2 .SO
7 Kotka »ICyminlaakson Työväen 
Säästöpankki» .......................... 850 053.97 528 962.95 149 306.65 16 291.30 341 868.75
8 Viipuri —  Viborg »Viipurin. Työ­
väen Säästöpankki» .................. 61 8  437.55 455 233.65 65 641.25 . 51 370.90 319 820.15
9 Lappeenranta —  Villmanstrand 
»Lappeenrannan Työv. Säästöp.» 26 654.38 28 469.75 3 953.40 3 870.60 18 992.90
10 Viipuri —  Viborg »Maalaisten Sääs­
töpankki» ..................................... 446 059.88 335 636.05 . 42  091.35 34  244.60 242 937.21
11 Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeen Säästöpankki» .......... • 167 279.01 114 216 .14 . 11 806.70 8 585.25 7 4  292.05
12 Kotka »Kotkan Suomalainen 
Säästöpankki» .......................... '1 753 542.65 926 347.— 1 1 0 1 1 1 .2 0 219 816.25 705 993.25
13 46 . M a a seu tu  —  L andsbygd  —  
C om m unes rurales ........................... 13  8 6 2  235 . s  9 8 4 5 3  516.29 1 5 0 3  714.96 9 4 8 2 6 9 .6 0 6 32S 173 .64
14 Virolahti.......................................... 796 468.04 362 294.45 '  1 4 4 8 2 7 .1 0 10 849.30 • 357 048.85
15 Säkkijärvi................................... ... 709 442.56 393 6 8 0 .so 93 630.55 35 012.70 328 525.85
10 Parikkala......................................... . 8 8 3 1 3 5 .7 5 41 8  831.40 104 591.85 31 552.05 339 349.55
17 Jääski ............................................. 432 096.47 351 166.20 50  017.05 2 905.85 266 416.27
18 Jaakkima........................................ 362 016.81 161 581.50 23 288.15 76 138.40 107 650.87
19 Pyhäjärvi .......................................
Hiitola.............................................
386 160.81 1 3 8 3 8 0 .7 0 73 008.60 1 1 6 2 2 .4 5 143 340.40
20 217 548.66 20 0  672.60. 28 910.90 26 407.50 149 238.33
21 Korpisellcä ..................................... 63 081.87 40  469.53 6 1 8 3 .7 5 11 372 .— 3 1 1 0 2 .6 0
22 Soanlahti......................................... 39  560.55 31 985.80 . 3 293.35 16 187.75 23 123.55
23 Luumäki ' ........*............................. 182 341.19 2 0 0  529.55 27 072.05 16 359.80 149 459.90
24 Antrea.............................................. 83 8  972.15 376 823.50 29  941.30 29 374.35 231 418.05
25 Salckola........................................... 283 251.33 134 636.30 22 988.05 3 3 1 3 5 .3 9 97 865.20
26 Räisälä ........................................... 39 4  200.12 194 582.30 29 793.05 21 428.35 144 045.57
27 Koiviston k a u p p a la ' .. . . ' .................. , 53.3 303.35 236 494.55 61 728.04 4 4  301.85 20 3  253.34
28 Muolaa.............................................. 266 479.86 2 1 8 1 1 1 .1 5 25 363.20 16 334.40 150 254.76
29 Sippola............................................. 700 0 0 2 .S9 560 307.10 71 351.65 15 110.80 41 0  595.67
30 Rautu ............................................. 78 155.67 54  586.70 3 285.15 '  17 421.10 37  616.38
31 Kirvu ............ ................................. 57 496.01 27 849.95 3  837.65 _ 7 1 1 1 .3 0 19 583.75
32 Metsäpirtti ..................................... 133 499.14 81 356.52 ' 8  225.— ■ 27 100.S2 59 181.06
33 Kivennapa,...................................... 176 395.16 108 360.20 21 472.35 28 835.70 83  860.30
34 Miehikkälä ..................................... 440 055.97 172 829.30 3 8  429.35 17 027.60 132 133.95
35 Kouvolan kauppala  »Valkealan 
Säästöpankki».............................. 2 269 073.46 1 6 4 4  643.50 260 363 .— 125 846.30 1 269 305.15
30 Ruskeala......................................... 321 665.S5 74  866.65 10 831.01 7 510.10 46 152.65
37 Johannes. . . . ; ................................ ' 218 446.29 165 148.85 21 726.70 3 0  568.50 117 448.45
38 Kurkijoki ...................................... 305 216.93 151 594.50 ' 19 884.30 17 873.90 106 662.65
39 Savitaipale ..................................... 42 320 .26 70  075.SS 9 060. S5 11 608.80 57 341.47
40 Kymi .............................................. 723 220.75 640 681.35 82 002.45 3 8  616.S0 367 508.—
41 Suomenniemi .................................. 241 028.60 114 951.30 41 336.15 1 1 1 6 0 .6 0 104 915.95
42 Ruokolahti ..................................... 220 522.33 241 987.30 3 4  971.85 3 4  879.70 173 389.80
43 Impilahti ...............................“. . . . 84  953.92 65 945.15 13 833.25 15 499.90 4 4  737.20
44 Valkjärvi ___*.............................. 150 235.44 122 375.90 8 799.65 23 66 2 .— ' 78 749.55
/
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7 852.30 63 510 .— 58 354 .— 29 514.70 60  865.45 817 991.10 8.0 1
5 489.45 148 275.— 209 541.20 46 276.— —^ 342 063.65 2 845 515.74 13.7 2
185.90 50 740 .— 27 902.60 7 1 3 1 .0 5 — 60  00 0 .— 525 00 0 .— 12.9 3
42 243.65 425 820 .— 35 0  964.S0 503 913.46 40  34 0 .— 610 0 0 0 .— 6 6 0 0 0 0 0 .— 10.2 4
3 775.93 122 351.— 18 4  094 .35 97 735.50 __ 2 3 4 1 7 4 .7 6 1 759 316.— 15.4 5
— 12 67 0 .— 13 436.90 617.50 — 14  434.95 182 888.85 8.6 6
3 4 1 0 2 .2 0 79 350 .— 59 851.20 66 481.60 — 112 907.15 962 961.12 13.3 7
982.55 77 445.— 72 144.40 30  757.40 — 71 096.30 689 533.85 11.5 8
922.10 3 30 0 .— 6 614.80 — — 6 463.95 33118.3-3 24:2 9
7 195.66 52 558.50 29 470.75 23 750.70 — 56 059.18 502 119.06 12.6 10
— 19 20 0  — 7 343.45 2 424.35 — 31 348.24 198 627.85 18.7 li
4 681.65 1 1 8 4 0 0 .— 96 429.30 109 423.45 1 3 0 0 0 .— 208 346.80 1 961 889.45 11.9 12
' 178000.se 1260160.51 1005487.02 544 736.93 52 400.— 1536 551.9s 15398 787.87 11.1 13
9 254.60 32 799.— 27 919.90 19 809.55 40 0 .— 70 738.95 867 207.59 8.9 14
7 332.60 56 152.— 42 707.92 22 507.35 — 65  098.33 774 540.S9 9.2 15
1 615.65 45 905.— 33 3(5(5.20 28 237.10 4  500 .— 101 501.80 9 8 4 6 3 7 .5 5 11.5 16
3 758.59 44 519.— 35 211.10 14 522.60 •--- 39  661.54 471 758.01 9.2 17
— 2 1 0 0 0 .— 35 710.35 33 891.40 — 62 755.43 424 772.24 17.3 18
6 456.62 29 701.— 13 914.55 10 46 1 .SO — 1 9 1 3 7 .3 8 405 298.19 5.0 19
4  070.75 29 972 .— 32 414.10 11 030.65 — 29 265.17 246 813.83 13.5 20
— 5 740 .— 17 796.35 1 864.70 — 1 521.63 64 603.50 2.4 21
— 6 343.— 12 897.55 231.25 — 8 871.55 48 432.10 22.4 22
9 984.60 21 386.— 9 166.95 18 726.60 — 35  237.35 217 578.54 19.3 23
13 054.60 66 378.— 32 505.20 33 049.55 9 500 .— 50 233.75 889 205.90 6.0 24
2 939.90 25 779.— 21 773.55 24  297.38 — 1 8 1 0 4 .7 1 301 356.04 6.4 25
3 408.88 36 816.— 12 862.45 12 234.85 1 00 0 .— 35 435.95 429 636.07 9.0 26
— 48 V öl.50 30  974.50 2 0 1 5 3 .3 0 — 44  391.S0 577 695.15 8.3 27
6 567.35 37 765.— 23 056.40 6 203.90 — 35 961.34 302 441.20 13.5 28
101.25 71 016.— 44 859.90 28  960.25 5 0 0 0  — 86 236.48 786 239.37 12.3 29
565.45 14 728.— 8 261.50 1 280.65 - -- 12 840.97 90 996.64 16.4 30
— 10 222.50 3 819.40 1 065.— — 4 1 0 8 .2 5 61 604.26 7.1 31
--- ' 13 653.— 11 877.65 1 4 1 4 0 .8 8 ■--- 17 829.7 5 151 328.89 13.4 32— 21 919.— 18 577.20 20  057.50 — 14  254.25 190 649.41 8.1 33
1 0 5 1 .5 0 18 776.— 13 971.30 12 218.35 1 5 0 0 .— 4 8 6 3 5 .1 5 488 691.12 11.1 34
8 0 3 2 .1 0 2 1 8 9 9 3 .— 180 445.70 53  881.15 27 500 .— 272 695.70 2 541 769.16 12.0 35
— 14 800 .— 12 893.90 4 879.— __ 14  482.21 336 148.06 4.5 36
6 400 .— 36 60 0 .— 24 537.85 15 699.50 — 16 758.25 235 204.54 7.7 37
6 094.15 23 582 .— 26 416.15 26 597.75 __ — 305 216.93 — 38
239.30 14 949.— 7 614.40 1 393.35 __ 9 208.01 51 528.27 21.8 39
41 809.75 63 510.— 52 767.60 4 1 1 8 6 .5 0 1 000 .— 193 518.75 916 739.50 26.8 40
1 1 8 1 .— 10 209.— 26 537.50 9 3 5 0 .— 1 250 .— 14 004.60 255 033.20 5.8 41
9 253.50 35 780 .— 34 400.35 8 000.8O — 51 014.40 271 536.73 23.1, 42
4 300.40 1 1 4 2 0 .— 16 714.65 1 631.50 __ i 6  474.55 101 428.47 19.4 43
4 596.41 27 510 .— 22 402.60 3 373.15 — 18 205.84 168 441.2 8 12.1 44
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1 Lemi................................................. <110 963.40 39 425.45 9 729.45 4 292.45 27 699.50
2 Raut järvi ....................................... 86  525.09 34  072.75 2 966.55 1 0 5 9 .2 5 25  131.2S
3 Kaukola ......................................... 209  093.33 60  530.40 5 010.70 6 039.— 38 733.57
4 Suojärvi ......................................... 57 313.10 30  284.80 15 695.85 1 .— 31 606.55
5 Uusikirkko ................................... 1 1 1 5 4 9 .7 2 65 140.45 16 077.20 25 286.19 48 919.35
6 Uukuniemi..................................... 133 570.25 65 518.30 13 707.35 8 427.70 55 084.70
■ 7 Taipalsaari ..................................... 149 399.7 5 71 851.90 8 260.90 24 398.S0 50 898.15
8 Pyttis — Pyhtää............................ 44  670.14 60  019.30 16  4 2 0 .50 7 760.55 52  071.3S
9 Joutseno ......................................... 2 4 1 2 8 .6 1 20 254.80 1 3 0 5 .5 5 739.90 12 404.5  s
10 Käkisalmen mlk.............................. 59 264.20 35  243.90 3 854.95 1 592.60 23 784.90
11 Heinjoki ......................................... 104  572.57 43  864.95 4 541.45 20 505.25 29 106.69
12 Suistamo......................................... 50  564.05 34  809.10 3 341.7 5 13 840.50 21 763.S7
13 Kuolemajärvi.................................. .57 735.55 15 955.20 1 448.90 1 710.10 8 797.—
14 Saari................................................. 43 145.— 30 291.55 5 865.35 754.25 22 867.95
15 Terijoki .......................................... 69  392.34 88  452.96 21 441.15 19 046.— 48 030 .—
16 31. Mikkelinlääni— S:tMichelsiän 17 012 681.38 9 549 384.21 2 537 116.91 1037 237.77 8 184 253.07
17 5. Kaupungit — Städer — Villes 6 741886.67 3540834.90 706 178.16 487013.46 2809094.64
18 Mikkeli — S:t Michel .................... 5 04 4  409.65 2 582 428 .— 589 008.20 405 227.15 2 085 881.—
19 Savonlinna — Nyslott »Savonlin­
nan Säästöpankki» ....................
Heinola »Heinolan kaupungin 
Säästöpankki» ............ 1.............
394  912.12 2 1 5 1 6 3 .1 0 ' 20  776.55 14 892.50 152 528.7 5
20
882 471.60 447 288.80 66 418 .— 37 216.S5 35 4  605.50
21 Heinola »Heinolan kunnan Säästö­
pankki» ...................................... 326  387.99 ' 192 099.— 15 852.55 11 409.95 130 014.54
22 Savonlinna — Nyslott »Säämingin 
Säästöpankki»............................. . 93 705.31 103 856 .— 1 4 1 2 2 .8 5 18 267.— 86 064.75
23 26. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ...................... 10 270 794.71 6008 549.31 1830 938.7 e 550 224.32 5 375158.63
24 Kangasniemi .......... .■..................... 588  786.55 410 068.90 144 166.70 28 680.15 375 451.30
25 Joroinen ......................................... 591 443.14 377 711.— 78 230.45 13 623.85 292 803.55
26 Rantasalmi..................................... _ 412  467.63 148 809.35 26 717.95 40  134.60 113 291.10
27 Pieksämän kpp. »Pieksämäen Sp.» 1 1 0 5  047.67 488 002.25 171 484.03 59  940.60 46 0  553.34
28 Hirvensalmi ................................... 827  680.47 413 819.S0 96 464.35 16 155.70 3 4 4 3 1 8 .7 9
29 Heinävesi ....................................... 239 427.26 223 558.35 35 955.65 15 700.42 153 922.35
30 Mäntyharju..................................... 957 837.18 - 495 731.55 93 486.65 17 338.45 36 4  288.15
31 Sysmä ................: ............. •............ 1 3 5 2  342.30 636 618.95 501 776.54 100 904.71 889 073.16
32 Kerimäki......................................... 385  703.91 257 674.30 19 093.45 24  003.65 185 230.73
33 Hartola .......................................... 463  014.49 326 244.70 114 453 .— 10 701.35 316 783.—
34 Joutsa ............................................. 7 3 3  887.S6 440 397.70 169 244.95 3 1 1 9 9 .0 5 433 137.24 '
35 Leivonmäki..................................... 8 2 1 8 0 .0 9 53 109.40 1 0 0 3 2 .5 5 3 614.20 43 807.25
36 Ristiina ......................................... 216 550.96 130 699.25 4 8 4 8 0 .6 0 1 796.30 . 126 333 .—
37 Juva................................................. 6 0 0  037.04 465 080.25 86 550.25 76 995.05 377 634.25
38 Luhanka . : ................•.............. 4 6 8 1 8 0 .7 4 236 145.16 55 725.85 5 729.95 185 778.84
39 Anttola ........................................... 103 222.99 65 517.75 11 455.90 1 4 1 3 .7 5 51 251.09
40 Puumala ......................................... 142 472.29 120 893.15 34  088.— 16 052.70 95 365.65
41 Virtasalmi....................................... 143 620.20 115 260.45 13 214.40 3  554.05 80 951.65
42 Sulkava........................................... 3 2 2  423.32 227 912.95 44  417.45 19 032.80 174 570.05
43 Haukivuori..................................... 100  462.85 75 980.90 ' 18 639.50 8  609.65 68  658.40
4 4 Kangaslampi ..................' .............. 7 2  422.66 49 599.20 16 745.— 1 834.95 46 275.95
45 Enonkoski....................................... 17 523.51 29 011.70 1 5 6 9 .— * 4  200.55 17 738.15
4 6 Savonranta ..................................... 71 314.70 27 336.90 5 267.25 4  696.95 21 501.84
47 Jäppilä......................... ................... 151 675.02 7 1 1 6 4 .1 0 7 692.04 * 17 217.49 57 434.65
48 Pertun maa...................................... 4 5  034.03 3 3 1 9 8 .2 5 9 058.70 19 647.15 24 519.95
4 9 Punkaharju..................................... 7 6 0 3 5 .8 5 89 003.05 16 928.55 7 446.25 74  485.10
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2 223.10 7 420.— 4 556.15 3 122.50 8  426.10 119 389.50 7.6 1— 6 700.— 2 149.30 3 347.42 — 770.55 87 295.64 0.9 2
— 14 378.— 7 785.45 8 832 .— — 1 851.08 210 944.41 0.9 3— 5 880.— ‘6  050.05 1 5 1 6 .1 5 — 3 930.30 61 243.40 6.9 4
7 528.26 28 021.— 14 626.40 1 5 4 3 .7 5 — 5 865.08 117 414.80 5.3 5
15 319.— 4 956.55 5 896.55 — 6 396.55 139 966.80 4.8 6— 8 145.— 26 838.40 6 017.95 750 .— 1 1 8 6 2 .1 0 161 261.S5 7.9 7
3 259.90 7 790.01 6 869.15 766.65 — 13 443.26 5 8 1 1 3 .4 0 30.1 8
— 3 653.— 1 822.90 20 0 .— — 4 219.77 28 348.3 s 17.5 9
— 5 600 .— 2 280.65 1 824.S0 — 7 201.10 66 465.30 12.2 10
— 7 374.— 18 307.90 6 727.50 — 7 395.56 111 968.13 7.1 11
1 198.45 5 431.— 6 098.30 1 293.S5 — 16 205.SS 66 769.93 32.0 12
— 5 018.— 1 1 6 2 .0 5 ’ 999.— — 3 1 3 8 .1 5 60  873.70 5.4 13
589.90 4 365.— 1 833.30 200 .— — 7 055 .— 50 200.— 16.4 14
1 1 1 3 2 .3 0 23 382.50 14 275.15 1 512.50 — 3 0  607.66 100 000 .— 44.1« 15
95 963.44 1140 957.25 932 698.56 975 631.39 57 956.25 1736 278.93 18 748 960.31 10.2 16
18 083. 5 s 331297.75 272 977.50 466 982.60 44963.— .790627.56 7532514.23 11.7 17
18 044.70 197 802.75 150 212.05 420 247.— 43 463.— 661 012.85 5 705 422.50 13.1 18
38.85 38  900.— 47 466.— 2 323.S5 — 9 574.70 404 486. S 2 2.4 19
— 39  292 .— 40 565.95 23 481.55 — 92 978.65 975 450.25 10.5 20
— 36 415.— 22 915.75 9 081.55 1 50 0 .— 19 434.66 345 822.05- 6.0 21
.— 18 888.— 1 1 8 1 7 .7 5 11 848.65 — 7 626.70 101 332.01 8.1 22
77 879. s 9 809659.50 659 721.06 508648.79 12 993.25 945 651.37 11216 446. os 9.2 23
5 453.— 60 256.— 51 652,70 52  768.20 2 500 .— 3 4  834.55 623 621.10 5.9 24
4 348.15 61 300 .— 30 425.95 16 096.60 — 64  591.05 656 034.19 10.9 25
480.80 32 490 .— 44 237.83 4  248.10 ---. 20  914.07 433 381.70 5.1 26
2 852.60 63 280.— 69 723.70 69  435.20 — 53 582.04 1 158 629.71 4.8 2 7
5 117.78 41 236.— 32 971.30 24 482 .— — 78  313.98 905 994.45 9.5 28
8 378.43 27 722.— 14 238.15 72 606.24 — — 1 652.75 237 774.51 — 0.7 29
7 757.60 48  080.— 44 465.15 3 443.10 — 138 522.65 1 096 359.S3 14.5 30
9 812.45 69  734.— 62 471.65 70 0 0 0 .— — 138 208.94 1 490 551.24 10.2 31
— 26 986.— 18 265.55 41 401.90 4  000 .— 24 887.22 410 591.13 6.5 32
2 275.65 42 490.— . 36 395.1S 10 230.75 — 43 224.47 506 238.96 9.3 33
5 301.— 69 425.— 43 903.90 28 949.05 4 092.25 56 033.26 789 921.12 7.6 34
— 9 010.— 6 114.55 2 776.30 — 5 048.05 87 228.14 6.1 35
3 043.85 20  895.— 12 746.— 2 522.70 — 15 435.60 231 986.56 ■ 7.1 36
3 879.90 51 826.— 85 773.25 29 498.20 — 80  013.95 680 050.99 13.3 37
3 486.SS 37 460.— 22 800.45 10 263.15 — 37  811.64 505 99 2 .3S 8.1 38
— 5 265.— 3 608.80 1 469.— 961.— 15 832.51 119 055.50 15.3 39
5 348.40 29 907.50 18 109.20 15 889.65 — 6 413.45 148 885.74 4.5 4 0
767.40 15 485.— 8 841.55 3 496.S5 440.— 22 046.45 165 666.65 15.4 41
5 952.55 36 226.— 1 7 1 0 1 .9 0 15 887.90 1 000 .— 40 624.S0 363 048.12 12.6 42
1 050.25 12 865.— 6 1 3 2 .5 0 2 302.30 — 12 221.60 112 684.45 12.2 4 3
491.50 10 399.— 2 224.15 7 632.15 — 1 1 5 6 .4 0 73 579.06 l.c 4 4
— 4 793.— 1 1 7 9 .1 0 8.05 — 11 062.95 28  586.46 63.1 45
— 7 070.— 3 206.65 3 797 .— — 1 725.61 73 040.31 2.4 4 6
— 6 765.— 8 785.75 . . 12 378.35 — 10 709 .S S 162 384.90 7.1 47
2 081.70 • 8  939.— 2 577.65 6 761.05 — 17 024.75 62 058.78 37.8 48
— 9  755.— 11 768.50 305.— — 17 064.25 93 100.10 22.4 49
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1 36 . K u o p io n  lä ä n i —  K u o p io  Iä n 16  24 9  383.42 8 417 541.18 I 8 6 0  246.76 888 375.16 6 480 293.20
2 4. Kaupungit — Stcider — Villes 7 1 3 1 1 0 4 .1 3 3 3 2 2 1 4 5 .5 6 6 S 4S 03 .93 3 0 1 0 4 2 .6 6 2  5 1 8 5 0 9 .9 6
3 Joensuu ........................................... 4 2 9 1 7 2 .1 3 276 355.05 36 680.55 41 842.99 20 4  552.80
4 Kuopio »Kuopion kaupungin
Säästöpankki» .......................... 5 7 0 0 0 0 0 .— 2 367 972.S0 376 679.78 2 2 0  511.77 1 646 708.50
5 Iisalmi.............................................. 9 0 0  982.70 602 816.— 263 062.20 32  841.80 616 587.70
6 Kuopio »Kuopion maalaiskunnan
Säästöpankki» .......................... 10 0  949.30 75 001.10 8 381.40 5 845.50 50 660.95
7 3 2 ■ Maaseutu — Lanäsbygä —
Communes rurales...................... 9 H S  279.29 5  09 5  395 .63 1 1 7 5  442 .83 5 8 7 3 3 3 .1 0 3  9 6 1 7 8 3 .2 5
8 Nurmeksen kauppala...................... 227 617.7 7 255 618.35 31 224.95 47 126.50 20 3  010.71
9 Pielisjärvi ....................................... 55 3  845.99 420  436.95 140 764.75 6 687.30 37 0  620.65
10 Tohmajärvi..................................... 45 576.71 46 086.05 11 068.70 3 677.70 41 234.65
11 Kiuruvesi ....................................... 5 8 2  494. SI 266 928.60 42 254.50 76  800 .84 188 736.35
12 Leppävirta ..................................... 95 3  544.89 433 022.70 150 084.50 44  474.75 387 998.50
13 Liperi .............................................. 20 5  240. S 7 38  519.95 8 0 0 4 .9 5 88  266.05 23 850.35
14 Nilsiä............................................... 21 2  312.90 1 2 2 1 5 2 .8 5 31 275.95 7 356.53 98 903.36
15 Lapinlahti........................................ 40 9  567.07 159 053.7 5 40 375.95 16 373.80 11 4  761.35
IG Eno ................................................. 64  693.05 49  674 .— 12 767.95 1 221.— 44  046.60
17 Rautalampi..................................... 31 9  788.18 184 495.85 17 623.70 8 536.55 129 665.48
IS Kitee ............................................... 36 3  538.97 223 696 .— 5 8 1 7 9 .1 0 12 643.95 180 898.35
19 Maaninka ....................................... 5 7 4  430.30 215 129.— 49 014.30 15 685.15 135 003.42
20 Karttula ......................................... 44 0  235.S3 127 990.20 18 349.18 23 513.59 85 670.16
21 Hankasalmi ................................... 94 8  792.S6 461 832.03 1 2 1 8 4 0 .8 0 43  128.15 376 146.15
22 Kuusjärvi ....................................... 83 730.27 32 893.20 5 523.85 6 007.35 23 174.62
23 Räälckylä......................................... 86 234.29 60 562.75 9 141.40 14 074.60 44  761.47
24 Polvijärvi ....................................... 217 685.12 114 726.60 27 476.55 38  565.30 90  913.95
25 Kontiolahti...................................... 14 0  635.52 87 152.05 30 188.90 6 868.70 76 853.60
26 Suonenjoki ..................................... 50 5  3 0 2 . i l 381 981.15 96 994.05 22 866.25 32 3  799.88
27 Ilomantsi.......................................... 1 6 3 1 5 5 .0 6 92 876.50 13 203.85 1 1 1 1 7 .2 5 68  529.75
28 Juuka ............................................... 1 0 4  810 .— ' 144 405.10 14 518.50 34 429.20 1 0 1 7 1 4 .3 0
29 Kaavi ............................................. 157 939.07 98 722.40 27 541.35 1 3 1 3 0 .0 5 8 1 7 3 4 .2 5
30 Pielavesi ......................................... 6 8 8  407.57 343 724.85 95 617.95 31 345.20 239 727.13
31 Vesanto........................................... 13 9  988.15 127 890.85 12 552.35 13 616.97 87 124.65
32 Taipale ........................................... 75  274.30 38 637.90 7 366.45 7 843.20 29 017.70
33 Keitele............................................. 34 7  845.37 154 789.70 33 742.45 5 404. SO 106 622.40
34 Muuruvesi ....................................... 6 3  987.26 83 377.50 13 295.50 9 014.35 62  576.57
35 Rautavaara..................................... 8 0  440.55 43 980.80 7 126.70- 11 060.37 30  934.90
36 Kesälahti.......................................... 14 0  232.85 86 142.05 4 991.90 1 1 0 0 .— 57 750.10
37 Varpaisjärvi ................................... 5 8  396.80 33 717.65 3 641.20 2 463.25 18  688.35
3S Varkauden kauppala...................... 11 4  678.90 122 364.25 15 627.45 5 710.70 92 599.10
39 Juankoski ...................................... 47  855:90 42 814.05 24  063.15 7 223.70 4 4  713.95
40 8 4 . V a a s a n  lä ä n i  — V a s a  Iä n  . . 74 46 9  424.69 42 775 097.78 7 807 405 .93 2 735 89 2 .94 33 574 538.88
41 10. Kaupungit— Städer — Villes.. 22 736 259.li 13 618105.94 2837 719.22 707133.73 11 060 440.99
42 Jyväskylä »Jyväskylän Säästöp.» 4 521 944.61 3 1 0 7  391.64 7 8 4 1 3 5 .4 2 41 5  933.80 2 778 245.06
43 Vaasa — Vasa »Vasa Sparbank» .. 9 8 5 0  976.25 4  886 300 .15 985 677.90 120  484.05 3 Y54 466.05
44 Kristinestad — Kristiinankaupunki 46 6  262.75 361 763.70 81 092.05 2 494.85 316 020 .55
45 Jakobstad — Pietarsaari.............. 1 70 9  884.25 959 883.10 168 386.35 58  876.24 783 971.50
46 Nykarleby — Uusikaarlepyy . . . . 377  396.45 264 608.35 50 458.30 1 1 0 5 .3 0 209 290.90
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110 023.24 1 1 8 6  609.05 990 921.08 645 576.58 130 658.50 1 6 2 2  081.45 17  8 7 1 4 6 4 .8 7 l O . o 1
1 7  785.80 30 4  84 5 .— 27 6  96 2 .— 31 2  954 .70 1 0 9 0 0 0 .— 7 6 7 9 3 4 .0 0 7 89 9  038 .22 10 .8 2
— 27 630 .— 68 757.70 3 829.— —  ' 50  109.69 479 281.82. 11.7 3
2 227.20 173 850 .— 144 673.85 219 204.SO 1 0 8 5 0 0 .— 670 00 0 .— 6 370 00 0 .— 11.8 4
15 558.60 91 245.— 53 343.20 89 920.90 — 32 064.60 933 047.30 3.6 5
— 12 120.— 1 0 1 8 7 .2 5 — 50 0 .— 15 759.80 116 709.10 15.6 t>
9 2 2 3 7 .4 4 8 8 1 7 6 4 .0 6 7 1 3 9 5 9 .0 8 33 2  621.88 2 1 6 5 8 .6 0 8 5 4 1 4 7 .3 6 9  97 2  426 .06 9.4 7
«28.30 30  424.— 61 339.55 10 030 .— __ 29 137.24 256 755.01 12.8 3
■ 174.10 49  610.— 26 842.70 75 289.— 1 00 0 .— 44 352.55 598 198.54 • 8.0 9
__ 6 32 0 .— 5 079.15 1 369.— • — . 6 829.65 52 406.30 • 15.0 10
1 946.S0 62 873 .— 47 670.15 26 846.4:0 — 57 911.15 640 405.96 9.9 11
8 859.60 79 182.50 45 497.95 28 509.55 5 050 .— 72 483.85 1 026 028.74 7.6 12
__ 10 100.— 43 298.4 5 1 547.73 — 5 994.42 211 235.29 2,9 13
__ 17 335.— 19 294.15 22 507.25 — 2 745.67 215 058.47 1.3 u
6 865.00 33  840.50 14  430.70 2 827.15 300 .— 42 773.20 ■ 452 340.27 10.4 15
__ 9 965.— 2 287.90 5 290 .— — 2 073.45 66  766.50 3.2 16
494.50 18 31 0 .— '¿'ó 2U3.55 3 001.38 3 800 .— 32 181.19 351 969.37 10.1 17
5 260.35 28 579 .— 15 541.35 12 494.70 — 51 745.30 415 284.27 14.2 18
6 525.25 52  510 .— 31 350.20 9 498.00 4  850 .— 40 090.68 61 4  520.9S 7.0 19
4  810.96 23 130.— '¿i) (J3Ü.15 4  631.80 — 31 573.90 4 7 1 8 0 9 .7 3 7.2 20
9 058.90 8S 509.— 57 381.S0 16 513 .— 3 05 0 .— 76 142.13 1 024 934.99 8.0 21
— 5 638.— 7 189.S5 17.95 — 8 4 0 3 .9 8 92 134.25 10.0 22
1 037. S 5 11 265.— 16 048.03 4 732.00 — 5 933.20 92 167.49 6.9 23
2 776.70 18 715 .— 37 680.65 7 90 0 .— 750.— 22 077.15 239 762.27 10.1 24
4.27 16 8 4 0 . - 12 376.00 5 857.50 — 12 277.68 152 913.20 8.7 25
18 104.54 65 824.— 45 934.00 5 020 .— — 43 158.43 , 548 460.-54 8.5 20
— 12 020 .— 13 395.15 16 536.27 ----• 6 716.43 169 871.49 4.1 27
— 28 030 .— 17 218.10 8 578.05 — 37 811.85 142 621/85 36.1 28
690.20 14 405 .— 15 823.35 10 988.30 • ---- 15 752.70 173 691.77 10.0 29
14  327.92 87 449.— 43 882.90 29 459.15 — 55 841.90 74 4  249.47 8.1 30
1 322.50 19 351 .— 20 073.15 .3  864.60 — 22 324.27 ' 162 312.42 15.9 31
— 6 505.— 8 207.15 685.50 — 9 432.20 84  706.50 12.5 32
,4 979.20 27 555.— . 13 640.70 3  501.50 1 858.50 35  779.65 383 625.02 10.3 33
1 6 8 4 .9 0 13 0 9 4 . - 17 079.75 4  859.05 50 0 .— 5 892.42 69  879.68 9.2 34
282.20 7 147.— ö  705.3 5 1 980.— 50 0 .— 14 618.42 95 058.97 18.2 35
----^ 9 250 .— 1 079.95 4  yyv .oo ---- , 19 156.40 159 389.25 13.7 36
2 246.55 4  023.— 3 013.05 2 1 4 1 .8 5 — 9 709.30 6 8 1 0 6 .1 0 16.6 37
625.45 16 215.05 1 1 3 5 4 .3 5 150.— — 22 758.45 137 437.35 19.8 38
130.65 7 745.— 10 047.05 995.00 — 10 468.65 58 324.55 21.9 39
440 011.14 4 385 498.45 3 746 433.79 3 405 598.48 4 3 1 4 4 7 .1 5 7 334 868.76 8 1 8 0 4  298.45 9.8 40
6 3  620.44 1 1 4 9 1 1 2 .7 0 1 0 8 1  974.17 8 8 1 0 1 4 .3 2 2 2 9 2 8 7 .9 0 2  6 9 7 5 0 8 .3 7 2 5  43 3  767.48 11.9 41
10 092.09 306 885.20 247 744.20 . 4 4 1 3 6 3 .9 2 5 0 0 0 0 .— 4 7 3 1 3 0 .3 9 4  9 9 5 0 7 5 .— 10.5 42
8 376.10 267 710.— 308 989.35 272 704.40 145 00 0 .— 1 235 216.20 1 1 0 8 6 1 9 2 .4 5 12.5 43
— 53 865.— 26 979.80 38  662.S5 491.10 9 331.30 475 594.05 2.0 44
799.30 133 427.50 77 720.05 32  051.35 ' 16 660 .— 142 515.39 1 852 399.64 8.3 45
— 36 200 .— 19 453.75 2 500 .— — 48  727.3o 426 123.75 12,9 46
«
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1 Kokkola —  Gamlakarleby »Karle- 
by Sparbank».............................. 82 8  089.53 472 866.95 47 125.80 3 934.22 327 762.93
2 Kokkola — Gamlakarleby »Gamla­
karleby städs Sparbank».......... 502 818.35 262 158.60 30  352.15 48  0 0 9 . - 184 254.95
3 Jyväskylä »Jyväskylän kunnan 
Säästöpankki».............................. 1 983 987.S4 1 4 0 3  118.70 324 079.55 42  708.S5 1 187 035.75
4 Vaasa— Vasa »Korsholms Sparb.» 7 7 0 1 7 1 .1 0 603 303.45 99 315.05 1 508.80 472 618.95
5 Vaasa — Vasa »Vaasan Suomalai­
nen Säästöpankki» .................. 1 72 4  727.9S 1 29 6  711.30 267 096.65 12 078.62 1 046 774.35
6 74. Maaseutu —  Lanäsbygä — 
Communes rurales..................... S I 733 165 . s s 2 9 1 5 6  991. s  i 4 9 6 9  686.71 2  02 8  7 5 9 .i l 2 2  51 4  097. s 9
7 Alavus.............................................. 4  3 4 4 1 7 6 .0 3 1 548 275.98 373 441.40 145 961.07 1 228 973.07
8 Vähäkyrö.......................................... 343 328.37 206 135.60 110 231.50 7 029.20 243 594.55
9 Saarijärvi ....................................... 2 225 005.53 83 4  032.05 213 446.90 50 012.65 6 5 8 1 0 7 .2 4
10 Ilmajoki ......................................... 2 207 740.19 975 203.45 22 865.29 150 004.20 681 739.75
11 Kauhava ........................................ 1*678 635.25 795 353.99 125 740.48 19 284.10 548 217.85
12 Uurainen......................................... 262 719.93 108 798.05 9 754.25 12 889.50 74  882.15
13 Virrat .............................................. 562 105.02 510 583.7 s 80  762.31 94  805.20 401 619.85
14 Konginkangas ............................... 91 963.29 72 817.79 16 612.S5 7 309.— 51 406.63
15 Viitasaari ....................................... 417 910.33 2 6 4 6 1 2 .2 0 47 309.30 18  204.25 226 836.95
1C Terijärvi — Teerijärvi.................. 1 679 773.— 85 4  395.15 118 798.85 4  602.20 652 647.07
17 Pihtipudas ..................................... 222 204.59 127 671.23 13 745.50 14 019.13 90 189.69
18 Karstula ......................................... 918 794.55 669 237.92 ö 2 yyy.05 .57 161.50 44 4  788.S1
19 Isokyrö ............................................ 1 076 9 4 2 , - 572 819.45 307 437.25 21 743.05 596 046.70
20 Laukaa ........................................... 759 417.93 505 004.34 82 645.65 3 3 1 6 8 .7 0 379 544.90
21 Kivijärvi ......................................... 239 804.4.S 195 667.15 31 264.10 12 717.60 13 8  618.06
22 Keuruu .......................................... 139 923.53 141 985.15 33  721.55 25 038.65 123 247.35
23 Ylihärmä......................................... 90 0  996.13 554 154.20 53 961.14 14 399.60 394 175.05
24 Lapua .............................................. 1 478 448.59 1 083 122.53 192 589.65 56 315.10 81 4  785.26
25 Kuortane ......................................... 1 122 905.02 668 604.49 91 249.37 41 038.80 489 922.31
20 Pörtom — Pirttikylä.................... 372 300 .— 251’ 596.70 42  875.05 O 369.25 205 557.70
27 Kauhajoki....................................... 1 942 672.5S 937 865.30 122 721.85 82  136.25 703 508.89
28 Lappajärvi ..................................... 4 2 9 1 4 1 .6 7 31 4  950.40 35 965.95 36 819.7 5 236 yyti.oo
29 Multia ............................................. 33 4  567.S1 270 543.60 33 788.05 28 019.10 221 062.56
30 Kortes järvi..................................... 329 595.40 201 240.53 35 744.80 66 266.18 147 501.30
31 Kurikka ......................................... 55 4  980.63 583 934.S0 83  570.60 97 89 8 .SO 489 206.85
32 Evijärvi........................................... 218 065.62 163 667.40 16 249.40 24  626.09 112 862.74
33 Vimpeli .......................................... 2 9 6 1 2 5 .1 9 1 3 4 1 9 3 .6 6 14 413.45 25 528.75 36 y3b.56
34 Soini ................................................. 207 050.95 149 196.20 8  094.05 29 251.45 91 349.88
35 Ähtäri ............................................. 685 426.41 402 896.59 73 496.47 11 807.4S 342 058.09
36 Alahärmä ....................................... 904 343.33 549 209.50 107 486.90 ■ 4 4  073. SO 442 702.60
37 Närpes — Närpiö .......................... 1 9 5 5  600.10 1 280 713.SS 325 073.80 52  335.02 1 0(59 735.01
38 Karijoki .......................................... 491 286.05 1 8 3 1 0 5 .3 5 20 979.20 3 600.65 115 483.22
39 Nedervetil — Alaveteli................. 40 6  063.92 216 921.10 25 203.30 9 489.80 157 113.—
40 Korsnäs........................................... 1 0 1 0  590.3S 457 774.65 10 3  575.60 10 086.7 5 35 3  653.15
41 Sideby — Siipyy............................ 270 091.79 81 746.63 9 288.35 10 869.66 52 8 7 0 .SO
42 Seinäjoen kav/ppala........................ 91 4  633.22 513 647.90 80  600.15 22 616.80 40 4  252.—
43 Solv — Sulva.................................. 367 730.30 230 016.— 24 668.— 1 693.50 1 7 1 9 9 8 .3 5
44 Peräseinäjoki ................................. 619 482.75 553 172.21 45 845.65 15 743.65 36 8  832.17'
45 Malaks — Maalahti........................ 824 336.67 478 165.90 55  908.40 3 817.67 36 8  754.85
46 Äänekosken kauppala .................. 439 885.47 4 0 1 1 7 7 .4 5 37 984.05' 35  477.70 297 599.S4
47 Jalasjärvi ....................................... 1 489 175.4S 9 0 8 1 5 7 .7 7 121 244.99 31 925.70 627 033.76
48 Alajärvi ........................................... 162 256.62 281 885.S0 26 572.50 73 546.40 169 917.07
49 Isojoki............................................... 565 888.0S 343 197.— 35 615.25 10 346.10 250 746.16
50 Veteli.......... ..................................... 38 2  00 0 .— 218 270.45 25 911.95 23 338.75 160 682 .—
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4 956.65 39 170.— 42 266.27 17 935.S0 1 0 00 .— 90 835.32 918 924.85 11.0 1
553.10 43 350.— 79161.05 108.50 — 33 092.15 535 910.50 6.6. 2
35 706.35 107 800.— 137 227.90 30 614.25 14 636.80 256 886.05’ 2 240 873.89' 12.9 3
1 227.50 47 345.— 17 376.45 34 005.55 1 500.— 130 053.85 900 224.95 16.9 4
1 909.35 113 360.— 125 054.75 11 067.70 — 277 720.42 2 002 448.40 .16.1 5
3 7 6 3 9 0 .7 0 3 23 6  385 .75 2  66 4  459.62 2  5 2 4 5 8 4 .1 6 2 0 2 1 5 9 .2 5 4  6 3 7 3 6 0 .3 9 5 6  3 7 0 5 2 5 .9 7 9.0 • 6
19 502.24 89 329.75 113'557.45 174 595.23' 36 225.— 405 495.71 4 749 671.74 9.3 7
5 778.93 22103 .— 19 138.05 — — 32 781.77 376110.14 9.5 s
22 508.7 0 111 818.— 93 998.70 70 977.35 18 700.— 121 381.55 2 346 387.08 5.5 9
' 13 706.7 3 88 087.— 89 606.— 28 540.25 12 240.— 234153.21 2 441 893.40 10.6 10
4 301.15 92 022.— 75 190.15 75 206.70 4 000.— 141 440.72 1 820 075.97' 8.4 11
897.70 20 225.— l i  487.35 12 037.— 1 000.— 10 912.60 273 632.53 4.2 12
8 051.59 67 636.— 37 859.25 307 731.50 — — 136 746.90 425 358.12 — 24.3 13
— 11 255.— 3 651.20 5 716.SS — 24 709.93 116 673.22 26.9 14
• 149.05 •37 637.— 22 649.80 26 621.— — 16 231.95 4 3 4 142.2S 3.9 15
2 785.40 76 283.90 58 560.50 8 019.— 14 000.— 165 500.33 1 845 273.33 9.9 16
1 959.20 35 192.— 14 487.96 5 100.90 — 8 506.11 230 710.70 3. S 17
y 9ÖS.05 79 248.— Ob 3Ü0.95 34 938.— 4 000.— 78 959.66 997 754.21 8.6 18
20 362.— 55 145.— 41 025.95 - 74113.75 9 000.— 106 306.95 11 83  248.95 9.9 19
6 010.15 73 176.— 53 902.75 18 673.40 — 89 511.49 848 929.42 11.8 20
3 238.60 39 440.— 21 557.70 5 727.10 — 3 l  067.39 270 871.87 13.0 21
658.90 30 271.50 15 828.25 30 402.— — 337.85 140 260.88 0.2 22
9 653.50 49 555.— 57 198.— 32 777.70 8 000.— 71155.69 972 151.82 7.9 23
l ö  04(5.34 114 (556.50 vy 166.7 5 101170.20 — ' 203 692.53 16 82  141.12 13.S 24
8 299.04 75 909.— 46 4 6 6 .2 1 29 914.15 4 000.— 146 381.95 1 269 286.97 13.0 25
— 31 265.— 16 658.20 13 860.10 600.— 31 900.— 404 200.— 8.6 26
32 255.34 73 035.— 90 705.05 24 506.SO 12 900.— 205 812.32 2 148 484.90 10.6 27
2 992.90 50 301.— 34 524.50 22 197.70 — 40 723.95 469 865.62 9.5 28
5 398.70 37 120.50 24 692.45 12 628.05 500.— 30 948.49 365 516.30 ' 9.3 29
2 138.95 23 699.— 84 720.90 21 682.90 — 23 508.46 353.103.SO 7.1 30
'  6 021.81 68 380.— 47 369.40 149438.75 — 4 987.39 559 968.02 0.9 31
904.67 25 896.— 24 863.55 28 612.05 — 11 403.8S 229 469.50 5.2 32
1 165.S6 27 860.— yy yöö.sö 9 611.75 1 250.— 7 945.84 304 071.03 2.7 33
12 903.40 3 1 140 .— 24 538.95 11 581.15 — 15 028.32 222 079.27 7.3 34
5.16 57 196.— 26 729.40 20 697.40 1 0 0 0 .— 40 514.49 726 940.90 5.9 35
7 152.95 62 782.— 54 321.85 33 500.— — • 100 310.80 1 004654.13 11.1 36
8 990.02 104 396.— 88 456.40 114 176.S0 17 800.— 254 568.47 2 210168.57 13.0 37
3 589.78 14 333.— 19 646.48 ■ 8 866.50 4 500.— 41 266.22 532 552.27 8.4 38
1111.50 25 030.— 15 862.00 5 845.64 500.— 46 151.46 452 215.3S 11.4 39
1181.50 40 058.— 31 797.00 24 9 0 2 .il 9 791.85 110 052.79 1 1 2 0  643.17 10.9 40
— 13 214.— 11 S95.20 11 028.50 — 12 896.14 282 987.93 4.8 41
7 056.S5 50 160.— 34 409.32 31119.90 3 000.— 86 866.7 s 1 001 500.— 9.5 42
— 14 360.— 10 629.05 7 000.— 3 500.— 48 890.10 416 620.40 13.3 43
11 513.78 70 380.— 62 705.10 20 851.30 — 80 479.16 699 961.91 13.0 44
1715.40 31 650.— 34 693.25 5 716.66 — 95 361.81 919 698.4S 11.6 45
11231.50 62 332.— 45 197.S5 18 154.60 — 40 123.41 480 008.8 S 9.1 46
16 220.54 85 786.— 87 790.20 63 838.30 — 180 659.66 1 6 6 9  835.14 12.1 47
6 671.89 43 138.— 37 503.00 144 256.75 ■--- — 19 482.61 142 774.01 — 12.0 48
4 041.55 33 081.— 28 631.35 27 062.10 3 250.— 42 346.19 608 234.27 7.5 49
2 433.05 38 647.— 18 472.50 4 286.60 — 43 000.— 425 000.— 11.3 50
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1 Sumiainen....................................... 146 249.41 103 933.73 15128.05 10 471.25 81 656.10
2 Ylistaro >........................................... 1 362 439.54 672 759.40 74 937.10 ' 21 098.05 •501 382.60
3 Nurmo ............................................. 626 509.71 474 094.70 57 300.90 21 584.75 353 704. S 8
4 Övermark — Ylimarkku.............. . 616 458.67 516 949.90 82 023.65 1 415.— 411 743.il
5 Töysä............................................... 492 028.65■ 326 336.50 57 749.60 26 928.17 268 482.80
c Kälviä............ ............. '.................. 693 460.81 415 247.55 46 990.80 56 782.40 310 557.05
7 Jurva............................................... 776 230.10 418 820.30 50 797.20 22 765.85 288 963.01
s Toholampi ..................................... 379 635.22 235 596.2S 34 236.10 28 8S6.60 171108.20
9 Laihia ............................................. 2 288 621.72 890 834.16 346159.00 28 448.20 819 917.S1.
10 Kannus ........................................... 359 570.37 240111.45 43 517.10 43 424.15 201 960.20
11 Kaustinen................ : ..................... 613 268.4S 266 531.50 42 373.00 10 946.95 206 475.44
12 Lehtimäki....................................... 303 392.17 198 805.94 27 572.30 12 881.85 150 538.19
13 Teuva ............................................. 2 363 635.60 - 974 950.82 155 647.7 2 20 434.70 740 482.47
14 Haisua ..................................... "... 130 804.38 ■73 754.70 2 937.7 5 9 940.63 43 148.32
15 Petäjävesi....................................... 267 348.34 201 188.30 44 293.— 12 031.20 166 585.25
1G Perho ............................................... 181 981.49 87 464.52 10 291.40 56 473.14 60 495.S5
17 Yttennark ..................................... 526 227.30 361254.10 58 658.90 — 286 074.10
IS Pylkönmäki ................................... 130 458.53 , 93 553.35 12 969.15 IOIO6.20 . . 76 535.05
19 Himanka........ r ............................... 513 825.9S 250 893.20 83 507.10 8161.60 226 451.7 5
20 Lestijärvi ....................................... 53 461.38 .61 937.50 4 574.90 6 767.70 47 330.IS
21 Pihlajavesi ..................................... 203 628.41 132 951.90 46 224.61 18 258.S0 127 786.97
22 Kinnula........................................... 3(5 392.54 16 835.97 1 057.45 12173.06 10 651.86
23 Lappfjärd — Lap väärtti.............. 166 087.S5 lö9 01)6.55 9 787.40 4 402.35 112 071.60
24 Toivakka......................................... 219 782.16 113 350.30 17 443.08 , 6 749.46 92 566.87
25 Lohtaja ........................'................ 378 827.07 274 780.70 25 394.70 24131.95 202 564.25
26 Kvevlaks — Koivulahti .............. 289 342.42 189 349.15 14 832.25 1 709.20 138166.95
27 Vörä — Vöyri .............................. 281 703.10 328 365.40 48 450.50 2 540.S5 257 853.20
28 Kronoby —" Kruunupyy ............ 340 000.— 230 017.50 17 868.60 5 849.70 158 025.52
29 Esso — Ähtävä.............................. 95 200.— 125 814.40 13300.45 953.90 95 341.92
30 Oravais — Oravainen ................... 50 510.— 25 280.80 , 2 317.— 51.50 17 717.95
31 70. Oulun lääni — Uleäborgs Iän 31 156407.12 14 862 977.35 2 566 335.05 1 719 794.00 11 324 864.76
32 7. Kaupungit — Städer — Villes 16 328 840.73 7 039 757.21 1338283.21 642 531.45 5 481871.78
33 Oulu — Uleäborg »Uleäborgs Stads 
Sparbank»........■.......................... 7 571 170.20 '3 006 540.10 N 638 254.31 556 791.55 2 442 879.30
34 Raahe =— Brahestad '...................... 850 000.— 379 263.10 56 614.30 22 364.— 287 424.30
35 Kajaani — Kajana »Paltamon 
Säästöpankki».............................. 2 441 722.09. 1 216 670.36 221 175.85 18 405.15 943 353.30
36 Oulu — . Uleäborg »Säästöpankki 
Sampo» ............................ ' . . . . . 4 386 221.45 1 931780.15. 369 667.85 36 585.95 1 457 754.55
37 Tornio — Torneä........................... 327 393.43 < 151 096.65 16 230.80 5 257.50 104 339.45
3S Kemi ............................................... 634 584.30 320 138.65 33 303.45 74.05 226 886.60
39 Oulu— Uleäborg »Oulun Työv. Sp.» 117 749.26 34 268.20 3 036.65 3 053.25 19 234.2S
40 63. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales...................... 14 827566.39 ' 7 763 220.14, 1228051.84 1077262.61 ^5 842 992.98
41 Liminka .......................................... 459 914.23 164119.65 32 227.65 19 802.05 ' 123 504.9S
42 Rantsila............................................ 368 596.75 184 235.00 14 607.20 26 913.35 110 852.35
43 Ylitornio.......................................... 302 036.9S 147 588.40 29136.15 45 251.10 107 565.40
44 Pyhäjärvi ....................................... 434 042.67 192 028.0S 30 265.90 24 411.S3 139 595.2S
45 Kemin mlk....................................... 467 725.7 6 382 352.60 24 247.25 14 387.70 270 237.55
46 Rovaniemen lcauppala .................. 661 162.52 352 626.40 119 305.53 24 935.7 5 323 645.30
47 Haukipudas ................................... 399 298.85 180 487.10 27 965.65 ' 10 206.15 • 134 741.50
48 Nivala ............................................. 244 462.— 172 829.37 33 228.80 19 138.85 131155.40
49 Kalajoki ......................................... 1 424 970.25 528 597.72 107 100.35 2 492.55 426 772.55
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1 417.84 7 262.— 11 211.— 2 650 .— 1 5 0 0 .— 23 936.09 1 7 0 1 8 5 .5 0 16.4 1
6 305.47 79 271.— 61 863.50 114 576.80 1 94 0 .— 3 455.78 1 365 895.32 ■ÖL3 2
395.85 49  913.— 31 80 1 .SO 117 626.S0 ---- — 461.98 626 047.7 3 — 0.1 3
5 259.14 55 870.— 38 207.30 ' 4 4 0 1 .SO — 84  907.20 701 365.S7 13.S 4
3 971.35 29 925.— 31 503.55 69  142.65 — 7 988.92 500 017.57 1.6 5
3 905.85 48  939.25 47 117.— 66 990.25 — 41 510.75 73 4  971.56 6.0 G
6 339.12 62 140.— 29 731.60 7 576.05 6 500 .— 9 1 1 3 3 .5 7 867 363.67 11.7 7
1 9 6 2 .0 3 21 913.— 24 945.86 21 624.45 1 0 0 0 .— 56 165.45 435 800.67 14.8 8
7 526 .0G 56 935.— 51 901.— 83 400 .— 5 00 0 .— 240 762.39 2 529 3 8 4 .i l 10.5 9
3 386.65 38 169 — 33 41S.S0 9 330 .— — 40 .788.05 400 358.42 11.3 10
2 315.30 38  752.S5 38  116.40 5 850.70 2 400 .— •25 941.66 63 9  210.14 4.2 11
2 370.25 . 43 933.— 1 0 1 8 5 .6 5 4 870.97 — 27 362.03 33 0  754.20 9.0 12
10 858.52 86 256.— 4 8 1 5 0 .2 7 4 .000 .— 9 700. 251 585.9S 2 615 221.58 10.6 J 3
— 7 485.— 10 651.05 9 551.95 — 15 796.16 146 600.54 12.1 14
3 214.20 30  731.— 15 947.7 0 587.33 — 40  447.02 307 795.36 15.1 15
797.00 12 599.— 56 403.80 9 122.20 --- - 14 810.31 196 79 1 .SO 8.1 1G
— 36 000 .— 26 987.40 27 60 0 .— 2 00 0 .— 41 251.50 567 478.S0 7.S 17
— 16 147.— ö  600.45 2 180.60 — 16 165.90 146 624.43 12.4 18
3 009.05 27 170.— 23 343.70 7 133.20 1 0 0 0 .— 54 454.20 568 280.18 10.6 19
— 6 835.— 4 388.20 -  2 866.60 — 1 1 8 6 0 .1 2 65 321.50 22.2 20
674.10 29 350 .50 18 605.45 19 471.05 — 1 547.24 205 175.65 0.8 21
— 1 625.— 9 320.95 1 723.25 — 6 745.42 43 137.96 18.5 22
— 23 230.— 16 580.90 14 565.— 362.40 6 886.40 172 974.25 4.1 23
— 9 440.— 16 513.75 2 013.70 1 00 0 .— 16 008.52 235 79 0 .es 7.3 24
1 619.45 37 530.— 31 431.75 18 614.15 — 32 547.75 411 374.S2 8.6 25
— 15 757.— 9 923.32 3 478 .— — 38  565.33 327 907.75 13.3 2G
6 635.80 31 850.— 19 526.60 7 60 0 .— — 55 891.15 337 594.25 19.s 27
1 181.S5 28 340.— 1 8 1 9 6 .5 5 5 9 9 1 .SS — 42 000 .— 382 000.— 12.4 28
1 150.55 13 832.— 11 828.45 1 461.26 — 16 454.57 111 654.57 17.3 29
— 4  946.— 1 176.95 999.— — 2 809.40 53  319.40 5.6 30
48  199.38 1 650 346.81 1 673 601.67 1 3 7 4  239.90 1 7 8 1 8 1 .8 5 2 839 672.19 33 996 «7 9 .31 9.1 31
1 0 5 8 8 .8 5 5 6 2  9 0 5 .— 5 2 3 3 3 7 .1 5 4 6 2  8 7 0 .1 2 1 6 3  8 7 1 .8 5 1 8 1 5 1 2 7 . 1 2 1 8 1 4 3 9 6 7 .8 5 l l . i 32
4 402.10 205 650.— 221 690.65 211 273.75 122 871.85 992 818.31 8 563 988.51 13.1 33
.37.63 42 880.— 25 827.— 17 722.47 2 35 0 .— 82 00 0 .— 932 000.— 9.6 34
4876.22 104 784.— 59 873.90 1 1 1 8 1 2 .7 5 16 400 .— 2 1 5 1 5 1 .1 9 2 656 873.2S 8. s 35
1 272.90 169 740.— 1 7 1 7 1 8 .2 0 109 076.— 22 0 0 0 .— 406 472.30 4 792 693.7 5 9.3 3G
— 14 325.— 11 735.95 — — 42 184.55 369 577.9 s 12.9 37
— 14  610.— 28 341.85 1 2 1 6 8 .9 0 — 71 508.80 706 093.10 11.3 38
— 10 916.— 4 149.60 816.25 2 5 0 , - 4 991.97 122 741.23 4.2 39
3 7 6 1 0 .5 3 1 0 8 7 4 4 1 .8 1 1 1 5 0  2 6 4 a  2 9 1 1 3 6 9 .7 8 1 4  3 1 0 .— 1 0 2 4  5 4 5 .0 7 1 5  8 5 2 1 1 1 .4 6 6 .9 40
107.60 29 035.50 25 598.75 14  4 7 0 .S5 — 23 431.67 • '4 8 3  345.90 5.1 41
2 268.02 23 665.— 47 632.65 7 483.90 1 520 .— 32 333.93 40 0  930.68 8.8 42
— 16 077.— ,4 9  294.20 50 .— — 48  989.05 351 026.03 16.2 43
6 906.71 23 260.— 21 527.35 37 532.02 .--- 17 884.45 451 927.12 4.1 44
— 22 587.— 30 308.96 19 525.— — 78  329.04 546 054.80 16.7 45
— 49 158.66 31 864.30 10 613.35 — 81 586.07 742 748.59 12.3 46
— 25 511.— 20 485.25 2 836.70 50 0 .— 3 4  584.45 . 433 883.30 8.7 4.7
2 1 9 7 .9 0 33 944.— 16 053.65 7 2 1 8 5 .0 5 — — 30 338.98 21 4 1 2 3 .0 2 — 12.4 4S
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1 Muhos ............................................. 290 659.03 122 884.79 8 069.90 30 483.60 87 128.45
2 Tyrnävä ......................................... 246 375.03 140 816.40' 18 661.es 333.60 117 281.21
3 li ..................................................... 583 427.49 222 683.90 16 720.35 4 538.45 145 013.05
4 Paavola........................................... 125 769.02 ' 85 714.10 13 444.90 24 951.20 70 675.61
5 Haapajärvi..................................... 403 926.94 251 175.52 39 464.10 29 297.20 188 726.50
0 Haapavesi ....................................... 208 526.81 119 495.44 19 001.10 59 053.15 92 244.90
7 Sotkamo ......................................... 457 043.25 339 o4y.5o 57 210.— 34 362.— 256 431.15
■ 8 Tervola ........................................... 82 552.75 49 565.50 4 676.60 19 988.51 33 322.08
0 Ylikiiminki..................................... 185 352.98 88 838.25 8 270.45 15 120.90 60 551.45
10 Kestilä............................................. 189 169.82 126 709.32 5 581.55 3 570.30 77 432.18
11 Kuusamo ......................................... 378 539.25 113 705.45 8 575.— 11 411.20 71 929.55
12 Kittilä............................................. 82 492.79 31 524.30 4 778.30 4 542.30 23 145.99
13 Ylivieska......................................... 457 247.26 243 040.55 15 412.30 41 451.49 165 266.il
M Pulkkila ......................................... 125 974.54 48 506.36 4 935.22 19 248.97 33 609.06
15 Vihanti ....................................... . 131 272.65 74 449.55 8 829.55 12190.15 57 271.50
10 Pudasjärvi ..................................... 368 576.52 124 837.05 44 992.S5 128 240.80 113 071.94
17 Oulainen ......................................... 221 540.S3 147 350.75 31 764.30 23 574.25 117 196.20
18 Alatornio ................ . ...................... 405 459.93 231 787.50 '37 818.76 44 618.85 191 693.35
li) Kiiminki ......................................... 113 491.84 52 398.60 4 594.05 12 204.95 35 706.25
20 Säräisniemi ........................... ......... 73 731.30 35 794.7 5 6 199.15 7 567.20 26 893.65
21 Lumijoki......................................... 337 788.37 140 737.40 36 995.95 5 827.60 111308.74
22 Utajärvi .......................................... 165 055.61 68 613.31 1 352.24 14 540.66 41 058.S7
23 Siikajoki ......................................... 52 287.44 39 048.35 2 825.30 3 474.25 28 517.50
24 Turtola ........................................... 141 216.69 128 077.S2 16 434.03 17 826.30 99 564.70
25 Sievi . : ................................... '......... 271422.72 116 500.20 13 022.95 13114.70 ' 74 963.48
20 Sodankylä....................................... 180 655.98 ,107 658.— 45 821.45 6 012.75 107 656.S5
27 Puolanka.......................................... 98 664.83 56 243.40 21139.20 7 877.ll 55 622.16
28 Kuolajärvi ..................................... ' 132 008.16 86 875.— 15 430.80 12 852.04 73 021.20
20 Kemijärvi ..................................... 350 894.97 203 564.44 18 777.09 45 082. si 124 466.82
30 Kärsämäki ..................................... 126 296.38 73 356.90 9 646.60 11 063.65 53 924.90
31 Alavieska ....................................... 275 237.70 134 636.05 5 806.40 6 196.45 92 930.75
32 Ristijärvi .1 ..................................... 140 811.62 # 74 629.77 7 460.— 42 287.80 36 498.—
33 Rautio............................................. 146 157.42 73 429.94 4 905.50 2 613.82 47 701.58
34 Hyrynsalmi..................................... 53 506.71 26 939.S0 2 304.45 3 759.is 18 961.39
35 Taivalkoski..................................... 85 599.51 34 332.92 12 602.10' 1 530.10 33 166.99
30 Pyhäjoki................................... . 363 242.96 281 472.25 43 609.40 7 254.25 225 474.35
37 Kuhmoniemi '................................. 93 079.14 152 401.20 87 217.65 33 018.50 181 548.30
38 Kolari ............................................. 73 619.80 33 447. SO 2 458. S 5 4 329.15 24 987.65
39 Reisjärvi......................................... 52 212.14 81 925.85 1446.50 ■ 27 108.— 49 298.05
40 Oulunsalo *) . . . . ' .............................. 1 553.25 — , --- ' --- —
41 Temmes........................................... 77 845.16 34 379.— 6 308.— 8 569.— 27 962.03
12 Merijärvi..................................... ’.. 103 498.83 44 584.— 5 077.— 4 803.65 32 715.60
13 Sälöinen ......................................... 174 597.27 111628.49 4 163.35 8 933.22 68 511.26
4 4 Pyhäntä ......................................... 275 136.63 112 496.— 22 379.31 5 921.75 83 400.39
45 Piippola....... ................................... 98117.58 37 608.80 3 959.95 v2 249.40 25 204. S 5
4 6 Revonlahti ..................................... ' 40 094.02 31 873.20 3 224.S0 1 300.20 23 036.97
47 Pattijoki ......................................... 154 438.61 107 037.— 11 397.30 6 098.30 73 737.55
18 Karunki ............ . . . . ' ..................... 173 862.66 125 077.80 10 336.35 6 530.47 98 340.70
49 Kempele ......................................... 107 456.01 37 000.05 "5 686.60 8 806.05 25 237.55
50 Vuolijoki................: ....................... 63 323.7 5 26 296.10 4 929.10 2 218.90 19 874.30
51 Kuivaniemi ..................................... 112 963.56 34111.50 1 7Y8.65 7155.05 19 997.04
52 Simo................................................. 286 150.63 130 921.35 12 567.4S 21 788.10 87 314.58
53 Suomussalmi............ ..................... 24-814.84 25 029.20 4 772.70 5 164.45 . 18 798.74
54 Paltamon Kiehimä ...................... 100 615.40 37 0y3.85 5 140.20 7 (5(5(5.56 25 528.65
. J) Yhdistetty »Säästöpankki Sampoon» Oulussa. — Sammanslagen med »Säästöpankki Sampo» i Uleäborg.
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1 0 1 3 5  — 39 485.55 9 257.50 15 431.79 306 090.82 5.3 1
— 19 998.— 9 887.05 5 951.65 — 6 693.77 253 068.SO 2.7 2— 22 85 0 .— 16 319.10 22 396.20 — 37 364.35 62 0  791.84 6.4 3
711.83 19 243.— 8 7 5 5 .6 5 12 512.15 — 12 211.96 137 980.98 9.7 4
2 775.33 40  434 .— •29 577.15 36  936.10 1 3 0 0 — 20 177.74 4 2 4 1 0 4 .6 8 5-0 5— 22 051.85 50  985.25 31 683.20 — 584.49 2 0 9 1 1 1 .3 0 0.3 G
5 485.40 3 9 4 2 0 .— 25 173.10 87 995.65 — 1 6 1 1 6 .2 0 473 159.45 3.5 7— 6 765.— 16 030.10 14 125.47 — 3 987.96 8G 540.71 4.8 8
— 10 791.— 10 206.15 6 618.80 — 24  062.20 209 415.18 13.0 9
726.30 11 775.— 4 835.15 1 1 4 2 2 .6 0 29 669.8S 2 1 8 8 3 9 .7 0 15.7 10
1.05 • 18 869.50 19 246.15 78 1— — 22 864.40 401 403.65 6.0 u
— 8 420 .— '  9 785.35 136.45 — — 642.89 81 849.90 — O.s 12
3 526.45 33  250.— 45 769.90 3 1 6 1 9 .2 5 — 2 0 4 7 2 .6 3 477 719.89 4.5 13— 5 925.— 5 762.55 1 1 0 0 0 — — 16 393.94 142 368.48 13.0 14
— 15 685.— 3 785.95 12 081.00 — 6 645.20 137 917.85 5 a 15
3.40 30  675.— 78 231.10 30  732,55 — 45 357.31 413 933.S3 12.3 1G
403.15 27 687.— 31 235.05 14 615.50 — 11 552.10 233 092.93 5.2 17
132.90 24  015.— 32 470.45 59 305.30 1 0 0 0 — 5 6 0 8 . l i 411 068.04 1.4 18— 7 355.— 11 543.S3 1 2 0 0 — 3 0 0 — 13 092.52 126 584.36 11.5 19
— 8 0 4 0 .— 7 137.60 2 67 9— 10 0— 4 710.85 78 442.15 6.4 20— 14 289.— 16 546.20 15 964.05 1 9 4 0 — 23 512.90 361 301.33 7.0 21— 9 297— 16 273.75 5 973.10 5 0 0 — 11 403.49 176 459.10 6.9 22_ 7 72 5— 4 330.55 1 789.15 25 0— 2 735.70 55 023.14 5.2 23— 15 0 3 3 — 24 738.35 8 960.7 7 14 041.33 155 258.02 9.9 24— 19 9 6 4 — 15 416.20 146.15 1 25 0— 29 898.02 301 320.74 11.0 25
— 12 48 0— 18 09 6— 2 390.30 1 8 8 6 9 .0 5 199 525.03 10.4 20
— 5 9 6 4 — 9 0 5 0 — 8 8 8 — __ 13 735.55 112 400.38 13.9 27
424.02 17 21 4— 7 480.50 3 490.37 __ 13 527.75 145 535.91 10.2 28
— 47 89 9— 39 411.97 44  872.89 __ 10 773.66 3 6 1 6 6 8 .6 3 3.1 29
352.15 11 81 9— 10 498.05 10 277.75 __ 7 195.30 133 491.68 5.7 30— 16 65 4— 16 286.80 15 573.40 __ 5  193.95 280 431.65 1.9 31
— 12 7 9 0 — 37 383.35 37 327.85 __ 378.37 1 4 1 1 8 9 .9 9 0.3 32
413.50 9 3 3 0 — 8 787.15 67 2— 5 0 0 — 13 545.03 159 702.45 9.3 33
— 10 372.75 2 501.35 7 3 — 1 094.94 54 601.65 2.0 34
— • 6 98 0— 3 768.20 __ __ 4  549.93 9 0 1 4 9 .4 4 5.3 35
812.05 36  705 .— 24 925.80 22 804.20 __ 21 614.50 38 4  857.46 6.0 3G
4 185.80 26 85 9— 21 979.45 1 4 9 4 .1 0 __ 37 570.70 130 649.84 40.4 37
— ' 6  09 5— 1128.65 14  291.20 __ — 6 266.70 67 353.10 — 8.5 38
99.40 14 846.25 17 372.75 31 076.04 __ — 2 212.14 50 0 0 0 — — 4.2 39
— — 1 553.25 __ , " __ — 1 ÖÖ3.25 — — 40— 7 9 0 0 — 6 190.85 1 801.65 __,x 5 401.47 83  246.63 6.9 41
— 7 50 5— 6 341.85 189.90 __ 7 712.30 111 211.13 7.5 42
— 15 16 7— 16 684.30 21 693.83 __ 2 668.67 177 265.94 1.5 43
217.27 9 795— 11 156.25 7 251.22 5 0 0 — 28 476.93 303 613.56 10.3 14
— 6 515— 3 591.45 3 932.80 4 574.05 102 691.63 4.7 45
— 4  458.— 1 847.20 1 030.50 __ 6 025.53 46 il9 .55 15.0 40
558.15 17 68 5— 10 443.55 6 493.45 __ 15 614.90 170 053.51 10.1 47
163.05 1 3 1 9 7 .5 0 9 561.05 1 56 4— 3 7 0 — 18 748.32 , 192 610.98 10.8 48
— 6 241— 7 620.76 5 4 4 0 — __ ' 6 953.39 114 409.40 6.5 49
— 4  390.50 3 712.15 1 23 8— __ 4  229.15 67 552.90 6.7 50— 5 6 5 0 — ' 10 148.95 1 935— 5 0 0 — 4 814.21 117 777.77 4.3 51
2 394.79- 20  680.30 11 110.45 13 238.97 __ 30  537.81 316 688.47 10.7 52— ■ 5 8 6 0 — 3 819.20 584.15 __ 5 904.26 30  719.10 23.8 53— 7 05 0— 9 8 1 2 — 4 193.40 — 316.55 103 931.95 3.3 54
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Tabl. 8. Situation des cais-
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Î 483. Koko maa — Hela 
rlket — Tout le pays.. 35 147 868.02 98 706 631.52 1 663 553 872.51 1 321 820 801.62 803 549 151.47 189 880 685.85 189 067125.55 56 989 925.27
2 64. Kaupungit — Städer — 
Villes .............................. 10 727 467.96 43 327 452.57 1 52S594 504.40 252 585 047.75 184 292 768.30 82 690 779.50 174. 253 840.30 6 669144.15
3 419. Maaseutu — Lands- 
lygd — Communes rurales - 24 420 400.06 55 379 178.95 134 959 368.11 1 069 235 753.S7 619 256 383.17 107189 906.35 14 813 285.25 50 320 781.12
4 43.' Uudenmaanlääni — Ny- 
lands Iän.......................... 6 525 101.85 15472454.03 511830478.35 184121081.15 94 084 778.32 82 71« 194.75 79 865 001.55 4 875 308.70
5 7. Kaupungit — Städer — 
Villes................................ 3 625 172.16 7 S00113.20 506179260.40 74 478107.20 33 809154.40 22 596 900.— 78347974.55 1723 814.15
6 Helsinki— Helsingfors »Hel­
singfors Sparbank»..........
Borga — Porvoo ................
1 175 998.47 3 052 449.88 256458592.15 10 685 500.90 13 548 874.65 6 000 000.— 46 267 338.60 237 304.15
7 659 954.45 1 490169.0S 44185 585.65 25 634 200.— 4 936 833.90 10 778 000.— 5 279119.80 1191165.—
8 Lovisa —  Loviisa................. 324 493.10 656 578.57 11399 480.— 8 777 811.70 4 365 972.15 1 440 400.— 2 368 625.— —
9 Ekenäs — Tammisaari----- 70 787.10 718 831.05 10 017 050.— 6 126 600.— 2 708090.— 3 429 000.— 1 007 100.— —
10 Hangö — Hanko .............. 53 583.05 164 009.56 5 843 585.— 200000.— 469 700.— 749 500.— 907 000.— —
11 Helsinki— Helsingfors »Hel­
singin Suomal. Säästöp.» 735 481.14 _ 75 621 565.— 11954 675.— 7 620 097.30 __ 14 773 277.15 233 545.—
12 Helsinki— Helsingfors »Hel­
singin Työväen Säästöp.» 604 874.84 1 718 075.06 102653402.60 11099 319.60 159 586.10 200000.— 7 745 514.— 61 800.—
13 36. Maaseutu — Lanäsbygd 
— Communes rurales. . . . 2S99929.ro 7 672 340. s 3 5 651217.95 109642973.05 60 275 623.92 10113 294.75 1517 027.— 3151494.55
14 Tenala — Tenhola.............. 2 314.55 4 747.60 __ 523 500.— 380 020.— 63000.— —
15 Inga — Inkoo..................... . öl 175.40 544.65 — 1 636 0 0 0 .- 639167.65 — 51000.— —
16 Lohjan kauppala .............. 42 053.45 — — 7 210 710.— 2 599 345.— 575 000.— 32 000.— —
17 Mäntsälä.............................. 73 573.39 89 816.S4 — 4 370100.- L393 625.— 9 0 0 0 0 0 - — 488 350.—
18 Bromarv .............................. 236.66 — --- ' 361 539.— 1021 838.60 — — —
19 Nurmijärvi.......................’ . 243 072.84 384 395.3S --- - 7 112 709.S5 2 979 911.60 ---■ 71 500.— 296 785.—
20 Kyrkslätt —  Kirkkonummi 52 981.95 — — 3 091 800.— 1 301 501.— 324000.- — —
21 Iitti ...................................... 154 744.03 1092 796.53 — 4 842 681.— 2 751 314.05 100000. - — 378 050.—
22 Nummi .............................. 6 319.99 122 089.71 — 2 351185.45 1510 612.70 — — 43 950.—
23 Esbo — Espoo .................. 114 007.95 295 893.64 v --- 1 974 950.— 1334 167.10 150 000.— — —
24 Tuusula .............................. 74 552.SO 520 695.99 — 4 594 530.— 878 449.— — — - 27 500.—
25 Sjundeä — Siuntio.............. 21 469.20 245 454.75 — 3 465 2 0 0 .- 831 489.50 — 60000.— 182 000.—
26 Vihti .................................. 19 796.54 424 337.63 — 4 514 450 — 2 090 050.15 935 000.— 663 000.— —
27 Orimattila .......................... 87 472.64 758 604.62 — 3 280 350.— 3 003 713.65 — — —
28 Karjalohja.......................... 107 980.25 56 381.05 — 2 900 680.65 1 019 282.15 — 15000.— —
29 Pusula.................................. 167 570.S9 97 782.41 — 4 588 980.7 5 2 316 023.15 — — 39600.—
30 Sibbo — Sipoo .................. 404 901.7 5 — — 4 887 704.— 4 561 949.20 396 570.- — 728 414.55
31 Jaala ................................... 38 094.10 91 893.7 7 — 2 098 500.— 1.597 964.— 50000.- — —
32 Snappertuna ...................... 30 288.54 — 36 000.— 312 820.50 626 313.05 15 000.— —
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Intérêts de prêts non payés.
M
uita tiliinpantuja varoja, 
övriga bokförda tillgàngar. 










31 880 932.28 35 090 084.80 446 545 627.29 515 415 527.97 56 038 300.20 217 141151.58 Ä 6 530 352.82 45 247 443.78 13 912 464.93 5 726 517 927.46 1
10164 231.$7 9 5S7 600.90 313 305 64.4.25 220 S02 40S.63 22 746 091.25 167 965 378.23 2 445 143.56 18 955 098.42 8 715 323.45 3057 827 925.49 2
21 716 700.41 25 502 463.90 133 239 983.04 294 613119.34 33 292 20S.95 49175 773.35 i  0S5 209.26 26 292 345.36 5197 141.48 2 668 690 001,97 3
3 854 981.90 3 953 350.30 1 3 3 9 0 6 8 2 7 .6 9 44 069 526. 73 14 643 328.62 95 809 300.43 1 6 1 8  036.75 8 274 590.30 5 689 736.82 1 2 4 1 3 0 4  078.33 4
2 786 905.61 333 ISO.— 121905 667.9 s 11 9 0 6 2 0 6 .— 12 359 069.80 90 632121.38 11 51 2 0 0 .8 0 5 686 327.20 4 748 464.36 980 069 609.18 5
1 968 188.61 __ 40 8 3 1 1 4 4 .4 9 202 396.95 61 982.— 24 370 0 0 0 .— 3 0 0 0 0 0 .— 3 510 167.45 2 719 526.55 411 3894*64.S5 . 6
151 911.80 — 19 050 997.04 4 00 0  000 .— 2 110 340.90 425 0 0 0 .— 5 0 0 0 0 .— 597 685.70 411 294.— 120 952 257.32 7
9  981.10 — 2 633 290.— 4 455 189.70 3 5 0 0 0 0 .— 1 850 00 0 .— 121 2 0 0 .S0 379 145.20 75 311.66 39 207 478.98 8
99  876,85 3 3 3 1 5 0 .— 750 00 0 .— 2 208 347.70 1 168 746.90 260 0 0 0 .— 5 0 0 0 . - - 237 210.35 — 2 9 1 3 9  789.95 9
— — 294 580.— 1 0 4 0  271.65 86 60 0 .— — 24 0 0 0 .— 49 884.65 5 898.50 9 888 612.41 10
431 668.25 — 22 653 417.35 — 3 371 380 .— 39 500 0 0 0 .— 650 0 0 0 .— 614 471.90 617 746.7 5 178 777 324.84 11
125 279.— — 35 692 239.10 — 5 210 020 .— 24 227 121.38 1 00 0 .— 297 761.95 918 686.90 190 714 680.85 12
1 0 6 8  076.ss 3 620 200.30 12 001159.71 32163320.73 2 2 8425 8 .8 2 5177179 .05 466 835.95 2 588263.10 941272.46 26 1234  469.15 13
----- ' — 23  275.— 135 616.05 5 00 0 .— 5 00 0 .— 2 00 0 .— 14 217.50 204.15 1 1 5 8  894.S5 14
— — 107 00 0 .— 477 788.60 1 00 0 .— — 6 50 0 .— 22 958.10 2 058.35 3 0 0 5 1 9 2 .7 5 15
— 1 249 215.75 100 500 .— 1 8 0 3  943.10 5 0 0 0 0 .— 1 3 8 6  0 0 0 .— 24 097.50 90 181.40 — 1 5 1 6 3  046.20 16
— — 2 9 4 0 0 0 .— 765 48^.25 80  00 0 .— 9 0 0 0 0 .— 7 40 0 .— 122 334.10 1 9 1 5 9 .— 8 693 840.5S 17
— — 16 00 0 .— 133 408.50 2 00 0 .— 22 982.50 2 565.— 2 1 0 8 0 .7  5 690 .— 1 582 341.01 18
45 202.76 1 750.— 625 571.91 1 056 410.90 200 0 0 0 .— — 75 0 0 0 .— 3 7 4 1 7 2 .0 5 769 699.72 14 2 3 6 1 8 2 .0 1 19
— — 271 350 .— 5ÿ3 316.05 8 00 0 .— — 5.— 18 442.10 — 5 6 6 1 3 9 6 .1 0 20
126 367.15 611 501.75 256 000 .— 839 410.75 140 00 0 .— 356 515.35 26 900 .— 95 516.60 9 706.25 11 781 503.46 21
147 24 7 .S0 — 478 446.10 — 121 00 0 .— 625 00 0 .— 25 00 0 .— 65 677.70 16 798.45 5 513 327.90 22
— — 4 0 0 0 0 . - 664 962.65 23 458.40 10 00 0 .— 2 0 0 0 .— 29 148.90 — 4 638 588.64 23
3 1 1 7 2 .5 0 321 260.50 861 750.— 1 0 9 3  776.75 22 500 .— 230 00 0 .— 1 0 0 . - 69 680.60 14 007.95 8 739 976.09 24
81 6 8 4 .4S — 250 00 0 .— 478 057.25 242 082.07 4 973.75 6 0 0 0 .— 37 963.90 3 604.15 5 909 979.05 25
— 226 100.— 924 425.— 1 379 831.30 163 00 0 .— 2 0 0 0 0 0 .— 100.— 68 138.60 17 792.— 1 1 6 2 6  021.22 26
— 113 700 .— 85 300 .— 1 512 775.S5 11 00 0 .— 100 580 .— 6 6 6 0 . - 70 010.65 458.35 9 030 625.76 27
5 1 8 6 5 .7 0 — 508 945.— 627 015.10 36 00 0 .— 12 500 .— 9 00 0 .— 38 670.S0 10 944.05 5 394 265.05 28
20  234.30 49  985.— 663 522.15 541 734.20 90 00 0 .— *57 00 0 .— 19 60 0 .— 10 1 3 9 3 .6 5 13 023.15 8 766 449.95 29
51 887.25 201 744.30 102 351.65 1 239 413.45 147 700 .— 5 0 0 0 0 .— 14 00 0 .— 2 1 1 1 7 7 .6 0 — 12 997 813.75 30
— — 40  600 .— 1 135 556.95 1 80 0 .— — 1.— 42 652.40 1 375.— 5 098 437.22 31
— — 34  675.— 80 297.11 6b 863.60 — 5 656.50 13 476.20 459.15 1 221 849.65 32
\100
Taulu 8. Säästöpankkien tila joulukuun 31 p. 1935. —
Tabl. 8. Situation des cais-
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1 4 8 3 .  Koko maa — Hela
riket —  Tout le pays 4 326 322 697.48 743151 251.29 5 009 473 948.77 118 614189.36 13 923 613.28 43 120 633.53
2 6 4 . Kaupungit — Städer —
Villes........................................ 2 431 465 85S.36 290 769 652.14 2 722 235 510.50 39 609 454.33 6 884 SS7.54 24 989 220.—
3 419 . Maaseutu — Lands-
hygd —  Communes rurales 1 894 866 839.12 452 381 599.15 2 347 238 438.27 79 004 735.03 7 038 725.74 18131 413.53
4 43. U u d en m a a n lä ä n i —  N y-
lands I ä n ................................ 1025476034 .10 91 823 688.47 1 117 299 722.57 2 6 4 1 0  721.48 877 520.36 15 011 927.75
5 7. Kaupungit —  Städer —
Villes........................................ 841 744 971.02 4 8 3 2 6 3 1 5 .0 2 8 9 0  0 7 1 2 8 6 .Oi 1 5 1 0 9  51 0 .52 . 10 5  2 8 8 . i o 1 3 5 0 0  00 0 .—
6 Helsinki— Helsingfors »Hei-
singfors Sparbank»............ 372 071 894.72 10 559 286.S7 382 631 181.59 1 8 9 4  769.67 38  450.20 1 0 0 0 0 0 0 0 .—
7 Borga — Porvoo .................... 97 1 4 4 1 7 2 .7 0 8 758 861.60 105 903 034.30 596 910.05 __ 1 0 0 0  00 0 .—
8 Lovisa —  Loviisa.................... 34  41 4  530.20 1 1 6 1 0 3 0 .4 5 35  575 560.65 '  5 537.60 __ 3 0 0 0 0 0 .—
9 Ekenäs —  Tammisaari . . . . 25 907 798.45 1 0 5 1  507.20 26 959 305.65 43  224.30 22 592.95 100 00 0 .—
10 Hangö — Hanko .................... 8 1 5 1 1 9 7 .4 1 1 0 0 6  997.14 9 158 194.55 __ __  . 100 00 0 .—
11 Helsinki — Helsingfors »Hei-
singin Suomal. Säästöp.» 150 862 323.39 12 340 787.06 163 203 110.45 8  547 006.35 13 533.7 5 1 0 0 0  00 0 .—
12 Helsinki— Helsingfors »Hei-
singin Työväen Säästöp.» 1 5 3 1 9 3  054.15 13 447 844.70 166 64 0  898.85 4  022 062.55 30  711.50 1 0 0 0 0 0 0 .—
13 36. Maaseutu — Landslygd
— Communes rurales____ 1 8 3  731 063. o s 4 3  4 9 7  373. m 2 2 7 2 2 8 4 3 6 .5 3 1 1 3 0 1 2 1 0 .9 6 772 231 .96 1 5 1 1 9 2 7 .7 5
14 Tenala —  Tenhola................. 482 123.25 487 717.80 969 841.05 —— __ 50 00 0 .—
15 Inga —  Inkoo........................... 2 260 363.30 512 430.85 2 772 794.15 73 979.10 __ 50 00 0 .—
16 Lohjan kauppala .................. 12 744 387.25 1 3 3 3  248.7 5 14  077 636.— 286 728.45 __ • 100 00 0 .—
17 Mäntsälä..................................... 5  048 803.25 2 439 880.27 7 488 683.52 142 747.54 __ 50 00 0 .—
18 Bromarv ..................................... 591 053.41 790 197.S2 ■ 1 3 8 1  251.23 __ ' __ 927.75
19 Nurmijärvi................................ 10 786 062 .— 942 113.02 11 72 8 1 7 5 .6 2 1 392 496.44 __ 2 00 0 .—
20 iiyrkslätt — Kirkkonummi 3 1 6 1 1 9 0 .2 0 1 972 903.55 5 1 3 4  093.75 __ __ 50 0 0 0 .—
21 Iitti................................................. 8  062 136.80 2 01 8  975.95 10 081 112.81 943 223.95 110 242.10 100 00 0 .—
22 Nummi.......................................... 3  861 278.64 436 364. S 5 4  297 643.49 656 590.85 ' 170 589.01 50  00 0 .—
23 Esbo — Espoo ......................... 2 336 835.51 1 801 083.09 4 1 3 7  918.60 — __ 50 .0 0 0 .—
24 Tuusula .............................. 4  65 8  936.58 2 8 6 7 1 7 4 .5 5 7 5 2 6 1 1 1 .1 3 637 905.90 __ 50 00 0 .—
25 Sjundeä — Siuntio ............... 3 562 529.90 1 5 4 9  374.10 5 111 904 .— 289 152.53 46  701.35 1 0 0 0 .—
26 Vihti............................................... 8  124 603.55 1 1 1 9  364.40 9 243 967.95 1 7 1 9 1 8 8 .4 5 __ 50 0 0 0 .—
27 Orimattila................................... 5 617 593.90 2 142 500.20 7 760 094.10 315 241.05 __ 50 0 0 0 .—
28 Karjalohja ................................. 3 87 0  275.50 963 529.25 4  833 804.75 2 4 1 7 5 .6 0 55 986.15 50  0 0 0 .—
29 Pusula.......................................... 6 828 302.26 861 209.52 7 689 511.78 190 455.18 149 057.25 50 0 0 0 .—
30 Sibbo — Sipoo ......................... 8 6 2 7 1 7 0 .0 5 2 536 407.10 11 163 577.15 521 660.05 __ 100 00 0 .—
31 Jaala .................................... 3 592 432.45 1 177 087.88 4  769 520.33 __ __ 5 0 0 0 0 .—
32 Snappertuna.............................. 676 308.70 32 0  060.60 . 996 369.30 — — 1 0 0 0 .—
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Tab. 8. Sparbankernas stâlluing den 31 december âr 1935. 
ses d’épargne au 31 déc. 1935.
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tili insätt. tillgodohavanden. 
lion de la réserve aux dépôts.
Mk O / 10 Mk °//o
447 655 882.42 490 776 515.95 9.7 12 220 775.38 4 437 325.45 9 138 193.36 7 933 365.91 5 726 517 927.46 949 271 052.37 18.7 1
245 791 471.26 270 7SO 691.26 9.9 11 74317S.75 740 419.05 690 245.37 5 143 538.69 3 057 827 925.49 527 7195SS.94 19.4 2
' 201 864 411.16 219 995 $24.69 9.4 477 596.63 3 696 906.40 S 447 947.99 2 7S9 S27.22 2 66S 690 001.97 421 551 463.43 1S.0 3
76 174  959.35 91186 887.10 8.2 2 921084.30 967 500.— 594 429.23 1 046 213.29 1241304 078.33 173 451183.43 15.5 4
5 6 9 3 5  063.64 70 435 063.64 7.9 290183 5 .1 5 200000 .— 263 674.29 982951.14 980 069 609. i s 129 609 477.39 14.6 5
15 677 063.89 25677 063.39 6.7 600000 .— 548000 .— 41 1389  464.85 40 831 144.49 10.7 6
12 012 149.17 13 012149.17 12.3 1 370 745.55 — __ 69 418.25 120 952 257.32 19 050 997.40 18.0 7
3 039 039.83 3 339 039.83 9 4 264 803.90 — __ 22 537.— 39 207 478.98 7 088 479.70 20.0 S
2 012 104.10 2112104.10 7.8 — — __ 2 562.05 29 139 789.95 2 958 347.70 l l . o 9623 617.86 723 617.S6 7.9 6 800.— — — — 9 888 612.41 1 3 3 4  851.65 14.6 10
5 750 000.— 6 750000 .— 4.1 — — 263 674.29 0 178 777 324.S4 22 653 417.35 13.9 11
17 821 088.99 18 821 088.99 11.3 659 485.70 200000 .— — 340 433.24 190 714 680.S3 35 692 239.10 21.4 12
19239.S95.7i 20 751823.46 9.1 19249.15 767500 .— 330 754.94 63 262.15 2 6 1234  469.15 43 841 706.04 19.3 13
139 053.80 189 053.80 19.5 — __ _ _ 1 158 894.85 158 891.05 16.4 14
108 419.50 158 419.50 5.7 — — — __ 3 005192.75 584 788.60 21.1 15
572 860.03 b72 8öU.03 4.8 — — 113177.42 12 644.30 15 163 046.20 1 413 500.— 10.o 16
1 000 489.-52 1 050 489.52 14.0 11 920.— — __ __ 8 693 840.58 1 059 482.25 14.1 17
200 162.03 201 089.78 14.6 — _ — __ 1 582 3.41.01 149 408.50 10.8 18
462 193.80 464 193.S0 4.0 — 650000 .— __ 1316.15 14 236 182.01 1 681 982.S1 14.3 19
477 302.35 527 302.35 10.3 — — __ __ 5 661 396.10 864 666.05 16.S 20
541 485.— 641 485.— 6.1 — — — 5 439.60 11 781 503.46 1 095 410.7 5 10.9 21
317 565.90 367 565.90 8.6 — 17 500.— __ 3 438.65 5 513 327.90 478 446.10 11.1 9 0
450 670.01 500 670.01 12.1 — — __ 4 638 588.64 
8 739 976.09
704 962.65 17.0 23
523 138.86 573 138.86 7.6 — — __ 2 820.20 1 955 526.75 26.0 24
461 221.17 462 221.17 9.0 — — __ __ 5 909 979.05 728 057.25 14.2 25
610 942.37 660 942.37 7.1 — — __ 1 922 .^45 11 626 021.22 2 304 256.30 94.9 26
901 422.06 951422.06 12.3 — — __ 3 868.55 9 030 625.76 1 598 075.S5 20.0 27430 298.55 480 298.55 9.9 — — __ __ 5 394 265.05 1 135 960.10 23.5 2S687 011.39 737 011.39 9.6 — — — 414.35 8 766 449.95 1 205 256.35 15.7 
12.’o
29
993 799.78 1 093 799.9S 9. S — — 217 577.52 1199.25 12 997 813.75 1 341-765.10 30
278 916.89 328 916.89 6.9 — — __ __ 5 098 437.22 1 176 156.95 24.7 31
224 480.35 225 480.35 22.6 — — — — 1 221 849.65 114 9 7 2 .il 11.5 32
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5*  5 "
Mk
1Lappträsk............................ 82 472.71 123 063.66 117 294.25 7 115 421.05 2 168 135.27 1 323 000.^ 84 300.— _2Karis köp.—Karjaan kaupp. 51 768.45 163 509.SO 2 324 600.— 1 295 000.— 2 256 081.05 130000.— __ 44 700.—
3Pornainen .......................... ' 34 675.57 39 345.7 S 170 000.— 1 416 000.— 1 510306.S5 __ __ __
4Artjärvi .............................. 542.7 5 , 559.40 625 000.— 2 610 926.85 2 623 899.20 566 000.— 105 000.— —ftDegerby .............................. 44 801.85 8 881.65 — 623.100.— 449 740.— 107 600.— __ 19 400.—6Karkkilan kauppala »Pyhä­
järven Sp.»...................... 200 355.65 165 677.30 314 000.— 2 850 100.— 2 293 840.— 706 500.—
7Elimäki................................. 241 015.10 584 062.37 825 077.— 5 711 212.35 5 044 527.35 305 000.— 270 500.— __8Sammatti ............................ 17 065.37- 311513.77 — 1 515 200.— 959 669.75 __ 24 500.— —
9Kyrkstad.............................. 2152.06 — — 166 670.— 244 140.— __ 36 000.— —10Askola.................................. 25 831.73 --- ' — 2 630 275.— 1 305 766.— 273 000.— 35 000.— 351 220.—11Strömfors — Ruotsinpyhtää 63.75 — 193 000.— 1 048 070.— 764 50ÄS5 198 000.— __ —12Liljendal .............................. 71 718.50 492 957.66 40 000.— 3 929 995.— 1 923 967.35 __ 5 727.— 34 505.—
13 Anjala.................................. 70 568.59 146 524.65 85 000.— 1 134 435.— 2 040 661.— 135 000.— __ 147 450.—
14Mörskom — Myrskylä . . . . 125 555.63 227118.12 21 246.70 2 217 186Í70 835 601.10 515 624.75 __ * ---
15 Hyvinkään kauppala _____ 128 920.48 476 077.49 900000.- 9 037 040.SO 1 006 196.— 2 360000.— 48500.— 99 780.—
16Pukkila....................... 59 289.20 94 012.ll ---- 1 389 850.— 1196 450.— __ __ 213 840.—
17 Kuusankoski...................... 40 525.50 653 602.50 — 834100.— 815 400.— — — 55 950.—
1899. Turun-Porin lääni — 
Äbo-Björneborgs Iän . . . 7 109 008.79 25663421.77 437002055.8O 457861669.43 158592270.12 42 156 271.70 42 439 221.80 10124188.15
19 9. Kaupungit —  Städer — 
Villes................................ 1 1 0 3  723.17 7 56 0  976.71 397345518 .30 53  8 6 0 1 6 3 .7 0 22  72 8  2 4 0 A  6 15  83 6  099.05 3 7 1 1 5  950.15 1 1 1 6  55 0 .—
20Turku — Äbo »Sparbanken 
i Äbo».............................. 380 247.55 2 285 545.35 258089005.— 15 655 028'— 4 048 684.35 4788 500.— 29 574 051.6521Rauma — Raumo .............. 41000.45 — 22 356 000.— 3 013 400.— 3 669 160.— 1500 000.— 106 500.— —22Uusikaupunki — Nystad .. 7 352.10 24000.— 6170141.50 1 456 095.— 2 488 910.S6 3 145 950.— 75 150.—
2 3Pori — Björneborg »Björne- 
borgs Gamla Sparbank».. 62 067.45 1 046 746.95 26 514 300.— 1 702 800.— 1- 289 840.— •1171 000.— 1 687 000.—
—
24 Naantali — Nädendal ___ 64 842.37 62 580.73 1900 000.— 1 379 568.— 1 175 253.55 463 149.95 22 500.50 70 350.—
25 Turku — Äbo »Turun Suo­
malainen Säästöpankki». 479 300-50 2 256 483.35 69 881920.— 24 097 053.55 4 206 443.35 3 267*500.— 4 706100.— 967 800.—
26 Pori — Björneborg »Porin 
Suomal. Säästöpankki)).. 55 187.95 20 702.95 4 219 500.— 2 290 085.— 1 757 897.7 5 327 684.—
2 7Turku — Äbo »Työväen 
Säästöpankki Turussa)).. 11673.35 1 826 278.78 7 084 381.80 3 725 983.15 3 315 017.— 1500 000.— 306425.— 78400.—
2 STurku — Äbo »Sparbanken 
Fortuna)) .......................... 2 051.45 38 638.60 1130 270.— 540 151.— 777 033.60 — 310 539.— —
29 90 . Maaseuiu —  Landsiygd 
—  Communes rurales___ 6 0 0 5 2 8 5 .6 2 18 1024 45 .06 3 9  65 6  537. so 404001505 .73 135864029 .66 2 6  3 2 0 1 7 1 .7 5 5  32 3  271 .65 9  0 0 7 6 3 8 .1 5
30 Oripää.................................. 95 428:83 17 134.09 — 11 839 700.— 1529 040.20 10 000.— 225 000.— 174 974.—
31 Perniö.................................. 84 941.40 598 651.71 489 000.— 18386162.75 2 081 270.35 110 000.— 486 100.— 91 450.—
32 Hämeenkyrö ...................... 247 140.40 68 608.30 4 295 452.— 5 028 807.60 3117 377.40 ___ 85 171.15 321151.70
33 Paimio ................................ 81602.20 805 678.S0 — 9 934190.— 1180 790.— 18 000.— 115 500.— 30 000.—
34 Salon kauppala »Salon Sääs­
töpankki» ........................ 73 208.45 1 849 708.03 5 869 802.— 30 528 264.45 4 521 862.45 5 058 345.30 165 865.— 35 500.—
35 Siikainen.............................. 36 527.31 153146.67 — 2 332 150.— 716 918.— 200000.— ___ 179 050.—
36 Lappi.................................... 245 345.40 371 009.05 1 126 500.— 6 808500.— 2 627 499.— ___ ___ 584 250.—
37 Kokemäki .......................... 191 853.95 654 671.60 612 500.— 11780350.— 6 068 043.45 1010000.— 7 --- 91 600 —
18 Vehmaa................................ 152 971.30 98 743.95 — 8 837 426.— 899 501.80 150000.— — 270 250 —
39 Finby — Särkisalo.............. 7 773.57 — 63 700.— 1 245 000.— 759 320.35 — 192 000.— —
103
gar. —  Actif.
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67 669.64 189 605.— 1 587 500.— 1 598 624.52 150 000.— 47 191.65 9 863.— 83 660.15 18 425.50 14 766 226.40 1
— — 191500.— z*883 031.15 22 000.— 80 000.— 23 000.— 45 330.50 7 572.10 7 618 093.05 2
— — 151 450.— 264 266.90 20 000.— 188 418.7 5 10 134.— 49 706.55 — 3 854 304.40 3
— — 20 000.— 2 327 328.65 47100 .— 5 000.— 5 000.— 73 783.15 250.— 9 010 390.— 4
— — — 195 869.27 95 544.75 — 3 559.— 9 554.55 — 15 58  051.07 5
. 6 507.40 172 700.— 1 163 530.— 31 0 6  893.05 75 000.— 55 000.— 1.— 134 399.50 3 871.85 11 248 375.75 G__ — 269 780.— 1 072 084.35 170 500.— 109 656.95 61 431.30 165 261.30 — 14 830108.07 7
— — * 3 717.90 327 231.40 48 000 .— — -  7 514.— 45 609.25 3 585.— 3 263 606.44 8
— — 30 880.— 96 943.35 500.— — 7 200.— 6 043.40 695.72 591 224.52 9
— — 76 800.— 540 939.13 34 000.— 176 360.10 16 733.65 159 252.90 — 5 625 178.51 10
— — 127 500.— 219 052.30 2 000.— — 1 200.— 56 351.40 — 2 609 743.30 11
— — 700 000.— 561 325.60 60 000.— — 1.— 33 432.60 1 650.— 7 855 279.71 12
— — 88 150.— 207 233.45 2 700.— — 18 430.— 56 199.95 71.50 4 1 3 2  424.14 13
— —: 99 000.— 1 000 000.— 40000 .— — 12 500.— 37 245.30 — 5 131 078.20 14
438 237.40 482 638.— 1 747 580.— 2 376 192.10 100000.— 1 365 000.— 20 000.— 96 819.35 10 200.— 20 693181.62 15
— — 35 000.— 300 343.55 5 0 0 0 . - — 8 0 0 0 .— 26 492.45 ,  1089.17 3 329 366.4S 1G
— — 25 060.— 2 527 165.15 510.— — 29 684.— 2 227.20 13 881.90 4 998106.25 17
5262611.12 4 463 713.— 88893047.68 104847681.24 10 854 714.71 27 485 720.12 1 030 244.60 8 233 390.79 2 035 054.41 1 4 3 4  004 235.23 18
1 0 4 1 6 4 .6 5 — 45855335.95 2 6  761 792.15 752 92 2 .— 1 3  680 994.75 151 0S 7 .so 3  3 3 1 5 6 7 .9 0 98 5  864.15 6 2 8 2 9 0  951.79 19
22491450.— 10 911004.95 2.__ 500000 .— 1.— 2 410172.90 442 332.05 351 576 024.SO 20
— — 3 525 925.— 2 631 394.55 26 200.— 230000 .— 1.— 177 014.25 105 876.25 37 382 471.50 2 i
— — 307 400.— 2 488 812.— 116 600.— — 1.— • 75 160.70 — 16 355 573.16 22
__ __ 41 5 3  551.95 361731.05 2 000.— 4 723 994.75 118 744.so 100 796.S5 63 223.35 42 997 797.7 5 23
104164.05 — 85 000.— 748 240.30 89120 .— 275 000.— 11.239.— 46 429.S5 3137.7 5 6 500 576.65 24
— — 10402836.80 6 123 403.90 510 000.— 7 500000 .— 1.— 426 626.20 250 671.60 135 076 140.25 25
— — 547 122.20 611 577.95 2 000.— • __ 21000.— 46 320.45 16 360.65 9 915 438.90 26
— — 4 342 050.— 2 635 626.85 7 000.— 175000.— 100.— 36 507.70 104 262.50 25 148  706.13 27
— — — 250 000.— — , 277 000.— —  ' 12 539.— — 3 338 222.65 28
5158446 .47 4  46 3  713.— 43 037711.73 7 8 0 8 5 8 3 9 .0 9 1 0 1 0 1  792.71 1 3  754 725.37 8 7 9 1 5 6 . so 4  9 0 1 8 2 2 . so 1 0 4 9 1 9 0 .  s o 80 5  7 1 3 2 8 3 .4 4 29
__ 140 295.— 585000 .— 1 138 945.51 11100.— 268 000.— 13 640.— 20 244.— ,19 859.35 16 088 360.98 30
— 126 250.— 1 514 500.— 2 419 598.63 300 000.— 200000.— 1.— 110 270.40 — 26 998196.24 31
1054785.76 261 650.— 847 072.50 13 28  565.95 515 049.10 312 180.— 100.— 145 783.65 85 420.50 17'714 316.01 32
373 586.05 39 800.— 310 000.— 10 49  269.55 55 000.— 45 000.— 1.— 93 867.— 14132 284.00 33
380 867.50 219 775.— 1 125 070.— 4 685 447.05 625 663.45 325 000.— 1.— 339 119.50 50 366.70 55 853 866.4S 34
142 591.45 — 106 700.— 438 021.25 37 250.— 98 000.— 12 000.— 25 825.75 240.— 4 478 420.43 35
1 415.25 — 305000 .— 1 920172.25 220 000.— 309000 .— 24 258.25 70 939.05 337.15 14614  225.40 36
52109.25 — 41 87  250.— 825 717.75 243 100.— 750 000.— 25 000.— 71 756.70 — 26 563 952.70 37
95 496.05 409532 .— 247 000.— 1511515.30 119300 .— 250000 .— 50 000.— ■92 688.20 2 795.— 13 187 220.20 38
— — 71 600.— 436 317.75 46 000.— 95 000.— 7 875.90 23 269.15 — 2 947856.72 39
104 ✓
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1 Lappträsk........................... 12 491517.10 431 185.90 12 922 703.— 424 090.SO 50 000.—2 Karis köp.— Karjaan kaupp. 6 205 560.95 765 573.20 6 971134.15 891.75 __ 1000.—3 Pornainen .......................... 2 722 218.64 677 039.85 . 3 399 258.49 78 913.47 __ 50000.—
4 Artjärvi .............................. 6 919 844.45 ' 990 805.SÓ 7 910650.25 99 637.20 __ 50 000.—5 Degerby .............................. 1138131.05 166 616.85 1304 747.90 127 607.— _ 1 000.—G Karkkilan kauppala »Pyhä­
järven Sp.» .................... 8 397 270.95 1 728199.05 10 125 470.— 440 246.20 50 000.—7 Elimäki................................ 11 550 544.25 1 755 487.30 13 306 031.55 151109.10 4 __ 50 000.—
8 Sammatti ............................ 1 884 685.46 984 852.85 2 869 538.31 78 707.— __ 50 000.—9 Kyrkstad............................. 464 182.86 91 387.40 555 570.26 — __ 2 000.—
10 Askola.................................. 3 485 899.2» 1189 693.30 4 675 592.55 231 104.7 9 __ 50 000.—11 Strömfors — Ruotsinpyhtää 1 913 662.70 460 583:80 2 374 246.50 — __ ■ 50 000.—12 Liljendal .............................. 6 298 708.44 591 182.26 6 889 890.70 395 730.58 __ 2 000.—
13 Anjala.................................. 3 062 483.01 562 017.24 ‘ 3 624 500.25 — __ 50 000.—
14 Mörskom —  Myrskylä . . . . 2 960 572.95 1 449 644.80 4 410 217.75 219 646.40 __ 1 0 0 0 .—
15 Hyvinkään leauppala ...... 16 562 563.il 1682 361.25 18 244 924.36 380 904.13 239 656.10 . 50 000.—
16 Pukkila............................... ^2 057 405.40 842 204.10 2 899 609.50 158 529.95 '__ 50 000.—
17 Kuusankoski ...................... 723 425.95 2 856 914.35 3 580 340.30, 1-320 547.50' — 50 000.—
18 9 9 .  T u r u n - P o r i n  lä ä n i  —  
Ä b o - B jö rn e b o rg s  Iä n  . . . 1 0 9 8  0 9 9  2 0 2 .0 4 1 8 3  6 6 6  2 1 8 .8 6 1  2 8 1  7 6 5  4 2 0 .9 0
1
2 3  4 1 4  0 5 9 .6 8 2  3 0 2  2 3 3 .3 2 ■ 4  5 1 7  9 2 4 .7 3
19 9. Kaupungit — Städer — 
Villes................................ 498 SOS 01 8. 9 4 65191624.08
N
563699 643.02 3 024 750.61 600000.—
20 Turku — Äbo »Sparbanken 
i Äbo».............................. 277 024 877.58 32 456 088.30 309 480 965.SS 702 021.— ---\21 Rauma — Raumo .............. 25 084 177.70 8 886 782.15 33 970 9Ö9.S5 __ __ 100 000 —
22 Uusikaupunki — Nystad .. 13 146 483.40 1 936 298.13 15 082 781.53 — __ 100 000.—
23 Pori —  Bjömeborg »Björne- 
borgs Gamla Sparbank» . 31 448 567.65 7 974 555.65 39 423 123.30 335 002.50  ^, 100 000.—
21 Naantali — Nädendal ___ 4 724 781.15 1 380 706.45 6 105 487.60 49 667.90 __ ' 50000.—
25 Turku — Äbo »Turun Suo­
malainen Säästöpankki». 1Í5 429 096.50 9 088199.55 ’ 124 517 296.05 1439 161.15 100000.—
26 Pori —  Björneborg »Porin 
Suomal. Säästöpankki».. 7 935 035.15 1 282 219.60 9 217 254.75 23.62 50 000.—
27 Turku — Äbo »Työväen 
Säästöpankki Turussa» .. 21 558 610.70 1 874 214.30 23 432 825.— 97 818.30 50 000.—
2S Turku —  Äbo »Sparbanken 
Fortuna» .......................... 2156 389.il 312 559.95 2 468 949.06 401 056.04 _ • 5000 0 .-
29 90. Maaseutu — Landsbygd 
— Communes rurales. . . . 599591183.10 118 474594.78 718065 777.88 20389309.17■ 2 302233.32 3917924.73
30 Oripää-.................................. 13162 883.62 1991118.S0 * 15 154 002.42 86 413.40 __ 60 000.—
31 Perniö...... ........................... . 20 274 072.84 3 827 924.15 ■24101 996.99 798 107.14 — 2 000.—
32 Hämeenkyrö ...................... 12 858 060.25 2 760 701.10 15 618 761.35 669 435.10 65 755.40 ■■ 10 000.—
33 Paimio ................*.............. 10 276 328.75 1 780 949.90 12 057 278.65 689 831.7 5 — 100000.—
34 Salon kauppala »Salon Sääs­
töpankki» ........................ 42 448 778.35 7 726167.20 50174 945.55 1 095 444.40
- ;
200000.--
35 Siikainen.............................. 2 603 870.75 1 398 504.55 4 002 375.30 104 316.— 49 826.95 4000.—
36 Lappi.................................... 10 454 099.50 2 603171.70 13 057 271.20 243 938.70 201 665.50 50000.—
37 Kokemäki.................. : . . . . ‘ 21 980 334.60 1665 675.15 •23 646 009.75 130 480.25 552 610.75 ' 50 000.—
38 Vehmaa................................ 10 269 908.75 1540 800.— 11810 708.75 611 306.65 ’ 1 --- < 50 912.40'
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:vens förh&llande tili in- 
arnas tillgodohavanden.
Mk % Mk %
1 367 956.90 1 417 956.90 11.0 1 475.70 14 766 226.40 3186124.52 24.7 1
537.738.— 538 738.— 7.7 7 329.15 — ‘ — — 7 518 093.05 1074 531.15 15.4 2
326 132.44 376 132.44 11.1 — — . — — 3 854 304.40 415 716.90 12.2 3
950102.55 1000102.55 12.6 — : — — — 9010390.— 2 347 328.65 29.7 4
124 696.17 125 696.17 9.6 — > — — 1 558 051.07 195 869.27 15.0 5
630 885.90 680 885.90 6.7 ___ __ __ 1 773.65 11 248 375.75 4 438 591.75 43. S G
1 32019Q.92 1 370190.92 10.3 — — — 2 776.50 14 830108.07 1 341 864.35 •10.1 7
265 261.13 315 261.13 11.0 — ' — — 100.— 3 263 606.44 330 949.30 11.5 8
33 654.26 35 654.26 6.4 — — — — 591 224.52 127 823.35 23.0 i)
668 481.17 718 481.17 15.4 — — — — 5 625178.51 617 739.13 13.2 10
185 496.80 235 496.80 9.9 — — — 2 609 743.30 346 552.30 14.6 11
567 658.43 569 658.43 8.3 — — — — 7 855 279.71 1 261 325.60 18.3 12
357 923.89 407 923.S9 11.3 — 100000.— — — 4 132 424.14 295 383.45 8.1 13
500 214.05 501 214.05 11.4 — — — — 5 131 078.20 1099 000.— 24.9 14
1773 747.03 1823 747.03 10.0 — — 3 950.— 20 693181.62 4123 772.10 22.6 15
221 227.03 271 227.03 9.4 — — — — . 3 329 366.48 335 343.55 11.6 16
27 095.65 77 095.65 2.2 y — — 20122.80 4 998106.25 2 552 225.15 71.3 17
115968256.- 120486180.73 9.4 3 639 011.40 55o 3o0.55 343 364.78 1498 613.87 1434004235.23 193 «75 825.81 15.x 18
56 269 508.21 56869508.21 10.1 3 527265.70 485 150.— ■ — 684634.35 628290951.79 72228316.10 12. s L!>
37 978 623.7 7 37 978 623.77 12.3 2 832 579.80 _ ___ 58^,834.35 351 576 024.80 33 402 454.95 10.S 20
3 294 986.75 3 394 986.75 lO.o 16 524.90 — — 37 382 471.50 6 157 319.55 18.1 21
1 172 791.63 1272 791.63 8.4 — — — — 16 355 573.16 2 407 400.— 16.0 22
2 898 108.95 2 998108.95 7.6 241 563.— __ __ __ 42 997 797.75 4 515 283.60 11.5 23
295 421.15 345 421.15 5.7 _ _ — — __ 6 500 576.65 833 240.30 13.6 24
S 503 683.05 8 603 683.05 6.9 416000.— — — 100 000 — 135 076 140.25 16 526 240.70 13.3 25
245 360.53 295 360.53 3.2 — 400000.— — 2 800.— 9 915 438.90 1158 700.15 12.6 26
1 547 464.S3 1597 464.83 6.8 20 598.— — — — 25148 706.13 6 977 676.S5 29. s 27
333 067.55 383 067.55 15.5 — 85 150.— — . — 3 338 222.65 250 000.— 10.1 28
59698 747.79 63 616 672.52 8.9 111745.70 70200.55 343 364.7s 813979.52 ■ 805 713 283. a 120 847 509.71 16.s 29
787 945.16 847 945.16 5.6 __ __ __ __ 16 088 360.98 1 723 945.51 11.4 30
2 096 092.11 2 098 092.H 8.7 — — •---- — 26 998196.24 3 934 098.63 16.3 31
1 232 697.02 1 242 697.02 8,0 — — 115 541.49 2125.65 17 714 316.01 2 175 638.45 13.9 32
1 270 610.05 1370 610.05 11.4 14 564.15 — — 14132 284.60 1 359 269.55 11.3 33
4 349 030.33 4549 030.33 9.1 __ __ 34 446.20 55 853 866.48 5 810 517s0o 11.6 34
317 902.18 321 902.1S 8.0 .-- — — — 4 478 420.43 544 721.25 13.6 35
' 1 060 000.— 1110 000.— 8.5 — — ------. 1350.— . 14 614 225.40 2 225172.25 17.0 36
2 184 851.95 2 234 851.95 9.5 — — — — 26 563 952.70 5 012 967.75 21.2 37
709 325.25 760 237.65 6.4 — — — 4 967.15 13187 220.20 1 758 515.30 14.9 38
336 811.91 386 811.91 15.1 — — — — 2 947 856.72 507 917.75 19.S 39
S ciä stöp a n k k itila s to  v . 1935. 14
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1 Marttila................................ 73 321.58 136 220.47 4 486 500.— 2 540 367.— 240 000.— 230 400.—
2 Taivassalo .......................... 86 596.63 44134:75 125000.— 10 480 040.— 2 421 687.95 — 10000.— 97 950.—
3 Kankaanpää........................ 222 669.45 233 270.45 — 5 488 750.— 514 000.— 850000.— — 937 105.—
4 Piikkiö.................................. 19 740.90 419.65 — 3 998 750.— 813 960.75 227 000.— — __
5 Ikaalisten kauppala.......... 118 897.60 481 487.70 466000.— 9 033 780.— 5 605 726.85 430000.— 40000.— 125 390.—
6 Vammalan kauppala »Tyr-
vään Säästöpankki» . . . 256 986.35 958 999.86 4 910 909.75 19 332 135.15 9 631 581.10 250000.— 839 476.50 230 385.85
7 Huittinen ............................ 322 yyo.&5 1 128 294.70 — 14 083 261.60 3 276 808.55 1 600 500.— — 169 305.—
s Kimito — Kemiö................ 85 207.45 136 458.97 — 5 339 788.20 1 577 087.SO 396 100.— 36 500.— 40 000.—
9 Vestanfjärd.......................... 5-702.83 43 242.78 — 2 582 549.— 600 085.— 98 000.— —
10 Vampula.............................. 71 701.15 85 815.62 — 3 233 500.— 1 187 537.— — — —
11 Parkano .............................. 74 355.72 113 351.21 34 900.— 4 Ui)V UÖ7.15 1 735 526.20 462 200.— 18 800.— __
12 Kiikala ................................ 23 515.55 — — 3 610 583.S5 876 484. SO 6 000.— ‘ --- 50 130.—
13 Köyliö ................................. 30 087.— 95 083.21 — 916 223.— 715 816.— 343 000.— — __
n Kisko.................................... 57 633.42 375 273.38 25 500.— 4 982 099.35 889 548.25 300 500.— — 242 030.—
15 Luvia.................................... 27 177.65 34 691.55 — 2 062 120.— 1644 722.80 — — 5 000.—
16 Eurajoki.............................. 29 741.10 57 756.75 70 000.— 3 228 800.— 1 968 340.— 81000.— — —
17 Mynämäki............................ 231 864.85 1 286 747.65 165 000.— 14 761 176.80 1036 508.05 750 000.— — —
18 Lieto .................................... 115 309.45 4 540.20 — 6 860 820.— 1 349 561.— 63 000.— — __
19 Laitila................................... 154 284.45 58 956.25 496 000.— 7 699 950.— 5 186 684.55 710 000.— — 372 640.—
20 Uusikirkko .......................... 17 560.78 94 982.56 551 000.— 6 801 646.— 2 456 189.90 816 500.— 241000.— 352 165.—
21 Kustavi................................ 6 329.63 — 67 942.40 1 352 900.— 618 565.82 20000.— — —
22 Masku .................................. 114.526.84 2 683.30 ' -40000.— 4 685 327.75 1 005 541.70 75 000.— — 8000.—
23 Loimaan kauppala ............ 112 592.22 — — 10 309 000.— 2 099 471.60 1175 000.— 131000.— —1
24 Hinnerjoki .......................... 42877.75 182-743.64 65 000.— 2 524 000.— 1 127 315.— — — 153 600.—
25 Lokalahti.............................. 7 603.05 70 946.92 50 000.— 2 484 250.— 1 050 383.35 13 000.— 28000.— 40 500.—
26 Karkku................................ 31 278.15 152 640.9S — 1 732 300.— 1 339 670.— 455 000.— — 120 000.—
27 Punkalaidun........................ 23 701.55 16 264.13 — 3 956 083.10 3130 595.S1 401 700.— 22 000.— 74 210.—
28 Rymättylä .......................... 30 684.35 1 773.29 — 5 749 875.95 807 383.45 140 400.— — —
29 Honkilahti .......................... 103196.87 96 534.91 — 3 485 000.— 1009 496.— — — 349 300.—
30 Pyhäranta....................... 24 615.60 5 801.75 627 000.— 2 009 565.— 2 084 483.— — 65 000.— 84 400.—
31 Pyhämaa.............................. 7 988.30 — 63 000.— 571 192.95 1 052 565.50 83 350.— — —
32 Salon kauppala »Salon kaup-
palan Säästöpankki» . . . . 189 980.71 694 778.39 11 418 175.— 3 582 450.— 2 582 252.05 472 716.95 162 500.— 79 850.—
33 Ahlainen.................. ; .......... 29 040.54 8 162.88 — 2 023175 — 886 870.80 63 000.— 75 000.— —
34 KauVatsa ............................ 51 696.55 — — 1 564 278.64 1 153 250.55 75 000.— — —
35 Aura...................................... 37 692.55 30 815.95 — 621 650 — 143 440.— 117 250.— — 34 000.—
36 Pomarkku .......................... 52 286.64 590167.es 2 332 000>— 3 584 316.70 2 476 050.50 340 000.— — 197 977.35
37 Kiikka.................................. 138 827.50 439 701.14 140000.— 5 179 802 — 2 396 532.40 145 000.— 42150.— 127 300.—
3S Houtskär — Houtskari___ 40 773.07 20 333.30 143 818.35 491 622.59 . 249 539.36 355 000.— 2 3 0 0 .- —
39 Mouhijärvi .......................... 72 395.59 132 253.90 — 2 796 169.— 1624 375.77 235 000.— --- • 127 239.—
40 Säkylä.................................. 96 212.18 362 437.80 — 7 399 483.— 1 339 298.50 — — 165 600.—
41 Suomusjärvi........................ 1 17 210.55 154 520.S5 130000.— 2 955 456.30 1 462 540.03 220 000— — 37 250.—
42 Korpo.................................... 7 652.56 40 551.15 650000.— 283 500 — 520 150.— 197 000.— 1 0 0 0 .- —
43 Merimasku .......................... 228.55 — 5 000.— 268 442.50 152 466.20 20 000.— 22 534.— --- ,
44 Lavia.................................... 16 868.35 39 671.60 — 2 220 297.40 979 119.50 22 232.50 " ------ 273 610.—
45 Suoniemi.............................. 53132.65 198 363.88 100000.— 683 800 — 786 535.— 584 000.— 1 761 600.— 8 500.—
46 Sauvo .................................. 52 621.85 491 943.85 — 2 740 750.— 358 330.25 43 800.— — 165 200.—
47 Nagu — Nauvo .................. 15 376.10 45 555.05 — 868 455.— 1 104 043.10 — — —
48 Kiikoinen ............................ 26 638.28 94 164.95 — 2 259 065.— 1 022 562.S0 — 33 200.—
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556 500.— 893 815.45 166 450.25 90 000.— 10.— 75 562.10 9 489 146.S5 1
69 005.25 211965.— 835 050.— 661 139.55 308 369.50 • 1 0 0 0 0 0 .— i . — 34 524.55 — 15 485 544. is 2
— 535 602.50 255 000.— 1 869 081.7 5 84120 .— 25 000.— i . — 90 480.40 2 250.— 11 107 330.55 3
27 348.70 — 13 600.— 831 750.35 2 792.— — 6 902.75 18 731.05 11118.— 5 972114.15 4
24 354.— 226 615.— 2 960000 .— 2 971630.25 480 000.— 1 0 0 0 0 .— 1.— 258 967.10 32 936.65 23 265 786.15 5
644 297.— 404 214.40 7 518672.74 1 945 210.S5 540 674.40 875 000.— 100.— 236 014.60 126 764.90 48 701 423.45 6
422 892.90 301 045.— 829 821.87 3 363 032.95 522 464.S0 25 000.— 13 000.— 31 899.50 2 374.S0 26 092 697.52 7
217 989.90 245 769.— 806 000.— 932 712.05 - 70 300.— 630 000.— 25 967.— 74 373.45 12 803.90 10 627 057.72 8
— — 207 215.50 309 108.20 2 00 0 .— 65 000.— 13 360.— 14 529.45 5 212.50 3 946 005.26 9
— — 69 300.— 497 043.15 45 000.— 2 0 0 0 0 .— 1.— 16 205.20 — 5 226 103.12 10
59 700.— 298 074.— 931 000.— 2 429 322.10 909 087.02 907 000.— 16 500.— 75 324.15 55 935.57 12178143.72 11
— — 166 925.— 179 498.40 70 757.— 140 000.— 10 000.— 54 419.90 9 554.28 5 1 9 7  868.7S 12
— 272 200.— 529 646.03 45 500.— ■ 104 500.— 11 860.— 11 279.75 269.40 3 1 7 2  697.99 13
— — 82 433.40 892 034.— 23 000.— 106 325.15 13 890.15 84 758.55 784.— 8 075 809.65 14
— — 35 600.— 656 128.55 80 000.— — — 35 305.05 — 4 580 746.20 15
— — 54 943.— 533 540.5.9 84 769.06 222 580.— 10 650.— 29 934.03 1 875.— 6 373 929.53 16
173 353.69 196 090.— 704000.— 2 456 686.74 220 00 0 .— 630 000.— 1.— 59 184.70 10 653.S0 22 681 267.28 17
—  ' — 89 750.— 660000 .— 53 400.— — — 88 232.20 — 9 284 612.85 IS
— 2 000.— 1 3 5800 0 .— .719 542.30 314 363.10 130 000.— 100.— 112 849.75 542.50 17 315 912.90 19
— — 352 723.— 700 248.85 130000.— 50 000 .— 19 000.— 145 146.60 1 313.45 12 729 476.14 20
— — 125 000.— 414 802.55 135 249.35 — 22 941.75 33 162.90 17 762.10 2 814 656.50 21
---  . — 209000 .— 426 861.55 31 247.20 65 000.— 3 000.— 32 952.90 — 6 699 141.24 22
105 284.15 204 435.— 553 350.— — 200100 .— 859 537.60 7 928.— 171219.95 41 25 .— 15 933 043.52 23
— ' ---  * 293 650.— 114 057.80 35000 .— 38 000 .— 3 600.— 48 023.40 — 4 627 867.59 24
y 352.95 — 189 370.— 556 101.80 85 000.— 300.— 16 000.— 39 547.20 __ 4 640 355.27 25
— — 640 900.— 664196.40 72 000.— 25 000 .— 10 000.— 9 062.40 — 5 252 047.93 26
195 267.02 222 902.50 326 590.75 460 410.95 199 250.— 402 733.75 34 000.— 145 257.10 256 914.98 9 867 881.64 27
— — 567 160.— 601096.65 23 500.— — 1.— 112 815.75 2 511.75 8 037 202.19 28
— 375 089.95 451 639.30 22 000.— 60 000 .— 8 000.— 15 789.50 464.— 5 976 510.53 29
— — 62 241.57 414 847.39 35 000.— 35 000.— 4 000.— 43 598.55 — 5 495 552.86 30
— — 32 700.— 257 074.05 38 460.— ---  ' 4 500.— 31 014.45 — 2 141 845.25 31
217 487.S0 __ 741 684.19 3 292 111.70 90 000.— 2 330000 .— 65 000.— 143 532.— __ 26 062 518.79 32
— — 170 200.— 143 420.95 5 000.— 50 764.05 8 841.90 63 253.50 14 312.50 3 541 042.12 33
— — 82 720.84 397 866.03 15 000.— — 1 650.— 22 054.S0 — 3 363 518.07 34
— . --- 18000.— 170 149.20 88 934.90 — 13 000.— • 6 984.— — 1 281 916.66 35
549.20 — 120 000.— 1 489 686.35 13 000.— 191 995.90 3 1  yöo.25 119 538.75 3 110.— 11 542 639.32 36
74 693.20 — 1 175 000.— 1 693 848.70 90 000.— - 15 000.— *  i . — 49 458.7 5 710.— 11708  024.69 37
— 140 000.— 301605.33 26 263.05 '---- — 7 315.40 — 1 778 570.45 3S
— — 329 310.— 1 525 489.50 31000 .— 240000 .— 9 885.— 60 037.5» 19 459.20 7 202 614.51 39
— — 72 500.— 11 12  315.55 426 775.40 102 000.— 23 000.— 40 470.50 2 855.7 5 11 142 948.6S 40
-T- — 491 000.— 340 387.90 25 000.— 98500 .— 1 0 0 0 . - 24 560.2» — 5 957 425.88 41
— — 225 000.— 205 937.87 10 887.25 — 2 000.— 5 445.90 6 750.— 2155 874.73 42
— — 55 257.80 114 257.50 2 000.— --- - 7 250.— 7 716.30 866.50 656 019.35 43
— — 200 200.— 1 454114.90 13 000.— 25 000.— 3 500.— 67 173.25 1068.80 5 315 856.30 44
— — 1 063 592.50 363 409.50 60 000.— 45 000.— 800.— 10 062.60 15 064.43 5 733 860.56 45
— — 367 230.— 1041 054.25 32 0 0 0 . - — 6 500.— 21 485.30 1 183.25 5 322 098.75 46
— — 31 220.80 278152.80 — --- . — 48 836.35 — 2 391 639.20 47
— — 300 000.— 567 179.40 20 000.— 72 000.— 8 000.— 44 374.— 8188.40 4 455 372.83 48
— — 1 130 000.— 2 517 418.00 24 000.— 70000 .— 12 800.— 17 536.75 19 944.20 15 959198 .3» 49
108
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1 Marttila ............................... 6 820 257.65 1 715 860.— 8 536 117.65 248 274.60 100 000.—2 Taivassalo .......................... 12 498 341.15 1 644 688.50 14143 029.65 163 454.50 202 988.75 2 000.—
3 Kankaanpää........................ 7 726 632.20 1 936 752.30 9 663 384.50 433 688.70 __ 50 000.—
4 Piikkiö.................................. 4 701 250.5S 735 083.30 5 436 333.88 47 804.80 __ 50000.—
5 Ikaalisten leauppala.......... 17 997 601.09 2 496 520.21 20 494 121.30 306 479.35 39197.85 100 000.—6 Vammalan kauppala »Tyr­
vään Säästöpankki» . . . 35 060 803.30 7 512 255.85 42 573 059.15 1824 820.— 100 000.—
7 Huittinen ■............................ 20 447183.55 2 382 615.— 22 829.798.55 643 376.05 __ 50 000.—
8 Kimito — Kemiö................ 7 772 598.52 1 699 677.50 9 472 276.02 172 345.80 241 027.— 50 000.—
9 Vestanfjärd.......................... 3 191 988.— 372 341.50 3 564 329.50 48 845.50 __ 1 000.—
10 Vampula.............................. 4122 218.05 444 126.30 4 566 344.35 225 729.60 __ 50 000.—11 Parkano .............................. 9106 763.10 1 305 500.05 10 412 263.15 1034 327.10 __ 1 800.—12 Kiikala ................................ 3 705 701.80 906 616.45 4 612 318.25 74 128.35 __ 50 000.—13 Köyliö.................................. 2 059 161.95 837 233.50 2 896 395.45 760.70 — 3 000.—
14 Kisko................................... 5 783 643.— 1 219 091.80 7 002 734.S0 359 826.07 __ 50 000.—15 Luvia.................................... 2 751001.45 1 257 567.93 4 008 569.38 __ __ 50 000.—
16 Eurajoki.............................. 4 570 988.90 1 329 970.20 5 900 959.10 — __ 50 000.—
17 Mynämäki .......................... 18 755106.35 1911416.23 20 666 522.58 156 087.40 216 630.38 20 000.—
IS Lieto .................................. 6 995 851.10 1547 566.30 8 543 417.40 9 782.45 — 50 000.—
19 Laitila.................................. 12 561 275.35 3 004 084.90 15 565 360.25 193 578.40 __ 50 000.—
20 Uusikirkko.......................... 9 935 637.25 1 589 797.50 11 525 434.75 99 018.65 __ 50000.—21 Kustavi................................ 2 273 173.30 320698.— 2 593 871.30 69150.— __ 50 000.—
22 Masku .................................. 5 257 812.85 881968.55 6139 781.40 11 615.90 — 50 000.—23 Loimaan kauppala ............ 12 629 246.70 1103 646.45 13 732 893.15* 1 063 971.35 17 282.35 50 000.—
24 Hinnerjoki .......................... 3 542 520,70 414 830.45 3 957 351.15 297 220.22 55 760.10 50 000.—25 Lokalahti.............................. 3 609 488.— 555 572.70 4165 060.70 58 330.60 22 686.70 50 000.—
26 Karkku................................ 3 328 501.15 1 393 540.10 4 722 041.25 35 255.40 __ 50 000.—
27 Punkalaidun........................ 7 611939.7 5 1061 905.95 8 673 845.70 154 054.55 486 228.09 1000.—
28 Rymättylä .......................... 6 618 563.85 584140.— 7 202 703.85 33 912.05 — 50 0 0 0 .-
29 Hcmkilahti............................ 4187 580.SO 1135 688.15 5 323 268.95 244 246.87 __ 50 000.—
30 Pyhäranta............................ 3 839 933.7 5 1198010.— 5 037 943.75 — — 50 000.—
31 Pyhämaa.............................. 1430 091.35 394 090.15 1824181.50 — __ 50000.—
32 Salon kauppala »Salon kaup­
palan Säästöpankki» . . . . 20 090 694.85 4 466 882.20 24 557 577.05 303140.66 3 419.— 100 000.—
33 Ainainen.............................. 2 599 212.13 568 430.10 3167 642.23 — — 50 000.—
34 Kauvatsa ............................ 2 467 351.45 484 067.25 2 951 418.70 275.30 — 50 000.—
35 Aura...................................... 934 555.85 201 827.40 1 136 383.25 47 547.35 1 400.—
36 Pomarkku .......................... 9 558 451.30 957 768.30 10 516 219.60 172 007.90 — 2 000.—
37 Kiikka.................................. 9 003 973.95 1 215 022.55 10 218 996.50 525 207.20 78329.55 50 000.—
3S Houtskär — Houtskari. . . . 1 429 196.64 151 204.S6 1580 401.50 — — r 50 000.—
39 Mouhijärvi .......................... 5 302 003.95 1007 037.25 6 309 041.20 292 265.20 --- . 50 000.—
40 Säkylä.................................. 8 909 908.93 1 171 852.40 10 Q81 761.33 499 207.09 — 50 000.—
41 Suomusjärvi........................ 4 205 878.28 1077 761.95 5 283 640.23 153 218.10 — 50 000.—
42 Korpo .................................. • 1 461 506.35 500 261.35 1 961 767.70 — — 1 000.—
43 Merimasku .......................... 505143.05 77 305.55 582 448.60 5 859.65 — 50000.—
44 Lavia.................................. 3 537 258.30 1 277 443.05 4 814 701.35 233 283.— — 2 000.—
45 Suoniemi.............................. 3 527 113.75 1 576 538.05 5103 651.S0 76 167.75 — 50 000.—
46 Sauvo .................................. 3 754 159.65 795 558.70 4 549 718.35 518650.15 8 651.15 50 000.—
47 Nagu — Nauvo .................. 1323 872.90 865 776.50 2 189 649.40 — — 30 000.—
48 Kiikoinen.............................. 3 331 014.75 660 322.70 3 991 337.45 122 186.75 — 50 000.—
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Mk % Mk %
604 754.60 704 754.60 8.3 9 489 146.85 1 450 315.45 17.0 1
974 071.28 976 071.28 6.9 — — — — 15 485 544.18 1 496 189.55 10.6 2
960 257.35 1 010 257.35 10.5 — — — — 11 107 330.55 2 1 2 4  081.75 22.0 3
422 102.32 472102.32 8.7 — — 15 873.15 — 5 972114.15 845 350.35 15.6 4
2 324 082.65 2 424 082.65 11.8 — — — 1 905.— 23 265 786.15 5 931 630.25 28.9 5
41 8 6  000.45 4 286 000.45 10.1 ___ ___ ___ 17 543.S5 48 701 423.45 9 463 883.59 22.2 6
2 528 467.12 2 578 467.12 11.3 39 555.SO — — 1 500.— 26 092 697.52 4 192 854.82 18.4 7
.688 941.95 738 941.95 7.8 — — — 2 466.95 10 627 057.72 1 738 712.05 ' 18.4 S
327 970.20 328 970.20 9.2 3 860.— — — — 3 946 005.26 409108.20 11.5 9
384 029.17 434 029.17 9.5 — — — — 5 226 103.12 566 343.15 12.4 10
726 993.62 -728 793.62 7.0 — — — 2 759.S5 12178143.72 3 342 339.38 32.1 11
425 329.83 475 329.S3 10.3 — T— 36 092.35 — 51 97  868.78 346423.40 7.5 12
272 541.84 275 541.84 9.5 — — — 3 1 7 2  697.99 801 846.03 27.7 13
663 248.78 713 248.78 10.2 — — — — 8 075 809.65 974 467.40 13.9 14
522 176.82 572176.82 14.3 — — — — 4 580 746.20 691 728.55 17.3 15
422 970.43 472 970.43 8.0 ----- — — — 6 373 929.53 588 483.59 lO .o 16
1 622 026.92 1 642 026.92 7.9 — — — — 22 681 267.2S 3 160 686.70 15.3 17
611 212.45 661212.45 7.7 — 70 200.55 — — 9 284 612.85 749 750.— 8. s 18
1 506 974.25 1 556 974.25 lO .o — — — ----  . 17 315 912.90 2 077 542.30 13.3 19
1 055 022.74 1 105 022.74 9.6 — — — — 12 729 476.14 1 052 413.— 9.1 20
81 258.04 131 258.04 5.1 — — 20 377.16 — 2 814 656.50 539 802.55 20.8 21
497 743.94 547 743.94 8.9 — — — — 6 699141.24 635 861.55 10.4 22
1 0 0 9  529.17 1 059 529.17 7.7 — — 59 567.50 — 15 933 043.52 553 350.— 4.0 23
267 536.12 317 536.12 8.0 — — — ----- 4 627 867.59 407 707.SO ■ 10.3 24
344 277.27 394 277.27 9>5 "---- — — — 4 640 355.27 745 471.80 17.9 25
442 751.28 492 751.28 10.4 ■---- — — 2 000.— 5 252 047.93 1 305 096.40 27.6 26
552 753.30 553 753.30 6.4 — — — — 9 867 881.64 787 001.70 9.1 27
750 586.^9 800 586.29 11.1 — — — — 80 3 7  202.19 1 168 256.65 16.2 28
358 994.71 408 994.71 7.7 — — — ' — 5 976 510.53 826 729.25 15.5 29
407 609.11 457 6 0 9 .li 9.1 — — — — 5 495 552.86 477 088.96 9.5 30
267 663.7 5 317 663.75 17.4 — — — 2141845.25 289 774.05 15.9 31
1 088 789.08 1 188 789.08 4.8 9 593.— ___ ___ ___ 26 062 518.79 4 033 795.89 '16.4 32
323 399.89 373 399.89 11.8 — — — — 3 541 042.12 313 620.95 9.9 33
361824.07 411 824.07 14.0 — — — — 3 363 518.07 480 587.47 16.3 34
96 586.06 97 986.06 8.6 — 1 ---- — — 1 281 916.66 188 149.26 16.6 35
862 411.82 854 411.82 8.1 — , ---- '  — — 11542 639.32 16 0 9  686.35 15.3 30
835 491.44 885 491.44 8.7 — — — — 11708 024.69 2 868 848.70 28.1 37
148 168.95 198 168.95 12.5 — — — — 1 778 570.45 441 605.33 27.9 38
551 308.11 601 308.11 9.5 — — — — 7 202 614.51 1 854 799.50 29.4 39
511 980.26 561 980.26 5.6 — — — — 11 142 948.68 1 184 815.55 11.8 40
S  470 0(57.55 520 567.55 9.9 — — — — 5 957 425.8 S 831 387.90 15.7 41
193 107.03 194 107.03 9.9 — — — — 2 155 874.73 430 937. S 7 22.0 42
17 711.10 67 711.10 11.6 — _---- — — 656 019.35 169 515.30 29.1 43
265 871.95 267 871.95 5.6 — — — 5 315 856.30 1 6 5 4  314.90 34.4 44
504 041.01 554 041.01 10.9 — — — — 5 733 860.56 1 327 002 — 26.0 45
195 079.10 245 079.10 5.4 — — — — 5 322 098.75. 1 408 284.25 31.0 46
171 989.80 201 989.S0 9.2 •---- — — — 2 391639.20 309 373.60 14.1 47
291 848.63 341 848.63 8.6 — — — — 4 455 372.83 867 179.40 21.7 4S
927 632.80 977 632.S0 6.9 28 172.75 — — 15 959198.35 3 647 418.60 25.6 49
110
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1 H ongonj o k i ............................. 9 823.64 1 381 900.— 18 06  002.32 645 700.—
2 N oorm arkku ......................... 171.S5 559 753.2» 865 000.— 464 500.— 606 221.75 50 0000 .— 16 000.— __
3 Jäm ijärvi ................................ " 98 331.35 69 903.80 — 955 946.— 754 385.30 __ __ 173 210.—
4 Raum an m lk............................ 62 683.20 4 242.45 842 800.— 5 002 050.— 1 586 620.— 230 000.— __ 272 500.—
5 M erikarvia .............................. Uh 837.35 — — 838 669.10 468 511.55 100 000.— __ __
6 K a r v ia ...................................... 46 014.88 12 691.45 — 1 542 294.— 1 527 453.— -__ __. 85 050.—
7 Dragsfjärd .......................... 11212.58 106 055.40 — 4 011 403. SO 5.54 515.5» 460 000.— _ __
8 Karinainen............................ 69 687.47 355 070.86 — 5 307 363.15 1 6 4 3  223.10 65 000.— __ 37 000.—
9 Harjavalta .......................... 74 778.— 1 055 143.43 836 000.— 2 597 900.— 1 351 655.— 729 027.— 340 000.— 181 750.—
10 Kiukainen .......................... 49 380.— 199 692.53 — 3 135 434.— 2 328 652.— __ __ 29 500.—
11 Eura...................................... 112184.80 181 798.— — 2 581 225.— 2 402 576.— 8 0 900 .— __ 235 700.—
12 Karjala ................................ 13 384.55 21 275.99 — 1 408 611.— 374 093.60 314 500.— __ 25 250.—
13 Kullaa.................................. 2 186.13 — — 302 500.— 342 253.— __ _ __
14 Pöytyä ................................ 110 868.60 173 987.45 — 6 328 000.— 822 266.— __ __ __
15 Suodenniemi........................ 30 030.90 245 187.59 — 1 058 300.— 737 547.»» 906 500.— __ __
16 Kuusjoki.............................. 8 991.40 67 665.49 — 5 564 766.25 686 886.80 90 000.— 14 355.— 148 531.50
17 Keikyä................................. 41 912.12 85 378.05 — 633 960.— 413 753.10 275 000.— — 32 600.—
18 Nakkila................................ 45 610.96 13 155.45 — 2 111 800.— 1 379 270.— 150 700.— 22 000.— __
19 Hitis — Iliittinen .............. 31 654.57 — 245 500.— •815 700.— 563 273.15 160 000.— 5 0 0 0 0 . - —
20 Koski.................................... 9 233.49 116 377.71 — 6 088 750.— 1 219 870.— 694 250.— __ 178 695.—
21 Alastaro .............................. 99 982.65 87118.42 — 6 390 450.— 1 849 749.— __ c- __ 409 700.—
22 Yläne ........ ................ .. 15 594.80 80 445.7 7 — 895 900.— 464 740.— 50 500.— 17 300.— 171 275.—
23 Viljakkala............................ 82 958.55 22 088.20 1 577 038.— 996187.15 1621019 .15 251 000.— __ __
24 5 065.53 31 997.74 — 2 882 016.S5 116 719.50 — __ 11 500.—
25 Tarvasjoki .......................... 17 301.20 309 236.94 107 000.— 2 748 850.— 836 050.— __ __ 61 670 .—
26 Mietoinen ............................ 7 005.05 1 024.70 — 1 597.100 498 530.— — — 6 550.—
27 Askainen...................... . ' . . . 18146.13 •--- — 676 300.— 220 725.— 3 4 000 .— 20 000.— __
28 Rusko »Ruskon ja Vahdon 
kuntain Säästöpankki» .. 16 119.75 85 812.14 4 616 250.— 964 350.— 118 000 - 50500 .—
29 Raisio ................ ................. 15 594.30 50 000 .— 1 139165 .6» 328070 .— 196 500.— 44 700 — 75143.75
30 Metsämaa .......................... 25 381.36 — — 326 000.— 332 800.— — — 87 850.—
31 Nousiainen.......................... 90 497.66 — — 2 456 000.— 890 350.— 200000 .— — 23 200.—
32 3. Ahvenanmaa — Äland . 177 987.79 481904.96 2 923 481.35 2 958 420.35 2 428 862.40 927 850.— — —
33 1. Kaupungit — Städer — 
Villes................................ 48955.90 266 342.30 72 000.—
34 Mariehamn—Maarianham. 48 955.90 266 342.35 72 000.— — — — — —
35 2. Maaseutu — Landsbygc 
— Communes rurales. . . . 129 031.89 215 562.01 2 851481.30 2958 420.30 2 428 862.40 927850.—
36 Saltvik »Sparb. för Aland» 67 242.65 77 355.7 s 752 000.— 712 200.— 1 301 582.50 827 850.— __ —
37 Finström.............................. 61 789.24 138 206.S3 2 099 481.35 2 246 220.35 1 127 279.90 100000 .— — __
3S 57. Hämeen lääni — Ta- 
vastehus Iän...................... 5 548 921.— 17201698.23 211702214.— 197987,147.22 101401243.61 15 303 597.50 22 527 649.05 5168 850.55
39 7. Kaupungit—Städer— .. 
Villes................................. 1181781.10 10481176.62 199716998.00 40 212 263.80 28 650 894.60 7160 000.— 19 240129.30 639 600.—
40 Hämeenlinna — Tavastehus 
»Hdinnan kaup. Säästöp.» 215 583.30 13 73  624.35 28 097 440.— 7 028 851.35 3 511890.40 1 3 0 0 0 0 0 .— 2 392 400.— __
l i i
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194 490.10 349 403.25 72 280.75 38 400.— 113 000.— 14 000.— 67 915.85 4 692 915.91 1
— — 565 050.— 89 953.75 5 000.— — 15 453.— 14 670.7 5 30 353.-10 3 732127.7 5 2
— — 73 500.— 324 572.7 5 5 000.— 218000 .— 1.— 28 422.20 7 694.60 2 708 967.— 3
— • — dy OOd.50 822 986. »5 18 400.— 131 000.— 9 540.— 62 321.75 — 9 1 3 4  507.75 4
—- — 420 000.— 42 641.40 10 500.— 57 969.50 4 882.45 28 717.10 — 2 047 728.45 5
— — . 71 475.— 298 699.36 500.— 14 323.— 300.— 78006.35 750.— 3 677 557.04 6
— — 139 650.— 310166.85 25 650.— — 14 726.40 2 754.65 76.50 5 636 211.73 7
120 708.— 159 600.— 305 727.— 809 089.40 106 001.— 280 000.— 25 000.— 73 029.05 1 249.25 9 357 748.28 8
107199.7 5 — 969 500.— 1 977 180.70 18 700.— 16 000.— 8 000.— 21 828.95 8 9 . - 10 284 75i:S3 9
•--- — - 85 000.— 597 593. S 9 106 564.00 — 15000 .— 19 799.— — 6 566 616.02 10
3 544.65 — 150000 .— 1 083 830.05 15 000.— — 8 000.— 1 888.60 — 6'856 647.10 n
— — 115 000.— 129 807.50 36 795.90 — 6 100.— 21 270.15 ,--- 2 466 088.69 12
. --- — 6 204.50 83139.60 52130.63 — 6 200.— 3 347.50 283.75 798 2 4 5 .il 13
— 84 825.— 327 900.— 982158.25 — 170 000.— 1 0 0 0 . - — 550.— 9001  555.30 14
— — 372 557.40 783 545.S0 37 500.— 79 000.— 9 500.— 27 964.S0 1 750.— 4 289 384.04 15
— — 77 343.97 271 951.35 72 500.— 328 454.96 12 200.— 38 698.90 6 056.S5 7 388 402.47 16
— — 196 500.— 580 006.20 177 032.45 . --- 8 000.— 4 844.30 — 2 448 986.22 17
— — — 523 706.50 16 000.— — 4,000.— 9 045.00 — 4 275 287.51 IS
---- — 87 567.— 157 068.43 5 000.— — 6 000.— 12 222.25 687.50 21 34672.90 19
— — 140 950.— 1 870 552.14 '226 518.50 1 257.— 1.— 68 204.50 — 10 614 659.34 2,0
266 706.90 173 273.60 250 000.— 703 009.55 143 796.7 5 130 000.— 5 000.— 96 190.— 2 735.35 10 608 372.22 21
— — 16 224.70 238 886.53 63 219.45 35 000 — 9 500.— 10 659.25 — 2 069 245.50 22
— — — 791 290.25 414179.10 — 100.— 39 310.75 — 5 795 171.15 23
— - --- 40 000.— 549 660.90 9 930.— 647 303.46 63000 .— 61 227.60 183 545.25 ' 4 601966.83 24
26 055.SO ■ --- 204 000.— 644 511.80 1.— 1.— 1.— 19 960.15 — 4 974 638.S0 25
— — 14 000.— 215167.30 — — 14 595.— 4 425.25 — 2 358 397.30 26
— — 30 900.— • 168 145.S5 25 208.— * \ — 7 000.— 360.— 550.— 1 201 334.98 27
__ __ 35 000.— 540 274.7 5 100000.— __ 15 000.— 44124.85 4120.50 6 589 551.99 28
— — 16 000.— 246 195.50 3 0 00 .— — 1.— 22 523.45 , — 2 1 3 6  893.65 29
■--- — — 237 891.96 — — 5 675.— 1 799.— ' ---  • 1 017 397.32 30
— ---- 403 000.— • 784 975.95 194 087.90 25 000.— 8 000.— 32 524.15 — 5 107 635.66 31
106 616.15 — 599 328.71 813 542.— 22 001.— — 33 815.50 7 9 1 0 2 .4 0 3 056.— 11 555 968.61 32
10 6  616. i s — — 10 5  8 6 0 .so __ __ 2  832 .— __
m
6 0 2  607.20 33
106 616.15 — — 105 860.80 — — 2 832.— — — 602 607.20 34
_ _ 59 9  328.71 7 0 7 6 8 1 .2 0 2 2  0 0 1 .— __ 3 0  9 8 3 .so 7 9 1 0 2 .4 0 3  05 6 .— 1 0  953 361.41 35
— — 267 697.50 353 027.10 22 00 0 .— _ _ 30 982.50 31 423.45 2 337.50 4 445 698.98 36
— — 331 631.21 354 654.10 1.— — 1.— 47 678.95 718.50 6 507 662.43 37
7 590 (158.06 7 564 069.65 90719627.57 143677744.85 10 824 502.98 24  086 046.90 636 653.30 5 986 192.22 2 1 8 8  011.37 8 7 1 1 0 9  223.06 38
4 9 1 4  802 . s s 3  08 6  9 1 1 .0 ä 75999883.90 96  815 077.13 1 9 9 3  668.3S 1 8 6 5 0  0 0 0 .— .1 2 8 1 7 0 .— 3  2 3 9  573. s s 1 4 4 1 5 3 6 .0 3 5 1 3 5 5 2  4 6 7 .e s 39
452 241.S0 1 400.— 4 081 510.— 13 067  305.05 350000 .— 2 650000 .— 980.— 397 029. SO 106 968.50 65 027 225.45 40'
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i Hongonjolci.......................... 3 492 658.4S 659100.SO 4151 759.28 150 357.03 1 000.—
2 Noormarkku ...................... 1 974 665.40 1 359 771.65 3 334 437.05 — — 50 000.—
. 3 Jämijärvi ............................ 1 501 843.87 810009.54 2 311853.41 117 756.S2 — 2 000.—
4 Rauman mlk......................... 6 621164.25 1 734 269.40 8 355 433.65 46 985.65 " — 50 000.—
0 Merikarvia.......................... 665 348.75 1 185 911.55 1 851 260.30 ---• — 1 000.—
6 Karvia................................. 2 766 691.12 317 358.40 3 084 049.52 113 362.70 — * 1 800.—
7 Dragsfjärd .......................... 4144 032.95 820670.70 4 964 703.65 154 744.95 — 1 500.—
8 Karinainen.......................... 7 568 996.70 731 948.10 8 300 944.80 365 537.70 — 50 000.—
9 Harjavalta ..........................
Kiukainen............................
5 675.112.45 3 239 562.25 8 914 674.70 767 902.70 60 173.S0 50000.—
10 4 240 901.85 1506 616.7 5 5 747 518.60 59 970.45 — 100 000.—
11 Eura...................................... 3 766 272.55 2 119 483.— 5 885 755.55 336 260.20 — 50000.—
12 Karjala ................................ 1858 663.50 311 097.— 2 169 760.50 26 235.90 — 1100.—
13 Kullaa.................................. 486 119.95 230 329.70 716 449.65 — .--- 1000.—
14 Pöytyä ................................ 6 317 082.10 1820 936.75 8138 018.85 45 337.— — 50 000.—
15 Suodenniemi........................ 3 178 163.80 632 659.95 3 810 823.75 159 901.S5 — 2 412.33
10 Kuusjoki.............................. 5 593 007.70" 882 368.25 6 475 375.95 447 974.15 — 50000.—
17 Keikyä.................................. 1 619663.S0 295 726.85 1915 390.65 403 877.65 — 50 000.—
18 Nakkila................................ 2 778 902.45 1 087 841.95 3 866 744.40 — --- • 50 000.—
19 Hitis —  Hiittinen.............. 1 662 544.S9 225 766.26 1888 311.15 — — 50 000.—
20 Koski.................................... 8 141 797.30 • 1 237 469.30 9 379 266.60 227 710.60 — • 50 000.—
21 Alastaro .............................. 8 264 491.60 ' 1 164 023.55 9428 515.15 270 052.95 — 50 000.—
22 Yläne .................................. 1 268 092.95 634 614.90 1 902 707.85 20175.20 — 50 000.—
23 Viljakkala............................ 4 616 576.65 576 148.25 5 192 724.90 139196.10 — 50 000.—
24 Mellilä.................................. 3 615 764.05 475 328.60 4 091092.65 52 913.75 — 4 000.—
25 Tarvasjoki ..................' . . . . 3 793 493.20 630 749.65 4 424 242.85 201 337.81 — 50000.—
26 Mietoinen ............................ 1 652 236.65 401 489.45 2 053 726.10 88 531.— — 30 000.—
27 Askainen.............................. 554191.— 501 610.— 1 055 801.— 26 668.85 — 60 000.—
28
29
Rusko »Ruskon ja Vahdon 
kuntain Säästöpankki» . 
Raisio ..................................




5 804 965.65 
1 837 320.10
70 745.55 — 50 000.— 
50000.—
30 Metsämaa .......................... 523100.60 405 231.io 928 331.70 — — 20000.—
31 Nousiainen.......................... 4 207130.95 662 824.25 4 869 955.20 1 404.65 i --- 100 000.—
32 3. Ahvenanmaa — Aland 9 093165.— 1 057 544.80 10 150 709.80 828,049.50 — 155 500.—
33
34
















2. Maaseutu — Landsbygä
— Communes rurales___









— 100000.—  
50 000.—
Finström.............................. 4 996 748.— 670 532.S0 5 667 280.80 474 900.20 — 50 000.—
38 57. Hämeen lääni — Ta- 
vastehus Iän...................... 622 663 890.23 134 299165.23 756 963 055.46 18 445 028.62 6 776 672.65 3 344180.—
39 7. Kaupungit — Städer — 
Villes................................ 355 956 073. SO $2497465.16 438453 538.96 8464 048.45 5 515 677. so 1363 720.—
40 Hämeenlinna — Tavastehus 
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Mk % Mk °/o
348 839.47 349 839.47 8.4 40 960.13 4 692 915.91 421 400.— 1 0 .1 1
347 690.70 397 690.70 11.9 — — --- - — 3 732127.75 655 003.75 19.6 2
277 356.7 7 279 356.77 1 2 .1 — — — __ 2 708 967.— 398 072.75 17.2 3
680 388.45 730 388.45 8.7 — — — 1700 .— 9 1 3 4  507.75 912 350.36 10.9 4
139 773.S5 140 773.85 7.6 — — 55 153.— 541.30 2 047 728.45 462 641.40 25.0 5
475 166.85 476 966.S5 15.5 — — — 3177.97 3 Ö77 557.04 370 174.36 12.0 0
500 450.63 501 950.63 1 0 .1 10  000 .— — — 4 812.50 5 636 211.73 449 816.S5 9.1 7
641 265.78 691 265.7 S 8.3 — — — • __ 9 357 748.2 s 1 1 1 4  816.40 13.4 S
492 000.63 542 000.63 6 .1 — — __ __ 10 284 751.83 2 946 680.70 33.1 9
659126.97 759 126.97 13.2 — — — — 6 566 616.02 682 593.89 11.9 10
453 631.35 ö03 631.35 8.6 — — — 131 000.— 6 856 647.10 1 233 830.05 21.0 11
268 992.29 270 092.29 12 4 — — — __ 2 466 088.69 244 807.50 11.3 12
■ 80 795.46 81 795.46 . 11.4 — — — — 798 2 4 5 .il 89 344.10 12.5 13
768 199.45 ■ 818199.45 1 0 .1 — — — __ 9 001 555.30 1 310 058.25 •I6.1 14
316 2 4 6 .il 318 658.44 8.4 — — — — 4 289 384.04 1 156 103.20 ■ 30.3 15
116 839.27 166 839.27 2 .® — — — 298 213.10 73 8 8  402.47 349 295.32 5.4 10
79 717.92 129 717.92- 6.8 — — — ____ 2 448 986.22 776 506.20 40.5 17
358 5 4 3 .il 408 5 4 3 .il 10 .6 — — — — 4 275 287.51 523 705.60 13.5 18
195 361.75 245 361.75 13.0 — — 1 0 0 0 .— 21 3 4  672.90 244 635.43 13.0 19
957 682.14 1 007 682.14 10.7 - — — — 10 614 659.34 2 011502.14 21.4 20
851 334.12 901 334.12 9.6 6 0 ) 0  - — — 2 470.— 10 608 372.22 953 669.55 1 0 .1 2-1
ab 362.45 146 362.45 7.7 — — :__ 2 069 245.50 255 111.23 13.4 22
413 250.15 463 250.15 8.9 - — — — 5 795 171.15 741 290.25 14.3 23
153 960.43 157 960.43 3.9 — — — 300000 .— ' 4 601 966.S3 589 660.90 14.4 24
2994)58.23 349 058.23 7.9 — — — — 4 974 638.S9 848 511.80 19.2 25
186 140.20 216 140.20 10.5 — — — ___ 2 358 397.30 229 167.30 1 1 .2 26
58 865.13 118 865.13 11.3 — — — 1 201 334.9S 199 045.85 18.9 27
663 840.79 713 840.79 12.3 ____ ____ _ 6 589 551.99 575 274.7 5 ' 9 . 9 28
249 573.55 299 573.55 16.3 — — — ;___ 21 36  893.65 262 195.50 14.3 29
69 065.62 89 065.62 9.6 — — — — 1 017 397.32 237 891.96 25.6 30
136 275.81 236 275.S1 4.9 — — — 5 107 635.66 • 11 8 7  975.95 24.4 31
419 626.81 575126.81 5.7 — — ■ — 2 082.50 11555  968.61 1 4 1 2  839.46 13.9 32
278.60 55 778.60 25.4 ___ ___ ___ 2 082.50 602 607.20 105 829.55 48.1 33
278.60 55 778.60 25.4 — — — 2 082.50 602 607.20 105 829.55 48.1 34
419 348.21 519348.21 5.2 ___ ___ _ ___ . 10 953 361.41 1307009.91 13.2 35
103 866.78 153 866.7 s 3.6 — — — — 4 445 698.9S 620 724.60 14.0 30
315 481.43 365 481.43 6.4 — — — — 6 507 662.43 686  285.31 1 2 .1 37
79 787 981.50 88 132111.60 11.0 1 703 541.16 186 996.05 10 47  565.48 2 854 252.16 871109 228.06 232 528 853.37 30.7 38
55 470 709.03 56 834429.03 13.0 1620 769. so — 11471.20 2652 532.4 5 513 552 467.68 171015 819.23 39.0 39
8 050 000.— 8 1 5 0 0 0 0 .— 14.7 — — — 155 019.20 65 027 225.45 17 148  8 1 5 .9 5 ' 30.8 40
SäästöpanTckitilasto v. 19S5. 1 5
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1 Tampere — Tammerfors 
»Tampereen Säästöp.»... 272 593.25 3 748 552.05 131822880.70 13 016 972.— 14 881793.— 450 000.— 14 583 941.— 380 200.—
2 Lahti »Hollolan Säästöp.».. 82 702.30 1510 746.15 9108 210.25 8 095 993.90 3 230 209.95 2 200000.— 190 005.30 _
3 Hämeenlinna — Tavastehus 
»Vanajan kunnan Sp.». . 24 024.55 40000.— 2 089 036.90 744 424.25 75000.—
4 Hämeenlinna —  Tavastehus 
»Minnan Suom. Säästöp.» 221 715.75 2 217 183.65 11 895 900.— '3 535 000.— 3 056 913.— 3 210 000.— 482100.— 247 750.—
5 Lahti "»Lahden Säästöp.» 147 634.90 463 739.— 12 557 056.50 1688 900.— 2 559 310.90 — 556 400.— _
GTampere — Tammerfors 
»Hämeen Työv. Säästöp.» 217 527.05 1 167 331.42 6 195 511.50 4 757 509.70 666 353.15 — 960 283.05 11650.—
7 50. Maaseutu— Landsbygd 
— Communes rurales___ 4 367139.90 6 720 521.61 11985 215.00 157774883.37 72 750348.96 8143 597.00 3287 519.70 5 524 250.50
8 Urjala .................................. 202 886.80 — —* 12155 156.90 3 007 427.50 10 000.— 367 411-.05 108300.—
9 Janakkala........................ 171 287.91 712 592.40 40000.— 3 880 450.— 2 291 501.55 600 000.— __ __
10 Jämsä .................................. 429 390.12 147764.05 — 11354 317.70 2 518 066.85 — 34060.— __
11 Ruovesi................................ 41 614.59 208 456.83 — 4 940151.60 3 205 536.15 347 400.— 1__ 306 546.15
12 Lempäälä ............................ 105 381.65 156 785.16 708000.— 3 553 900.— 1 722 312.10 371000.— 44 952.65 89 200.—
13 Hausjärvi ............................ 207 544.25 656 045.45 454 915.— 3 859 800.— 2 014 894.50 — ---• 73 150.—
14 Toijala »Akaan Kylmäkos­
ken Säästöpankki».......... 107 489.55 562 854.43 6 738 648.40 1583 671.70 250000.— 819 200.—
15 Lammi.................................. 158 905.95 162 529.27 — •2 771000.— 2 086 900.— 192 340.— — 500.—
1GLoppi.................................... 285158.65 177 548.62 2 998 080.35 3 902 310.65 4 781300.10 — 240 000.— „ __
i7jKuru .................................... 13 436.59 49 455.50 — 758500.— 1 353 224.25 — 16 000.— t __
18 Somero ................................ 192 855.40 — — 20 979 243.50 2 526 778.70 385 605.25 637 900.— —
19 Korpilahti............................ 80 412.80 45 270.60 ' --- 2 879 043.— 1 272 074.80 250000.— _ 576 170.—
20 Renko.................................... 59 887.90 252 013.49 220500.— 4 069 502.25 669 345.10 — 21 000.— 264 080.—
21 Forssan kauppala oTamme­
lan Säästöpankki» ........ 107 350.20 25 810.90 5 261358.70 4628150.— 4 286 091.10 57 600.— 233 219.40
22 Nastola ................................ 68 764.43 91 070.83 — 1 895 059.50 1 220 850.90 225 000.— , 169800.— 22 500.—
23 Hauho.................................. 298 929.64 — — 3 523 695.67 1659 033.36 378000.— — 560 628.—
24 Pälkäne___ r....................... 54 266.50 2 912.31 — 4 591 579.35 1 372 783.70 1195000.— 228 496.— 257 850.—
25 Vesilahti................................ 21132.24 — . --- 2111 726.80 2 072 579.55 __ 46 800.— 119 300.—
2GKärkölä................................ 45 891.35 57 889.05 140 861.— 2 944 202.— 1 044 230.40 __ __ __
27 Koski.................................... 2 158.05 — — 119613.85 654 390.55 k __ :_
28 Asikkala .............................. 168 640.15 1 322 149.95 30000.— 6 370163.05 1 856 463.95 — — __
29 Kangasala............................ 23 223.71 21 386.30 — 2 837 290.— 1 916 470.45 683750.— — —
30 Kuhmoinen.......... ............... 282 309.10 417 986.85 455000.— 5 251 637.10 4 352 020.20 470000.— — 2 000.—
31 Tuulos.................................. 145 300.62 15 455.95 — 1598 365.80 1029 776.30 — — 43 450.—
32 Padasjoki ............................ 6 069.47 ---- 2 503 731.25 715 689.25 433 402.25 — 336 350.—
33 Orivesi.................................. 50 965.86 55 344.85 — 4 162 845.50 2 085 091.65 - --- 14000.— 125 850.—
34 Luopioinen ..-...................... 75210.7 5 58 852.43 — 2 375 920.— 997 799.25 100000.— "  --- 112 750.—
35 Sahalahti ........................... 50 614.85 169176.62 — 821300.— 1 306 362.— 175 100.— _L 16 300.—
36 Humppila............................ 82 081.75 60 898.07 — 2 013 733.60 ’ 467 693.75 — — 71 775.—
37 Somerniemi ........................ 63 546.15 2 352.35 ■ --- 914 835.— 703 362.— 13 900.— — 42 800.—
38 Sääksmäki .......................... 7 294.94 2 040.— 291 000.— 403 500.— 1 795 563.— 150000.— — __
39 Längelmäki..................' . . . . 24 340.15 6 663.45 45 000.— 2 353 335.— 1123 515.— — — __
40 Kuhmalahti .. .■■.................. 23 396.65 368 914.89 310000.— 1 937 660.— 1191 010.— 294000.— 78500.— 32 000.—
41 Kuorevesi.................. ......... 17 558.75 79 334.30 — 843 770.— 864 490.— — — __
42 Jokioinen.............................. 71 220.60 12 878.79 446 800.— 4 679 200.— 1 526 363.60 — 434000.— 426 775.—
43 Messukylä .......................... 45 806.05 — — 1 283 025.— 989 935.40 25000.— — 162 200.—
44 Ypäjä .................................. 100692.15 58 714.80 — 593 700.— 473 997.— — 6 500.— 73 620.—
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2968245.05 869 810.60 67688493.90 70 267 541.35 869 379.40 6 200 00 0 .— 1 Ó00.— 2 349 052.35 1 284 015.60 331 65 4  470.25 1
— — 536 00 0 .— 3 096 670.28 2 4 1 0 0 .— 3 0 0 0 0 0 .— 25 00 0 .— 240 959.30 599.33 28  641 196.76 2
— — 76 955.— 441 075.85 164 059.55 — .8 1 9 0 .— 13 913.30 906.40 3 677 585.80 3
46 947.15 147 980 .— 2 270 000 .— 6 658 980.10 466 129.40 7 200 000 .— 30 00 0 .— 127 760 .— 13 750.— 41 8&8 109.05 4
612 00 0 .— 1 363 814.80 48 4  575.— 1 9 0 8  483.75 1 5 0 0 0 .— 2 3 0 0 0 0 0 .— 3 0 0 0 0 .— 7 8 6 2 2 .3 5 4 046.20 2 4 7 6 9  583.40 5
835 368.55 703 905.65 862 350 .— 1 375 020.45 105 00 0 .— — 33 0 0 0 .— 32 236.45 31 250 .— 17 954 296.97 6
2 6 7 5 2 5 0 . i l 4  4 7 7 1 5 8 . 6 0 1 4 7 1 9 7 4 3 . 6 7 4 6  8 6 2  6 6 7 . 1 2 8 8 3 0  8 3 4 . 6 3 5  4 3 6  0 4 6 . 9 0 5 0 8  4 8 3 . 3 0 2  7 4 6  6 1 S .  6 7 7 4 6  4 7 5 . 3 4 3 5 7  5 5 6  7 5 5 . 3 3 ,
279 743.85 2 5 5 1 3 3 .9 0 60 9  288.50 .1 1 4 8 1 2 5 .6 5 406 059.50 2 9 0 0 0 0 .— 4 8 0 0 0 .— 297 214.15 26 072.20 19  210 820 .— 8
— 1 8 7 1 0 0 .— 145 670.— 980 087.— 1 232 807.67 131 00 0 .— 10000.— 41 876.15 1 565.20 10 425 937. s 8 9
3(51 665.95 593 550 .— 818 378.40 2 615 938.45 194 700 .— 3 0 0 0 0 0 .— 4 00 0 .— 120 287.55 __ 19 492 119.07 10
117 244.— — 665 000 .— 1 497 190.90 35  00 0 .— 36 00 0 .— 1.— 44 142.10 2 1 8 9 .2 0 11 446 472.52 11
29  063.15 488 852.70 4 5 3 1 0 0 .— 1 1 3 7  515.10 42 30 0 .— 37 50 0 .— 100.— 86 567.90 10 528.25 9 037 058.96 12
— — 124 400 .— 1 583 191.05 55 00 0 .— — 15 00 0 .— 55 377.25 3 495.— 9 1 0 2  812.50 13
__ __ 365 200 .— 8 3 0 1 4 2 .7 5 1 436 097.65 5 0 0 0 0 .— 1.— 46 534.05 9 270.50 12 7 9 9 1 1 0 .0 3 14
— 360 875.— 429 388.27 1 7 0 9  060.10 29 300 .— 51 00 0 .— 2 8 0 0 0 .— 30 148.90 16 725.45 8 026 672.94 15
— 434 810 .— 450 00 0 .— 3 863 579.10 110 000 .— 189 630 .— • 12 698.— 122 787.97 7 875.— 17 575 778.44 16
— — 12 50 0 .— 833 035.80 508 660.95 — 18 186.30 35  418.85 107.08 3 598 525.32 17
796 778.25 211 850.— 1 221 897.50 2 2 0 0 0 0 0 .— 230 000 .— 2 8 0 0 0 0 .— 100.— 97 479.50 43 344.30 29 803 832.40 18
— — 549 990 .— 1 726 338.40 . 48  00 0 .— 19 00 0 .— 1 001.— 60 788.10 12 250.— 7 520 338.70 19
99  052.40 846 364.— 317 750 .— 897 975.— 1 766 952.35 3 5 0 0 0 .— 20000.— ' 25 526.35 7 961.— 9 572 909.84 20
_ 403 770.— 1 412 250 .— 1 8 1 4 0 9 4 .3 5 55  000 .— 147 00 0 .— 10 00 0 .— 287 47§.55 5 0 4 5 8 .3 0 18 779 631.50 21
--- ■ — 231 820.— 573 421.50 12 500 .— 195 00 0 .— 1 9 0 0 0 .— 56 239.45 6 516.25 4 787 542.S6 22
— ----' 431 787.75 1 329 367.55 198 816.40 457 502.36 83  00 0 .— 163 929.10 366 664.52 9 451 354.29 23
2 1 0 6 6 9 .2 5 — 440 070 .— 7 6 1 9 4 1 .8 0 1 6 1 8 6 3 .4 5 210 000 .— 500.— 56 020.35 2 095.— 9 546 047.71 24
11 613.30 — 6 750.— 351 594.50 24  000 .— 5 00 0 .— 1.— 37 751.10 93.70 4 808 342.25 25
— — 50 00 0 .— 641 635.35 4  400 .— 9 0 0 0 0 .— 5 40 0 .— 63.598.75 1 612.50 5 089 720.40 26
— — — 161 960.45 6 00 0 .— 35 313.25 — 13 295.45 __ 992 731.60 27
370 001.40 333 108.— 3 6 1 5 6 0 .— 2 103 949.40 5 1 6 0 0 .— 2 7 0 0 0 0 .— 1 5 0 0 0 .— 107 818.25 9 700.55 13 3 7 0 1 5 4 .7 0 28
’ ---- — 197 425.— 773 262.05 8 80 0 .— 8 0 0 0 0 .— 2 500 .— 7 904.85 12 011.95 6 564 024.31 29
18 05U o 163 650.— 421 530.— 4 037 084.55 119 600 .— 3 7 5 0 0 0 .— 100.— 99 945.55 10 859.75 16 476 774.20 30
— — 428 429.25 1 290 622.25 162 793.90 102 302.30 27 566.60 29 395.75 886.67 4 874 345.39 31
190 747.90 24  850.— 625 585 .— 423 773.40 1 4 0 0 0 0 .— 52 20 0 .— 6 30 0 .— 64 494.65 17 315.55 5 540 508.72 32
— ----' 345 100.— 416 983.90 35 000 .— 225 000 .— 35 00 0 .— 42 616.15 7 700.— 7 601 497.91 33
50  260.65 — 320 075.— 759 747.75 68 124.35 30 00 0 .— 10 000 .— 3 3  833.90 9 477.45 5 002 051.53 34
— — 77 50 0 .— 312 665.15 37 0  415.50 185 00 0 .— 11 700 .— 3 0  034.10 7 047.— 3 533 215.22 35
— — 55 400 .— 2 5 0 0 0 0 .— 17 00 0 .— 24 027.85 12 001 .— 24 663.60 1 5 1 7 2 .3 5 3  0 9 4 4 4 7 .5 7 36
— — 113 00 0 .— 211 063.— 132 201.55 15 250 .— 838.— 26 898.45 1 332.50 2 241 379 .— 37
— — 562 400 .— 417 223.— 49 257.80 — 6 7Ó7.— 13 606.05 1 412.90 3 70 0  004.69 38
— — 3 6 0 0 0 0 .— 560 382.35 2 4 0 0 0 .— 6 750.— 6 500 .— 62 831.85 — 4 573 317.80 39
— — 285 779.— 1 1 8 2  025.45 20 300 .— 11 370.20 8 847.60 46  985.10 41 055.60 5  831 844.49 40
— — 30 00 0 .— 595 896.35 12 400 .— — 3 00 0 .— 7 1 1 2 8 .4 5 1 968.— 2 519 545.85 41
95 362.45 173 245.— 453 030.— 713 762 — 100000. ^ 6 0 0 0 0 0 .— 2 3 0 0 0 .— 67 977.45 2 1 1 4 5 .8 0 9 844 760.69 42
— — 2 500 .— 701 295.60 1 00 0 .— 1 3 0 0 0 0 .— 1. 8 264.25 — 3 349 027.30 43
1 1 0 1 6 .5 0 — 36 220.— 452 228.40 17 542.80 6 0 0 0 0 .— 13 500.— 6 934.— 609.— 1 905 274.65 44
— — 118 375.70 66 738.65 — 3  975.— 6 750.10 — 79 3 1 1 7 .5 1 45
116
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1 Tampere — Tammerfors 
»Tampereen Säästöp.»... 212 344 598.35 .64 696 226.20 277 040 824.55 6 172 373.05 4 331 476.15 1000 000.—
2 Lahti »Hollolan Säästöp.».. 26 222 187.05 593 018.20 26 815 205.25 132 619.45 — 12 000.—
3 Hämeenlinna — Tavastehus 
»Vanajan kunnan Sp.».. 1 981 321.70 1 534 412.65 3 515 734.35 19 175.— 50 000.—
4 Hämeenlinna — Tavastehus
»H:linnan Suom. Säästöp.» 36 042 753.80 1 246 527.40 37 289 281.20 324173.95 112 882.30 100 000.—
5 Lahti »Lahden Säästöp.» 18 861 218.15 4 675 841.SO 23 537 059.95 145 912.55 — 50 000.—
6 Tampere — Tammerfors 
»Hämeen Työv. Säästöp.» 11461429.35 3 173 238.05 14 634 667.40 1608 908.15 30 765.65 51 720.—
7 50■ Maaseutu — Landslygd 
— Communes rurales. . . . 266 707 816.43 51 801 700.08 318509 516.51 9 980980.17 1260994.85 1980 460.—
8 Urjala.................................... ' 14 630 797.90 2 429 447.25 17 060 245.15 529 211.57 8 560.75 100 000.—
y Janakkala............................ 6 438 922.7 5 2 315 696.90 8 754 619.65 742 396.49 — 50 000.—
10 Jämsä ........ ......................... 14 719 526.55 2 758 460.90 17 477 987.45 291 475.10 201 845.75 100 000.—
11 Ruovesi.......... .................... 7 959 323.30 2124 381.20 10 083 704.50 190 018.45 — 50 000.—
12 Lempäälä ............................ 6 475 425.— 1744 436.55 8 219 861.55 188 836.10 — 2 000.—
13 Hausjärvi ............................ 7 313178.20 . 610 567.25 7 923 745.45 554148.25 — 50000.—
14 Toijala »Akaan Kylmäkos­
ken Säästöpankki»........ 10 637 032.10 1193 770.SO 11830 802.90 148 486.10 50 000.—
15 Lammi............................ ; . . 6 301 272.15 515 797.45 6 817 069.60 396 782.15 230 483.55 50 000.—
16 . Loppi.................................... 13 605 274.85 2 191 513.45 15 796 788.30 397 803.09 — 100 000.—
17 Kuru ‘.................................... 1312 090.99 2 041 039.65 3 353130.64 — — 50 000.—
18 Somero ........ ....................... 25 461633.15 1 747 295.40 27 208 928.55 37 060.95 — 50 000.—
19 Korpilahti............................ 5 069 992.05 954 311.— 6 024 303.05 534 490.95 ---, 50 000.—
20 Renko.................................... 7 493 984.50 1 020 986.50 8 514 971.— 375 701.15 — 50 000.—
21 Forssan kauppala »Tamme­
lan Säästöpankki» ........ 14 622 967.05 2 265 267.20 16 888 234.25 929 965.65 __ 50 000.—
22 Nastola ................................ 3 194172.— 1 017 648.25 4 211820.25 204 894.45 — 50 000.—
23 Hauho.................................. _ 6 995 308.98 1 139 736.— 8 135 044.98 555 367.46 175 874.— 50 000.—
24 Pälkäne................................ 8 291 712.95 558 848.50 8 850 561.45 156 356.05 — 2 500.1—
25 Vesilahti.............................. 2 982 840.15 1255 960.70 4 238 800.85 — — 50 000.—
26 Kärkölä................................ 3 916 787.55 781 950.S0 4 698 738.35 112.70 — 50 000.—
27 Koski.................................... 640 727.— 273 785.85 914 512.S5 — — 50 000.—
28 Asikkala .............................. 10 680106.65 908 862.55 11588 969.20 - 122 588.95 498 138.40 50 000.—
29 Kangasala ............................
Kuhmoinen..........................
5 274 610.10 543 997.15 5 818 607.25 — — 1 000.—
30 13678 033.50 1 314-000.05 14 992 033.55 137 952.05 — 50 000.—
31 Tuulos................................. 3 666 387.40 758 257.15 4 424 644.55 — — 50 000.—
32 Padasjoki ............................ 4 319 663.S5 479 340.90 4 799 004.75 75 606.37 — 2 000.—
33 Orivesi.................................. 6 072 984.10 816 045.90 6 889 030.— 181 281.35 --- * 5 000.—
34 Luopioinen .. ........ . 3 847 701.90 462 465.15 4 310167.05 180 870.55 110 341.25 50 000.—
35 Sahalahti.............................. 2 811 128.60 328168.08 3139 296.es 196 954.13 — 50 000.—
36 Humppila............................ 2 301 993.7 7 475 082.90 2 777 076.67 161 013.95 — 50 000.—
37 Somerniemi ........................ 1 606 778:30 -380 925.35 1 987 703.65 — — 50 000.—
38 Sääksmäki .......................... 2 849 340.20 436 875.15 3 286 215.35 — — 50 000.—
39 Längelmäki.......................... 3 536 683.20 815 493.90 4 352 177.10 29150.95 — 2 000.—
40 Kuhmalahti ........................ 4 684 579.65 457138.75 5 141 718.40 349 235.05 — 1 000.—
41 'Kuorevesi............................ 1 794142.95 446 612.70 2 240 755.65 — — 50 000.—
42 Jokioinen.............................. 5 503 657.55 2 897 257.30 8 400 914.85 687.056.37 35 751.15 50 000.—
43 Messukylä.................... .. 1 874 523.35 1 214193.30 3 088 716.65 — — 1 960.—
44 Ypäjä .................................. 1 050 292.— 600 244.55 1 650 536.55 176 814.55 — 50 000.—
45 Tyrväntö............................... 293 383.55 448 312.97 741 696.52 
s
— — 50 000.—
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Mk % Mk %
40 000 000.— 41 000 000.— 14.S 1 620 769.SO 14 89  026.70 331 654 470.25 136156 892.S5 49.1 1
1 640 325.36 1 652 325.36 6.2 — — — 41 046.70 28 641 196.70 3 632 670.2S 13.5 2
92 676.45 142 676.45 4.1 — — .  — — 36 77  585.S0 518030.85 14.7 3
4 000 323.10 4 1 0 0  323.10 11.0 ____ ____ 1448.50 41 828 109.05 8 928 980.10 23.9 4
1 015 311.85 1065 311.S5 4.5 — — 11471.20 9 827.85 24 769 583.40 2 393 058.75 10.2 5
672 072.27 723 792.27 4.9 — — — ,956163.50 17 954 296.97 2 237 370.45 15.3 6
2 4  3 1 7 2 2 2 .4 7 2 6  2 9 7 6 8 2 .4 7 '  8 .3 8 2  7 7 1 .3 5 1 8 6  9 9 6 .0 5 1 0 3 6 0 9 4 . 2 8 2 0 1 7 1 9 .7 0 3 5 7  6 5 6  7 5 5 .3 8 6 1 5 1 3  0 3 4 .1 4 1 9 .3 7
' 1 1 0 4  255.94 1 204 255.94 7.1 . 65 000.— — 290 747.49 52 799.10 19 210820 .— 17 57  414.15 10.3 8
876 750.99 926 750.99 10.6 — — — 2170.75 10 425 937.88 1 125 757.— 12.9' 9
1 407 238.37 1507 238.37 8.6 — — — 13 572.40 19 492 119.07 3 434 316.85 19.0 10
1 1 2 2  749.57 1 1 7 2  749.57 11.6 — — — — 11 446 472.52 2 162190.90 21.4 11
622 316.71 624 316.71 7.6 — — — 4 044.60 9 037 058.96 1 590 615.10 19.4 12
. 574 918.80 624 918.S0 7.9 — — — _ _ 9 1 0 2  812.50 1 707 591.05 21.6 13
759 021.03 809 021.03 6.8 10 800.— ___  . ___ ___ 12 799110.03 1 195 342.7 5 10.1 14
526 589.94 576 589.94 8.5 — — — 5 747.70 8 026 672.94 21 38  448.37 31.4 15
1 276 364.60 1 376 364.60 8.7- — — — 4 822.45 17 575 778.44 4 313 579.10 27.3 16
193 836.7 s 243 836.78 7.3 1 557.90 — — — 3 598 525.32 ' 845 535.S0 25.2 17
2 141 962.52 2191 962.52 8.1 — — 364 169.3S 1 711.— 29 803 832.40 3 421 897.50 12.6 18
910 544.70 960 544.70 15.9 — — — 1 000.— 7 520 338.70 2 276 328.40 37.8 19
624 973.74 674 973.74 7.9 — — — 7 263.95 9 572 909.S4 1 215 725.—
/
14.3 20
907 676.10 957 676.10 5.7 ___ ____ ___ 3 755.50 18 779 631.50 3 226 344.35 19.1 21
133 8 3 2 .il 183 832.11 4.4 — 186 996.05 — — 4 787 542.86 805 241.50 19.1 22
302 996.34 352 996.34 4.3 — — 232 071.51 — 9 451 354.29 1 691 486.30 20.S 23
533 630.21 536 130.21 6.1 3 000.— — — — 9 546 047.71 1 2 02  011.SO 13.6 24
405.655.13 455 655.13 10.7 — — 113 886.27 — 4 808 342.25 358 344.50 • 8.5 25
340 869.35 390 869.35 8.3 ------ ’ --- - — — 5 089 720.40' 691 635.35 14.7 26
28 218.75 78 218.75 8.6 — . ------ — — 992 731.60 1Ö1 yöu.45 17.7 27
1 109 254.20 1 159 254.20 1 0 . 0 — — — 1 203.95 13 370 154.70 2 465 509.40 21.3 28
744 417.06 745 417.06 12.S — — — —  - 6 564 024.31 970 687.05 16.7 29
1 295 259.65 1 345 259.65 9.0 ___ — — 1 528.95 16 476 774.20 4 458 614.55 ■ 29.7 30
399 700.84 449 700.84 10.2 — — — — 4 874 345.39 1 719 051.50 38.9 31
550150.61 552 150.61 i l . 5 2 413.45 — 12 572.19 yö 7(51.35 5 540 508.72 1 049 358.40 21.9 32
526 186.56 531 186.56 7.7 — — — — 7 601 497.91 762 083.90 11.1 33
350 672.68 400 672.68 9.3 — — — — 5 002 051.53 1 079 822.75 25.1 34
146 964.41 196 964.41 6.3 — — — — 3 533 215.22 390165.15 12.4 35
104 616.10 154 616.10 5.6 — — — 1 740. S 5 3 094 447.57 305 400.— 11.0 36
203 675.35 253 675.35 12.S — — — — 2 241 379.— 324 063.— 16.3 37
363 789.34 413 789.34 12.6 — — — — 3 700 004.69 979 623.— 29.8 38
189 989.7 5 191 989.7 5 4.4 ___  K — — — 4 573 317.80 920 382.35 21.1 39
339 891.04 340-891.04 6.6 — — — — 5 831 844.49 1 467 804.45 28.5 40
228 790.20 278 790.20 12.4 ___ — : — — 2 519 545.S5 625 896.35 27.9 41
669 441.17 719 441.17 8.6 ___ — — 1 597.15 9 844 760.69 1 166 792.— 13.9 42
258 350.65 260 310.65 8.4 ____ — — — -3.349 027.30 703 795.60 ■ 22.S 43
27 923.55 77 923.55 4.7 ___ — — — 1 905 274.65 488 448.40 29.6 44
1420.99 51 420.99 6.9 — — — — 793 117.51 11.8 375.70 16.0 45
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1 E rä jä rv i ..................................... 51 440.— 166 288.7 6 1 846 255.— 1 1 9 4 1 6 6 .0 5 7 0 0 0 .—
2 P i r k k a l a ...................................... 23 438.05 6 533.45 — 1 1 3 8  290 .— 612 845.30 265 00 0 .— 47 5 0 0 .— _
3 V ilp p u la  ..................................... 20  504.53 1 0 1 17 6 .es — 1 608 200 .— 997 696.35 4 2 0 0 0 0 .— 1 9 1 8 0 0 .—
4 Y lö jä r v i1) .................................. — — — — — — —
5 T e isk o  .......................................... '‘¿H äyv.65 34  346.35 — 927 500 .— 1 083 841.— 2 6 3 0 0 0 .— 1 1 0 0 0 .— _
6 J u u p a jo k i ................................... 89  676.— — — 2 381 127.70 953 359.80 __ __ 2 6 1 1 0 0 .—
7 Koskenpää .......................... 17 362.38 — — 6 0 0 0 0 .— 323 968.— __ __ __
8 Hattula................................ 118 778.40 313 5 8 8 -is — 1 89 4  569.— 335 313.55 498 500 .— 9 00 0 .— 165 972 .—
9 Kalvola................................ 31 761.50 137 439.10 — 1 742 209.20 879 164.S5 11 60 0 .— — 28 065.—
10 Mänttä................................ 23 551.25 — — 2 0 3 8 6 7 0 .— 799 398.75 3 1 0 0 0 0 .— 5 5 1 0 0 0 .— 800.—
11 Muurame.............................. 42 456.11 — — 1 1 3 9  500 .— 31 3  887.90 __ 3 00 0 .— _
12 Riihimäen kauppala,.......... 15 391.45 — 583 700 .— . 146 500 .— 250 200 .— 10 00 0 .— 12 00 0 .— —
13 60. Viipurin lääni — Viborgs 
iän ................................... 4 1 1 8  085.93 12806728.84 144244923.15 85 955 018.85 76 623 812.09 9 596 750.— 20 222 445.05 12659438.55
14 14. Kaupungit — Städer —  
Villes............................... 2266291.85 8117877.70 121963898.15 32 073 474.— 31249 581.0 i 4976 000.— 19 611106.20 1977 810.—
13 Viipuri — Viborg »Sparban- 
ken i Viborg».................. 738 884.70 2 793 349.53 40  8 4 1 5 1 7 .1 0 5 9 0 3 1 7 7 .5 5 8  989 433.25 3 0 0 0 0 .— 7 573 633.20 549 700 .—
10 Hamina —  Fredrikshamn 
»Haminan Säästöpankki» 13 452 .— 3 4 0 0 0 .— 2 6 2 1 1 1 5 .— 211 50 0 .— 1 2 2 5  784.S5 1 795 0 0 0 .— 102 850 .— 1 5 0 5 0 .—
17 Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeenrannan 
Säästöpankki)) ................ 157 367.95 36 4  664.15 4 013 945.55 475  850.—
\
2 497 199.45 52 00 0 .— 3 50 0 .— 8 250.—
18 Sortavala — Sordavala . . . . 75 859.40 2 2 4 1 9 3 .3 5 14 479 900 .— 6 973 330 .— 1 540 215.— 696 00 0 .— 743 900 .— —
19 Kotka»Sparbanken i Kotka» 32 932.97 223 594.79 3 5 0 8 1 4 7 .5 0 572 800 .— 740 245.— 1 0 0 0 0 0 .— 9 6 9 0 0 0 .— —
20 Viipuri — Viborg »Viipurin 
Suomal. Säästöpankki» .. 640 725.13 3 45 4  829.20 30  346 035 :— 4  986 05 0 .— 5 1 1 7  041.05 1 045 00 0 .— 6 405 36 0 .— 172 70 0 .—
21 Hamina — Fredrikshamn 
»Vehkalahden Säästöp.».. 1 8 8 1 1 3 .2 5 192 408.20 5 312 8 0 0 .— 6 101 230 .— 5 9 1 1758 .S 9 5 3 0 0 0 0 .— 1 39 8  50 0 .—
22 Käkisalmi —  Kexhobn___ 18 494.75 __ 1 1 2 6  890 .— __ 3 2 4 6 2 1 .4 5 __ __ 2 8 8 0 0 .—
23 Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki»........ 142 646.40 80  231.57 5 832 875 .— 1 00 8  175.— 2 1 8 6 2 0 .— 6 4 2 1 0 0 .— 87 500 .—
21 Viipuri — Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki».. 7 9 6 7 0 .4 5 156 713.30 3 8 2 8 8 7 3 .— 1 9 0 8 6 2 8 .9 5 179 958.45 472 00 0 .— 259 450 .—
25 Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeenrannan 
Työväen Säästöpankki» 1 1 1 5 2 .3 0 163 50 0 .— 115 200 .— 1 0 3 1 4 0 .— 21 00 0 .— 35 60 0 .—
26 Viipuri—Viborg »Maalaisten 
Säästöpankki»................ 42 671.05 43 8  359.75 450  00 0 .— 2 89 4  532.50 727 442.25 7 1 8 0 0 0 .— 1 2 1 0 0 0 .— 648 710.—
27 Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeen Säästöp.» 4 0 0 3 .2 5 2 8 8 1 0 0 .— 648 00 0 .— 773 478.50 126 650 .—
28 Kotka»Kotkan Suomalainen 
Säästöpankki» .............. 120 318.25 155 533.S0 9 1 5 0  20 0 .— 275 00 0 .— 2 900 643.50 10 00 0 .— 1 158 263.— 45 40 0 .—
29 46. Maaseutu—  Landsbygd 
— Communes rurales. . . . 1851 794.08 4 688 851.14 22 281025.— 53 881544.85 45 374 230.i 5 4 620 750.— .611338.85 10681628.55
30 Virolahti.............................. 109 480.35 2 0 7 1 1 3 .1 9 __ 2 522 993.50 2 757 410.65 4 3 9 0 0 0 .— __ —
31 Säkkijärvi............................ 68 726.50 100 987.24 455 00 0 .— 2 6 3 2  719.— 2 9 8 3 2 9 8 .2  5 — 82 170.— 77 550.—
32 Parikkala............................. 39  675.15 129 757.14 — 3 338 647.50 2 093 018. SO 568 650 .— — 883 996.20
r) Lopettanut toimintansa. — Upphört med sin verksamhet.
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56 80 0 .— 519 349.47 1 6 0 0 0 .— 9 0 2 0 1 .— i . — 5 067.40 3 952 568.68 1
— — 106 700 .— 77 656.05 272 996.95 — 3 683.30 20  410.65 — 2 575 053.75 2
' 9 980.— — 62 00 0 .— 40 0  070.60 2 3 0 0 0 .— 165 000 .— 16 800.— 21 225.35 1 266.— 4 038 719.51 3
— — — — — — —- — — — 4
— — 73 050 .— 196 748.95 104 316.S0 _ 1 800.— 72 721.10 • 1 821.20 2 798 543.05 5
— — 40  270.— 1 270 380.30 20 000 .— 155 000 .— 465.19 50  831.10 3 1 1 9 .6 0 5 225 329.69 6
— — — 191 322.10 62  499.64 — 524.70 7 650.65 — 663 327.47 7— — — 675 141.— 9 001 .— 30 0  000 .— 5 1 0 4 .— 17 213.90 — 4 342 181.03 8
— — — 986 076.85 10 000 .— — 1.— 29 416.75 — .02 3 855 734.27 9
2 i  00 0 .— _ 882 750.— 48 257.65 20 00 0 .— — 1 — 3 380.40 13 750.— 4 715 559.05 10
— — — 307 085.80 338 787.7 2 — 6 578.61 22 718.85 — 2 1 7 4  014.99 11
87 400 .— 214 043.25 — V 1 2 0 0 0 .— 1 438.45 — 1 3 3 2  673.15 12
4204805.33 6 983 483.35 37570244.34 38 863 228.44 5 795 535.45 30 123 528.73 1 2 6 6  649.83 4  856 504.87 1 3 3 5  087.23 497 225 770.03 13
1 5 2 9 3 6 8 .ro 5  019 404 .85 31241440.89 1 6 9 0 8 0 0 6 .6 4 4  8 1 1 0 6 3 .ro 26  797 123.55 7 4 3 0 9 8 .2 2 2  9 7 5 2 3 1 .9 5 6 9 6 6 2 9 .4 4 3 1 2 9 5 7 4 0 7 .4 8 14
645 763.10 1 0 7 4  00 0 .— 7 683 873.09 5 5 0 0 0 0 0 .— 1 1 0 0  000 .— 3 6 5 0 0 0 0 .— 1.— 1 648 895.05 271 071.20 88 993 298.77 15
— — 1 3 4 8 1 8 0 .7 5 .2 6 5 1 7 3 .1 5 56 733.75 — 1 0 0 0 0 .— 54 712.— 24 995.— 7 778 546.50 16
206 520.— 1 1 6 8  480.40 6 1 0 0 0 .— 516 000 .— 4 3 8 0 0 .— 90 083.— 1 285.65 9 659 946.15 17
28  262.55 - 376 195.35 5 529 372.55 1 539 991.99 100 000 .— 8 3 0 0 0 0 .— 4 0 0 0 0 .— 189 819.45 6 8  570.65 33  435 610.29 18
— — 312 000 .— 545 881.70 25 000 .— — 7 503.79 — — 7 0 3 7 1 0 5 .7  5 19
480 205.65 1 223 578.— 10285177.— 2 0 0 0 0 0 0 .— 2 306 000 .— 17 6 6 1 2 5 3 .5 5 272 500 .— 49 4  217.60 2 5 8 1 2 5 .4 4 87 148 797.62 20
29 4  527.15 793 806.50 2 229 542.50 3 348 507.15 3 0 0 0 0 0 .— 849 870.— 1 5 0 0 0 .— 72 426.75 2 650.— 27 5 4 1 1 4 0 .4 5 21
— — 16 00 0 .— 148 011.60 1 8 0 0 0 .— — 8 6 9 0 .— 20 050.10 — 1 709 557.90 22
— 603 700 .— 2 3 4 1 0 0 0 . - — 75 000 .— 9 5 0 0 0 .— 3 0 0 0 0 .— 7 224.35 39  329.15 1 1 2 0 3  401.47 23
i — 30 00 0 .— 3 8 2 0 0 .— 783 046.45 705 189.95 1 2 5 0 0 0 .— 2 0 5 6 5 .— 11 3 1 4 1 .7 0 1 0 6 0 0 .— 8 7 1 1 0 3 7 .2 5 24
— — 90 0 .— 67 385.65 100.— — 6 600.93 1 8 1 6 .9 5 — 526 395.83 25
— — 93 700.— 6 7 4 0 0 3 .9 5 15 500 .— 1 0 4 0 0 0 .— 2 3 6 0 0 .— 127 043.80 154.60 7 078 717.90 26
— — 60 375.— 127 613.75 2 540.— — 4 837.50 34  599.90 872.50 2 071 070.40 27
80  610.25 918 125.— 1 096 600 .— 739 910.85 46 000 .— 2 9 6 6 0 0 0 .— 2 6 0 0 0 0 .— 121 201.30 18 975.25 20  062 781.20 28
2674936 .03 1 9 6 4 0 7 8 .5 0 6 3 2 8 8 0 3 .4 5 2 1 9 5 5  221 .80 9 8 4  4 7 1 .rs 3  326 405 .18 5 2 3 5 5 1 .6 1 1 8 8 1 2 7 2 .9 2 6 3 8 4 5 7 .r o 1 8 4 2 6 8 3 6 2 .5 5 29
— 142 334.25 205 500 .— 3 101 979.95 9 5 1 0 0 .— 220 000 .— 7 000 .— 12 627.15 ____ 9 820 539.04 30
321 558.50 139 615.— 3 8 0 0 0 0 .— 1 3 3 9  454.— 50 200 .— 2 6 9 0 0 0 .— 9 559 .— 92 504.65 12 458.70 9 014 800.84 31
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1 E rä jä rv i ..................................... 2 959 823.69 695 335.26 3  555 158.95 1 7 4 6 9 8 .s e 1000.—2 P irk k a la  ..................................... 1 4 1 6  404.15 993 200.40 2 40 9  604.55 21 574.70 __ 1 0 0 0 .—
3 V ilp p u la  ..................................... 2 943 845.43 60 4  455.50 3  548 300.93 298 388.57 __ 2 0 0 0 .—
4 Y lö jä r v i1) .................................. — — — — — —
5 T e isk o  .......................................... 1 613 565.25 932 486.35 2 546 051.60 — — 7 0 0 0 .—6 J u u p a j o k i ................................... 2 904 771.20 1 682 793.05 4 587 564.25 237 018 .— — 50  0 0 0 .—
7 K o sk e n p ä ä  ................................ 365 940.9S .2 3 1  484.62 597 425.60 — — 2 0 0 0 .—
8 H a t t u l a ........................................ 2  248 254.60 1 410 598.55 3 65 8  853.15 441 322. SO — 5 0 0 0 0 .—
9 K a l v o l a ........................................ 2 549 074.59 760 702.10 . 3 30 9  776.69 190 733.66 — 50  0 0 0 .—10 M ä n t t ä ......................................... 2 941 307.— 1 406 035.50 4  347 342.50 85 612.65 — 50  0 0 0 .—
11 M u u ra m e...................................... 1-685 359.10 356 230.05 2 0 4 1 5 8 9 .1 5 — — 50 000.—
12 Riihimäen kauppala.......... 1 170 510.65 104 203.30 1 274 713.95 — — 50 000.—
13 60. Viipurin lääni — Viborgs 
Iän .................................... 329 048 681.20 103144 705.75 432193 386.95 16 841 209.73 1118 040.20 5 762 130.-
14 14. Kaupungit — Städer — 
Villes................................ 234 51S 886.01 40 412 217.S7 274 931103. s s 7195 818.li 1065 941.85 3 715 000.—
15 Viipuri — Viborg »Sparban- 
ken i Viborg».................. 64  477 258.90 10 836 901.45 75 3 1 4 1 6 0 .3 5 2 180 792.6S 47 8  926.85 1000 000.—
16 Hamina —  Fredrikshamn 
»Haminan Säästöpankki» 7 137 561.55 113 484.45 7 251 046.— 1 0 1 5 2 .5 0 50 0 0 0 .—
17 Lappeenranta —  Villinan- 
strand »Lappeenrannan 
Säästöpankki» ................ 7 823 733.15 682 449.50 8 5 0 6 1 8 2 .6 5 332 472.40 50  0 0 0 .—
18 Sortavala — Sordavala . . . . 25  864 094. SO 4  445 959.05 3 0  31 0  053. S5 276 703.50 — 1000000.—
19 Iiotka»Sparbanken i Kotka» - 5  8 0 1 1 2 2 .1 5 699 473.05 6 50 0  595.20 1 1 5 1 0 .5 5 — 100000.—
20 Viipuri — Viborg »Viipurin 
Suomal. Säästöpankki» .. 65 122 369.is 12 124 904.— 77 247 273.1 S 1 936 098.12 532 207.30 5 0 0  0 0 0 .—
21 Hamina — Fredrikshamn 
»Vehkalahden Säästöp.».. 23 746 224.05 1 701 095.95 25 447 32 0 .— 315 179.65 12 626.— 100 0 0 0 .-
22 Käkisalmi — Kexholm. . . . 1 0 6 8 1 4 1 .2 5 456 326.20 ‘ 1 52 4  467.45 __ _ 50  0 0 0 . -
23 Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki»........ 6 323 977.60 2 30 5  324.40 8 6 2 9  302 .— 1 602 782.60 100000.—
24 Viipuri —  Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki».. 6 019 353.25 1 9 8 5 1 6 7 .0 0 8 00 4  5 2 0 .S5 16 982.55 100 00 0 .—
25 Lappeenranta — Villman- 
strarid »Lappeenrannan 
Työväen Säästöpankki» 288 811.60 175 212.70 464 024.30 29 253.20 15 0 0 0 .—
20 Viipuri— Viborg »Maalaisten 
Säästöpankki»................ 3 763 586.63 2 521 438.92 6 285 025.55 291 573.29 100 00 0 .—
27 Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeen Säästöp.» 1 255 255.20 6 1 7 1 8 7 .3 5 1 872 442.55 50 00 0 .—
28 Kotlca»Kotkan Suomalainen 
Säästöpankki» ............... 15 827 396.70 1 747 293.25 17 57 4  689.95 192 317.10 42 181.70 500 00 0 .—
29 46. Maaseutu — Landsbygä 
— Communes rurales. . . . 94529 795.10 62 732 487. s S 157262283.07 9645 391.50 52098.36 2 047130.—
30 Virolahti ............................. 5 783 26 1 .SO 2 742 087.60 8 525 349.40 426 540.90 _ 50 00 0 .—
31 Säkkijärvi ) ......................... 4 865 709.70 3 056 926.55 7 922 635.25 317 624.70 — 50 00 0 .—
32 Parikkala.............................. 4 2 0 7 1 7 3 .1 0 4  078 631.15 8 285 804.25 30  463.17 — 2 00 0 .—
v) Lopettanut toimintansa — Upphört med sin verksamhet.
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•vens förhällande tili in- 
axnas tillgodohavanden.
Mk 7. Mk %
221 710.S7 222 710.S7 6.3 3 952 568.6S 576 149.47 •16.2 1
142 874.50 143 874.50 6.0 — — — — 2 575 053.75 177 656.05 7.4 2
190 030.01 192 030.01 5.4: — — — — 4 038 719.51 462 070.60 13.0 3
__ . __ __ — — — — — — — 4
245 491.45 252 491.45 9.9 — — — —  . 2 798 543.05 269 798.95 10.6 5
328100 .— 378100 .— ■ 8.2 — — 22 647.44 ‘ __ 5 225 329.09 1 310 650.30 28.6 G
63 901.87 , 65 901.S7 11.0 — — — — 663 327.47 191 322.10 ■ 32.0 7
192 005.0S 242 005.OS 6.6 — — — — . 4 342181.03 675 141.— 18.5 s
305 223.92 355 223.92 10.7 — — . — — 3 855 734.27 986 076.85 • 29.S 9
232 603.90 282 603.90 6.5 — — — — 4 715 559.05 938 000.— 21.6 10
82 425.84 132 425.84 6.5 — — — — 2 1 7 4  014.99 307 085.S0 15.0 11
7 959.20 57 959.20 4.5 — — — — 1 332 673.15 301 443.25 23.6 12
37 213 281.87 42 975 411.87 9.9 1 748 091.15 800 000.— 977 517.64 572112.49 497 225 770.03 74 489 668.48 17.2 13
2 3  8 6 1  m . — 2 7 5 7 6  6 2 4 .— 1 0 . o 1 7 4 8 0 9 1 . 1 5 — 2 4 3  0 7 9 .8 5 1 9 6  7 4 8 .6 1 3 1 2 9 5 7 4 0 7 .4 8 4 8 1 4 9  4 4 7 .5 3 1 7 .5 14
9 000 000.— 10 0 00000 .— 13.3 913 860.— — ■ — 105 558.89 88 993 298.7 7 13183  873.09 17.5 15
447 662.65 497 662.05 6.9 7 361.15 — 12 324.20
f
7 778 546.50 1 613 353.90 ' 22.2 10
767 991.10 817 991.10 9.6 3 3Öb.— 9 659 946.15 1 375 000.40 16.2 17
1 845 515.74 2 845 515.74 9.4 — — — 3 337.20 33 435 610.29 V U69 364.54 23.3 18
425 000.— 525000 .— 8.1 — — — ' — 7 037105.75 857 881.70 13.2 19
6 1 0 0 0 0 0 .— 6 600000 .— 8.5 771 870.— — — 61 349.02 87 148 797.62 12 285 177.— 15.9 20
1 659 316.— 17 5931 6 .— 6.9 __ __ __ 6 698.80 27 541140.45 5 578 049.65 21.9 21
132 888.S5 182 888. S 5 12.0 — ---" 2 201.60 — 1 709 557.90 164 011.60 10.8 22
862 961.12 962 961.12 11.2 — — — 8 355.75 11 203 401.47 2 341 000.— 27.1 23
589 533.S5 689 533.85 8.6 — — — > 8 711 037.25 821 246.45 10.3 24
18118.33 33118.33 7.1 — — — — 526 395.S3 68 285.65 14.7 25
402 119.06 502119.06 8.0 —
f
— 7 078 717.90 767 703.95 12.2 26
148 627.85 198 627.85 10.6 — — — — 2 071 070.40 187 988.7 5 10.0 27
1 461 889.45 1961889.45 , 11.2 55 000.— — 228 554.05 8 148.95 20 062 781.20 1 836 510.S5 10.4 28
1 3  3 5 1 6 5 7 .8 7 1 5  3 9 8 7 8 7 .8 7 ' 9 .8 — 8 0 0  0 0 0 .— 7 3 4  4 3 7 .7 9 3 7 5  3 6 3 .8 8 1 8 4 2 6 8 3 6 2 .5 5 2 6  3 4 0 2 2 0 .9 5 1 6 .7 29
817 207.59 867 207.59 10.2 __ __ ■ __ 1441.15 9 820 539.04 1 467 500.— 17.2 30
724 540.89 774 540.89 9.8 — — — — 9 014 800.S4 1 719 454.— 21.7 31
982 637.55 984 637.55 11.9 — • — __ \ "5 000.— 9 305 904.97 1 927 257.45 23.3 32
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1 Jääski.................................. 265 556.03 680047.12 3 327 775.— 2 001086.65 10 0 0 0 0 .— _ 733 840.—
2 Jaakkima'.......................... 9 990.60 41 723.70 — 1 205 400.— 640 263.7 5 — — 539835.—
3 Pyhäjärvi....... ! ................
Hiitola...............................
68 527.15 25 715.44 — 1334 920.— 257 425.— 600.— — 851 750.—
4 53166.80 5 517.28 — 2 034150.— 639 204.— 19 000.— — 429 400.—
5 Korpiselkä ........................ 2 318.02 — — 237 284.50 484 787.30 2 500.— — 3 428.65
6 Soanlahti............................ 6 124.45 — — • 118 500.— 298407.7 0 66 500.— — 38 907.60
7 Luumäki........................... 1 164.65 41 219.04 425 000.— 2 214165.20 629 950.— 265 000.— — 245 750.—
8 Antrea................................ *8223.23 " — * --- 3123906.25 2 935 381.05 320000.— 5000.— —
9 Sakkola............................. 40 520.82 — — 1204461.30 811 343.50 — — 149 625.—
10 Räisälä ............................ 86 002.66 — ‘ --- 1 501 525.65 1 287 425,äs 157 500.— — 165 775.—
11 Koiviston kauppala ......... 67 305.60 102 901.SO > --- 1627 346.15 687 607.40 443 000.— — 677 851.50
12 Muolaa ..................... 75 874.73 62 063.81 — 1 871 465.— 1 253 096.- — — 588 269.—
13 Sippola ............................. 330 088.40 68 437.30 250 000.— 2 822 364.50 5 618 751.05 — — 242 435.—
14 Rautu ’ ................................ 28947.80 3 973.13 — 396 950.— 203 144.55 138000.— r ~~~ 241 250.—
15 Kirvu ................................ 3 396.86 — — 181250.— 161 896.90 • --- — 86 875.—
16 Metsäpirtti ........................ 30 400.7S — — 818 585.— 245111.25 — — 84 687.—
17 Kivennapa..........■............... 128.91 — 4 --- 358131.05 ‘ 822 338.10 — — 456 740.—
18 Miehikkälä ........................ 32 558.60 71 206.69 — 1 296 428.50 1 406 424.— 57 000.— — 66 550.—
19 Kouvolan kauppala »Val­
kealaa Säästöpankki» . . . 193 224.95 1402 308.52 18 403 025.— 2 625 888.— 3 803 708.95 750000.— 90 850.— 293 528.20
20 Ruskeala....... .................... 69.05 — — 778 285.— 390 745.— — — 59 977.—
21 Johannes............................ 18945.40 274 494.99 — 1 616 635.— 772184.80 200000.— — 118 800.—
22 Kurkijoki ........................ 3 061.46 280 397.96 — 1 152 076.90 769 042.55 — — 298 900.—
23 Savitaipale ........................ 4 867.45 193 816.40 — 560 584.20 495 883.— — — 110 663.—
21 Kymi ................................ 51 475.50 94 256.30 2 648 000. - 4 439 570.— 3 228 789.15 25 000.— 369 247.75 —
25 Suomenniemi .................... 90 254.06 — ’  . --- 1193 400.— 652 040.— — — —
26 Ruokolahti........................ 10 526.54 — — 1 827 669.35 1748 682.S5 85000.— — 527 092.—
27 Impilahti............................
Valkjärvi........................
6 093.62 44 071.23 — 428 355.30 439 652.45 — — 58 082.50
28 20167.42 172 625.56 — 684280.— 805 055.95 — — 217 329.75
29 Lemi ................................. 6 060.40 2 810.85 — 241 050.— 273 764.45 76000.— — 54 460.—
30 Rautjärvi .......................... 3 919.78 — — 119 380.— 349 185.35 — — 116 907.75
31 Kaukola ........................... 3 155.40 — — 348 900.— 363 301.40 50 000.— — 177 488.—
32 Suojärvi ............................ 17 247.05 — — 51000.— 211 995.65 170 000.— — —
33 Uusikirkko . -..................... 8 661.60 391 159.50 — 180 000.— 554 403.30 270 000.— — 90 300.—
31 Uukuniemi ....................... 16193.90 ___ — 378900.— 414880.— 150 000.— — 257 240.—
35 Taipalsaari .......................... £191.10 — , --- 437 500.— 296114.05 268000.— — 140 870.—
36 Pyttis — Pyhtää ’. .............. 10 353.95 282 218.60 100000.— 868 500.— 83 164.50 — — 236 500.—
37 Joutseno .............................. 2 984.55’ — — 73 050.— 113 563.45 — — 131 447.30
38 Käkisalmen m lk.-.............. 26 250.80 ' --- — 204673.— 281140.— — — 98 906.50
39 Heinjoki ............................. 3492.90 \--- ._ 364 450.— 146 200.— __ * --- 148 130.—
10 Suistamo .............. 3 131.47 — 158 880.— 223 617.25 — — 181 470.—
11 Kuolemajärvi .................. 919.85 — — 87 800.— 77 500'.— — — 102 491.60
12 Saali .................................. 514.35 — — 108 850.— 374 541.— — — 34 050.—
13 Terijoki .............................. 16 853.95 10 028.35 — 782 Ö00.— } 287 703.40 — 64 071.10 662 480.—
44 3 1 .  M ik k e l in  lä ä n i —  S:t 
M ie h e ls  I ä n ..................... ' . . . 1  8 7 0  7 0 5 .7 6 5  5 1 1 2 4 0 .6 2 3 2  2 6 3  9 7 8 .4 6 6 7  5 2 1 6 9 5 . 2 0 4 1 6 8 3 1 7 1 . 0 0 1 2  7 3 0  5 9 3 .4 5 9 3 4  2 7 9 .7 5 4  9 2 1  5 7 7 .4 7
45 5. Kaupungit — Städer — 
Villes........................ •..................... 211 93409 2 748 S38.es 29 645 610. ie 16 467176.7 5 10129 212.05 5 234 807.— 411436.— 505 200.—
16 Mikkeli — S:t Michel............... ■ 134 703.90 2 489676.18 20619853.— 13 470 223.— 6 712 305.— 4 820 875.— 401 436.— 497 700.—
47 Savonlinna —  Nyslott »Sa­
vonlinnan Säästöpankki» 3 711.65 100000. - 2911000.— _ 652 080.S5 ___ 10000. - —
18 Heinola »Heinolan kaupun- 
• gin Säästöpankki»............... 42 512.20 159 162.45 5 523 739.95 514168.— 1034 880.10 285 932 .- — —
19 Heinola »Heinolan kunnan 
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198 338.05 79 8 6 6 .- 636 239.70 114 750.— 40 000.— 18 000.— 21 555.40 2 444.61 8 219 498.56 1
__ 28160.60 207 424.30 369 008. io 5 600.— 294 565.— — 53 861.15 — 3 395 832.20 2
__ — 120 1 5 0 .- 1141  201.70 25 000.— 87 831.85 3 000.— 39 274.40 29.S0 3 955 425.34 3
376 065.10 — 116 0 0 0 .- 274 258.05 25 000.— 260 399.S5 26 500.— 19 490.30 405.10 4 278 556.48 4
__ — 19 4 0 0 .- 50 899.85 1 500.— 16 485.40 765.— — — 819368.72 5
__: — 18 0 0 0 .- 40 786.— 2 500.— — 2 081.25 12 255.25 412.50 604 474.75 6
__ — 12 4 5 0 .- 307 340.40 10 500.— 264000 .— 13 500.— 38 373.75 1 578.50 4 469 991.54 7
__ 11050 .— 176 447.50 340 460.15 35 550.— 90 640.40 19 500.— 178 781.10 15 521.10 7 260 461.38 8
__ __ 2 6 9 0 0 0 .- 271 892.30 7 500.— 64110.90 9 000.— 33 655.65 11 895.64 2 8 7 3 0 0 5 .li 9
207 853.65 __ 165 7 0 0 .- 331632.27 10000 .— 122 154.— 12 021.— 48 652.90 3 280.— 4 099 522.58 10
__ — 59 7 0 0 .- 1 514 521.55 86 700.— 146000 .— 10 000.— 91100.80 — • 5 514 034.80 11
__ — 65 080.50 365 413.05 10 000.— — 18 040.52 36 459.10 132.90 4 345 894.61 12
__ __ 699 7 8 5 .- 351 128.65 87 000.— 60 000.— 35 000.— 181 450.90 15 045.10 10 761485.90 13
__ __ 8 0 0 0 .- 64 740.20 2 000.— 12 729.— 978.— 20 844.15 — 1 121556.83 14
__ __ 35 0 0 0 .- 46 904.20 2 040.— — 17 575.— 9 347.60 — 544 285.06 15
__ __ 59 802.50 41515.23 2 000.— 161 700.— 12 700.— 79 997.62 14 658.75 1551158.13 16
__ __ 117 687.50 247 278.95 12 000.— 84 000.— 2 558.S0 46 328.40 — 2147 191.71 17
— — 193 7 1 5 .- 602 010.45 40000 .— 45 000.— 16 000.— 27 923.70 2 258.85 3 857 075.79 18
122634240 1 109 710.50 1 9 5 8 1 0 8 .- 2 290 282.— 200 000.— 544000 .— 65000 .— 157 741.95 33 324.30 35147 042.7 7 19
__ ___ 4 9 0 0 0 . - 1 3 1 7 9 1 .il 7 550.— — 13 516.— 8344.60 — 1439  277.7 6 20
___ — 6 8 5 0 0 . - 437 244.45 3 300.— 58000 .— 14 896.— 38 340.35 700.— 3 622 040.99 21
___ __ 1 2 4 0 0 0 .- 454186.55 13 00 .— 58 000 .— 8 000.— 60123.88 452 4 2 8 .il 3 661517.41 22
' __ — 53 5 0 0 .- 191 544.90 15 000.— 34 696.50 15 946.95 27 455.25 31 572.25 1 735 529.90 23
250000 .— 532 442.— 1 7 9 5 2 0 .- 1 243 850.SO 25 000.— 120 000.— 3 000.— 28 518.4'o 2 099.— 13 240 768.90 24
__ — 127 853.25 746 199.50 20 000.— — 6 000.— 2 681.25 1004.20 2 839 432.25 25
__ __ 8 8 1 9 .- 489155.45 5 000.— — 39 480.— 60 922.25 2 317.95 4 804 665.39 26
__ __ 69 628.25 278 594.60 6 000.— 34 000 .— 13 500.— 22 609.75 1041.23 1 401 628.93 27
__ __ 48 8 9 5 .- 254 306.60 5 780.— .68000 .— 12 600.— 53 338.30 843.45 2 343 222.03 28
__ __ 14188.25 . 208 486.10 4 500.— — 6 842.— 12 781.50 630.50 901 574.05 29
__ — 15 2 0 0 .- 55 911.28 600.— ' --- 300.— 17 293.64 — 678 697.80 30
__ __ 45 500.— 74150.04 __ 37 246.03 5 394.19 32 580.13 12 071.45 1 149 786.64 31
___ — 1 0 8 5 0 0 .- 226 825.40 2 000.— 2 504.— 11127.60 4 319.65 1 310.— 806 829.35 32
___ ___ 24 847.50 352 025.86 5 500.— 47 000.— 13 400.— 26 736.65 10 344.90 1 974 379.30 33
___ — 44 8 4 7 .- 179 905.50 500.— — 6 237.20 9 892.20 469.20 1 459 065.— 34
__ __ 28118.50 167 820.90 4 754.S5 34 376.50 9 316.35 11177.70 — 1 403 239.95 35
__ __ — 381832.05 600.— — 3 000.— 6 751.55 — 19 72  920.65 36
__ — 6 5 0 0 .- 22 860.05 2 268.70 — 1 800.— 4 843.35 82.15 359 399.55 37
__ __ 23 2 0 5 .- 42 461.15 10000 .— — 1 300.— 7 955.65 215.— 696 107.10 38
__ — 3 4 2 0 0 .- ' 34 713.20 500.— — 5 670.— 15 498.7 5 333.35 753 188.20 39
__ « 766.15 14 5 0 0 .- 91942.22 1 000.— 44 472.— 1 670.— 18 681.80 800.— 740 930.89 40
__ '--- 1 7 0 0 .- 22 336.10 8 178.20 — 1.— 5 893.95 2 260.80 309 081.50 41
— 7 497.50 218 648.65 2 0 0 . - 5 493.75 800.— — — 750 595.25 42
— — — 255 693.05 — — 20 975.7 5 16 371.45 299.60 2117  376.65 43
643 365.53 17 9 6  299.65 17084868.05 30 915176.63 1 819 520.40 4 817 484.09 317 881.85 2125128 .86 269145.82 227 176108.19 44
— 31 750.— 6 870 544.- 4 865053.96 593300.— 2 461000.— 40146.65 666471.60 25 000.95 SO 907 482.13 45
— — 6 587 2 4 4 .- 2 670 029.— 533 200.— 1 800 000.— 10 00 .— 454 646.— . 530.— 61 193 421.08 46
— — 82 5 0 0 .- 453167.30 4 0 0 0 .— — 16 414.90 . 61 619.15 2 664.80 4 297 158.65 47
— 31 750.— 135 5 0 0 .- 11 59  362.45 42 500.— 445 000.— 10000 .— 96 559.40 20 222.— 9 501 288.55 48
— — 34 3 0 0 .- 232 821.40 13 600.— 106 000.— 7 731.75 34 917.25 .. 1217.50 3 613 723.34 49
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1 Jääski................................. 4 620 218.26 2 273 565.02 6 893 783.2 s 845 819:97 . 8137.30 201 000.—
2 Jaakkima.................: ........ 1 051 230.08 1 419 829.S8 2 471059.96 — — 5 000.—
3 Byhäiärvi .................. . 1 628 803.20 1523 772.05 3152 575.25 397 551.90 — . 50 000 —
4 Hiitola....... ....................... 1 702 234.78 2 095 495.SS 3 797 730.66 232 511.99 — 50 000.—
5 Korpiselkä ......... : ............ 529 484.09 225 281.13 754 765.22 — — 51 000.—
6 Soanlahti .......................... 366 604.65 189 438.— 656 042.65 — — 1 000.—
7 Luumäki............................ 1 881 350.05 2 039 463.70 3 920 813.7 5 331 599.25 •-- 50 000.—
8 Antrea................................ 4 351 464.20 1 091 456.05 5 442 920.25 668 026.71 — 2 080.—
9 Sakkola........... .................. 956 923.38 1418 421.56 2 375 344.94 107 513.32 — 50 000 —
10 Räisälä ............................. 1644 001.22 1 802 950.49 3 446 951.71 60 726.51 — 50 000.—
11 Koiviston kauppala ......... 2 574 668.90 2 361670.75 4 936 339.65 — — 52 500.—
12 Muolaa . .. ........................ 2 721281.35 998 207.87 3 719 489.22 323 964.19 — 50 000.—
13 Sippola ...................... . 8 355 946.S5 1 501 166.es ' 9 857 113.53 - 118133.— — 50 000.—
14 Rautu................................ 301 136.65 667 112.51 968 249.16 62 311.03 — 1 000.—
15 Kirvu.................................. 358109.20 124 571.60 482 680.SO — — 25 000.—
16 Metsäpirtti....... ................ 534106.90 865 722.34 1 399 829.24 — — 50 000.—
17 Kivennapa ........................ . 974 424,7 5 982117.55 1956 542.30 — — 50 000.—
18 Miehikkälä ........................ 2 677 032.52 602 654.90 3 279 687.42 8S 697.25 — 100 000.—
19 Kouvolan kauppala »Vai-
kealan Säästöpankki» . . . 25113 921.40 7 123 793.34 32-237 714.S0 i5D7 Uöt).56 — 100 000.—
20 Ruskeala............................ 339 951.05 763 178.65 1 103129.70 — — 100 000.—
21 Johannes...................' ........ 959 740.SO 1 886 832.75 2 846 573.55 540 262.90 — 50 000.—
22 Kurkijoki ........................ 1 149 483.80 1 363 487.90 2 512 971.20 493 378.10 — 5 000.—
23 Savitaipale ........................ 707 157.36 959 604.56 1666 761.92 17 239.71 — 20 000 —
21 Kymi ................................ 3 845 597.30 6 458 548.70 10 304146.— 1814 800.55 43 961.05 50 000 —
25 Suomenniemi .................... ' 1207 665.10 1 300119.45 2 507 784.55 7ö (514.50 — 50 000.—
26 Ruokolahti............... ......... 1973 581.64 2 059 459.64 4 033 041.2S 131139.71 — 50 000.—
27 Impilahti. ......................... 265 456.55 813 954.90 1079 411.45 220 789.01 ' -- 50 000.—
28 Valkjärvi........................... 1 309 574.65 633 075.20 1 942 649.S5 232130.90 -- - 50 000 —
29 Lemi ................................. 501 144.70 219 498.55 720643.25 61 481.30 --  * 50 000.—
30 Rautjärvi .......................... 243164.90 348 237.26 591 402.16 — — 50 000 —
31 Kaukola ............................ 813 237.49 125 604.74 938 842.23 — — 50 000.—
32 Suojärvi ............................ 454 229.25 291 356.70 745 5S5.95 — — 50 000.—
33 Uusikirkko ......................... 345 860.20 999 603.34 1 34t) 4U3.54 511500.96 — 50 000.—
31 Uukuniemi ........................ 490 976.75 828121.45 1 319 098.20 — — 50 000.—
35 Taipalsaari ........................ 476 359.20 765 618.90 1 241 978.10 — — 50 000.—
36 Pyttis — Pyhtää............... 431 441.05 1 121 027.40 1 552 468.45 362 338.S0 --- - 2 000.—
37 Joutseno ............................ 86 825.97. 244 225.20 ■ 331 051.17 — — 2 550.—
38 Käkisalmen mlk................. 308 049.90 321591.90 629 641.SO — --- 50 000.—
39 Heinjoki ............................ 314 814.5S 326 405.49 641 220.07 — — 5 000.—
10 Suistamo............................ 95 991.36 505 069.10 601 060.46 73 100.50 „--- . 2 000.—
11 Kuolemajärvi..................... 106 019.50 142 188.3V 248 207.80 — .--- 50 000.—
12 Saali ................................ 432 439.15 194 045.30 626 484.45 73 910.SO — 20 000.—
1 3 Terijoki ............................ 471 946.35 . 877 296.90 1349 243.25 668133.40 — 50 000.—
11 3 1 .  M ik k e l in  lä ä n i  —  S : t
M ic h e ls  Iän........... ......... 1 6 9  8 1 7  1 1 4 .6 4 3 2  4 5 4  9 7 1 .4 7 2 0 2  2 7 2  0 8 6 . i l 4  2 6 4  0 7 0 .0 2 4 4 8  5 3 0 .6 5 2  4 5 7  2 0 0 .—
15 5. Kaupungit — Städer —
Villes.............................. 63 787-857.91 S 051913.Oi 71839 770.95 971 796.05 — 1303 000 —
46 Mikkeli — S:t Michel......... 49650 276.03 4 447 364.7 5 54 097 640.7S 950 357.SO — 1000000.—
17 Savonlinna — Nyslott »Sa-
vonlinnan Säästöpankki» 3 253 376.9S • 617 856.— 3 87 i 232.9 S 21 438. S 5 — 200000.—
IS Heinola »Heinolan kaupun-
gin Säästöpankki»......... 7 337 423.45 1 188 414.85 8 525 838.30 — “f" 50 000.—
19 Heinola »Heinolan kunnan
Säästöpankki» ................. . 2 893 322.SO 251 177.59 3144 500.39 — — 3 000—
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M
uita tiliinpantuja velkoja 
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arnas tillgodohavanden.
Mk 7 . Mk % .
270 758.01 471 758.01 6.8 8 219 498.56 7 1 6 1 0 5 .7 0 10,4 1
419 772.24 42 4  772.24 17.2 — 5 0 0 0 0 0 .— __ __ 3 395 832.20 576 432.40 23.3 2
355 298.19 ■ 405 298.19 12.9 — — — __" 3 955 425.34 1 261 351.70 40.0 3
196 813.S3 246 813,S3 6.5 — — — 1 50 0 .— 4 278 556.48 3 9 0  258.05 10.3 4
13 603.50 64  603.50 8.6 — ---- ' — __ 8 1 9 3 6 8 .7 2 70 299.SS 9.3 5
47 432.10 48  432.10 8.7 — — __ __ 60 4  474.75 58 786.— 10.6 6
167 578.54- 217 578.54 5.5 — — — __ 4 469 991.54 3 1 9  790.40 8.2 '7
887 125.90 889 205.90 16.3 — — 2 6 0 3 0 8 .5 2 __ 7 2 6 0 4 6 1 .3 8 516 907.65 9.5 8
251 356.04 301 356.04 12.7 — — 88 7 9 0 .Si __ 2 873 0 0 5 . i l 540 892.30 22.S Ù
379 636.07 429 636.07 12.5 — — 162 208.29 __ 4 099 522.58 497 332.27 14.4 10
525 195.15 577 695.15 11.7 — — — __ ‘ 5 514 034.SO 1 574 221.55 31.9 11
252 441.20 302 441.20 8.1 — — __ __ 4 345 894.61 430 493.55 11.6 12
736 239.37 786 239.37 8.0 • — — — __ 10 761 485.90 1 0 5 0  913.65 10.7 13
89 996.04 90 996.04 9.4 — — __ __ 1 121 556.S3 72 740.20 7.5 14
36 604.20 b l  ÖU4.26 12.8 — — — __ 544 285.06 81 904.20 17.0 15
10 1 3 2 8 .S 9 151 328.S9 ■ 10.S — — — . ---- 1 5 5 1 1 5 8 .1 3 92 315.23 6.6 16
140 649.41 19 0 6 4 9 .4 1 9.7 — — — — 2 1 4 7 1 9 1 .7 1 364 966.45 18.7 17
388 691.12 488 691.12 14.9 — _ _ — — 3 857 075.79 795 725.45 24.3 18
2 441 769.10 2 541 769.10 ■ 7.9 __ _ _ 10 472.25 3 5 1 4 7  042.7 7 4  248 390 .— 13.2 19.
236 148.06 ' 3 3 6 1 4 8 .0 6 30.5 — — — __ 1 439 277.7 6 180 791U 1 16.4 20
185 204.54 235 204.54 8.3 — — — ---f • 3 622 040.99 505 744.45 17.S 21
3 0 0  216.93 305 216.93 12.1 — ---  ■ — 349 951.18 3 661 517.41 548 186.55 21.8 22
31 528.27 51 528.27 3.1 — — — — 1 735 529.90 181 544.90 10.9 23
b ö ö  Väy.50 916 739.50 8.9 — — 156 932.50 4 1 8 9 .3 0 13 240 768.90 1 4 2 3  3 7 0 .SO 13.8 24
205 033.20 255 033.20 10.2 — — - -- __ 2 839 432.25 874 052.7 5 34.9 25
221 536.73 2 7 1 5 3 6 .7  3 6.7 — 3 0 0 0 0 0 .— 66 197.07 2 750 .— 4 80 4  665.39 497 974.45 12.3 26
51 428.47 101 428.47 9.4 — — — __ 1 401 628.93 348 222.85 32.3 27
118 441.28 168 441.28 8.7 — — — — 2 343 222.03 . 30 3  201.60 15.6 2S
ö9  38y.oo 119 389.50 16.6 — — — 60.— 901 574.05 222 674.35 30.9 29
37 295.04 87 295.64 14.S — — — __ 678 697.80 7 1 1 1 1 .2 8 12.0 30
160 944.41 210 944.41 22.5 — — — — 1 149 786.04 119 650.04 12.7 31
11 243.40 61 243.40 8.2 — — — — 806 829.35 335 325.40 45.0 32
67 414.80 117 414.80 8.7 — — — — 1 974 379.30 376 873.35 28.0 33
89 966.80 139 96 b .so 10.6 — — — — 1 459 065.— 224 752.50 17.0 34
111 261.85 161 261.85 13.0 — — — — 1 40 3  239.95 195 939.40 15.S 35
Db 113.40 58  113.40 3.7 — — — — 1 972 920.05 381 832.05 24.6 36
25 798.3S 28 348.38 8.6 — — — — 359 399.55 29 360.05 8.9 37
16 465.30 66 465.30 10.6 — ----. — __ 696 107.10 65  666.15 10.4 38
106 968.13 111 968.13 '  17.5 — — — — 753 188.20 68 913.20 10.7 39
6 4  769.93 66 769.93 11.1 — — — — 740 930.S9 1 0 5 1 2 0 .3 7 17.5 40
10 873.70 60  873.70 24.5 — — — • ---- 309 081.50 24  036.10 9.7 41
30  20 0 .— 50 200.— 8.0 — ■---- — — 750 595.25 2 2 6 1 4 6 .1 5 36.1 42
50  0 0 0 .— 100 00 0 .— 7.4 — — — — 2 1 1 7  376.05 255 693.05 19.0 43
16 291 760.31 18 748 960.31 9.3 108 596.50 234 232.70 627 186.46 472 445 .44 227 1 7 6 1 0 8 .1 9 47 81 4  038:68 23.6 44
6 229514.23 7532 514.23 10.6 100000.— 30000.— 93 400.30 340 000.— 80907482.13 11709 597.96 1&. 3 45
4 705 422.50 5 705 422.50 10.5 100000.— — — 340 00 0 .— 6 1 1 9 3  421.08 9 257 273.— 17.1 46
204 486.82 40 4  486.S2 10.4 — — —  . — 4 2 9 7 1 5 8 .6 5 509 667.30 13.2. 47
x  925 450.25 975 450.25 11.4 — — — — 9 501 288.55 1 2 9 4  862.45 15.2 48
342 822.65 345 822.65 11.0 — 3 0 0 0 0 .— 93 400.30 — 3 613 723.34 267 121.40 8.5 49
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2 900.25 — 2 4 8 0 0 0 .— 1 0 5 9 1 0 0 .— 469 620.— — — /  7 500.—
1 6 5 8  771.67 2  762 401.99 2 6 1 8 3 6 8 .0 1 5 1 0 5 4  5 1 8 A 6 3 1 5 5 3  959.55 7 4 9 5  786.15 5 2 2 8 4 3 .7 5 4  4 1 6 3 7 7 .4 7
108 519.45 87 067.47 100 000.— 4 1 9 6  551.60 2 047 663.25 __ __ 6 302.85
87 493.21 71 627.35 — 3 642 300 .— 2 016 444.10 __ 9 800.— 37 050.—
57 957.55 32 489.85 — 722 680.— 806 166.— 697 000.— 33 600.— 292 750.—
189 372.60 394 559.07 __ 4 645 536.75 1 6 0 0  263.75 1 415 000.— _ 4 950.—
86 248.51 147 388.69 25 000 .— 3 776 050.— 2 157 768.45 672 0 0 0 . - — 147 1 00 .—
59 299.62 111332 .05 — 848 268.35 2 258 212.94 21 000 .— __ 541741 .97
‘87 607.65 167 827.65 — 3 9 90 4 55 .— 2 842 099.— 777 000 .— 6 500.— 327 075.—
330 726.34 944 312.— 2 254 368.01 4 086 677.60 2 462 956.46 535 067.45 323 318.75 62 200.—
219.46 85 522.21 — 2 526 654.20 1 0 3 2  840.65 351 200.— — 2 3 4 2 3 0 .—
78 003.40 100 143.23 25 000 .— 1 916 842.50 2 595 441.50 8 1 0 0 0 0 .— 5 0 0 0 .— 1 9 3 3 0 0 .—
67 318.28 — 2 1 4 0 0 0 .— 4 484 468.65 2 529 945.55 2 9 0 0 0 0 .— — M4 415.—
■ 6 1 2 7 .3 6 — — 275 573.55 573 393.35 _ _ —
46 332.60 106 907.31 — 1 2 2 9 1 3 0 .— 795 900.— _ 42 500 .— 2 59 4 0 0 .—
108 461.03 432 233.46 — 5 210 897.35 1 294 254.55 622 625.— 102 125.— 3 2 8 4 0 0 .—
143 155.07 — 2 0 0 4 2 0 0 .— 1 533 960.— 168 000.— — 460 030.—
35 258.95 — — 719 300.— 460 398.30 55 000.— — —
33 675.01 — — 1 4 8 4  363.65 ■ 148 900.— — — 2 8 2 0 0 0 .—
4 3056 .35 38 777.15 — 922 850.— 894 032.10 __ — 2 04 6 5 0 .—
33 326.35 30 938.20 — 2 047 755.— 6 1 0 1 1 5 .— 650 000.— — 5 2 6 8 5 0 .—
1 3156 .85 — 408 800.— 504 038.05 140 694.— i ---- 224456 .50
3 283.86 6 513.75 3 8 8 2 0 0 .— 290 888.35 70 000 .— 8 9 1 0 0 .—
433.35 1 476.50 ---- ““ 133 000 .— 254 335.— 4 000 .— — ; 73 925.—
728.49 — — 4 8 0 1 0 .— 349 471.60 '  4 200.— — 4 06 51 .15
6 755.58 — — ■454 724.25 433 755.45 213 000 .— ^ ---- —
283.10 — — 85 500.— 3 88 116 .15 __ — 4 3 0 0 .—
31 971.65 3 286.05 — 805 730.—f 672 600 .— — 3 1 5 0 0 .—
1 6 1 5  429.16 2 529 816.34 4« 560 580.— 4 3 1 0 2  586.80 38 725 673.29 7 5 94 2 7 8 .— 894 500.— 5 070 208.45  
/
2 6 8  2 0 0 .io ' 84 3  801.31 3 9 3 5 2 5 8 0 .— 2  6 1 9 2 2 2 .3 5 1 0  03 2  4 9 4 .ro 2  8 8 0 0 0 0 .— 8 2 3 0 0 0 .— 9 5 3 0 0 —
9  626.80 20 564.21 3 7 8 0 1 0 0 .— 2 3 0 0 0 .— 667 688.10 7 0 0 0 0 .— 60 000 .— 10 500.—
82 148.— 569 227.45 31 485 680.— 2 50 0 0 0 .— 5 3 8 9  000 .— 2 5 2 0 0 0 0 .— 700 500.— ' 50 200.—
172 276.20 253 5 0 2 . - 4 056 800 .— 1 8 3 7  022.35 3 393 039.95 2 9 0 0 0 0 .— 9 500.— 3 4 6 0 0 .—
4 14 9 .10 507.65 3 0 0 0 0 .— 5 0 9 2 0 0 .— 582 766.65 — 53 000 .— —
1 3 4 7 2 2 9 .0 6 1 6 8 6  015.03 1 2 0 8 0 0 0 .— 4 0 4 8 3 3 6 4 .4 5 2 8  69 3  1 7 S .59 4  7 1 4 2 7 8 .— 7 1 5 0 0 .— 4 9 7 4 9 0 8 .4 5
9 039.10 10 726.— 1 2 0 8 0 0 0 .— 1 4 7 2 1 0 0 .— 1 786 759.90 _ _ 85 750.—
118 949.65 3 249.94 —r 3 087 211.65 1 942 701.95 2 4 0 0 0 0 .— , __ —
2 597.05 — — 4 2 4 1 0 0 .— 236 092.— __ __ 138 220.—
84 816.07 3 0308 .35 — 1 926 424.65 2 179 976.50 __ __  ‘ __
37 522.70 83.75 —  ■ 3 642 333.30 2 5 01 143 .75 330 000 .— __ 48 600.—
135.52 — — 182 884.10 176 337.85 42 000 .— _ 1 73 1 4 0 .—
79 520.74 4 100.50 — ' 661 322.45 743 619.12 535 400 .— — 71 305.90
Savonlinna — Nyslott »Sää­
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— — 31 000.— 349 673.81 — 110000.— 5 000.— 18 729.80 366.65 2 301890.51 1
643 365.63 1764 549.es 10164319.05 26 050122.61 1226220.40 2 356 484.09 277 735.20 1458657.26 244144 81 146268626.00 2
— 529 521.— 1 566 500.— 350 314.30 200 000.— 406 540.15 21 320.— 163 479.55 33 338.25 9 817117.87 3
29 342.43 248188.80 90000.— 1 225 736.— 51 600.— 75 000.— 10 000.— 59 266.— 4 400.— 7 658 247.89 4
--- ' — 107 500.— 401 801.40 8000.— 50 000.— 3 000.— 48 498.15 2 762.— 3 264 204.95 5
— 90 085.— 2168 510.— 1 694 229.05 35000.— 268800.— 17 000.— 64 065.90 35147.13 12 622 519.25 6— 200 515.35 644 000.— 1 038 563.45 79 101.— 90000.— 8000.— 125 454.75 21 447.05 9 218 637.25 7— — 18 000. - 704 933.10 3 000.— 42 522.79 15 432.75 57 247.— 687.50 4 681 678.07 8— 198185.— ' 434 800.— 1 184 319.04 140 000.— 28000.— 11000.— 69 602.80 __ 10 264 471.14 9— 100 846.50 1 935 222.50 9 587 476.20 376 761.— 284 000.— 12 000.— 48 472.55 29 639.99 23 374 045.35 10
— — 72 503.13 334 616.97 2 000.— 203 102.95 11 625.50 154188.05 3 905.SO 5 012 608.92 11
148 298.— 179416.— 509 500.— 1 447 078.40 68 200.— 185 000.— 23 000.— 59 031.05 __% 8 343 254.08 12
— 113 310.— 517 365.— 2 946 277.05 52 700.— 164 751.89 23 404.— 105 828.80 22 057.40 11575 841.53 13
— — 12 600.— 235 783.90 400.— — 4511.75 15102.35 445.— 1 123 937.26 14— — 80 775.— 794 305.35 15 048.— * --- 12 402.90 25 732.— 20 387.35 3 428 820.51 15
200 000.— 104 482.— 700650.— 737 887.25 36 000.— 137 000 — 28 500.— 167 965.20 405.50 10 211886.34 16
28 091.45 — 344 000.— 769 052.45 25 000.— — 1 .— 15 899.46 225.— 5 491614.43 17
'  --- — 61000.— 106 491.90 40 870.40 __ . 2 200.— 17 815.95 __ . 1498 335.50 18
140 274.90 — 383000.— 163 908.18 50000.— 61190.— ■ 13 000.— 23 952.95 _ 2 784 264.69 19
— — 44 850.— lt>8 081.95 — — 6000.— 44 395.95 _ 2 367 243.50 20
97 358.75 — 240 380.65 421803.75 17 500.— 63 000.— 20000.— 54 708.70 6 285.65 4 820 022.05 21— — 67 700.— 350 351.10 15 000.— 66 444.— 10 965.85 30 427.10 146.10 1 832 179.55 22
— — 33 600.— 373 576.88 6 000.— 21 500.— 1 426.— 12 210.95 1 025.— 1 297 324.79 23— — 17 500.— 7 019.51 540.— — 796.30 4 023.10 601.25 497 650.01 24— — 73 925.— 19042.70 2 000.— — 8 748.— 32 580.25 713.35 580 070.54 25
— — 29 625.27 164 254.S5 1 500.— 209 632.49 — 40 849.85 2 720.95 1556 818.60 26
— — — 317 734.74 — — 11001.15 6 529.35 57 700.— 871164.49 27
— 10 812.50 504 933.20 — — 2 400.— 11 329.50 104.60 2 074 667.50 28
178648703 8 842 858.90 9 415 978.85 24 924 723.65 1313 615.85 2 637 670.15 218405.56 2 020 423.38 199 613.79 185 952 844.20 29
— 207125.— 4242088.— 9 814 766.30 240146.— 1074 628.50 30 701.— 692 494.90 81657.15 73 298205.31 30
— — 98 920.— 862 223.75 — — 1.— 34 643.65 3 000.— 5 640 267.51 31
— __ 2 647 715.— 4 530 266.20 200 146.— 644 628.50 20000.— 450 989.85 52 677.60 49 593178.60 32
— 207 125.— 1400 800.— 4 396 331.65 40000.— 430000.— 9000.— 177 876.15 22 794.55 16 730 667.85 33
— —  • 94 653.— 25 944.70 — — 1 700.— 28 985.25 3 185.— 1334 091.35 34
17S6 48703 3135 728.90 5 173 890.36 15109 957.36 1073469.85 1563041.65 187 704.56 1327928.48 117956.64 112 654638.89 35
— — 329 000.— 145 227.60 38000.— 112 975.25 12 343.— 108 949.50 5 027.50 5323 897.S5 36
— 1 056 218.80 511 600.— 1 987 703.05 80 500.— — 1.— 121 366.45 1 950.— 9151 452.49 37
— — 18 855.— 202 673.— — 28 535.15 18300.— 17 821.65 _ 1 087 193.85 38
— 218 570.— 553 401.— 232 082.SO 75100.— 195 900.— 18 702.70 73 745.65 13116.40 5 602 144.12 39
110 484.65 447 575.— 299 990.— 2 711 263.— 100000.— 102 000.— 10000.— 114106.35 10 413.30 10 465 515.80 40
— — 11000.— 135682.— 700.— 21 247.— 1 315.23 11 618.50 91.69 756 151.89 41
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Säästöönpani jain saamiset. 



























1 Savonlinna — Nyslott »Sää-
mingin Säästöpankki) . . . 653 458.65 1 547 099.85 2 2Ô0 558.50 — — 50000.—
2 26. Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales. . . . 106 029256.73 24 403 058.43 130 432315.16 3 292 273.37 448 530.65 1154200.—
3 Kangasniemi ...................... 8 593 64Î..05 458 289.95 9 051 931.— 136 263.7 7 __ 50 000.—
4 Joroinen .............................. 5 400 846.41 1 559 317.9S 6 960164.39 38 781.46 — 50000.—
5 Rantasalmi.......................... 2194 856.30 602 148.20 2 797 004.50 33 818.75 __ 50 000.—
6 Pieksämän leauppala »Piek-
sämäen Säästöpankki» .. 10 494 989.12 833 050.— 11328 039.12 135 345.72 __ 100 000.—
7 Hirvensalmi ....................... 7 361 107.90 746 902.70 8108 010.60 194 283.10 __ 50 000.—
8 Heinävesi ..................; . . . . 2 958 059.S1 973 040.32 3 931100.13 308 570.73 __ 50000.—
9 Mäntyharju......................... 6 911001.55 1 854100.SO 8 765102.35 400 841.56 — 50 000.—
10 Sysmä.................................. 19 564 623.38 1 857 660.64 21 422 284.02 460 096.74 — 50 000.—
11 Kerimäki.............................. 2121078.14 2 446 861.95 4 567 940.09 — — 100 000.—
12 Hartola .............................. 7 118 023.45 540 090.65 7 658114.10 76 239.47 100 552.10 50000.—
13 Joutsa.................................. 9 909 465.57 492 931.15 '  10 402 396.72 110 616.— 26 988.50 50 000.—
14 Leivonmäki ....................... 485 073.83 551 635.29 1036 709.12 — __ 50 000.—
15 Ristiina................................ 1 487 215.05 1 575 240.15 3 062 455.20 134 378.75 — 50 000.—
16 Juva .................................... 6 761 951.25 2 364 981.60 9126 932.85 117 729.10 . 285 368.80 50 000.—
17 Luhanka .............................. 4134 647.04 344 255. OS 4 478 902.12 256 147.39 35 621.25 2 000.—
18 Anttola ................................ 1030 635.55 348 644.45 1 379 280.— — — 1 000.—
19 Puumala.............................. 1 425 557.30 846 754.40 2 272 311.70 309 221.0» __ 50 000.—
20 Virtasalmi............................ 1 340 878.45 799 793.— 2140 671.45 60 905.40 __ 10 000.—
21 Sulkava............................... 2 008 714.75 2123 262.30 4131 977.05 282 467.20 __ 100 000.—
22 Haukivuori.......................... 1 300 301.65 361 789.05 1 662 090.7O 57 404.40 __ 11 200.—
23 Kangaslampi ...................... 790 670.50 411251.05 1 201 921.55 21 824.1S — 5 000.—
24 Enonkoski........................... 247 810.50 221 253.05 469 063.55 — — 1 000.—
25 Savonranta .......................... 309 001.08 198 029.15 507 030.23 — __ 50 000.—
26 Jäppilä...... ........................... 602 094.30 792 339.40 1394 433.70 — — 50 000.—
27 Pertunmaa.......................... 509 513.70 85 367.82 594 881.52 157 338.60 — 54 000.—
28 Punkaharju........................ 967 499.10 1 014 068.30 1 981 567.40 — — 20000.—
29 3 6 .  K u o p io n  lä ä n i— K u o p io
Iä n  ................................... 1 2 9  0 4 2  7 6 4 .8 8 3 2  4 9 3  4 0 9 .8 3 1 6 1  5 3 6 1 7 4 . 7 1 5 1 8 2  2 6 6 .2 9 1 1  9 6 0 .1 4 2 1 6 »  4 5 2 .8 6
30 4. Kaupungit —  Städer —
Villes..........................'... 58336587.79 5 911618.55 64248206.34 702 479.05 — 700 000.—
31 Joensuu ................................ 4 587 230.79 573 754.90 5 160 985.69 __ __ 100 000.—
32 Kuopio »Kuopion kaupun-
gin Säästöpankki» . . . . 39 781 884.65 2 867 810.95 42 649 695.60 126 790.55 — 500 000.—
33 Iisalmi.................................. 13110641.15 2109 501.65 15 220142.80 575 688.50 — 50 000.—
34 Kuopio »Kuopion maalais-
kunnan Säästöpankki» .. 856 831.20 360 551.05 1 217 382.25 — — 50 000.—
35 32. Maaseutu— Landsbygd
— Communes rurales___ 70 706177.09 26 581 791. ss 97287968.37 4 479 787.24 11960.14 1460 452.se
36 Nurmeksen leauppala........ 4 285 730.36 780 982.68 5 066 713.04 429.S0 — 3 000.—
37 Pielisjärvi............................ 6 713 931.60 1818 914.55 8 532 846.15 9 566.80 — 100000.—
38 Tohmajärvi......................... 197 696.39 837 091.li 1034 787.49 — — 30 000.—
39 Kiuruvesi ............................ 3 988 196.41 769 569.46 4 757 765.87 66 313.31 „--- 40 000.—
40 Leppävirta .......................... 6 710 375.17 2 467 935.10 9178 310.27 134 743.46 — 170 000.—
41 Liperi................................... 329 743.50 215173.10 544 916.60 — — 50 000.—
42 Nilsiä.................................... 2 002 747.98 371982.36 2 374 730.34 — — 4,168.53
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Mk % -- Mk , 'o i10
51 332.01 101332.01 4.0 — — —  , — 2 301 890.51 380 673.81 17.3 1
1 0  0 6 2  2 4 6 .o s 1 1 2 1 6  4 4 6 .0  s 8 .6 8 5 9 6 .5 0 2 0 4 2 3 2 .7 0 5 3 3  7 8 6 .1 0 1 3 2  4 4 5 . i * 1 4 6  2 6 8 6 2 6 .0 0 3 6 1 0 4  4 4 0 .7 2 ■ 2 7 .7 2
573 621.10 623 621.10 6.9 — — — 5 302.— 9 817 117.S7 1,916 814.30 ■ 21.2 3
606 034.19 656 034.19 9.4 — — — 3 267.85 7 658 247.89 1315 736.— 18.9 4
383 381.70 433 381.70 15.5 — — ' — 3 264 204.95 509 301.40 18.2 5
10 58  623.71 1 158 629.71 10.2 _ _ _ 504.70 12 622 519.25 3 762 739.05 33.2 6
855 994.45 905 994.45 11.2 A ---  • — — 10 349.10 9 218 637.25 1 682 563.45 20.S 7
187 774.51 ■237 774.51 6.0 — 204 232.70 — ___ 4 681678.07 722 933.10 18.4 8
1 046 359.83 ■ 1 096 359.S3 12.5 — ‘ --- — ,2 167.40 10 264 471.14 • 1619119.04 18.5 9
1 440 551.24 • 1 4 9 0  551.24 7.0 — — — 1113.35 23 374 045.35 •11522 698.70 53.8 10
310 591.13 410 591.13 1 9.0 — — — 34 077.70 5 012 608.92 • 407119.10 8.9 11
456 238.96 506 238.96 6.6 — --- .. ■ — 2 109.45 8 343 254.08 1 956 578.40 25.5 12
739 921.12 789 921.12 7.6 8 596.50 — 222 458.99 14 863.70 11 575 841.53 3 453 642.05 33.2 13
37 228.14 87 228.14 8.4 — ’ --- — ___ 11 23  937.26 248 383.90 24.0 14
181 986.56 £¡31 yöö.56 7.6 — ---  • — ___ 3 428 820.51 '8 7 5  080.35 28.6 15
630 050.99 680 050.99 7.5 — — — 1 804.60 10 211 886.34 1 438 537.25 15.8 16
503 992.38 505 992.3S 11:3 — ---  i. 214 951.29 — 5 491614.43 1 113 052.45 24.9 17
118 055.50 119 055.50 8.6 — — — . — : 14 98  335.50 ■ , 167 491.90 12.1 18
98 885.74 148 885.74 , 6.6 — — 53 846.20 2 784 264.69 546 908 .is • 24.1 19
155 666.65 • 1(55(566.65 7.7 — . --- — ___ 2 367 243.50 N 213 481.95 1 0 . 0 20
263.048.12 363 048.12 8.s — --- • 42 529.6 s — 4 820 022.05 662 184.40 16.0 21
101 484.45 112 684.45 6.8 — — ---  ' ___ 1 832179.55 418 051.10 25.2 22
'68 579.06 ■ 73 579.06 6.1 — — — — 1 297 324.79 . 407 176.88 , 33.9 23
27 586.46 28 586.46 • 6.1 — — — ___ „ 497 650.01 - 24 519.51 5.2 24
23 040.31 73 040.31 14.4 — — — — 580 070.54 92 967.70 18.3 25
■112 384.90 162 384.90 11.6 — — — — 1 556 818.60 ' 193 880.12 13.9 26
8 058.7 s 62 058.7S 10.4 ‘--- — — 56 885.59 871 164.49 317 734.74 53.4 27
73100.10 93 100.10 4.7 , • --- —
*\ ■
— 2 074 667.50 • 515 745.70 26.0 2S
15 711012.01 17 871464.87 11.1 324 855.85 25 269.05 842 987.16 157 866.13 185 952 844.20 34 246 529.50 21.2 29
7 199 038.22 7899038.22 12.3 320555.85 25269.05 ' --- 102656.80 73298205.31 14056 854.30 21.9 30
379 281.82 "479 281.82 9.3 — —  ■ ■ — 5 640 267.51 961^143.75 18.6 31
5 870 000.— 6 370000 .— 14.9 320 555.SS 25 269.05 _ 100 867.55 49 593 178.60 7 177 981.20 • 16.8 32
883 047.30 933 047.30 6.1 „ —  ' — — 1789.25 16 730 667. S 5 5 797 131.65 38.1 3 3
66 709.10 116 709.10 9.6 — — — • — 1 334'091.35 . ,120 597.70 ■ 9.9 34 ■
8 511973.79 9 972 426.05 10.3 4 300.— 842987.16 55 209.33 112 654 638.8,9, 20 189 675:20 20.8 3 5 ’
253 755.01 256 755.01 ■ 5.1 — — ---  . — 5 323 897.85 • 474 227.60 9.4 36
498 198.54 598 198.54 7.0 — ---■ — 10 841.— 9 151 452.49 2 499 303.05 29.3 37
22 406.36 52 406.36 5.1 — , ’ --- — — 1 087 193.85 221 528.— 21.4 38
600 405.96 640 405.96 13.5 — 135.825.13 1833.85 5 602 144.12 785 483.80 16.5 39
856 028.74 1026 028.74 11.2 — — 121 342.33 5 091.— 10 465 515.80 3 011 253.— 32.8 40
161 235.29 211 235.29 38.S ^  --- — — ‘--- 756151.89 146 682.— 26.9 41
210 889.94 215 058.47 9.1 — — — 2 589 788.81 ’ 412 896.— • 17.4 42
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Rääkkylä ....................( . . .
Polvijärvi ...........................















84. V aasan lä ä n i— V asa Iän
10. Kaupungit — Städer ■ 
Villes............................
Jyväskylä »Jyväskylän Sp.» 
Vaasa — Vasa »Vasa* Sparb.i 
Kristinestad —  Kristiinan­
kaupunki ..........................
Jakobstad — Pietarsaari .. 
Nykarleby— Uusikaarlepyy 
Kokkola — Gamlakarleby 
»Karleby -Sparbank» 
Kokkola — Gamlakarleby: 
»Gamlakarleby stads Sp.» 
Jyväskylä »Jyväskylän kun­
nan Säästöpankki».. 
Vaasa — Vasa »Korsholms
Sparbank»................
Vaasa ' — ' Vasa »Vaasan 
Suomal. Säästöpankki» ..f
74. Maaseutu —  Landsbygd 
— Communes ruräles. . . .
Alavus .........................'___ .'
Vähäkyrö . . . . > ................
Saarijärvi ............................
Rmajoki ..............................
89 744.55 1 471 924.— 1 3 3 3  078.25 20 000 — 128 850 —
3 048.26 — ---- . 345 579.50 328 592.95 20 000 — — 205 070 —
21 942.49 11 549.42 __ 1 312 477.S5 985 466.02 470 800— 10 000 — 244 718.S5
67 508-33 205 854.73 — 927 434.70 1 989 730.50 — — 626 280—
17 276.90 15 384.25 1 8 6 0  941.80 737 383.25 20 000 — 2 000 — —
51 836.92 — — 1 3 5 0  000 — 825112.6,0 23 560— — 72 500 —
138 871.86 126 571 .SS — 4 803 901.15 1 501 943.35 — . 25 0 0 0 — 24 050—
3 931.35 — — 163 450— 302 278.55 5 0 0 0 0 — — 54 761.90
7 063.25 — — 444 525.S5 411 435.65 24 000— — 109 948.70
28 818.96 26573 .01 — ‘3 9 4 0 0 0 — 749 324— 6 1 1 0 0 0 — — 248 885—
772.05 — — 793 669.70 632 119.45 , ---- 123 339.10
132 864.79 855 963.10 — 4 249 4 80 — 1 1 2 5  431— 898 500— — 309 200—
4 917.70 ---- • 573 923.35 1 0 1 3  332.15 — — 45 240—
11 725.25 4 525.45 — 1 222 020— 358 220— 19 000 — — 653 675—
20 348.45 40 081.25 — 373 503— 1 1 0 9  519.S0 205 000 — /--- 102 593—
190 951.29 322 187.— --- * 3 843 178.40 1 472 648.20 — 7 500— —
51 090.— — — 865 595.— 929 785— 77 000 — — 254 900 —
826.— 27 124.95 — 218 675— 192 562.55 — — 125 900 —
128 378.01 — '  710 980— 802 559.05 ■ 473 365.— f __ 411 750—
5 206.72 — — 825 376.25 440 645— 27 280— — 117 233—
2 549.35 — — 3 2 0 1 3 0 — 289 141— , ---- — 115 808—
6 780-25 ----- * — 327 4 0 0 — 323 653.45 427 373— — 286 255—
15 002.7 5 — '---- 227 0 0 0 — 311 556.35 4 ---- — . 18 210—
12 837.95 — — . 1 120122 .75 822 429.40 — — 110 750—
354.80 1 731.45 — 341 700 — 1 3 8 6 0 0 — 2 0 0 0 0 0 — 27 000— 67 975—
6 316 065.67 16891169.49 195549489 .60 224037770.19 214604162 .04
f
50 7 4 1 9 5 6 .9 5 20 5 6 3 1 9 3 .6 5 10006966.15
1698 332.7 2 4449268.95 149937351.40
t
23 277 874.90 30 713 947.60 16 527022.55 17 217677.35 247250.—
742 904.30 580131 .7  4 37 120 702.95 3 043  614.50 9 561 907.10 3 1 0 0  680 — 1 1 9 3  272 — —
189 921.75 1 693 518.45 65 994 766.70 423 000 — 2 333 510— '7  197 484.65 12 202 468.45 —
37 711 .S5 59 321.25 3 181 446.— 270 650 — 1 528 345.35 558 900.— - 78 600 — —
123 904.25 489 423.09 9 587 263.90 1 008 900— 3 1 4 6  010.70- 935 000 — 1 510 809.40
68 838.05 — 1 839 5 5 0 . - 1 2 1 9  6 0 0 — 840 829.40 5 0 0 0 0 0 — 168 250—
41 017.90 63 558.50 3 550 3 8 0 . - 1 819 200— 2 576 336.50 232 0Ö0— —  ' 247 250—
16 519.S0 474 791.40 3 372 0 3 9 . - 782 178— — ' — —
296 480.20 708 608.35 6 242 250 — 1 1 0 9 6  577.40 2 278 453.70 3 1 5 8  579.15 5 8 5 0 0 — —
100 858.25 110 350.70 3 253 352.S5 2 680 840— 4 016 398.S0 844 378.7 5 400 — —
80176 .37 269 565.47 15 795 600 .— 1 715 4 9 3 . -  
\
3 649 978.05 —  . ’ 2 005  377.50 —
4617 732.95 12441900.5 d45 612138.10 200759895.29 183890214.44 34 214 934.40 3 345 516.30 9 759 716.15
190 503.44 400151 .12 3 867 740.— 11 820 706.40 8 977 810.20 1 7 5 8 1 0 3 — ---- • —
118 598.64 524 495.07 — 1 6 0 2  929.15 1 903 808.05 — — —
78 447.40 9 662 435.50 3 468 062.73 200 000 — _ __
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177 040.— 483 090.— 33 700.— 1 822.— i .— 26 299.95 1 259.50 3 766 809.25 1
— — 21 655.— 220 832.3S --- ^ — 16 370.— 14 940.45 5 379.7 5 1 181 468.29 2
— — 63 000.— 322 186.87 15 500 — 5 000.— 2.— 92 599.21- — 3 555 242.71- 3
63 254.70 — ^337 219.— 553 348.92 26 000.— 173 300.— 20600 .— 65 054.80 15 595.55 5 071 181.23 4
260 204.55 351 868.15 191000.— 696 595.S0 2 0 00 .1 - 2 000.— 1.— 59 599.25 1 385.— 4 217 639.Q5 5
— —; 128 500.— 203 233.90 44 000.— . — 1.— 57 540.25 4 366.02 2 760 650.09 6
706 081.05 711 902.— 151 670.— 1 910 737.— 250 000.— 350 0 0 0 . - ■ 36 000.— 4S 016.15 , 2 507.50 10 787 251.94 7
— — 22 000.— 106 205.35 — 1.— 14 605.20 687.50 717 920.S5 8
— — 77 900.— 93 127.09 . 22 500.— 42 775.25 4 331.75 ' 5 812.40 1 243 419.94 9
— — 120 600.— 177 415.— 16 000.— , --- i .— 20 265.10 4 340.85 2 397 222:92 10
— — 251 395.— 188 365.65 30 000.— 2 000.— 2 000.— > 28 989.10 5 428.35 2 058 078.40 n
— — 158 003.75 1 612 057.05 45 010.— 25 000.— 100.— 86 852.35 3 502.9 5 9 501 964.99 12
— — 108 000.— 147110.90 16 700.— — 7 692.S8 61 812.60 2 995.83 1 981 725.41 13
— — 75 904.55 446 926.10 15 600.— ■ 122 887.— • 8 371.— 54 173. S 5 1332.75 2 994 360.95 14
— — 181 313.— 210 689.34 10 400.— 5 000.— 10000 .— 28 723. OS — 2 297 170.92 15
392 645.48 349 594.95 464 506.30 624 432.40 166 300.— 125 000.— 1.— 56 479.45 16 332.35 8 031 756.S2 16
— — 43 400.— 133 068.30 10 000.— . — 8 000.— 16 963.20 1 952.50 2 391 754.— ; 17
— — 67 648.25 ■156 519.10 1 500.— _ 6 166.— 7175.45 1 210.— 805 307.30 18
101 279.40 — 107 000.— 420 617.60 22 859.S5 215 000.— 1.— 32 681.10 \ _ 3 426 471.01 19
— ---  » 34 000.— 272 728.05 3 000.— • 8 1 00 .— 4 352.10 30132.25 1 460.— 1 769 513.37 20
— — 10 000.— 93 256.— 5 100 — r --- 1.— 13 845.24 565.50- 850 396.09 21
‘ --- — ---  - 147 964.S0 5 000.— 18000 .— 1.— 4 647.25 — 1547-074.75 22
— — 15 000.— 133 436.70 500.— — 4.— ' 5 808.70 ---  , i 726 518.50 23
60 290.45 — 97 500.— 212 810.60 --- ' — 600.— ■ 19 869.95 1 500.— 2 458 711.10 24




4639.90 3 168.S0 1 1 3 8  882.70 25
641462952 6 766 919.95 51654060.40 95410 484.14 8 774 970.79 22 608 793.35 114019 2 .6 4 9 825 567.38 16 75  216.44 942 981’ 51§.25 26
V
120637.21 702 885.— 18086700.39 36 523 836.10 1275 071ä o 8348 492.45 ■173106.— 1543 066.25 545960.es 311388 480.95 27
92 408.7). __ 3 889 573.— 11 302 390.10 940 331.40 5 200000 .— 80 000.— 324 303.90 93 891.27 77 266 110.97 28
— — 9 019 093.— 8 463 804.05 84 040.— : 100000 .— 19^000.— 133 663.30 282 004.15 108132 274.50 29
>
- __ 931 766.75 798 916.45 60 000.— 472 895.90 '  15 000.— 14 469.15 75 282.90 8 083 305.60 30
— — 986 550.— 2 736 366.— 60 000.— 913 000.— • 25 000.— 255 734.30 31 978.45 21809  940.09 31
V -  ---  ■ 575 000.— 548 793.40 ' 18000 .— — . 25.— 90 233.95 6 475.05 5 875 594.85 32
— — — 961121.75 5 000.— ' —  . 1.— 146 980.50 ' ' — 9 642 846.15 33
— — 205 425.— 416 656.10 3 0 000 .— 10 000.— 15 080.— ' 64 238.75 — 5 386 928.05 34
— 432 985.— 524 37414 6 543 239.7 5 17600 .— 16 52  596.55 — 309 784.55 17 674.05' 33 337 703.44 35
— — 806 000.— 717165.10 12100 .— — 1 0 00 .— ^73 644.50 23 073.7 o' 12 639 562.65 36
28 228.50 269 900.— 11 48  917.90 40 3 5  383.10 . ' 48 000.— • — , 22 000.— 130 013.35 15 5 8 1 .li 29 214 214.65 37
629399231 6 064 034.95 33567360.01 58 886 648.04 7499 899.30 14 260 300.90 966 996.04 8282501.13 1129 255.70 631593 037.30 38
— 413 880.— 2 520 000.— 5 674 514.45 298 735.30 1 230 000.— 23 000.— 425 990.90 50 490.20 37 651625.01 39
— — 47 450.— 2 213 016.85 30 840.— 1.— 1.— 106 480.90 '91  351.45 6 638 9 7 2 .i l 40
307 034.94 539 745.— 537 960.— 2 736 759.51 450 000.— 624000 .— 30 000.— 349 785.95 25 971.15 19 188 928.32 41
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1 Lapinlahti............................ 1474 070.9S 1 535 449.50 3 009 520.48 280 378.19 • _  . 5 484.33
2 Eno ..................................... 635 853.21 478 848.5S 1 114 701.79 — — 50 000.—
3 Rautalampi.......................... 2 576 605.34 558 540.36 3 135145.70 68127.64 — 30 000.—
4 Kitee................................... 3 372 215.42 1 122 427.S0 4 494 643.22 161-253.74 — 100 000.—
5 Maaninka ........................... 1 957 844.54 1201 378.60 3 159 223.14 ■ 275 403.40 — 50 000.—
6 Karttula ............................. 1412148.49 548 648.70 1 960 797.19 205 056.96 — 50 000.—
7 Hankasalmi..........: ............. 8 475.580.25 713 243.20 > 9188 823.45 562 109.60 , — - 1 500.—
8 Kuusjärvi ............................ 491 326.39 . 134 460.21 ,625 786.60 — — ' 50 000.—
9 Rääkkylä.................. : ......... 514 965.35 592 376.30 1107 341.65 43 410.SO — 50 000.—
10 Polvijärvi ............................................ 1 506 767.30 525 538.50 2 032 305.80 ,  125 154.S5 — 50 000.—
11 Kontiolahti................................................. 1 003 526.60 901441.60 1 904 968.20 197.— —  . 50 000.—
12 Suonenjoki ................................................ 6 533 994.90 1 301576.90 7 835 571.80 1 117 932.65 — 50 000.—
13 Romanisi.............................. ’■ 457160.05 1 354 693.S7 1 811 853.92 — '  — - 50 000.—
14 Juuka.................................................................. 2 560 204.55 291 534.55 2 851 739.10 — — 50 000.--
15 Kaavi . . .  .■ ................................................ 1 410 100.64 . 654177.S4 2 064 278.45 59 200.70 — 50 000.—
16 Pielavesi ............................. ' . 4 392 118.S0 1 911 596.10 6 303 714.90 953139.93 11 960.14 4 300.—
17 Vesanto ........................................................... 1 382 717.65 717 282.35 2100 000.— 75 836.20 — 50 000.—
18 Taipale ............................... 276 147.65 444 453.15 - 720 600.SO — — 50 000.—
19 Keitele f.......... ... ...  1........ . . . 2 038 625.80 - 662 837.97 2 701 463.77 I 196 817.69 ---- , 2 000.—
20 Muuruvesi........................... ... 640 035.— 929 932.7 5 1 569 967.7 5 46 898.50 , — 50 000.—
21 Rautavaara......................... 142 993.— 605 791.05 748 784.05 6 553.07 — 50 000.— -
22 Kesälahti......................................................... 554 718.65 832 966.S5 1387685.50 t ---- — 50 000.—
23 Varpaisjärvi............................................ • 280 665.— 358 049.70 638 714.70 19 697.70 — 50 000 —
24 Varkauden kauppala................... 1934 497.00 352 493.— 2 286 990.60 34 283.15 — 50 0 0 0 .-
25 Juankoski ................................................. 452 872.55 , 590 403.50 1 043 276.05 ■37 282.10 — 20 000. -
26 8 4 . V aasan lä ä n i— V asa Iän 715 069 841.53 116 655 392.08 831 725 233.61 • 21 095 837.95 2 069 1 2 L 1 3 '5  618 351.19
27 10. Kaupungit —  Städer — /* l • i
2 252 000.—Villes ........................................................... 258447 717.79* 22 676163. s s 281123 881.34 3 485 312.74 ■ 197979,49
28 Jyväskylä »Jyväskylän Sp.» 66 196 323.29 5 476 921.70 ' 71 673 244.99 ■ -396101.14 ‘ - 197 979.49 1000 000.—
29 Vaasa —  Vasa»Vasa Sparb.» 90 843123.50 4 847 984.40 ' 95 691107.90 • 347 171.7 5 — 500 000.—
3 0 Kristinestad —  Kristiinan  ^
kaupunki................................................ 6 581108.40 * 971 189.55 '7  552 297.95 '  _ 100 000.—
31 Jakobstad —  Pietarsaari . . 18 995 753.60 854 469.70 19 850 223.30 91 491.55 — 100 000.—
32 Nykarleby—  Uusikaarlepyy 5 147 693.S5 301 777.25 5 449 471.10 — 50 000.—
33 • Kokkola —  Gamlakarleby 
»Karleby Sparbank». . . . 6 588 870.75 1808 271.65 8 397 142.40 ' 326 778.90 '____ v 200 000.—
34 Kokkola —  Gamlakarleby 
»Gamlakarleby stads Sb.» 3 876 672.— 973 048.20 .4 849 720.20 1 297.35 l ---- 250 000.—
3 5 Jyväskylä »Jyväskylän kun­
nan Säästöpankki» . . . . 27 006 460.65. 1 931 339.65 28 937 800.30 2 113 885.40 .___ 50 000.—
36 Vaasa —  Vasa »Korsholms 
Sparbank»............................................ 8 403 417.60 3 279 319.— 11 682 736.60 44 201.10 i 2 000.—
37 Vaasa —  Vasa ’ »Vaasan 
Suomal. Säästöpankki». . 24 808 294.15 ' 2 231842.45 -27 040 136.60 164 385.55 —  - —
38 74. Maaseutu —  Landsbygä -
f
3 366 351.19—  Communes rurales. . . . ■456 622123.74 93 979 228. s 3 550 601352.27 17 610325.21 ' 1 871141,64
3 9 Alavus . . . . . . .......................v . . 29-797 611.52 1 988-183.60 31785 795.12 1031 853.si < ____ , • 7 000.^
4 0 Vähäkyrö ................................................. 4 069 457.39 1 761 193.25 5 830 650.64 , ■  432 211.33 50 000.—
41 Saarijärvi .................................................... 10 647 833.09 5 268 145.35 15 915 978.44 375 861.41 380110.24 1 000 000.—
4 2 Ilmajoki ........................................................ 12 827 004.80 • 3 727 824.89 16 554 829.69 668123.70 62 896.98 100 000.—
/133
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Mk 7. Mk %
446 855.94 452 340.27 15.0 24 570.31 3 766 809.25 660130 .— 21.9 1
16 766.50 66 766.50 6.0 — — - ---  * — , 1 181 468.29 242 487.30 21.S 2
321 969.37 351 969.37 11.2 — — — ___ 3 555 242.71 385186.17 12.3 3
315 284.27 415 284.27 9.2 — — S --- — 5 071 181.23 790 000.— 17.6 4
564 520.98 614 520.98 19.5 — — 165 175.23 3 317.20 4 217 639.95 887 595.80 28.1 5
421 809.73 471 809.73 24.1 — — 117 986. Si 5 000.— 2 760 650.69 331 733.90 16.9 6
1 023 434.99 1 0 2 4  934.99 11.2 4 300.— — — 7 083.90 10 787 251.94 2 062 407.— 22.4 7
42134.25 92 134.25 14.7 V--- — — — 717 920.85 128 205.35 20.5 8
42167.49 92167.49 ‘ 8.3 — — — 500.— 1 243 419.94 176 423.09 15.9 u
189 762.27 239 762.27 11.8 — — — - --- 2 397 222.92 298 015.— 14.7 10
102 913.20 152 913.20 8.0 — — — — 2 058 078.40 439 760.65 23.1 11
498 460.54 548 460.54 7.0 — —  , • --- — 9 501 964.99 1 770 060.SO 22.6 12
119 871.49 169 871.49 9.4 — — —  ' — 1 981 725.41 255 110.90 14.1 13
92 621.85 142 621.85 5.0 ---  . — — — 2 994 360.95 ' 522 830.65 18.3 u
123 691.77 173 691.7 7 8.4 — — ' --- " __ , 2 297 170.92 392 002.34 19.0 15
739 949.47 744 249.47 11.8 — — — ‘ 18 692.38 8 031 756.82 10 88  938.70 17.3 10
112 312.42 162 312.42 7.7 — — 52 105.38 1 500.— 2 391 754.— 177 468.30 8.5 17
34 706.50 84 706.50 11.8 — — — __ • . 805 307.30 224167.35 31.1 IS
381 625.02 383 625.02 14.2 — 143 214.53 1 350.— 34 2 6  471.01 '5 2 7  617.60 19.5 li)
19 879.68 69 879.68 4.5 — — 82 767.44 — 1 769 513.37 306 728.05 19.5 20
45 058.97 95 058.97 12.7 — — « • __ — 850 396.09 103 256.— 13.S 21
109 389.25 159 389.25 11.5 — — — — 1 547 074.75 147 964.50 10.7 22
18106.10 68106.10' 10.7 ---  ' — — — 726 518.50 148 436.70 23.2 23
87 437.35 137 437.35 6.0 — — --- . — 2 458 711.10 ■310 310.60 13.6 24
38 324.55 58 324.55 5.6 — — ---  ' — 1 138 882.70 261 465.— 25.1 25
76185  942.20 81 804 293.45 9.8 13 18  401.08 166 500.— 3 869179.67 932 951.36 942 981 518.25 143 680 711.37 17.3 2G
2 3 1 8 1  7 6 7 . i  s ' 2 5  4 3 3  7 6 7 .i s 9 .o 1 0 6 7  4 6 7 .U — — 8 0 0 7 2 .7 5 3 1 1 3 8 8 4 8 0 .9 5 5 4  6 4 6  9 0 0 .2 9 1 9 .4 27
3 995 075.— ' 4 995 075 — 7.0 ---  . — __ 3 710.35 77 266 110.97 15 191 963.10 21.2 28
10 586 192.45 11 086 192.45 11.6 955 885.70 — \ ■ —  V 51 916.70 108132 274.50 17 517 644.90 18.3 29
375 594.05 475 594.05 6.3 54 847.50 __ __ 566.10 8 083 305.60 1 727 683.20 22.9 30
1 752 399.64 1 852 399.64 9.3 15 825.60 — - * — —T 21 809 940.09 3 727 531.95 ' 18.S 31
376123.75 426123.75 , 7.8 --- ' , --- — — 5 875 594. S 5 1 123 793.40 20.6 32
718 924.85 918 924.S5 10.9 . — — — . \ —
9 642 846.15 961121.75 11.4 33
285 910.50 535 910.50 11.1 , — — — 5 386 928.05 -, 622 081.10. 12.S 34
21 9 0  873.89 2 240 873.S9 7.7 40 908.35 — — 4 235.50 33 337 703.44 7 067 614.49 24.4 35
898 224.95 900 224.95 7.7 — — ■ — 12 400.— 12 639 562.65 1 523 165.10 13.0 36
2 002 448.40 2 002 448.40 7.4 — ■ — — 7 244.10 29 214 214.65 5 1 8 4  301.30 19.2 37
5 3  0 0 4  1 7 4 .7 8 5 6 3 7 0 5 2 5 .9 7 1 0 .2 2 5 0 9 3 3 .9 3 1 6 6 5 0 0 :— 3  8 6 9 1 7 9 .0 7 8 5 2  8 7 8 .6 1 6 3 1 5 9 3  0 3 7 .3 0 8 9 ,0 3 3  8 1 1 .o s 1 6 .2 38
4 742 671.74 4 749 671.74, 14.9 80 069.93 — __ 4 234.91 37 651 625.01 8 1 9 4  514.45 25. S 39
326 110.14 376 110.14 6.5 ---  • — — — 6 638 9 7 2 .il 2 350 418.30 40.3 40
1 346 387.08 2 346 387.08 14.7 -1 2  900.— — 133 756.7 5 23 934.40 19 188  928.32 3 014 284.51 18.9 41
2 341 893.40 2 441 893.40 14.8 — — 552 993.41 488.15' 20 281 225.33 1 758 392.S5 10.6 42
y*
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1 Kauhava . . . ...................... . 81 097.97 258120.96 6 134 568. IS 725 000 — 30 000.— 252 832.30
2 Uurainen............................. 16 567.97 __ 539 200.— 1 0 7 4  660.— 355 250.—
3 Virrat................................... 7 894.95' 184 040.47 __ 5 842 395.— 1 545 255.— 433 000.— __ 95 090.—
4 Konginkangas .................. 6 472.52 „ __ 412 800.— 441147.97 209 000.— __
5 Viitasaari............................. 26 394.35 __ 16 82  929.65 1 413 914.98 514000  — __ 727 670.—
6
7
Teri järvi — Teerijärvi -----
Pihtipudas .........................
'242  795.—  
45 070.63
309 132.95 3 257 968.75 2 707 366.70 
416 503.—
' 4  860 513.85 
1 288 470.42
3 332 000.—  
170 000.—
i  __ 113 700.—  
146 106.—
8 153 766.09 __ 4 473 383.10 3 887 729.70 228 600 — ■ 10 000.— 187 958.50









1 5 0 0 0 0 .- 4 772 820.—  
427 800.—
2 458 078.—  
841020 .—




12 Keuruu . ! .................. ............. 60 451.20 __ 1 481 724.50 . 703 759.20 . :__ % 109 880.—
13 Ylihärmä................................. 31 020.20 __ __ 4 764 461.47 4 341197.90 __ __ 419 897.7 5
14 Lapua.. .  ............................ 114 810.2S 69 818.29 ' 50 000 .— 10 816 393.90 6 165 204.10 250 000.— __ __ .
15 Kuortane............................. 19 314.74 738 575.50 4 446 489.50 4 027 872.73 789 000.— 1 0 0 0 0 .— __
16 Pörtom -— Pirttikylä........... 66 423.40 286 745.85 1 4 7 0 6 5 0 .— 327 200.— 2 424 355.5Ö 20 000.— 117 340.— __
17 Kauhajoki........................... • 205 294.S0 1 061 055.40 9 100 757.— 6 942 353.SO 120 800.— __ 233 600.—
18 Lappajärvi ..............».............. 39 128.13 71 720.03 __ 2 565 395.45 1 641 486.47 120 000.— __ 443 394.7 0
19 Multia ...................................... 34 707.33 212 789.97 __ 2 660 037.97 1 113 837.7 5 568 52S.55 __ 152 510 .S5
20 Kortesjärvi............................. 60 446.79 57 503.91 __ 1 129 294.75 1 3 74  471.78 ' 217 000.— __ 248 716.—
21 Kurikka . . ............................. 696 411.50 __ 3 891 086.10 4 452 718.45 12 0 0  000.— . __ —
22 Evi järvi.................................... 22 873.50 __ 1 387 875.— 1 063 257.50 ■__ 145 200.—
23 Vimpeli.................................... 67 777.22 8 721.33 __ 800 318.29 931 326.71 __ — ' 237 950.—
24 Soini .......................................... 23 627.53 __ * 776 800.— 901 969.71 255 000.— ____ 317 545.50
25 Ähtäri................... ............................................ 13 454.10 42 486.79 __ 3 440 499 — 3 374127.55 — ■ ---
26 Alahärmä .................................................... 101 191.63 340 654.90 15 000.— 4 241 647.25 4 736 772.90 _ •___ 213 909.—
27 203 335.— 177 803.94 11 004 839.— 3 993 2 5 7 . - 5 320 678.40 .460 000.—  
75 000.—
1 205 320.— | —
28 Karijoki ....................... \ ........................... 7 711.55 1 205 800.— 1 7 49  537.7 5 ____ 59 212.50
29
30




770 500.—  
2 566 000.—
559 400.—  
1 053 673.—
1 899 893.SO 
3 707 749.—
247 746.—  
35 000.— 143 853.—
—
31 Sideby —  Siipyy.............................. 1596.01 568 099.— 590 392.25 66 450.— 22 488.— _
32 Seinäjoen Icauppala ' ................... 36 831.45 193 065.50 2 202 895.— 2 267 047.— 2 799 225.85 11 80  000.— 67 000.— 163 855.60
33 Solv —  S uiva........ ............................. 62 347.20 476 500.— 1 906 150.— 1 582 415.50 j_ 100 000.—
34
35
Peräseinäjoki . 1 ....................
Malaks — Maalahti..............
-  62 791.09 
123 600.90 3 720.43 4 313 500.—
5 936-822.65 
1 333 010.—
2 332 624.—  
2 692 572.70
‘ 234 980.—  
•250 000.—





18 461.70 97 153.80 1 980 930.—  
6 653 752.55
1 666 177.—  
7 815.261.35
2 795 042.—  
474 800.—
18 0 0 0 . - 178 869.10 
153 560.—
38 A l a j ä r v i ......................... 34 387.16 v __ __: 2 1 40  621.76 1 007 476.41 386 975.25 26 741.— 497 080.90
39 Isojoki....................................... 98 764.es __ 50000 .— 2 455 500.— 2 572 670.10 150 000.— /  ------ 96 330.—
40 Veteli......................................... 21 545.61 73 613.63 1 111896.75 1610  971.55 50 0000 .— — 310 745.—
41 Sumiainen .............................. 3 596.71 ' __ 1 000185.25 424 304.30 267 985.60 , ------ 74 340.—
42 Ylistaro.................................... ,8 4  834.17 13 279.7S 30000 .— 7 012 360.— 3 444 212.35 s__ —
43 Nurmo . . . . .  . 7 ...................... ' 82 968.67 13 33  611.90 2 054 371.10 4 032 111.45 130 000.— — ' -
44
45






3 907 475 — 1 613 800.—
2 925 068.—
2 594 016.—  
1 834134.95
383000 .—  
389 000.—
250 330.—  
110 000.—
275.—
46 Kälviä................................................................ 57 571.57 95 158.34 828 096.35 2 010 924.80 2 029 736.94 1 823 800.— 37 0 0 0 .^ 102 051.—
47 Jurva ................................................................... 24 021.82 308 274.57 ____ 2 184151.85 3 932 513.05 121 000.— —
48 Toholampi................... : ............................. 67 521.35 __ 1 441 002.45 1472147.40 .757 289.90 — T- 202 620.—
49 Laihia................................................ 94 280.09 1 897 130.44 1 602 658.S5 4 937 352.60 3171995 .60 4 295 500.— — 914 075.—
50 Kannus ........................................................... 38 071.45 • 79 691.06 ___ 16 45  352.71 1379 980.05 .720 025.20 — 457 540.— ]
51 Kaustinen .......................... 3 3 184.SS 49 939.20 1 053 353.25 14 0 0  262.25 1 345 421.20 63 200.— 18 829.S0 192 745.— j
52 Lehtimäki........ : ............... 88181.78 145 401.62 _ 1 381 253.— 1107 122.50 133 125.— 33 2 0 0 . - 193 784.— !
y
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V a ra t
y h te e n sä .
S u m m a
tillgA ngar.
Mk
361 576.SO 613 745.S0 1 3 2 8  230.16 1 109 062.15 319 900 .— '8 8  000 .— 10 00 0 .— 2 7 8 127.S2 31 285 .— 15 486 128.59
26 458.00 ' ---- 94 850.— . 85 851.10 8 500 .— 90 808.30 10  6.31.io 32 261.45 — 2 335 038. s 2
56 3  495.65 — 686 210.— 749 724.25 91 241.05 137 350 .— 32 00 0 .— 124 925.35 13 774.25 10 506 395.97
— _ 191 000 .— 121 366.0S 5 00 0 .— — 6 750 .— 18 579.62 5 010.91 ■1 417 127.10
40  768.75 — 140 800 .— 565 359.20 9 90 0 .— 675 0 0 0 .— 1 9  00 0 .— 59 998.35 ■3 018.35- 5 925 423.06
44 8  890. S 7 __  ' 1 0 9 1 1 6 0 .— 720 776.95 149 859.16 216 80 0 .— 1 1 6 0 0 .6 9 230 431.92 18 779.15 17 7 1 1 7 7 5 .9 9
__ __ 115 405.— 218 193.35 40  001 .— 41 768.64 14  430.45 88  928.44 11 099.29 2 595 976.22
— 284 572.50 218 870.— 1 5 8 0  851.86 112 129.05 5 0 0 0 0 0 .— 21 942.— 258 532.20 10 277.66 1 12 878 827.90
— — 3 549 175.— 1 872 444.65 1 8 1 0 0 0 .— 405 0 0 0 .— 43 00 0 .— 62 072.85 75 255.02 16 944 007.47
— 459 822.05 109 000 .— 2 233 714.97 17 0 0 0 .— — 1.— 87 982.65 2 187.50 10 939 280.32
' __ __ 89 850.— 40 4  323.10 45 000 .— 50 0 0 0 .— ' 8 090 .— 17 676.75 1 __ - ' 4 1 9 5  205.27
— __ 220 690.— 117 338.40 48 80 0 .— 793 00 0 .— 19 460 .— 61 746.85 23 799.80 3 640 649.95
— __ 185 500 .— 775 949.20 102 00 0 .— 125 000 .— 1.— 148 048.80 ■ 3 232.05 10 896 308.37
2 6 8 112.S0 602 035.— 1 176 669.25 1 6 0 0  486.25 '3 1 8  20 0 .— 761 174.90 45 0 0 0 .— 384 208.— 48-565.62 22 670 678.39
6 9 0 1 7 5 .7 5 380 0 7 0 — „ 900 500.— 956 210.20 275 983.S7 79 850 .— 27 0 0 0 .— 216 163.30 26 800.52 13 584 006.17
___ __ 372 000 .— 275 233.25 33 400 .— 90 00 0 .— 20 516.95 68  866.75 14 595.10 5 587 326.80
9 1 2 7 .9 0 __ 80 0  485.— 953 098.S5 243 00 0 .— 475 00 0 .— 15 00Ö.— 308 371.— . 18  506.60 20 486 450.35
__ __ 641 360.— 516 673.45 70 0 0 0 .— 370 00 0 .— 8 0 0 0 .— 134 206.— '1 2  800.10 6 6 3 4 1 6 4 .3 3
— __ 74 215.95 770 771.51 41 600 .— 551 562.65 12 765.05 108 357.95 3 977.65 6 305 663.1S
45 024. S S — 576 000 .— 214 730.15 20 0 0 0 .— 80 00 0 .— 8 00 0 .— 66 964.2 S 5 908.44 4 1 0 4  060.9S
267 975.70 8 482.50 30 4  425.— 1 133 611.85 2 7 4 0 0 0 .— 140 0 0 0 .— - 2 1 0 0 0 .— 277 857.S0 31 890.40 12 736.319.02
399 .— — 181 590.— 147 046.90 10 0 0 0 .— 170 724.15 14 00 0 .— 87 159.05 10 4 4 2 .4 0 - 3 240 567.50
— __ 198 380.— 1 1 1 0 0 0 .— 29 879.60 57 712.98 10 0 0 0 .— 33 619.35 6 220.20 2 492 905.68
1 2 1 4 2 0 .7 5 __ 36 234.20 187 499.63 9 250 .— 19 0 0 0 .— 8 495.50 12 8  223.06 1 608.55 2 786 669^43
— 76 759.60 80  000 .— 1 843 213.52 ,  4 00 0 .— 7 917 .— 4 1 126.0S 155 203.49 22 265.1S 9 101 052.37
— __ 542 850.— 1 4 0 9  651.25 80 00 0 .— 290 00 0 .— 14 00 0 .— 139 195.40 1 4 1 2 7 .1 0 12 138 999.43
210 900.20 217 366. - 3 577 051.— 2 063 849.10 70  00 0 .— 1 3 0 0 0 0 .— , 1.— 99 446.25 66 455.95 28 790 302.84
__ i  . __ 10 500.— 320 992.65 11 50 0 .— 13 678.45 1.— 85 712.05 1 344.— 3 49 0  989.95
— 15 000 .— 723 367.— 29 00 0 .— 26 335.50 . 26  275.56 8 6 1 4 4 .0 5 550 .— 4 417 341.58
974 45 218 748.50 1 315 269.52 381 968.90 21 0 0 0 .— 1 0 0 0 0 .— 10 0 0 0 .— ■ 1 2 8 1 8 6 .3 5 128  343.80 ■ 9 770 808.12
— — 13 500.— 218 771.35 — — 250.— 52 780.27 495.— 1 534 821. s S
173 980.10 76 655.— 270 897.50 1 313 656.S5 1 1 0 1 0 0 .— 475 00 0 .— 15 084.55 112 849.10 6 934.65 1 1 4 6 5  078.15
--- , — 145 000 .— 250 644.10 10 0 0 0 .— -5 0 0 .— 500.— 60 567.70 5 500 ;— ■ 4  627 058.35
326 149.32 4 1 0 4 8 7 .— 468 902.— 37 0  504.66 91 00 0 .— 355 0 0 0 . - - 15 00 0 .— 9 690 .— 6 850 .— 1 0 6 8 1  250.72
— — 286 616.67 857 977.90 31 0 0 0 .— 13 00 0 .— 29 028/6 o •121715 .65 5  790.— 10 061 532.85
28  696.25 __ 178 050.— 426 772.20 23 0 0 0 .— 526 0 0 0 .— 17 00 0 .— 56 014.SO 8 489.60 8 018 656.45
_ _ 549 980.— 81 4  372.— 1 104 916.35 240 0 0 0 .— 140 o o o :— 1.— 170 409.73 18  067.50 1 8 1 9 5  790.12
61 052.34 __ •268 900.— 237 009.40 6 500 .— 316 00 0 .— 26 00 0 .— 1 7 9  517.80 1 615.S0 5 1 8 9  877.82
341 179.35 5 9 6 2 5 .— 353 091.50 273 604.15 t 104 40 0 .— 185 0 0 0 .— 27 00 0 .— , 191 706.23 16 790.60 '•6 975 661.61
123 628.94 — 82 995.— 427 692.60 54  32 0 .— 119 00 0 .— • 13 14 7 .8 7 . 76 944.60 — '  4  526 501.55
— , ---- 9 500.— 310 483.95 ---- ' 40  856.93 7 593.50 4 3 1 2 6 .7  5 — 2 1 8 1  972.99
133 244.30 261 075.— 666 864.— 494 094.55 271 733.65 711 30 0 .— 1.— 191 526.60 .2 1 3  03 0 .— 13' 527 555.40
----* — 740 000 .— 201 670.60 106 00 0 .— 550 00 0 .— .1.— 1 7 8 1 1 0 .7 5 7 287.90 9 41 6 1 3 3 .3 7
11 326 .— 113 467.— 757 270.— 587 139.40 6 3 1 0 0 .— 2 2 0 0 0 0 .— 18 00 0 .— 127 501.95 16 906.10 10 956 678.05
18 418.01 __ 489 000 .— 9 8 1 3 6 5 .7 5 26 00 0 .— 267 00 0 .— 12 100 .— 78 795.70 5  522.50 7 1 6 6  939.72
— 47 540.— 1 8 4 0 0 0 .— 827 333.S0 . 92  765.7 5 • 270 00 0 .— 27 0 0 0 .— 155 193.40 9 105.95 '8  597 277.90
— 672 754.— 8 5 0 0 0 .— 1 006 606.20 66 80 0 .— .  1.— . 1.— 84 991.80 8 8 3 0 .— 8 494 945.29
1 4 6 1 0 9 .7 5 __ 508 633.51 160 072,65 75 00 0 .— 128 70 0 .— ‘ 7 076.— 79 792.75 — 5 045 965.7 6
297 077.76 — 1 442 090 .— 2 80 3  679.41 1 020 425.65 3 0 0 0 0 0 , - 25 20 0 .— 88 404.60 54  590.15 22 944 460.15
— __ 341 355.— 360 396.95 41 500 .— 30 0  00 0 .— 20 0 0 0 .— 67 878.S5 - 2 750.— 5 454 541.27
438 569.14 __ 101 780.— 679 557.55 91 815.20 143 00 0 .— 40 50 0 .— 194 794.85 4  7 1 0 — 5 851 662.32
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Säastöönpani jain saamiset.  
Insättarnas t i 11 g 0 d 0 h a v a n d e n. Juoksevan tilin käyttäjien 
saam
iset.






















§ ?  Qj £ ’ O
Mk
1 Kauhava............................. 12 290 551.62 1033 231.15 13 323 782.77 156 113.87 181 021.43 50 000.—
2 Uurainen.............................. 1 454 900.05 351 083.45 1 805 983.50 25 991.52 — 50 000.—
3 Virrat .................................. 7 009 895.55 2 730 683. S 5 9 740 579.40 295 174.60 45 283.85 50 000.—
4 Konginkangas .................... 938 942.59 361 511.29 1 300 453.SS — — 50 000 —
5 Viitasaari'............................. 3 901 743.30 1 543 681.78 5 445 425.08 42 555.70 — 50 000.—
6 Terij ärvi — Teerijärvi . . . . 14 580 772.03 1 162 444.55 15 743 216.58' . 106 125.53 17160.55 1 000.—
7 Pihtipudas .......................... ' 1 645 826.S1 463 689.32 2109 516.13 121 022.4S --- . 50 000.—
8 Karstula ............................. 8 449 352.54 2 446 718.29 10 896 070.S3 981 504.36 — 50 000 —
9 Isokyrö . ........................... . 12 610 705.15 1827 831.75 14 438 536.90 1 321 811.82 409.80 1 000.—
10 Laukaa ................................ 6 967 005.84 2 702 257.50 9 669 263.34 276 473.7 8 45 569.35 50 000.—
11 Kivijärvi............................. 2 616 682.37 1 043 577.10 3 660 259.47 264 073.93 — 1 900.—
12 Keuruu................................ ' 2 233 580.45 828 573.90 3 062154.35 14 093.80 1 634.10 50 000.—
13 Ylihärmä............................. 8114 628.35 1 310 099.60 9 424727.95 490 375.7 5 — 1 300.—
14 Lapua ........................... 16 651 323.65 3 221 105.34 19 872 428.99 876 351.18 234 584.60 50 000.—
15 Kuortane............................. 9 469-141.09 2 543 672.— 12 012 813.09 294 313.86 — 52 000 —
16 Portoin — Pirttikylä.......... 4 809 590.40 373 503.40 5183 093.SO 33.— — 50 000.—
17 Kauhajoki........................... 13 048 680.34 4 524 966.96 17 573 647.30 . 493 972.S5 270 345.30 3 000 —
18 Lappajärvi .......................... 4 856 095.24 1 166 260.52 6 022 355.7 6 141 942.95 — 1 000 —
19 Multia ................................. 3 821503.14 1 827 007.40 5 648 510.54 291 636.3* — 50 000.—
20 Kortesjärvi........................ 2 714 442.75 808 098.28 3 522 541.03 111617.li 116 798.98. 1 080.—
21 Kurikka ............................. , 9 398 676.— 2 490 578.75 11889 254.75 287 094.90 . --- 5 000.—
22 Evijärvi . . . ' . ....................... 1 817 669.62 919 252.90 2 736 922.52 16 847.45 — 50 000.—
23 Vimpeli................................. 1 1 912 974.08 176 768.62 2 089 742.70 99 091.95 — 50 000.—
24 ' Soini................'.................... 1900 981.54 378 057.15 2 279 038.69 88181.33 ' --- 50 000.—
25 Ähtäri................................. 7 513 337.80 860 803.il 8 374140.91 263.18 — 50 000.—
26 Alahärmä ........................... 9 000 046.35 1705172.20 10705 218.55 429126.7 5 — 50 000.—
27 Närpes — Närpiö .............. 23 619 018.14 2.257 232.7 7 • 25 876 250.91 574 549.85 2 ö^y.95 50 000.—
28 Karijoki...... ......................... 2 363 709.97 341 568.65 ' 2 705 278.62 228 919.68 "  — 50 000.—
29 Nedcrvctil — Ala veteli ’----- 3 257 825.45 657-820.90 '3 915 646.35 49479.85 — 1 500.—
30 Korsnäs .. A ........................ 7 586 111.90 > 1 043 861.SO 8629 973.70 11691.75 1000.—
31 Sideby — Siipyy.................. 917 421.63 334 412.32 1 251 833.95 — — 2 650.—
32 Seinäjoen kauppala .......... 8 066 569.40 1 704 972.55 9 771 541.95 613 545.60 — 1 500.—
33 Solv — Sulva...................... . 3 500 138.80 706 799.15 4 206 937.95 — — 4 000.—
34 Peräseinäjoki . . .  \.............. 8170 973.65 . 899 329.23 9 070 302.SS 423 410.70 372 400.86 50 000.—
35 Malaks — Maalahti............ 7 104 951.15 1 941 242.67 9 046 193.S2 71 431.— — 50 000.—
36 Äänekosken kauppala . . . . 5 764 882.46 1354 242.41 7119124.87 419522.70 — 50 000.—
37 Jalasjärvi ............................ 12 725 858.87 2 739 653.67 15 465 512.54 771 130.64 — 2 500.—
38 Alajärvi ................................ 3 226 557.35 791 648.— 4 018 205.35 357 914.58 — 6 000.—
39 Isojoki.................................. 5 040753.30 920 430.50 5 961183.S0 , 190 361.37 — 1 51000.—
40 Veteli................................... 3 300 756.10 . - 592 558.85 3 893 314.95 196 986.— 11 200.60 2 500.—
41 Sumiainen............................ 1 609 166.46 318 728.45 .1 927 894.91 83 892.5S — /  50 000.—
42 Ylistaro___ .^...................... 11 040 296.93 728 405.25 11768 702.1S 203 431.95 8 803.30 50 000.—
43 Nurmo___ i ......... ............... 7 618 950.45 595 238.20 8 214188.65 21414.60 1 --- 50 000.—
44 övermark — Ylimarkku . . . 9181137.15 819 421.03 10 000 558. is 248 342.59 — 50 000.—
45 Töysä................................... . 5 988 952.40 439 282.7 5 6 428 235.15 188 687.— — 1 000.—
46 Kälviä...... ....... ................... 6 826 118.95 811150.05 7 637 269.— 224 624.09 — 50 000.—
47 Jurva ................................. 6 511319.95 659 768.— 7 171 087.95 451 105.72. * ‘ ' --- 50 000.—
48 Toholampi...........................' 3 224 043.30 910 210.85 ' 4134 254.15 yy 353.60 93 223.45 2 000.—
49 Laihia.................................. 18143 476.7 7 1944 572.14 20 088 048.91 327 027.13 — 1 000 —
50 Kannus.......... .................... 4109 693.45 ■ 739 798.55 4 849 492.— 188 366.65 16 324.20 5 521.19
51 Kaustinen .. t . . . .............. 4 312 540.30 632 049.3 5 4 944 589.65 267 862.53 — 50 000.—
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»
Mk ' Mk %
17 70  075.97 1 820 075.97 13.7 5 134.55 15 486 128.59 2 437 292.31 18.3 X
223 632.53 273 632.53 15.2 — — 229 431.27 — 2 335 038.82' 180 701.40 10.0 2
375 358.12 425 358.12 4.4 — — — — 10 506 395.97 .1 435 934.25 14.7 3
66 673.22 116 673.22 9.0 — ' — — — 1417127.10 312 366.08 24.0 4
384142.28 • 434142.28 8.0 — — * —. 3 300— 5 925 423.06 706 159.20 13.0 5
1 844 273.33 18 45  273.33 11.7. '  — — — 17 711 775.99 1 811 936.95 11.5 6
180 710.70 230 710.70 10.9 — — 134 726.91 — 2 595 976.22 333 598.35 • 15.S 7
947 754.21 997 754.21 • 9.2 — — —  . 3 498.50 12 878 827.90 1 799 721.85 16.5 8
11 82  248.95 1 183 248.95 8.2 —  ■ — — '1 6  944 007.47 4 000 000— 27.7 9
798 929.42 848 929.42 ' 8.8 — — ■ . 94 202.13 4 842.30 10 939 280.32 '2  342 700— 24.2 10
268 971.87 270 871.87 7.4 ■ — — — — 41 95  205.27 494173.10 13.5 11
90 260.SS 140 260.SS ■ 4.6 * — — 183 315.57 239 190.95 3 640 649.95 338 028.40 11.0 12
970 851.82 972151.82 10:3 — — 9 052.85 — 10 896 308.37 . 911449.20 9.7' 13
1 632 141.12 1 6 8 2  141.12 8.5 — —  • ---  ' 5 172.50 22 670 678.39 2 777 155.50 14.0 14
1 217 286.97 1 269 286.97 10.6 — ' — ✓  --- 7 592.25 13 584 006.17 1 579 210.20 13.1 15
354 200.— 404 200.— 7.8 —  * — — — 5 587 326.80 647 233.25 ,12.5 16
2 145 484.90 2 148 484.90 12.2 — ■ — ‘---  ■ — 20 486 450.35 1 7 5 3  583.85 10.0 17
468 865.62 469 865.62. 7.8 — —  % — — 6 634 164.33 1 1 5 8  033.45 19.2 18
315 516.30 365 516.30 *■ 6.5 — — — — 6 305 663.18 844 987.46 15.0 19
352 023.86 353 103.86 ' lO.o — — — — 4 1 0 4  060.98 790 730.15 22.4 20-
554 968.02 559 96802 4.7 — — 1.35 12 736 319.02 1 438 036.85 , i 2-1 21179 469.50 229 469.50 8.4 — — 257 328.03 ---  * 3 240 567.50 328 636.90 ! 12.0 22
254 071.03 1 304 071.03 14.6 — \ __ — — 2 492 905.68 303 380— Ï4.5 23
172 079.27 222 079.2,7 9.7 — — 197 370.14 — 2 786 669.43 223 733.S3 ' 9.8 24
675 940.90 725 940.90 8.7 , — — 707.3S 9101 052.37 1920-401.02 22.9 25
954 654.13 1 004 654.13 9.4 i ■ • . — _ — 12138 999.43 1 952 501.25 18.2' 26
2 160 168.57 2 210168.57 8.5. 125 000.— * — 1803.56 28 790 302.84 5 474 900.10 21.2 27
482 552.27 532 552.27 19.7 ' — — 24 239.3S •— . 3 490 989.95 281 492.65 10.4 28
450 715.38 452 215.38 11.5 — — — — „  4 417 341.58 738 367— 18.9 29
1 119 643.17 1 120 643.17 13.0 6 470.05 —  ■ — • 2 029.45 9 770 808.12 1 637 238.42 19.0 30
280 337.93 282 987.93 22.6 — — ' --- — 1 534 821.88 . • 232 271.35 18.6 31
1 0 0 0  000.— 1 001 500.— 10.2 — — — ■ 78490.60 11 465 078.15 1 584 554.35 16.2 32
412 620.40 416 620.40 •9.9 —  • — • --- 3 500— . 4 627 058.35 395 644.10 , 9.4 33:
649 961.91 699 961.91 7.7 1 __ — 111 529.17 3 645.20 ■10 681 250.72 839 406.66 ' .9.3 34
869 698.48 919 698.4S 10.2 — , — 24 209.55  ^ ' 10 061 532,85 1 144 594.57 Ï2.7 35
430 008.88 480 008.8 S 6.7 — — . --- — 8 018 656.45 604 822.20 8.5 36
1 667 335.14 1 669 835.14 10.8' — — * 283 978.30 5 333.50 18195 790.12 1 6 6 4  372— 10.s 37
136 774.01 142774.01 . 3.6 — — 470 983.88 200 000— 5 189 877.82 412 009.40 10.3 38
557 234.27 608 234.27 10.2 — — ' 215 373.S7 508.30 6 975 661.61 , 578 004.15 - 9.7 39
422 500.— 425 000.— 10.9 — — — — 4 526 501.55 ' 510687.60 13.1 40
120185.50 170 185.50 8.8 —  f — — ' \ — 2 181 972.99 319 983.95 16.6 41
1 315 895.32 1 365 895.32 11.6 — „— — 180 722.65 . 13 527 555.40 1 160 958.55 •9.9 42
576 047.73 626 047.73 7.6 . —  • — 554 482.39. __ 9 416 133.37 446 225.60 5.4 43
651 365.87 701 365.87 7.0 — — ■ 6 411.41 — 10 956 678.05 1 277 065.40 12.S 44
499 017.57 500 017.57 - • 7.S — — — 50 000— 7 166 939.72 . 1411865.75 22.0 45.
684 971.56 734 971.56 9.6 '— , — ---• 413.25 . 8 597 277.90 1 O il 333.S0 13.2 46
817 363.67 867 363.67 12.1 . — — . — 5 387.95 8 494 945.29 1 091 606.20 15.2 47
433 800.67 435 800.67 10.5. — — 283 333.84 ---  ^ 5 045 965.7 6 668 706.16 16.2 48
2 528 3 8 4 .il 2 529 3 8 4 .il 12.6 -J- — — — 22 944 460.15 4 245 769.41 21.1 49
394 837.23 400 358.42 8.3 ' —: — ' --- • ‘ • __ 5 454 541.27 700 388.95 14.4 50
589 210.14 639 210.14 12.9 \_ — — — 5 851 662.32 781 337.55 15.S 51





Varat. —  Till-
Säiistöpankin paikka. 
Sparbankens ort.
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Vörä — Vöyri ................
Kronoby — Kruunupyy .
Esse — Ähtävä................
Oravais — Oravainen.. . . .
7 0 .  O u lu n lä ä n i  —  U le ä b o rg s  
Iä n  . v .................................... ‘.
7. Kaupungit — Städer 
Villes..........................
Oulu — Uleäborg »Uleäborgs 
Stads Sparbank» . . .  
Raahe — Brahestad .. 
Kajaani Kajana »Palta- 
‘ mon Säästöpankki» *.. .. 




Oulu — Uleäborg »Oulun 
Työväen Säästöpankki».





Pyhäjärvi ....................’. . .
Kemin mlk.   ........ ' . . . .
Rovaniemen kauppala
Haukipudas .'.....................
N iv a la  .......... .....................
Kalajoki .............................
Muhos . / ............................
Tyrnävä ............................
li ........................
240 858.47 439 816.60 ■ 8 1 0 0 0 — 7 8 3 3000— 7 997 463.7 0 595 000— 10 000— 473 312—
2182.50 — 358 260.S9 749 234.15 —  ^ ---  ‘ 92 330.45
16 067.24 60 303.20 ---# 1 387 853.S0 1517 895.20 i9 0  000.— 199 014.50 57 000—
4 546.35 — . --- 85 890.70 1 278383.99 . 11 707.35 •----- —
41 801— .92 912.50 2 297 850— . 465625 .— 2 787 733.25 .380 000— — —
24 298.65 2 809.09 . --- ' 743 104.25 90 3183— --- . — —
68 904.20 67181.10 .40 000— 1210 000— 2 382148.27 .5 1 0 0 0 0 — '7 5  000— 13 945—
' 2 606.SO 1 753.S5 ---, 658 099— 393 977.90 --- . ' --- —
59 416.3» — — 1 363 005— 670 485— . . --- „ --- —
• 303.37 — . \--- 77 176.92 182 978.0S 60 136.75 __ ’ _
22 208— ' — — 1 013 079.SO 1617 349.20 — — —
20 213.51 636.71 — 924 360— 794 714.65 • .20 121 0— --- . ’ —
55 319.40 28108.37 ■ 185000— 870 559.60 1 999 941.50 1-422 989.S0 ' 35 000— 52 200—
'19 635.55 — ' 1 367 500— 97 0900— 8 5 1912— ’ 73 940— — ----
67 291.30 377 539.95 2 5 9 0000— 5 7 9 0 0 0 — 1 453 549— --- -- 715 000— —
828.72 ---  4 . 1656  700— 1 464 965— .625 000— — 34 050—




3 0 1300— 359 880—
f  '
1 866 562.07 2148197.24 87 476 671.90 58 275 412.43 75 4 0 5178— 18119193.50 1 62« 834.70 3 168.387.25
3 2 3  076 .S S 1 0 5 9  0 5 7 .1 0  
/
8 4 3 8 1 2 8 6 .7 5 9  5 9 6  7 6 5 .— 1 6  9 7 9 2 4 2 .S 0 7 -4 7 9 9 5 0 .— 1 4 8 6  5 6 6 .7 0 3 6 3  6 2 0 —
124 037.50 11162.50 45 716 317.70 727 055— 3 413 S75.9Ö 1 9 8 5 0 0 0 .— 665 666.70 ___
12 414/41 6 3 1 8 0 — 5 441 826.15 135 000— 792 732.40 “  . 67 500— —
43 802.05 — 81 97  100— 3 990 780— 4 632 705— 2 947 980— — —
47 864.00 929 788.30 20 293 247— 4 719 800— 5 573138— 2 404470— 697 400— __
51 698.S0 — 1 473 953— 2 4 1 3 0 — 706 574.45 142 500— • 21 000— —
42 089.55 , 54 926.30 3 242 842.90 ~ 1 751 042— — • 35 000— —
1179.97 16 000— —  ' 109 175— — 363 620—
1 5 4 3  4 8 5 .1 9 1 0 8 9 1 4 0 . 1 4 3  0 9 5 '3 8 5 .1 5 4 S 6 7 S .6 4 7 .4 3 5 S  4 2 5 .9 3 5 .2 0 1 0  6 3 9  2 4 3 . s o 1 3 4  2 6 8 .— 2  8 0 4  7 6 7 .2 5
43 6 2 1 .il 403.20 __- 14 8 5  539.50 ' 827 239.90 .349 700— --- . 15 100—
' 7 020— ---  ' — 1 708 216.05 735 842.40 .139 500— ' 46 570— 49 700—
. 60 7 7 8 .il ---  , --- * 952 832.S5 10 63  551. SO 4 1 0000— — —
> 40 869. S 5 141 733.21 — 1 390 971.30 1 306 434.4S 10 0000— ---: —
114 683.55 26 642.20 2 280 272— 806 665— 2 370 627150 530 500— — —
28 906. is 1 231,95 10 000— 2 262 366.90 1 7 4 4  723.75 1 4 8 0 0 0 0 — _L. ' ---
76 370.45 . --- N17 953— 10 85  260.40 1 9 3 0  026— , --- — f  -
2 1 174.S2 5 871.56 — 1087  595.60 1 0 2 2  592.7 5 4 0 1800— —
133 580.18 426 602.03 — '4  367 739.90 2 702 946.01 999 000— 26 500— »732 826.20
21 474.67 — 467 000— 11 10  377.10 31 0000— — —
41 256.32 — \ __ 592189.02 1 590810.79 123 350— — —
20 329— — __/ 1 0 9 4  000— 2 249 480.90 45 000— —
139
gängar. —  Actif. ~ *
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151D05.3S 129 431.10 3 392 257.52 207 816.35 .62 000.— 1 000.— 43 792.15 3 000.— 21660  753.57 1
_ _ __ 980.— •20 291.66 2 500.— 18 000.— 1.— 45'707.87 — 1 289 488.52 2
__ —  ' 42 036.— 929 075.90 36 605.55 — 3 131.— 52 835.95 137.50 4 491 955.S4 3
__ __ 211 795.— 5171.21 2 500.— 40 850.— 10 692.95 80 690.70 2 578.05 1 7 3 4  806.93 4
__ — 578000 .— 613 512.20 7 000.— 180000 .— 18 000.— 44 796.25 10 345.— '  7 517 575.20 5
__ __ 2 125.— . 181 266.10, 6141.15 116 013.40 5 146.56 61 351.9Ö — 2 045-439.7 0 6
8 296.S5 — 189 430.— 793 970.30 755 146.90 — 5 000.— 100182.55 „--- '6 219 205.23 7
__ __ 48 450.— 4 298.90 — 28 500.— ' 10 000.— 24 463.— 425.— 11 72  574.45 8
87 759.50 — 667 500.— 247 613.90 — 1143 000.— •16 000.— 32 767.25 4 546.66 3 292 093.66 9
.__ __ 18 900.— 364.45 — — 2 625.— 19 060.90 s 535.07 362 080.54 10
__ — 19 000.— 174 023.S5 — 11 000.— 10000.— 2b 375.4:5 4 220.50 2 899 256.80 11
__ — 50 000.— 97 368.06 114 617.96 100000.— 10 651.15 53 041.15 1 --- 2 366 813.19 12
---  N — 107 3 3 0 . - 639186.35 33 791.20 89 900.— 12 000.— 94 010.S5 954.55 . 5 626 291.62 13
__ — __ 451 351.— — , --- ■7 908.— 43 223.90 — 3 786 370.4 5 14
19 829.65 __ 185 000.— 961 499.30 ---  • 27 000.— ' 11000 .— 11 922.55 13 254.90 7 011 886:65 15
56 500.— — 65 000.— 148 281.62 5 000.— — 4 464.29 84 917.70 1 746.30 41 47  453.63 16
__ __ * • __ . 266136.05 — — 11801.79 2 921.50 — 2 69 8130 .6S 17
- -- — — 16 588.70
!
> _
1—/ 154.35 682 934.70 IS
2017882.55 219 375.— 16751649.—
i
31 893 470.29 1 990 110.40 1
’ . (
9 622 607.81 268 562.79 3 846 543.58 517 543.0.5 315 208181.56 19
6 0 1  7 3 7 .— 2 0 8  3 7 5 .— 9  1 0 3  9 8 3 . u 1 7 1 0 1  SOS. 9 5 7 2 0  850'.— 6  3 2 1 0 1 7 .6  o 2 4  SO I. 09 8 2 0  3 6 5 .0 7 1 0 0 2 1 0 .6 9 1 5 6  7 6 0  7 1 3 .7 7 20
5 404 246.96 6 982 693.15 312 000.— 5 6 0 0 0 0 0 . - ' " 1 .— 445 520.S5 146 597.55 7 1 534  175.10 21
' — — 282 073.73 855 140.S5 7 100.— ■ 245 000.— 1 516.09 186 378.30 -10  326.19 8100188 .12 22
601 737.— 206 375.— 715 308 — 3 421164.15 . 1 2 4  350.— 400000 .— 1 — 93 274.15 8 475.— 25 381 051.65 23
_ __ 2 674 250.— 4 709 435.90 200400 .— 76 017.60 2.— 76 751.20 '23 611.95 42 426166.55 24
— — 350.— 287 030.95 70 000.— _ _  \ 1.— 17 457.90 — 2 794 696.10 25
— ' — — 814 689.60 7 000.— • — 20000.— — 20 000.— 5 967 590.35 26
— — 27 754.15 31653.75 — — .3  280.— 2 982.67 1 200.— , 556 845.S4 27
1416145.55 13 000.— 7 647 665. so 14 791661.34 1269 260.40 3 301590.21 . 243 761.70 3 026178.51 327 332.'3 s 158447467.79 28
__ __ ■ 494 500.— 65 154.— :  24 941.7 5 1.— 4 6 0 0 .— 52 597.SO 4 634.— 33 6 8  032.26 29
253 429.30 __  , 129 790.— 122 014.50 5 000.— 70 500.— 1 — 42^02.80 — 3 309 786.05 30
— __ 317 030.— 11878.62; -40 000.— ■ --- 451.— 61410.05 8 945.40 2 926 877.S3 31
— __ 220 805.— ■ 471 353.25 20000.— 210 900.— 5 800.— 114 343.SS 14 785.25 4 037 995.7 2 32
— __ 21 500.— 709 456.S5 10 000.— 130 000.— 4 0 0 0 .— 11 480.55 v 254.15 7 016 081.SO 33
--- * 209 400.— 2 195 938.20 • 37 200.— — * '2 .— ■: 54 070 — 4 785.85 8 028 624. S 3 34
-J— __ 82 200.— . 462 258.20 170 093.35 — 7 217.10 46 092.50 • 825.— 3 878 296.— 35
215 004.66 — 392 852.10 66 734.10 66 200.— 35 338.10 1.— 72 275.65 6 009.— 3 393 449.33 36
26 7 4 2 .ll 13000 .— 530 000.— 1 704 140.35 97 391.55 274 331.70 ’ 1 0 0 1 — -  148 563.39 17 887.30 12 202 251.72 37
- __ , __ 64100 .— 154 381.05 13 000.— 80 000.— — 72 495.— 2 850.— 2 295 677.82 38
__ __ 406 835.30 27 980.37 25 000.— *--- 3 382.30 139 731.70 ö  ¿13.56 2 958 749.36 39
— ■ — 111133.01 203 825.30 5 000.— 190 465.55 3 2 0 0 .— 59 456.95 2 108.35 , -3 983 999.09 40
Q140
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^ 1
* Mk
1 Teuva................................... 16 053 852.is 2 143 291.10 18197 143.2S 848 388.71 100 000.—
2 Haisua................................. 689 041.34 303 846.64 . 992 887.98 — — 3 000.—
3 Petäjävesi........................... 2 040152.45 2 006 061.35 4 046 213.80 137 946.68 — 50 000.—
4 Perho...............•------ '.......... 925 926.15 469 963.70 1 395 889.85 63 909..20 — 1 500.—
5 Yttermark ----- '.................. 6 386 460.70 538 635.70 6 925 096.40 — — 50 000.—
0 Pylkönmäki ___ . . .  r . . . . . 1343 094.82 555 720.45 1898 815.2 7 ,--- — 1 000.—
7 Himanka........  . . ; ............ 5189 414.7 5 339 420.50 5 528 835.25 122 089.SO — 50 000.—
8 Lestijärvi........................... 674 316.30 432 936.65 1107 252.95 --- • — 1 500.—
9 Pihlajavesi ......................... 2 039 972.90 991 528.35 3 031 501.25 31 855 — — 50 000.—
10 Kinnula ...................... ’ 174 777.54 , - 112 635.15 287 412.69 — — 1 900.—
11 Lappijärd — Lap väärtti. . . 953 689.60 1 765 099.— 2 718 788.60 — — 50000.—
12 Toivakka............................. 1538 660.16 ‘ 592 362.35 2131 022.51 — — 50 000.—
13 Lohtaja............................... 3 173 981.30 1 962 854.80 5136 836.10 78 080.70 __ 50000.—
H Kvevlaks — Koivulahti .. 1 732 610.65 ' 1 723 252.05 3 455 862.70 ” --- 20 000.—
15 Vörä — Vöyri ................ '. 5 505 547.50 ' 968 857.65 • 6 469 405.15 194 834.35 10052.90 20000.—
16 Kronoby — Kruunupyy .. 2 434 066.26 ■ 1 299 869.75 3 733 936.01 31 517.62 ---' ‘ 40 000.—
17 Esse — Ähtävä.................. 1 997 394.36 549 541.95 2 546 936.31 39 539.80 --- - 20 000.—
18
f*
Oravais — Oravainen........ 364 838. SO 264 776.50 629 615.30 __ 1 — 50 000.—
19 70. Oulun lääni—Uleäborgs
4 092 967.—Iän................1................... 228 012 003.86 47 556154.80 275 568158.60 2 132 946.09 319 534.83
20 7. Kaupungit — Städer — ■
1500 000.—Villes.......... ..................... 120067927.60 17 580169.58 137 648 097. is 330 974.97 — /
21 Oulu — Uleäborg »Uleäborgs *■
200000.—Stads Sparbank»............ 55 042 388.17 7 374 539.50 62 416 927.67 . 146 965.03 —
22 Raahe —  Brahestad.......... 6174 211.23 989 830.35 .7 164 041.58 4146.54 ' --- . 50000.—
23 Kajaani — Kajana »Paita-' (k
' 100 000.—mon Säästöpankki» . . . . 17 900699.SO „  4 555 165.25 22 455 865.05 177 433.50 —
24 Oulu'— Uleäborg »Säästö-
1 000 000.—pankki Sampo».............. 34 367 133.85 ■ 3 136 409.05 .37 503 542.90 2 429.90 —
25 Tornio —  Torneä............... 2170 422.82 254695.30 2 425118.12 — — 50 000.—
26 Kem i................................... 4104 710.25 1143 787.— 5 248 497.25 --- . --- . 50 000.—
27 Oulu —  Uleäborg »Oulun
50 000.—Työväen Säästöp».......... • „308 361.48
i
125 743.13 434104.61 — t
28 63. Maaseutu — Landsbygd
. .
'2 592967.—— Communes rurales:.. ,707944 076.26 29 975 985.22 137 920 061.4 s 1801971.12 319 534.83
29 Liminka .............................. 1 833 713.05 1 019 288.46 2 853 001.51 1 152.29 — 50 000.—
30 Rantsila .......................... !. 2 332 947.60 408 214.90 2 741 162.50 73 520.60 — 50 000.—
31 Ylitornio .............................. 2 266 107.75 309 744.05 2 575 851.SO — — 50 000.—
32 Pyhäjärvi............................ 2 269 038.79 .  993 763.42 3 262 802.21 323 266.39 — 50 000.—
33 Kemin mlk........................... 4 369 693.20 2100 333.80 6 470 027.— __ - __ 50 000.—
34 Rovaniemen kauppala . . . . 6 331 688.04 954 188.20 7 285 876.24 — — ■ 50 000.—
35 Haukipudas ........................■ 2 603 349.25 841 063.45 3 444 412.70 — " --- 50 000.—
36 Nivala ................................. 2 591 510.95 310 213.45 2 901 724.40 112 023.65 — ■ 50 000.—
37 Kalajoki ............................. 8 700 565.60 1672 550.35 10 373115.95 343 360.35 — 50 000.—
38 Muhos ................................. 1676 937.— 312 650.— 1989 587.— --- • — 50 000.—
39 Tyrnävä ............................. 2 489154.31 216 526.25 2 705 680.56 — — 50 000.—
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rvens förhftllande tili in- 
arnas tillgodohavanden.
Mk 7. Mk ■"/.
2 515 221.58 2 615 221.58 14.4 21 660 753.57 3 521688.92 19^4 1
143 600.54 146 600.54 14.S — 150 000.— -— — 1 289 488.52 21 271.66 2.1 2
257 795.36 307 795.36 7.6 — — — . --- .4 491 955.84 971111.90 24.0 3
195 291.S0 196 791.SO 14.1 — ---- 63 869.17 14 346.91 1 7 3 4  806.93 164 891.24 11.8 4
517 478.80 567 478.S0 8.2 25 000.— — - --- — 7 517 575.20 1191 512.20 17.2 5
145 624.43 146 624.43 7.7 —  - — — — 2 045 439.70 ■ 183 391.10 9.7 6
518 280.18 ,568 280.is 10.3 — •--- — — 6 219 205.23 983 400.30 17.8 7
63 821.50 65 321.50 5.9 — • - --  • — ”  --- 1 172 574.45 52 748.90 4. S 8
155 175.65 205175.65 6.s — — 23 561.7 6 ' --- 3 292 093.66 . 768 225.75 25.3 9
41 237.96 43 137.96 15.0 — 16 500.— 15 029.89 — 362 080.54 1 19 264.45 6.7 10
122 974.25 172 974.25 6.4 1 493.95 — ‘--- 6 000.— 2 899 256.S0 196 419.35 7.2 11
185 790.6S 235 790.6S 11.1 — * ---- — — 2 366 813.19' 147 368.06 6.9 Î2
361 374.82 411 374.82 ;  8.0 — , --- f ’
—  , ■ 5 626 291.62 746 516.35 14.5 13
307 907.75 327 907.7 5 9.5 —  ' ■--- 2 600.— 3 786 370.45 451 351.— 13.1 14
317 594.26 337 594.25 5.2 1 — — — , --- 7 011886.65 11 46  499.30 17.7 15
342 000.— 382 000.— 10.2 — — — l --- • 41 47  453.63 213 281.62 5.7 16
91 654.57 111654.57 4.4 —: — — — 2 6 9 8 130.6S 266 136.05 10.4 17
3 319.40 53 319.40 8.5 — — — ’682 934.70 ,16 588.70 .2.6 IS
29 903 112.31 33 996 079.31 12.3 457 193.95 1 501 477.10 835 962.94 396 828.68 315 208181.56 48 571402.27 .17.6 19
1 6  6 4 3  9 6 7 . s  s 1 8 1 4 3  9 6 7 . s  5 1 3 .2 4 5 7 1 9 3 .9 5 — 7 8  6 1 9 .7 3 1 0 1 8 6 0 .0 9 1 5 6  7 6 0  7 1 3 .7 7 2 6 1 9 7 3 4 6 .5 9 '■ 1 9 .0 20
8 363 988.51 ' 8 563 988.51 13.7 356 293.95 __ ^ --- 50000 .— < 71 534175.16 12 386 940.41 ■ Î9.8 21
882 000.— 932 000.— 13.0, — ---  . — 8100188.12 1 137 214.5S 15.9 22
2 556 873.28 2 656 873 -^28 11.8 10 400.— — 78 619.73 1860.09 25 381 051.65 41 36  472.45 18.4 23
3 792 693.7 5 4 792 693.75 12.8 85 500.— _ _. __ . 42 000.— 42 426166.55 7 383 685.60 19.7 24
319 577.98 ■ 369 577.98 15.2 — — — — 2 794 696.10 . 278 935.75 11.5 25
656 093.10 706 093.10 13.5 5 000.— — — 8 0 00 .— 5 967 590.35 814 689.60 15.5 26
72 741.23 122 741.23 28.3
(
— — 556 845.84 59 408.20 '  13.7 27
1 3 2 5 9 1 4 4 .4 6 1 5  8 5 2 1 1 1 .4 6 1 1 .5 _ 1 5 0 1 4 7 7 .  i o 7 5 7 3 4 3 .2 1 2 9 4 9 6 8 .5 9 1 5 8 4 4 7 4 6 7 .7 9 ' 2 2 3 7 4  0 5 5 .6 S ■ 1 6 .2 28
433 345.90 483 345.90 16.9 --- ' .--- 30 532.56 — 3 368 032.26 559 654.— 19.6. 29
350 930.68 400 930.6S 14.6 — • — •94172.27 — 3 309 786.05 251000 .— ■ 9.2 30
301 026.03 ■ 351 026.03 13.6 ' --- — — — 2 926 877.83 328 908.62 12.S 31
401 927.12 451 927.12 13.9 ■ --- ---  , — • — • 4 037 995.72 692 158.25 21.2 32
496 054. SO 546 054.80 8.4 — ---- — 7 016 081.SO 730 956.85 11.3 33
692 748.59 742 748.59 10.2 — — ' --- 8 028 624.83 2 405 338.20 33.0 34
383 883.30 433 883.30 12.6 — — — * --- 3 878 296.— 544 458.20 • 15.S 35
164123.02 214123.02 7.4 — — 165 578.26 ■ — 3 393 449.33 459 586.20. 15.8 36
1 435 775.42 1 485 775.42 14.3 — •--- — ----- 12 202 251.72 • 2 234140.35 21.5 37
256 090.82 306 090.82 15.4 — — — — 2 295'677.82 218 481.05 11.0 38
203 068.80 253 068.80 9.4 — — — 2 958 749.36 434 815.67 16.1 39
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«sr•o §TP Jö 'ÖP o p „et- . o
Mk '
1 Paavola............................... 19 129.23 42 485.2 s 1014 772.95 • 369 497.45 150 000.—
2 Haapajärvi................\........ 119 262.li 226 757.S5 1 917 996.40 762 022.01 350 000.— __ 371751.20
3 Haapavesi........................... 7 816.70 ___ 957 289.30 924 321.20 109 000.— __
4 23 227.05 14 916.05 1 581 802.60 507 496.30 __ __
5 2 768.SS ;V_ 72 026.80 641 331.07 __ __
6 Ylikiiminki......................... 10100.12 __ ___ 503 037.10 949 150.SO i __ __ __
7 2 447.57 _ _ __ 1 106 305.— 807 120.65 . . __ 5 500.—
S 5 535.— ___ ___ 580 159.— 782151.10 457 200.—r __ __
9 Kittilä......................... .. __ __ 228 813.— __ __
10 ' 4 306. s 5 111594.67 __ 2 094 531.90 1 873 537.7 5 135 000.— __ 26 235.40
11 Pulkkila ............................. 21 618.14 __ 354 261.61 __ \ __
12 5 339.40 28 862.60 _ 626 347.50 645 584.40 __ 24 730.— __
13 Pudasjärvi . /*..................... 33 132.88 424.60 __ t 681 570;— 1 018 276.— 266000.— 7 000.—
14 5 552.S2 61 797.09 _ 1 174 553.35 9ß3 900.95 
1 896 145.45
■ 2 840.— 189181.80
15 AJatomio .............. ............. 56 770.61 7 995.40 143 902.30 1 058 969.40 604000.- __
16 -4 866.29 306 800.— 557 443.60 __' __
17 2 145.45 t __ 65 307.— 328197.90 134 903.60 __ 56 7551—
18 Lumijoki........................... . 908.3 S __ __ 750000.— 1463 769.25 __ __
19 4 036. SO ___ __ ’ . 345 890.— . 708 595.96 _. __ ___
20 4 244.95 ___ __ 259 964.90 264 805.05 __ __ 91371.—
21 Turtola . / ............................ 21 508.20 , 546.85 __ 636 914.— 1 253 301.85' 114300.— __ --1
22 Sievi..................................... 12 929.09 ___ . 577 273.30 
'465 500.—
529 §60.50 598 500.— ___ 116 220.—
23 Sodankylä........................... 70 662.4S ,___ __ 1 058117.— 100000.— __ —
24 Puolanka.................... . 14145.16 __ __ 200100.— 803 436.80 , ___ —
25 32 084.40 
28 421.9S
_ __ 457 444.55 680 265.S0 200 000.— __ , ___
26 J -1- __ 993100.— 1 392 605.10 67 000.— \ — 619 804.65
27 183.35 ‘ 9 795.53 .__ 370 987.75 '828156.65. • 5 200.— 14 350.— ___
28 Alavieska............................. 4 740.55 __ 890170.— 1 207 562.10 __
29 Ristijärvi............................. 22 449.60 ___ __ 206 154.— 918 993.2 S / __ * ---
30 Rautio................................. 6676.56 ___ __ 571387.50 507 070.10 95 400.— __ 6 455.40
31 Hyrynsalmi.. ...................... 5 853.55 t _____ ;_ 23 500.— 426 424.96 46 500.— __ —
32 Taivalkoski.......................... 7 619.71 ___ __ 25 000.— 459 843.se . 70179.— __ . ---
33 Pvhäioki ! ..........r............... 64 058.05 42 003.32 382 000 — 1 336.800.— 2 096 992.89 670 000.— __ 1 —
34 Kuhmoniemi ...................... 65 214.99 151 408.90 ' 895110.7 5 1730094.70 119 314.60 __ 10200.—
35 Kolari ................................. 30 096.72 ___ 23 717.— 350 348.70 90 000.— __ ___
36 2 858.68 __ ' 263 829.35 672 228.37 __ 200 413.35
37 Oulunsalo1)........................... L ___ __ __ ___ _
38 36164.13 1 749.40 *«S* , --- 209500.— 868 691.20 — __ ___
39 Merijärvi............................. 1 076.15 __ 10 500.— 670170.43 76 300.— ___ ' ___
40 Sälöinen .............................. 11 110.95 „ ___  • • 3000.— 528 000.— 950 506.38 185 050.— __ ___
41- Pyhäntä ............................ 6 108.14 ' ___ 887 900.— 1 021119.35 94 750.— ' __ _ ----
42 Piippola................................ 2 743.50 * 219,891.85 
258100.—  
1 312 550.—






12 756.17 218.50 16 500.—
168 919.S7 
387 111.—
78 800.— 1 500.—
4l'oi5.—
Karunki ..........................!. 3 772.63 4 ___ 350 575.66 1437 004.10 350 000.— ___ —
46 Kempele .............................. _ __ 372 274.— 162 254.95 37 000.— 6 778.—1 ___
47
48
Vuolijoki .^............................ 7 094.84 ___ , 50 000.— ,208 827.60 38 500.— v '___ 113 065.—
Kuivaniemi.......................... 3 609.96 ___ __ 85 242.— 442 641.40 4 000.— —
49 Simo..................................... 75 260.07 12 857.20 15 000.— 1 147 515.45 719 909.SO ___ 152 093.25
50 Suomussalmi ...................... 6 902.15 \ 50 000.— ■ ,330 026.7 5 ___ 7 080.—
51 Paltamon' Kiehimä _ ____ 4 856.65 — — 344 895.— 311139.40 — —
J) Yhdistetty »Säästöpankki-Sampoon« Oulussa — Sammanslagen med »Säästöpankki Sampo» i Uleäborg
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8 8 1 0 1 .4 5 136 369.43 3 00 0 .— 108 90 0 .— i . — 31 705.70 5 536.15 1 9 6 9  498.64 1
595 746.50 __ 226 816.00 390 704.5S 167 500 .— 239 165.31 13 00 0 .— 37 243.30 * 3 00 0 .— 5 420 965.92 2
__ __ 165 440 .— 179 709.80 30  00 0 .— 56 900 .— 8 341.15 30 582.25 7 639.— 2 477 039.40 3
124 263.25 255 250.— 434 114.80 6 500 .— 143 50 0 .— 6 00 0 .— 66 622.70 4  687.70 6 6 8 4 1 2 4 .6 0 4_ 58  645.— 5 029.09 5 0 0 0 .— — 6 399 .— 35 205.92 1 578.S5 827 985.21 5_ __ 6 0 0 0 0 .— 128 575.67 __ 6 000 .— 1 000 .— 31 950.50 4 700 .— 1 6 9 4  514.19 6
48  788.05 __ 6 9 0 0 0 .— 48 800.55 7 50 0 .— 11 743.40 3 753.60 65  816.01 3 244.63 t 2 1 8 0  020.06 7
__ 82 435.— 35 740.45 12 00 0 .— '  ---- 1.— 79 756.65 30  777.40 2 065 755.60 S_ __  — 4 900 .— . 65 130.40 30 0 .— 5 40 0 .— 8 685.— 12 601.80 — 616 223.70 9_ __ 241 716.80 130 515.24 3 00 0 .— ' 125 387.54 9 075.60 135 788.14 ' 2 750.— 4 893 439.95 10
6 756.] 8 __ 57 500 .— 17 133.45 50 0 .— — — 28 581.32 275.— 952 759.64 11
'__ 63 250 .— 157 931.— 1 0 0 0 .— - 6 5 0 0 0 .— 2 00 0 .— 32 936.45 '5  778.95 1 6 5 8  760.30 12_ __ '406 688.— 471 728.25 12 00 0 .— 26 762.60 5 00 0 .— 3 6 1 8 0 .3 8 — 2 964 762.71 13_ __ 335 708.25 83 629.55 28 30 0 .— 134 656.10 Sr 031!— 52 926.15 ' 5  462.50 3 043 539.56 14
10  568.60 __ 240 00 0 .— 359 991.53 190 816.— 17 055.75 12 00 0 .— 83 585.80 65 199.25 - 4  747 000.09 15
__ 25 410 .— 61 061.25 — — 1 20 0 .— ’ 18 1 3 1 .2 0 132.50 975 044. S 4 16_ __ 15 000 .— ' 92 678.65 2 00 0 .— — 6 0 0 0 .— 15 048.25 — 7 1 8 0 3 5 .8 5 17
87 055.50 __ ' 4 1 0 0 0 0 .— 162 908.17 53 0 0 0 .— — 50 0 .— 45 485.55 1 6 5 0 .— 2 975 276.85 18
__ 24 500 .— __ 7 00 0 .— 22 0 0 0 .— 3 605.— 33 727.40 — 1 1 4 9  355.16 19
—— •__ 90 0 .— 74 677.95 __ 39 566.— .  4 307.75 12 824.10 — 752 661.70 20_ __ 135 370 .— 201 964.15 6 00 0 .— 86 337.50 6 454.40 64  757.45 1 475.— 2 528 929.40 21_ __ 154 475 .— 19 463.56 28 500 .— ’ — 1.— 50 250.45 1 1 4 2 .9 2 2 088 715.82 22_ __ 70 700 .— 958 585.80, 2 00 0 .— 1 1 8 0 0 0 .— — 61 704.10 — 2 805 269.38 23__ 26 900 .— 313 144.75 , 2 00 0 .— —  ‘ 1 776.— 25 170.90 140.— 1 386 813.61 24_ __ '9 6  00 0 .— , 149 989.50 1 50 0 .— — 4 471.09 15 658.29 4 292.60 1 6 4 2  306.23 25_ __ 203 97 0 .— 15 789.S0 17 5 0 0 .- !- 67 36 4 .se 11 760 .— 133 548.99 11 795.55 3 Öt)2 660.93 26_ __ 95 00 0 .— 75 784.30 10 0 0 0 .-4 30  826.60 1 60 0 .— 74*290.40 21 95S.75 1 538 133.33 27_ __ 10 562.50 172 860.75 2 00 0 .— 7 4 0 0 0 .— 30 0 .— 59 709.20 . 542.— 2 422 447.10 28_ __ 74 286.— 658. S 3' 6 00 0 .— — 700.— 79 860.25 ---- . 1 3 0 9 1 0 1 .9 6 29_ __ 43 155.— 11 197.30 10 595.10 61 804.90 , 1 996.— 40 139.58 — 1 355 877.44 30_ __ 3 90 0 .— 24 537.— * 1 00 0 .— — 1 700 .— 10 551.40 199.75 543 166.66 31_ . __ 20 610 .— 234 780.SO 30 983.30 — 480.39 21 675.72 — 871 172.78 32_ __ 109 185.— 959 923.— 8 3 3 0 .— '6 0 0 0 0 .— 15 00 0 .— 62 264.20 4 954.— 5 8 1 1 5 1 0 .4 6 33_ __ 102 20 0 .— 1 4 0 5 645. S 5 __ — 4 482.25 17 264.S5 3 160.55 - 4  5 0 4 1 1 7 .4 4 34_ __ 35 0 0 0 .— 33 876.82 __ 72 00 0 .— 2 500 .— 24 977.65 1 '  2 206.70 66 4  723.59 35
47 790.75 — — 4 555.60 5 0 0 0 . - 67 9  445.01 12 0 0 0 - f , 164 646.45 36 985.35 2 089 752.91 36
---- 55 80 0 .— 11 173.90 9 090.15 M 3 9 6 6 . - 25 l i 6 . l l 1 486.60 717 737.49 38_ __ 2 9 0 0 0 .— 48 040.50 4 0 0 0 .— — 8 70 0 .— 22 141.20 536.10 870 464.38 39_ __ 33 00 0 .— 61 965.75 50 0 .— 52 833.43 5 618.57 38  163.SS 2 900.30 1 872 649.26 40_ 57 063.7 7 206 322.49 _ . 16 228.91 1 50 0 .— 48 649.30 583.S5 2 340 225.S1 41_ _ 49 642.50 ' 6 921.18 1 0 0 0 .— — ' 945.— -2 9  661.— 3 545.20 704 603.4S 42
— _ 17 675 .— 25 939.16 1 50 0 .— — 1.— 19 252.10 475 .— 575 789.64 43_ _ 148 539.99 >3 766.05 2 0 0 0 0 .— — 8 00 0 .— ■ 41 753.25 5 762.70 1 997 972.66 44_ _ 13 00 0 .— 214 288.— 46 796.40 — 4 00 0 .— 34 666.85 265.— . 2 454  370.63 45__ _ 88  20 0 .— 53 181.90 . _ — 200 .— • 15 47 0 .— — 768 507.70 46_ . _ 14 688.— 85 611.50 1 422.80, ' ---- 70 0 .— 1 2 1 6 3 .7 0 — 532 073.44 47_, . _ 13 500 .— 30 891.65 _ — 5 741.50 14 567.65 159.60 60 0  353.7 6 48_ _ 104 025.— 123 298.35 • 5 0 0 0 .— 8 9 1 7 5 .9 5 10 251.30 34  505.55 ,  5 075.40 2 493 967.32 49_ _ 14 355.— 41 589.50 ' 3 0 0 . - — 3 50 0 .— 14 966.60 ' 481.25 469 201.25 50
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Säästöönpanijain  saamiset. 
Insättarnas til Igodoha vanden. Juoksevan tilin käyttäjien 
saamiset.
Bakningshavarenas ä löpande 
räkning tillgodohavanden.






















1 Paavola............................... 1 348 267.05 450 997.91 1 799 264.96 32 252.70 50 000.—
2 Haapajärvi........................\ 4 052 792.32 575 313.7 7 4 628106.09 79 465.S4 159 736.SS 50 000.—
3 Haapavesi........................... 2 088 078.55 179 849.55 2 267 928.10 — — 50 000.—
4 Sotkamo ............................. 4 719 533.95 1 270 727.65 5 990 261.60 181 272.S0 — 50 000.—
5 Tervola ............................... 362’403.S6 379 040.64 741 444.50 — ' — 2 000.—
6 Ylikiiminki .. s.................... 773 585.16 709 498.05 1483 083.21 — — 50 000.—
7 Kestilä................................. * 881400.64 858 681.26 ' 1740 081.90 27 779.16 — 50 000.—
8 Kuusamo .............................. 1 468 622.55 195 667.50 1664 290.05 . 61.90 1— 50 000.—
9 Kittilä................................. 414 851.75' 119 522.05 534 373.S0 — — 30 000.—
10 Ylivieska............................. 1961 166.31 2 078 801.95 . 4 039 968.26 261487.25 _ — 50 000.—
11 Pulkkila ............................. ' 648 962.72 161 428.44 810 391.16 --- , — 50 000.—
12 Vihanti ............................... 1 191 483.35 329 359.10 1 520 842.45 — — 50 000.—
13 Pudasjärvi .......................... 1 576 697.34 973 992.07 2 550 689.41 139.47 — 50 000.—
14 Oulainen.............................. 2 533 713.4S 270 879.65 2 804 593.13 5 853.50 — 50 000.—
15 Alatornio.................... ......... 3 400 965.S0 884 648.55 4 285 614.35 50 317.70 50 000.—
16 Kiiminki............................. ■752 218.23 96 242.25 848 460.4S. — — 50 000.—
17 Säräisniemi.......................... 3yy yo2.o5 • 239 691.65 _ _  639 593.7 0 --- * — 50 000.—
18 Lumijoki............' ................ 2 253 700.— 360 275.52 2 613 975.52 *' --- — 50 000.—
19 Utajärvi .............................. 4 822 214.36 150 071.25 972 285:61 — — 1 000.—
20 Siikajoki ......................... *.. 478 987.— 218 651.56 697 638.50 ’ --- ' 50 000.—
21 Turtola.................................. 1 573 553.93 800,117.45 2 373 671.38 — — - 3 500.—
22 Sievi..................................... 1338 792.30 423 710.10 1 762 502.40 ' --- — 50000.—
2 S Sodankylä............................ 2 368707.7 3 237 036.62 2605.744.35 ■ --- — 50 000.—
24 Puolanka.............................. 1 175 255.S3 99157.40 1 274 413.23 iZ — 50 000.—
25 Kuolajärvi .......................... 783 811.52 704 718.10 '1 488 529.62 8 240.70 — 50 000.—
26 Kemijärvi . . . ' ..............- . . . . 2 569 812.67 252 645.43 2 822 458.10 '■ --- — 50000.—
27 .Kärsämäki . . . - .................... 1 156 852.40 232 033.40 1 388 885.S0 15 755.86 — 50 000.—
28 Alavieska......................... .. 1 509 268.95 , 632 746.50 2142 015.45 .--- — 50000.—
29 Risti järvi: ....................: . . . 508751.24 304 582.90 813 334.14 — — . ---
30 Rautio................................. , 749 956.20 393 835.20 1 143 791.40 ' 23 222.17 — 50000.—
31 Hyrynsalmi......................... , '404 716.23 83 848.7 s 488 565.01 ---■ — 50 000.—
32 Taivalkoski.......................... 645 094.64 135 928.70 781 023.34 ---' — 3 000.—
33 Pyhäjoki . . . ; ...................... 4 575 648.60 812 671.15 5 388 319.7 5 38 333.25 — 50 000.—
34 Kuhmoniemi ...................... 3 614 948.55 572 153.10 4 187101.65 26 568.— - 159 797.05 50 000.—
35 Kolari ................................. 296 632.84 300 737.65 597 370.49 — r 1 50 000.—
30 Reisjärvi.......... ................... 1008 065.10 169 592.36 - 1 177 657.46 1 365.'— — 10 400.—
37 Oulunsalo1) ......................... — —• - .--- — — —
38 Temmes................................ 429 244.36 205 246.50 634 490.86 — 4 200.—
39 Merijärvi............................. 639 952.75 119300.50 759 253.25 / --- — 50 000.—
40 Sälöinen ............................. ■1 150 809.10 474 090.22 1 624 899.32 — — 7 600.—
41 Pyhäntä ............................. 1 387 196.30 634 595.70 2 021 792.— 9 820.25 — 50 000.—
42 Piippola . . . ' ......................... • 377 856.50 190 917.20 568 773.70 — — 50 0 0 0 .-
43 Revonlahti ......................... 431 320.44 98 349.65 529670.09 — — 7 267.—
44 Pattijoki............................. . 1494 321.40 276 203.30 1 770 524.70 ,32 600.65 — • 50 000.—
45 Karunki ............................. 2 067 694.05 189 931.60 2 257 625.65 1134.— — 4 000.—
46 Kempele ............................. 425 036.— 229 062.30 654098.30 — — 50 000.—
47 Vuolijoki . . ' .......................... . 376 810.64 87 709.90 . 464 520.54 — — 30 000.—
48 Kuivaniemi.......................... . 404 673.41 77 902.58 <• 482 575.99 - --- — 50000.—
49 Simo..................................... 1316 674.80 707 626.40 2 024 301.20 152 977.65 — 60 000.—
50 Suomussalmi...................... 270 657.37 167 824.7 S ' 438 482.15 — — 10 000.—
51 Paltamon Kiehimä .......... .213 899.25 440 434.95 654 334.20 . — 70 000.—
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Mb ^ % Mk 7 . %
87 980.9S 137 980.98 7.7 1 969 498.64 224 470.88 12 .5 1
374 104.68 424104.68 9.2 x ' — — 124 952.43 4 600.— 5 420 965.92 617 521.18 13.3 2
159111.30 209111.30 9.2 —1 — * f --- — 2 477 039.40 345 149.95 15.2 3
423 159.45 473 159.45 7.9 — —  1 — 39 430.75 6 684124.60 .689 364.80 11.5 4
84 540.71 - 86 540.71 11.7 — — — — 827 985.21-' 63 674.69 8.6 5
159 415.18 209 415.18, 14.1' — . 2 015.80 ---  . — 16 94  514.19 188 575.67 12.7 6
168 839.70 218 839.70 12.6 — 100 000.— 93 319.30 « * --- .2 1 8 0  020.06 117 800.55 6.s 7
351 403.65 ■ 401403.65 24.1 — — — — 2 065 755.60 118 174.— 7.1 8
51 849.90 81 849.00 15.3 — — — — •616 223.70 • 70 030.40 13.1 9
427 719.89 477 719.89 11.8 — 114 264.55 — — 4 893 439.95 372 232.10 9.2 10
92 368.48 142 368.48 17.6 — — — — 952 759.64 74 633.45 9.2 11
87 917.85 ■ 137 917.85 9.1 — — — — ' 16 58  760.30 221181.— 14.5 12
363 933.83 413 933.83 16.2 . — — — — 2 964 762.71 .878416.— 34.4 13
183 092.93 233 092.93 8.3 — — — — 3 043 539.56 419 337.80 15.0 14
361 068.04 411 068.04 “•9.6 — — — ---  ’ ■ 4 747 000.09 607 986.93 14.2 15
76 584.36 ■ 126 584.36 14.9 — \ — __ 975 044.84 86 471.25 10.2 16
28 442.15 78 442.15 12.3 — — — - --- ’ 718 035.S5 107 678.65 16.8 17
311 301.33 361 301.33 13.8 — — — ---  . 2 975 276.85 572 908.17 21.9 18
175 459.10 176 459.10 ,18.1 — 610.45 — ---  . 11 49  355.16 24 500.— 2.5 19
• 5 023.14 55 023.14 7.9 — — — ' --- ' 752 661.70 75 577.95 ‘ 10.8 20
151 758.02 155 258.02 6.5 — — • --- — 2 528 929.40 337 334.15 14.2 21
251 320.74 '301320 .74 17.1 * — — 24 892.6S y ■ 2 088 715.82 173 938.56 '  9.9 22
149 525.03 199 525.03 7.7 —  . . --- — — 2 805 269.3 S 1 029 285.S0 39.5 23
62 400.38 112 400.38 8. S — — — — , 1386  813.61 ’ 340 044.75 . 26.7 24
95 535.91 145 535.91 9. S — — — — 1 642 306.23 245 989.50 16.5 25
311 668.63 361 668.63 12.8 — 280 000.— 94124.50 4 409.70 3 562 660.93 165 754.— 5.9 26
83 491.68 133 491.68 9.6 —- — — ' --- 1 538133.33 150 579.S3 10.8 27
'  230 431.65 280431.65 13.1 — — — — 2 422 447.10 183 423.25 8.6 28
141189.90 141189.99 17.4 — 354 577.83 ' --- •---  4 1 309 101.96 74 944.83 9.2 29
109 702.45 159 702.45 14.0 —. — 22 355.23 6 806.19 1 355 877.44 54 352.30 4.8 30
4 601.65- 54 601.65 11.2 + __ — , --- — 543 166166 28 437.— 5.8 31
87 149.44 90 149.44 11.5 — — — — 1 871 172.7S 255 390.80 32.7 32
334 857.46 384 857.46 7.1 — — * --- — 5 811510.46 1 069 108.— 19.8 33
80 649.84 130 649.84 3.1 — — — — 4 504117.44 . 15 07  845.85 36.0 34
17 353.10 67 353.10 H is — — — — 664 723.59 68 876.82 11.5 35
39 600.— 50000  — 4.2 — 579 524.47 49 484.03 231721.95 .2  089 752.91 4 555.60 0.4 36
— — — __ ' --- — __ „ __ — — 37
79 046.63 83 246.63 13.1 — — — __ 717 737.49 68 723.30 10.8 38
61 211.13 111 211.13 14.6 — — --- , 870 464.38 77 040.50 10 .1 3d
169 665.94 177 265.94 10.9 — 70 484.— — __ 1 872 649.26 94 965.75 5.8 40
253 613.50 303 613.56 15.0 — . --- 5 000.— . 2 340 225.S1 263 386.26 13.0 41
52 691.03 102 691.63 . 18.1 ' — — 33138.15 — 704 603.48 56 563.es 9.9 42
38 852.55 46 119.55 8.7 —: — ;— --- " 575 789.64 43 614.16 8.2 43
120 053.51 170 053.51 .  9.6 — . . --- 24 793.80 — 1 997 972.66 152 306.04 8.6 44
188610.98 192 610.98- \ 8.5 — — — 3 000.— 2 454 370.63 227 288.— 10.1 45
64 409.40 114 409.40 17.5 — — — — 768 507.70 141 381.90 21.6 46
37 552.90 67 552.90 14:5 v — ---  ' , --- — 532 073.44 100 299.50 21.6 47
67 777.77 117 777.77 24.4 — — — — • 600 353.76 44 391.65 9.2 48
256 688.47 316 688.47 15.0 — — — " ,  --- 2 493 967.32 227 323.35 11.2 49
20 719.10 30 719.10 7.0 — — — — 469 201.25 55 944.'50 12.8 50
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'  Taulu 9. Uudet säästöönpanijat sukupuolen, 
Tab. 9. Nya insättare, grupperade 
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Yleisessä pal­










- servises publics 
ou d’établisse­
ments privés.







, Métayers et 
ouvriers agri­
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K o k o  m a a  — H e la  r i -  
k e t  —  T o u t  le  p a y s  . . 2 376 1 904 3 130 8 780 4*525 17 053 1 680 1 424 2 844 1 180 1 637 1 824 2  109 1 501 3 3 9 5 1 507 767 3 839
Kaupungit — Städer — Vil­
les ...................................... 1550 1298 1878 2 298 1212 2406 1164 1 056 1630 , 965 1462 1429 1669 1211 2376 415 254 S O I
Maaseutu — Landsbygä — 
. Communes, rurales.......... 826 606 1252 6482 3 313 14 647 516 368 1214 215 175 395 440 290 1019 1092 513 3 038
Kaupungit. — Städer. —  
Villes.
Uudenmaan —  Nylands . . . '7 0 6 629 805 207 108 278 430 408 569 446 753 762 650 622 1 137 88 47
t
354
Turun-Porin —  Äbo-Bj örnc- 
. borgs ............: ................. 188 86 151 279 147 200 ■'l90 134 147 121 149 97 234 108 146 98 48 66
Ahvenanmaa —  Ä l and .. 3 1 — 7 — — — — — * ---- — — > 3 — — — 1 —
Hämeen —  Tavastehus . . . . 150 111 143 470 196 333 174 103 116 116 163 96 187 117 181 34 23 72
Viipurin —  Viborgs............ 211 172 286 350 201 327 167 248 303 134 234 247 331 203 547 68 56 m
Mikkelin —  S:t Michels___ 33 54 41 186 98 260 30 33 . 65 12 12 14 60 27 62 25 17 69
Kuopion —  Kuopio, .......... 44 45 45 154 59 45 35 -  24 38 17 33 25 29 10 31 15 10 9
Vaasan'— Vasa .................. 141 •’ 93 248 437 256 820 107 ‘ 69 277 83 66 149 104 50 157 55 ,3 9 79
Oulun — Uleâborgs............ 74 107 159 208 147 143 31 37 115 36 52 39 71 .74 115 32 13 41
Maaseutu. — Landsbygä. — 
Communes rurales. 
Uudenmaan — Nylands . . . ’ 77 60 106 389 ‘ 251 ' 882 76 59 129 39 26 112 57 v 3 8 59 74 53 362
Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs ................................ 191 146 320 1 3 8 9 766 3 357 158 92 383 ■45 40 85 75 54 126 245 145 1 0 2 4
Ahvenanmaa — Aland___ 3 1 1 '6 8 11 47 1 N --- — - - 3 1 — — 1 — 21 1 1
Hämeen — Tavastehus . . . . 138 96 164 672 371 1 5 9 2 85 .6 1 192 33 35 45 58 40 75 117 71 ‘ 563
Viipurin —  Viborgs............ 105 66 146 578 264 1 7 9 9 43 35 76 17 21 47 162 57 601 40 22 179
Mikkelin —  S:t Michels. . . . 43 31 56 574 230 938 37 14 42 . 5 7 14 17 9 12 88 41 208
Kuopion —  Kuopio ............ 66 50 103 494 187 955 15 11 47 19 10 22 8 15 25 67 19 208
Vaasan —  Vasa ...................... 153 109 267 1 664 1 0 0 1 3  963 86 75 273 45 23 -  53 50 60 109 136 '  106 372
Oulun —  Uleâborgs____ . . . 50 47 89 654 232 1 1 1 4 15 21 72 9 12 17 13 16 12 304 55 121
Koko maa.,— Hela riket. — 
Tout le pays.
Uudenmaan — Nylands . . . 783 689 911 596 359 1 1 6 0 506 467 698 485 779 874 707 660 1 1 9 6 162 100 716
Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs ................................ 379 232 471 1 6 6 8 ' 913 3 5 5 7 348 226 530 166 189 182 309 162 272 "343
1
193 1 0 9 0
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 6 2 1 75 11 47 1 — — 3 ' 1 — ■ 3 1 — 21 2 1
Hämeen —  Tavastehus------ 288 207 307 1 1 4 2 567 1 9 2 5 259 164 308 149 198 141 245 157 256 151 94 635
Viipurin —  Viborgs...............
Mikkelin —  S:t Michels.. ' . .
316 238 432 928 465 2 1 2 6 210 283 379 151 255 294 493 260 1 1 4 8 108 78 290
76 85 97 760 ' 328 1 1 9 8 67 47 107 17 . 19 28 77 36 74 113 58 277
Kuopion — Kuopio .......... 110 ■ 95 148 648 246 1000 50 ' 35 85 36 43 47 37 ■25 56 82 29 217
Vaasan — Vasa •.................. 294 202 515 2 101 1 2 5 7 4 783 193 144 550 128 89 202 154 110 .266 191 145 451
Oulun — Uleâborgs............ 124 154 248 862 379 1 257 46 58 187 45 64 56 84 90 127 336 68 162
Viän ja ammatin mukaan vuonna 1935. 
efter kön, aider och yrke är 1935. 
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1935.







































Total des déposants 
privés.



































































































1 911 1 979 3415 3 176 1 767 6 230 169 2 462 369 435 252 1 154 4 285 6 528 24 477 22 503 48 627 ,3 973
1642 1802 2 322 2275 1317 3 752 - 22 ,1409 96 345 214 693 3 570 4 385 13038 14 805 21 075 1790
269 177 1093 901 450 2 478 147 1053 ■ 273 90 38 461 715 2143 11 439 7 698 27552 2183
458 482 1002 . 978 • 840 2 046 6 - 546 45 171 107 192 1034 755 4 332 5.576 7 753 488
324 192 205 333 ,122 225 3 ■ 143 27 60 43 '162 ' 898 1187 1992 2 070 2 451 354— — -- - ---; - -- — — — — — — , 2 ' 1 4 15 3 4 2533 944 363 362 136 299 4 173 7 32 13 177 894 1590 2 239 2 873 3 200 326128 54 365 285 121 503 — 196 3 29 10 57 220 491 1760 1715 3 183 21710 1 19 65 30 93 — 68 3 10 8 • 12 51 6 443 399 632 694 1 7 . 73 18 47 1 66 1 8 4 26 114 . 70 406 384 .ma 44161 120 264 123 41 180 ■ ' 3 125 8 '20 14 50 256 237 1284 1129 2 419 18324 8 97 56 ,9 359 5 92 2 15 15 15
1
102 45 567 656 ï 115 107
56 62 169 105 84 322 23 124 •30 17 5 24 49 196 937 811 2 367 246
54 18 244 280 132 987 42 288 117 6 15 88 251 821 2 573 1947 7 464 . 478• --- — — 32 1 3 -- - 10 2 1 — — __ _ 129 26 54 41 68 , 45 176 110 58 446 ■ 28 138 74 36 4 71 ' 137 353 1416 1056 3 680 30855^ 20 332 61 24 • 126 2 67 4 10 4 26 46 150 1099 626 3 460 2212 2 16 62 26 104 19 • 77 7 '2 3 '  58 38 1 96 907 478 ' 1493 1091 2 45 ’54 16 68 5 105 12 5 1 30 37 115 764 453 1 600 14629 26 90 158 92 346 ■ 25 166 23 11 5 ' 137 105 371 2 494 1768 5 867 4654 2 21 39 • 17 76 3 78 4 2 1 27 52 41 1120 533 1567 206
514 544 1,171 1083 924 2 368 29 670 75 188 112 216 1083 951
\
5 269 ■ 6 387 10 120 734
378 210 449 613 254 1212 45 431 144 66 58 250 1149 2 008 4 565 4 017 9 915 832
— — — 32 1 3 — 10 2 1 — •' 2 1 '4 144 29 58 , 6601, 989 539 472 194 745 32 311 81 68 17 248 1031 1943 3 655 3 929 ■ 6S80 634183 74 697 346 145 629 2 263 7 39 14 ' 83 266 641 2 859 2 341 6 643 43812 3 3 5 127 56 197 19 145 10 12 11 70 89 102 1350 877 2 125 ~ 1785 3 52 127 34 115 6 171 13 13 5 56 151 185 1170 837 1 918 190190 146 354 281 133 526 28 291 31 31 19 ■ 187 361 608 3 778 2 897 8 286 64828 10 118 95 26 435 8 170 6 17 16 42 154 86 1687 1189 • 2 682 313
148
Taulu 10. Säästöönpanot panojen suuruuden mukaan v. 1935. 
Tab. 10. Insättningar, grupperade efter insatsernas storlek àr 1935. 
Tabl. 10. Versements répartis d'après le montant en 1935.
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Större än 5 000 m
k.






Koko maa — Hela riket — Tout 
le pays.............................................. 179 395 77 328 73 851 133 232 109 507 80 340 74 024 59 950 787 627
Kaupungit — Städer — Villes . . . . 97 458 52 497 52 328 100937 77 712 50 949 44 707 31972 508 560
Maaseutu — Landsbygd — Communes
rurales ............................................. 81937 24 831 21523 32 295 31795 29 391 29 317 27 978 279067
Kaupungit. — Städer. — Villes. 
Uudenmaan — Nylarids ...................... 39 696 24 348 23 807 46 487 33 129 19 070 15 048 11198 212 783
Turun-Porin — Âbo-Bjorneborgs . . . . 9 525 6 348 6 870 15 075 12 774 8 723 7 480 5 789 72 584
Ahvenanmaa — Âland ...................... 1 5 1 1 1 3 4 8 24
Hämeen — Tavastehus....................... 16 509 7 050 7134 14 013 10 721 6 570 5 706 4 499 72 202
Viipurin — Viborgs .............................. 10 271 5 655 6117 10 443 8 5521 6 853 8 272 4 342 60 505
Mikkelin — S:t Michels ...................... 1 922 1 770 1099 2 259 1770 1 293 1240 911 12 264
Kuopion — Kuopio............................. 1360 845 1100 2180 1655 1218 1075 661 10 094
Vaasan — Vasa ................................... 14 095 4 475 4 317 7126 6175 5 085 3 957 3 040 48 270
Oulun — Uleäborgs............................. 4 079 2 001 1883 3 353 2 935 2134 1925 1524 19 834
Maaseutu. — Landsbygd. — Communes
ruraks.
Uudenmaan — Nylands ...................... 7 543 2 683 2 345 3 524 3 417 3 238 3119 2 875 28 744
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs___ 26 385 7 821 5 993 8 546 8 650 8141 7 639 7 405 80 580
Ahvenanmaa — Âland ........................ 83 96 97 134 155 134 143 129 971
Hämeen — Tavastehus........................ 10129 3 613 3 216 5197 4 905 4 406 4 498 4 433 40 397
Viipurin — Viborgs ..............................
Mikkelin — S:t Michels ......................
.8159 2 024 2 496 2 628 2 483 2 349 2 504 2 405 25 048
4127 1082 986 1731 1770 1543 1789 1792 14 820
Kuopion — Kuopio.............................. 4172 1288 1 224 1949 1783 1726 1792 1579 15 513
Vaasan — Vasa .................................... 18 201 5 209 4 234 6 790 6 650 5 949 6 007 5 780 58 820
Oulun — Uleäborgs............................. 3138 1015 932 1796 1982 1905 1826 1580 14174
Koko maa. — Hela riket. — Tout le 
pays.
Uudenmaan — Nylands ...................... 47 239 27 031 26152 50 011 36 546 22 308 18167 14 073 241 527
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs . . . . 35 910 14 169 12 863 23 621 21424 16 864 15119 13 194 153 164
Ahvenanmaa — Âland........................ 84 ' 101 98 135 156 137 147 137 995
Hämeen — Tavastehus........................ 26 638 10 663 10 350 19 210 15 626 10 976 10 204 8 932 112 599
Viipurin — Viborgs............................. 18 430 7 679 8 613 13 071 11 035 9 202 10 776 6 747 85 553
Mikkelin — S:t Michels ...................... 6 049 2 852 2 085 3 990 3 540 2 836 3 029 2 703 27 084
Kuopion — Kuopio............................. 5 532 2133 2 324 4129 3 438 2 944 2 867 2 240 25 607
Vaasan — Vasa ................................... 32 296 9 684 8 551 13 916 12 825 11 034 9 964 8 820 107 090
Oulun — Uleäborgs............................. 7 217 3 016 2 815 5149 4 917 .4 039 3 751 3104 34 008
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Taulu 11. Tilattomalle väestölle annetut lainat vuonna'1935. 
Tab. 11. Lan, utgivna àt den obesuttna beîolkningen àr 1935. 
Tabl. 11. Prêts nouveaux accordés en 1935 à la population sans terre.
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Oman maan haukintaa 
varten. *
For anskaffande av 
egen jord.
P our l ’ acquisition de pro­
priétés rurales.
1 1 . 5 
Oman asunnon hankintaa 
varten.
För anskaffande av egen 
bostad.
P ou r V acquisition d ’ hdbi- 
tations.
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M ontant des 
prêts.
.s  p g- . Mk S • rr50 c Mk s • S Mk
Koko maa — Hela riket — 
T out le pays...................... 1 502 26 660 608.05 1 853 20 297 659.— 3 355 46 958 267.05
Kaupungit — S ta der — Villes 4 3 6 8 5  3 0 0 .— 3 4 2 . 6 5 8 7  0 3 0 .— 3 8 5 7  2 7 2  3 3 0  —
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales ...................... 1 4 5 9 2 5  9 7 5  3 0 8 .0 5 1 5 1 1 1 3  7 1 0 6 2 9 .— 2  9 7 0
.
3 9 6 8 5  9 3 7 .0 5
\
Kaupungit..— Städer. — Villes. 
Uudenmaan — Nylands : 5 69 000.— 21 430 700.— 26 499 700.—
Turun-Porin — Âbo-B:borgs — — 81 1 459 780.— 81 1 459 780.—
Ahvenanmaa —  Âland ............ — — 1 72 000 — 1 72 000.—
Hämeen —  Tavastehus ........... 4 ■ 61300.— 118 2 665 650.— 122 2 726 950.—
Viipurin —  Viborgs.................. 20 450 500.— 95 1 634 400.— 115 2 084 9ÖÖ.—
Mikkelin —  S:t Michels .......... 13 89 500.— 23 291 500.— 36 381000.—
Kuopion —  Kuopio.................... — • ---  / — "--- — —
Vaasan —  Vasa ........................... 1 15 000.— 3 33 0Ö0.— • 4 48 000.—
Oulun —  Uleâborgs......... ........... — — \
__
Maaseutu. —  Landsbygd. —  
Communes rurales.
Uudenmaan —  Nylands ........... 108 2 001 990.— 147 1 432 200.— 255 3 434190.—
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 462 9630 590.— 437 3 937 617.— 899 13 568 207.—
Ahvenanmaa —  Âland ........... __ __ __ __ • __ __
Hämeen — Tavastehus .......... 289 8 070 350.— 281 3 408 740.— 570 11 479 090.—
Viipurin — Viborgs............ . . .
Mikkelin — S:t Michels ..........
52 571 350.— 112 '862 300.— 164 1433 650.—
77 987200.— v 46 552 500.— . 123 1 539 700.—
Kuopion — Kuopio.................. 85 866 440.— 107 879 700.— 192 1 746 140.—
Vaasan — Vasa ........................ 292 2 938 103.05 309 2 111 080.— 601 5 049 183.05
Oulun — Uleâborgs.................. 94 909 285 — 72 526 492.— 166 1435 777.—
Koko maa. — Hela riket. — 
Tout le pays. ''
Uudenmaan — Nylands........ 113 2 070 990.— 168 1 862 900.— 281 8 933 890.—
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 462 •9 630 590.— 518 5 397 397.— *980 15027 987.—
Ahvenanmaa — Âland.......... — __. 1 72 000.— 1 72 000.—
Hämeen — Tavastehus .......... 293 8 131 650.— 399 6 074 390.— 692 14 206 040.—
Viipurin — Viborgs.................
Mikkelin — S:t Michels ..........
72 1 021 850.— 207 2 496 700.— 279 3 518 550.—
90 1 076 700.— 69 844 000.— 159 ■ 1 920.700.—
Kuopion — Kuopio.................. * 85 866 440.— 107 879 700.— 192 1 746 140.—
Vaasan — Vasa ........................ 293 2 953 103.05 312 2 144 080.— 605 5 097 183.05




Taulu 12. Vastakirjat, säästöönpanijain saamiset ja säästöpankkien omat rahastot
vuosien 1825—1935 lopussa.
Tab. 12. Motböckerna, insättarnas tiligodohavanden och sparbankernas egna fonder
vid utgângen av áren 1825— 1935.
Tabl. 12. ' Nombre des livrets, montant des dépôts et des fonds propres des caisses 

















yhdellä vastakirjalla, mk. 
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M
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oyen d’un livret, 
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v - 5 | 6
Säästöpankkien omat 
rahastot ja niiden suhde Bäästöönpanijain saamisiin.
Sparbankernas egna fonder 
och dessas förhällande tili insättarnas tiligodo­havanden.
Fonds propres des caisses 
leur p. % par rapport 
aux dépôts.
Vastakirjain luku 
1000 asukasta kohde 
Antal motböcker pä 
1 000 invänare. 
Livrets sur 1 000 
habitants.
Mk ' Mk % a
Kaupungit. — Städer. — 
Villes.
1825 ..T........................... 15 538
1830 ................................ ' 152 753
1840 ................................ 763 018
1850 .......••....................... 1 945 667
1860 .......................: ........ 3 367 979
1870 .................... f l ........ 13 772 6 278 893 456 ' 105
1880 ........................... . 28 344 * 13 009405 ■ 459 ' 163
1890 ................................ 57 305 . 34 290 007 598 4 477 047 13.1 244
1900 ............................... •. 95 682 54 625 721 571 7 683 407 14.1 . 282
1910 ...." .......................... 162 237 131 072 635 808 15 049 388 11.5 355
1920 . . : ........................... - 249 854 406 757 382 1628 27 249 658 6.7 '460
1924 ................................ 278124 800 448 616 2 878 50 411 547 6.3 474
1925................................. 290 951 928430 846 3191 59 501 997 6.4 486
1926 .......... ...................... 310158 1137 862 439 •3 669 73 755 263 6.5 509
1927 ................................ 335 377 1422 261 612 4 241 89 383 853 6.3 ■ . 541
1928............................ . 365 729 1 730 783 685 4 732 1Ó7 747 186 ■ 6.2 574
1929 ................................ 387 255 1 880 729 830 4 857 124 587 146 6.6 594
1930 ............... '................ 405 007 2 060 351 403 5 087 144 056 741 7.0 608
1931................................. 413 066 2 109 987 408 . 5108 164 620 699 7.8 584
1932.............. .................. 422 999 2 149 730 708 5 082 186 982 836 8.7 ■ 583
1933................................. 438 302 2 281 967 460 5 206 211 825 630 9.3- 581
1934...'........ .................. 456 727 2 480 604 467 5 516 241811899 9.7 594
1935................................. 483 297 2 722 235 511 5 633 270 780 691 - 9.0 618
Maaseutu. — Landsbygd. 




1830 ................................ __ _ _ _ _
1840 . .............................. _ — _ _ _
1850 ................................ 8 709
1860 . •■............................. 28153
1870 . . . . , .......................... 1421 102 144 • 72 1
1880 ................................ 8126 1 435 820 177 4
1890 ................................ 19 679 7 041 922 358 636 038 9.0 9
1900 ................................ 45 399 . 22 991 242 ' 506 1 877 529 8.2 19
1910.......... ■.•................•.. 129 366 97 263 009 752 7 013 211 7.2 -49
1920 ................... ............. 271 270 590 629155 2177 21412 015 3.6 96
1924 ................................. 275 789 949 438 680 3 443 45 586 624 4.8 95
1925................................. 281 782 1 088 684 133 3 864 53 682 040 /4.9 96
1926 .......... ...................... 294 938 1 283 823 223 4 354 65 262 902 5.1 -100
1927 ................................. 316 649 1 576 440 735 4 979 80 419 682 5.1 107
1928............................. > . 340 840 1 840 617 651 5 400 97 590 589 5.3 114
1929 ................................ 360 764 1 930 558 740 5 351 115 694 748 6.0 121
1930................................. 374 669 2 003 318 447 . 5 347 132 941 953 6.6 125
1931................................. 383 087. 2 000 390 429 p 222 ■ 149 321964 7.5 128
1932............ .................. 388 238 1 963 611 791 5 058 165 339 204 8.4 130
1933 ...........T....... ............ 401 716 . 2 019 233 727 5 026 181 606 434 9.0 135
1934................................. 426 522 •2.162 753 420 5071 199 728 127 , 9.2 142
1935..............: ................. 456 359 2 347 238 438 5143 219 995 825 9.4 152
151
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S ä ä stöp a n k k ien  o m a t  
ra h a s to t  j a  n iid e n  su h d e  
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S p a rb a n k ern a s  e g n a  fo n d e r  
o c h  dessas fö rh ä lla n d e  tili 
in sättarn as t il lg o d o - ,  
h a v a n d e n .
Fonds propres des caisses 
























Livrets sur 1 000 
habitants.
1 M k M k %
Iloko m a a .  —  H e la  riket. 
—  Tout le p a y s .




1850...................... - . ............. 1 954 376
1860...................................... 3 396 132
1870...................................... 15193 6 381 037 420 9
1880.................. ................... ' 36 470 14 445 225 396 18
1890...................... ............... 76 984 41 331 929 537 5 113 085 \ 12.3 32
1900...-............................... 141 081 77 616 963 550 . 9 560 936 12.3 52
1910 ...................... ............. : 291 603' 228 335 644 783 22 062 599 9.7 94
1920...................................... 521124 997 386 537 1 914 48 661 673 4.9 155
1924........................ ............. 553 913’ 1 749 887 296 3159 95 998 171 5.5 158
1925........" . . . ....................... 572-733 2 017114 979 3 522 113184 037 5.6 . 162
1926...................................... 605 096 2 421 685 662 4 002 139 018165 5.7 170
1927...................................... 652 026 2 998 702 347 4 599. '169 803 535 5.7 182
1928...................................... 706 569 3 571 401 336 5 055 205 337 775. 5.7 196
1929...................................... 748 019 3 811 288 570 5 095 240 281 894 6.3 • 206
1930...................................... 779 676 4 063 669 850 5 212 276 998 694 6.8 213
1931........................ ............. 796153 4 110 377 837 5163 313 942 663 7.6 215
1932.................. .................... 811 237 - 4 113 342 499 5 070 352 322 040 8.6 . 218
,1 9 3 3 ............ : ....................... 840 018 4 301 201187 5120 393 432 064 9.1 ■ 225
1934.......... : .......................... 883 249 4 643 357 887 5 299 441 540 026 9.5 235'










Taulu 13. Säästöpankkien omistamat obligatiot nimellisarvoltaan v. 1935. 
Tab. 13. Det nominella beloppet av sparbankernas obligationsinnehav är 1935. 


































A u  31 déc.
1 Mk
A. Yksinomaan Suomen rahassa olevat lainat — Lan lydande
enbart & finska mark — Emprunts payables seulement en
monnaie finlandaise .............................................................. 4 1 8 5 5 2  0 6 0 .6 5 1 1 5  0 3 2  1 4 0 .0 5 3 5  8 6 5  0 4 1 .3 5 4 9 7  7 1 9 1 5 9 .3 5
Valtio '— Staten —  État................................................................. 113 322 527.65 22 667 862.90 6 064 479.20 129 925 911.35
Kaupungit — Städer — Villes ..................................................... 146 267 408.— 49 595 900.— 14 450 220.— 181413 088.—
Luottolaitokset —; Rreditinrättningar — Institutions de crédit 108 971 125.— 23 618 127.15 12 237 342.15 120 351 910.—
Teollisuusyhtiöt — Industribolag — Sociétés d’industrie .......... 49 772 000.— 19150 250.— 2 907 000.— 66 015 250.—
Seurakunnat — Församlingar — Paroisses .. ■........................... 219 000.— r --- 206 000.—w 13 000.—
B. Suomen ja ulkomaan tai yksinomaan ulkomaan rahassa
olevat lainat — Lan lydande à finska mark och ndgot ut- 
ländskt myntslag eller enbart d utlandski myntslag — Em-
prunts payables en monnaie finlandaise et en des mon-
1 1 5 0 9  7 4 8 .2 5 4 1 4 8 0 0 .—naies étrangères ou seulement en des monnaies étrangères. 1 1 9 2 4 5 4 8 .2 5 —
Valtio — Staten —  État ............................................................... 5161 878.25 — 5 161 878.25 --- .
Kaupungit — Städer — Villes ..................................................... 6 347 870 — — 6 347 870.— —
Luottolaitokset —  Kreditinrättningar —  Institutions de crédit 414 800 — . --- — 414 800.—
l
C. Kaikki lainat — Samtliga lân— Ensemble .............. 4 3 0 4 7 6  6 0 8 .9 0 1 1 5  0 3 2 1 4 0 .0 5 4 7  3 7 4  7 8 9 .6 0 4 9 8 1 3 3  9 5 9 .3 5
Valtio —  Staten —  État............................................................. . 118 484 405.90 22 667 862.90 11 226 357.45 129 925911.35
Kaupungit —  Städer— ¡Villes ..................................................... 152 615 278.— 49 595 900.— 20 798 090.— 181 413088 .—
Luottolaitokset —  Kreditinrättningar —  Institutions de crédit 109385 925.— 23 618127.15 12 237 342.15 120 766 710.—
Teollisuusyhtiöt —  Industribolag —  Sociétés d’industrie . . . . 49 772 000.— 19 150 250— 2 907 000.— 66 015 250.—
Seurakunnat —  Församlingar —  Paroisses ........................•■... 219 00 0  — — 206 000.— 13 000.—
Kaupunkien kuoletuslainoin osavelkakirjoja —  Partialförskriv- 
ningar à av städer upptagna amorteringslân —  Obliga-
3 9 7  5 2 5 .4 2 2  5 0 1 3 4 2 .4 6tions partielles sur les emprunts amortissables-des villes . . . . 2  898 8 6 7 .s s —
KammaciakelattoUan Hrjcrtc
